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244. anonym (1908-09): Klettersport in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
174 vom 25.6.1908, S. 12; auch: Salonblatt Nr. 26 vom 27.6.1908, S. 23-24 [zum 
Kletterführer] [7.1.2.] 
245. anonym (1908-10): Trachtenfest des Deutsch-Österreichischen Touristenklubs. In: 
Salonblatt Nr. 8 vom 22.2.1908, S. 13 [12.2.] 
246. anonym (1909-01): Zum Absturz von Paul Löschner. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 3 vom 
5.1.1909, S. 2; Nr. 4 vom 6.1.1909, S. 1-2 und Nr. 5 vom 8.1.1909, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 3 vom 9.1.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 4 vom 4.1.1909, S. 2, Nr. 
5 vom 5.1.1909, S. 3 und Nr. 7 vom 7.1.1909, S. 3; Sachsenpost. Dresden vom 13.1.1909, 
S. 11; Dresdner Volkszeitung Nr. 3 vom 4.1.1909, 1. Beilage, o.S. [8.1.3.] 
247. anonym (1909-02): Wieder Abstürze in der Sächsischen Schweiz (Türkenkopf: Dolze, 
Fritzsch; Schrammtorwächter. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 177 vom 3.8.1909, S. 2 [darin 
auch: Erstbesteigungsgeschichte des Türkenkopfes am 22.3.1905]; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 91 vom 5.8.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 213 vom 3.8.1909, S. 9 
und Nr. 214 vom 4.8.1909, S. 3 [8.1.3.] 
248. anonym (1909-03): Über den Absturz des Drogisten Petzenhofer am Mönch, bei der 
Bergung leistet Arymund Fehrmann Hilfe. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 195 vom 24.8.1909, 
S. 2 [8.1.3.] 
249. anonym (1909-04): 4. Wintersportfest in Geising. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 24 
vom 26.1.1909, S. 4 [12.2.] 
250. anonym (1909-05): Ein zweiter Kraxlersieg des Dresdner Klubs „Wolf“. In: Deutsche 
Taubstummen-Korrespondenz. Leipzig, Nr. 12-13 [2.1.1.] 
251. anonym (1909-06): Taubstummen-Touristenklub „Wolf“. In: Deutsche Taubstummen-
Korrespondenz. Leipzig, Nr. 18 [Erstbegehung Hauptdrilling] [2.1.1.] 
252. anonym (1909-07): Ein touristisches Bravourstückchen dreier taubstummer Bergtouristen. 
In: Deutsche Taubstummen-Korrespondenz. Leipzig, Nr. 22 [2.2.] 
253. anonym (1909-08): Ein Wintertag in Cortina. In: Dresdner Nachrichten Nr. 22 vom 
22.1.1909, S. 3 und Nr. 27 vom 27.1.1909, S. 3 [Trachtenfest] [12.3.3.] 
254. anonym (1909-09): Der Bergsteiger in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 152 vom 3.6.1909, S. 9 [zum Fehrmann] [7.1.2.] 
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255. anonym (1909-10): Der Tourist und Wanderer und das neue sächsische Forst- und 
Feldstrafgesetz. In: Sachsenpost. Dresden vom 14.7.1909, S. 15 [14.1.] 
256. anonym (1909-11): Eine Besteigung der Barbarine. In: Salonblatt Nr. 28 vom 10.7.1909, S. 
13 [2.1.2.] 
257. anonym (1910-01): Das 10jährige Stiftungsfest des Dresdner Touristenklubs. In: Aus 
deutschen Bergen. Bensen, Heft 11, S. 1[12.6.4.] 
258. anonym (1910-02): Klettersport in der Sächsischen Schweiz. In: Bergheil, S. 57-62 [1.1.] 
259. anonym (1910-03): Erstbesteigung des „Mädel“. In: Deutsche Taubstummen-
Korrespondenz. Leipzig, Nr. 22 [2.1.1.] 
260. anonym (1910-04): Die 4. Besteigung des Raubschlosswächters. In: Deutsche 
Taubstummen-Korrespondenz. Leipzig, Nr. 22 [2.1.2.] 
261. anonym (1910-05): Behördliche Maßnahmen zum Schutze der Naturschönheiten 
(Basteigebiet, angedrohte Einschränkungen). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 244 
vom 8.9.1910, S. 3 [14.2.] 
262. anonym (1910-06): Der Klettersport in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 216 vom 7.8.1910, S. 2 [1.1.] 
263. anonym (1910-07): Vom heimischen Klettersport. In: Dresdner Nachrichten Nr. 219 vom 
10.8.1910, S. 9 [zur unsportlichen Besteigung des Langen Israel] [1.1.] 
264. anonym (1910-08): Andreas-Hofer-Fest im Deutsch-Österreichischen Touristen-Klub. In: 
Salonblatt Nr. 7 vom 12.2.1910, S. 191 [12.2.] 
265. anonym (1910-09): Die Arbeiter und der Sport. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 30 vom 
7.2.1910, 1. Beilage, o.S. [12.13.] 
266. anonym (1910-10): Opfer der Berge. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 287 vom 12.10.1910, 1. 
Beilage, o.S. [Unfälle: Tiedgestein, Barbarine, Lokomotive-Esse] [8.1.3.] 
267. anonym (1910-11): Unfug beim Klettersport. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 255 vom 
3.11.1910, 1. Beilage, o.S. [Verhalten von Bergsteigern] [14.1.] 
268. anonym (1911-01): Das Klettern im Fels. In: Aus deutschen Bergen. Bensen, Heft 10, S. 91 
[4.2.] 
269. anonym (1911-02): Nachdenkliches über den Bergsport in der Sächsischen Schweiz. In: 
Bergheil, S. 160-164 [1.1.] 
270. anonym (1911-03): Unfall-Hilfsstationen des Landes-Samariter-Verbandes im Gebiete der 
Sächsischen Schweiz. In: Bergheil, S. 165-168 [8.1.1.] 
271. anonym (1911-04): Bund touristischer Vereine Sitz Dresden. In: Bergheil, S. 168-179 
[12.18.] 
272. anonym (1911-05): Neue Klettertouren in der Sächsischen Schweiz seit dem Jahre 1908. In: 
Bergheil, S. 179-184 [1.1.] 
273. anonym (1911-06): Abgestürzt. In: Deutsche Taubstummen-Korrespondenz. Leipzig, Heft 
12 [Unfall von H. Richter am „Kaiser“ (Eiland), später verstorben] [8.2.] 
274. anonym (1911-07): Alpines Trachtenfest. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 35 vom 
5.2.1911, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 8 vom 8.1.1911, S. 9, Nr. 21 vom 
21.1.1911, S. 9, Nr. 28 vom 28.1.1911, S. 9, Nr. 33 vom 2.2.1911, S. 9 und Nr. 36 vom 
5.2.1911, S. 2; Salonblatt Nr. 6 vom 11.2.1911, S. 151 [12.2.] 
275. anonym (1911-08): Bekämpfung von Missständen im Klettersport. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 130 vom 14.5.1911, S. 3 [Gründung des SBB] [12.1.1.] 
276. anonym (1911-09): Klettersport. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 101 vom 24.8.1911, o.S. 
[1.1.] 
277. anonym (1911-10): Der Sächsische Bergsteigerbund. In: Dresdner Nachrichten Nr. 77 vom 
18.3.1911, S. 3; auch: Salonblatt Nr. 12 vom 25.3.1911, S. 329 [12.1.1.] 
278. anonym (1911-11): Beim Klettern verunglückt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 109 vom 
20.4.1911, S. 2 [Erler, Berlin, Schiefer Turm] [8.1.3.] 
279. anonym (1911-12): Winter im Gebirge. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 46 vom 24.2.1911, 
Beilage, o.S. [Vortragsabend] [12.13.] 
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280. anonym (1911-13): Opfer der Berge. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 128 vom 7.6.1911, 
Beilage, o.S. [Krispar – Heringstein; Richter – Kaiser-Franz-Joseph-Stein (Eiland); 
weitere zwei im Bielatal] [8.1.3.] 
281. anonym (1911-14): Lichtbildervortrag: Die Sächsische Schweiz. In: Dresdner Volkszeitung 
Nr. 242 vom 18.10.1911, Beilage, o.S. und Nr. 271 vom 23.11.1911, Beilage, o.S. 
[12.13.] 
282. anonym (1912-01): Mitteilung über den Absturz des Tourist Zimmer. In: Aus deutschen 
Bergen. Bensen, Heft 5, S. 38 [8.1.4.] 
283. anonym (1912-02): Samariterübung in den Schrammsteinen. In: Zeitschrift für Samariter- 
und Rettungswesen. Hamburg, Heft 22 [8.1.5.] 
284. anonym (1912-03): Übung der vereinigten Samaritervereine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 255 
vom 2.11.1912, S. 5; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 304 vom 8.11.1912, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 132 vom 2.11.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 304 vom 
3.11.1912, S. 3 [8.1.5.] 
285. anonym (1912-04): Zu Kletterunfällen in der Sächsischen Schweiz (Stellungnahme SBB). 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 8 vom 11.1.1912, S. 4 [8.1.1.] 
286. anonym (1912-05): Ein einheitliches Signalwesen bei Unglücksfällen in der Sächsischen 
Schweiz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 190 vom 16.7.1912, S. 3 [8.1.1.] 
287. anonym (1912-06): Das Klettern im Fels. In: Dresdner Nachrichten Nr. 9 vom 11.1.1912, S. 
14 [1.1.] 
288. anonym (1912-07): Deutscher und Österreichischer Touristenklub, Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 155 vom 7.6.1912, S. 14 [12.2.] 
289. anonym (1912-08): Die, die Felsen bezwingen … In: Sachsenpost. Dresden vom 26.6.1912, 
S. 12 [1.1.] 
290. anonym (1912-09): Ein Vortragsabend im Sächsischen Bergsteigerbund. In: Sachsenpost. 
Dresden vom 23.10.1912, S. 12 [12.1.1.] 
291. anonym (1912-10): Bergsport und Bergfexe. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 126 vom 
4.6.1912, Beilage, o.S. [1.1.] 
292. anonym (1912/13-01): Sächsische Kletterklubs in Einzeldarstellung. In: Bergheil, S. 203-
212 [12.9.] 
293. anonym (1912/13-02): Unfall-Hilfsstationen des Landes-Samariter-Verbandes im Gebiete 
der Sächsischen Schweiz. In: Bergheil, S. 244-246 [8.1.1.] 
294. anonym (1912/13-03): Die Samariterabteilung des SBB. In: Jahrbuch des SBB, S. 15-16 
[8.1.1.] 
295. anonym (1913-01): Verbesserung des Rettungswesens in der Sächsischen Schweiz. In: Über 
Berg und Tal. Dresden, Heft 426, S. 27; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 15 vom 
16.1.1913, S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 16.1.1913, S. 6 [8.1.1.] 
296. anonym (1913-02): Zehn Gebote für Bergsteiger. In: Aus deutschen Bergen. Bensen, Heft 9, 
S. 70 [4.1.] 
297. anonym (1913-03): Eine Samariterübung in der Sächsischen Schweiz. In: Der Naturfreund. 
Wien, Heft 9 [8.1.5.] 
298. anonym (1913-04): Schutz der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
231 vom 26.8.1913, S. 3-4 [14.1.] 
299. anonym (1913-05): Bericht über eine Zusammenkunft zur Verbesserung des 
Rettungswesens in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 7 vom 
16.1.1913, o.S. [8.1.1.] 
300. anonym (1913-06): Bericht zur Einweihungsfeier der Rettungshütte am Wildschützensteig. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 72 vom 17.6.1913, o.S. [8.1.1.] 
301. anonym (1913-07): Wegsperrungen im Herrnskretschener Gebiet. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 137 vom 15.11.1913, Beilage [14.2.] 
302. anonym (1913-08): Nothilfsstelle im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 173 
vom 25.6.1913, S. 10 [8.1.1.] 
303. anonym (1913-09): Das Jahrbuch des SBB. In: Dresdner Nachrichten Nr. 23 vom 30.8.1913, 
S. 9; auch: Sachsenpost. Dresden vom 11.9.1913, S. 12 [10.1.6.] 
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304. anonym (1913-10): Die „erste“ Hütte in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 239 vom 30.8.1913, S. 9 [Kraxelbrüder, Rathen] [16.] 
305. anonym (1913-11): Der Samariterdienst in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 251 vom 11.9.1913, S. 9 [8.1.5.] 
306. anonym (1913-12): Die Heimat- und Naturschutzbestrebungen des SBB. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 316 vom 15.11.1913, S. 4 [Vortragsabend] [12.1.1.] 
307. anonym (1913-13): Sächsische Pascher. In: Dresdner Volkszeitung vom 2.5.1913, S. 5 
[10.1.3.] 
308. anonym (1913-14): Die zehn Gebote des Naturschutzes. In: Dresdner Volkszeitung vom 
23.5.1913, S. 6 [14.1.] 
309. anonym (1913/14-01): Rettungsdienst SBB. In: Jahrbuch des SBB. Dresden, S. 16-20 
[8.1.1.] 
310. anonym (1913-13): Alpines Trachtenfest des Deutschen und Österreichischen 
Touristenklubs, Sektion Dresden. In: Salonblatt, Nr. 4, S. 137 [12.2.] 
311. anonym (1914-01): Verbotene Klettergebiete. In: Aus deutschen Bergen. Bensen, Heft 7, S. 
53; auch: Dresdner Volkszeitung vom 15.6.1914, S. 6 [14.2.] 
312. anonym (1914-02): Alpentrachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 38 vom 7.2.1914, S. 9 [12.3.4.] 
313. anonym (1914-03): Sonnenwendfeier des Touristenklubs „Echo“ e.V. Dresden. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 173 vom 24.6.1914, S. 9 [12.6.7.] 
314. anonym (1914-04): Der Klettersport in Sachsen. In: Sachsenpost. Dresden vom 30.7.1914, 
S. 6-10 [darin: Artikel Richard Gottleuber] [1.1.] 
315. anonym (1914-05): Touristenunfug. In: Dresdner Volkszeitung vom 23.3.1914, S. 6 
[Herabwerfen von Gegenständen vom Talwächter] [1.1.] 
316. anonym (1914-06): Leichtsinnige Bergkletterei. In: Dresdner Volkszeitung vom 7.7.1914, S. 
6 [ein Schüler, Talwächter] [8.1.3.] 
317. anonym (1914-07): Naturfreundehaus in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 14.7.1914, S. 6 [16.] 
318. anonym (1914-08): Alpenwanderungen. In: Dresdner Volkszeitung vom 19.11.1914, S. 9 
[Vortragsabend] [12.13.] 
319. anonym (1914/15-01): Rettungsdienst SBB. In: Jahrbuch des SBB, S. 21-29 [8.1.1.] 
320. anonym (1916-01): Tödlicher Absturz. In: Der Naturfreund [Tiedgestein, Paul Kunze]; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 31 vom 1.2.1916, S. 10 [hier (richtig, TS): Alfred 
Kuntze, 18, Dresden]; auch: Dresdner Volkszeitung vom 1.2.1916, S. 5 [8.1.3.] 
321. anonym (1916-02): Ein Turnerheim in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 151 vom 1.6.1916, S. 9 [Oswald-Sohre-Hütte] [16.] 
322. anonym (1916-03): Professor Krone †. In: Dresdner Nachrichten Nr. 274 vom 3.10.1916, S. 
3 [3.3.] 
323. anonym (1917-01): Tätigkeitsbericht des Landes-Samariter-Verbandes für das Königreich 
Sachsen. In: Zeitschrift für Samariter- und Rettungswesen. Hamburg, Heft 7 [8.1.2.] 
324. anonym (1918-01): Prof. Kellerbauer †. In: Dresdner Nachrichten Nr. 15 vom 15.1.1918, S. 
3-4 und Nr. 16 vom 16.1.1918, o.S. [3.3.] 
325. anonym (1918-02): Naturverschandlung durch Laubsammler. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 29.7.1918, S. 6 [darin: versuchter Einbruch in eine Klubhütte bei Obervogelgesang] 
[10.1.3.] 
326. anonym (1919-01): Samariterkursus. In: Der Freie Kletterer, Heft 4, S. 5 [8.1.5.] 
327. anonym (1919-02): Der Tod in den Bergen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 161 vom 
25.8.1919, o.S. und Nr. 166 vom 30.8.1919, o.S. [8.1.4.] 
328. anonym (1919-03): Psychologie des Absturzes. In: Dresdner Nachrichten Nr. 186 vom 
8.7.1919, o.S. [zu einem Artikel in der „Münchner Medizinische Wochenschrift“] [8.1.2.] 
329. anonym (1919-04): Ein Gattenmord in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 245 vom 5.9.1919, o.S. und Nr. 246 vom 6.9.1919, o.S. [darin: Der Absturz zweier 
Mädchen 1896 vom Lilienstein war Mord] [10.1.3.] 
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330. anonym (1919-05): Gipfelfreuden. In: Dresdner Volkszeitung vom 22.3.1919, S. 5 [Vortrag 
Waldemar Schmidt] [12.13.] 
331. anonym (1919-06): Die Naturgeschichte der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 19.11.1919, S. 9 [Vortrag] [12.13.] 
332. anonym (1920-01): Eine winterliche Kletterfahrt vor 25 Jahren – Nach 
Tagebuchaufzeichnungen von Dr. Oscar Schuster †. In: Mitteilungen des SBB, Heft 19, 
S. 131 [2.1.2.] 
333. anonym (1920-02): Das Gipfelbuch. In: Der Freie Kletterer, Heft 4, S. 5 [15.2.] 
334. anonym (1920-03): Über Unglücksfälle in der Sächsischen Schweiz (allgemeine 
Zusammenfassung, Brosin soll Opfer eines amerikanischen Duells geworden sein, er 
hatte das Todeslos gezogen). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 210 vom 9.9.1920, S. 3 [8.1.6.] 
335. anonym (1920-04): Aus der Sächsischen Schweiz – Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 223 
vom 24.9.1920, S. 3 [1.1.] 
336. anonym (1920-05): Bericht über die Weihe des Ehrenmals auf der Hohen Liebe. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 244 vom 19.10.1920, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 257 
vom 19.10.1920, S. 4; Dresdner Nachrichten Nr. 422 vom 18.10.1920, S. 3 [1.9.] 
337. anonym (1920-06): Interessengemeinschaft Dresdner touristischer Vereinigungen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 88 vom 16.4.1920, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 113 
vom 18.4.1920, S. 11 [12.19.] 
338. anonym (1920-07): Mordprozess Bobe. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 112 vom 15.5.1920, 
o.S., Nr. 113 vom 17.5.1920, o.S., Nr. 115 vom 19.5.1920, o.S., Nr. 116 vom 20.5.1920, 
o.S., Nr. 117 vom 21.5.1920, o.S. und Nr. 118 vom 22.5.1920, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 238 vom 29.8.1919, o.S., Nr. 159 vom 16.5.1920, S. 4, Nr. 161 vom 
17.5.1920, o.S., Nr. 162 vom 18.5.1920, S. 4, Nr. 163 vom 19.5.1920, o.S., 164 vom 
19.5.1920, S. 4, Nr. 165 vom 20.5.1920, o.S., Nr. 166 vom 20.5.1920, S. 4, Nr. 167 vom 
21.5.1920, o.S., Nr. 168 vom 21.5.1920, S. 4, Nr. 169 vom 22.5.1920, o.S., Nr. 170 vom 
22.5.1920, S. 4 und Nr. 187 vom 3.6.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 15.5.1920, 
S. 5; 17.5.1920, S. 6; 18.5.1920, S. 6; 19.5.1920, S. 6; 20.5.1920, S. 6; 21.5.1920, S. 6; 
22.5.1920, S. 6; 4.6.1920, S. 7 [10.1.3.] 
339. anonym (1920-08): Von der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 223 vom 23.9.1920, 
o.S. [2.1.3.] 
340. anonym (1920-09): Kletterunfälle in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 244 vom 18.10.1920, o.S. [Dresdner am Teufelsturm, zwei im Gebiet von Eiland] 
[8.1.3.] 
341. anonym (1920-10): Sonnwendfeier. In: Dresdner Volkszeitung vom 23.6.1920, S. 7 [12.13.] 
342. anonym (1920-11): Touristenverein „Die Naturfreunde“. In: Dresdner Volkszeitung vom 
26.6.1920, S. 6 [ordentliche Gauversammlung] [12.13.] 
343. anonym (1920-12): Wandern bringt Lebensfreude! In: Dresdner Volkszeitung vom 
3.7.1920, S. 7 [12.13.] 
344. anonym (1920-13): An die Mitglieder des Verbandes freier bergsportlicher Vereinigungen. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 20.9.1920, S. 8 [12.13.] 
345. anonym (1920-14): Zum tödlichen Kletterunfall. In: Dresdner Volkszeitung vom 
29.12.1920, S. 7 [Stellungnahme TVDN zum Absturz Max Heinze] [8.1.2.] 
346. anonym (1921-01): Der Sächsische Bergsteigerbund und seine Ziele. In: Mitteilungen des 
Landesvereins Sächsischer Heimatschutz, Heft 10, S. 68 [12.1.1.] 
347. anonym (1921-02): Der Wert des Samariters für den Einzelnen. In: Der Freie Kletterer, Heft 
1, S. 5-6 [8.1.1.] 
348. anonym (1921-03): Übung der Samariterabteilung des SBB im hiesigen 
Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 126 vom 2.6.1921, S. 5; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 126 vom 2.6.1921, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 125 vom 
1.6.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 265 vom 8.6.1921, S. 9 [8.1.5.] 
349. anonym (1921-04): Der Sächsische Bergsteigerbund e.V. (S.B.B.). In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 23 vom 28.1.1921, o.S. [Hauptversammlung]; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 49 vom 29.1.1921, S. 6 [12.1.1.] 
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350. anonym (1921-05): Vom Klettern. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 80 vom 7.4.1921, o.S. 
[Rucksackdiebstahl in Rathen] [10.1.3.] 
351. anonym (1921-06): Unglück in den Bergen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 165 vom 
18.7.1921, o.S. [Richard Karowski, Friedrich-August-Felsen] [8.1.3.] 
352. anonym (1921-07): Wanderausstellung der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
23.5.1921, S. 6 [12.13.] 
353. anonym (1921-08): Gauversammlung des Touristenvereins „Die Naturfreunde“ Sachsens. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 27.5.1921, S. 10 [12.13.] 
354. anonym (1921-09): Sächsischer Naturfreundetag 1921. In: Dresdner Volkszeitung vom 
6.6.1921, S. 9 [12.13.] 
355. anonym (1921-10): II. Sächsischer Naturfreundetag. In: Dresdner Volkszeitung vom 
15.6.1921, S. 9 [12.13.] 
356. anonym (1921-11): Samariterübung der Vereinigten Kletterabteilung im T.-V. Die 
Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 22.9.1921, S. 8 [8.1.5.] 
357. anonym (1921-12): 50 Ortsgruppen des Touristenvereins „Die Naturfreunde“. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 27.12.1921, S. 8 [12.13.] 
358. anonym (1922-01): Emanuel Strubich †. In: Mitteilungen des SBB, Heft 33, S. 95 [3.3.] 
359. anonym (1922-02): Über die Begriffe zur Bezeichnung klettersportlicher Leistungen. In: Der 
Freie Kletterer, Heft 3, S. 1-3 [1.1.] 
360. anonym (1922-03): Zum Tode Strubichs. In: Der Freie Kletterer, Heft 3, S. 6-7 [3.3.] 
361. anonym (1922-04): Bericht über die Samariterübung des SBB in Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 215 vom 16.9.1922, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 233 vom 
4.10.1922, DNN-Sport [8.1.5.] 
362. anonym (1922-05): Klettern. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 226 vom 27.9.1922, S. 5 [10.1.2.] 
363. anonym (1922-06): Der Klettersport in der Sächsischen Schweiz – Unfallhilfsstellen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 217 vom 15.9.1922, DNN-Sport [8.1.1.] 
364. anonym (1922-07): Kletterführer durch die Sächsische Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 233 vom 4.10.1922, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 420 
vom 21.9.1922, S. 6 [zu Arbeiten an einer Neuauflage] [7.1.2.] 
365. anonym (1922-08): Österreichischer Touristenklub. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
278 vom 28.11.1922, DNN-Sport [Sektion Dresden]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 495 
vom 25.11.1922, S. 10 [12.2.] 
366. anonym (1922-09): Das Dresdner Naturfreundehaus. In: Der Naturfreund. Wien, Heft 1/2, S. 
11-12 [16.] 
367. anonym (1922-10): Bandagist Ernst Hering †. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 41 vom 
17.2.1922, o.S. [3.3.] 
368. anonym (1922-11): Die Sonnenwendfeier des Sächsischen Bergsteigerbundes in Stadt 
Wehlen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 149 vom 28.6.1922, o.S. [12.1.1.] 
369. anonym (1922-12): Skelettfund in den Schrammsteinen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 209 
vom 6.9.1922, o.S. [8.1.4.] 
370. anonym (1922-13): Beraubung von Unfallhilfsstellen des Sächsischen Bergsteigerbundes. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 213 vom 11.9.1922, o.S. [8.1.1.] 
371. anonym (1922-14): Klettereisport in der Sächsische Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
227 vom 27.9.1922, o.S. [Schusterplakette] [15.4.] 
372. anonym (1922-15): Schutzwehr der Berge. In: Dresdner Nachrichten Nr. 175 vom 
13.4.1922, o.S. [14.1.] 
373. anonym (1922-16): Schutz den Unfallhilfsstellen in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 419 vom 10.9.1922, S. 9 [8.1.1.] 
374. anonym (1922-17): Die Samariter der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
424 vom 15.9.1922, S. 6 [8.1.5.] 
375. anonym (1922-18): Das sächsische Felsengebirge. In: Dresdner Nachrichten Nr. 501 vom 
1.12.1922, S. 4 [Ausstellung der Gilde vom Berge im Japanischen Palais] [1.1.3] 
376. anonym (1922-19): Vereinigte Kletterabteilung. In: Dresdner Volkszeitung vom 10.4.1922, 
S. 7 [Ziele] [12.13.] 
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377. anonym (1922-20): Unterkunftsheim Königstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 1.7.1922, 
S. 6 und 19.7.1922, S. 8 [16.] 
378. anonym (1922-21): Die Arbeiter – Wanderbewegung. In: Dresdner Volkszeitung vom 
18.12.1922, S. 8 [12.13.] 
379. anonym (1922-22): Max Luther. In: Dresdner Volkszeitung vom 22.12.1922, S. 6 [3.3.] 
380. anonym (1923-01): Die „Eroberung“ der Festung Königstein – Des 
Schornsteinfegergesellen Sebastian Abratzky tollkühnes Kletterstückchen. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 83 vom 25.3.1923, S. 9 [1.1.1.] 
381. anonym (1923-02): Ida Lindemann. In: Der Freie Kletterer, Heft 6, S. 14 [3.3.] 
382. anonym (1923-03): Nachtübung der Schneeschuhsamariter des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 32 vom 8.2.1923, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 33 vom 
3.2.1923, S. 10 [8.1.5.] 
383. anonym (1923-04): Jubiläum des Alpenvereins. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 130 
vom 8.6.1923, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 155 vom 7.6.1923, o.S. [50 Jahre 
Sektion Dresden] [12.3.3.] 
384. anonym (1923-05): Der Bergsteiger im Sächsischen Felsengebirge. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 110 vom 14.5.1923, o.S. [7.1.2.] 
385. anonym (1923-06): Das Elbsandsteingebirge und die deutsche Geschichte. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 325 vom 24.11.1923, S. 3 [Vortrag Alfred Meiche, veranstaltet durch die 
Gilde vom Berge] [12.8.] 
386. anonym (1923-07): Touristenverein Die Naturfreunde, Gau Sachsen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 13.3.1923, S. 4 [Jahresbericht] [12.13.] 
387. anonym (1923-08): Die Vertrauensmännerkonferenz des Touristenvereins Die Naturfreunde 
im Freistaate Sachsen. In: Dresdner Volkszeitung vom 28.6.1923, S. 7 [12.13.] 
388. anonym (1923-09): An alle Mitglieder des Touristenvereins „Die Naturfreunde“ im Freistaat 
Sachsen! In: Dresdner Volkszeitung vom 18.9.1923, S. 7 [12.13.] 
389. anonym (1923-10): Reichswehrangriff auf das Naturfreundehaus. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 2.11.1923, S. 5 [Zirkelsteinhaus] [16.] 
390. anonym (1924-01): Hüttenweihe der Hütte der Sektion Dresden des ÖTK. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 145 vom 24.6.1924, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 147 vom 
25.6.1924, DNN-Sport; Dresdner Nachrichten Nr. 219 vom 18.6.1924, S. 5 [16.] 
391. anonym (1924-02): Das Wirken der Interessengemeinschaft touristischer Vereine. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 155 vom 4.7.1924, DNN-Sport [12.19.] 
392. anonym (1924-03): Die Hüttenweihe der Jugendgruppe der Sektion Dresden des DuÖAV. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 156 vom 5.7.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 235 vom 27.6.1924, S. 9 [16.] 
393. anonym (1924-04): Nächstenliebe in den Bergen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 289 
vom 10.12.1924, DNN-Sport und Nr. 291 vom 12.12.1924, DNN-Sport; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 282 vom 5.12.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 523 vom 13.12.1924, 
S. 6 [zum Film der Samariterabteilung des SBB]; Dresdner Volkszeitung vom 9.12.1924, 
S. 9 [8.1.5.] 
394. anonym (1924-05): Unsere Ortsgruppe Dresden als Jubilarin (15 Jahre TVDN). In: Der 
Naturfreund. Wien, Heft 9/10, S. 135 [12.13.] 
395. anonym (1924-06): Das Unterkunftsheim der Ortsgruppe Königstein (TVDN). In: Der 
Naturfreund. Wien, Heft 11/12, S. 156-157 [16.] 
396. anonym (1924-07): Wandern. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 139 vom 17.6.1924, o.S. 
[Hauptversammlung der IG Dresdner touristischer Vereinigungen] [12.19.] 
397. anonym (1924-08): Interessengemeinschaft Dresdner touristischer Vereinigungen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 297 vom 20.12.1924, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 
533 vom 19.12.1924, S. 17 [Jahreshauptversammlung] [12.19.] 
398. anonym (1924-09): Filmbauten im Rathen-Wehlener Gebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
165 vom 15.5.1924, S. 3 und Nr. 204 vom 8.6.1924, S. 4 [10.1.5.] 
399. anonym (1924-10): Weihe des Gebirgsvereinsheimes. In: Dresdner Nachrichten Nr. 266 
vom 15.7.1924, S. 3 [16.] 
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400. anonym (1924-11): Die Jahresarbeit der sächsischen Naturfreunde. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 26.4.1924, S. 13 [12.13.] 
401. anonym (1924-12): Bergsteiger und Felskletterer. In: Dresdner Volkszeitung vom 
21.5.1924, S. 8 [VKA] [12.13.] 
402. anonym (1924-13): Werbeabend der Naturfreundejugend. In: Dresdner Volkszeitung vom 
28.5.1924, S. 5 [12.13.] 
403. anonym (1924-14): Fünfzehn Jahre Naturfreundebewegung. In: Dresdner Volkszeitung vom 
8.7.1924, S. 6 [12.13.] 
404. anonym (1924-15): Wandern heißt leben! In: Dresdner Volkszeitung vom 8.7.1924, S. 8 
[12.13.] 
405. anonym (1924-16): Berg- und Felsnamen im Elbsandsteingebirge. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 27.9.1924, S. 8 [Vortrag Rudolf Fehrmann] [15.1.] 
406. anonym (1924-17): Bergsport und Hakenkreuz. In: Dresdner Volkszeitung vom 13.12.1924, 
S. 17 [12.3.99.] 
407. anonym (1924-18): Unterkunftsheim Königstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
24.12.1924, S. 15 [16.] 
408. anonym (1925-01): Ein 70jähriger Bergsteiger. In: Der Bergsteiger. Dresden, Heft 63, S. 15 
[Gustav Kasten] [3.2.] 
409. anonym (1925-02): Zur Einweihung der Jugendherberge „Ostrau“. In: Der Bergsteiger. 
Dresden, Heft 66, S. 86 [16.] 
410. anonym (1925-03): Der Alpinist in der Sächsischen Schweiz. In: Der Fahrtgesell, Heft 1, S. 
7-12; Heft 2, S. 26-29 [1.1.] 
411. anonym (1925-04): Höhlenübung der Samariterabteilung des Touristenvereins „Die 
Naturfreunde“. In: Dresdner Volkszeitung. Dresden vom 20.7.1925, S. 7; auch: Der 
Höhlenforscher. Dresden, 1987, S. 15-16 [Nachdruck] [8.1.5.] 
412. anonym (1925-05): Unfallhilfsstellen der Samariterabteilung des SBB. Merkblatt Nr. 1. 
Samariterausschuss des SBB [8.1.1.] 
413. anonym (1925-06): Übung der Sanitätskolonne Königstein am Pfaffenstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 117 vom 21.5.1925, S. 7 [8.1.5.] 
414. anonym (1925-07): Sterls Räuberhöhle am Quirl. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 147 vom 
27.6.1925, S. 10 [18.] 
415. anonym (1925-08): Vom Nonnenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 225 vom 26.9.1925, S. 2 
[10.1.2.] 
416. anonym (1925-09): Bergsteiger in Not (zum Samariterfilm des SBB). In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 65 vom 18.3.1925, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 125 vom 
15.3.1925, S. 25 und Nr. 128 vom 17.3.1925, S. 6 [8.1.5.] 
417. anonym (1925-10): 14. Stiftungsfest des SBB. In: Dresdner Leben, Illustrierte Zeitschrift, 
Nr. 10, S. 170-171 [12.1.1.] 
418. anonym (1925-11): Schweres Blitzschlagunglück auf der Festung Königstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 86 vom 14.4.1925, o.S., Nr. 88 vom 16.4.1925, o.S., Nr. 90 vom 
18.4.1925, o.S. und Nr. 134 vom 12.6.1925, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 173 
vom 14.4.1925, S. 1, Nr. 174 vom 14.4.1925, S. 2 und Nr. 175 vom 15.4.1925, S. 4; 
Dresdner Volkszeitung vom 14.4.1925, S. 6 [8.1.4.] 
419. anonym (1925-12): Sonnenwendfeier des Sächsischen Bergsteigerbundes e.V. im Großen 
Dom. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 141 vom 20.6.1925, o.S. und Nr. 143 vom 23.6.1925, 
o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 291 vom 24.6.1925, S. 6 [12.1.1.] 
420. anonym (1925-13): Die Beratung der Touristen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 266 
vom 13.11.1925, DNN-Sport [zur Eröffnung der Beratungsstelle der IG touristischer 
Vereine am Hauptbahnhof] [12.19.] 
421. anonym (1925-14): Naturfreunde-Vertretertag im Zirkelsteinhaus in Schöna. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 21.1.1925, S. 13 [12.13.] 
422. anonym (1925-15): Neuer Aufbau bei den Naturfreunden. In: Dresdner Volkszeitung vom 
11.3.1925, S. 12 [12.13.] 
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423. anonym (1925-16): Der Touristenverein Die Naturfreunde an die schulentlassene Jugend! 
In: Dresdner Volkszeitung vom 21.3.1925, S. 17 [12.13.] 
424. anonym (1925-17): Die Naturfreundebewegung. In: Dresdner Volkszeitung vom 23.5.1925, 
S. 17 [12.13.] 
425. anonym (1925-18): Hauptversammlung des Touristenvereins Die Naturfreunde. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 10.7.1925, S. 9 [12.13.] 
426. anonym (1925-19): Weihe des Naturfreundehauses in Dönschten. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 1.10.1925, S. 9 [16.] 
427. anonym (1925-20): Gauführerlehrgang des Touristenvereins Die Naturfreunde. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.10.1925, S. 9 [12.13.] 
428. anonym (1925-21): Der Weg der Freude. In: Dresdner Volkszeitung vom 17.10.1925, S. 13 
[12.13.] 
429. anonym (1925-22): Ein neues Naturfreundehaus. In: Dresdner Volkszeitung vom 
21.10.1925, S. 6 [Dönschten] [16.] 
430. anonym (1926-01): Unsere Hütte. In: Der Bergsteiger. Dresden, Heft 82, S. 172-174 [16.] 
431. anonym (1926-02): Ungemütliche Stunden am Hirschgrundkegel. In: Der Fahrtgesell, Heft 
12, S. 183-185 [2.1.2.] 
432. anonym (1926-03): Hüttenweihe der Klettervereinigung der Sektion Dresden des DuÖAV. 
In: Der Fahrtgesell, Heft 14, S. 220 [16.] 
433. anonym (1926-06): Höhlenromantik. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 109 vom 
11.5.1926, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 218 vom 11.5.1926, S. 6; Dresdner 
Volkszeitung vom 19.5.1926, S. 7 [zur Ausstellung des Vereins für Höhlenkunde] [18.] 
434. anonym (1926-07): Die Sonnenwendfeier der Bergsteiger. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 152 vom 2.7.1926, DNN-Sport [SBB] [12.1.1.] 
435. anonym (1926-08): Die stimmungsvolle Hütteneinweihung der Klettervereinigung der 
Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 160 vom 11.7.1926, 
S. 24; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 155 vom 6.7.1926, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 
320 vom 11.7.1926, S. 20 [16.] 
436. anonym (1926-09): Klettern – Der Sport im Elbsandsteingebirge. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 166 vom 18.7.1926, S. 26 [1.1.] 
437. anonym (1926-10): Freude am Berg – 25 Jahre Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 281 vom 1.12.1926, S. 22; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 563 
vom 1.12.1926, S. 6 [12.2.] 
438. anonym (1926-11): Klettererfolge. In: Berg Frei. Aussig, Heft 6, S. 53 [Erstbesteigung 
Kapellennadel, Bodenbacher Turm] [1.2.] 
439. anonym (1926-12): Quargelstein. In: Berg frei. Aussig, Heft 8, S. 71 [2.2.] 
440. anonym (1926-13): Sterndorfnadel. In: Berg Frei. Aussig, Heft 8, S. 71 [2.2.] 
441. anonym (1926-14): Bergsteigen und Naturliebe. In: Berg Frei. Aussig, Heft 9, S. 78 [1.1.] 
442. anonym (1926-15): Reichenberger Klettergarten, Zahn, Zwillinge. In: Berg Frei. Aussig, 
Heft 9, S. 78 [1.2.] 
443. anonym (1926-16): Rabensteine, Leitmeritzer Turm. In: Berg Frei. Aussig, Heft 10, S. 86 
[1.2.] 
444. anonym (1926-17): Bergsteigermoral. In: Berg Frei. Aussig, Heft 11/12, S. 95 [künstliche 
Hilfsmittel] [4.1.] 
445. anonym (1926-18): Aufgeklärte Einbrüche in Klubhütten. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 96 
vom 26.4.1926, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 194 vom 26.4.1926, S. 3 [10.1.3.] 
446. anonym (1926-19): Gründung der Bergwacht Sachsen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 227 
vom 28.9.1926, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 452 vom 26.9.1926, S. 20 [12.20.] 
447. anonym (1926-20): Ein Dresdner Klettersportler am Tiedgefelsen im Basteigebiet tödlich 
verunglückt. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 268 vom 15.11.1926, o.S. und Nr. 269 vom 
16.11.1926, o.S [Reinhold Ullrich] [8.1.3.] 
448. anonym (1926-21): Sonnenwendfeier der Jugendgruppe der Sektion Dresden des DuÖAV. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 306 vom 2.7.1926, S. 4 [12.3.3.] 
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449. anonym (1926-22): Im Arbeitsgebiet der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 347 vom 27.7.1926, S. 9 [12.2.] 
450. anonym (1926-23): Beratungsstelle für Touristik. In: Dresdner Nachrichten Nr. 389 vom 
20.8.1926, S. 6 und Nr. 488 vom 17.10.1926, S. 20[12.19.] 
451. anonym (1926-24): Vom Polarkreis bis zum Wüstensand. In: Dresdner Volkszeitung vom 
13.1.1926, S. 6 [Vortragsabend] [12.13.] 
452. anonym (1926-25): Die Naturfreundebewegung. In: Dresdner Volkszeitung vom 28.1.1926, 
S. 13 [12.13.] 
453. anonym (1926-26): Eine Reise nach Java. In: Dresdner Volkszeitung vom 20.3.1926, S. 2 
[Vortragsabend] [12.13.] 
454. anonym (1926-27): Naturfreundearbeit in Sachsen. In: Dresdner Volkszeitung vom 
6.4.1926, S. 9 [12.13.] 
455. anonym (1926-28): Touristenverein Die Naturfreunde, Gau Sachsen, Hüttenkonferenz. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 3.6.1926, S. 13 [16.] 
456. anonym (1926-29): Ferien im Naturfreundehaus. In: Dresdner Volkszeitung vom 7.6.1926, 
S. 6 [16.] 
457. anonym (1926-30): Weihe des Naturfreundehauses in Groitzsch. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 29.6.1926, S. 13 [16.] 
458. anonym (1926-31): Die Pulverhäuser am Königstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
9.7.1926, S. 6 [Prozess um Räumung] [16.] 
459. anonym (1926-32): Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 10.7.1926, S. 15 [12.13.] 
460. anonym (1926-33): Der Sinn der Naturfreundebewegung. In: Dresdner Volkszeitung vom 
20.7.1926, S. 9 [12.13.] 
461. anonym (1926-34): Neue Naturfreundehütten. In: Dresdner Volkszeitung vom 3.9.1926, S. 
10 [16.] 
462. anonym (1926-35): Tagung des Hauptausschusses der Naturfreunde. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 6.9.1926, S. 11 [12.13.] 
463. anonym (1926-36): Versammlung der Naturfreunde im Gau Sachsen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 23.9.1926, S. 9 [12.13.] 
464. anonym (1926-37): Wanderer, Naturfreunde! In: Dresdner Volkszeitung vom 9.10.1926, S. 
13 [12.13.] 
465. anonym (1926-38): Erwerbt die Mitgliedschaft bei den Naturfreunden! In: Dresdner 
Volkszeitung vom 14.10.1926, S. 9 [12.13.] 
466. anonym (1926-39): Das neue Naturfreundehaus in Königstein. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 16.10.1926, S. 14 [16.] 
467. anonym (1926-40): Herrliches Wachstum im Touristenverein Die Naturfreunde. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 29.10.1926, S. 13 [12.13.] 
468. anonym (1926-41): Bildungsarbeit der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
6.11.1926, S. 9 [12.13.] 
469. anonym (1926-42): Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 16.11.1926, S. 10 
[Naturfreundehaus Königstein] [16.] 
470. anonym (1926-43): Das neue Naturfreundehaus Königstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
14.12.1926, S. 6 und 21.12.1926, S. 9 [16.] 
471. anonym (1926/27-01): Wer ist der Sächsische Bergsteigerbund. In: Jahrbuch des SBB, S. 
35-48 [12.1.1.] 
472. anonym (1926/27-02): Rettungsdienst Erste Hilfe, Unfallhilfsstellen. In: Jahrbuch des SBB, 
S. 50-58 [8.1.1.] 
473. anonym (1927-01): VfbV gegen SBB. In: Der Bergsteiger. Dresden, Heft 93, S. 182 [1.1.] 
474. anonym (1927-02): Berichtigung (zum Artikel Schauklettern in Heft 6/1927). In: Der Freie 
Kletterer, Heft 7, S. 105 [1.1.] 
475. anonym (1927-03): Das Klettern im Sächsischen Felsengebirge – Seine Gefahren und ihre 
Überwindung. In: Dresdner Neueste Nachrichten Teil I: Nr. 157 vom 8.7.1927, DNN-
Sport; Teil II: Nr. 158 vom 9.7.1927, DNN-Sport [6.1.] 
476. anonym (1927-04): Die Gipfelbücher im Sächsischen Felsengebirge. In: Dresdner Neueste 
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Nachrichten Nr. 168 vom 21.7.1927, DNN-Sport [15.2.] 
477. anonym (1927-05): Sonderbare Bergsteiger. In: Berg Frei. Aussig, Heft 2, S. 15 
[unsportliche Besteigungen des Quargelsteins] [1.2.] 
478. anonym (1927-06): Bergsteigerschule. In: Berg Frei. Aussig, Heft 3, S. 21; Heft 5, S. 28; 
Heft 6, S. 43 [1.2.] 
479. anonym (1927-07): Kletterfelsen beim Forsthaus Rodowitz. In: Berg Frei. Aussig, Heft 6, S. 
36 [1.2.] 
480. anonym (1927-08): Rudolf Fehrmann: Der Bergsteiger im Sächsischen Felsengebirge 
(Nachtrag 1927). In: Sächsische Elbzeitung Nr. 110 vom 12.5.1927, o.S. [7.1.2.] 
481. anonym (1927-09): Trachtenfest der Sektion „Wettin“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 61 vom 
6.2.1927, S. 6 [12.3.4.] 
482. anonym (1927-10): Fahnenweihe in Mittenwald. In: Dresdner Nachrichten Nr. 64 vom 
8.2.1927, S. 5 [Trachtenfest] [12.3.1.] 
483. anonym (1927-11): Das Jahrbuch des SBB. In: Dresdner Nachrichten Nr. 70 vom 11.2.1927, 
S. 13 [10.1.6.] 
484. anonym (1927-12): „Bergwacht Sachsen“ e.V., Sitz Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
92 vom 24.2.1927, S. 12 [12.20.] 
485. anonym (1927-13): Sonnenwende der Bergsteiger. In: Dresdner Nachrichten Nr. 302 vom 
30.6.1927, S. 7 [12.1.1.] 
486. anonym (1927-14): Die Besteigung der Steinschleuder (Bastei) durch die Südwand. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 352 vom 29.7.1927, S. 12 [2.1.2.] 
487. anonym (1927-15): Aus der Tätigkeit der Bergwacht (ca. 600 ausgebildete Mitglieder, seit 
1927 auch im Rettungsdienst). In: Dresdner Nachrichten Nr. 584 vom 14.12.1927, S. 12 
[12.20.] 
488. anonym (1927-16): Im sagenhaften Indien. In: Dresdner Volkszeitung vom 22.1.1927, S. 5 
[Vortragsabend] [12.13.] 
489. anonym (1927-17): Weihetag des neuen Naturfreundehauses Königstein. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 26.2.1927, S. 13 [16.] 
490. anonym (1927-18): Freizeit für jugendliche Arbeitslose. In: Dresdner Volkszeitung vom 
2.3.1927, S. 5 [12.13.] 
491. anonym (1927-19): Im ewigen Eis der Schweizer Alpen. In: Dresdner Volkszeitung vom 
18.3.1927, S. 5 [Vortrag Walter Escher] [12.13.] 
492. anonym (1927-20): Jugend und Touristenverein Die Naturfreunde. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 28.3.1927, S. 11 [12.13.] 
493. anonym (1927-21): Die Naturfreunde an die Arbeiterschaft. In: Dresdner Volkszeitung vom 
31.3.1927, S. 9 [12.13.] 
494. anonym (1927-22): Gau Sachsen des Touristenvereins Die Naturfreunde. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 23.4.1927, S. 15 [12.13.] 
495. anonym (1927-23): Ein neues Werk der sächsischen Naturfreunde. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 11.6.1927, S. 13 [Naturfreundehaus Königstein] [16.] 
496. anonym (1927-24): Wanderauskunftsstelle. In: Dresdner Volkszeitung vom 28.6.1927, S. 11 
[12.13.] 
497. anonym (1927-25): Naturfreundehaus-Weihe und Gautreffen der sächsischen Naturfreunde, 
9 und 10. Juli. In: Dresdner Volkszeitung vom 29.6.1927, S. 9 [12.13.] 
498. anonym (1927-26): Ferienfreuden in Naturfreundeheimen. In: Dresdner Volkszeitung vom 
2.7.1927, S. 15 [16.] 
499. anonym (1927-27): Naturfreundehausweihe in Königstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
11.7.1927, S. 11 [16.] 
500. anonym (1927-28): Naturfreundehaus am Valtenberg. In: Dresdner Volkszeitung vom 
2.8.1927, S. 6 [16.] 
501. anonym (1927-29): Im Banne der Pyrenäen. In: Dresdner Volkszeitung vom 17.9.1927, S. 6 
[Vortragsabend] [12.13.] 
502. anonym (1927-30): Die Naturfreundehäuser in Sachsen. In: Dresdner Volkszeitung vom 
27.9.1927, S. 11 [16.] 
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503. anonym (1927-31): Touristenverein Die Naturfreunde, Gau Sachsen, Hüttenkonferenz 1927. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 22.10.1927, S. 15 [16.] 
504. anonym (1927-32): Gautagung der sächsischen Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 5.11.1927, S. 13 [12.13.] 
505. anonym (1927-33): Die Schönheiten der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 23.11.1927, S. 6 [Vortragsabend] [12.13.] 
506. anonym (1927-34): Naturwissenschaftliche Arbeit der Naturfreunde. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 21.12.1927, S. 13 [12.13.] 
507. anonym (1928-01): Übergabefeier des VfbV-Heimes. In: Der Freie Kletterer, Heft 12, S. 
185-186 [16.] 
508. anonym (1928-02): Zur Entdeckung der Tropfsteinhöhle im Vogtland. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 71 vom 23.3.1928, S. 10 [18.] 
509. anonym (1928-03): Die bedrohte Sächsische Schweiz. In: Der Naturfreund. Wien, Heft 
11/12, S. 275 [zur Denkschrift des Gebirgsvereins] [14.1.] 
510. anonym (1928-04): Sonnenwende der Bergsteiger. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
148 vom 27.6.1928, DNN-Sport; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 145 vom 22.6.1928, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 291 vom 22.6.1928, S. 12 und Nr. 295 vom 25.6.1928, S. 
9-10 [12.1.1.] 
511. anonym (1928-05): Die Sächsische Schweiz als Naturschutzgebiet – Eine Denkschrift des 
Landesvereins Sächsischer Heimatschutz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 175 vom 
28.7.1928, S. 5 [14.1.] 
512. anonym (1928-06): Hüttenweihe im Erzgebirge. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 293 
vom 16.12.1928, S. 18; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 580 vom 10.12.1928, S. 4 
[Rothwasserhütte der Sektion Wettin des DuÖAV] [16.] 
513. anonym (1928-07): Deutsche Bergwacht, Abteilung Sachsen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 293 vom 16.12.1928, S. 18; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 590 vom 
15.12.1928, S. 13 [Winterhauptversammlung] [12.20.] 
514. anonym (1928-08): Bergsteigerschule. In: Berg Frei. Aussig, Heft 3/4, S. 15; Heft 5, S. 22; 
Heft 7, S. 37-38 [1.2.]  
515. anonym (1928-09): Bergsteigerschule. In: Unser Wandern. Rumburg, Heft 2, S. 18 [1.2.] 
516. anonym (1928-10): Gipfelbuchdiebstahl im Fällental. In: Berg Frei. Aussig, Heft 10, S. 60 
[15.3.] 
517. anonym (1928-11): Das Heim des „Bergsteigerbundes Niederlößnitz“. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 56 vom 6.3.1928, o.S. [16.] 
518. anonym (1928-12): Das Bergsteigen im Sächsischen Felsengebirge. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 146 vom 23.6.1928, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 309 vom 
3.7.1928, S. 5 [Ausstellung des SBB im Pirnaer Stadtmuseum] [1.1.3.] 
519. anonym (1928-13): Ein falscher Bergsteiger. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 163 vom 
13.7.1928, o.S. [Rucksackdiebstahl] [10.1.3.] 
520. anonym (1928-14): Unglaubliches Verhalten einer Wandergruppe. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 213 vom 10.9.1928, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 431 vom 
12.9.1928, S. 4 [8.1.4.] 
521. anonym (1928-15): Eine verwerfliche Tat. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 225 vom 
24.9.1928, o.S., Nr. 226 vom 25.9.1928, o.S. und Nr. 227 vom 26.9.1928, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 450 vom 23.9.1928, S. 7 [Herunterwerfen des Mönchs vom 
Mönchsstein] [15.4.] 
522. anonym (1928-16): Ein neuer Bubenstreich: Der Mönch von Rathen schon wieder vom 
Felsen in die Tiefe gestürzt. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 234 vom 4.10.1928, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 471 vom 5.10.1928, S. 6 [15.4.] 
523. anonym (1928-17): Einbruch in Bergsteigerhütte. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 250 vom 
23.10.1928, o.S. [10.1.3.] 
524. anonym (1928-18): Ein Bergführertag in Tirol (Winterfest). In: Dresdner Nachrichten Nr. 61 
vom 5.2.1928, S. 6 [12.3.4.] 
525. anonym (1928-19): Heimatfest in Bischlbach. In: Dresdner Nachrichten Nr. 16 vom 
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5.2.1928, S. 6 [Trachtenfest] [12.2.] 
526. anonym (1928-20): Vom Piz Bernina zum Monte Rosa. In: Dresdner Nachrichten Nr. 109 
vom 4.3.1928, S. 6 [Vortrag] [12.3.1.] 
527. anonym (1928-21): Bergwacht Sachsen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 109 vom 4.3.1928, S. 
19 [12.20.] 
528. anonym (1928-22): 17. Stiftungsfest des Sächsischen Bergsteigerbundes. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 109 vom 4.3.1928, S. 22 [12.1.1.] 
529. anonym (1928-23): Bergsport – ein Gesundheitssport. In: Dresdner Nachrichten Nr. 287 
vom 20.6.1928, S. 10 [10.1.2.] 
530. anonym (1928-24): Das Verbrechen Bobes. In: Dresdner Nachrichten Nr. 330 vom 
15.7.1928, S. 5-6 [10.1.3.] 
531. anonym (1928-25): Der Todessturz im Plauenschen Grund. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
402 vom 26.8.1928, S. 7 [Suizid] [8.4.] 
532. anonym (1928-26): Bergsteiger in Not! In: Dresdner Nachrichten Nr. 417 vom 4.9.1928, S. 
6 [8.1.5.] 
533. anonym (1928-27): Eine Reise durch die Pyrenäen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 558 vom 
27.11.1928, S. 6 [Vortrag Eugen Gerbing] [12.3.7.] 
534. anonym (1928-28): Generalversammlung der Dresdner Naturfreunde. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 5.3.1928, S. 7 [12.13.] 
535. anonym (1928-29): Berge meiner Jugend. In: Dresdner Volkszeitung vom 13.3.1928, S. 6 
und 16.3.1928, S. 6 [Vortrag Walter Escher] [12.13.] 
536. anonym (1928-30): Wer sind und was wollen die Naturfreunde? In: Dresdner Volkszeitung 
vom 17.3.1928, S. 17 [12.13.] 
537. anonym (1928-31): Werdet Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 28.3.1928, S. 7 
[12.13.] 
538. anonym (1928-32): Zum Gipfel der Welt. In: Dresdner Volkszeitung vom 17.4.1928, S. 6 
und 23.4.1928, S. 6 [12.13.] 
539. anonym (1928-33): Die sächsischen Naturfreundehäuser. In: Dresdner Volkszeitung vom 
18.4.1928, S. 10 [16.] 
540. anonym (1928-34): Frühlingsfeier der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
10.5.1928, S. 10 [12.13.] 
541. anonym (1928-35): Ausbau der Naturfreunde-Bildungsarbeit. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 18.5.1928, S. 10 [12.13.] 
542. anonym (1928-36): Ferienheime der Arbeiter. In: Leben + Wissen + Kunst, Nr. 130 vom 
6.6.1928, o.S. [16.] 
543. anonym (1928-37): Bildungsaufgaben der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
28.6.1928, S. 9 [12.13.] 
544. anonym (1928-38): Die Tätigkeit der Naturfreunde in Sachsen. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 10.8.1928, S. 11 [12.13.] 
545. anonym (1928-39): Werdet Mitglied des Touristenvereins Die Naturfreunde! In: Dresdner 
Volkszeitung vom 15.8.1928, S. 11 [12.13.] 
546. anonym (1928-40): Die Naturfreundehäuser. In: Dresdner Volkszeitung vom 17.8.1928, S. 9 
[16.] 
547. anonym (1928-41): Eröffnung des Naturfreundehauses. In: Dresdner Volkszeitung vom 
15.9.1928, S. 9 [am Auersberg] [16.] 
548. anonym (1928-42): Naturfreunde und Kirche. In: Leben + Wissen + Kunst Nr. 241 vom 
13.10.1928, o.S. [12.13.] 
549. anonym (1928-43): Samariterübung im Gebirge. In: Heim und Welt Nr. 38 vom 16.9.1928, 
S. 2 [8.1.5.] 
550. anonym (1929-01): Robert Gärtner. In: Nachrichten der Sektion Dresden, Heft 1, S. 1 [3.3.] 
551. anonym (1929-02): Die Kirnitzschtalhütte der Jugendgruppe. In: Nachrichten der Sektion 
Dresden, Heft 4, S. 32-34 [16.] 
552. anonym (1929-03): Herr Gimmel zur Aufklärung. In: Bergland. Dresden, Nr. 6, S. 46-47 
[1.1.] 
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553. anonym (1929-04): Samariterübung am Kugelhaus. In: Dresdner Anzeiger vom 16.9.1929; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 218 vom 18.9.1929, S. 4 [8.1.5.] 
554. anonym (1929-05): Hüttenweihe des TC „Edelweiß“ e.V. Pirna Copitz. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 168 vom 21.7.1929, S. 14 [16.] 
555. anonym (1929-06): Sonnwendfeier des Sächsischen Bergsteigerbundes. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 146 vom 26.6.1929, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 289 vom 22.6.1929, S. 13 und Nr. 293 vom 25.6.1929, S. 8 [12.1.1.] 
556. anonym (1929-07): 50 Jahre Kletterei in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 202 vom 30.8.1929, S. 5 [zur 1. Besteigung eines Felsens im Gebiet der 
Bärensteine durch 6 Mitglieder des ATV] [1.1.] 
557. anonym (1929-08): Der Bergwachtmann. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 204 vom 
1.9.1929, S. 30; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 381 vom 15.8.1929, S. 6 [12.20.] 
558. anonym (1929-09): Unsere Bergsteigerschule. In: Berg Frei. Aussig, Heft 7, S. 44 [1.2.] 
559. anonym (1929-10). Neuer Weg am „Turmwächter“ bei Stran. In: Berg Frei. Aussig, Heft 7, 
S. 44 [1.2.] 
560. anonym (1929-11): Gipfelbuchentfernungen. In: Berg Frei. Aussig, Heft 7, S. 44 [15.3.] 
561. anonym (1929-12): Leipaer Turm. In: Berg Frei. Aussig, Heft 10, S. 57 [1.2.] 
562. anonym (1929-13): Erneuter Einbruch in Bergsteigerhütte. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 35 
vom 11.2.1929, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 70 vom 11.2.1929, S. 3 [10.1.3.] 
563. anonym (1929-14): Absturz eines jungen Mannes beim Klettern im Brandgebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 65 vom 18.3.1929, o.S. [Porschdorfer, Brandscheibe] [8.1.3.] 
564. anonym (1929-15): Hilfsexpedition Bad Schandauer Kletterer nach dem Prebischkegel am 
Prebischtor. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 24.5.1929, o.S. und Nr. 119 vom 
25.5.1929, o.S. [8.2.] 
565. anonym (1929-16): 10 Jahre Bergwacht Sachsen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 270 vom 
19.11.1929, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 541 vom 18.11.1929, S. 6 [12.20.] 
566. anonym (1929-17): Sommerhaus- und Klubhütteneinbrecher. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
58 vom 4.2.1929, S. 4 und Nr. 64 vom 7.2.1929, S. 4 [10.1.3.] 
567. anonym (1929-18): Eine lustige Hüttenweihe. In: Dresdner Nachrichten Nr. 71 vom 
11.2.1929, S. 3 [Winterfest] [12.3.4.] 
568. anonym (1929-19): Ein Volksfest in Mittenwald. In: Dresdner Nachrichten Nr. 71 vom 
11.2.1929, S. 3 [Trachtenfest] [12.3.1.] 
569. anonym (1929-20): St. Sebastiansfest. In: Dresdner Nachrichten Nr. 72 vom 12.2.1929, S. 5 
[Kostümfest] [12.3.6.] 
570. anonym (1929-21): Trachtenfest der Alpenvereinsektion Dresden. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 72 vom 12.2.1929, S. 6 [12.3.3.] 
571. anonym (1929-22): Touristenvereinigung „Schweifsterne“ Dresden. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 72 vom 12.2.1929, S. 12 [12.6.6.] 
572. anonym (1929-23): Die Einbrüche in Sommer-, Wochenend- und Blockhäuser in der 
Sächsischen Schweiz aufgeklärt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 106 vom 4.3.1929, S. 4; 
auch: Dresdner Volkszeitung vom 4.3.1929, S. 6 [10.1.3.] 
573. anonym (1929-24): Fest der sächsischen Bergsteiger. In: Dresdner Nachrichten Nr. 117 vom 
10.3.1929, S. 20 [18. Stiftungsfest] [12.1.1.] 
574. anonym (1929-25): 25 Jahre ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 531 vom 12.11.1929, S. 4 
[12.4.] 
575. anonym (1929-26): Zwanzig Jahre Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 21.2.1929, 
S. 9 [12.13.] 
576. anonym (1929-27): Gau Sachsen, Touristenverein Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 14.3.1929, S. 10 [12.13.] 
577. anonym (1929-28): Winter und Frühling in der Schweiz. In: Dresdner Volkszeitung vom 
23.3.1929, S. 5 [Vortragsabend] [12.13.] 
578. anonym (1929-29): Wandern und Körperkultur. In: Dresdner Volkszeitung vom 5.4.1929, S. 
13 [12.13.] 
579. anonym (1929-30): Die Wanderzeit hat begonnen. In: Dresdner Volkszeitung vom 
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20.4.1929, S. 13 [Naturfreundehäuser] [16.] 
580. anonym (1929-31): Touristenverein Die Naturfreunde in der großen Wanderausstellung des 
werktätigen Volkes. In: Dresdner Volkszeitung vom 27.4.1929, S. 10 [12.13.] 
581. anonym (1929-32): Naturfreundejugend und Gautreffen. In: Dresdner Volkszeitung vom 
6.6.1929, S. 13 [12.13.] 
582. anonym (1929-33): Naturfreunde, erfüllt eure Pflicht! In: Dresdner Volkszeitung vom 
22.6.1929, S. 13 [12.13.] 
583. anonym (1929-34): Die Naturfreunde auf der Jahresschau. In: Dresdner Volkszeitung vom 
26.7.1929, S. 5 [12.13.] 
584. anonym (1929-35): Naturfreundejugendleiter - Konferenz, Gau Sachsen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 22.10.1929, S. 11 [12.13.] 
585. anonym (1929-36): Unterkunftshäuser und Jugendherbergen. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 16.11.1929, S. 13 [16.] 
586. anonym (1930-01): Hüttenweihe. In: Der Bergsteiger. Dresden, Heft 2, S. 26 [16.] 
587. anonym (1930-02): Die „Ethik“ der Gipfelbuchdiebstähle. In: Der Bergsteiger. Dresden, 
Heft 8, S. 94-96 [15.3.] 
588. anonym (1930-03): Herr Gimmel. In: Bergland. Dresden, Heft 3, S. 2-3 [1.1.] 
589. anonym (1930-04): Kurt Leischke. In: Bergland. Dresden, Heft 3, S. 3 [3.3.] 
590. anonym (1930-05): Walter Seyfarth, Friedrich Seifert, Kurt Truöl, Hans Lotterhos. In: Ski. 
Dresden, Heft 10, S. 115-117 [3.3.] 
591. anonym (1930-06): 32. Stiftungsfest des Klubs Mönchsteiner von 1898 Pirna. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 236 vom 9.10.1930, S. 9 [12.5.] 
592. anonym (1930-07): Hüttenweihe des Sächsischen Bergsteigerbundes in Wehlen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 16 vom 19.1.1930, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 30 vom 18.1.1930, S. 10 [16.] 
593. anonym (1930-08): Bergsteiger-Olympiade. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 58 vom 
9.3.1930, S. 19; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 106 vom 4.3.1930, S. 14 [19. 
Stiftungsfest] [12.1.1.] 
594. anonym (1930-09): Jahreshauptversammlung des SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 64 vom 16.3.1930, S. 27; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 92 vom 24.2.1930, S. 9 
[12.1.1.] 
595. anonym (1930-10): Sommertagung der Deutschen Bergwacht. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 121 vom 25.4.1930, S. 29 [12.20.] 
596. anonym (1930-11): Die Deutsche Bergwacht. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 127 
vom 3.6.1930, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 128 vom 3.6.1930, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 256 vom 2.6.1930, S. 3 [12.20.] 
597. anonym (1930-12): Die Barbarine verkauft. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 131 vom 
7.6.1930, S. 5; auch: Dresdner Volkszeitung vom 6.6.1930, S. 6 [10.1.5.] 
598. anonym (1930-13): In den Schrammsteinen tödlich verunglückt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 264 vom 12.11.1930, S. 6 [Ludwig Fuhrmann]; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 263 vom 10.11.1930, o.S. und Nr. 264 vom 11.11.1930, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 530 vom 11.11.1930, S. 10; Dresdner Volkszeitung vom 11.11.1930, S. 5 
[8.1.4.] 
599. anonym (1930-14): Unsere 4. Bergsteigerschule 1930. In: Berg Frei. Aussig, Heft 3/4, S. 13; 
Heft 5, S. 21; Heft 7, S. 38-39 [1.2.] 
600. anonym (1930-15). Bergsteigen und Frühling. In: Berg Frei. Aussig, Heft 5, S. 21 [10.1.2.] 
601. anonym (1930-16): Sittenverrohung. In: Berg Frei. Aussig, Heft 6, S. 29 [4.2.] 
602. anonym (1930-17): Das Gipfelbuch. In: Berg Frei. Aussig, Heft 6, S. 29-30 [15.2.] 
603. anonym (1930-18): Die Barbarine soll gesprengt werden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 131 
vom 6.6.1930, o.S.; auch: Dresdner Anzeiger [10.1.5.] 
604. anonym (1930-19): Bergsteigersonnenwende. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 150 vom 
30.6.1930, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 305 vom 2.7.1930, S. 5 [12.1.1.] 
605. anonym (1930-20): Geheimnisse um sächsische Höhlen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 206 
vom 3.9.1930, o.S. [18.] 
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606. anonym (1930-21): Deutsche Bergwacht gegen das Bergbahnprojekt auf den Lilienstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 263 vom 10.11.1930, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 
529 vom 10.11.1930, S. 2 [12.20.] 
607. anonym (1930-22): Touristenvereinigung „Schweifsterne“ Dresden. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 62 vom 6.2.1930, S. 10 [12.6.6.] 
608. anonym (1930-23): Das Knappenfest im Rupertiwinkel. In: Dresdner Nachrichten Nr. 68 
vom 10.2.1930, S. 4 [Trachtenabend] [12.3.6.] 
609. anonym (1930-24): 25 Jahre Touristenklub „Wald und Fels“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
146 vom 27.3.1930, S. 10 [12.6.99.] 
610. anonym (1930-25): Forstwirtschaft oder Naturdenkmal. In: Dresdner Nachrichten Nr. 263 
vom 5.6.1930, S. 5 [Barbarine] [2.1.3.] 
611. anonym (1930-26): Die deutschen Höhlenforscher in Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
412 vom 2.9.1930, S. 2; auch: Dresdner Volkszeitung vom 3.9.1930, S. 10 [18.] 
612. anonym (1930-27): Höhlenkundliches. In: Dresdner Nachrichten Nr. 413 vom 3.9.1930, S. 4 
[18.] 
613. anonym (1930-28): Bobes Gnadengesuch abgelehnt. In: Dresdner Volkszeitung vom 
9.1.1930, S. 6 und 10 [10.1.3.] 
614. anonym (1930-29): Naturfreundearbeit im Winter. In: Dresdner Volkszeitung vom 
17.1.1930, S. 13 [12.13.] 
615. anonym (1930-30): Die Wanderorganisation der Schaffenden. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 18.2.1930, S. 7 [12.13.] 
616. anonym (1930-31): Photographie bei den Naturfreunden. In: Dresdner Volkszeitung vom 
19.2.1930, S. 11 [12.13.] 
617. anonym (1930-32): Wanderheime der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
3.4.1930, S. 9 [16.] 
618. anonym (1930-33): Die Spalter betteln um Aufnahme in Naturfreundehäuser. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 22.8.1930, S. 11 [darin: Ausschluss VKA aus TVDN] [12.13.] 
619. anonym (1930-34): Die Naturfreundehäuser. In: Dresdner Volkszeitung vom 22.10.1930, S. 
10 [16.] 
620. anonym (1930-34): Fortbildungskurs der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
22.10.1930, S. 10 [12.13.] 
621. anonym (1930-35): Heimatschutz und Liliensteinbahn. In: Dresdner Volkszeitung vom 
15.11.1930, S. 5 [14.1.] 
622. anonym (1931-02): Klub Mönchsteiner Pirna von 1898. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 21 vom 
25.1.1931, S. 9-10 [12.5.] 
623. anonym (1931-03): Protest der Bergwacht. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 15 vom 
18.1.1931, S. 27; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 28 vom 17.1.1931, S. 5; Dresdner 
Volkszeitung vom 17.1.1931, S. 5 [gegen Bergbahnen in der Sächsischen Schweiz] 
[12.20.] 
624. anonym (1931-04): 20 Jahre Sächsischer Bergsteigerbund. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 54 vom 5.3.1931, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 101 vom 
1.3.931, S. 22 [12.1.1.] 
625. anonym (1931-05): Die Erstbesteigung der Jungfer in den Schrammsteinen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 119 vom 24.5.1931, DNN-Sport [2.1.1.] 
626. anonym (1931-06): Ein vergessenes Jubiläum – Die Erstbesteigung der Barbarine am 19. 
September 1905. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 219 vom 19.9.1931, DNN-Sport; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 136 vom 13.6.1931, o.S. [2.1.4.] 
627. anonym (1931-07): Hinweg mit dem Dresdner „Bergsteigerblatt“ namens „Bergland“. In: 
Berg Frei. Aussig, Heft 1/2, S. 5 [1.2.] 
628. anonym (1931-08): Errichtet Bergsteigergruppen in allen Ortsgruppen. In: Berg Frei. 
Aussig, Heft 5, S. 29 [1.2.]  
629. anonym (1931-09): Widersehensfeier der nordböhmischen Bergsteiger des Touristenvereins 
„Die Naturfreunde“. In: Berg Frei. Aussig, Heft 6, S. 37; Heft 9, S. 61; Heft 4/5/1932, 
S.23-24 [1.2.] 
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630. anonym (1931-10): Echte Bergsteigergesinnung und „Einheitsfront-Phrasen-Fanatismus“. 
In: Berg Frei. Aussig, Heft 7, S. 44-45 [1.2.] 
631. anonym (1931-11): Die Höhle als Wohnung. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 49 vom 
27.2.1931, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 26.2.1931, S. 3; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 26.2.1931, S. 5 [Gerichtsbericht zu Einbrüchen in Klubhütten] 
[10.1.3.] 
632. anonym (1931-12): 40 Jahre Klettersport in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 96 vom 25.4.1931, o.S. [10.1.2.] 
633. anonym (1931-13): Bergsteiger Sonnwendfeier am Dreifingerturm in den Schrammsteinen 
am 20. Juni. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 140 vom 18.6.1931, o.S. [12.1.1.] 
634. anonym (1931-14): Sonnenwendfeier der Bergsteiger in den Schrammsteinen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 143 vom 22.6.1931, o.S. [12.1.1.] 
635. anonym (1931-15): Schwere Abstürze im Felsengebiet der Sächsischen Schweiz. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 155 vom 6.7.1931, o.S. [Karl Scholz, Falkenstein, Hoher Riss, 
verstorben; Egon Richter, Raaber Turm]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 312 vom 
6.7.1931, S. 3 [8.1.3.] 
636. anonym (1931-16): Zum Gedächtnis Ludwig Fuhrmanns. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 259 
vom 5.11.1931, o.S. [8.1.6.] 
637. anonym (1931-17): Einem verdienten Sportführer zum Gedächtnis. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 263 vom 10.11.1931, o.S.; auch: Der Freiheitskampf Nr. 263 vom 
11.11.1931, S. 12 [Gedenktafel Ludwig Fuhrmann] [8.1.6.] 
638. anonym (1931-18): Eine nächtliche Feier der Bergsteiger. In: Dresdner Nachrichten Nr. 289 
vom 23.6.1931, S. 9. [12.1.1.] 
639. anonym (1931-19): 25 Jahre Sektion Meißner Hochland im Alpenverein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 481 vom 13.10.1931, S. 5 [12.3.6.] 
640. anonym (1931-20): In der Sächsischen Schweiz abgestürzt. In: Der Freiheitskampf vom 
7.7.1931, S. 3 [Egon Richter, Dresden, Raaber Turm] [8.1.3.] 
641. anonym (1931-21): „Heimatfreunde“ e.V. Bund für Wander-, Berg- und Wintersport, Sitz 
Dresden. In: Der Freiheitskampf Nr. 277 vom 28.11.1931, S. 16 [12.22.] 
642. anonym (1931-22): Deutscher! In: Der Freiheitskampf Nr. 292 vom 16.12.1931, S. 12 
[12.22.] 
643. anonym (1931-23): Neues von den Naturfreunden. In: Dresdner Volkszeitung vom 7.1.1931, 
S. 11 [12.13.] 
644. anonym (1931-24): Naturfreundetreffen des 1. und 3. Bezirkes in Schellerhau. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 10.1.1931, S. 11 [12.13.] 
645. anonym (1931-25): Naturfreundezentrale in Dresden. In: Dresdner Volkszeitung vom 
21.2.1931, S. 10 [12.13.] 
646. anonym (1931-26): Naturfreunde-Hauptversammlung Ortsgruppe Dresden. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 7.3.1931, S. 17 [12.13.] 
647. anonym (1931-27): Naturfreundehaus Königstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 4.4.1931, 
S. 23 [16.] 
648. anonym (1931-28): Naturfreunde im Kaukasus. In: Dresdner Volkszeitung vom 18.4.1931, 
S. 5 [Vortragsabend] [12.13.] 
649. anonym (1931-29): Tagung der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 25.4.1931, S. 
17 [12.13.] 
650. anonym (1931-30): Sonnwendfeier im Regen. In: Dresdner Volkszeitung vom 22.6.1931, S. 
6 [12.13.] 
651. anonym (1931-31): Ostsachsentreffen der Naturfreundejugend. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 8.7.1931, S. 10 [12.13.] 
652. anonym (1931-32): Das Naturfreundehaus Vorderzinnwald. In: Dresdner Volkszeitung vom 
9.7.1931, S. 12 [16.] 
653. anonym (1931-33): Filmexpedition in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 3.8.1931, S. 6 [10.1.7.] 
654. anonym (1931-34): Naturfreundearbeit. In: Dresdner Volkszeitung vom 26.8.1931, S. 11 
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[12.13.] 
655. anonym (1931-35): Naturfreunde – Kulturarbeit. In: Dresdner Volkszeitung vom 10.9.1931, 
S. 11 [12.13.] 
656. anonym (1931-36): Schaffenskraft der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
6.10.1931, S. 10 [12.13.] 
657. anonym (1932-01): genosse glaßer und diekmann vom reichsgericht freigesprochen. In: 
sport und bergwacht. Dresden, Heft 11, S. 1 [richtig: Glaser, Dieckmann] [17.] 
658. anonym (1932-02): Unfallhilfe in unseren Bergen, Samariterabteilung des SBB [8.1.1.] 
659. anonym (1932-03): Sanitätsabteilung (im Jahresbericht). In: sport und bergwacht. Dresden, 
März [8.1.1.] 
660. anonym (1932-04): 40 Jahre Kletterfahrten auf den Falkenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 99 vom 28.4.1932, DNN-Sport [1.1.] 
661. anonym (1932-05): Willi Doenges †. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 127 vom 
2.6.1932, DNN-Sport [Vorname richtig: Willy] [3.3.] 
662. anonym (1932-06): Die Rettung der „Lokomotive“. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
296 vom 18.12.1932, S. 12; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 295 vom 17.12.1932, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 596 vom 19.12.1932, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 295 vom 
17.12.1932, S. 6; Dresdner Volkszeitung vom 17.12.1932, S. 5 [Untermauerung] [5.2.] 
663. anonym (1932-07): Gründung unseres Böhmischen Bergsteigerbundes. In: Berg Frei. 
Aussig, Heft 6, S. 32 [1.2.] 
664. anonym (1932-08): Bericht über unsere Bergsteigerschule bei Stran. In: Berg Frei. Aussig, 
Heft 7, S. 41 [1.2.] 
665. anonym (1932-09): Was bedeutet der „Böhmische Bergsteigerbund“? In: Berg Frei. Aussig, 
Heft 7, S. 48-49 [1.2.] 
666. anonym (1932-10): Böhmischer Bergsteigerbund im Touristenverein „Die Naturfreunde“. 
In: Berg Frei. Aussig, Heft 10/11, S. 59 [1.2.] 
667. anonym (1932-11): Im Kletterparadies der Sächsischen Schweiz. In: Das Schöne Sachsen, 
Heft 8, S. 158-159 [10.1.2.] 
668. anonym (1932-12): Jahreshauptversammlung des Samaritervereins Bad Schandau und 
Umgebung. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 96 vom 25.4.1932, o.S. [8.1.1.] 
669. anonym (1932-13): Bergsteigerdrama im Basteigebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 196 
vom 22.8.1932, o.S. und Nr. 197 vom 23.8.1932, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 
395 vom 22.8.1932, S. 3 [Gans-Südwand, Emil Johannes Leuteritz, 34, Dresden; Hans 
Hillmann, 22, Dresden, tödlich] [8.1.3.] 
670. anonym (1932-14): Wieder zwei schwere Kletterunfälle im Rathener Gebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 202 vom 29.8.1932, o.S. und Nr. 203 vom 30.8.1932, o.S. [beide am 
Kleinen Wehlturm, einer tödlich, Peter Reeß, 34, Berlin, FKV-Kante]; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 406 vom 29.8.1932, S. 3 und Nr. 407 vom 29.8.1932, S. 2; Der 
Freiheitskampf Nr. 202 vom 29.8.1932, S. 7 [zweiter Unfall: Perry-Smith-Weg] [8.1.3.] 
671. anonym (1932-15): Oberbayrischer Abend im Alpenverein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 28 
vom 18.1.1932, S. 4 [Trachtenfest] [12.3.3.] 
672. anonym (1932-16): Enthüllung des Denkmals „101prozentiger Bergsteiger“ in Dresden. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 116 vom 9.3.1932, S. 9 [21. Stiftungsfest] [12.1.1.] 
673. anonym (1932-17): Erste Durchsteigung der Matterhorn-Nordwand. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 215 vom 8.5.1932, S. 25 [Veranstaltung] [12.1.1.] 
674. anonym (1932-18): Bergsteigersonnenwende. In: Dresdner Nachrichten Nr. 302 vom 
29.6.1932, S. 10 [12.1.1.] 
675. anonym (1932-19): Alpenvereinskassierer Ansoul verhaftet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
358 vom 1.8.1932, S. 7; auch: Dresdner Volkszeitung vom 2.8.1932, S. 5 [10.1.3.] 
676. anonym (1932-20): Ansouls Unterschlagungen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 483 vom 
12.10.1932, S. 3 [10.1.3.] 
677. anonym (1932-21): Der Kampf um den Achttausender. In: Dresdner Nachrichten Nr. 557 
vom 26.11.1932, S. 6 [Vortrag Fritz Wiessner] [12.3.3.] 
678. anonym (1932-22): Die Unterschlagungen beim Alpenverein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
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563 vom 30.11.1932, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung vom 30.11.1932, S. 5 [Prozess 
Ansoul] [10.1.3.] 
679. anonym (1932-23): Durch Russland zum Kaukasus. In: Dresdner Nachrichten Nr. 567 vom 
2.12.1932, S. 14 [Vortrag Willy Ehrlich] [12.1.1.] 
680. anonym (1932-24): Im Bannkreis der Watzespitze. In: Dresdner Nachrichten Nr. 369 vom 
3.12.1932, S. 10 [Vortrag Fred Oswald] [12.3.4.] 
681. anonym (1932-25): Kampf um den Nanga Parbat. In: Dresdner Nachrichten Nr. 581 vom 
10.12.1932, S. 12 [12.1.1.] 
682. anonym (1932-26): „Heimatfreunde“ e.V. In: Der Freiheitskampf Nr. 6 vom 8.1.1932, S. 12 
[12.22.] 
683. anonym (1932-27): Hauptversammlung der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
5.2.1932, S. 10 [12.13.] 
684. anonym (1932-28): Naturfreunde – Hauptversammlung Ortsgruppe Dresden. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 5.3.1932, S 14 und 7.3.1932, S. 11 [12.13.] 
685. anonym (1932-29): Das Naturfreundehaus Königstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
12.3.1932, S. 10 [16.] 
686. anonym (1932-30): Naturfreunde – Filmvorführung. In: Dresdner Volkszeitung vom 
14.3.1932, S. 10 [12.13.] 
687. anonym (1932-31): Naturfreunde werben. In: Dresdner Volkszeitung vom 1.4.1932, S. 6; 
11.4.1932, S. 6; 13.4.1932, S. 10; 15.4.1932, S. 10; 19.4.1932, S. 10 [12.13.] 
688. anonym (1932-32): Naturfreunde – Arbeiterbildung. In: Dresdner Volkszeitung vom 
17.5.1932, S. 5 [12.13.] 
689. anonym (1932-33): Sprung in den Steinbruch. In: Dresdner Volkszeitung vom 28.5.1932, S. 
6 [Suizidversuch, Dölzschen] [8.4.] 
690. anonym (1932-34): Gaujugendtreffen der Naturfreunde. In: Dresdner Volkszeitung vom 
28.7.1932, S. 12; 1.8.1932, S. 11; 3.8.1932, S. 11 [12.13.] 
691. anonym (1932-35): Naturfreunde – Filmvorführung. In: Dresdner Volkszeitung vom 
7.9.1932, S. 7 und 14.9.1932, S. 6 [12.13.] 
692. anonym (1932-36): Naturfreundetreffen in Radeberg. In: Dresdner Volkszeitung vom 
10.9.1932, S. 14 [12.13.] 
693. anonym (1932-37): Gründungsfeier der Taubstummensportler. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 24.10.1932, S. 10 [12.6.9.] 
694. anonym (1932-38): Naturfreunde – Kirmes. In: Dresdner Volkszeitung vom 15.11.1932, S. 
6 und 13 [12.13.] 
695. anonym (1932-39): Die menschliche Brücke. In: Heim und Welt Nr. 48 vom 27.11.1932, S. 
2 [3. unsportliche Besteigung des Märchenturms] [1.1.] 
696. anonym (1933-01): Theodor August Schupp. In: Nachrichten der Sektion Dresden, Heft 3, 
S. 1 [3.3.] 
697. anonym (1933-02): Das Schutzhaftlager Hohnstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 100 vom 
20.4.1933, S. 12 [17.] 
698. anonym (1933-03): Sanitätsabteilung (im Jahresbericht). In: sport und bergwacht. Dresden, 
März, S. 49 [8.1.1.] 
699. anonym (1933-04): Die Erstbesteigung der „Esse“ der „Lokomotive“. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 110 vom 12.5.1933, DNN-Sport [2.1.1.] 
700. anonym (1933-05): Der Teufelsturm. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 124 vom 
30.5.1933, S. 5 [2.1.3.] 
701. anonym (1933-06): Sonnwendfeier der Bergsteiger. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
141 vom 20.6.1933, S. 4; auch: Der Freiheitskampf Nr. 141 vom 20.6.1933, S. 13 
[12.1.1.] 
702. anonym (1933-07): Bergsteiger schützen den Wald. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
167 vom 20.7.1933, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 166 vom 18.7.1933, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 337 vom 20.7.1933, S. 13; Der Freiheitskampf Nr. 161 vom 
17.7.1933, S. 17 [14.1.] 
703. anonym (1933-08): 1. Hauptversammlung des Böhmischen Bergsteigerbundes. In: Berg 
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Frei. Aussig, Heft 3, S. 15-16 [1.2.] 
704. anonym (1933-09): Bergsteigerschule am 14. Mai in Raitza. In: Berg Frei Aussig, Heft 4/5, 
S. 22; Heft 6, S. 30 [1.2.] 
705. anonym (1933-10): Zwei Bergsteiger vom Blitz getroffen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 107 
vom 8.5.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 215 vom 8.5.1933, S. 3 [8.1.3.] 
706. anonym (1933-11): Samariter-Abteilung des Sächsischen Bergsteigerbundes. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 123 vom 27.5.1933, o.S. [8.1.1.] 
707. anonym (1933-12): Samariterübung des SBB am Talwächterfels bei Rathen. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 125 vom 30.5.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 251 vom 
30.5.1933, S. 6; Der Freiheitskampf Nr. 124 vom 30.5.1933, S. 15 [8.1.5.] 
708. anonym (1933-13): Kommunistische Hetzschriftenschmuggler im Winterberggebiet gestellt. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 231 vom 2.10.1933, o.S. [17.] 
709. anonym (1933-14): Deutscher Wander- und Bergsteigerverband. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 261 vom 7.11.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 514 vom 1.11.1933, S. 11 
[12.8.] 
710. anonym (1933-15): Kletterpartie in der Sächsischen Schweiz. In: UHU, Heft 8, S. 26-27 
[Fotoserie, Märchenturm – Überfall vom Massiv, unsportlich] [10.1.4.] 
711. anonym (1933-16): Die Landschaft der Abruzzen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 22 vom 
13.1.1933, S. 5 [Vortrag] [12.3.3.] 
712. anonym (1933-17): Touristenfahrten der Bergwacht. In: Dresdner Nachrichten Nr. 37 vom 
22.1.1933, S. 5 [12.20.] 
713. anonym (1933-18): 60 Jahre Alpenverein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 136 vom 21.3.1933, 
S. 7 [12.3.3.] 
714. anonym (1933-19): Die politischen Häftlinge in Hohnstein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
150 vom 29.3.1933, S. 4 [17.] 
715. anonym (1933-20): Deutsche erforschen Peru. In: Dresdner Nachrichten Nr. 179 vom 
15.4.1933, S. 4 [Vortrag] [12.3.3.] 
716. anonym (1933-21): 25 Jahre Touristen-Club „Wolf“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 267 vom 
9.6.1933, S. 16 [12.6.9.] 
717. anonym (1933-22): Tödlicher Absturz in altes Bergwerk. In: Dresdner Nachrichten Nr. 351 
vom 28.7.1933, S. 7 [bei Rosswein] [8.4.] 
718. anonym (1933-23): Mehr Verantwortung. In: Dresdner Nachrichten Nr. 438 vom 17.9.1933, 
S. 26 [10.1.2.] 
719. anonym (1933-24): Nächtliches Abenteuer. In: Dresdner Nachrichten Nr. 505 vom 
26.10.1933, S. 6 [Absturz in der Nähe der Rochsburg] [8.4.] 
720. anonym (1933-25): Zehn Jahre Alpiner Skiklub Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 518 
vom 3.11.1933, S. 16 [12.6.99.] 
721. anonym (1933-26): Faltboot- und Bergfahrten in den Rocky Mountains. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 589 vom 15.12.1933, S. 16 [Vortrag] [12.3.3.] 
722. anonym (1933-27): Jahreshauptversammlung. In: Der Freiheitskampf Nr. 131 vom 8.6.1933, 
S. 18 [12.22.] 
723. anonym (1933-28): Von einem Felsen auf die Schienen gestürzt. In: Der Freiheitskampf Nr. 
172 vom 26.7.1933, S. 8 [bei Waldheim] [8.4.] 
724. anonym (1933-29): Unsitten in unseren Bergen. In: Der Freiheitskampf Nr. 185 vom 
9.8.1933, S. 7 [10.1.2.] 
725. anonym (1933-30): Bergsteiger singen. In: Der Freiheitskampf Nr. 196 vom 20.8.1933, S. 
21 [11.5.] 
726. anonym (1933-31): Naturfreunde – Filmvorführung. In: Dresdner Volkszeitung vom 
16.1.1933, S. 10 und 19.1.1933, S. 7 [12.13.] 
727. anonym (1933-32): Naturfreunde – Filmvorführung. In: Dresdner Volkszeitung vom 
11.2.1933, S. 13 [12.13.] 
728. anonym (1933-33): Kleine Geheimnisse der Sächsischen Schweiz. In: Heim und Welt Nr. 9 
vom 26.1.1933, S. 2 [Vehmhöhle] [18.] 
729. anonym (1934-01): Biwak – In memoriam Fritz Rödiger. In: Der Bergsteiger. Dresden, S. 
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120-122 [3.3.] 
730. anonym (1934-03): Großaufräumen in den Bergen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
130 vom 8.6.1934, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 264 vom 8.6.1934, S. 4 [14.4.] 
731. anonym (1934-04): Bergsonnenwende des Sächsischen Bergsteigerbundes. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 145 vom 26.6.1934, S. 5 [12.1.1.] 
732. anonym (1934-05): 61 Jahre Deutscher und Österreichischer Alpenverein. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 235 vom 9.10.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 472 
vom 8.10.1934, S. 3 [12.3.3.] 
733. anonym (1934-06): Höhlenforschung im Zittauer Gebirge. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 237 vom 11.10.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 478 vom 
11.10.1934, S. 6 [18.] 
734. anonym (1934-07): Bericht über die 2. Bergsteigerbundestagung in Nollendorf. In: Berg 
Frei. Aussig, Heft 4, S. 22 [1.2.] 
735. anonym (1934-08): 30 Jahre Wandkletterei im Bielatal. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 15.7.1934, S. 29 [1.1.] 
736. anonym (1934-09): Riege Wanderlust im ATV 50 Jahre alt. In: Elbtal-Abendpost. Dresden, 
Nr. 10 vom 1.1.1934, o.S. [12.8.] 
737. anonym (1934-10): Zwei schwere Kletterunfälle. In: Heidenauer und Dresden-Pirnaer 
Tageblatt Nr. 211 vom 10.9.1934 [Hauptdrilling, Friensteinwächter]; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 211 vom 10.9.1934, o.S.; Der Freiheitskampf Nr. 253 vom 11.9.1934, S. 7 
[8.1.3.] 
738. anonym (1934-11): Kletterunfälle in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 170 vom 24.7.1934, o.S. [Rudolf Fritzsche, 24, Dresden, Bergheilscheibe, verstorben; 
weiterer im Gebiet des Elefanten] [8.1.3.] 
739. anonym (1934-12): Wer geht mit uns klettern? In: Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 
30.7.1934, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 354 vom 31.7.1934, S. 5; Der 
Freiheitskampf Nr. 212 vom 1.8.1934, S. 18 [12.1.1.] 
740. anonym (1934-13): Bobe bleibt in Sicherheitsverwahrung. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
200 vom 28.8.1934, o.S. [10.1.3.] 
741. anonym (1934-14): Diebstahl eines Verbandskastens. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 206 
vom 4.9.1934, o.S. [aus der Hütte am Wildschützensteig] [8.1.1.] 
742. anonym (1934-15): Durch die Tauerntäler zum Rießer Ferner. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
19 vom 12.1.1934, S. 6 [Vortrag] [12.3.3.] 
743. anonym (1934-16): „Im weißen Rössl…“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 58 vom 4.2.1934, S. 
8 [Winterfest] [12.2.] 
744. anonym (1934-17): „Schützenfest in Berchtesgaden“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 59 vom 
5.1.1934, S. 4 [Winterfest] [12.3.3.] 
745. anonym (1934-18): Trachtenfest im Trillertal. In: Dresdner Nachrichten Nr. 73 vom 
13.2.1934, S. 7 [12.2.] 
746. anonym (1934-19): „Vom Schneesturm überrascht“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 77 vom 
15.2.1934, S. 6 [Vortrag Paul Hübel] [12.1.1.] 
747. anonym (1934-20): Sächsischer Bergsteigerbund. In: Dresdner Nachrichten Nr. 109 vom 
6.3.1934, S. 10; auch: Der Freiheitskampf Nr. 64 vom 6.3.1934, S. 18 [24. Stiftungsfest] 
[12.1.1.] 
748. anonym (1934-21): Kletterpartie in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
123 vom 14.3.1934, S. 11 [10.1.2.] 
749. anonym (1934-22): Die letzten Fünftausender Europas bezwungen. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 127 vom 16.3.1934, S. 17 [Vortrag] [12.3.3.] 
750. anonym (1934-23): Kommunistenprozess in Hohnstein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 221 
vom 13.5.1934, S. 6 [17.] 
751. anonym (1934-24): Samariterverein dem Roten Kreuz eingegliedert. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 242 vom 26.5.1934, S. 6 [8.1.1.] 
752. anonym (1934-25): Sprung in den Steinbruch. In: Dresdner Nachrichten Nr. 453 vom 
26.9.1934, S. 3 [Fiedlergrund, Niederlößnitz, Suizidversuch] [8.4.] 
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753. anonym (1934-26): Die Viertausender der Monte-Rosa-Gruppe. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 488 vom 17.10.1934, S. 4 [Vortrag] [12.1.1.] 
754. anonym (1934-27): Alpiner Skiklub. In: Dresdner Nachrichten Nr. 502 vom 25.10.1934, S. 
13 [Jahreshauptversammlung] [12.6.99.] 
755. anonym (1934-28): „In Fels und Eis“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 546 vom 20.11.1934, S. 
3 [Vortrag] [12.3.3.] 
756. anonym (1934-29): 30 Jahre Alpiner Deutscher Touristenverein. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 559 vom 28.11.1934, S. 3 [Umbenennung in „Alter Deutscher Touristenverein“] 
[12.4.] 
757. anonym (1934-30): Berg-Erleben. In: Dresdner Nachrichten Nr. 582 vom 12.12.1934, S. 13 
[Vortrag Walter Stösser] [12.1.1.] 
758. anonym (1934-31): Deutsche kämpfen um den Nanga Parbat. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
589 vom 16.12.1934, S. 6 [Vortrag Peter Aschenbrenner bei der Skizunft Dresden] 
[12.6.99.] 
759. anonym (1934-32): Klettern in der Sächsischen Schweiz. In: Unser Reich, Nr. 42 vom 
14.10.1934, S. 7 [10.1.2.] 
760. anonym (1934-33): Anordnung des Bergsteiger- und Wanderverbandes. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 6 vom 7.1.1934, S. 24 [12.8.] 
761. anonym (1934-34): Hauptversammlung des Alpenvereins. In: Der Freiheitskampf Nr. 29 
vom 30.1.1934, S. 10 [12.3.4.] 
762. anonym (1934-35): Alpines Winterfest. In: Der Freiheitskampf Nr. 34 vom 4.2.1934, S. 7 
[12.3.4.] 
763. anonym (1934-36): Die Bergsteiger singen. In: Der Freiheitskampf Nr. 130 vom 11.5.1934, 
S. 5 [11.5.] 
764. anonym (1934-37): Bundessingen des Sächsischen Bergsteigerbundes. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 134 vom 15.5.1934, S. 19 [11.5.] 
765. anonym (1934-38): Junge Bergsteiger. In: Der Freiheitskampf Nr. 137 vom 18.5.1934, S. 14 
[Aufruf, sich beim SBB zu melden] [12.1.1.] 
766. anonym (1934-39): In den Bergen züngelt die Flamme. In: Der Freiheitskampf vom 
26.6.1934, S. 13 [Sonnenwendfeier des SBB] [12.1.1.] 
767. anonym (1934-40): Ein alpiner Blütenzauber an felsiger Wand. In: Der Freiheitskampf Nr. 
183 vom 3.7.1934, S. 9 [Pflanzgarten des SBB] [12.1.1.] 
768. anonym (1934-41): Stürzendes Feuer – Im Gewitter am Winklerturm. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 244 vom 2.9.1934, S. 17 [10.1.2.] 
769. anonym (1934-42): Ein Diebstahl, der Wanderer gefährdet. In: Der Freiheitskampf Nr. 249 
vom 7.9.1934, S. 7 [Hütte Wildschützensteig] [8.1.1.] 
770. anonym (1934-43): Der Weg durch den Bergleib. In: Der Freiheitskampf Nr. 258 vom 
16.9.1934, S. 22 [Bärenhorn – Westweg] [2.1.2.] 
771. anonym (1934-44): Bärfangwände – Gedanken eines Bergsteigers. In: Der Freiheitskampf 
Nr. 265 vom 23.9.1934, S. 19 [10.1.2.] 
772. anonym (1934-45): Absturz in der Sächsischen Schweiz. In: Der Freiheitskampf Nr. 267 
vom 25.9.1934, S. 5 [Falknerturm, Erich Reif, 24, Dresden] [8.1.3.] 
773. anonym (1934-46): Große Zinne – Bielatal. In: Der Freiheitskampf Nr. 286 vom 14.10.1934, 
S. 17 [2.1.3.] 
774. anonym (1934-47): Dr. Blodig beim Sächsischen Bergsteigerbund. In: Der Freiheitskampf 
Nr. 288 vom 16.10.1934, S. 5 [12.1.1.] 
775. anonym (1934-48): Vertreterversammlung der Deutschen Bergwacht. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 298 vom 26.10.1934, S. 17 [12.20.] 
776. anonym (1934-49): In Sachsens Dolomiten. In: Dresdner Illustrierte Nr. 29 vom 22.7.1934, 
S. 13 [10.1.2.] 
777. anonym (1935-01): Friedrich Goldammer, Martin Schmidt. In: Der Sächsische Bergsteiger, 
Heft 8, S. 58 [3.3.] 
778. anonym (1935-02): Arno Sieber, Helmut Strauß. In: Der Sächsische Bergsteiger, Heft 10, S. 
79 [3.3.] 
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779. anonym (1935-03): Friedrich Schlott zum Gedächtnis. In: Nachrichten der Sektion Dresden, 
Heft 11, S. 81 [3.3.] 
780. anonym (1935-04): Abteilung Sachsen der Deutschen Bergwacht. In: Rettung aus 
Lebensgefahr [12.20.] 
781. anonym (1935-05): Mit Seil und Kletterschuhen – Ein mutiger Sport im 
Elbsandsteingebirge. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 210 vom 7.9.1935, Beilage; auch: 
Illustrierte des Grenzblattes. Sebnitz Nr. 36 vom 8.9.1935, S. 6-7 [10.1.2.] 
782. anonym (1935-06): Wir Kameraden der Berge (zur Samariterübung des SBB am Mönch). 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 247 vom 21.10.1935, S. 7 [8.1.5.] 
783. anonym (1935-07): Nächtliche Waldsperre neu geregelt. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 19 vom 23.1.1935, S. 4 [14.1.] 
784. anonym (1935-08): Hubertusmarkt im Stubai. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 30 vom 
5.2.1935, S. 4 [Trachtenfest]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 58 vom 4.2.1935, S. 4; Der 
Freiheitskampf Nr. 34 vom 4.2.1935, S. 5 [12.3.3.] 
785. anonym (1935-09): Gepäckmarsch der Bergsteiger – Findigkeitsmarsch durchs Basteigebiet. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 109 vom 11.5.1935, DNN-Sport [Ausschreibung]; 
auch: Der Freiheitskampf Nr. 153 vom 3.6.1935, S. 9 [Bericht] [12.1.1.] 
786. anonym (1935-10): Bergsteigerjugend. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 110 vom 
12.5.1935, S. 20 [6.2.2.] 
787. anonym (1935-11): Die Bergsteiger in den Schrammsteinen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 145 vom 25.6.1935, S. 4 [Sonnenwendfeier des SBB]; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 291 vom 24.6.1935, S. 4; Der Freiheitskampf Nr. 174 vom 24.6.1935, S. 
11 [12.1.1.] 
788. anonym (1935-12): Sanitätskolonne übt im Gebirge. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
236 vom 9.10.1935, S. 5 [SA-Brigade 33]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 473 vom 
8.10.1935, S. 4; Der Freiheitskampf Nr. 280 vom 8.10.1935, S. 6 [8.1.5.] 
789. anonym (1935-13): Samariterübung in den Bergen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
249 vom 24.10.1935, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 499 vom 23.10.1935, S. 6 
[8.1.5.] 
790. anonym (1935-14): Seele der Berge. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 250 vom 
25.10.1935, S. 6 [Vortrag Rudolf Fehrmann] [12.2.] 
791. anonym (1935-15): Menschenräuber in der ČSR. In: Arbeiter-Illustrierte Zeitung. Nr. 35 
[17.] 
792. anonym (1935-16): Im Basteigebiet tödlich abgestürzt. In: Elbtal-Abendpost Nr. 163 vom 
16.7.1935 [8.1.4.] 
793. anonym (1935-17): Gipfelbücher gestohlen. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 191 vom 
17.8.1935; auch: Der Freiheitskampf Nr. 227 vom 16.8.1935, S. 9 [15.3.] 
794. anonym (1935-18): Übeltäter wieder am Werk. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 191 vom 
17.8.1935, S. 2 [Gipfelbuchdiebstähle] [15.3.] 
795. anonym (1935-19): Hauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 54 vom 1.2.1935, S. 17 [12.3.4.] 
796. anonym (1935-20): Auftrieb zur Litzelalm. In: Dresdner Nachrichten Nr. 69 vom 10.2.1935, 
S. 7; auch: Der Freiheitskampf Nr. 38 vom 8.2.1935, S. 16 [Trachtenfest] [12.2.] 
797. anonym (1935-21): Die Kirchweih im Pongau. In: Dresdner Nachrichten Nr. 98 vom 
27.2.1935, S. 6 [Alpenfest] [12.3.6.] 
798. anonym (1935-22): 24 Jahre Sächsischer Bergsteigerbund. In: Dresdner Nachrichten Nr. 108 
vom 5.3.1935, S. 13 [12.1.1.] 
799. anonym (1935-23): Als die Barbarine erstmalig bezwungen wurde. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 405 vom 29.8.1935, S. 5 [2.1.3.] 
800. anonym (1935-24): Bergsteigen als Körper- und Charakterschule. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 473 vom 8.10.1935, S. 4 [Vortrag Rudolf Fehrmann] [12.3.3.] 
801. anonym (1935-25): Touristenverein Schweifsterne Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
575 vom 7.12.1935, S. 10 [12.6.6] 
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802. anonym (1935-26): Eine Höhle in Phantasie und Wirklichkeit. In: Sächsischer Sonntag Nr. 
31 vom 4.8.1935, S. 4 [Zschonergrund] [18.] 
803. anonym (1935-27): 25 Jahre Sektion ATV des D. und Oesterr. Alpenverein. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 90 vom 1.4.1935, S. 7 [12.3.1.] 
804. anonym (1935-28): Schwerer Absturz bei Rattenjagd. In: Der Freiheitskampf Nr. 179 vom 
29.6.1935, S. 8 [bei Markersdorf] [8.4.] 
805. anonym (1935-29): Bergsteiger singen Volkslieder. In: Der Freiheitskampf Nr. 300 vom 
28.10.1935, S. 4 [11.5.] 
806. anonym (1935-30): Der Kreuzchor beim Alpenverein. In: Der Freiheitskampf Nr. 307 vom 
4.11.1935, S. 6 [12.3.3.] 
807. anonym (1935-31): Eine alpinistische Großtat. In: Der Freiheitskampf Nr. 317 vom 
14.11.1935, S. 6 [Vortrag Peters/Meier] [12.3.3.] 
808. anonym (1935-32): Ein Alpenfreund gestorben. In: Der Freiheitskampf Nr. 320 vom 
17.11.1935, S. 15 [Hermann Reinstein, Sektion Plauen] [3.3.] 
809. anonym (1935-33): Alpiner Ski-Club Dresden. In: Der Freiheitskampf Nr. 332 vom 
29.11.1935, S. 18 [12.6.99] 
810. anonym (1935-34): 20 Jahre Schweifsterne. In: Der Freiheitskampf Nr. 335 vom 2.12.1935, 
S. 12 [12.6.7.] 
811. anonym (1936-01): Zur Einsatzübung des Bergsteigersturmes. In: Dresdner Illustrierte Nr. 
36 vom 6.9.1936, S. 1 und 13 [12.15.] 
812. anonym (1936-02): Die Wanderhütte im Griesgrund (Gebirgsverein). In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 93 vom 21.4.1936, S. 11; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 95 vom 23.4.1936, o.S.; 
Der Freiheitskampf Nr. 116 vom 26.4.1936, S. 7 [16.] 
813. anonym (1936-03): Lustige Bergsteiger. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 71 vom 
24.3.1936, S. 16 [25. Stiftungsfest] [12.1.1.] 
814. anonym (1936-04): Nordwand des Schrammtorwächters bezwungen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 219 vom 18.9.1936, S. 14; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 215 vom 
14.9.1936, o.S. [1.1.] 
815. anonym (1936-05): Bergwacht im Dienst des Tierschutzes. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 274 vom 24.11.1936, S. 4 [12.20.] 
816. anonym (1936-06): Große Einsatzübung des SA-Bergsteigersturmes in der Sächsischen 
Schweiz. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 203 vom 31.8.1936, 3. Blatt; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 203 vom 31.8.1936, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 408 vom 
30.8.1936, S. 5 und Nr. 409 vom 31.8.1936, S. 5; Der Freiheitskampf Nr. 242 vom 
30.8.1936, S. 5 und Nr. 243 vom 31.8.1936, S. 7 [12.15.] 
817. anonym (1936-07): 25 Jahre Sächsischer Bergsteigerbund. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 55 
vom 5.3.1936, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 108 vom 4.3.1936, S. 13 [12.1.1.] 
818. anonym (1936-08): In den Bergen tödlich abgestürzt. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 128 
vom 4.6.1936, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 260 vom 4.6.1936, S. 3 [Jortanshorn] 
[8.1.3.] 
819. anonym (1936-09): Sonnenwende der Bergsteiger. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 143 vom 
22.6.1936, o.S. [12.1.1.] 
820. anonym (1936-10): Bergsteigerunglück in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 149 vom 29.6.1936, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 301 vom 
29.6.1936, S. 6 [Rauschenstein, Barthweg] [8.1.3.] 
821. anonym (1936-11): Winzerfest in Meran – Alpenball der Sektion Dresden des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 56 vom 3.2.1936, S. 5 [12.3.3.] 
822. anonym (1936-12): Trennung der Gruppen Bergsteigen und Wandern. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 98 vom 27.2.1936, S. 10; auch: Der Freiheitskampf Nr. 53 vom 
23.2.1936, S. 30 [12.8.] 
823. anonym (1936-13): Ehemalige „Naturfreunde“ vor dem Sondergericht. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 229 vom 15.5.1936, S. 3 [17.] 
824. anonym (1936-14): Bergsteigen ist eine edle Leibesübung. In: Dresdner Nachrichten Nr. 429 
vom 11.9.1936, S 18 [12.8.] 
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825. anonym (1936-15): O Täler weit, o Höhen! In: Dresdner Nachrichten Nr. 457 vom 
28.9.1936, S. 4 [Stiftungsfest] [12.3.3.] 
826. anonym (1936-16): „Die Berge, die Zeit und wir“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 501 vom 
23.10.1936, S. 14; auch: Der Freiheitskampf Nr. 296 vom 23.10.1936, S. 8 
[Vortragsabend Sepp Dobiasch] [12.3.3.] 
827. anonym (1936-17): 40 Jahre TC „Wanderlust“ Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 513 
vom 30.10.1936, S. 16; auch: Der Freiheitskampf Nr. 303 vom 30.10.1936, S. 17 [12.6.5.] 
828. anonym (1936-18): Die Bergsteiger singen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 530 vom 
10.11.1936, S. 7; auch: Der Freiheitskampf Nr. 313 vom 9.11.1936, S. 7 [11.5.] 
829. anonym (1936-19): Unfallhilfe im Osterzgebirge. In: Dresdner Nachrichten Nr. 573 vom 
5.12.1936, S. 9; auch: Der Freiheitskampf Nr. 341 vom 7.12.1936, S. 14 [darin: 
Verzeichnis der Unfallhilfsstellen] [8.4.] 
830. anonym (1936-20): Die Wunder der Alpenwelt. In: Der Freiheitskampf Nr. 9 vom 
10.1.1936, S. 6 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
831. anonym (1936-21): Alpines Winterfest. In: Der Freiheitskampf Nr. 40 vom 10.2.1936, S. 6 
[12.3.4.] 
832. anonym (1936-22): Im Reiche der Gletscher. In: Der Freiheitskampf Nr. 345 vom 
11.12.1936, S. 6 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
833. anonym (1936-23): Der Bergsteigerchor singt für das WHW. In: Der Freiheitskampf Nr. 357 
vom 23.12.1936, S. 7 [11.5.] 
834. anonym (1937-01): Mit Schneeschuh und Seil in der Sächsischen Schweiz. In: Allgemeine 
Bergsteigerzeitung. Wien-Dresden, Heft 714, S. 7 [10.1.2.] 
835. anonym (1937-02): Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. In: Pirnaer Anzeiger vom 
25.9.1937, Illustrierte [10.1.2.] 
836. anonym (1937-04): Hüttenweihe beim Bergsteigersturm. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 224 vom 24.9.1937, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 450 vom 24.9.1937, S. 3 
[Sturm 15/100, Dresden, Chemnitzer Straße 6]; Der Freiheitskampf Nr. 264 vom 
24.9.1937, S. 5 [12.15.] 
837. anonym (1937-05): 50 Jahre Dresdner Hütte im Stubai. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 232 vom 4.10.1937, S. 7; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 465 vom 4.10.1937, S. 6 
[64 Jahre Sektion Dresden des DuÖAV] [12.3.3.] 
838. anonym (1937-05): Bergsteiger-Sonnenwende. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 141 vom 
21.6.1937, o.S. [12.1.1.] 
839. anonym (1937-06): „Ein Bergsteigerparadies“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 30 vom 
19.1.1937, S. 11 [Vortrag Fred Oswald] [12.3.3.] 
840. anonym (1937-07): Die deutsche Himalaja - Kundfahrt 1936. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
Nr. 163 vom 8.4.1937, S. 10 [gemeinsame Veranstaltung SBB und Sektion Dresden des 
DuÖAV] [12.3.99.] 
841. anonym (1937-08): Ein sächsischer Kletterpionier †. In: Dresdner Nachrichten Nr. 184 vom 
20.4.1937, S. 5 [Max Matthäus] [3.3.] 
842. anonym (1937-09): Bergsteiger - Sonnwende am Dreifingerturm. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 283 vom 19.6.1937, S. 4 [12.1.1.] 
843. anonym (1937-10): Besuch beim Dresdner Bergsteigersturm. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
379 vom 14.8.1937, S. 10 [12.15.] 
844. anonym (1937-11): Klettern ostwärts des Großen Zschandes verboten. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 416 vom 5.9.1937, S. 5; auch: Der Freiheitskampf Nr. 247 vom 7.9.1937, 
S. 7 [14.2.] 
845. anonym (1937-12): Salzburgs schöne Bergwelt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 496 vom 
21.10.1937, S. 2 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
846. anonym (1937-13): Deutsche Bergsteiger auf Korsika. In: Dresdner Nachrichten Nr. 533 
vom 12.11.1937, S. 5; auch: Der Freiheitskampf Nr. 313 vom 12.11.1937, S. 6 
[Vortragsabend] [12.3.3.] 
847. anonym (1937-14): In den Felsenburgen der Brenta. In: Der Freiheitskampf Nr. 15 vom 
15.1.1937, S. 8 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
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848. anonym (1937-15): Vergnügte Reise nach Innsbruck. In: Der Freiheitskampf Nr. 39 vom 
8.2.1937, S. 6 [12.3.4.] 
849. anonym (1937-16): Tödlicher Absturz im Bielatal. In: Der Freiheitskampf Nr. 124 vom 
6.5.1937, S. 5 [17jähriger Dresdner, Kleine Herkulessäule; weiterer tödlicher Absturz 
eines Kindes erwähnt] [8.1.3.] 
850. anonym (1937-18): Bergsteiger berichten. In: Der Freiheitskampf Nr. 291 vom 21.10.1937, 
S. 6 [Vorträge Rudolf Kobach, Hilber] [12.3.99.] 
851. anonym (1937-19): Alpenländischer Liederabend. In: Der Freiheitskampf Nr. 310 vom 
9.11.1937, S. 10 [12.3.3.] 
852. anonym (1937-20): Mit Seil und Pickel in Fels und Eis. In: Der Freiheitskampf Nr. 311 vom 
10.11.1937, S. 10 [Vortragsabend] [12.1.1.] 
853. anonym (1937-21): Oktoberfest im November. In: Der Freiheitskampf Nr. 317 vom 
16.11.1937, S. 6 [11.5.] 
854. anonym (1937-22): „Vom Stubai ins Kühtai“. In: Der Freiheitskampf Nr. 340 vom 
9.12.1937, S. 6 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
855. anonym (1938-02): Albert Mehlhose. In: Nachrichten der Sektion Dresden, Heft 1, S. 1 
[3.3.] 
856. anonym (1938-03): Bastei wird Naturschutzgebiet. In: Dresdner Anzeiger vom 15.1.1938; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 12 vom 15.1.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 25 
vom 16.1.1938, S. 5 [14.1.] 
857. anonym (1938-04): Klettersport beschränkt erlaubt. In: Der Freiheitskampf Nr. 184 vom 
6.7.1938, S.6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 310 vom 5.7.1938, S. 5 [14.2.] 
858. anonym (1938-05): Bergrettungswachen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 37 vom 14.2.1938, 
o.S. [8.2.] 
859. anonym (1938-06): Bergsteiger-Totenehrung auf der Hohen Liebe. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 63 vom 16.3.1938, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 124 vom 
15.3.1938, S. 7; Der Freiheitskampf Nr. 73 vom 15.3.1938, S. 10 [1.9.] 
860. anonym (1938-07): Gestohlen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 103 vom 4.5.1938, o.S. 
[10.1.3.] 
861. anonym (1938-08): Schweres Kletterunglück bei Aussig. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 157 
vom 8.7.1938, o.S. und Nr. 159 vom 11.7.1938, o.S.; auch: Der Freiheitskampf Nr. 186 
vom 8.7.1938, S. 4 [Workotsch] [8.2.] 
862. anonym (1938-09): Die Berge des Kaukasus. In: Dresdner Nachrichten Nr. 21 vom 
13.1.1938, S. 2; auch: Der Freiheitskampf Nr. 12 vom 13.1.1938, S. 6 [Vortragsabend] 
[12.3.3.] 
863. anonym (1938-10): Die Südtiroler Dolomiten. In: Dresdner Nachrichten Nr. 82 vom 
18.2.1938, S. 4 [Gemeinschaftsveranstaltung der Dresdner Alpenvereinssektionen] 
[12.3.99.] 
864. anonym (1938-11): Wände und Menschen des Dachsteins. In: Dresdner Nachrichten Nr. 117 
vom 10.3.1938, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 69 vom 11.3.1938, S. 6 
[Vortragsabend] [12.3.3.] 
865. anonym (1938-12): Feuerwehr rettet Abgestürzten. In: Dresdner Nachrichten Nr. 250 vom 
30.5.1938, S. 4; auch: Der Freiheitskampf Nr. 148 vom 30.5.1938, S. 6 [am Hohen Stein 
in Dresden-Plauen] [8.4.] 
866. anonym (1938-13): SA und HJ in praktischer Tatgemeinschaft. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 355 vom 31.7.1938, S. 6 [8.1.5.] 
867. anonym (1938-14): Bergsteiger feiern Jubelfest. In: Dresdner Nachrichten Nr. 466 vom 
4.10.1938, S. 5 [12.3.3.] 
868. anonym (1938-15): Der schönste Berg der Welt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 551 vom 
24.11.1938, S. 6 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
869. anonym (1938-16): Im Reich der Viertausender. In: Der Freiheitskampf Nr. 103 vom 
14.4.1938, S. 6 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
870. anonym (1938-17): Touristenhütte heißt jetzt „Hugo-Reichelt-Heim“. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 172 vom 24.6.1938, S. 5 [16.] 
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871. anonym (1938-18): Rathener Kletterverbot aufgehoben. In: Der Freiheitskampf Nr. 175 vom 
27.6.1938, S. 5 [Sonnenwendfeier SBB] [12.1.1.] 
872. anonym (1938-19): „In den Felsen abgestürzt“ – Einsatzübung des Bergsteigersturmes. In: 
Der Freiheitskampf Nr. 209 vom 31.7.1938, S. 6 [12.15.] 
873. anonym (1938-20): 65 Jahre Zweigverein Dresden des Deutschen Alpenvereins. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 273 vom 3.10.1938, S. 8 [12.3.3.] 
874. anonym (1938-21): Oktoberfest der Bergsteiger. In: Der Freiheitskampf Nr. 280 vom 
10.10.1938, S. 6 [12.1.1.] 
875. anonym (1938-22): Generalprobe beim Alpenverein. In: Der Freiheitskampf Nr. 308 vom 
8.11.1938, S. 6 [12.3.3.] 
876. anonym (1938-23): „Jenseits der weißen Berge“. In: Der Freiheitskampf Nr. 331 vom 
1.12.1938, S. 6 [Vortragsabend] [12.1.1.] 
877. anonym (1938-24): In König Laurins Reich. In: Der Freiheitskampf Nr. 348 vom 
18.12.1038, S. 6 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
878. anonym (1938-25): Über 20 Gipfel im Ortlergebiet. In: Der Freiheitskampf Nr. 6 vom 
7.1.1938, S. 6 [Vortragsabend Fred Oswald] [12.3.4.] 
879. anonym (1938-26): Ein alter Bergsteiger gestorben. In: Der Freiheitskampf Nr. 11 vom 
12.1.1938, S. 17 [Gustav Kasten] [3.3.] 
880. anonym (1938-27): Touristen hielten Rückschau. In: Der Freiheitskampf Nr. 31 vom 
1.2.1938, S. 9 [Jahreshauptversammlung, im Original: „Turisten“] [12.2.] 
881. anonym (1938-28): Lustige Bergfahrt von Hütte zu Hütte. In: Der Freiheitskampf Nr. 37 
vom 7.2.1938, S. 6 [Trachtenfest] [12.3.3.] 
882. anonym (1939-01): Sachsen – Bergsteigerland. In: Das Schwarze Korps. Berlin vom 
24.8.1939, S. 13 [1.1.] 
883. anonym (1939-02): Dr. Ludwig Anton. In: Nachrichten des DAV Zweig Dresden, Heft 6, S. 
42 [3.3.] 
884. anonym (1939-03): Die Daubaer Schweiz als Klettergebiet. In: Nachrichten des DAV Zweig 
Dresden, Heft 7+8, S. 50-53 [10.2.] 
885. anonym (1939-04): Vereinbarung zwischen dem DRK und dem Reichssportamt über das 
Rettungswesen im deutschen Alpengebiet (auch Mittelgebirge). Das DRK. 
Verordnungsblatt Folge 9, August [8.1.1.] 
886. anonym (1939-05): Bergsteiger kennst du deine Kräfte? In: Pirnaer Anzeiger Nr. 192 vom 
18.8.1939, S. 3 [10.1.2.] 
887. anonym (1939-06): Leichenfund im Wehlgrund. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 155 
vom 6.7.1939, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 312 vom 6.7.1939, S. 3 und Nr. 318 
vom 10.7.1939, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 189 vom 11.7.1939, S. 5 [8.1.4.] 
888. anonym (1939-07): Bergsteigergruppen der HJ. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 178 
vom 2.8.1939, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 177 vom 1.8.1939, o.S. [6.2.2.] 
889. anonym (1939-08): SOS Bergnot. Eine Bergungsübung im Elbgebirge. In: Dresdner 
Illustrierte Nr. 26 vom 1.7.1939, S. 10 [8.1.5.] 
890. anonym (1939-09): Bergsteigerlehrgänge im Elbgebirge (der HJ). In: Illustriertes Tageblatt 
vom 4.8.1939, 2. Blatt; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 178 vom 2.8.1939, o.S. [6.2.2.] 
891. anonym (1939-10): Gemeiner Diebstahl. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 149 vom 29.6.1939, 
o.S. [am Großen Wehlturm] [10.1.3.] 
892. anonym (1939-11): Aller Rettungsdienst wird beim Roten Kreuz konzentriert. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 187 vom 12.8.1939, o.S. [8.1.1.] 
893. anonym (1939-12): Zum ersten Male bezwungen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 70 vom 
23.3.1940, o.S. [1890, Domwächter] [2.1.2.] 
894. anonym (1939-13): Was haben sie den da im Rucksack? Bergwachtmänner werden 
Hilfspolizisten – Mithilfe bei der Bergung Verunglückter. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
22 vom 13.1.1939, S. 8 [12.20] 
895. anonym (1939-14): Durch Kufstein ins deutsche Tirol. In: Dresdner Nachrichten Nr. 36 vom 
18.1.1939, S. 5; auch: Der Freiheitskampf Nr. 18 vom 18.1.1939, S. 6 [Alpenball] 
[12.3.3.] 
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896. anonym (1939-15): Die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
81 vom 16.2.1939, S. 2 [Gemeinschaftsveranstaltung der Dresdner 
Alpenvereinssektionen] [12.99.] 
897. anonym (1939-16): Die Wunderwelt der Großglocknerstraße. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
196 vom 27.4.1939, S. 6 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
898. anonym (1939-17): Der Dresdner Fritz Wießner wohlbehalten. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
394 vom 23.8.1939, S. 3 [3.5.] 
899. anonym (1939-17): Böhmisches Elbtal wird Naturschutzgebiet. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 239 vom 24.5.1939, S. 6 [14.1.] 
900. anonym (1939-18): Von den Karawanken zum Schwarzen Meer. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 484 vom 25.10.1939, S. 7 [Vortragsabend] [12.3.3.] 
901. anonym (1939-19): Bergsteiger 18 Meter tief abgestürzt. In: Der Freiheitskampf Nr. 66 vom 
7.3.1939, S. 9 [Rudi Bleie, Wehlscheibe, darin auch über die Arbeit des 
Gipfelbuchausschusses] [8.1.3.] 
902. anonym (1939-20): Seppl und Dirndl hatten ihren Tag. In: Der Freiheitskampf Nr. 37 vom 
6.2.1939, S. 5 [Trachtenfest] [12.3.3.] 
903. anonym (1939-21): 27 Meter tief abgestürzt und ohne Schaden. In: Der Freiheitskampf Nr. 
96 vom 6.4.1939, S. 6 [im Fiedlergrund] [8.4.] 
904. anonym (1939-22): Dresdner tödlich abgestürzt. In: Der Freiheitskampf Nr. 134 vom 
16.5.1939, S. 6 [Kurt Wünsche, Hauptwiesenstein; weiterer Unfall Schiefer Turm 
erwähnt] [8.1.3.] 
905. anonym (1939-23): Der Kreuzchor beim Alpenverein. In: Der Freiheitskampf Nr. 317 vom 
16.11.1939, S. 5 [12.3.3.] 
906. anonym (1939/40-01): Rudolf Kleinstück †. In: Mitteilungen des DAV. München, Heft 7, S. 
115 [3.3.] 
907. anonym (1940-01): In memoriam – Herbert Helbig. In: Der Sächsische Bergsteiger, Heft 5, 
S. 37 [3.3.] 
908. anonym (1940-02): Seine letzte Bergfahrt – Herbert Helbig. In: Der Sächsische Bergsteiger, 
Heft 5, S. 37-38 [3.3.] 
909. anonym (1940-03): Drei Hunde am Kletterseil gerettet. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 248 vom 22.10.1940, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 248 vom 22.10.1940, S. 4; 
Dresdner Nachrichten Nr. 293 vom 22.10.1940, S. 5 [8.1.4.] 
910. anonym (1940-04): 16jähriger Kletterer tödlich abgestürzt. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 116 
vom 21.5.1940, S. 5 [Siegfried Balzer, Neugersdorf] [8.3.] 
911. anonym (1940-05): Hohe Liebe. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 238 vom 10.10.1940, S. 3; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 206 vom 5.10.1940, o.S. [1.9.] 
912. anonym (1940-06): Tödlicher Absturz aus 5 Meter Höhe. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 112 
vom 16.5.1940, o.S. [bei Warnsdorf] [8.2.] 
913. anonym (1940-07): Die Entstehung der Specksteinhöhle. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 192 
vom 17.8.1940, o.S. [18.] 
914. anonym (1941-01): Über die Reinhaltung der sächsischen Kletterberge. In: Deutsche 
Alpenzeitung. München, Heft 6, S. 235-236 [1.1.] 
915. anonym (1941-02): Bergkamerad Alfred Funger †. In: Der Sächsische Bergsteiger, Heft 11, 
S. 87 [3.3.] 
916. anonym (1941-03): Bergsteigerschein für Hitlerjugend. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 173 vom 
28.7.1941, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 29.7.1941, o.S. [6.2.2.] 
917. anonym (1941-04): Zauber der Alpenflora. In: Dresdner Nachrichten Nr. 47 vom 16.2.1941, 
S. 5 [Gemeinschaftsveranstaltung der Dresdner Alpenvereinssektionen] [12.3.99] 
918. anonym (1941-05): Die drei Hunde mit dem Kletterseil. In: Die Sachsenpost. Dresden, 
Folge 22, S. 11-12 [8.1.4.] 
919. anonym (1941-06): Vom Hohen Stein in die Weißeritz. In: Der Freiheitskampf Nr. 67 vom 
8.3.1941, S. 6 [Absturz eines Jungen] [8.4.] 
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920. anonym (1942-01): Bergsteigen bedeutet Wehrhaftmachung. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 183 
vom 7.8.1942, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 182 vom 6.8.1942, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 232 vom 23.8.1942, S. 4 [1.1.] 
921. anonym (1942-02): Hochverräter wurden hingerichtet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 157 
vom 9.6.1942, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 157 vom 9.6.1942, S. 4 [Karl Stein, 
Fritz Schulze] [17.] 
922. anonym (1942-03): SA-Bergsteigerabzeichen eingeführt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 350 
vom 19.12.1942, S. 2 [12.15.] 
923. anonym (1944-01): Unserm Bergfreund Erwin Esche zum Gedenken! In: Feldpostbriefe des 
SBB, Nr. 9, S. 4 [3.3.] 
924. anonym (1944-02): Unsere Samariterübung am Fels. In: Feldpostbriefe des SBB, Nr. 9, S. 3 
[8.1.5.] 
925. anonym (1944-03): Hermann Sattler zum Gedächtnis. In: Feldpostbriefe des SBB, Nr. 10, S. 
3 [3.3.] 
926. anonym (1944-04): Wer kennt die Kleinsteinhöhle. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 115 vom 
19.5.1944, S. 3 [18.] 
927. anonym (1944-05): Jugendliche Bergsteiger. In: Dresdner Zeitung Nr. 270 vom 16.11.1944, 
S. 3 [6.2.2.] 
928. anonym (1944-06): Bergfreudige Jugend. In: Dresdner Zeitung Nr. 286 vom 5.12.1944, S. 3 
[6.2.2.] 
929. anonym (1944-07): Prof. Fritz Eckert 80jährig. In: Der Freiheitskampf Nr. 47 vom 
17.2.1944, S. 3 [3.2.] 
930. anonym (1945-01): Vom Klettersport. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 86 vom 13.4.1945, S. 2 
[10.1.5.] 
931. anonym (1945-02): Bergsteiger Dresdens. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.7.1945, 
S. 4 [Aufruf zur freiwilligen Arbeit] [10.1.9.] 
932. anonym (1946-01): Die „Opfer des Faschismus“ der antifaschistischen Bergsteiger 
Dresdens. Unveröffentlichtes Manuskript, 6 S. [17.] 
933. anonym (1947-01): Die Verbrechen im KZ Hohnstein. In: Sächsisches Tageblatt vom 
16.1.1947, S. 3 [17.] 
934. anonym (1948-01): Der Folterknecht von Königstein vor Gericht. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 7.5.1948, S. 1, 8.5.1948, o.S., 9.5.1948, o.S., 12.5.1948, o.S., 14.5.1948, 
o.S., 18.9.1948, o.S. [Walter Bienert] [17.] 
935. anonym (1948-02): Kurt Heinicke gestorben. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
7.5.1948, o.S. [3.3.] 
936. anonym (1948-03): Sonderzüge zur Sonnwendfeier. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
12.6.1948, o.S. [12.16.] 
937. anonym (1949-01): Merkblatt über Unfallhilfsstellen in der Sächsischen Schweiz und dem 
Erzgebirge. Bergsteigerabteilung im Deutschen Sportausschuss, Kreis Dresden, 8 S. 
[8.1.1.] 
938. anonym (1949-02): Die Berge rufen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.2.1949, o.S. [zur 
Gründung der Sparte „Bergsteigen“ in Bad Schandau] [12.8.] 
939. anonym (1949-03): Unbekannte Leiche (am Fuße des Gamrig). In: Sächsische Zeitung. 
Pirna, Mai 1949, o.T.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.5.1949, o.S. [8.1.4.] 
940. anonym (1949-04): Die Strafanträge im Hohnsteinprozess. In: Sächsisches Tageblatt vom 
18.6.1949, S. 3; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 18.6.1949, S. 1 [17.] 
941. anonym (1949-05): Todesstrafe im Hohnsteinprozess beantragt. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 27.7.1949, S. 1 [17.] 
942. anonym (1950-01): Bergsteiger in Not. In: Zeit im Bild. Dresden, Heft 11, S. 9 [Übung am 
Vorderen Torstein] [8.1.5.] 
943. anonym (1950-02): Hans Dankner. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 22.2.1950, o.S. 
[3.1.] 
944. anonym (1950-03): Kletterer, aufgepasst im Frühjahr! In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
16.3.1950, o.S. [1.1.] 
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945. anonym (1950-04): Sportstätte Karl Stein – Kampfplatz des Friedens. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 30.10.1950, o.S. [3.5.] 
946. anonym (1950-05): Sonnenwende 1951. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.12.1950, 
o.S. [Aufruf zu einem Fotowettbewerb] [10.1.4.] 
947. anonym (1952-01): Die Übung des Bergrettungswesens Sachsen. In: Mitteilungsblatt der 
Sektion Touristik Dresden, Nr. 3, S. 2-3 [8.1.5.] 
948. anonym (1952-02): Zum Gedenken an Kurt Schlosser. In: Mitteilungsblatt der Sektion 
Touristik Dresden, Nr. 3, S. 5 [3.3.] 
949. anonym (1952-03): Hier spricht das Bergrettungswesen: Helft Unfälle verhüten! In: 
Mitteilungsblatt der Sektion Touristik Dresden, Heft 4, S. 1-2 [8.1.1.] 
950. anonym (1952-04): Wir stellen zur Diskussion: Das Sichern beim Klettern. In: 
Mitteilungsblatt der Sektion Touristik Dresden, November, S. 3-4 [6.1.] 
951. anonym (1952-05): Klettergipfel im Gottleubatal. In: Mitteilungsblatt der Sektion Touristik 
Dresden, November, S. 9 [7.1.1.] 
952. anonym (1952-06): Bergsteiger aufgepasst! (Künstliche Griffe am AW der Wehlnadel). In: 
Mitteilungsblatt der Sektion Touristik Dresden, November, S. 5 [4.1.] 
953. anonym (1952-07): Zentraler Lehrgang des Bergrettungswesens. In: Mitteilungsblatt der 
Sektion Touristik Dresden, Dezember, S. 4 [8.1.5.] 
954. anonym (1952-08): Dresdner Bergsteiger führten Widerstandskampf. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 10.9.1952, o.S. [17.] 
955. anonym (1952-09): Ehre den toten Bergkameraden. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz, o.T., 
o.S. [1.9.] 
956. anonym (1952-10): Nachwuchs, der zu schönsten Hoffnungen berechtigt. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 11.3.1952, o.S. [Jürgen Teichert] [3.1.] 
957. anonym (1953-01): Gründung des Bergrettungsdienstes im Deutschen Roten Kreuz. In: 
Freundschaft. Dresden, Februar, S. 28 [8.1.1.] 
958. anonym (1953-02): Einheitliche Sportklassifizierung – Touristik (Bergsteigen). In: 
Freundschaft. Dresden, Heft 4, S. 67-68 [4.7.] 
959. anonym (1953-03): Hans Frank 81 Jahre. In: Freundschaft. Dresden, Heft 5, S. 74-75 [3.2.] 
960. anonym (1953-04): Bergsteigen in der DDR. In: Der Bergsteiger – Bergsteigerchronik. 
München, März, S. 53-54 [10.1.2.] 
961. anonym (1953-05): Schläft das Bergrettungswesen. In: Tourist, Mitteilungsblatt des 
Bezirkes Chemnitz, März [8.1.1.] 
962. anonym (1953-06): Übung am Talwächter. In: Werbeschrift BSG Empor Löbtau, Dezember 
[8.1.5.] 
963. anonym (1953-07): Helfer am Fels. In: Zeit im Bild. Dresden, Nr. 23 vom 11.1.1953, S. 3 
[8.1.1.] 
964. anonym (1953-08): Museum mit Bergsteigerabteilung. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 3.1.1953, o.S. [Stadtmuseum Pirna] [1.1.3.] 
965. anonym (1953-09): Vielseitige Sektion Touristik. In: Sport im Bild Nr. 13, Juli, o.S. [12.16.] 
966. anonym (1954-01): Das Klettern in der Sächsischen Schweiz. In: Burg und Stadt Hohnstein 
– Jugendherberge „Ernst Thälmann“ [10.1.2.] 
967. anonym (1954-02): Bergrettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes. In: Deutsches Rotes 
Kreuz der DDR. Heft 11, Titelbild [8.1.6.] 
968. anonym (1954-04): Sächsische Schweiz wird Nationalpark. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 29.5.1954, o.S. [14.1.] 
969. anonym (1954-05): 12 Meter in die Tiefe gestürzt. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 14.8.1954, o.S. [tödlicher Unfall im Basteigebiet] [8.1.4.] 
970. anonym (1954-06): Der Bezwinger des Nanga Parbat. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
3.3.1954, o.S. [Vortrag Hermann Buhl in Dresden] [12.16.] 
971. anonym (1954-07): Touristen – Freundschaftstreffen - Sonnenwende. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 19.6.1954, o.S. [12.16.] 
972. anonym (1954-08): Erfüllt das Vermächtnis von Kurt Schlosser! In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 16.8.1954, o.S. [17.] 
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973. anonym (1955-01): Richard Keiler. In: Mitteilungsblatt der Sektion Touristik Dresden, Heft 
4, S. 2 [3.3.] 
974. anonym (1955-02): Der BRD aktiver Helfer zum Schutz der Volksgemeinschaft. In: 
Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 4, S. 1 und 16 [8.1.1.] 
975. anonym (1955-04): 4 Stunden für 70 Meter. In: Zeit im Bild. Dresden, Heft 10, S. 1-2 
[Barbarine-Talseite] [2.1.2.] 
976. anonym (1955-05): Klettersport und Rettungsarbeiten am „Mönch“. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 31.7.1955, o.S. [10.1.2.] 
977. anonym (1955-06): Konzert des Bergsteigerchores. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 6.8.1955, o.S. [11.1.] 
978. anonym (1955-07): Plötzlich ist er da – der Bergrettungsdienst! In: Die Union. Dresden vom 
25.1.1955, o.S. [8.1.1.] 
979. anonym (1955-08): Bezirks-Alarmübung im Steinbruch Saupersdorf bei Kirchberg. In: 
Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 2, S. 14-15 [8.4.] 
980. anonym (1955-09): Der Bergrettungsdienst aktiver Helfer der Volksgesundheit. In: 
Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 3, Titelbild und S. 17 [8.1.5.] 
981. anonym (1956-02): Bergunfallhilfsstelle Rathen der Öffentlichkeit übergeben. In: Deutsches 
Rotes Kreuz der DDR. Heft 9, S. 18-19 [8.1.1.] 
982. anonym (1956-03): Die Mitgliederversammlung am 27. September 1956. In: 
Mitteilungsblatt der Sektion Touristik Dresden, Heft 11, November [4.7.] 
983. anonym (1956-04): Täve am Blauen Horn. In: Zeit im Bild. Dresden, Heft 14, S. 8 [Gustav-
Adolf Schur] [10.1.2.] 
984. anonym (1956-05): Hoch überm Tal. In: Zeit im Bild. Dresden, Heft 16, S. 17 
[Felssanierung] [5.2.] 
985. anonym (1956-06): Neue Bergunfallhilfsstelle in Rathen. In: Sächsische Tageblatt vom 
31.7.1956, o.S.; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 31.7.1956, o.S.; Die 
Union. Dresden vom 31.7.1956, o.S. [8.1.1.] 
986. anonym (1956-07): Kurt Rost verstorben. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.12.1956, 
S. 9 [3.3.] 
987. anonym (1957-01): Fritz Großmann. In: Mitteilungsblatt der Sektion Touristik Dresden, 
Heft 1, S. 1 [3.3.] 
988. anonym (1957-02): 30 Jahre Dresdner Bergsteigerchor. In: Mitteilungsblatt der Sektion 
Touristik Dresden, Heft 9, S. 4 [11.1.] 
989. anonym (1957-03): Max Duschke. In: Mitteilungsblatt der Sektion Touristik Dresden, Heft 
11, S. 4 [3.3.] 
990. anonym (1957-04): SOS in den Bergen. In: Freie Welt. Berlin vom 11.7.1957 [8.1.1.] 
991. anonym (1957-05): Entschlossenheit. In: Wintersport mit Touristik. Berlin, Heft 14, S. 17 
[Bergsteigerchor Dresden] [11.1.] 
992. anonym (1957-08): Vor 25 Jahren. In: Der Wintersport. Berlin, Heft 5, S. 2 [17.] 
993. anonym (1957-09): Heinz Urban. In: Der Wintersport. Berlin, Heft 6, S. 12 [3.1.] 
994. anonym (1957-10): Sandsteintürme – objektive Vorbedingung für die Entwicklung des 
„Sächsischen Felskletterns“. In: Der Wintersport. Berlin, Heft 9, S. 14-15 [1.1.] 
995. anonym (1957-11): Deutscher Wanderer- und Bergsteigerverband gebildet. In: Touristik und 
Wintersport. Berlin, Heft 10, S. 4-7 [12.8.] 
996. anonym (1957-12): Kehrt ihnen den Rücken! In: Touristik und Wintersport. Berlin, Heft 12, 
S. 5-6 [Jörg Donath und der Alpenverein] [1.1.] 
997. anonym (1957-13): Peter Popp wurde als Meister des Sports ausgezeichnet. In: Skisport und 
Touristik. Berlin, Heft 16, S. 10 [3.1.] 
998. anonym (1957-14): Da hört die Bergfreundschaft auf. In: Skisport und Touristik. Berlin, 
Heft 16, S. 11 [Dietrich Hasse] [1.1.] 
999. anonym (1957-15): Mit der Kamera auf Kletterwegen. In: Unterwegs. Berlin, Heft 4, S. 15-
16 [10.1.4.] 
1000. anonym (1957-16): Wilhelm Dieckmann. In: Unterwegs. Berlin, Heft 9, S. 8 [3.1.] 
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1001. anonym (1957-17): Viele Unfälle geschehen durch Leichtsinn. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden, Juli [8.1.1.] 
1002. anonym (1957-18): Der „Mönch“ wurde erneuert. In: Sächsisches Tageblatt vom 6.6.1957, 
o.S. [15.4.] 
1003. anonym (1957-19): Neuer „Mönch“ über dem Elbtal bei Rathen. In: Die Union. Dresden 
vom 5.6.1957, S. 3 [15.4.] 
1004. anonym (1957-20): Architekt, Heimatforscher, Bergsteiger. In: Die Union. Dresden vom 
29.9.1957, S. 5 [Oskar Pusch zum 80.] [3.2.] 
1005. anonym (1957-21): Werdet Mitglied des Bergrettungsdienstes. In: Deutsches Rotes Kreuz 
der DDR. Heft 10, S. 19 [8.1.1.] 
1006. anonym (1958-01): Deutscher Wanderer- und Bergsteigerverband gegründet – Vorwärts 
Bergsteiger und nicht zurück! In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 26.6.1958, S. 4 
[12.16.] 
1007. anonym (1958-02): Albert Scholz. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.12.1958, S. 4 
[3.1.] 
1008. anonym (1958-04): Alles für Erste Hilfe vorbereitet. In: Sächsisches Tageblatt vom 
10.8.1958, o.S. [8.1.1.] 
1009. anonym (1958-05): Touristen und Bergsteiger gegen Krieg und Atomtod. In: Sächsische 
Neueste Nachrichten. Dresden vom 11.4.1958, o.S. [17.] 
1010. anonym (1958-06): In memoriam: Otto Jüngling. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 18.12.1958, o.S. [3.3.] 
1011. anonym (1958-07): Feierstunde im Elbsandsteingebirge. In: Die Union. Dresden vom 
9.4.1958, o.S. [17.] 
1012. anonym (1958-08): Hanns Rothbarth. In: SCHUMANN, WERNER: Erkämpft das 
Menschenrecht, S. 438-439 [3.1.] 
1013. anonym (1958-09): Kurt Schlosser. In: SCHUMANN, WERNER: Erkämpft das 
Menschenrecht, S. 492 [3.1.] 
1014. anonym (1958-10): Hans Dankner. In: SCHUMANN, WERNER: Erkämpft das 
Menschenrecht, S. 102-103 [3.1.] 
1015. anonym (1958-11): Wilhelm Dieckmann. In: SCHUMANN, WERNER: Erkämpft das 
Menschenrecht, S. 108-109 [3.1.] 
1016. anonym (1958-12): Hertha Lindner. In: SCHUMANN, WERNER: Erkämpft das 
Menschenrecht, S. 328-330 [3.1.] 
1017. anonym (1959-01): Auf den Spuren der Roten Bergsteiger In: Pirnaer Kulturspiegel, Heft 9, 
S. 2-5 [17.] 
1018. anonym (1959-02): Arbeitseinsatz im Felsengebirge. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 16.7.1959, o.S. [5.2.] 
1019. anonym (1959-03): Bergrettungsdienst. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 7, 
Titelbild und S. 17-19 [8.1.1.] 
1020. anonym (1959-05): Bergsteigerchor in Poznan. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.5.1959, o.S. und 12.5.1959, o.S. [11.1.] 
1021. anonym (1959-06): Drei Bergwege. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 22.6.1959, o.S. 
[5.2.] 
1022. anonym (1959-07): Vor 15 Jahren ermordet. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
13.10.1959, o.S. [Gedenktafel für Hanns Rothbarth] [3.5.] 
1023. anonym (1959-08): Kurt Schlosser. In: FRÖLICH: Zum höchsten der Menschheit 
emporgestrebt. S. 89-96 [3.1.] 
1024. anonym (1959-09): Hanns Rothbarth. In: FRÖLICH: Zum höchsten der Menschheit 
emporgestrebt. S. 97-102 [3.1.] 
1025. anonym (1960-01): Ulrich Peemüller. In: Skisport und Touristik. Berlin, Heft 8, S. 8-9 [3.1.] 
1026. anonym (1960-02): Günter Hesse. In: Skisport und Touristik. Berlin, Heft 8, S. 9 [3.1.] 
1027. anonym (1960-03): Kurt Richter. In: Skisport und Touristik. Berlin, Heft 8, S. 9 [3.1.] 
1028. anonym (1960-04): Sportfreund Paul Illmer 60 Jahre. In: WuB. Dresden, Heft 6, S. 1 [3.2.] 
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1029. anonym (1960-05): Sportklassifizierung 1961/1962 Bergsteigen. In: WuB. Dresden, Heft 12, 
S. 2 [4.7.] 
1030. anonym (1960-06): Rudolf Kauschka †. In: Der Bergkamerad. München, Heft 15, S. 498 
[3.3.] 
1031. anonym (1960-07): Hanns Herzing – 70 Jahre! In: Der Bergsteiger. München, Heft 6, S. 
334-335 [3.2.] 
1032. anonym (1960-08): Der Quirl und seine Höhlen. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 14.5.1960, o.S. [18.] 
1033. anonym (1960-09). In den Felsen erschaut. In: Deutsches Rotes Kreuz. Heft 7, S. 10-11 
[8.1.5.] 
1034. anonym (1960-10): Der Kampf in den Felsen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
23.4.1960, S. 5 [aus: Widerstand im Dritten Reich, teilweise, Willy Christian,] [17.] 
1035. anonym (1960-11): Viel Mut, ein Seil und Steigeisen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
21.6.1960, o.S. [Peter Popp] [3.1.] 
1036. anonym (1960-12): Herbstkonzerte. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 5.11.1960, o.S. 
[11.1.] 
1037. anonym (1960-13): Bergsteiger erobern die schwierigsten Felsen. In: WALTER: Urlaub in 
Bad Schandau, S. 99-101 [10.1.2.] 
1038. anonym (1960-14): Der Bergrettungsdienst mahnt. In: WALTER: Urlaub in Bad Schandau, 
S. 106 [8.1.1.] 
1039. anonym (1960-15): Aus dem Gipfelbuch. In: WALTER: Urlaub in Bad Schandau, S. 107 
[15.6.] 
1040. anonym (1960-16): Bergsteiger kämpfen gegen den Faschismus. In: WALTER: Urlaub in 
Bad Schandau, S. 107-109 [17.] 
1041. anonym (1960-17): Hans Dankner, Karl Stein, Kurt Schlosser. In: WALTER: Urlaub in Bad 
Schandau, S. 110-113 [3.1.] 
1042. anonym (1961-01): Günter Jahr †. In: Der Bergsteiger. München, Heft 3, S. 234-235 [3.3.] 
1043. anonym (1961-02): Normen der Sportklassifizierung Bergsteigen 1961/62. In: Der Tourist. 
Dresden, Heft 3, S. 26-33 [4.7.] 
1044. anonym (1961-03): Erfolgreich abgeschlossen (Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten 
im Felsklettern). In: Der Tourist. Dresden, Heft 4, S. 19 [6.1.] 
1045. anonym (1961-04): Informationen aus unseren Heimatbergen (Waldnadel, Absturz am 
Onkel usw.). In: Der Tourist. Dresden, Heft 7, S. 32-33 [10.1.5.] 
1046. anonym (1962-01): Regeln für das Klettern in den Sandsteinfelsgebieten der ČSSR. In: Der 
Tourist. Dresden, Heft 7, S. 26-28 [4.9.] 
1047. anonym (1962-02): Fall Jungfer - Strubichrinne. In: Der Tourist. Dresden, Heft 9+10, S. 24-
25 [Autor: Fritzsch, Alfred] [2.1.2.] 
1048. anonym (1962-03): Otto Dietrich †. In: Der Tourist. Dresden, Heft 9+10, S. 40 [3.3.] 
1049. anonym (1962-04): Grauer Fels am großen Strom – Erlebnis Elbsandstein. In: Der Tourist. 
Dresden, Heft 11, S. 15-18 [10.1.2.] 
1050. anonym (1962-06): Bitte, sofort Stadt Wehlen 147, Notruf. In: Pirnaer Rundschau vom 
8.6.1962, S. 2 [8.1.1.] 
1051. anonym (1962-07): Da wackelte die Wand. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 8, 
September [8.1.1.] 
1052. anonym (1962-08): Bayrische Bergsteiger kamen trotz Verbot. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 25.4.1962, o.S. [1.1.] 
1053. anonym (1963-01): Frauen im Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 2, S. 38 
[1.1.] 
1054. anonym (1963-02): Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 2, S. 55 [1.1.] 
1055. anonym (1963-03): Expedition Rathhausturm. In: Zeit im Bild. Dresden, Juli [10.1.9.] 
1056. anonym (1963-04): 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 22.10.1963, o.S. [1.1.2.] 
1057. anonym (1963-05): Bergsteiger singen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 20.7.1963, o.S.; 
auch: Sebnitzer Kreisreporter vom 18.7.1963, S. 1 [11.3.] 
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1058. anonym (1963-06): Bergsteiger bitten um Mithilfe. In: Die Union. Dresden vom 13.10.1963, 
o.S. [10.1.5.] 
1059. anonym (1963-07): Sie gab ihr junges Leben! In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
28.3.1963, o.S. [Hertha Lindner] [3.1.] 
1060. anonym (1963-08): Ehrung für Antifaschisten – Straßenumbenennungen im Stadtbezirk 
Mitte. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 5.6.1963, o.S. [3.5.] 
1061. anonym (1963-09): Bergsteiger feiern Jubiläum. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
8.10.1963, S. 6 [1.1.2.] 
1062. anonym (1963-10): Bergsteigen und Ethik. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
27.11.1963, o.S. [Ankündigung Vortrag Erich Langer] [4.2.] 
1063. anonym (1963-11): Am Tiedge abgestürzt. In: Pirnaer Rundschau vom 31.5.1963, o.S. 
[tödlich (Walter Steinmüller, TS), weitere tödliche Unfälle: 12.4. Große Herkulessäule 
Nordwand (Günter Arldt, TS), 28.4. Feldwand erwähnt (Volkmar Grünberg, TS)] [8.1.3.] 
1064. anonym (1963-12): Dächer statt Berge. In: Dresdner Stadtrundschau vom 9.4.1963, S. 2 
[10.1.9.] 
1065. anonym (1963-13): Kleine Ratschläge für die Feriengestaltung: „Aufikraxeln“. In: 
Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 8, S. 12-13 [8.1.1.] 
1066. anonym (1964-01): Dr. Oscar Schuster. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. 
S. 35-37 [3.1.] 
1067. anonym (1964-02): Dr. Walther Fischer. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. 
S. 37 [3.1.] 
1068. anonym (1964-03): Oliver Perry-Smith. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. 
S. 41-42 [3.1.] 
1069. anonym (1964-04): Otto Jüngling. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 42 
[3.1.] 
1070. anonym (1964-05): Emanuel Strubich. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 
43 [3.1.] 
1071. anonym (1964-06): Paul Schöne. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 47 
[3.1.] 
1072. anonym (1964-07): Paul Gimmel. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 49 
[3.1.] 
1073. anonym (1964-08): Wilhelm Dieckmann. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. 
S. 52-53 [3.1.] 
1074. anonym (1964-09): Walter Buchholz. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 
54 [3.1.] 
1075. anonym (1964-10): Kurt Schlosser. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 
55-56 [3.1.] 
1076. anonym (1964-11): Hans Dankner. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 57 
[3.1.] 
1077. anonym (1964-12): Fritz Schulze. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 59 
[3.1.] 
1078. anonym (1964-13): Hanns Rothbarth. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 
60-61; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.9.1964, Wir, S. 6 [3.1.] 
1079. anonym (1964-14): Kurt Aehlig. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 61-62 
[3.1.] 
1080. anonym (1964-15): Arno Straube. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 63 
[3.1.] 
1081. anonym (1964-16): Fritz Eske. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 65 
[3.1.] 
1082. anonym (1964-17): Kurt Richter. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 66-
67 [3.1.] 
1083. anonym (1964-18): Werner Böhm. In: 100 Jahre Bergsteigen im Elbsandsteingebirge. S. 69-
70 [3.1.] 
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1084. anonym (1964-19): 100 Jahre Felskletterei in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische 
Monatsblätter. Frankfurt/M., Heft 7, S. 5 [1.1.2.] 
1085. anonym (1964-20): Elbsandsteinbergsteigen/100 Jahre. In: Alpinismus. München, Heft 5, S. 
46 [1.1.2.] 
1086. anonym (1964-21): Neue Schwierigkeitsgrade. In: Alpinismus. München, Heft 3, S. 42 
[Sprünge] [4.4.] 
1087. anonym (1964-22): Elbsandsteingebirge: Betrunkene. In: Alpinismus. München, Heft 10, S. 
59 [8.1.1.] 
1088. anonym (1964-23): „Komm, steige vor, Fritz!“. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
11.5.1964, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 11.5.1964, o.S.; Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 11.5.1964, S. 6 [10.1.2.] 
1089. anonym (1964-24): „Höllenhund“ hatte es in sich. In: Tribüne [10.1.2.] 
1090. anonym (1964-25): Dresden, Prag, Auschwitz – das war sein Weg. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 28.3.1964, o.S. [Hans Dankner] [3.1.] 
1091. anonym (1964-26): 1908 erschien erster Kletterführer. In: Sächsisches Tageblatt vom 
28.3.1964, o.S. [7.1.2.] 
1092. anonym (1964-27): Weltbekannter Bergsteiger traf in Dresden ein. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 16.5.1964, o.S. [Fritz Wiessner] [3.1.] 
1093. anonym (1964-28): Feierstunde am Münchner Platz. In: Sächsisches Tageblatt vom 
18.8.1964, o.S. [11.1.] 
1094. anonym (1964-29): 100 Jahre Bergsteigen. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 17.4.1964, o.S. [1.1.2.] 
1095. anonym (1964-30): Kurt Schlosser liebte seine Berge. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 17.5.1964, o.S. [3.1.] 
1096. anonym (1964-31): Gipfelstürmen war unser Ziel. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 1.10.1964, o.S. [4.7.] 
1097. anonym (1964-32): Im Reich der Weißen Riesen. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 6.12.1964, o.S. [12.10.] 
1098. anonym (1964-33): Aufruf an alle Bergsteiger. In: Die Union. Dresden vom 11.2.1964, o.S. 
[10.1.5.] 
1099. anonym (1964-34): Erste Besteigung des Falkensteins. In: Die Union. Dresden vom 
17.3.1964, o.S. [1.1.2.] 
1100. anonym (1964-35): Bergsteigerchor singt. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 18.4.1964, 
o.S. [11.1.] 
1101. anonym (1964-36): Bergunfälle. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 30.5.1964, o.S. 
[8.1.3.] 
1102. anonym (1964-37): Barbarine gerettet. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.6.1964, o.S. 
[5.2.] 
1103. anonym (1964-38): Interessante Jugendstunde. In: Pirnaer Rundschau vom 17.1.1964, S.5 
[17.] 
1104. anonym (1964-39): Im Huckepack vom Falkenstein. In: Sebnitzer Kreisreporter vom 
21.4.1964, S. 6-7 [8.1.5.] 
1105. anonym (1964-40): Groschenseil und Bergpiraten. In: Sebnitzer Kreisreporter vom 
21.4.1964, S. 6 [Alfred Lorenz] [3.1.] 
1106. anonym (1964-41): Lektion an der Felswand. In: Sebnitzer Kreisreporter vom 6.8.1964, S. 3 
[Rettungseinsatz im Kuhstallgebiet] [8.1.3.] 
1107. anonym (1964-42): Klettertreff im Länderdreieck. In: Dreiländereck Nr. 13 vom 31.3.1964, 
o.S. [1.3.] 
1108. anonym (1965-01): Elbsandstein. In: Alpinismus. München, Heft 6, S. 54 [1.1.] 
1109. anonym (1965-02): Bücherschicksal / Dresden. In: Alpinismus. München, Heft 9, S. 23 
[Bücher der Alpenvereinssektionen] [10.1.5.] 
1110. anonym (1965-03): Elbsandsteingebirge/Hakenkletterei. In: Alpinismus. München, Heft 11, 
S. 56 [Wolfsturm - Südostwand] [1.1.] 
1111. anonym (1965-04): Sepp Schintlmeister. In: Alpinismus. München, Heft 11, S. 60 [3.3.] 
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1112. anonym (1965-05): Ostdeutschland – Bergrettungsboxen. In: Alpinismus. München, Heft 9, 
S. 9 [8.1.1.] 
1113. anonym (1965-06): Sicherer. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 10, S. 4 [10.1.9.] 
1114. anonym (1965-07): Neuheit – Bergungsboxen im Elbsandsteingebirge. In: Deutsches Rotes 
Kreuz der DDR. Heft 8, S. 22-23 [8.1.1.] 
1115. anonym (1965-08): Offenes Singen der Bergfinken. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
22.9.1965, o.S. [11.2.] 
1116. anonym (1965-09): Schutz den Bergungsboxen. In: Sächsisches Tageblatt vom 1.8.1965, 
o.S. [8.1.1.] 
1117. anonym (1965-10): Frühjahrskonzert des Bergsteigerchors. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 20.5.1965, o.S. [11.1.] 
1118. anonym (1965-11): Triglav-Nordwand bezwungen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
20.12.1965, o.S. [Bergabend] [12.10.] 
1119. anonym (1965-12): Die Helden der Schneise 31. In: Pirnaer Rundschau vom 2.7.1965, S. 4-
6 und 16.7.1965, S. 4-5 [17.] 
1120. anonym (1965-13): Bergsteigerparadies Sächsische Schweiz. In: DDR-Revue, Heft 9, S. 10-
11 [10.1.2.] 
1121. anonym (1966-01): Sächsische Schweiz / Neutouren – Wiederholungen. In: Alpinismus. 
München, Heft 3, S. 30 [1.1.] 
1122. anonym (1966-02): Schauübung am Fuße der Bastei. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
1.9.1966, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 9.9.1966, o.S. [8.1.5.] 
1123. anonym (1966-03): Unfallhilfsstellen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 3.6.1966, o.S. 
[Bergungsboxen] [8.1.1.] 
1124. anonym (1966-04): Felssicherungsarbeiten. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 15.9.1966, 
o.S.; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 20.9.1966, o.S.; Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 26.9.1966, o.S. [5.2.] 
1125. anonym (1966-05): Dreißig Bergungsboxen. In: Sächsisches Tageblatt vom 21.3.1966, o.S.; 
auch: Die Union. Dresden vom 11.3.1966, o.S. [8.1.1.] 
1126. anonym (1966-06): Straßennamen erzählen: Hans-Dankner-Straße. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 10.2.1966, o.S. [3.1.] 
1127. anonym (1966-07): Straßennamen erzählen: Hanns-Rothbart-Straße. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 30.3.1966, o.S. [3.1.] 
1128. anonym (1966-08): Bergrettungsdienst half 150 mal. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 4.3.1966, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 6.3.1966, o.S. [8.1.1.] 
1129. anonym (1966-09): Bergungsboxen für Rettungstrupps. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 9.3.1966, o.S. [8.1.1.] 
1130. anonym (1966-10): Zehnmal bargen sie Abgestürzte. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 11.3.1966, o.S. [Bereitschaft Pirna] [8.1.1.] 
1131. anonym (1966-11): „Bergfinken“ am Dom. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 13.5.1966, o.S. [11.2.] 
1132. anonym (1966-12): Bergfinken sangen im Zwinger. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
1.9.1966, o.S. [11.2.] 
1133. anonym (1966-13): Bergungsboxen im NAW. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 9, 
S. 5 [8.1.1.] 
1134. anonym (1966-14): Alarm in den Bergen. In: Die Union. Dresden vom 15.9.1966, o.S. 
[8.1.5.] 
1135. anonym (1966-15): Bergsteiger im Stadtzentrum. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
2.11.1966, o.S. [10.1.9.] 
1136. anonym (1966-16): Bergsteigereinsatz an der Frauenkirche. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 11.9.1966, o.S. [10.1.9.] 
1137. anonym (1966-17): Mit Bergschuhen und Faustern. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
17.11.1966, o.S. [10.1.9.] 
1138. anonym (1966-18): „Kraxelnder“ Chor. In: Dresdner Stadtrundschau vom 17.2.1966, S. 2 
[11.1.] 
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1139. anonym (1966-19): „Kletterführer Elbsandsteingebirge“. In: Deutsches Sportecho vom 
5.3.1966, S. 7 [7.1.2.] 
1140. anonym (1966-20): Neuer Kletterführer für das Zittauer Gebirge. In: Dreiländereck vom 
6.9.1966, S. 7 [7.3.] 
1141. anonym (1966/67-01): Das war Perry. In: Der Tourist. Dresden, Heft 10, S. 15-16; Heft 11, 
S. 18; Heft 1, S. 17-18; Heft 2, S. 18; Heft 3, S. 16 (auszugsweißer Nachdruck aus 
„American Alpine Journal“) [Oliver Perry-Smith] [3.1.] 
1142. anonym (1967-01): In ihrem Sinne weiterarbeiten! Fritz Eske, Günter Kalkbrenner, Kurt 
Richter, Günter Warmuth. In: Der Tourist. Dresden, Heft 8, S. 12-13 [3.3.] 
1143. anonym (1967-02): Nachruf für unseren Bergfreund Karl Hradezky. In: WuB. Dresden, Heft 
12, S. 16 [3.3.] 
1144. anonym (1967-03): Die Barbarine wird verkauft. In: Alpinismus. München, Heft 5, S. 44 
[10.1.5.] 
1145. anonym (1967-04): Schmuckstück im Amselgrund. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
26.7.1967, o.S. [8.1.1.] 
1146. anonym (1967-05): Filmkameras in den Bergen. In: Sächsisches Tageblatt vom 26.4.1967, 
o.S. [Dreharbeiten zu „Rote Bergsteiger“] [17.] 
1147. anonym (1967-06): Zum 80. Geburtstag. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
1.1.1967, o.S. [Siegfried Störzner] [3.2.] 
1148. anonym (1967-07): Selbstlos und mutig. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 21.8.1967, 
o.S. [8.1.1.] 
1149. anonym (1967-08): Gedenken an der Hohen Liebe. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
28.11.1967, o.S. [1.9.] 
1150. anonym (1967-09): Ihr Andenken in Ehren bewahren. In: Die Union. Dresden vom 
30.7.1967, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.7.1967, o.S. [3.5.] 
1151. anonym (1967-10): Tausende nehmen Abschied. In: Die Union. Dresden vom 2.8.1967, 
o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 1.8.1967, o.S. [3.5.]  
1152. anonym (1967-11): Gelungener Hüttenabend. In: Rundschau Pirna/Sebnitz. Pirna vom 
15.3.1967, S. 6; auch: Rundschau Pirna/Sebnitz. Sebnitz vom 15.3.1967, S. 6 [BSG 
Lokomotive Bad Schandau] [12.8.] 
1153. anonym (1967-12): Dank Euch, Pioniere der Bergsteiger. In: Deutsches Sportecho vom 
1.8.1967, S. 2 [3.5.] 
1154. anonym (1967-13): Bergsteigerchor. In: Wochenpost, Nr. 43, S. 4 [11.1.] 
1155. anonym (1968-01): Seine Bergfreunde nennen ihn „MECKE“. In: Der Tourist. Dresden, 
Heft 5, S. 10-11 [Friedrich Schneider] [3.1.] 
1156. anonym (1968-02): Noch einmal: Rote Bergsteiger. In: Der Tourist. Dresden, Heft 10, S. 4-6 
[17.] 
1157. anonym (1968-03): Roter Treff mit Arbeiterveteranen. In: Der Tourist. Dresden, Heft 11, S. 
6 [17.] 
1158. anonym (1968-05): Nachruf für Karl-Heinz Philipp. In: WuB. Dresden, Heft 10, S. 4 [3.3.] 
1159. anonym (1968-07): Unsere Ehrenamtlichen (44): Siegfried Schwer. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 9.4.1968, o.S. [3.1.] 
1160. anonym (1968-08): Bergsteigerlehrgang. In: Die Union. Dresden vom 17.4.1968, o.S.; auch: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 20.4.1968, o.S. [6.1.] 
1161. anonym (1968-09): Bergsteiger an der Grenze. In: Die Union. Dresden vom 13.6.1968, o.S. 
[zur Fernsehserie „Rote Bergsteiger“] [17.] 
1162. anonym (1968-10): Die Burg in den Bergen. In: Die Union. Dresden vom 13.6.1968, o.S. 
[zur Fernsehserie „Rote Bergsteiger“] [17.] 
1163. anonym (1968-11): 7. Bergfilmabend. In: Die Union. Dresden vom 15.8.1968, o.S. [12.10.] 
1164. anonym (1968-12): „Schneise 31“ 33 Jahre danach. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.2.1968, Wir, o.S. [17.] 
1165. anonym (1968-13): Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 24.2.1968, o.S. 
[12.10.] 
1166. anonym (1968-14): Die Bergfinken sangen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.2.1968, 
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o.S. [11.2.] 
1167. anonym (1968-15): Bergsteigerchor singt. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.7.1968, 
o.S. [11.1.] 
1168. anonym (1968-16): Lieder der Berge. In. Sächsische Zeitung. Dresden vom 28.11.1968, o.S. 
[11.1.] 
1169. anonym (1968-17): Lebenselixier in den Bergen. In: Deutsches Sportecho vom 18.9.1968, S. 
2 [Gespräch mit Josef Schintlmeister] [3.5.] 
1170. anonym (1969-01): Die Klettergebiete bei Meißen. In: Der Tourist. Dresden, Heft 7, S. 8-9 
[Autor: Hofmann, Rudi] [10.4.] 
1171. anonym (1969-02): Erich Glaser. In: Der Tourist. Dresden, Heft 8, S. 3-5 [3.1.] 
1172. anonym (1969-03): Kurt Schlosser. In: Der Tourist. Dresden, Heft 8, S. 5-7 [3.1.] 
1173. anonym (1969-04): Walter Buchholz. In: Der Tourist. Dresden, Heft 8, S. 7-9 [3.1.] 
1174. anonym (1969-05): Paul Schöne zu seinem 20. Todestag. In: Der Tourist. Dresden, Heft 8, 
S. 9-12 [3.1.] 
1175. anonym (1969-06): Arno Straube. In: Der Tourist. Dresden, Heft 8, S. 12 [3.1.] 
1176. anonym (1969-07): Fritz Schulze. In: Der Tourist. Dresden, Heft 8, S. 16-17 [3.1.] 
1177. anonym (1969-08): Neuer Kletterführer für DDR-Bergsteiger (Zittau u.a.). In: Alpinismus. 
München, Heft 10, S. 60 [7.3.] 
1178. anonym (1969-09): Bergsteigerjubiläum. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.5.1969, o.S.; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 13.5.1969, S. 6 [Hans Arnold] [3.2.] 
1179. anonym (1969-10): Zum Tode Walter Hahns. In: Sächsisches Tageblatt vom 27.11.1969, 
o.S. [3.3.] 
1180. anonym (1969-11): Bergfahrten. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
25.4.1969, S. 5 [Bergabend] [12.10.] 
1181. anonym (1969-12): Junge tödlich abgestürzt. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 9.5.1969, S. 5 [Gebiet Felsenkeller, Dresden] [8.4.] 
1182. anonym (1969-13): Rote Bergsteiger. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
11.5.1969, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 10.5.1969, o.S. [Bergabend] 
[12.10.] 
1183. anonym (1969-14): Papst im Gipfelbuch. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
17.12.1969, o.S. [Paul XI.] [1.1.] 
1184. anonym (1969-15): Zwischen Oybin und Friedensplatte – Standorte der Bergungsboxen des 
Bergrettungsdienstes des DRK der DDR. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 4, S. 
15 [8.1.1.] 
1185. anonym (1969-16): Dresdner gedachten der Helden des Widerstandskampfes. In: Die Union. 
Dresden vom 19.8.1969, o.S. [17.] 
1186. anonym (1969-17): Franz Ruge 65 Jahre. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 22.1.1969, 
o.S. [3.2.] 
1187. anonym (1969-18): Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 9.6.1969, o.S. 
[12.10.] 
1188. anonym (1969-19): Lob dir, Republik der Jugend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
24.7.1969, o.S. [11.1.] 
1189. anonym (1969-20): BRD-Unterkunft gebaut. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR, Heft 1, S. 
19 [Oybin] [8.3.] 
1190. anonym (1969-21): Rettung in den Schrammsteinen. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. 
Heft 7, S. 17 [8.1.4.] 
1191. anonym (1969-22): Lehrvorführung für Touristen. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. 
Heft 11, S. 3 [8.1.5.] 
1192. anonym (1970-01): Paul Illmer – 70 Jahre. In: WuB. Dresden, Heft 6, S. 2 [3.2.] 
1193. anonym (1970-02): Elbsandsteingebirge – 50 Jahre Bergsteigerehrenmal. In: Alpinismus. 
München, Heft 5, S. 56 [1.9.] 
1194. anonym (1970-03): Oskar Pusch. In: Alpinismus. München, Heft 9, S. 49 [3.3.] 
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1195. anonym (1970-04): 3. Dresdner Bergsteigerschule. In: Sächsisches Tageblatt vom 4.4.1970, 
o.S.; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 3.4.1970, S. 4; Dresdner 
Stadtrundschau vom 25.3.1970, S. 4 [6.1.] 
1196. anonym (1970-05): 19. Dresdner Bergfilmabend vorverlegt. In: Sächsisches Tageblatt vom 
26.11.1970, o.S. [12.10.] 
1197. anonym (1970-06): Schneeversteck im Hochsommer. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 22.7.1970, o.S. [Eisloch im Bielatal] [18.] 
1198. anonym (1970-07): Junge Bergsteiger in Bad Schandau. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 30.9.1970, o.S. [6.2.1.] 
1199. anonym (1970-08): Expedition zum Hindukusch. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 14.11.1970, S. 7 [Bergabend] [12.10.] 
1200. anonym (1970-09): Wer will Klettern lernen? In: Die Union. Dresden vom 28.5.1970, o.S. 
[6.1.] 
1201. anonym (1970-10): Staatsarchiv zeigt Dokumente des Widerstandskampfes. In: Die Union. 
Dresden vom 11.9.1970, o.S. [17.] 
1202. anonym (1970-11): Lehr- und Stoffverteilungsplan für die Weiterbildung von 
Gesundheitshelfern im Bergrettungsdienst des DRK der DDR. DRK (Deutschland), 
Kreisverband Altenburger Land, 25 S. [8.1.5.] 
1203. anonym (1970-12): Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.2.1970, o.S. [12.10.] 
1204. anonym (1970-13): Heute Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 19.5.1970, 
o.S. [12.10.] 
1205. anonym (1970-14): Für Bergfreunde. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.6.1970, o.S. 
[Sommersonnenwende, Bergabend] [12.10.] 
1206. anonym (1970-15): Gemeinsames Konzert. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 11.6.1970, 
S. 6 [11.1.] 
1207. anonym (1970-16): Wissenswertes über „Rote Bergsteiger“. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 5.9.1970, S. 6 [17.] 
1208. anonym (1970-17): Dresdner Jungkommunisten im Kampf gegen Faschismus und Krieg: 
Hans Dankner, Hanns Rothbarth, Herbert Blochwitz. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 18.9.1970, Wir, S. 2 [3.1.] 
1209. anonym (1970-18): Hallo Bergfreunde! In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 27.11.1970, 
o.S. [Bergabend] [12.10.] 
1210. anonym (1970-19): Ein Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.12.1970, 
o.S. [12.10.] 
1211. anonym (1970-20): BRD Dresden mit großen Plänen. In: Unser Standpunkt. Heft 3, S. 3 
[8.1.1.] 
1212. anonym (1970-21): Bergsteigerchor beim Subbotnik. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
23.7.1970, S. 10 [10.1.9.] 
1213. anonym (1970-22): Bergsteigen. In: Deutsches Sportecho vom 16.10.1970, o.S. [2. Treffen 
Junger Bergsteiger] [6.2.1.] 
1214. anonym (1970-23): Moment Bitte: Hans Pankotsch. In: Deutsches Sportecho vom 
24.10.1970, o.S. [Gespräch] [1.1.] 
1215. anonym (1971-01): Der große Lorenzstein, ein neuer Gipfel im Wildensteiner Gebiet. In: 
Der Tourist. Dresden, Heft 10, S. 14-15 [AG „Neue Wege“ der BFK Felsklettern 
Dresden] [7.1.1.] 
1216. anonym (1971-02): Bedingungen der Sportklassifizierung im Bergsteigen. In: WuB. 
Dresden, Heft 2, S. 6-9 [4.7.] 
1217. anonym (1971-03). In memorian Hanns Herzing. In: WuB. Dresden, Heft 4, S. 5 [3.3.] 
1218. anonym (1971-04): Fritz Wiessner. In: Alpinismus. München, Heft 6, S. 26 [3.1.] 
1219. anonym (1971-05): 20. Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 12.1.1971, o.S.; auch: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 9.1.1971, o.S. [12.10.] 
1220. anonym (1971-06): 4. Dresdner Bergsteigerschule. In: Sächsisches Tageblatt vom 
26.3.1971, o.S. [6.1.] 
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1221. anonym (1971-07): Interessanter Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 6.6.1971, o.S.; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 9.6.1971, S. 6 [12.10.] 
1222. anonym (1971-08): Niveauvoller Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 13.6.1971, o.S. 
[12.10.] 
1223. anonym (1971-09): Bergsteiger geehrt. In: Sächsisches Tageblatt vom 15.6.1971, o.S. 
[Meister des Sports] [4.7.] 
1224. anonym (1971-10): Gedenkfeier für Bergsteiger. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 19.11.1971, S. 5 [1.9.] 
1225. anonym (1971-11): Bergfilme aus Freundesländern. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 25.12.1971, S. 5; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.12.1971, o.S. 
[12.10.] 
1226. anonym (1971-12): 1. Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 30.11.1971, o.S. 
[Sebnitz] [12.17.] 
1227. anonym (1971-13): Bergsteigerchor bildet Chorensemble. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 5.2.1971, o.S. [11.1.] 
1228. anonym (1971-14): Mahnung und Verpflichtung. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
8.2.1971, S. 6 [17.] 
1229. anonym (1971-15): Der 22. Dresdner Bergfilmabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
20.8.1971, o.S. [12.10.] 
1230. anonym (1971-16): Bergsteigerchor reist nach Bulgarien. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 9.9.1971, o.S. [11.1.] 
1231. anonym (1971-17): Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 14.10.1971, o.S. 
[12.10.] 
1232. anonym (1971-18): Ein Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.12.1971, o.S. 
[12.10.] 
1233. anonym (1971-19): Qualifikationsabzeichen. In: Unser Standpunkt, Heft 3, S. 16 [8.1.1.] 
1234. anonym (1972-01): Der sächsische Bergsteiger im Dornröschenschlaf. In: Alpinismus. 
München, Heft 5, S. 6 [1.1.] 
1235. anonym (1972-02): Bergsteigerfasching. In: Sächsisches Tageblatt vom 6.1.1972, o.S.; auch: 
Die Union. Dresden vom 14.1.1972, o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.1.1972, 
o.S. [12.10.] 
1236. anonym (1972-03): Berghalali 72. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
7.5.1972, S. 7; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 11.5.1972, S. 10 [12.10.] 
1237. anonym (1972-04): Treffen junger Bergsteiger. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 20.10.1972, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 20.10.1972, o.S. 
[6.2.1.] 
1238. anonym (1972-05): Lebensrettungen in 20 Jahren: 15 142, davon durch WRD: 13 495, durch 
BRD: 1 647. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 10, S. 15 [8.1.1.] 
1239. anonym (1972-06): Mit Staropramen und Sektbar. In: Die Union. Dresden vom 22.11.1972, 
o.S. [Berghalali] [12.10.] 
1240. anonym (1972-07): Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 7.2.1972, o.S. [12.10.] 
1241. anonym (1972-08): Bergsteigerchor-Schallplatte. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
8.2.1972, o.S. [11.1.] 
1242. anonym (1972-09): Nicht nur auf Gipfeln. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 18.2.1972, 
o.S. [12.10.] 
1243. anonym (1972-10): Dresden – Zentrum der Bergsteiger. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
3.2.1972, S. 5 [1.1.] 
1244. anonym (1972-11): 24. Bergfilmabend. In: Dresdner Stadtrundschau vom 23.3.1972, o.S. 
[12.10.] 
1245. anonym (1972-12): Bergfilmjubiläum. In: Dresdner Stadtrundschau vom 11.5.1972, S. 2 
[12.10.] 
1246. anonym (1972-13): „Bergsteiger auf Dächer“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 29.6.1972, 
S. 2 [10.1.9.] 
1247. anonym (1972-14): Bergsingen. In: Dresdner Stadtrundschau vom 7.9.1972, S. 2 [11.1.] 
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1248. anonym (1972-15): „Liebe macht nicht schwindelfrei“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
21.12.1972, o.S. [zum Musical] [10.1.99.] 
1249. anonym (1972/73/74/75/76 -01): Nichtsandstein – Klettergebiete in Böhmen. In: WuB. 
Dresden, 1972: Heft 7+8, S. 7-11; Heft 9, S. 6-7; Heft 11, S. 8-12. 1973: Heft 2, S. 7-12; 
Heft 4, S. 11-12; Heft 5, S. 10; Heft 6, S. 8-11; Heft 7+8, S. 15-16; Heft 11, S. 10-12. 
1974: Heft 1, S. 9-13; Heft 2, S. 10-12; Heft 6, S. 10-11; Heft 7+8, S. 18-19; Heft 9, S. 
12; Heft 10, S. 11-12; Heft 11, S. 6. 1975: Heft 5, S. 6-10; Heft 6, S. 7-11; Heft 7+8, S. 
17-18; Heft 11, S. 8-12; Heft 12, S. 12-13. 1976: Heft 2, S. 10-12; Heft 5, S. 9-11; Heft 6, 
S. 11-12; Heft 7+8, S. 19-20; Heft 12, S. 5-9 [7.2.] 
1250. anonym (1973-01): Eroberung der Festung Königstein – Die tollkühne Klettertour des 
Schornsteinfegerlehrlings Abratzky, berichtet von ihm selbst. In: Neue Zeit. Berlin vom 
31.3.1973 [1.1.1.] 
1251. anonym (1973-02): Die Zwergenhöhle am Langenhennersdorfer Wasserfall im Gottleubatal. 
In: WuB. Dresden, Heft 9, S. 11 [18.] 
1252. anonym (1973-03): Zehnjähriges Jubiläum. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 2, S. 
2 [Station Bielatal] [8.1.1.] 
1253. anonym (1973-05): Bedauerlicher Bergunfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 16.6.1973, 
o.S. [Hans-Jörg B., Kanzelturm (Bollinger, TS), beim Sichern erdrosselt; Ortsangabe 
falsch: richtig: Kanzelscheibe (HDM)] [8.1.3.] 
1254. anonym (1973-06): Fasching in den Bergen. In: Sächsisches Tageblatt vom 2.2.1973, o.S.; 
auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 7.2.1973, o.S.; Dresdner Stadtrundschau vom 
25.1.1973, o.S. [12.10.] 
1255. anonym (1973-07): Bergsingen in Rathen. In: Sächsisches Tageblatt vom 15.9.1973, o.S. 
[11.1.] 
1256. anonym (1973-08): 31. Dresdner Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 18.10.1973, 
o.S. [12.10.] 
1257. anonym (1973-09): Dresdner Höhlenforscher in der Böhmischen Schweiz. In: Sächsische 
Neueste Nachrichten. Dresden vom 23.6.1973, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 22.6.1973, S. 2 [18.] 
1258. anonym (1973-10): Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 5.9.1973, 
o.S. [12.10.] 
1259. anonym (1973-11): Junge Bergsteiger trafen sich. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
27.10.1973, o.S. [6.2.1.] 
1260. anonym (1973-12): Dresdner Kletterschule. In: Die Union. Dresden vom 6.4.1973, o.S. 
[6.1.] 
1261. anonym (1973-13): Bergsingen am Falkenstein. In: Die Union. Dresden vom 9.6.1973, o.S. 
[11.1.] 
1262. anonym (1973-14): „Pik Kommunismus“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 15.3.1973, S. 2 
[Bergabend] [12.10.] 
1263. anonym (1973-15): Höhlenfahrbuch. In: Dresdner Stadtrundschau vom 5.7.1973, S. 2 [18.] 
1264. anonym (1973-16): 10 000 Gipfel. In: Dresdner Stadtrundschau vom 15.11.1973, S. 5 [Hans 
Arnold] [3.5.] 
1265. anonym (1973-17): Haken für Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 10.4.1973, 
S. 2 [Karabiner] [5.1.] 
1266. anonym (1973-18): Erich Langer 70 Jahre. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 14.7.1973, 
o.S. [3.2.] 
1267. anonym (1973-19): Treffen Junger Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
24.10.1973, o.S. [6.2.1.] 
1268. anonym (1974-01): Änderung der Sportklassifizierung Bergsteigen. In: Der Tourist. 
Dresden, Heft 3, S. 5 [4.7.] 
1269. anonym (1974-02): Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 18.1.1974, o.S. [12.10.] 
1270. anonym (1974-03): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 17.5.1974, o.S.; auch: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.1.1974, o.S. [12.10.] 
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1271. anonym (1974-04): Dresdner Bergsteigerchor ehrt Widerstandskämpfer. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 20.8.1974, o.S.; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
21.8.1975, S. 6; Die Union. Dresden vom 20.8.1974, o.S. [17.] 
1272. anonym (1974-05): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 3.11.1974, o.S. [12.10.] 
1273. anonym (1974-06): Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 5.6.1974, 
S. 6 [12.10.] 
1274. anonym (1974-07): Bergfilmabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
30.8.1974, o.S. [12.10.] 
1275. anonym (1974-08): Bergsteigern per Dia nachgestiegen. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 1.11.1974, o.S. [Bergabend] [12.11.] 
1276. anonym (1974-09): Am Sonntag Bergsingen am Schrammtor. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 26.7.1974, o.S. [11.1.] 
1277. anonym (1974-10): Chorsingen am Gamrigfels. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
23.8.1974, o.S. [11.1.] 
1278. anonym (1974-11): Anziehungspunkt Sonnenwende. In: Die Union. Dresden vom 7.6.1974, 
o.S. [12.10.] 
1279. anonym (1974-12): Berghalali im November. In: Die Union. Dresden vom 11.10.1974, o.S.; 
auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.10.1974, o.S. [12.10] 
1280. anonym (1974-13): Bergsteigen und Kultur. In: Dresdner Stadtrundschau vom 4.1.1974, S. 2 
[12.10.] 
1281. anonym (1974-14): Bergsteigerchor ringt um Ehrentitel. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
27.6.1974, S. 2 [11.1.] 
1282. anonym (1974-15): Freundschaft über Ländergrenzen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.1.1974, S. 2 [11.1.] 
1283. anonym (1974-16): Bergabend „Erlebnis Pik Lenin“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
12.3.1974, o.S. [12.10.] 
1284. anonym (1974-17): Und wie kann ich Bergsteiger werden. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 10.5.1974, Wir, S. 7 [6.1.] 
1285. anonym (1974-18): Beim Pressefest am 23. Juni dabei: Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. 
In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.6.1974, S. 2 [11.1.] 
1286. anonym (1974-19): Beifall für „Maljoviza“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
25.6.1974, o.S. [11.1.] 
1287. anonym (1974-20): Bergsteiger im Zentralpamir. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
25.6.1974, o.S. [12.10.] 
1288. anonym (1974-21): Leichtsinn – für sie Alarm. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
22.7.1974, S. 6 [BUD Sebnitz] [8.1.1.] 
1289. anonym (1974-22): Bergliedersingen in Rathen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
23.8.1974, o.S. [11.1.] 
1290. anonym (1974-23): Den Ehrennamen „Hans Dankner“. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 3.10.1974, o.S. [3.5.] 
1291. anonym (1975-01): Das „Bergsteiger“ – Interview: Fritz Wiessner. In: Der Bergsteiger. 
München, Heft 1, S. 34-35 [3.4.] 
1292. anonym (1975-02): Helfer in Fels und Schnee. In: Dresdner Stadtrundschau vom 9.5.1975, 
S. 4 [8.1.1.] 
1293. anonym (1975-03): Helfer auf Abruf. In: Sächsisches Tageblatt vom 26.7.1975, o.S. [Ein 
Diensttag in Rathen] [8.1.1.] 
1294. anonym (1975-04): Von Bergsteigern, die nach unten Klettern. In: Tribüne. Berlin vom 
21.10.1975 [18.] 
1295. anonym (1975-05): Anfänger am Seil. In: Sächsisches Tageblatt vom 31.3.1975, o.S.; auch: 
Die Union. Dresden vom 3.4.1975, o.S. [Dresdner Bergsteigerschule] [6.1.] 
1296. anonym (1975-06): Wintersteinhöhlen im Elbsandsteingebirge. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 1.4.1975, o.S. [18.] 
1297. anonym (1975-07): Ein Höhlenabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 2.4.1975, o.S. 
[Bergabend] [12.10.] 
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1298. anonym (1975-08): Bergfilmabend mit sowjetischen Gästen. In: Sächsisches Tageblatt vom 
12.5.1975, o.S. [12.10.] 
1299. anonym (1975-09): Pamirexpedition. In: Sächsisches Tageblatt vom 20.5.1975, o.S.; auch: 
Die Union. Dresden vom 20.5.1975, o.S. [Bergabend] [12.10.] 
1300. anonym (1975-10): Bergfinken laden ein. In: Sächsisches Tageblatt vom 22.5.1975, o.S.; 
auch: Die Union. Dresden vom 24.5.1975, o.S. [11.2.] 
1301. anonym (1975-11): Extreme Felstouren. In: Sächsisches Tageblatt vom 29.5.1975, o.S. 
[Bergabend] [12.10.] 
1302. anonym (1975-12): Bergfreunde feiern Sommersonnwende. In: Sächsisches Tageblatt vom 
17.6.1975, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 20.6.1975, o.S.; Dresdner 
Stadtrundschau vom 12.6.1975, S. 1 [12.10.] 
1303. anonym (1975-13): Berghalali in Sicht. In: Sächsisches Tageblatt vom 4.9.1975, o.S.; auch: 
Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 10.9.1975, o.S.; Die Union. Dresden vom 
22.9.1975, o.S. [12.10.] 
1304. anonym (1975-14): In den Wänden von Sechstausendern. In: Sächsisches Tageblatt vom 
26.9.1975, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 29.9.1975, o.S. [Bergabend] [12.10.] 
1305. anonym (1975-15): 41. Dresdner Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.10.1975, 
o.S. [12.10.] 
1306. anonym (1975-16): Bergsteigerchor geehrt. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.10.1975, o.S. 
[11.1.] 
1307. anonym (1975-17): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 24.11.1975, o.S.; auch: 
Dresdner Stadtrundschau vom 20.11.1975, S. 2 [12.10.] 
1308. anonym (1975-18): Barbarine gesperrt. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
25.7.1975, o.S. [14.2.] 
1309. anonym (1975-19): Löbtauer Jugendbergsteiger geehrt. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 12.8.1975, o.S. [6.2.3.] 
1310. anonym (1975-20): VMI am Kuhstall durch Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 24.5.1975, o.S. [5.2.] 
1311. anonym (1975-21): Bergsingen am Gamrigfels. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
22.8.1975, o.S. und 27.8.1975, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 21.8.1975, S. 1 
[11.1.] 
1312. anonym (1975-22): Wieder Bergabend. In: Die Union. Dresden vom 4.9.1975, o.S.; auch: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.9.1975, o.S. [12.10.] 
1313. anonym (1975-23): Aktiver Bergsteigerchor. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.2.1975, o.S. [11.1.] 
1314. anonym (1975-24): 6. Dresdner Kletterschule. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
1.4.1975, o.S. [6.1.] 
1315. anonym (1975-25): Bergsteigerchor bejubelt. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
1.7.1975, o.S. [11.1.] 
1316. anonym (1975-26): „Bergsingen“ am Schrammtor. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
4.7.1975, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 3.7.1975, S. 1 [11.1.] 
1317. anonym (1975-27): Namen im Stadtbild – Arno-Straube-Straße in Dresden-Neustadt. In: 
Dresdner Stadtrundschau vom 20.3.1975, o.S. [3.5.] 
1318. anonym (1975-28): Zum 40. Male: Bergfilme. In: Dresdner Stadtrundschau vom 17.4.1975, 
o.S. [12.10.] 
1319. anonym (1975-29): Felsen in das Innere geschaut. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
21.8.1975, S. 11 [18.] 
1320. anonym (1975-30): Hilfe für Barbarine. In: Dresdner Stadtrundschau vom 28.8.1975, S. 5 
[5.2.] 
1321. anonym (1975-31): Namen im Stadtbild – Hans-Dankner-Straße in Dresden-Seevorstadt-
Ost. In: Dresdner Stadtrundschau vom 28.8.1975, S. 9 [3.5.] 
1322. anonym (1975-32): Moment Bitte: Peter Jacob. In: Deutsches Sportecho vom 18.7.1975, S. 
2 [Gespräch, 6. Dresdner Kletterschule] [6.1.] 
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1323. anonym (1976-01): Information über Bergunfälle 1976. In: WuB. Dresden, Heft 7+8, S. 6 
[8.1.2.] 
1324. anonym (1976-02): Interessanter Pirnaer Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.10.1976, o.S. [12.11.] 
1325. anonym (1976-03): Die Höhle am Satanskopf. In: Atze. Berlin, Heft 9, S. 2-11 
[Zeichnungen: Günter Hain] [17.] 
1326. anonym (1976-04): Bergrettungsdienst in „Orange“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
31.1.1976, o.S. [8.1.1.] 
1327. anonym (1976-05): Achtung, Sportfreunde! In: Sächsisches Tageblatt vom 26.3.1975, o.S.; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 25.3.1976, S. 6 [Arbeitseinsatz im 
Forst] [5.2.] 
1328. anonym (1976-06): Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 19.4.1976, o.S. [12.10.] 
1329. anonym (1976-07): Bergfinken singen. In: Sächsisches Tageblatt vom 15.5.1976, o.S.; auch: 
Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 13.5.1976, S. 6; Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 14.5.1976, o.S. und 15.5.1976, o.S. [11.2.] 
1330. anonym (1976-08): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 27.5.1976, o.S. [12.10.] 
1331. anonym (1976-09): Fasching für Bergsteiger und Wanderer. In: Sächsisches Tageblatt vom 
24.11.1976, o.S. [12.10.] 
1332. anonym (1976-10): Lieder der Berge. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
23.9.1976, S. 6 [11.1.] 
1333. anonym (1976-11): Bergfilmabend in Sebnitz. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
16.11.1976, o.S. [12.17.] 
1334. anonym (1976-12): 43. Dresdner Bergfilmabend. In: Die Union. Dresden vom 15.1.1976, 
o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 8.1.1976, o.S. [12.10.] 
1335. anonym (1976-13): Internationales Lager „Pamir 76“. In: Die Union. Dresden vom 
23.10.1976, o.S. [12.10.] 
1336. anonym (1976-14): 48. Bergfilmabend. In: Die Union. Dresden vom 29.12.1976, o.S. 
[12.10.] 
1337. anonym (1976-15): Namen im Stadtbild - Wilhelm-Dieckmann-Straße in Dresden – 
Südvorstadt – Ost. In: Dresdner Stadtrundschau vom 11.3.1976, o.S. [3.5.] 
1338. anonym (1976-16): KFA-Bergabend mit Walter Kargel. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
3.6.1976, o.S. [12.10.] 
1339. anonym (1976-17): Sonnenwendfeuer, Wanderung, Berglieder. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 17.6.1976, S. 1 [12.10.] 
1340. anonym (1976-18): Bergsteigerchor mit Jahreskonzert. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
21.10.1976, S. 2; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 20.10.1976, o.S. [11.1.] 
1341. anonym (1976-19): Faschingstrubel und Bergfilme. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
2.12.1976, S. 10 [12.10.] 
1342. anonym (1976-20): Bergsteigerchor am „Palaisteich“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
18.6.1976, o.S. [11.1.] 
1343. anonym (1976-21): Schule für Höhlenforscher. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
23.6.1976, o.S. [18.] 
1344. anonym (1976-22): Bergsingen fällt aus. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 1.7.1976, 
o.S. [11.1.] 
1345. anonym (1976-23): Bergunfalldienst des DRK: Rettung aus Bergnot. In: Deutsches Rotes 
Kreuz der DDR. Heft 5, S. 9 [8.1.1.] 
1346. anonym (1977-01): Bergsteigerchor bereitet seinen 50. Geburtstag vor – Gespräch mit 
Werner Matschke. In: Der Tourist. Dresden, Heft 4, S. 0-2; auch: WuB. Dresden, Heft 3, 
S. 2-3 [11.1.] 
1347. anonym (1977-02): Information Bergunfälle 1976. In: WuB. Dresden, Heft 2, S. 7 [8.1.2.] 
1348. anonym (1977-03): 2. Information Bergunfälle 1977. In: WuB. Dresden, Heft 7+8, S. 19 
[8.1.2.] 
1349. anonym (1977-04): Befahrungsordnung für den Specksteinstollen bei Gohrisch/Sächsische 
Schweiz. In: WuB. Dresden, Heft 7+8, S. 19 [18.] 
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1350. anonym (1977-05): 3. Information Bergunfälle 1977. In: WuB. Dresden, Heft 10, S. 7-8 
[8.1.2.] 
1351. anonym (1977-06): Bergunfälle 1977 (4. Information). In: WuB. Dresden, Heft 11, S. 11-12 
[8.1.2.] 
1352. anonym (1977-07): In der Sächsischen Schweiz im Einsatz. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 15.9.1977, o.S. [8.1.1.] 
1353. anonym (1977-08): Beim Einsatz in der Sächsischen Schweiz. In: Neues Deutschland. 
Berlin, September [8.1.1.] 
1354. anonym (1977-09): Sonnenwendfeuer im Kleinen Zschand. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 18.6.1977, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 17.6.1977, o.S. [12.8.] 
1355. anonym (1977-10): 25 Jahre Sektion Touristik Oberoderwitz – 20 Jahre Edelroller. In: Die 
Quacke. Ebersbach [12.7.] 
1356. anonym (1977-11): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.1.1977, o.S.; auch: 
Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 6.1.1977, S. 6 [12.10.] 
1357. anonym (1977-12): Spitzbergen und anderes. In: Sächsisches Tageblatt vom 1.2.1977, o.S. 
[Bergabend] [12.10.] 
1358. anonym (1977-13): Makalu 76. In: Sächsisches Tageblatt vom 16.3.1977, o.S. [Bergabend] 
[12.10.] 
1359. anonym (1977-14): Der Sturz aus 40 Meter Höhe. In: Sächsisches Tageblatt vom 19.3.1977, 
o.S.; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 19.3.1977, S. 7; Die Union. 
Dresden vom 21.3.1977, o.S. [13jähriger am Hohen Stein] [8.4.] 
1360. anonym (1977-15): Bergfinken singen in den Bergen. In: Sächsisches Tageblatt vom 
12.5.1977, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 11.5.1977, o.S. [11.2.] 
1361. anonym (1977-16): 30 Jahre „Dresdner Bergfinken“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
26.5.1977, o.S.; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 31.5.1977, S. 6; Die 
Union. Dresden vom 31.5.1977, o.S. [11.2.] 
1362. anonym (1977-17): Auf Felstürmen im Elbtal. In: Sächsisches Tageblatt vom 21.11.1977, 
o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 24.11.1977, S. 4 [1.2.] 
1363. anonym (1977-18): Kletterschule 77. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
11.2.1977, S. 7; auch: Die Union. Dresden vom 15.2.1977, o.S. [6.1.] 
1364. anonym (1977-19): Altenberg: Treffen der Bergunfallhelfer. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 4.2.1977, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 3.3.1977, o.S.; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.3.1977, S. 2 [8.1.1.] 
1365. anonym (1977-20): Die Besteigung des Makalu. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 11.5.1977, o.S. [Bergabend] [12.11.] 
1366. anonym (1977-21): Vierte Auflage der Bergsteigerchor-LP. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 25.7.1977, S. 6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 
14.7.1977, S. 2 [11.1.] 
1367. anonym (1977-22): Berglieder am Schrammtor. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 18.8.1977, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 24.8.1977, o.S. und 
26.8.1977, o.S. [11.1.] 
1368. anonym (1977-23): Erste Hilfe für Barbarine als der Blitz sie traf. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 27.10.1977, o.S. [Gespräch mit Ralf Keiler] [14.2.] 
1369. anonym (1977-24): Film über Bergunfalldienst. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
8.1.1977, o.S. [8.1.6.] 
1370. anonym (1977-25): Kurt-Schlosser-Chor erfreute. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
26.3.1977, o.S. [11.1.] 
1371. anonym (1977-26): Neue Methoden der Bergrettung. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
11.5.1977, o.S. [8.1.1.] 
1372. anonym (1977-27): Einsatzbereitschaft erhöht sich enorm. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 14.5.1977, o.S. [8.1.1.] 
1373. anonym (1977-28): Bergsteigerchor im Kulturpalast. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
12.11.1977, o.S. [11.3.] 
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1374. anonym (1977-29): Die Kleidung des Bergunfalldienstes (BUD) des DRK der DDR. In: 
Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 9, S. 20 und Rücktitel und Heft 11/12, Rücktitel 
[8.1.1.] 
1375. anonym (1977-30): „Banner der Arbeit“ an Bergsteigerchor. In: Die Union. Dresden vom 
14.6.1977, o.S. [11.1.] 
1376. anonym (1977-31): Jubiläumskonzert der Bergfinken. In: Die Union. Dresden vom 
10.9.1977, o.S. [11.2.] 
1377. anonym (1977-32): Bergsteigerchor in Bulgarien. In: Die Union. Dresden vom 30.9.1977, 
o.S. [11.1.] 
1378. anonym (1977-33): Illegaler Grenzarbeiter. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 28.1.1977, 
Wir, S. 2 [Wilhelm Dieckmann] [3.1.] 
1379. anonym (1977-34): Höhlenforscher gesucht. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.2.1977, 
o.S. [18.] 
1380. anonym (1977-35): Bergsteigerchor-LP erschienen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
1.6.1977, o.S. [11.1.] 
1381. anonym (1977-36): Glückwünsche für Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 10.6.1977, S. 2 [11.1.] 
1382. anonym (1977-37): Landschaftspflegeplan für Sächsische Schweiz. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 1.9.1977, S. 2. [14.1.] 
1383. anonym (1977-38): Bergfahrten per Dias. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 11.10.1977, 
o.S. [12.10.] 
1384. anonym (1977-39): Namen im Stadtbild – Arno-Lade-Straße im Stadtbezirk Nord 
(Pieschen). In: Dresdner Stadtrundschau vom 26.5.1977, S. 9 [3.5.] 
1385. anonym (1977-40): Namen im Stadtbild – Kurt-Schlosser-Straße im Stadtbezirk Mitte 
(Altstadt). In: Dresdner Stadtrundschau vom 9.6.1977, S. 9 [3.5.] 
1386. anonym (1977-41): Totenehrung auf der „Hohen Liebe“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
17.11.1977, S. 3 [1.9.] 
1387. anonym (1977-42): Bergsteiger als Türmer. In: DDR-Revue, Heft 2, S. 44-45 [10.1.9.] 
1388. anonym (1977-43): Moment Bitte: Arno Haller. In: Deutsches Sportecho vom 27.5.1977, S. 
2 [Gespräch zum Treffen Junger Bergsteiger] [6.2.1.] 
1389. anonym (1977-44): „Bergfern“ und trotzdem erfolgreich. In: Deutsches Sportecho vom 
27.5.1977, S. 2 [Jugendarbeit BSG Lok Brandenburg] [6.2.3.] 
1390. anonym (1977-45): Konzert in den Bergen. In: Deutsches Sportecho vom 8.6.1977, S. 8 
[11.1.] 
1391. anonym (1978-01): Bergsteigerordnung für das Landschaftsschutzgebiet „Labské piskovce“. 
In: Der Tourist. Dresden, Heft 6, S. 2-3 [4.9.] 
1392. anonym (1978-02): Bergunfälle 1977 (5. Information). In: WuB. Dresden, Heft 1, S. 10 
[8.1.2.] 
1393. anonym (1978-03): 3. Information Bergunfälle 1978. In: WuB. Dresden, Heft 10, S. 9-10 
[8.1.2.] 
1394. anonym (1978-04): 4. Information Bergunfälle 1978. In: WuB. Dresden, Heft 11, S. 5 
[8.1.2.] 
1395. anonym (1978-05): 5. Information Bergunfälle 1978. In: WuB. Dresden, Heft 12, S. 9 
[8.1.2.] 
1396. anonym (1978-06): Stein des Anstoßes und des Anspornes (Interview mit Georg Hilse). In: 
Die Quacke. Ebersbach [3.4.] 
1397. anonym (1978-07): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach [4.8.] 
1398. anonym (1978-08): Bergsteigen am Königstein. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
18.3.1978, o.S. [130 Jahre Abrazkykamin] [1.1.1.] 
1399. anonym (1978-09): Alle 900 Gipfel der Sächsische Schweiz bestiegen. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 3.8.1978, o.S.; auch: Sächsisches Tageblatt vom 12.8.1978, o.S.; 
Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 11.7.1978, S. 6; Die Union. Dresden vom 
11.7.1978, o.S. und 5.8.1978, o.S. [Peter Wolf] [4.6.] 
1400. anonym (1978-10): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 17.1.1978, o.S. [12.10.] 
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1401. anonym (1978-11): Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 25.1.1978, o.S.; auch: Die 
Union. Dresden vom 25.1.1978, o.S. [12.10.] 
1402. anonym (1978-12): Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 14.2.1978, o.S. [12.10.] 
1403. anonym (1978-13): Bergfinken singen. In: Sächsisches Tageblatt vom 9.3.1978, o.S. [11.2.] 
1404. anonym (1978-14): Junge Bergsteiger im Examen. In: Sächsisches Tageblatt vom 6.5.1978, 
o.S. [6.2.] 
1405. anonym (1978-15): Makalu. In: Sächsisches Tageblatt vom 31.5.1978, o.S. [Bergfilmabend] 
[12.10.] 
1406. anonym (1978-16): Bergsingen am Schrammtor. In: Sächsisches Tageblatt vom 1.7.1978, 
o.S. [11.1.] 
1407. anonym (1978-17): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.10.1978, o.S.; auch: 
Dresdner Stadtrundschau vom 5.10.1978, S. 2 [12.10.] 
1408. anonym (1978-18): Gewagte Expeditionen. In: Sächsisches Tageblatt vom 17.10.1978, o.S.; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 16.10.1978, S. 6 [12.10.] 
1409. anonym (1978-19): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 3.11.1978, o.S. [12.10.] 
1410. anonym (1978-20): Aufruf an alle Chöre der Republik. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 16.1.1978, S. 6 [11.1.]  
1411. anonym (1978-21): Fasching und Bergfilmabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 17.1.1978, S. 6 [12.10.] 
1412. anonym (1978-22): „Bergfinken“ im Konzert. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 23.3.1978, S. 8 [11.2.] 
1413. anonym (1978-23): Probe für junge Bergsteiger. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 27.4.1978, o.S. [6.2.1.] 
1414. anonym (1978-24): „Bergfinken“ singen. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
30.11.1978, S. 6 [11.2.] 
1415. anonym (1978-25): 50 Sänger, die immer wieder begeistern. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 1.4.1978, o.S. [11.3.] 
1416. anonym (1978-26): Vermisste geborgen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 22.7.1978, 
o.S. und 25.7.1978, o.S. [Gebiet Hockstein] [8.1.4.] 
1417. anonym (1978-27): „Alles singt“ – auch der Sebnitzer Bergsteigerchor. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 4.8.1978, o.S. [11.3.] 
1418. anonym (1978-28): 33 000 Zuhörer beim Bergsteigerchor. In: Die Union. Dresden vom 
9.11.1978, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 16.11.1978, S. 9 [11.1.] 
1419. anonym (1978-29): Wuchterfasching bereits 18 Uhr. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
10.2.1978, o.S. [12.10.] 
1420. anonym (1978-30): Ein Kommunist – im illegalen Widerstandskampf bewährt. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.4.1978, Wir, S. 2 [Hans Dankner] [3.1.] 
1421. anonym (1978-31): Erich Langer 75. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 14.7.1978, o.S. 
[3.2.] 
1422. anonym (1978-32): Bergabend im Hygiene-Museum. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.9.1978, o.S. [12.10.] 
1423. anonym (1978-33): Bergunfalldienst im Bezirk Dresden. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 5.10.1978, S. 6 [8.1.1.] 
1424. anonym (1978-34): Traditionelles Jahreskonzert. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
31.10.1978, o.S. [11.1.] 
1425. anonym (1978-35): Ordnung über Arten und Trageweise der Bekleidung und über 
Organisations-, Funktions- und Qualifikationsabzeichen des Deutschen Roten Kreuzes 
der DDR (III) – 4. Einsatzbekleidung des Bergunfalldienstes (BUD). In: Unser 
Standpunkt, Heft 2, o.S. [8.1.1.] 
1426. anonym (1978-36): Ordnung über Arten und Trageweise der Bekleidung und über 
Organisations-, Funktions- und Qualifikationsabzeichen des Deutschen Roten Kreuzes 
der DDR (V) – II. Abzeichen, Auszeichnungen und deren Trageweise. In: Unser 
Standpunkt, Heft 4, o.S. [8.1.1.] 
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1427. anonym (1978-37): Wettbewerb des BUD für richtiges Verhalten im Gebirge. In: Unser 
Standpunkt, Heft 12, S. 8-9 [Gespräch mit Jochen Seifert] [8.1.1.] 
1428. anonym (1978-38): Fasching in den Bergen. In: Dresdner Stadtrundschau vom 12.1.1978, S. 
5 [12.10.] 
1429. anonym (1978-39): Mit Jochen Hamann auf Kammtouren. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
19.1.1978, S. 2 [12.10.] 
1430. anonym (1978-40): Bergsteiger klettern in der Semperoper. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 16.2.1978, S. 2 [10.1.9.] 
1431. anonym (1978-41): „Latzhütte“ lädt ein. In: Dresdner Stadtrundschau vom 9.3.1978, S. 9 
[16.] 
1432. anonym (1978-42): „Im Eis der großen Berge“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 13.4.1978, 
S. 2 [12.10.] 
1433. anonym (1978-43): Veteranen halfen im Forst. In: Dresdner Stadtrundschau vom 18.5.1978, 
S. 2 [5.2.] 
1434. anonym (1978-44): Über 8 000 hörten Berglieder am Schrammtor. In: Dresdner 
Stadtrundschau vom 27.7.1978, S. 2 [11.1.] 
1435. anonym (1978-45): Bergsteigerchor-Bilanz. In: Dresdner Stadtrundschau vom 19.10.1978, 
o.S. [11.1.] 
1436. anonym (1978-46): Aufruf zum Foto- und Textwettbewerb des Bergunfalldienstes des DRK 
der DDR. In: Deutsches Rotes Kreuz der DDR. Heft 12, S. 9 [8.1.6.] 
1437. anonym (1979-01): Unser Sport half uns kämpfen. In: Die Quacke. Ebersbach [Karl Kühne] 
[17.] 
1438. anonym (1979-02): 6. Information Bergunfälle 1978. In: WuB. Dresden, Heft 1, S. 5 [8.1.2.] 
1439. anonym (1979-03): Mit Bergsteigern auf die Felsengipfel. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 4.7.1979, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 6.7.1979, o.S.; Die Union. 
Dresden vom 18.7.1979, o.S. [zu Däweritz, K.: Klettern im sächsischen Fels] [10.1.6.] 
1440. anonym (1979-04): Aktion Barbarine ist beendet. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
6.7.1979, o.S. [Gespräch mit Gerhard Winkler] [5.2.] 
1441. anonym (1979-05): Am Massiv der „Kleinen Gans“. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
14.8.1979, o.S. [Schauübung des BUD] [8.1.5.] 
1442. anonym (1979-06): Bergwelt im Film. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 27.11.1979, o.S. 
[Bergabend] [12.11.] 
1443. anonym (1979-07): Die „höchste“ Europäerin. In: Sächsisches Tageblatt vom 18.1.1979, 
o.S. [Bergabend] [12.10.]  
1444. anonym (1979-08): Wer will Gipfel stürmen? In: Sächsisches Tageblatt vom 7.2.1979, o.S.; 
auch: Die Union. Dresden vom 8.2.1979, o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
6.2.1979, o.S. [Dresdner Kletterschule] [6.1.] 
1445. anonym (1979-09): Barbarine bleibt Naturdenkmal. In: Sächsisches Tageblatt vom 
24.2.1979, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 16.2.1979, o.S. [1.1.] 
1446. anonym (1979-10): Vortrag eines Höhlenforschers. In: Sächsisches Tageblatt vom 
13.3.1979, o.S. [Höhlenabend] [18.] 
1447. anonym (1979-11): „Heilkur“ für Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 4.7.1979, S. 1 [Barbarine] [5.1.] 
1448. anonym (1979-12): DRK im Sommereinsatz. In: Sächsisches Tageblatt vom 5.7.1979, o.S.; 
auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.7.1979, S. 2 [8.1.1.] 
1449. anonym (1979-13): 516 Gipfel bestiegen. In: Sächsisches Tageblatt vom 3.8.1979, o.S.; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 4.8.1979, o.S.; Die Union. Dresden 
vom 3.8.1979, o.S.; Dresdner Stadtrundschau vom 2.8.1979, S. 1 [Gerd Schönberger, 
Bernd Zimmermann – Böhmische Schweiz] [4.6.] 
1450. anonym (1979-14): Konzert am Schrammtor. In: Sächsisches Tageblatt vom 4.8.1979, o.S.; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 9.8.1979, o.S.; Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 22.8.1979, o.S.; Die Union. Dresden vom 21.8.1979, o.S.; Dresdner 
Stadtrundschau vom 28.6.1979, S. 2 und 23.8.1979, S. 1 [11.1.] 
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1451. anonym (1979-15): Wichtig für Bergsteiger. In: Sächsisches Tageblatt vom 9.8.1979. o.S. 
[Sperrung Schrammtorwächter] [5.2.] 
1452. anonym (1979-16): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 12.9.1979, o.S. [12.10.] 
1453. anonym (1979-17): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 28.11.1979, o.S.; auch: 
Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 28.11.1979, S. 6; Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 20.11.1979, o.S. [12.10.] 
1454. anonym (1979-18): Die „Barbarine“ wird gerettet. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 27.6.1979, S. 1; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 7.6.1979, S. 10 [5.2.] 
1455. anonym (1979-19): Bergfilmabend in Neustadt und Sebnitz. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 12.6.1979, o.S. [12.17.] 
1456. anonym (1979-20): Chorkonzert am Schrammtor. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
6.7.1979, o.S. [11.1.] 
1457. anonym (1979-21): Es war kein Spaziergang für die sechs Kameraden. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 8.9.1979, o.S. und 20.9.1979, o.S. [Bergungsboxen] [8.1.1.] 
1458. anonym (1979-22): Wer schreibt an der DWBO-Geschichte mit? In: Die Union. Dresden 
vom 13.7.1979, o.S. [Aufruf] [10.1.5.] 
1459. anonym (1979-23): Bergsteigerchor gab 35 Konzerte. In: Die Union. Dresden vom 
21.11.1979, o.S. [11.1.] 
1460. anonym (1979-24): 57. Bergfilmabend. In: Dresdner Stadtrundschau vom 18.1.1979, S. 2 
[12.10.] 
1461. anonym (1979-25): Bergsteigerchor gastiert in Westberlin. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 7.6.1979, S. 2; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.5.1979, S. 2 [11.1.] 
1462. anonym (1979-26): Dresdner Bergretter im Einsatz. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
25.10.1979, S. 2 [8.1.1.] 
1463. anonym (1979-27): Beliebter Chor. In: Dresdner Stadtrundschau vom 28.12.1979, S. 2 
[11.1.] 
1464. anonym (1979-28): Massenwanderung zum 10. Treffen junger Bergsteiger. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 9.5.1979, S. 2 [6.2.1.] 
1465. anonym (1979-29): „SZ“ – Lob und Dankeschön – Heute: Genosse Siegfried Anders, 
Dresden. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.10.1979, S. 6 [3.5.] 
1466. anonym (1979-30): Klettereleven üben sich am Fels. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.10.1979, S. 3 [6.2.3.] 
1467. anonym (1979-31): Volks-, Berg- und Wanderlieder. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
25.10.1979, o.S. [11.1.] 
1468. anonym (1979-32): Begeisterndes Konzert der Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 22.11.1979, o.S. [11.1.] 
1469. anonym (1979-33): Kosmetik für einen Felsen. In: DDR-Revue, Heft 11, S. 52 [Barbarine] 
[5.2.] 
1470. anonym (1979-34): Bergsteigerchor erhielt Artur-Becker-Medaille. In: Deutsches Sportecho 
vom 13.9.1979, S. 4 [11.1.] 
1471. anonym (1979-35): Maske für die „Barbarine“. In: Wochenpost, Nr. 28, S. 6 [5.2.] 
1472. anonym (1980-01): Klettern im Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 4, S. 
10-11 [1.1.] 
1473. anonym (1980-02): Fritz Wiessner zum 80. Geburtstag. In: Alpinismus. München, Heft 7, S. 
6 [3.2.] 
1474. anonym (1980-03): Neue Sportklassifizierung und Schwierigkeitsgrade im 
Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 11, S. 59 [4.4.] 
1475. anonym (1980-04): Fritz Wiessner ein Achtziger. In: Der Bergsteiger. München, Heft 7, S. 
45 [3.2.] 
1476. anonym (1980-05): Bergsteiger in der Widerstandsgruppe „Grenzland“. In: Die Quacke. 
Ebersbach, Heft 11 [17.] 
1477. anonym (1980-06): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach, Heft 11 
[4.8.] 
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1478. anonym (1980-07): Nicht nur als Hüttenbauer bekannt (ZBG Robur Zittau). In: Die Quacke. 
Ebersbach, Heft 11 [12.7.] 
1479. anonym (1980-08): Richard Pilz – letzter Gruß. In: Die Quacke. Ebersbach, Heft 12 [3.3.] 
1480. anonym (1980-09): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach, Heft 12 
[4.8.] 
1481. anonym (1980-10): Rettende Engel auf Gipfel und Hängen (BUD Bautzen). In: Sächsische 
Zeitung vom 10.5.1980 [8.1.1.] 
1482. anonym (1980-12): Kelch war Instinkt – Interview mit Georg Hilse. In: Die Quacke. 
Ebersbach, Heft 12 [3.4.] 
1483. anonym (1980-13): Alle Gipfel bestiegen. In: Sächsisches Tageblatt vom 19.1.1980, o.S.; 
auch: Die Union. Dresden vom 19.1.1980, o.S.; Dresdner Stadtrundschau vom 10.1.1980, 
S. 2; Sächsische Zeitung. Dresden vom 16.1.1980, S. 2 [Peter Jacob] [4.6.] 
1484. anonym (1980-14): Beliebte Bergfilmabende. In: Sächsisches Tageblatt vom 12.4.1980, 
o.S.; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 12.4.1980, S. 8; Die Union. 
Dresden vom 14.4.1980, o.S. [12.10.] 
1485. anonym (1980-15): Berge locken! In: Sächsisches Tageblatt vom 22.4.1980, o.S. 
[Bergfilmabend] [12.10.] 
1486. anonym (1980-16): Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 14.5.1980, o.S. [12.10.] 
1487. anonym (1980-17): Bergsteigerchor reist nach Bulgarien. In: Sächsisches Tageblatt vom 
12.7.1980, o.S. und 26.8.1980, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 12.7.1980, o.S.; 
Deutsches Sportecho vom 28.8.1980, S. 4 [11.1.] 
1488. anonym (1980-18): Bergdieb gefasst. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.10.1980, o.S.; auch: 
Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 9.10.1980, S. 6; Die Union. Dresden vom 
10.10.1980, o.S. [10.1.3.] 
1489. anonym (1980-19): Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 15.10.1980, o.S. [12.10.] 
1490. anonym (1980-20): Neue Regelordnung im Felsklettern. In: Sächsisches Tageblatt vom 
3.12.1980, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 17.11.1980, S. 8 [4.1.] 
1491. anonym (1980-21): 1980 zum fünften Mal nach Bulgarien. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 10.1.1980, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 10.1.1980, 
o.S. [11.1.] 
1492. anonym (1980-22): Barbarine: Jubiläum mit Rückblende. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 15.1.1980, o.S. [2.1.4.] 
1493. anonym (1980-23): Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
21.1.1980, S. 6 [12.10.] 
1494. anonym (1980-24): 110 000 Besucher sahen Bergfilme. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 19.4.1980, S. 7 [12.10.] 
1495. anonym (1980-25): Mit 80 noch Bergsteiger. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 9.6.1980, S. 7 [Paul Illmer] [3.2.] 
1496. anonym (1980-26): Kurt Schlosser Ehrung zum 80. Geburtstag. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 17.10.1980, S. 8; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 
16.10.1980, S. 1 und 23.10.1980, S. 2 [17.] 
1497. anonym (1980-27): Zum elften Male „Lieder der Berge“. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 19.11.1980, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 20.11.1980, 
o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.11.1980, o.S. [11.1.] 
1498. anonym (1980-28): Lieder der Berge und der Heimat erklangen. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 29.4.1980, o.S. [11.3.] 
1499. anonym (1980-29): Bergsteigerchor singt am Sonntag im Großen Dom. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 29.5.1980, o.S. und 3.6.1980, o.S. [11.3.] 
1500. anonym (1980-30): Klettern im Elbsandsteingebirge. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
10.12.1980, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 4.12.1980, S. 5 [Ausstellung Frank 
Richter] [1.1.3.] 
1501. anonym (1980-31): Gipfelstürmer in der Sächsischen Schweiz. In: Die Union. Dresden vom 
6.4.1980, o.S. [4.6.] 
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1502. anonym (1980-32): Berglieder am Schrammtor. In: Die Union. Dresden vom 3.7.1980, o.S.; 
auch: Dresdner Stadtrundschau vom 3.7.1980, S. 1; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
2.7.1980, S. 2 [11.1.] 
1503. anonym (1980-33): Als erste Frau auf allen Gipfeln. In: Die Union. Dresden vom 
21.11.1980, o.S. [Gerda Jakob] [4.6.] 
1504. anonym (1980-34): Über 25 Konzerte. In: Dresdner Stadtrundschau vom 10.1.1980, S. 2 
[11.1.] 
1505. anonym (1980-35): Vom Sturm auf „Uschba“ im Kaukasus. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 10.1.1980, S. 4 [12.10.] 
1506. anonym (1980-36): Felsklettereien in den Karpaten. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
17.1.1980, S. 1 [12.10.] 
1507. anonym (1980-37): Bergsteigerchor erneut auf LP. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
31.1.1980, S. 1; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 1.2.1980, o.S. [11.1.] 
1508. anonym (1980-38): In die „Unterwelt“ rund um Königstein. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 19.6.1980, S. 2 [18.] 
1509. anonym (1980-39): Kletterführer neu aufgelegt. In: Dresdner Stadtrundschau vom 4.9.1980, 
S. 10; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.8.1980, S. 2 [Zittauer Gebirge] [7.3.] 
1510. anonym (1980-40): Personelles: Paul Illmer. In: Dresdner Stadtrundschau vom 11.12.1980, 
S. 8 [3.1.] 
1511. anonym (1980-41): Konzerte schon geplant. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 8.1.1980, 
S. 2 [11.1.] 
1512. anonym (1980-42): Wer will Chorsänger werden. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
7.2.1980, o.S. und 21.2.1980, o.S. [11.1.] 
1513. anonym (1980-43): Dresdner Chor auf Reisen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
18.2.1980, S. 2 [11.1.] 
1514. anonym (1980-44): Höhlenforscher im Schloss Nossen. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 16.4.1980, S. 2 [18.] 
1515. anonym (1980-45): Bergsteigerchor sang in Westberlin. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 3.5.1980, o.S. [11.1.] 
1516. anonym (1980-46): „SZ“ Lob und Dankeschön: Peter Bechstedt. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 22.9.1980, S. 6 [3.1.] 
1517. anonym (1980-47): 5. Bulgarientournee beendet. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
16.10.1980, o.S. [11.1.] 
1518. anonym (1980-48): Harry Dürichen 70 Jahre. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
21.10.1980, o.S. [3.2.] 
1519. anonym (1980-49): Von Wanderungen bis Bergabenden. In: Deutsches Sportecho vom 
28.2.1980, S. 4 [12.10.] 
1520. anonym (1980-50): Aus Scheune Berghütte gebaut. In: Deutsches Sportecho vom 20.3.1980, 
S. 4 [BSG Lok Zeitz, Rathen] [16.] 
1521. anonym (1981-01): Dr. Rudolf Fehrmann. In: Mitteilungen des DAV. München, Heft 4, S. 
273-274 [3.1.] 
1522. anonym (1981-02): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Künstliche Hilfsmittel. In: 
Der Tourist. Dresden, Heft 7, S. 6 [4.1.] 
1523. anonym (1981-03): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern. In: Der Tourist. Dresden, 
Heft 9+10, S. 10-11 [4.1.] 
1524. anonym (1981-04): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Die Aufgaben der 
Sektionsleitung. In: Der Tourist. Dresden, Heft 11, S. 4 [4.1.] 
1525. anonym (1981-05): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Abseilen. In: Der Tourist. 
Dresden, Heft 12, S. 6 [4.1.] 
1526. anonym (1981-06): Die Sächsische Schweiz: Klettern im Elbsandsteingebirge. In: 
Alpinismus. München, Heft 4, S. 33-51 [1.1.] 
1527. anonym (1981-07): 30 Jahre Sektion Wandern/Bergsteigen der Medizinischen Akademie. 
In: WuB. Dresden, Heft 6, S. 7-8 [12.8.] 
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1528. anonym (1981-08): Die Sächsische Schweiz. In: Alpinismus. München, Heft 4, S. 33-51 
[10.1.2.] 
1529. anonym (1981-09): Neuer Kletterführer Sächsische Schweiz. In: Alpinismus. München, 
Heft 6, S. 64-65 [7.1.2.] 
1530. anonym (1981-10): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach, Heft 14 
[4.8.] 
1531. anonym (1981-11): Auch das gibt`s. In: Neues Deutschland. Berlin vom 25.4.1981; auch: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 27.4.1981, S. 2 und 30.4.1981, S. 2 [BUD Leipzig am 
Völkerschlachtdenkmal] [10.1.9.] 
1532. anonym (1981-12): Berglieder erklingen am Schrammtor. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
29.8.1981, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 28.8.1981, o.S.; Dresdner 
Stadtrundschau vom 20.8.1981, S. 11 [11.1.] 
1533. anonym (1981-13): 60 Jahre Dresdner Höhlenforschung. In: Sächsisches Tageblatt vom 
5.1.1981, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 6.1.1981, o.S.; Dresdner Stadtrundschau 
vom 12.2.1981, S. 2 [18.] 
1534. anonym (1981-14): Zum Jahresprogramm des Bergsteigerchores. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 23.1.1981, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 22.1.1981, o.S. [11.1.] 
1535. anonym (1981-15): Beiträge für den Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 
19.3.1981, S. 4 [12.10.] 
1536. anonym (1981-16): Wieder Bergsingen am „Schrammtor“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
19.8.1981, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 20.8.1981, o.S. [11.1.] 
1537. anonym (1981-17): Unfall am Töpfer. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.9.1981, S. 4 [8.3.] 
1538. anonym (1981-18): Felsbesteigung zum Zuschauen. In: Sächsisches Tageblatt vom 
17.9.1981, S. 4 [1.1.] 
1539. anonym (1981-19): Konzerte mit dem Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
2.10.1981, S. 8 [11.1.] 
1540. anonym (1981-20): Mit Seil und Karabinerhaken. In: Sächsisches Tageblatt vom 
23.10.1981, S. 8 [8.1.1.] 
1541. anonym (1981-21): DWBO bläst zum Halali. In: Sächsisches Tageblatt vom 7.11.1981, S. 7 
[12.10.] 
1542. anonym (1981-22): Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 9.2.1981, 
S. 5 [12.10.] 
1543. anonym (1981-23): Dresden ruft Meißen, Radebeul, Freital … In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 27.2.1981, o.S. [14.4.] 
1544. anonym (1981-24): 62. Bergfilmabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
15.6.1981, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.6.1981, o.S. [12.10.] 
1545. anonym (1981-25): Felsklettern per DDR-Fernsehen. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 21.7.1981, o.S. [10.1.7.] 
1546. anonym (1981-26): Bergsteiger-LP in zweiter Auflage. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 5.8.1981, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.8.1981, o.S.; Die 
Union. Dresden vom 5.8.1981, o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.8.1981, S. 2; 
Dresdner Stadtrundschau vom 6.8.1981, S. 1 [11.1.] 
1547. anonym (1981-27): 63. Bergfilmabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
8.10.1981, S. 8; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 9.10.1981, o.S.; Dresdner 
Stadtrundschau vom 8.10.1981, S. 8 [12.10.] 
1548. anonym (1981-28): Patenschaft über Berge. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 24.10.1981, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 10.10.1981, o.S.; Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 30.10.1981, o.S. [14.4.] 
1549. anonym (1981-29): Die „Bergfinken“ geben ein Konzert. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 21.11.1981, S. 7 [11.2.] 
1550. anonym (1981-30): Frühjahrskonzerte der „Bergfinken“. In: Die Union. Dresden vom 
15.1.1981, o.S. [11.2.] 
1551. anonym (1981-31): Alle Gipfel bezwungen. In: Die Union. Dresden vom 31.1.1981, o.S. 
[Manfred Klügel] [4.6.] 
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1552. anonym (1981-32): „Nebenbei wird nichts.“ In: Die Union. Dresden vom 24.3.1981, o.S. 
[Wolfgang Schelzel] [3.1.] 
1553. anonym (1981-33): Am Wochenende: „Sauberes Gebirge.“ In: Die Union. Dresden vom 
1.4.1981, o.S. [14.4.] 
1554. anonym (1981-34): Aktion „Sauberes Gebirge“ begann. In: Die Union. Dresden vom 
8.4.1981, o.S. [14.4.] 
1555. anonym (1981-35): Freundschaft bekräftigt. In: Die Union. Dresden vom 4.6.1981, o.S. 
[11.1.] 
1556. anonym (1981-36): Beliebtes Bergsingen. In: Die Union. Dresden vom 10.7.1981, o.S.; 
auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 7.7.1981, S. 2 [11.1.] 
1557. anonym (1981-37): Heimatkunde mit Musik. In: Die Union. Dresden vom 14.9.1981, o.S. 
und 24.9.1981, o.S. [gemeinsame Veranstaltung von Radio DDR I und dem SFA Dresden 
im Kulturpalast Dresden] [12.10.] 
1558. anonym (1981-38): Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Die Union. Dresden vom 26.10.1981, 
o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.10.1981, S. 6 [14.4.] 
1559. anonym (1981-39): „Bergfinken“ singen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 9.4.1981, 
o.S. und 12.5.1981, o.S. [11.2.] 
1560. anonym (1981-40): Den Auftakt gab es 1958 in Dresden. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 5.6.1981, Wir, S. 7 [DWBO] [12.8.] 
1561. anonym (1981-41): Eine Kletter „Schau“ am Fels. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.6.1981, S. 6 [1.1.] 
1562. anonym (1981-42): 110 Sänger vor der Felskulisse. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.6.1981, S. 7 [11.1.] 
1563. anonym (1981-43): Lob des DTSB - Bezirksvorstandes: Dietmar Heinicke. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 18.6.1981, S. 4; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 11.6.1981, S. 
2 [3.5.] 
1564. anonym (1981-44): Lieder der Berge im Palast. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
15.10.1981, o.S. [11.1.] 
1565. anonym (1981-45): 3 500 beim „Berghalali 81“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
1.12.1981, o.S. [12.10.] 
1566. anonym (1981-46): Aktion „Saubere Berge“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 12.2.1981, 
S. 1 [14.4.] 
1567. anonym (1981-47): „Wuchterfasching“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 12.2.1981, S. 2 
[12.10.] 
1568. anonym (1981-48): „Sauberes Gebirge“: 800 VMI-Helfer. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
9.4.1981, S. 2 [14.4.] 
1569. anonym (1981-49): Karl Stein zu Ehren. In: Dresdner Stadtrundschau vom 21.5.1981, S. 16 
[3.5.] 
1570. anonym (1981-50): Neuaufnahmen beim Bergsteigerchor. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
18.6.1981, S. 2 [11.1.] 
1571. anonym (1981-51): Bergungsboxen in der „Schweiz“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
6.8.1981, o.S. [8.1.1.] 
1572. anonym (1981-52): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“: Bilanz und Ausblick. In: Dresdner 
Stadtrundschau vom 17.12.1981, S. 9 [11.1.] 
1573. anonym (1981-53): 31 Auftritte vor 38 700 Besuchern. In: Deutsches Sportecho vom 
29.7.1981, S. 8 [11.1.] 
1574. anonym (1981-54): Bergsteiger unter Tage. In: Wochenpost Nr. 4, S. 6 [18.] 
1575. anonym (1982-01): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Belehrung über die 
Regelordnung. In: Der Tourist. Dresden, Heft 1, S. 14 [4.1.] 
1576. anonym (1982-02): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Zum Kletterstil. In: Der 
Tourist. Dresden, Heft 2, S. 7-9 [4.1.] 
1577. anonym (1982-03): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Unterstützungsstellen. In: 
Der Tourist. Dresden, Heft 3, S. 11 [4.1.] 
1578. anonym (1982-04): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Dürfen Kinder und 
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Jugendliche allein Klettern fahren? In: Der Tourist. Dresden, Heft 4, S. 3-4 [4.1.] 
1579. anonym (1982-05): Zur weiteren Entwicklung des freien Kletterns in den 
Nichtsandsteingebieten der DDR. In: Der Tourist. Dresden, Heft 9, S. 7-8 [4.1.] 
1580. anonym (1982-06): Wilhelm Dieckmann. In: Der Tourist. Dresden, Heft 9, S. 12 [3.1.] 
1581. anonym (1982-07): Zur Sportklassifizierung 1981 im Felsklettern. In: Der Tourist. Dresden, 
Heft 10, S. 5 [4.7.] 
1582. anonym (1982-08): Gipfelsprüche zum Jahresanfang. In: Der Tourist. Dresden, Heft 11+12, 
S. 0 [15.6.] 
1583. anonym (1982-09): Jetzt Zehner-Route im Elbsandstein. In: Alpin. München, Heft 12, S. 14 
[1.1.] 
1584. anonym (1982-10): Fritz Wiessner. In: Der Bergsteiger. München, Heft 2, S. 65 [3.1.] 
1585. anonym (1982-11): DDR/Elbsandsteingebirge. In: Der Bergsteiger. München, Heft 12, S. 52 
[1.1.] 
1586. anonym (1982-12): Walter Zimmer zum Gedenken. In: Die Quacke. Ebersbach, Heft 15 
[3.3.] 
1587. anonym (1982-13): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach, Heft 15 
[4.8.] 
1588. anonym (1982-14): Bei Antifaschisten in der ČSSR. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
10.6.1982, o.S. [17.] 
1589. anonym (1982-15): „Lieder der Berge“. In: Sächsisches Tageblatt vom 7.1.1982, S. 6; auch: 
Die Union. Dresden vom 7.1.1982, o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.1.1982, S. 2 
[11.1.] 
1590. anonym (1982-16): Nationalpark Pirin. In: Sächsisches Tageblatt vom 27.1.1982, S. 6; auch: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 22.1.1982, o.S. [12.10.] 
1591. anonym (1982-17): Wieder Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 23.2.1982, S. 6 
[12.10.] 
1592. anonym (1982-18): Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Sächsisches Tageblatt vom 16.4.1982, 
S. 5 [14.4.] 
1593. anonym (1982-19): Bergfinken singen. In: Sächsisches Tageblatt vom 20.5.1982, S. 6 
[11.2.] 
1594. anonym (1982-20): 50. Jahrestag der 1. Deutschen Arbeiter-Bergsteiger-Kaukasus-
Expedition. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.6.1982, S. 4 [11.1.] 
1595. anonym (1982-21): Heute ist „Bergabend“. In: Sächsisches Tageblatt vom 8.9.1982, S. 6; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 8.9.1882, S. 6 [12.10.] 
1596. anonym (1982-22): Morgen Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 12.10.1982, S. 6 
[12.10] 
1597. anonym (1982-23): 65. Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 9.11.1982, S. 6; auch: 
Die Union. Dresden vom 9.11.1982, o.S. und 16.11.1982, o.S. [12.10.] 
1598. anonym (1982-24): 72jähriger Meisterwanderer. In: Sächsisches Tageblatt vom 16.11.1982, 
S. 6 [Johannes Damme] [3.1.] 
1599. anonym (1982-25): Bergsteigerchor mit großem Repertoire. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 11.1.1982, S. 5 [11.1.] 
1600. anonym (1982-26): Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
16.1.1982, S. 7 [12.10.] 
1601. anonym (1982-27): Kletter- und Reisetipps. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 7.5.1982, o.S. [7.1.2.] 
1602. anonym (1982-28): 130 Jahre Fotografie in der Felsenwelt. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 14.9.1982, o.S. [10.1.4.] 
1603. anonym (1982-29): Arbeiten an Bastei und Felsenburg. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 21.9.1982, o.S. [5.2.] 
1604. anonym (1982-30): Klettern im Zittauer Gebirge. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 22.10.1982, o.S. [Bergabend] [12.11.] 
1605. anonym (1982-31): Bergunfalldienst in Hinterhermsdorf. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 12.2.1982, o.S. [8.1.1.] 
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1606. anonym (1982-32): Etwa 200 junge Bergsteiger nahmen teil. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 13.5.1982, o.S. [6.2.1.] 
1607. anonym (1982-33): Bergsteigerchor in „Alles singt“. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
15.5.1982, o.S. [11.3.] 
1608. anonym (1982-34): Lieder der Berge erklingen am Sonntag. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 2.6.1982, o.S. und 9.6.1982, o.S. [11.3.] 
1609. anonym (1982-35): Bergsteigerchor ist mit von der Partie. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 15.6.1982, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.6.1982, o.S. [11.3.] 
1610. anonym (1982-36): Auf den Spuren der Roten Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 18.8.1982, o.S. [17.] 
1611. anonym (1982-37): Bergsingen in den Schrammsteinen. In: Die Union. Dresden vom 
22.6.1982, o.S. [11.1.] 
1612. anonym (1982-38): Bergretter sprach vor Grubenwehr. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
13.5.1982, o.S. [8.1.6.] 
1613. anonym (1982-39): Sportkletterer im Steinbruch. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
13.5.1982, o.S. [8.4.] 
1614. anonym (1982-40): Singende Bergsteiger erstmals gemeinsam. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 10.6.1982, o.S. [11.6.] 
1615. anonym (1982-41): Ehrendes Gedenken an Rote Bergsteiger. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 17.6.1982, o.S. [17.] 
1616. anonym (1982-42): Buch über Bergsteigerchor. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
8.10.1982, o.S. [11.1.] 
1617. anonym (1982-43): Alle Klettergipfel der DDR gemeistert. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 11.11.1982, o.S.; auch: Deutsches Sportecho vom 17.11.1982, S. 4 [Heinz Kittner] 
[4.6.] 
1618. anonym (1982-44): Aktion „Sauberes Gebirge“ fand große Unterstützung. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 20.4.1982, S. 2 [14.4.] 
1619. anonym (1982-45): Sanierungsarbeiten in luftiger Höhe. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 6.5.1982, S. 3 [Oderwitzer Kirche] [10.1.9.] 
1620. anonym (1982-46): Höhlen-Semester mit Exkursion. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
30.6.1982, o.S. [18.] 
1621. anonym (1982-47): „Höhlenforschung“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 23.9.1982, 
o.S. [Vortragsabend] [18.] 
1622. anonym (1982-48): Bergfreunde sahen bisher 250 Filme. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 13.11.1982, o.S. [12.10.] 
1623. anonym (1982-49): Einsatzkleidung und Ausrüstung des Bergunfalldienstes (BUD). In: 
Unser Standpunkt, Heft 11, S. 17-18 [8.1.1.] 
1624. anonym (1982-50): Klettergärtner. In: Wochenpost Nr. 30, S. 6 [10.1.9.] 
1625. anonym (1983-01): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Verhalten an 
Sicherungsringen und Schlingen. In: Der Tourist. Dresden, Heft 1, S. 7-8 [4.1.] 
1626. anonym (1983-02): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Alleingehen. In: Der 
Tourist. Dresden, Heft 2, S. 13 [4.1.] 
1627. anonym (1983-03): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Verhalten bei Unfällen einer 
Seilschaft. In: Der Tourist. Dresden, Heft 3, S. 10 [4.1.] 
1628. anonym (1983-04): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Klettern mit Anfängern. In: 
Der Tourist. Dresden, Heft 8, S. 11-12 [4.1.] 
1629. anonym (1983-05): Siegfried Thiemann verunglückt. In: Der Tourist. Dresden, Heft 10+11, 
S. 17 [3.3.] 
1630. anonym (1983-06): Gespräch mit Werner Schönlebe. In: Die Quacke. Ebersbach [3.4.] 
1631. anonym (1983-07): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach [4.8.] 
1632. anonym (1983-08): Informationen aus dem Zittauer Gebirge. In: WuB. Dresden, Heft 12, S. 
8-9 [1.3.] 
1633. anonym (1983-09): Neue Routen im Elbsandsteingebirge. In: Alpin. München, Heft 7, S. 34 
[1.1.] 
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1634. anonym (1983-10): Elbsandstein 1983. In: Der Bergsteiger. München, Heft 12, S. 54-55 
[1.1.] 
1635. anonym (1983-11): Wuchterfasching. In: Sächsisches Tageblatt vom 13.1.1983, S. 6 
[12.10.] 
1636. anonym (1983-12): Außergewöhnliches Chorkonzert. In: Sächsisches Tageblatt vom 
24.3.1983, S. 6 [11.1.] 
1637. anonym (1983-13): Am Mittwoch Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 29.3.1983, S. 
6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 24.3.1983, o.S. [12.10.] 
1638. anonym (1983-14): Bergfinken wollen für den Frieden singen. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 5.4.1983, S. 6 [11.2.] 
1639. anonym (1983-15): Bergabend am 18. In: Sächsisches Tageblatt vom 14.5.1983, S. 7 
[12.10.] 
1640. anonym (1983-16): Zehn DWBO-Übungsleiter. In: Sächsisches Tageblatt vom 5.7.1983, S. 
5 [6.1.] 
1641. anonym (1983-17): Bulgarischer Alpinistenchor „Berglied“ gastiert im September. In: 
Sächsisches Tageblatt vom 28.7.1983, S. 6 [11.1.] 
1642. anonym (1983-18): Jahreskonzert mit dem Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
6.10.1983, S. 6 und 12.10.1983, S. 3; auch: Die Union. Dresden vom 5.10.1983, o.S und 
18.10.1983, o.S. [11.1.] 
1643. anonym (1983-19): 75 Jahre Bergsteigen. In: Sächsisches Tageblatt vom 13.10.1983, S. 4 
[in Sebnitz] [1.1.] 
1644. anonym (1983-20): Attraktiver 67. Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 
20.10.1983, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 1.11.1983, S. 6; 
Dresdner Stadtrundschau vom 20.10.1983, S. 2 [12.10.] 
1645. anonym (1983-21): Ehrung auf der „Hohen Liebe“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
19.11.1983, S. 7 [1.9.] 
1646. anonym (1983-22): Siegfried Schwer erneut DWBO-Stadtfachausschussvorsitzender. In: 
Sächsisches Tageblatt vom 14.12.1983, S. 6 [3.4.] 
1647. anonym (1983-23): Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 17.3.1983, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 13.4.1983, o.S.; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.3.1983, o.S. [14.4.] 
1648. anonym (1983-24): Dresdner „Bergfinken“ sind vielfältig tätig. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 30.3.1983, S. 6 [11.2.] 
1649. anonym (1983-25): Klettern mehr als Ferienspaß. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 10.5.1983, o.S. [6.2.3.] 
1650. anonym (1983-26): Wer hilft beim „Berghalali `84“? In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 26.10.1983, S. 6 [12.10.] 
1651. anonym (1983-27): Traditionelle Bergabende. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 2.11.1983, S. 6 [12.10.] 
1652. anonym (1983-28): Sechs Konzerte vom Bergsteigerchor. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 29.11.1983, S. 6 [11.1.] 
1653. anonym (1983-29): Unfallhelfer setzen auch Wege instand. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 15.3.1983, o.S. [5.2.] 
1654. anonym (1983-30): Bergfilmabend im Filmtheater „Tribüne“. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 15.6.1983, o.S. [12.17.] 
1655. anonym (1983-31): „Schrammsteinnadel“ war der 1084. Gipfel. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 16.7.1983, o.S.; auch: Deutsches Sportecho vom 5.8.1983, S. 4 [Peter 
Sinnatsch] [4.6.] 
1656. anonym (1983-32): Fleißige Bergsteiger, Wanderer. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
20.12.1983, o.S. [14.4.] 
1657. anonym (1983-33): Gute Bilanz des Bergsteigerchores. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
26.12.1983, o.S. [11.3.] 
1658. anonym (1983-34): ABC der „Gipfelstürmerei“. In: Die Union. Dresden vom 4.4.1983, o.S. 
[Dresdner Kletterschule] [6.1.] 
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1659. anonym (1983-35): Wieder Höhlenforscherlehrgang. In: Die Union. Dresden vom 
12.7.1983, o.S. [18.] 
1660. anonym (1983-36): Als 38. DDR-Bergsteiger alle Gipfel geschafft. In: Die Union. Dresden 
vom 14.12.1983, o.S.; auch: Deutsches Sportecho vom 14.12.1983, S. 8 [Peter Kohbach] 
[4.6.] 
1661. anonym (1983-37): Im April wird’s Gebirge geputzt. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
12.1.1983, o.S. [12.10.] 
1662. anonym (1983-38): Willy Raphelt 80 Jahre. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
14.2.1983, S. 2 [3.2.] 
1663. anonym (1983-39): I. DWBO-Skatturnier. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 8.3.1983, 
o.S. [12.10.] 
1664. anonym (1983-40): Hertha Lindner. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 25.3.1983, Wir, 
S. 2 [3.1.] 
1665. anonym (1983-41): „Sauberes Gebirge“ – 900 machten mit. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 21.4.1983, o.S. [14.4.] 
1666. anonym (1983-42): Treffen junger Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.5.1983, S. 5 [6.2.1.] 
1667. anonym (1983-43): Auf den Spuren der Roten Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 24.5.1983, S. 4 und 26.5.1983, S. 2 [17.] 
1668. anonym (1983-44): Bergsteigerchor eröffnet den „Sommer“. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 10.6.1983, o.S. [11.1.] 
1669. anonym (1983-45): Neue Ansichtskartenserie mit Bergsteigermotiven. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 16.7.1983, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 21.7.1983, S. 
1 [10.1.6.] 
1670. anonym (1983-46): Berglieder am „Tor“ und im Palast. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 9.9.1983, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 1.9.1983, S. 2 [11.1.] 
1671. anonym (1983-47): Berghalali 1983. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 28.10.1983, o.S.; 
auch: Dresdner Stadtrundschau vom 3.11.1983, S. 11 [12.10.] 
1672. anonym (1983-48): 110 000 Zuschauer bei Bergfilmabenden. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 2.11.1983, o.S. [12.10.] 
1673. anonym (1983-49): Bergabend im Kongresssaal. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
13.1.1983, S. 1 [12.10.] 
1674. anonym (1983-50): Bergsteigerchor-Nachwuchs auf Bulgarientournee. In: Dresdner 
Stadtrundschau vom 23.6.1983, S. 2 [11.1.1.] 
1675. anonym (1983-51): Vom Fasching bis zum Berghalali. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
22.12.1983, S. 2 [12.10.] 
1676. anonym (1984-01): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Unterbrechung und 
Abbruch einer Klettertour. In: Der Tourist. Dresden, Heft 3, S. 14 [4.1.] 
1677. anonym (1984-02): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Kletterverbot bei nassem 
Fels. In: Der Tourist. Dresden, Heft 4, S. 13 [4.1.] 
1678. anonym (1984-03): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Klettern in 
Naturschutzgebieten. In: Der Tourist. Dresden, Heft 5, S. 6 [4.1.] 
1679. anonym (1984-04): Neues aus dem Elbsandsteingebirge. In: Alpinismus. München, Heft 9, 
S. 48 [1.1.] 
1680. anonym (1984-05): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach [4.8.] 
1681. anonym (1984-06): Kim Carrigan im Elbsandsteingebirge erfolgreich. In: Alpin. München, 
Heft 3, S. 49 [1.1.] 
1682. anonym (1984-07): Neues aus dem Elbsandsteingebirge. In: Alpin. München, Heft 9, S. 48-
49 [1.1.] 
1683. anonym (1984-08): Der X. Grad im Zittauer Gebirge. In: Alpin. München, Heft 9, S. 49 
[1.3.] 
1684. anonym (1984-09): Stets zur Rettung von Menschen bereit (30 Jahre BUD Sebnitz). In: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.7.1984, o.S. [8.1.1.] 
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1685. anonym (1984-10): Bewährung zwischen Erster Hilfe und Felswand. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 7.7.1984, o.S. [8.1.1.] 
1686. anonym (1984-11): „Frohe Zecher“ am Fels. In: Unser Standpunkt, Heft 7, S. 14 [8.1.1.] 
1687. anonym (1984-12): Zwölf Pirnaer Genossen bildeten die Ortsgruppe. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 5.1.1984, o.S. [12.13.] 
1688. anonym (1984-13): Touristenquartier war Anziehungspunkt. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 6.1.1984, o.S. [12.13.] 
1689. anonym (1984-14): Berglieder am Schrammtor. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
22.8.1984, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 18.8.1984, o.S. [11.1.] 
1690. anonym (1984-15): Bergabend am 18. In: Sächsisches Tageblatt vom 14.1.1984, S. 7 
[12.10.] 
1691. anonym (1984-16): Bergfinken proben. In: Sächsisches Tageblatt vom 10.2.1984, S. 8 
[11.2.] 
1692. anonym (1984-17): DWBO-Skatturnier. In: Sächsisches Tageblatt vom 23.2.1983, S. 6 
[12.10.] 
1693. anonym (1984-18): 30 Jahre „Wandern und Bergsteigen“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
23.2.1984, S. 6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 16.2.1984, S. 2 [10.1.6.] 
1694. anonym (1984-19): Mit dem Besen durchs Gebirge. In: Sächsisches Tageblatt vom 
15.3.1984, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 19.3.1984, S. 6 [14.4.] 
1695. anonym (1984-20): 68. Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 5.4.1984, S. 6 
[12.10.] 
1696. anonym (1984-21): „Klettern im sächsischen Fels“ In: Sächsisches Tageblatt vom 6.4.1984, 
S. 8 [10.1.6.] 
1697. anonym (1984-22): Europäische Gletscher. In: Sächsisches Tageblatt vom 30.5.1984, S. 6 
[Bergabend] [12.10.] 
1698. anonym (1984-23): Bergsteigerchor mit großem Programm. In: Sächsisches Tageblatt vom 
9.6.1984, S. 7 [11.1.] 
1699. anonym (1984-24): Dresdner Bergsteiger bezwang 1214 Gipfel. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 14.7.1984, S. 8; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 13.7.1984, S. 
6 und 3.9.1984, o.S.; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 25.7.1984, o.S.; Die Union. 
Dresden vom 14.7.1984, S. 8; Dresdner Stadtrundschau vom 19.7.1984, S. 2; Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 18.7.1984, o.S. [Bernd Zimmermann] [4.6.] 
1700. anonym (1984-25): Pionier- und Jugendchor des Bergsteigerchores „Kurt Schlosser“ besteht 
20 Jahre. In: Sächsisches Tageblatt vom 15.8.1984, S. 6; auch: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 9.8.1984, S. 6 [11.1.1.] 
1701. anonym (1984-26): Bergsteigerchor-Traditionskabinett. In: Sächsisches Tageblatt vom 
9.11.1984, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 3.11.1984, S. 6; Die 
Union. Dresden vom 5.11.1984, S. 4 [11.1.] 
1702. anonym (1984-27): 69. Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 23.11.1984, S. 6 
[12.10.] 
1703. anonym (1984-28): Totenehrung auf der Hohen Liebe. In: Sächsisches Tageblatt vom 
24.11.1984, S. 8; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 24.11.1984, S. 7; 
Die Union. Dresden vom 23.11.1984, S. 8 [1.9.] 
1704. anonym (1984-29): Schon von sehr hohen Bergen geschaut. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 2.1.1984, o.S. [Peter Kohbach] [4.6.] 
1705. anonym (1984-30): Beliebter Bergsteigerchor. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 3.1.1984, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 2.1.1984, o.S. [11.1.] 
1706. anonym (1984-31): „Bergfinken“ bereiten Frühling vor. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 8.2.1984, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 9.2.1984, o.S. 
[11.2.] 
1707. anonym (1984-32): 1 700 Naturfreunde packen zu. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 10.4.1984, o.S. [14.4.] 
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1708. anonym (1984-33): „Kurt Schlosser“ mit 24 Konzerten. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 3.7.1984, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.7.1984, o.S. 
[11.1.] 
1709. anonym (1984-34): „Rote Bergsteiger“. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
27.7.1984, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 25.7.1984, S. 6; auch: Dresdner 
Stadtrundschau vom 9.8.1984, S. 2 [Lehrgang an der Volkshochschule] [17.] 
1710. anonym (1984-35): Bergsteigerfasching. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.3.1984, o.S. 
[12.17.] 
1711. anonym (1984-36): Am Wochenende wieder Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 4.4.1984, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.4.1984, 
o.S. [14.4.] 
1712. anonym (1984-37): Allein 33 starteten an der Neumannmühle. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 10.4.1984, o.S. [14.4.] 
1713. anonym (1984-38): 30 Jahre Bergunfalldienst Sebnitz. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
27.6.1984, o.S. [8.1.1.] 
1714. anonym (1984-39): Erfolgreiche Aktion Sauberes Gebirge. In: Die Union. Dresden vom 
4.1.1984, o.S. [14.4.] 
1715. anonym (1984-40): Per Dia zum Nanda Devi. In: Die Union. Dresden vom 18.1.1984, o.S. 
[12.10.] 
1716. anonym (1984-41): Bergsteigerchor nach Bulgarien. In: Die Union. Dresden vom 28.3.1984, 
o.S.; auch: Deutsches Sportecho vom 26.3.1984, S. 4 [11.1.] 
1717. anonym (1984-42): Um ein sauberes Gebirge. In: Die Union. Dresden vom 29.3.1984, o.S. 
[14.4.] 
1718. anonym (1984-43): Schweiz wurde gefegt. In: Die Union. Dresden vom 12.4.1984, o.S. 
[14.4.] 
1719. anonym (1984-44): Bergsteigerchor sang in Bulgarien. In: Die Union. Dresden vom 
14.4.1984, S. 8 [11.1.] 
1720. anonym (1984-45): Ehrenappell für Hanns Rothbarth. In: Die Union. Dresden vom 
3.7.1984, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.6.1984, o.S. [17.] 
1721. anonym (1984-46): DWBO – CSTV. In: Dresdner Stadtrundschau vom 23.2.1984, S. 2 
[Vereinbarung] [12.8.] 
1722. anonym (1984-47): Bergsteigerchor im Kongresssaal. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
3.5.1984, o.S. [11.1.] 
1723. anonym (1984-48): Lieder der Berge im Kulturpalast. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
7.6.1984, S. 2 [11.1.] 
1724. anonym (1984-49): Vertrauensmann der Straßenbahner. In: Sächsische Zeitung Dresden 
vom 20.1.1984, S. 2 [Arno Lade] [3.1.] 
1725. anonym (1984-50): Franz Ruge 80 Jahre. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 23.1.1984, 
S. 2 [3.2.] 
1726. anonym (1984-51): In der illegalen Grenzarbeit bewährt. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 17.2.1984, Wir, S. 2 [Rudi Lattner] [3.1.] 
1727. anonym (1984-52): Mit dem Braunbuch über die Grenze. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 24.2.1984, Wir, S. 2 [Wilhelm Dieckmann] [3.1.] 
1728. anonym (1984-53): Willy Raphelt verstorben. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
16.3.1984, S. 2 [3.3.] 
1729. anonym (1984-54): Sechste Tournee des Bergsteigerchores erfolgreich beendet. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 10.4.1984, o.S. [11.1.] 
1730. anonym (1984-55): Berglieder erklangen auf der Prager Straße. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 6.6.1984, o.S. [11.1.] 
1731. anonym (1984-56): Die Roten Bergsteiger sind unser Vorbild. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 15.6.1984, S. 2 [17.] 
1732. anonym (1984-57): Eine Unterwelt im Bielatal. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
20.6.1984, Wir, S. 6 [18.] 
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1733. anonym (1984-58): Friedensdiplom für Bergsteigerchor. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 12.9.1984, o.S. [11.1.] 
1734. anonym (1984-59): Mittwoch Bergabend. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.10.1984, 
o.S. [12.10.] 
1735. anonym (1985-01): Kletterer ruinieren Elbsandsteingebirge. In: Alpin. München, Heft 7, S. 
10 [1.1.] 
1736. anonym (1985-02): Der „Pferdefuß“ am Teufelsturm. In: Alpin. München, Heft 11, S. 55 
[2.1.1.] 
1737. anonym (1985-03): Erich Böhm – ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen. In: Die 
Quacke. Ebersbach, Heft 18 [3.3.] 
1738. anonym (1985-04): Patrioten gegen Barbaren - Aus der Chronik des Kampfes gegen 
Faschismus und Krieg in Dresden in den Jahren 1933-1945. Dresden, Stadtleitung der 
SED, Abteilung Agitation/Propaganda, 75 S. + Bilder [17.] 
1739. anonym (1985-05): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach, Heft 18 
[4.8.] 
1740. anonym (1985-06): 63 200 Zuhörer mit Liedern erfreut. In: Sächsisches Tageblatt vom 
30.1.1985, S. 6 [11.1.] 
1741. anonym (1985-07): Erfolgreicher „Bergfinken“-Chor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
19.2.1985, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 26.2.1985, S. 6 [11.2.] 
1742. anonym (1985-08): In die Sächsische Schweiz. In: Sächsisches Tageblatt vom 1.4.1985, S. 5 
[14.4.] 
1743. anonym (1985-09): Mit 85 noch in die Felsen. In: Sächsisches Tageblatt vom 26.6.1985, S. 
6 [Paul Illmer] [3.1.] 
1744. anonym (1985-10): Aufstieg zur Mordspitze. In: Sächsisches Tageblatt vom 20.7.1985, S. 5 
[6.2.3.] 
1745. anonym (1985-11): Wiener Alpinist beim Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 
13.8.1985, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 18.9.1985, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.8.1985, o.S. [12.10.] 
1746. anonym (1985-12): Bergsingen auf der Wildwiese. In: Sächsisches Tageblatt vom 6.9.1985, 
S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 6.9.1985, S. 6; Die Union. 
Dresden vom 1.8.1985, S. 6 und 5.9.1985, S. 6; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
23.7.1985, o.S. [11.1.] 
1747. anonym (1985-13): Als 55. auf allen Gipfeln. In: Sächsisches Tageblatt vom 23.10.1985, S. 
6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 3.10.1985, S. 12 [Werner Däderich] [4.6.] 
1748. anonym (1985-14): „Kurt-Schlosser“-Chor reist in die VR Polen. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 24.10.1985, S. 6 [11.1.] 
1749. anonym (1985-15): 71. Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 26.10.1985, S. 8 
[12.10.] 
1750. anonym (1985-16): Wilhelm Zimmermann bestieg alle 1060 Gipfel der Sächsischen 
Schweiz. In: Sächsisches Tageblatt vom 26.11.1985, S. 5; auch: Die Union. Dresden vom 
26.11.1985, S. 6; Dresdner Stadtrundschau vom 28.11.1985, S. 2; Deutsches Sportecho 
vom 13.12.1985, S. 8 [4.6.] 
1751. anonym (1985-17): 100. Bergabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
25.1.1985, S. 6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 31.1.1985, S. 1; Deutsches 
Sportecho vom 22.2.1985, S. 2 [12.10.] 
1752. anonym (1985-18): Auch 1985 Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 25.2.1985, o.S. [14.4.] 
1753. anonym (1985-19): Felsiges Erlebnis. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
17.5.1985, S. 6 [6.2.1.] 
1754. anonym (1985-20): Bergsteigerveteran feiert „85.“. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 8.6.1985, S. 7 [Paul Illmer] [3.2.] 
1755. anonym (1985-21): „Kletter“ Nachauflage. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 13.8.1985, S. 6 [10.1.6.] 
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1756. anonym (1985-22): Ehepaar bestieg alle Klettergipfel. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 23.8.1985, S. 6; auch: Deutsches Sportecho vom 22.8.1985, S. 8 [Erika und 
Siegfried Berge] [4.6.] 
1757. anonym (1985-23): Jahreskonzert des Bergsteigerchores. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 18.10.1985, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.10.1985, S. 4 [11.1.] 
1758. anonym (1985-24): Bergsteigerchor im „Kessel Buntes“. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 20.2.1985, o.S. [11.3.] 
1759. anonym (1985-25): Lieder mit dem Bergsteigerchor. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
20.3.1985, o.S. [11.1.] 
1760. anonym (1985-26): Peter Zirnstein. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 27.4.1985, o.S. 
[3.1.] 
1761. anonym (1985-27): Bergsingen mit dem Chor und den „Bergfinken“. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 14.6.1985, o.S. [11.3.] 
1762. anonym (1985-28): Klettern im sächsischen Fels. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
16.8.1985, o.S.; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.8.1985, o.S. [10.1.6.] 
1763. anonym (1985-29): Der Bergsteigerchor lädt ein. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
30.11.1985, o.S. [11.3.] 
1764. anonym (1985-30): Bergungen durch den BUD 1984 im Bezirk Dresden. In: Deutsches 
Rotes Kreuz der DDR. Heft 4, S. 7 [8.1.2.] 
1765. anonym (1985-31): Berglieder im Palast. In: Die Union. Dresden vom 28.1.1985, S. 4 
[11.1.] 
1766. anonym (1985-32): Fürs saubere Gebirge. In: Die Union. Dresden vom 21.3.1985, S. 6, 
10.4.1985, S. 6 und 16.4.1985, S. 6; auch: Deutsches Sportecho vom 12.4.1985, S. 2 
[14.4.] 
1767. anonym (1985-33): Schule für Bergsteiger-Eleven. In: Die Union. Dresden vom 2.4.1985, S. 
6 [6.1.] 
1768. anonym (1985-34): 15. Treffen Junger Bergsteiger. In: Die Union. Dresden vom 29.5.1985, 
S. 6 [6.2.1.] 
1769. anonym (1985-35): Alle Gipfel der DDR bestiegen. In. Die Union. Dresden vom 9.7.1985, 
S. 6 [Gerold Männel] [4.6.] 
1770. anonym (1985-36): Friedenskonzert des Bergsteigerchores. In: Die Union. Dresden vom 
25.10.1985, S. 8 [11.1.] 
1771. anonym (1985-37): Lehrbriefe für Bergunfallhelfer, Heft 1 [8.1.5.] 
1772. anonym (1985-38): Rote Bergsteiger weisen den Weg. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
4.1.1985, o.S. [17.] 
1773. anonym (1985-39): Ein Jahrzehnt illegal im Kampf gegen Naziterror und imperialistischen 
Krieg. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 1.2.1985, Wir, S. 2 [Arthur Weineck] [3.1.] 
1774. anonym (1985-40): Gipfelstürmer. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 11.2.1985, S. 6 
[Peter Tannert] [4.6.] 
1775. anonym (1985-41): Lieder der Berge, Lieder des Friedens. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 13.6.1985, o.S. [11.1.] 
1776. anonym (1985-42): Begeisterung für Klänge der Berge. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 18.6.1986, S. 4 [11.1.] 
1777. anonym (1985-43): Heldenmütige Kuriere der KPD wurden im Grenzwald ermordet. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.6.1985, Wir, S. 2 [17.] 
1778. anonym (1985-44): Bergabend am Mittwoch. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
20.6.1985, o.S.; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 20.6.1985, S. 2 [12.10.] 
1779. anonym (1985-45): Berg- und Wanderlieder im Barockgarten. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 27.6.1985, o.S. [11.1.] 
1780. anonym (1985-46): „Klettermeister“. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 22.7.1985, S. 6 
[Gerold Männel] [4.6.] 
1781. anonym (1985-47): Sie fielen im Kampf, auf dass wir leben … In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 16.8.1985, Wir, S. 2 [17.] 
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1782. anonym (1985-48): Bergsteigerchor in Stolberg erfolgreich. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 13.6.1985, S. 2 [11.1.] 
1783. anonym (1985-49): Hanns Rothbarth. In: Dresdner Stadtrundschau vom 29.8.1985, S. 6 
[3.1.] 
1784. anonym (1985-50): Dresdner Straßenlexikon: Hertha-Lindner-Straße im Stadtbezirk Mitte. 
In: Dresdner Stadtrundschau vom 29.8.1985, S. 10 [3.5.] 
1785. anonym (1985-51): Gipfelsiege seit 60 Jahren. In: Dresdner Stadtrundschau vom 12.9.1985, 
S. 2 [Johannes Damme] [3.5.] 
1786. anonym (1985-52): Populäre Kletterschule. In: Dresdner Stadtrundschau vom 19.9.1985, S. 
2 [6.1.] 
1787. anonym (1985-53): Dresdner Straßenlexikon: Karl-Stein-Straße im Stadtbezirk Süd 
(Gittersee). In: Dresdner Stadtrundschau vom 7.11.1985, S. 10 [3.5.] 
1788. anonym (1985-54): Dresdner Straßenlexikon: Arno-Straube-Straße im Stadtbezirk Mitte 
(Innere Neustadt). In: Dresdner Stadtrundschau vom 5.12.1985, S. 10 [3.5.] 
1789. anonym (1985-55): Harry Dürichen 75 Jahre. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
19.10.1985, o.S. [3.2.] 
1790. anonym (1985-56): Stimmungsvolles „Berghalali `85“. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 12.11.1985, o.S. [12.10.] 
1791. anonym (1986-01): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Absteigen im Verlauf von 
Kletterwegen. In: Der Tourist. Dresden, Heft 1, S. 9 [4.1.] 
1792. anonym (1986-02): Erosionsverbauung Schrammtor. In: WuB. Dresden, Heft 4, S. 4-5 [5.2.] 
1793. anonym (1986-03): Ordnung über unterirdische Hohlräume im Bezirk Dresden. In: WuB. 
Dresden, Heft 5, S. 6 [18.] 
1794. anonym (1986-04): 60jähriges Kletterjubiläum – Waldemar Rochlitz. In: WuB. Dresden, 
Heft 7+8, S. 7-8 [3.2.] 
1795. anonym (1986-05): Klettergemeinschaft der Edelroller vor dem Jubiläum 
(Chronikergänzung). In: Die Quacke. Ebersbach, Heft 19 [12.7.] 
1796. anonym (1986-06): Wandertag in Sachen Sauberkeit. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
15.11.1986, o.S. [14.4.] 
1797. anonym (1986-07): Beliebt: Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 14.1.1986, S. 6 [11.1.] 
1798. anonym (1986-08): DWBO-Fasching. In: Sächsisches Tageblatt vom 17.1.1986, S. 6; auch: 
Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 15.1.1986, S. 6 und 28.1.1986, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 24.1.1986, o.S. [12.10.] 
1799. anonym (1986-09): Nächster Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 28.1.1986, S. 6; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 29.1.1986, S. 6 [12.10.] 
1800. anonym (1986-10): Wieder „Großreinemachen“ in der Sächsischen Schweiz. In: 
Sächsisches Tageblatt vom 17.3.1986, S. 5; auch: Die Union. Dresden vom 19.3.1986, S. 
6 und 10.4.1986, S. 6; Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.3.1986, o.S. [14.4.] 
1801. anonym (1986-11): Bergsingen in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsisches Tageblatt vom 
4.9.1986, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 11.9.1986, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.9.1986, o.S.; Sächsische Zeitung. Dresden vom 
3.9.1986, S. 5 [11.1.] 
1802. anonym (1986-12): Traditionelles Bergsingen im Schrammsteingebiet. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 11.9.1986, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 11.9.1986, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.9.1986, S. 2 [11.1.] 
1803. anonym (1986-13): 86er Aktion Sauberes Gebirge. In: Sächsisches Tageblatt vom 
29.10.1986, S. 6 [14.4.] 
1804. anonym (1986-14): Ein Haken rettete fünf Mann. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 30.1.1986, o.S. [Karabiner] [5.1.] 
1805. anonym (1986-15): „Bergfinken“ gut bei Stimme. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 18.2.1986, S. 6 [11.2.] 
1806. anonym (1986-16): Vorsicht beim Klettern! In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 8.3.1986, o.S [8.1.1.] 
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1807. anonym (1986-17): Auf zur Aktion „Sauberes Gebirge“! In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 3.11.1986, o.S. [14.4.] 
1808. anonym (1986-18): Unrat hat keine Chance. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 17.11.1986, o.S. [14.4.] 
1809. anonym (1986-19): Film über Bergsteigerchor. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 11.12.1986, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 11.12.1986, S. 6 [11.1.] 
1810. anonym (1986-20): Diavortrag – nicht nur für Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 23.4.1986, o.S. [12.17.] 
1811. anonym (1986-21): Alljährlich Konzert in den Bergen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
23.8.1986, o.S. [11.3.] 
1812. anonym (1986-22): Rund 1 500 Zuhörer beim Bergsingen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 9.9.1986, o.S. [11.3.] 
1813. anonym (1986-23): Wandern und „Berghalali“. In: Die Union. Dresden vom 21.2.1986, S. 8 
[12.10.] 
1814. anonym (1986-24): Kletterunfälle durch Selbstüberschätzung. In: Die Union. Dresden vom 
6.3.1986, S. 6 [8.1.1.] 
1815. anonym (1986-25): Bergsteigerchor reiste nach Polen. In: Die Union. Dresden vom 
11.3.1986, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 26.2.1986, o.S. [11.1.] 
1816. anonym (1986-26): Sauberes Gebirge auch im Herbst. In: Die Union. Dresden vom 
23.10.1986, S. 6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 6.11.1986, S. 2 [14.4.] 
1817. anonym (1986-27): Dresdner Bergsteiger im Diamantgebirge. In: Dresdner Stadtrundschau 
vom 30.1.1986, S. 4 [12.10.] 
1818. anonym (1986-28): Wann ist „Bergsingen“? In: Dresdner Stadtrundschau vom 24.7.1986, S. 
11 [11.1.] 
1819. anonym (1986-29): Bergfilmabend mit Bergsteigerchor. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
6.11.1986, S. 10 [12.10.] 
1820. anonym (1986-30): Für eine saubere Sächsische Schweiz. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
27.11.1986, o.S. [14.4.] 
1821. anonym (1986-31): Herrentags-Unsitten geahndet. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
10.5.1985, S. 2 [darin: tödlicher Absturz von der Bastei] [8.1.4.] 
1822. anonym (1986-32): Mutige zwischen Wolken und Erde. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 22.5.1986, o.S. [10.1.9.] 
1823. anonym (1986-33): Mit neuem „Wandertag“ aus dem Chorlager. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 28.10.1986, o.S. [11.1.1.] 
1824. anonym (1986-34): Heimatabend des DWBO. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
25.11.1986, o.S. [12.10.] 
1825. anonym (1986-35): Auf dem Bildschirm – Den Bergen zum Lobe – lebendige Tradition. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 16.12.1986, S. 4 [11.1.] 
1826. anonym (1987-01): Kommentar zur Regelordnung Felsklettern: Anforderung an eine 
Erstbegehung. In: Der Tourist. Dresden, Heft 4, S. 10 [4.1.] 
1827. anonym (1987-02): Aus der Arbeit der Arbeitsgruppe „Regeln“. In: WuB. Dresden, Heft 6, 
S. 6-7 [4.1.] 
1828. anonym (1987-03): Erste Hilfe bei Bergunfällen. In: Der Tourist. Dresden, Heft 6, S. 8; 
auch: WuB. Dresden, Heft 6, S. 7-9 [8.1.1.] 
1829. anonym (1987-04): Alle Gipfel der DDR. In: WuB. Dresden, Heft 7+8, S. 10 [Wieland 
Mohaupt] [4.6.] 
1830. anonym (1987-05): Information der Fachkommission Bergsteigen. In: WuB. Dresden, Heft 
9, S. 2-3 [4.1.] 
1831. anonym (1987-06): Mit 87 Jahren: endlich alle Gipfel. In: WuB. Dresden, Heft 12, S. 7; 
auch: Die Union. Dresden vom 1.12.1987, S. 5; Dresdner Stadtrundschau vom 3.12.1987, 
S. 2 [Paul Illmer] [4.6.] 
1832. anonym (1987-07): Leipziger Klettergebiete aktuell. In: WBO-Mitteilungsblatt. Leipzig, 
Heft 7 [1.4.]  
1833. anonym (1987-08): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach [4.8.] 
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1834. anonym (1987-09): Vorbeugender Gesundheitsschutz – erstrangig. In: Deutsches Rotes 
Kreuz der DDR. Heft 4, Beilage, S. III-IV [8.1.1.] 
1835. anonym (1987-10): Bergrettung. In: Im Dienste der Gesundheit, S. 110-111 und 120-127 
[8.1.1.] 
1836. anonym (1987-11): Bergabend am 4.2. In: Sächsisches Tageblatt vom 23.1.1987, S. 6 
[12.10.] 
1837. anonym (1987-12): Lehrgang für Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 18.3.1987, 
S. 6 [11.1.] 
1838. anonym (1987-13): Festkonzert 40 Jahre „Bergfinken“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
6.5.1987, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 14.5.1987, S. 6 
[11.2.] 
1839. anonym (1987-14): DDR-Bestenermittlung im Jugendfelsklettern. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 6.5.1987, S. 6 [6.2.1.] 
1840. anonym (1987-15): 40 Jahre „Bergfinken“. In: Sächsisches Tageblatt vom 23.5.1987, S. 8; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 21.5.1987, o.S. [11.2.] 
1841. anonym (1987-16): Höhne-Ausstellung zum Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: 
Sächsisches Tageblatt vom 30.5.1987, S. 8 [11.1.] 
1842. anonym (1987-17): „Bergfreundschaft“ erschienen. In: Sächsisches Tageblatt vom 9.7.1987, 
S. 6: auch: Die Union. Dresden vom 2.7.1987, S. 6 [10.1.6.] 
1843. anonym (1987-18): Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Sächsisches Tageblatt vom 22.7.1987, 
S. 1 [14.4.] 
1844. anonym (1987-19): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ in Wort und Bild. In: Sächsisches 
Tageblatt vom 4.8.1987, S. 5 [10.1.6.] 
1845. anonym (1987-20): 1 300 Kletterziele in unserer Republik. In: Sächsisches Tageblatt vom 
25.8.1987, S. 4 [10.1.2.] 
1846. anonym (1987-21): Morgen ist Bergabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 15.9.1987, S. 6 
auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.9.1987, o.S. [12.10.] 
1847. anonym (1987-22): „Bergfreundschaft“ nochmals erhältlich. In: Sächsisches Tageblatt vom 
18.9.1987, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 3.7.1987, S. 6 
[10.1.6.] 
1848. anonym (1987-23): Verkaufstage für Buch „Bergfreundschaft“. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 15.10.1987, S. 6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 15.10.1987, S. 2 [10.1.6.] 
1849. anonym (1987-24): Am 2.11. ist Bergfilmabend. In: Sächsisches Tageblatt vom 27.10.1987, 
S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 29.10.1987, S. 6 [12.10.] 
1850. anonym (1987-25): 8. Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Sächsisches Tageblatt vom 
29.10.1987, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.10.1987, o.S. [14.4.] 
1851. anonym (1987-26): Dem Müll gings an den Kragen. In: Sächsisches Tageblatt vom 
7.11.1987, S. 8; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 3.11.1987, S. 2 [14.4.] 
1852. anonym (1987-27): Ehrenplakette für Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
21.11.1987, S. 8 [11.1.] 
1853. anonym (1987-28): Bergfinken singen. In: Sächsisches Tageblatt vom 27.11.1987, S. 6; 
auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 26.11.1987, S. 6 [11.2.] 
1854. anonym (1987-29): 60jähriger Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 14.1.1987, o.S.; auch: Die Union. Dresden vom 3.1.1987, S. 8 
[11.1.] 
1855. anonym (1987-30): Gute Ausbildung des Bergunfalldienstes. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 26.1.1987, o.S. [Bereitschaft Sebnitz] [8.1.1.] 
1856. anonym (1987-31): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ feiert Jubiläum. In: Sächsische 
Neueste Nachrichten. Dresden vom 12.6.1987, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 
9.6.1987, S. 4; Dresdner Stadtrundschau vom 4.6.1987, S. 2 [11.1.] 
1857. anonym (1987-32): Hohe Auszeichnung für Bergsteigerchor. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 8.7.1987, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 4.7.1987, S. 8; 
Dresdner Stadtrundschau vom 9.7.1987, S. 2 [11.1.] 
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1858. anonym (1987-33): Lieder der Berge in Wehlen und Freital. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 24.8.1987, o.S. [11.1.] 
1859. anonym (1987-34): Sportfreund Michael Großer betreut auch Bergsteiger. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 26.2.1987, o.S. [3.1.] 
1860. anonym (1987-35): Bergunfalldienst fand vermisstes Kind. In: Die Union. Dresden vom 
4.3.1987, S. 6 [8.4.] 
1861. anonym (1987-36): Bergsteigerchor in die KVDR eingeladen. In: Die Union. Dresden vom 
3.4.1987, S. 8 [11.1.] 
1862. anonym (1987-37): Die „Bergfinken“ singen 40 Jahre. In: Die Union. Dresden vom 
7.5.1987, S. 6 [11.2.] 
1863. anonym (1987-38): Bergsteiger tödlich verunglückt. In: Die Union. Dresden vom 7.7.1987, 
S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.7.1987, S. 2 [Jiry Wilomsky, Prag – tot 
(richtig: Vilmovsky, TS), Joseph Kynzel – schwer verletzt, Kanzelturm Südwand] [8.1.3.] 
1864. anonym (1987-39): Harry Dürichen verstorben. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
5.5.1987, o.S. [3.3.] 
1865. anonym (1987-40): Schornstein-Kopfputz. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
15.10.1987, o.S. [10.1.9.] 
1866. anonym (1987-41): Bergabend am Montag. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
21.11.1987, o.S. [12.10.] 
1867. anonym (1987-42): Berglieder erklangen auf der Hohen Liebe. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 24.11.1987, o.S. [1.9.] 
1868. anonym (1987-43): Dresdner Straßenlexikon: Fritz-Schulze-Straße im Stadtbezirk West 
(Plauen). In: Dresdner Stadtrundschau vom 5.3.1987, S. 10 [3.5.] 
1869. anonym (1987-44): Dresdner Straßenlexikon: Rudi-Lattner-Straße im Stadtbezirk West 
(Dölzschen). In: Dresdner Stadtrundschau vom 12.3.1987, S. 10 [3.5.] 
1870. anonym (1987-45): Chorlehrgang. In: Dresdner Stadtrundschau vom 19.3.1987, S. 2 [11.1.] 
1871. anonym (1987-46): Lieder der Berge zum Heimatfest. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
3.9.1987, S. 1 [11.1.] 
1872. anonym (1987-47): Kontrolle einer Selbsthilfebox im Klettergebiet. In: Deutsches Rotes 
Kreuz der DDR. Heft 9, Rücktitel [Foto] [8.1.1.] 
1873. anonym (1987-48): Technosportler. In: DDR-Revue, Heft 6, S. 20-21 [10.1.9.] 
1874. anonym (1988-01): Gibt es einen neuen Kletterführer? Gespräch mit Hans Pankotsch. In: 
Die Quacke. Ebersbach [7.3.] 
1875. anonym (1988-02): Neues aus den Zittauer Bergen. In: Die Quacke. Ebersbach [4.8.] 
1876. anonym (1988-03): Lockruf der Lüfte. In: Alpin. München, Heft 1, S. 8-9 [Sprünge] [1.2.] 
1877. anonym (1988-04): Fritz Wiessner †. In: Alpin. München, Heft 10, S. 10 [3.3.] 
1878. anonym (1988-05): Unfallreichster Gipfel ist der Daxenstein. In: Die Union. Dresden vom 
9.3.1988, S. 6; auch: Sächsisches Tageblatt vom 14.3.1988, S. 5 [8.1.2.] 
1879. anonym (1988-06): Bergsteigen in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 19.2.1988; auch: Sächsisches Tageblatt vom 10.2.1988, S. 6; Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 4.2.1988, S. 6 [zur Gründung des Komitees 125 Jahre 
Bergsteigen des SFA Dresden] [12.10.] 
1880. anonym (1988-07): „Bergfinken“ sangen vor 38 000 Zuhörern. In: Sächsisches Tageblatt 
vom 29.2.1988, S. 5 [11.2.] 
1881. anonym (1988-08): Bergsteigerchor nimmt neue Sänger auf. In: Sächsisches Tageblatt vom 
15.4.1988, S. 6; auch: Dresdner Stadtrundschau vom 21.4.1988, S. 2 [11.1.] 
1882. anonym (1988-09): 1. Dresdner Bergsteiger- und Wanderliteraturbörse mit Materialmarkt. 
In: Sächsisches Tageblatt vom 26.10.1988, S. 6 [12.10.] 
1883. anonym (1988-10): Kurt-Schlosser-Hütte im Schrammsteingebiet ist wieder geöffnet. In: 
Sächsisches Tageblatt vom 4.11.1988, S. 6 [16.] 
1884. anonym (1988-11): 76. Bergfilmabend am Mittwoch. In: Sächsisches Tageblatt vom 
11.11.1988, S. 6; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 9.11.1988, S. 6; 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.11.1988, o.S. [12.10.] 
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1885. anonym (1988-12): Erfolgreiche Saison für Bergsteigerchor. In: Sächsisches Tageblatt vom 
13.12.1988, S. 6 [11.1.] 
1886. anonym (1988-13): BUD-Helfer geehrt. In: Sächsisches Tageblatt vom 14.11.1988, S. 5; 
auch: Die Union. Dresden vom 10.11.1988, S. 6 [8.1.1.] 
1887. anonym (1988-14): Bergsteigerchor gastiert erneut in Bulgarien. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 28.1.1988, S. 6; auch: Die Union. Dresden vom 28.1.1987, S. 
6 [11.1.] 
1888. anonym (1988-15): Morgen 75. Bergfilmabend. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 12.4.1988, S. 6 [12.10.] 
1889. anonym (1988-16): Jubiläum für Dresdner Bergfilmabende. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 15.4.1988, S. 6 [12.10.] 
1890. anonym (1988-17): Bergsteigerchor zum 7. Mal in Bulgarien. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 23.9.1988, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
15.9.1988, S. 5 [11.1.] 
1891. anonym (1988-18): Bergfreundetreff ´88. In: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden vom 
26.10.1988, S. 6 und 10.11.1988, S. 6 [Berghalali] [12.10.] 
1892. anonym (1988-19): „Berghalali“ beendet erfolgreiches Jahr. In: Sächsische Neueste 
Nachrichten. Dresden vom 18.11.1988, S. 4; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
26.10.1988, o.S. [12.10.] 
1893. anonym (1988-20): Bergsteigerchor gab 35 Konzerte. In: Sächsische Neueste Nachrichten. 
Dresden vom 20.12.1988, S. 6 [11.1.] 
1894. anonym (1988-21): Aktive „Bergfinken“. In: Die Union. Dresden vom 16.2.1988, S. 6 
[11.2.] 
1895. anonym (1988-22): Für ein sauberes Gebirge. In: Die Union. Dresden vom 26.4.1988, S. 6 
[14.4.] 
1896. anonym (1988-23): Bergsteigerchor Sebnitz wurde 60. In: Die Union. Dresden vom 
28.4.1988, S. 6 [11.3.] 
1897. anonym (1988-24): „Lieder der Berge“ im Jahreskonzert. In: Die Union. Dresden vom 
11.10.1988, S. 6 [11.1.] 
1898. anonym (1988-25): Aktion „Sauberes Gebirge“ am 30. Oktober. In: Die Union. Dresden 
vom 17.10.1988, S. 2 [14.4.] 
1899. anonym (1988-26): Der beste Felskletterer der DDR im Bild. In: Die Union. Dresden vom 
30.12.1988, S. 6 [10.1.4.] 
1900. anonym (1988-27): Unfälle im Klettergebiet. In: Unser Standpunkt, Heft 4, S. 16 [8.1.2.] 
1901. anonym (1988-28): 125 Jahre „Sächsisches Bergsteigen“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
4.2.1988, S. 2 [1.1.2.] 
1902. anonym (1988-29): Lieder der Berge in Freital. In: Dresdner Stadtrundschau vom 14.4.1988, 
S. 2 [11.1.] 
1903. anonym (1988-30): Bergsteiger im Forst. In: Dresdner Stadtrundschau vom 21.4.1988, S. 4 
[HSG TU Dresden] [14.1.] 
1904. anonym (1988-31): Um die Sauberkeit der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Stadtrundschau vom 2.6.1988, S. 7 [14.4.] 
1905. anonym (1988-32): Jubiläumsbesteigung der „Nonne“. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
7.7.1988, o.S. [1.1.] 
1906. anonym (1988-33): 125 Jahre Bergsteigen in Sachsen. In: Dresdner Stadtrundschau vom 
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[3.3.] 
2040. anonym (1994-02): Hans Thumm. Stadt Wehlen, 4 S. [3.1.] 
2041. anonym (1994-03): Die Hütten der Zittauer Bergsteigergemeinschaft e.V.. In: Das 
Gipfelbuch. Zittau, S. 10-11 [16.] 
2042. anonym (1994-04): Funkstille erzwungen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 4.2.1994 
[8.1.1.] 
2043. anonym (1994-06): Schweden vom Falkenstein gerettet. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 22.7.1994, S. 15; auch: Sächsische Zeitung vom 22.7.1994; Bild. Dresden vom 
22.7.1994 [8.1.3.] 
2044. anonym (1994-07): Retter in der Sächsischen Schweiz. In: Dresden aktuell, Heft 8 [8.1.1.] 
2045. anonym (1994-08): Rucksackdiebe in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 8.2.1994, S. 12; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 8.2.1994, S. 9 
[10.1.3.] 
2046. anonym (1994-09): 5 000 Mitglieder im Bergsteigerbund. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 9.4.1994, S. 14 [12.1.1.] 
2047. anonym (1994-10): Bergung mit Verletzten demonstriert. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 7.5.1994, S. 4 [Foto + Text] [8.1.5.] 
2048. anonym (1994-11): Bergsingen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 27.5.1994, S. 11 [in 
Hohnstein] [11.3.] 
2049. anonym (1994-12): Sportklettern am Felsmassiv. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
10.9.1994, S. 9 [1.8.] 
2050. anonym (1994-13): Rucksäcke gestohlen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 21.9.1994, S. 9 
[10.1.3.] 
2051. anonym (1994-14): Bergsteigerchor im Konzert. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
14.10.1994, S. 12 [11.1.] 
2052. anonym (1994-15): Morgen Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
21.10.1994, S. 9 [14.4.] 
2053. anonym (1994-16): Adler trotzt dem „Ikarus“. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
14.11.1994, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 14.11.1994, S. 15 
[Ankündigung Telefonforum SZ] [1.1.] 
2054. anonym (1994-17): Bergdienst auch auf tschechischer Seite. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 22.4.1994, S. 11 [8.2.] 
2055. anonym (1994-18): Kletterführer. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 20.5.1994, S. 11 
[Ostrov] [7.2.] 
2056. anonym (1994-19): Sommersonnenwende. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 14.6.1994, 
S. 10 [12.1.3.] 
2057. anonym (1994-20): Toter aufgefunden. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 8.9.1994, S. 9 
[bei Lichtenhain] [8.1.4.] 
2058. anonym (1994-21): Bergsingen. In: Neues Grenzblatt Nr. 27 vom 8.7.1994, S. 5 [11.3.] 
2059. anonym (1995-01): Wieder Nachtbergung am Falkenstein. In: WuB in Sachsen. Leipzig, 
Januar, S. 14-15 [8.1.3.] 
2060. anonym (1995-02): Der neue Kletterführer. In: Das Gipfelbuch. Zittau, S. 16-18 [7.3.] 
2061. anonym (1995-03): Der Anfang vom Ende. In: Alpin. München, Heft 9, S. 10 [Biwakwand] 
[1.4.] 
2062. anonym (1995-04): 70 Jahre TVDN in Görlitz. In: Berg Frei. Dresden, Heft 1, S. 7-8 
[12.13.] 
2063. anonym (1995-05): Tödlicher Bergunfall. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 21.8.1995. S. 
9; auch: Dresdner Morgenpost vom 22.8.1995 [Absturz an der Idagrotte] [8.1.4.] 
2064. anonym (1995-06): Bergsteiger tödlich verunglückt. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
2.11.1995, S. 18; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.11.1995, S. 9; Bild. Dresden 
vom 2.11.1995; Dresdner Morgenpost vom 2.11.1995; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
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2.11.1995, S. 12; Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.11.1995, S. 5 [Absturz am 
Talwächter (Peter Goitzsch, TS) und im Polenztal] [8.1.3.] 
2065. anonym (1995-07): Die Bergwacht des DRK – bei jedem Wetter, in jedem Gelände. In: 
Infoschrift DRK, Kreisverband Sebnitz [8.1.1.] 
2066. anonym (1995-08): Bereitschaft Bergwacht. In: Infoschrift DRK – Kreisverband Dresden 
[8.1.1.] 
2067. anonym (1995-09): Lieder der Berge im Kulturpalast. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
8.3.1995, S. 11 [11.1.] 
2068. anonym (1995-10): Bergsteigerchor gastiert in Leipzig. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
10.3.1995, S. 11 [11.1.] 
2069. anonym (1995-11): Absturz im Basteigebiet am Himmelfahrtstag. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 26.5.1995, S. 9 und 30.5.1995, S. 9; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
30.5.1995, S. 14; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 27.5.1995, S. 9 [kein Unfall – 
Herunter gestoßen] [8.1.4.] 
2070. anonym (1995-12): Zwei Tote in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 5.9.1995, S. 9 [ein Suizid am Kuhstall, ein Verkehrsunfall] [8.1.4.] 
2071. anonym (1995-13): Bergsteiger beklaut. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 16.9.1995, S. 9; 
auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 16.9.1995, S. 9 [10.1.3.] 
2072. anonym (1995-14): 30jähriger stürzt sich in den Tod. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
3.1.1995, S. 9 [vom Ostrauer Aufzug] [8.1.4.] 
2073. anonym (1995-15): Rucksäcke gestohlen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 28.9.1995, S. 
12 [10.1.3.] 
2074. anonym (1995-16): Zum 16. Mal: Sauberes Gebirge. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
26.10.1995, S. 13 [14.4.] 
2075. anonym (1995-17): Lieder des Bergsteigerchors. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
30.6.1995, S. 18 [neue CD] [11.1.] 
2076. anonym (1995/96-01): Treffen des Arbeitskreises Klettern & Naturschutz Sächsische 
Schweiz. In: Sächsische-Schweiz-Initiative, Heft 11, S. 46-47 [14.1.] 
2077. anonym (1996-01): Thomas Werner. In: NSB. Heft 4, S. 3 [3.1.] 
2078. anonym (1996-02): 75 Jahre Unfallhilfsstelle Rathen. In: News Bergwacht Rathen, Nr. 5, S. 
9-11 [8.1.1.] 
2079. anonym (1996-03): Nach Absturz: Vermisster Mann wird gerettet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 7.2.1996, S. 21; auch: Bild. Dresden vom 7.2.1996; Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 7.2.1996, S. 10; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 7.2.1996, S. 9 [Absturz an 
der Schleuse bei Hinterhermsdorf] [8.1.4.] 
2080. anonym (1996-04): Klettern an Felsen im Müglitztal. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
17.4.1996, S. 13 [Bild mit Text] [10.4.] 
2081. anonym (1996-05): Rucksäcke geklaut. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 23.7.1996, S. 9 
[10.1.3.] 
2082. anonym (1996-06): Rucksäcke geklaut. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 30.7.1996, S. 9 
[10.1.3.] 
2083. anonym (1996-07): Diebstahl von Bergsteigerrucksack. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
13.8.1996, S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 13.8.1996, S. 9 [10.1.3.] 
2084. anonym (1996-08): Bergsteigerchor darf nicht auf Wildwiese. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 16.1.1996, S. 14 [11.1.] 
2085. anonym (1996-09): Vom Felsen gestürzt – Kind schwer verletzt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 11.3.1996, S. 14 [Lößnitzgrund] [8.4.] 
2086. anonym (1996-10): Rucksackdiebstähle jetzt aufgeklärt. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 27.4.1996, S. 18; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 27.4.1996, S. 9 [10.1.3.] 
2087. anonym (1996-11): Rucksackdiebe im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 4.6.1996, S. 19; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 4.6.1996, S. 12 
[10.1.3.] 
2088. anonym (1996-12): Rumänen stürzen bei Flucht in den Tod. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 2.7.1996, S. 17 [Einsatz BW Altenberg] [8.4.] 
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2089. anonym (1996-13): Tragischer Unfall am Ostrauer Berg. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 9.10.1996, S. 21 [tödlicher Absturz] [8.1.4.] 
2090. anonym (1996-14): 17. Aufräumaktion „Sauberes Gebirge“. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 10.10.1996, S. B1 [14.4.] 
2091. anonym (1996-15): Schnupperkurs im Bergsteigen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
13.7.1996, S. 5 [12.21.] 
2092. anonym (1996-16): Anklettern. In: Neues Grenzblatt Nr. 15 vom 12.4.1996, S. 7 [12.1.3.] 
2093. anonym (1996-17): Bergsteigerchor Sebnitz mit erster CD. In: Neues Grenzblatt Nr. 51 vom 
20.12.1996, S. 13 [11.3.] 
2094. anonym (1996-18): Bergsingen des Schlosser-Chores. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
9.9.1996, S. 5 [11.1.] 
2095. anonym (1997-01): Günter Röthig. In: NSB. Heft 4, S. 7 [3.1.] 
2096. anonym (1997-02): 85 Jahre Freie Dresdner Kletterriege. In: NSB. Heft 4, S. 26 [12.6.2.] 
2097. anonym (1997-03): Streit am Talwächter. In: Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte, 
Heft 3, S. 20-21 [1.1.] 
2098. anonym (1997-04): Gerold Jähne. In: News Bergwacht Sachsen, Nr. 8, S. 8 [3.1.] 
2099. anonym (1997-05): Bei Einsätzen kommt es auf jede Minute an. In: Oberlausitzer Kurier 
vom 29.11.1997 [8.3.] 
2100. anonym (1997-06): Überhang. In: Sächsische Schweiz Magazin, S. 14 [10.1.2.] 
2101. anonym (1997-07): Gipfel zum Greifen nah. In: Sächsische Schweiz Magazin, S. 15 [Große 
Hunskirche – Südkante] [2.1.2.] 
2102. anonym (1997-08): Felsklettern im Elbsandsteingebirge. In: RESACK: Porträts aus dem 
Landkreis Sächsische Schweiz, Band II, S. 13 [10.1.2.] 
2103. anonym (1997-09): Bernd Arnold. In: RESACK: Porträts aus dem Landkreis Sächsische 
Schweiz, Band II, S. 14-15 [3.1.] 
2104. anonym (1997-10): Horst Mempel. In: RESACK: Porträts aus dem Landkreis Sächsische 
Schweiz, Band II, S. 223 [3.1.] 
2105. anonym (1997-11): Sebnitzer Bergsteigerchor. In: RESACK: Porträts aus dem Landkreis 
Sächsische Schweiz, Band II, S. 298-299 [11.3.] 
2106. anonym (1997-12): 1912 gegründete Samariter-Abteilung des Bergsteigerbundes war 
Vorreiter der heutigen Bergwacht-Bereitschaft. In: Leipziger Volkszeitung vom 
18.2.1997 [8.1.1.] 
2107. anonym (1997-13): Bergsteiger bei Rast ausgeraubt. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
24.4.1997, S. 16; auch: Leipziger Volkszeitung vom 24.4.1997; auch: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 25.4.1997, S. 5 [10.1.3.] 
2108. anonym (1997-14): Aufruf zur Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Leipziger Volkszeitung vom 
8.10.1997 [14.4.] 
2109. anonym (1997-15): 278 Helfer in der Sächsischen Schweiz. In: Leipziger Volkszeitung vom 
27.10.1997 [14.4.] 
2110. anonym (1997-16): Kletterer büßten ihre Rucksäcke ein. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 3.6.1997, S. 17; Leipziger Volkszeitung vom 3.6.1997 [10.1.3.] 
2111. anonym (1997-17): Rucksackdiebe in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 11.6.1997, S. 20; auch: Leipziger Volkszeitung vom 11.6.1997 [10.1.3.] 
2112. anonym (1997-19): Kletterer besorgt über zunehmende Rucksachdiebstähle. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 14.8.1997 [10.1.3.] 
2113. anonym (1997-21): Die Döbelner Hütte. In: Leipziger Volkszeitung vom 8.11.1997 [16.] 
2114. anonym (1997-22): Ausbildung Einseiltechnik (Höhlenforschung, Ausbildungsmaterial). TU 
Dresden. 3. völlig überarbeitete Auflage, 14 Blatt [6.1.] 
2115. anonym (1997-23): Wenn die Bergfinken schmettern. In: Dresdner Neueste Nachrichten von 
4.1.1997, Journal, S. 1; auch: Leipziger Volkszeitung vom 4.1.1997 [11.2.] 
2116. anonym (1997-24): Bergsteigerchor nimmt sangesfreudige Männer auf. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 17.1.1997, S. 12 [11.1.] 
2117. anonym (1997-25): Bergwacht beginnt Saison am 15. März. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 27.2.1997, S. 19 [8.1.1.] 
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2118. anonym (1997-26): Unfall: 77jähriger stürzt vom Felsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 9.7.1997, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 9.7.1997, S. 9 und 
10.7.1997, S. 9; Sächsische Zeitung. Dresden vom 9.7.1997, S. 5 [im Uttewalder Grund, 
tödlich] [8.1.4.] 
2119. anonym (1997-27): Offenen Türen in der Rettungswache. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 5.5.1997, S. 9 [8.1.1.] 
2120. anonym (1997-28): Gestohlen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 17.7.1997, S. 9 [10.1.3.] 
2121. anonym (1997-29): Sächsisches Bergsteigen. In: Neues Grenzblatt Nr. 8 vom 28.2.1997, S. 
8 [Ausstellung Frank Richter] [1.1.3.] 
2122. anonym (1997-30): Bergsteigerausstellung in Sebnitz. In: Neues Grenzblatt Nr. 26 vom 
4.7.1997, S. 6 [1.1.3.] 
2123. anonym (1997-31): Lichtlabend. In: Neues Grenzblatt Nr. 47 vom 28.11.1997, S. 10 
[12.1.3.] 
2124. anonym (1997-32): Von Bergliedern auf dem Gohrisch. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 9.8.1997, S. 41 [11.1.] 
2125. anonym (1997/98-01): Michael Urbczat. In: Das Gipfelbuch. Zittau, S. 18 [3.1.] 
2126. anonym (1998-01): Frank Haubold. In: NSB. Heft 1, S. 4 [3.1.] 
2127. anonym (1998-02): Helmut Lemnitzer verstorben. In: NSB. Heft 2, S. 28 [3.3.] 
2128. anonym (1998-03): Manfred Hilbert verstorben. In: NSB. Heft 2, S. 28-29 [3.3.] 
2129. anonym (1998-04): 125 Jahre Sektion Dresden des DAV. In: NSB. Heft 3, S. 24 [12.3.3] 
2130. anonym (1998-05): 50 Jahre Lange Kante am Amboss. In: NSB. Heft 3, S. 24 [2.1.4.] 
2131. anonym (1998-06): Treua Schale. In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 15, S. 5 
[3.3.] 
2132. anonym (1998-07): Wolfgang Mann. In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 15, S. 5 
[3.1.] 
2133. anonym (1998-08): Werner Lehmann. In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 16, S. 6 
[3.1.] 
2134. anonym (1998-09): Bergwacht – Helfer in den Bergen. Arbeitsorganisation Baumgart 
[bebilderter Flyer über die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz] [8.1.6.] 
2135. anonym (1998-11): 37jähriger Augsburger stürzte am Bussard-Massiv in den Tod. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 18.5.1998, S. 15; auch: Dresdner Morgenpost vom 
18.5.1998; Bild. Dresden vom 18.5.1998; Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.5.1998, S. 7; 
Leipziger Volkszeitung vom 18.5.1998 [8.1.3.] 
2136. anonym (1998-12): DRK Bergretter sind bei Unfällen stets einsatzbereit. In: Oberlausitzer 
Kurier vom 11.7.1998 [Bereitschaft Zittau] [8.3.] 
2137. anonym (1998-13): Acht Grad über ´m Boden. In: Sächsische Schweiz Magazin, S. 12-15 
[10.1.2.] 
2138. anonym (1998-14): Der Dreck anderer Leute. In: Sächsische Schweiz Magazin, S. 31 [14.4.] 
2139. anonym (1998-15): Rucksäcke geklaut. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.8.1998, S. 9 
[10.1.3.] 
2140. anonym (1998-16): Rucksäcke geklaut. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 25.8.1998, S. 7; 
auch: Leipziger Volkszeitung vom 25.8.1998: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
25.8.1998, S. 15 [10.1.3.] 
2141. anonym (1998-17): Bergsingen mit dem Kurt-Schlosser-Chor. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 8.9.1998, S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 10.9.1998, S. 10 [11.1.] 
2142. anonym (1998-18): Vermisst. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 21.9.1998, S. 7; auch: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 21.9.1998, S. 7 [Suchaktion im Großen Zschand] 
[8.1.4.] 
2143. anonym (1998-19): Bergsteigerchor singt zur Orgel. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.10.1998, S. 10 [11.1.] 
2144. anonym (1998-20): Ausstellung des SBB auf der Dresdner Hütte im österreichischen 
Stubaital noch bis Ende August. In: Leipziger Volkszeitung vom 4.8.1998 [12.1.1.] 
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2145. anonym (1998-21): 90 Jahre Bergsteigertradition in Altenburg. In: Leipziger Volkszeitung 
vom 19.1.1998, 2.2.1998, 6.7.1998, 17.8.1998, 31.8.1998, 28.9.1998, 9.11.1998, 
23.11.1998 [12.3.99.] 
2146. anonym (1998-22): Sektion plant Rückverlegung ihrer Geschäftsstelle in die Elbestadt. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 4.8.1998 [12.3.3.] 
2147. anonym (1998-23): Nebel über der Sächsischen Schweiz – Naturfreunde und Kletterer 
debattieren Schließung von Pfaden. In: Leipziger Volkszeitung vom 13.10.1998 [14.1.] 
2148. anonym (1998-25): Bernd Arnold. In: Leipziger Volkszeitung vom 11.4.1998 [3.1.] 
2149. anonym (1998-26): Sektion Dresden feiert 125jähriges Jubiläum im Stubaital. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 1.7.1998 [12.3.3.] 
2150. anonym (1998-27): Sturz vom Berg war offenbar Selbstmord. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 6.5.1998, S. 18 [von der Boselspitze] [8.4.] 
2151. anonym (1998-28): Leiche von vermisster Frau gefunden. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 28.7.1998, S. 14 [Suizid am Hohen Stein in Dresden-Plauen] [8.4.] 
2152. anonym (1998-29): Kurt-Schlosser-Chor veranstaltet Bergsingen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 11.9.1998, S. 16 [11.1.] 
2153. anonym (1998-30): Vermisste 18jährige nach Suchaktion gefunden. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 23.10.1998, S. 16 [durch Polizei im Gebiet der Waltersdorfer Mühle] 
[8.1.4.] 
2154. anonym (1998-31): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ in Columbus. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 24.9.1998, S. 11 [11.1.] 
2155. anonym (1998-32): Gastspielreise in Amerika – Bergsteigerchor unter den Wolkenkratzern. 
In: Dresdner Morgenpost vom 14.10.1998 [11.1.] 
2156. anonym (1998-33): 70 Jahre Bergsteigerchor Sebnitz. In: Neues Grenzblatt Nr. 22 vom 
5.6.1998, S. 10 [11.3.] 
2157. anonym (1998-34): Höhlenführung. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 29.5.1998, S. 8 
[18.] 
2158. anonym (1998-35): Höhlenführer. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.11.1998, S. 23 
[10.1.6.] 
2159. anonym (1999-01): 100 Jahre Brosinnadel und Bloßstock. In: NSB. Heft 2, S. 24 [2.1.4.] 
2160. anonym (1999-02): 100 Jahre Brosinnadel. In: NSB. Heft 3, S. 24 [2.1.4.] 
2161. anonym (1999-03): Alle Sächsische-Schweiz-Gipfel bestiegen. In: NSB. Heft 3, S. 24 
[Heiko Lehnert, Frank Niemsch, Frank Schmidt, Bernd Zimmermann (zum 3. mal)] [4.6.] 
2162. anonym (1999-04): Jubiläum Bloßstock und Brosinnadel. In: NSB. Heft 4, S. 24 [2.1.4.] 
2163. anonym (1999-05): Walter Alber verstorben. In: NSB. Heft 4, S. 25 [3.3.] 
2164. anonym (1999-06): Rudi Poschwitz. In: News Bergwacht Sachsen, Nr. 11, S. 4 [3.1.] 
2165. anonym (1999-07): Bergwacht hat wieder ihre Quartiere bezogen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 1.4.1999, S. 19 [8.1.1.] 
2166. anonym (1999-08): 45 Jahre Bergrettung in Sebnitz. In: Neues Grenzblatt Nr. 20 vom 
21.5.1999, S. 10 [8.1.1.] 
2167. anonym (1999-09): 45 Jahre Bergrettung in Sebnitz. Informationsheft des DRK-
Kreisverbandes Sebnitz, S. 4-6 [8.1.1.] 
2168. anonym (1999-10): Dresdnerin sprang vom Felsen – tot. In: Bild. Dresden vom 17.2.1999; 
auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 17.2.1999, S. 7, 18.2.1999, S. 8; Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 17.2.1999, S. 1; Leipziger Volkszeitung vom 17.2.1999 [Suizid am 
Tiedgestein] [8.1.4.] 
2169. anonym (1999-11): Sturz vom Artariafelsen; Heidenauer tot geborgen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 14.5.1999, S. 1; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 14.5.1999; 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 14.5.1999, S. 7; Dresdner Morgenpost vom 15.5.1999; 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 18.5.1999, S. 7 [Roland Erdmann, TS] [8.1.3.] 
2170. anonym (1999-12): Samariter- und Kletterabteilung. In: Festschrift „85 Jahre das 
Naturfreundehaus am Zirkelstein“. TV „Die Naturfreunde“ Ortsgruppe Dresden e.V. S. 9 
[8.1.1.] 
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2171. anonym (1999-13): DRK Bergwacht muss bei Bergunfällen sofort reagieren. In: 
Oberlausitzer Kurier vom 8.5.1999 [8.3.] 
2172. anonym (1999-14): Rucksackklau. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 19.6.1999, S. 9 
[10.1.3.] 
2173. anonym (1999-15): Neuer Kletterführer für Schrammsteine und Schmilkaer Gebiet 
erschienen. In: Leipziger Volkszeitung vom 17.9.1999 [7.1.2.] 
2174. anonym (1999-16): Dresdner Wanderer- und Bergsteigerverein und SBB klagen über 
Nachwuchssorgen. In: Leipziger Volkszeitung vom 10.3.1999 [10.1.2.] 
2175. anonym (1999-19): Bergsteigerbund zählt über 7 200 Mitglieder. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 16.3.1999, S. 16 [12.1.1.] 
2176. anonym (1999-20): Aktion Sauberes Gebirge: 275 Beteiligte beräumen Müll. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 1.11.1999, S. 14 und 2.11.1999, S. 15 [14.4.] 
2177. anonym (1999-21): Sonnenwendfeier mit dem Bergsteigerchor. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 15.12.1999, S. 19 [11.1.] 
2178. anonym (1999-22): 10. Konzert des Festivals „Sandstein & Musik“ mit dem Bergsteigerchor 
Sebnitz im Sebnitzer Sängerhof. In: Neues Grenzblatt Nr. 24 vom 18.6.1999, S. 11 [11.3.] 
2179. anonym (1999-23): Notruftelefon im Bielatal. In: Neues Grenzblatt Nr. 34 vom 27.8.1999, 
S. 11 [8.1.1.] 
2180. anonym (1999-24): 7. Bergabend des SBB mit Pit Schubert. In: Neues Grenzblatt Nr. 44 
vom 5.11.1999, S. 6 [12.1.3.] 
2181. anonym (1999-25): Weihnachtskonzerte des Bergsteigerchores Sebnitz. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 46 vom 19.11.1999, S. 8 und Nr. 49 vom 10.12.1999, S. 7 [11.3.] 
2182. anonym (1999-26): Gipfeltabu. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.5.1999, S. 6 
[Bergsportkonzeption] [14.3.] 
2183. anonym (1999-27): 60jährige stürzt sich von Steilhang. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 24.7.1999, S. 7 [Dresden, Heideschanze] [8.4.] 
2184. anonym (1999-28): Bergsteigerchor. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 20.11.1999, S. 14 
[11.1.] 
2185. anonym (2000-01): My jsme tady pro vas – Wir sind für Sie da. Gemeinschaftsinitiative 
Interey II 2000 [zweisprachiger Flyer über Bergwacht und Horska Sluzba] [8.1.6.] 
2186. anonym (2000-02): Bergwachtprüfung am Zirkelstein war Härtetest. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 21.10.2000, S. 21; auch: Leipziger Volkszeitung vom 21.10.2000 
[8.1.5.] 
2187. anonym (2000-03): Bergwächter nehmen morgen ihren Dienst auf. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 7.4.2000 [8.1.1.] 
2188. anonym (2000-06): Wege erhalten Sternchen. In: Sächsische Zeitung vom 19.4.2000 
[Kletterführer] [7.1.2.] 
2189. anonym (2000-07): Bücher. In: Sächsische Zeitung vom 28.4.2000 [Kletterführer Albrecht 
Kittler „Böhmische Schweiz – Vom Prebischtor zum Khaatal“] [7.2.] 
2190. anonym (2000-08): Felsbrocken stürzt zu Tal. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
23.11.2000, S. 1 und 9 [Teilabbruch Wartturm] [1.1.] 
2191. anonym (2000-09): Augen- und Ohrenschmaus für Heimatfreunde. In: Sächsische Zeitung 
vom 28.10.2000 [11.1.] 
2192. anonym (2000-10): Ein wunderschöner filmischer Rundgang. In: Sächsische Zeitung vom 
6.12.2000 [11.1.] 
2193. anonym (2000-11): Bergsteigerchor singt bei Bobmeisterschaften. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 1.2.2000, S. 17 [11.1.] 
2194. anonym (2000-12): 17-jährige sprang vom Felsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
15.2.2000, S. 14 [bei Mohorn] [8.4.] 
2195. anonym (2000-13): Wanderin im Polenztal getötet. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
2.5.2000, S. 19 [8.1.4.] 
2196. anonym (2000-14): Konzert: Bergsteigerchor mit Ludwig Güttler im Steinbruch. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 20.7.2000, S. 17 [11.1.] 
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2197. anonym (2000-15): Wieder Bergsingen in Kleinhennersdorf. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 5.9.2000, S. 14 [11.1.] 
2198. anonym (2000-16): 16-jähriger sprang von der Boselspitze. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 21.9.2000, S. 18 [8.4.] 
2199. anonym (2000-17): Bergfreundschaft und echte Kameradschaft. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 24.10.2000, S. 8; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 24.10.2000, S. 8 
[Roland Simmchen] [3.1.] 
2200. anonym (2000-18): Bergsteigerchor Sebnitz vor Saisonhöhepunkt im Konzertjahr 2000. In: 
Neues Grenzblatt Nr. 26 vom 30.6.2000, S. 13 [11.3.] 
2201. anonym (2000-19): Ehrentafel. In: Neues Grenzblatt Nr. 33 vom 18.8.2000, S. 7 [SBB] 
[12.1.1.] 
2202. anonym (2000-20): Klettern in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 12.5.2000, S. 12 [Vortrag Frank Polte im Putjatinhaus in Dresden] [10.1.5.] 
2203. anonym (2001-01): Mit 95 auf dem Gipfel. In: NSB. Heft 2, S. 32-33 [Fritz Böhme] [3.2.] 
2204. anonym (2001-02): 50 Jahre Semperhexe. In: NSB. Heft 4, S. 32 [2.1.4.] 
2205. anonym (2001-03): Wolfsgrundwächter. In: NSB. Heft 4, S. 32 [2.1.2.] 
2206. anonym (2001-04): Eine seltsame Wette. In: NSB. Heft 4, S. 32-33 [10.1.2.] 
2207. anonym (2001-05): Gipfelsammeln. In: NSB. Heft 4, S. 33 [Dirk Arnold, Rolf, Kadner, 
Heiko Tödtmann, Georg Willenberg, im Vorstieg: Matthias Vogel, Jens Maschke, Kerstin 
Spiegel] [4.6.] 
2208. anonym (2001-06): Dresdnerin gehört 50 Jahre zur Bergwacht. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 9.2.2001, S. 20 [Traudel Klengel] [3.2.] 
2209. anonym (2001-07): Damit die Berge sicher sind. In: Dresdner Morgenpost vom 11.2.2001 
[8.1.1.] 
2210. anonym (2001-08): Mehr Bergsportunfälle. In: Dresdner Morgenpost vom 31.3.2001; auch: 
Bild. Dresden vom 31.3.2001; Sächsische Zeitung. Pirna vom 31.3.2001, S. 1: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 31.3.2001, S. 21; Leipziger Volkszeitung vom 31.3.2001 
[8.1.1.] 
2211. anonym (2001-09): Luftretter-Staffel des DRK trainiert für den Ernstfall. In: Sächsische 
Zeitung. Bautzen vom 15.6.2001 [8.1.1.] 
2212. anonym (2001-10): 2. Hüttenfest (Rettungswache Bielatal). In: Pirnaer Rundschau vom 
24.5.2001; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 11.6.2001, S. 14; Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 25.5.2001; Pirnaer Wochenkurier vom 23.5.2001 [8.1.1.] 
2213. anonym (2001-11): Gewerkschaftschef Unfall beim Bergsteigen. In: Bild. Dresden vom 
27.9.2001; auch: Dresdner Morgenpost vom 27.9.2001; Sächsische Zeitung. Pirna vom 
28.9.2001; Berliner Kurier vom 27.9.2001; Berliner Kurier vom 5.1.2002; Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 29.9.2001, S. 9 [GEW-Chef Ulrich Thöne, Absturz an den 
Lorenzsteinen] [8.1.3.] 
2214. anonym (2001-12): Bergwacht (Bereitschaft Dresden). Werbeschrift. Dresden, DRK 
Kreisverband Dresden [8.1.1.] 
2215. anonym (2001-13): 90 Jahre Bergrettung im Elbsandsteingebirge. In: RESACK: Porträts aus 
dem Landkreis Sächsische Schweiz, Band IV, S. 12-15 [8.1.1.] 
2216. anonym (2001-14): Bergrettung in Sachsen bald mit Heli. In: Radebeuler Report, Juli 
[8.1.1.] 
2217. anonym (2001-15): Bergrettung im Zittauer Gebirge. In: Oberlausitzer Kurier vom 
16.6.2001 [8.3.] 
2218. anonym (2001-16): Franz Hasse. In: RESACK: Porträts aus dem Landkreis Sächsische 
Schweiz, Band IV, S. 129 [3.1.] 
2219. anonym (2001-17): Toni Schäfer. In: RESACK: Porträts aus dem Landkreis Sächsische 
Schweiz, Band IV, S. 351 [3.1.] 
2220. anonym (2001-18): 23jährige kam bei Felssturz in der Sächsischen Schweiz mit leichten 
Verletzungen davon. In: Leipziger Volkszeitung vom 19.6.2001; auch: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 19.6.2001, S. 1 [8.1.4.] 
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2221. anonym (2001-19): Bergpfade zur Dicken Berta und dem Wackelstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 3.4.2001, S. 15; auch: Leipziger Volkszeitung vom 3.4.2001 [7.1.2.] 
2222. anonym (2001-20): Zum 21. Mal Aktion „Sauberes Gebirge“. In: Leipziger Volkszeitung 
vom 6.10.2000 [14.4.] 
2223. anonym (2001-21): Einst Burgwarte, heute Kletterziel. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 11.6.2001, S. 15; auch: Leipziger Volkszeitung vom 11.6.2001 [zum Buch Hans 
Pankotsch „Falkenstein“] [10.1.6.] 
2224. anonym (2001-22): Aufruf zur Putzaktion „Sauberes Gebirge“. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 26.10.2001, S. 20; auch: Leipziger Volkszeitung vom 26.10.2001 
[14.4.] 
2225. anonym (2001-25): Rucksackdieb. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 30.1.2001, S. 7; auch: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 30.1.2001, S. 10 [Fahndung] [10.1.3.] 
2226. anonym (2001-26): Bergsteigerchor erfreut Musikfreunde. In: Sächsische Zeitung vom 
14.8.2001 [11.1.] 
2227. anonym (2001-27): Osterzgebirge im Video. In: Sächsische Zeitung vom 28.11.2001 [11.1.] 
2228. anonym (2001-28): Diebe stahlen 23 Rucksäcke. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
30.1.2001, S. 13 [10.1.3.] 
2229. anonym (2001-29): Bergsteigerchor startet Konzertsaison. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 10.2.2001, S. 17 [11.1.] 
2230. anonym (2001-30): Bergsteigerchor singt im Erzgebirge. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 15.5.2001, S. 15 [11.1.] 
2231. anonym (2001-31): Radler fanden unbekannte Tote. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
30.7.2001, S. 15 und 31.7.2001, S. 17 [Suizid in einem Steinbruch im Fiedlergrund bei 
Radebeul] [8.4.] 
2232. anonym (2001-32): Vom Samariterdienst zur Bergwacht (1). In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 12.9.2001, S. 9 [8.1.1.] 
2233. anonym (2001-33) Lieder der Berge in NRW. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
5.10.2001, S. 12 [11.4.] 
2234. anonym (2001-34): Meteora – Faszination Klettern – Landschaft – Kultur. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 11 vom 16.3.2001, S. 9-10 [Bergabend] [12.1.3.] 
2235. anonym (2001-35): Kartenvorverkauf für Weihnachtskonzerte des Bergsteigerchores 
Sebnitz. In: Neues Grenzblatt Nr. 47 vom 23.11.2001, S. 9 und Nr. 50 vom 14.12.2001, S. 
10 [11.3.] 
2236. anonym (2001-36): Gipfel-Sammler. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.1.2001, S. 20 
[4.6.] 
2237. anonym (2002-01): Eingestürzt. In: NSB. Heft 2, S. 33 [Kamnitz-Wassermann] [1.2.] 
2238. anonym (2002-02): 90 Jahre KV Lößnitz. In: NSB. Heft 3, S. 34 [12.6.3.] 
2239. anonym (2002-03): 90 Jahre Freie Dresdner Kletterriege. In: NSB. Heft 4, S. 32 [12.6.2.] 
2240. anonym (2002-04): 80 Jahre Freie Kletterer Radeberg. In: NSB. Heft 4, S. 32 [12.6.99.] 
2241. anonym (2002-05): 50 Jahre Erstbesteigung des Friensteinkegels. In. NSB. Heft 4, S. 32 
[2.1.4.] 
2242. anonym (2002-06): Edelweißkante. In: NSB. Heft 4, S. 32 [richtig: am Rauensteinturm] 
[2.1.2.] 
2243. anonym (2002-07): Nachruf Steffen Seifert. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, Heft 3, S. 
6 [3.3.] 
2244. anonym (2002-08): Alfred Rudolph zum Gedenken. In: News Bergwacht Sachsen, Nr. 15, S. 
4 [3.3.] 
2245. anonym (2002-09): Topos à la carte: Herkulessäulen. In: Klettern. Stuttgart, April, S. 6-7 
[2.1.3.] 
2246. anonym (2002-10): Kalender zum 90jährigen. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
25.11.2002, S. 7 [8.1.6.] 
2247. anonym (2002-11): Streitpunkt Routenanerkennung. In: Klettern. Stuttgart, April, S. 22 
[1.1.] 
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2248. anonym (2002-12): 40 Jahre Bergrettungswache Bielatal. In Dresdner Morgenpost vom 
10.5.2002; Dresdner Neueste Nachrichten vom 11.5.2002, S. 18; Leipziger Volkszeitung 
vom 11.5.2002 [8.1.1.] 
2249. anonym (2002-13): Bergsteiger abgestürzt. In: Dresdner Morgenpost vom 30.7.2002; auch: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 30.7.2002, S. 11 [Absturz an der Hunskirche] [8.1.3.] 
2250. anonym (2002-14): Schnelle Hilfe in luftiger Höhe. In: DRK Regional. Ausgabe Sachsen 
November [8.1.1.] 
2251. anonym (2002-16): Kletterführer für Affensteine. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
13.12.2002, S. 16; auch: Leipziger Volkszeitung vom 13.12.2002; Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 20.12.2002, S. 14 [7.1.2.] 
2252. anonym (2002-17): Barbarine ist in guten Händen. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
26.6.2002, S. 17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 26.6.2002 [5.2.] 
2253. anonym (2002-18): Berg- und Wanderfreunde nehmen Abschied – Erinnerung von Siegfried 
Schwer. In: Wochenkurier. Dresden vom 27.11.2002 [3.3.] 
2254. anonym (2002-19): Straße zu Ehren von Kurt Schlosser? In: Sächsische Zeitung vom 
18.7.2002 [11.1.] 
2255. anonym (2002-20): Musik und Natur – Bergsteiger riefen zum Kleinhennersdorfer Stein. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 9.9.2002, S 14 [11.1.] 
2256. anonym (2002-22): Neuer Kletterführer jetzt erschienen. In Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 4.1.2002, S. 18 [7.1.2.] 
2257. anonym (2002-23): Bergsteigerchor sucht sangesfreudige Männer. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 15.1.2002, S. 12 [11.1.] 
2258. anonym (2002-24): Sturz in Talsperre – 76-jähriger Wanderer tot. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 11.6.2002, S. 4 [Kriebstein] [8.4.] 
2259. anonym (2002-25): Sonnenwende mit dem Bergsteigerchor. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 17.6.2002, S. 14 [11.1.] 
2260. anonym (2002-26): Spenden für den Sächsischen Bergsteigerbund. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 21.12.2002, S. 15 [12.1.1.] 
2261. anonym (2002-27): Männerchor-Jubiläum. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 22.5.2002, 
S. 8 [11.4.] 
2262. anonym (2002-28): Neue CD des Sebnitzer Bergsteigerchores fertig gestellt. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 7 vom 22.2.2002, S. 10 [11.3.] 
2263. anonym (2002-29): Sebnitzer Bergsteigerchor im Nationalparkhaus. In: Neues Grenzblatt 
Nr. 10 vom 15.3.2002, S. 7 [11.3.] 
2264. anonym (2002-30): Bergsteigerchor Sebnitz im gemeinsamen Konzert in Dresden. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 12 vom 28.3.2002, S. 10 [11.3.] 
2265. anonym (2002-31): Herbstkonzert des Sebnitzer Bergsteigerchores. In: Neues Grenzblatt Nr. 
41 vom 18.10.2002, S. 12 [11.3.] 
2266. anonym (2002-32): Lutz Protze. In: Sächsische Schweiz Magazin, S. 130 [3.1.] 
2267. anonym (2002-33): Rolf Böhm. In: Sächsische Schweiz Magazin, S. 132 [3.1.] 
2268. anonym (2002-34): Peter Rölke. In: Sächsische Schweiz Magazin, S. 133 [3.1.] 
2269. anonym (2002-35): Halsbrecherische Leistungsschau. In. Sächsische Zeitung. Dresden vom 
25.3.2002, S. 6 [8.1.5.] 
2270. anonym (2002-36): Landschaft erleben. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 30.7.2002, S. 
10 [Ausstellung Helmut Schulze, Pfaffendorf] [1.1.3.] 
2271. anonym (2002-37): Bergsingen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 28.9.2002, S. 14 
[11.4.] 
2272. anonym (2002-38): Sächsischer Kletterführer aus den Anfängen. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 8.11.2002, S. 14 [zum Reprint Fehrmann 1907] [10.1.6.] 
2273. anonym (2003-01): Gemeinsam auf die Gipfel. In: NSB. Heft 3, S. 32 [Michaela und Sven 
Neumann] [4.6.] 
2274. anonym (2003-02): Nachruf Petra Hübner. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, Heft 3, S. 
11 [3.3.] 
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2275. anonym (2003-03): Brigitte Lückmann – Gründungsmitglied der Sedlitzer Bergfreunde. In: 
Der Bergfreund. Sedlitz, Heft 38, S. 7 [3.1.] 
2276. anonym (2003-04): 14. November 1882 – 120-jähriges Gründungsjubiläum der 
Alpenvereinssektion Vogtland. In: Mitteilungen der Sektion Plauen, S. 58-60 [12.3.99.] 
2277. anonym (2003-05): Wenn der Berg ruft, dürfen die Retter nicht in den Seilen hängen. In: 
DRK Soforthilfe Report, Nr. 3, Juli, S 2-3 [8.1.1.] 
2278. anonym (2003-06): Von wegen reine Männersache. In: DRK Soforthilfe Report, Nr. 3, Juli, 
S. 8 [Heike Fritzsch] [3.1.] 
2279. anonym (2003-07): Berg-Unfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 3.5.2003, S. 15 [am 
Härtelturm] [8.1.3.] 
2280. anonym (2003-08): Verirrte Familie aus Notlage befreit. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 24.2.2003, S. 14; auch: Leipziger Volkszeitung vom 24.2.2003 [Suchaktion im 
Gebiet Hinterhermsdorf] [8.1.4.] 
2281. anonym (2003-10): 4. August 1968 ein besonders Datum im Klettersport. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 4.8.2003 [Manfred Kühn, alle Gipfel der Sächsischen Schweiz] [4.6.] 
2282. anonym (2003-11): 1968 begann Chronik der Bergfreunde der Sächsischen Schweiz. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 6.8.2003 [Manfred Kühn] [4.6.] 
2283. anonym (2003-12): Chorgeschichte 75 Jahre Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 13.1.2003 [11.1.] 
2284. anonym (2003-13): Klettergarten „Golzernmühle“ wieder entdeckt. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 26.8.2003 [1.4.] 
2285. anonym (2003-15): Naturfreunde rufen zur jährlichen Müllsammelaktion „Sauberes 
Gebirge“ auf. In: Leipziger Volkszeitung vom 1.10.1993 [14.4.] 
2286. anonym (2003-17): 41jähriger stürzt im Brandiser Ostbruch ab. In: Leipziger Volkszeitung 
vom 24.11.2003 [8.4.] 
2287. anonym (2003-19): Kletterführer. In: Sächsische Zeitung vom 5.12.2003 [zu Band 6] 
[7.1.2.] 
2288. anonym (2003-20): Liebe zum Klettern und Wandern auf der Alm. In: Sächsische Zeitung 
vom 24.2.2003 [11.1.] 
2289. anonym (2003-21): Neu Heft 19 mit Infos und Polemik. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 4.1.2003, S. 19 [zum Heft 19 SSI] [10.1.6.] 
2290. anonym (2003-22): Auch im Februar kein Bergsteigerstammtisch. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 11.2.2003, S. 11 [12.3.3.] 
2291. anonym (2003-23): Seit 10 Jahren IG Bergsteigergeschichte. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 31.3.2003, S. 16 [12.12.] 
2292. anonym (2003-24): Sommersonnenwende mit dem Bergsteigerchor. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 18.6.2003, S. 17 [11.1.] 
2293. anonym (2003-25): Torgauer wollte sich mit Wäscheleine abseilen – tot. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 20.6.2003, S. 4 [8.4.] 
2294. anonym (2003-26): Abendsingen vor Felskulisse. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
3.7.2003, S. 17 [11.1.] 
2295. anonym (2003-27): Dramatische Rettung einer lebensmüden Frau. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 1.9.2003, S. 12 [8.1.4.] 
2296. anonym (2003-28): Tiefflugbilanz im Jubiläumsheft. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
27.12.2003, S. 21 [zum SSI-Heft] [10.1.6.] 
2297. anonym (2003-29): Bergsteigerchor bei Sandstein & Musik. In: Neues Grenzblatt Nr. 26 
vom 4.7.2003, S. 15 [11.3.] 
2298. anonym (2003-30): Konzert des Bergsteigerchores Sebnitz mit Gunther Emmerlich in der 
Autobahnkirche Uhyst. In: Neues Grenzblatt Nr. 38 vom 26.9.2003, S. 7 [11.3.] 
2299. anonym (2003-31): Lichtelabend der Sebnitzer Bergsteiger. In: Neues Grenzblatt Nr. 47 
vom 28.11.2003, S. 11 [12.1.3.] 
2300. anonym (2003-32): Weihnachtskonzerte des Bergsteigerchores Sebnitz. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 48 vom 5.12.2003, S. 10 [11.3.] 
2301. anonym (2004-01): Alle Gipfel. In: NSB. Heft 1, S. 36-37 [Horst Dolata] [4.6.] 
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2302. anonym (2004-02): Günter Jung. In: NSB. Heft 3, S. 48 [3.1.] 
2303. anonym (2004-03): Alle Gipfel im Vorstieg. In: NSB. Heft 4, S. 33 [Wolfgang Mosig] [4.6.] 
2304. anonym (2004-04): 100 Jahre Seydesche Variante. In: Mitteilungen der Sektion Dresden, 
Heft 10, S. 18-19 [2.1.4.] 
2305. anonym (2004-05): Bergsteigerausweis des SWBV. In: WuB in Sachsen. Leipzig, Heft 5, S. 
6 [12.21.] 
2306. anonym (2004-06): Bergsteiger nahm sich das Leben. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 20.1.2004, S. 14; auch: Dresdner Morgenpost vom 20.1.2004 [am Kleinen 
Lorenzstein] [8.1.4.] 
2307. anonym (2004-07): Bergsteiger fanden Toten am Kletterfelsen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 21.5.2004, S. 15 und 22.5.2004, S. 19; auch: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 21.5.2004 und 22.5.2004, S. 8; Bild. Dresden vom 21.5.2004; Dresdner 
Morgenpost vom 21.5.2004; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 22.5.2004, S. 16 [am 
Doppelkopf] [8.1.4.] 
2308. anonym (2004-08): Wanderer stürzt vom Felsen – tot. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
19.10.2004, S. 12; auch: Bild. Dresden vom 19.10.2004; Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 19.10.2004, S. 14; Dresdner Morgenpost vom 19.10.2004; Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 19.10.2004; Sächsische Zeitung. Dresden vom 19.10.2004, S. 6 [Aussicht an der 
Wenzelwand] [8.1.4.] 
2309. anonym (2004-09): Kletterführer Oderwitzer Spitzberg, 8 S. [7.4.] 
2310. anonym (2004-10): Ein Schornsteinfeger bezwingt Festung. In: Sächsische Schweiz 
Magazin, S. 92 [1.1.1.] 
2311. anonym (2004-12): Anti-Aging für Barbarine. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
10.6.2004, S. 17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 10.6.2004 [5.2.] 
2312. anonym (2004-13): Plauener Kletterer suchen Münchner Nachfahren. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 5.10.2004 [12.3.99.] 
2313. anonym (2004-17): Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ und Rettungsübung ziehen 500 Gäste 
auf den Butterberg. In: Sächsische Zeitung vom 6.7.2004 [8.1.5.] 
2314. anonym (2004-18): Diebe nehmen Kletterer den Rucksack weg. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 24.6.2004, S. 18 [10.1.3.] 
2315. anonym (2004-19): Jubiläum am „Mönch“: Erster Gipfel 1874 ohne Hilfsmittel bezwungen. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 7.8.2004, S. 17 [1.1.] 
2316. anonym (2004-20): Rucksäcke von zwei Kletterern gestohlen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 7.10.2004, S. 19 [10.1.3.] 
2317. anonym (2004-21): Kletterer wurde dreist bestohlen. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
8.10.2004, S. 17; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 8.10.2004, S. 13 [10.1.3.] 
2318. anonym (2004-22): Polizei bittet um Hilfe bei Diebstahlsermittlungen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 13.11.2004, S. 21 [Rucksackdiebstähle, Hütteneinbrüche] [10.1.3.] 
2319. anonym (2004-23): Bergsingen der „Bergfinken“ auf der Laasenwiese. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 15.5.2004, S. 20 [11.2.] 
2320. anonym (2004-24): Naturfreundehaus Königstein. In: REICHEL: 625 Jahre Stadt 
Königstein, S. 161-162 [16.] 
2321. anonym (2004-25): Anklettern 2004. In: Neues Grenzblatt Nr. 15 vom 16.4.2004, S. 10; 
auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 23.4.2004, S. 21 [12.1.3.] 
2322. anonym (2004-26): Gunter Seifert in den Ruhestand verabschiedet. In: Neues Grenzblatt Nr. 
44 vom 5.11.2004, S. 6 [3.1.] 
2323. anonym (2004-27): Bergsteigerchor Sebnitz gastiert in seiner Heimatstadt. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 45 vom 12.11.2004, S. 10; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
13.11.2004, S. 22 [11.3.] 
2324. anonym (2004-28): Lichtelabend der Sebnitzer Bergsteiger. In: Neues Grenzblatt Nr. 47 
vom 26.11.2004, S. 9 [12.1.3.] 
2325. anonym (2004-29): Das Wahrzeichen der Region. In: Sächsische Schweiz Magazin, S. 12-
13 [Barbarine] [2.1.3.] 
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2326. anonym (2004-30): Keulenbergsingen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.5.2004, S. 
24 [11.1.] 
2327. anonym (2004-31): Bergsteiger singen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.8.2004, S. 
24 [11.1.] 
2328. anonym (2004-32): Bergwacht beendet Saison in Rathen. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 26.9.2004, S. 2 [8.1.1.] 
2329. anonym (2004-33): Gipfelbücher & Bergsprüche. In: Sachsenbummel, Heft 42, S. 43 
[10.1.6.] 
2330. anonym (2005-01): Zeitweilige Kletterverbote Sächsische Schweiz. In: NSB. Heft 2, S. 26 
[Autor: Heinicke, Dietmar] [14.2.] 
2331. anonym (2005-02): 40 Jahre Sächsische Kletterregeln in geschriebener Form. In: NSB. Heft 
4, S. 32 [4.1.] 
2332. anonym (2005-03): All-Gipfel-Besteiger. In: NSB. Heft 4, S. 33 [Jörg Brutscher] [4.6.] 
2333. anonym (2005-04): Unserm Ersten Vorsitzenden Hans Ehrlich zum 70. Geburtstag. In: 
Mitteilungen der Sektion Leipzig, Heft 1, S. 10-11 [3.2.] 
2334. anonym (2005-05): Nutzung Steinbruch Gaudlitzberg. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, 
Heft 2, S. 12 [1.4.] 
2335. anonym (2005-06): Unserem Jürgen Pitzler zum „70.“. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, 
Heft 2, S. 14 [3.2.] 
2336. anonym (2005-07): Die Sedlitzer Hütte. In: Der Bergfreund. Sedlitz, Heft 42, S. 10-11 [16.] 
2337. anonym (2005-08): Jubiläumstreffen der Naturfreunde. In: Das Gipfelbuch. Zittau, S. 34 
[12.13.] 
2338. anonym (2005-09): Bergwacht beginnt Ostern die Saison. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 23.3.2005, S. 19; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 7 vom 13.4.2005 [8.1.1.] 
2339. anonym (2005-10): Weniger Unfälle beim Klettern. In: Bild. Dresden vom 22.8.2005 
[8.1.1.] 
2340. anonym (2005-11): Bergwacht bisher 38 mal im Einsatz. In: Dresdner Morgenpost vom 
22.8.2005 [8.1.1.] 
2341. anonym (2005-12): Sohn sieht Vater abstürzen. In: Bild. Dresden vom 6.10.2005; auch: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 6.10.2005 [8.1.4.] 
2342. anonym (2005-13): Lebensretter bereiten Wettkampf für Ende September vor. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 23.3.2005 [8.1.5.] 
2343. anonym (2005-15): Im Porträt: Bergsteiger und Wanderleiter Ulrich Rothe. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 18.11.2005 [3.1.] 
2344. anonym (2005-17): Sächsischer Bergsteigerchor musiziert auf der Naturbühne Maxen. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 27.8.2005, S. 20; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
26.8.2005, S. 19 [11.1.] 
2345. anonym (2005-18): Bergsingen am Kleinhennersdorfer Stein. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 5.9.2005, S. 12 [11.1.] 
2346. anonym (2005-19): Wintersonnenwende mit dem Sächsischen Bergsteigerchor. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 17.12.2005, S. 20 [11.1.] 
2347. anonym (2005-20): 27-jähriger stürzt sich von der Bosel. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 8.1.2005, S. 18 [8.4.] 
2348. anonym (2005-21): Kletterer büßt Rucksack ein. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
7.4.2005, S. 17 [10.1.3.] 
2349. anonym (2005-22): Rucksäcke von Kletterern gestohlen. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 25.10.2005, S. 16 [10.1.3.] 
2350. anonym (2005-23): Kletterausrüstung und Kamera gestohlen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 18.11.2005, S. 15 [10.1.3.] 
2351. anonym (2005-24): Buch über Geschichte des Bergsports. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 28.11.2005, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 2.12.2005, S. 16 [Zur 
Arbeit und zum Nachkriegsschicksal …] [10.1.6.] 
2352. anonym (2005-25): Vermisster nach Wanderertipp entdeckt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 13.12.2005, S. 16 [8.1.4.] 
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2353. anonym (2005-26): Bergsteigerchor Sebnitz gestaltet „Historischen Mönchszug“ auf dem 
Berg Oybin. In: Neues Grenzblatt Nr. 17 vom 29.4.2005, S. 12, Nr. 18 vom 6.5.2005, S. 
7-8 und Nr. 20 vom 20.5.2005, S. 10-11 [11.3.] 
2354. anonym (2005-27): SBB – Sächsischer Bergsteigerbund. In: Neues Grenzblatt Nr. 39 vom 
30.9.2005, S. 11 [14.4.] 
2355. anonym (2005-28): Jahresversammlung 2005. In: Neues Grenzblatt Nr. 44 vom 4.11.2005, 
S. 10 [12.1.3.] 
2356. anonym (2005-29): Lichtelabend der Sebnitzer Bergsteiger. In: Neues Grenzblatt Nr. 47 
vom 25.11.2005, S. 14 [12.1.3.] 
2357. anonym (2005-30): „Weihnachten bin ich zu Haus!“. In: Neues Grenzblatt Nr. 49 vom 
9.12.2005, S. 9 [11.3.] 
2358. anonym (2005-31): Anklettern. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 22.4.2005, S. 23 
[12.1.3.] 
2359. anonym (2005-32): Bergsingen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 21.5.2005, S. 19 
[11.2.] 
2360. anonym (2005-33): In luftiger Höhe. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 15.9.2005, S. 8 
[Sanierungsarbeiten Barbarine] [5.2.] 
2361. anonym (2005-34): Bergsingen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 7.10.2005, S. 19 
[11.4.] 
2362. anonym (2005-35): Bergsingen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 16.12.2005, S. 21 
[11.3.] 
2363. anonym (2006-01): Wiedergründung einer AG nachträgliche Ringe (nR). In: NSB. Heft 1, 
S. 26-27 [4.3.] 
2364. anonym (2006-02): Verstorben. In: NSB. Heft 1, S. 32 [Kurt Müller] [3.3.] 
2365. anonym (2006-03): Unfall beim Abseilen. In: NSB. Heft 2, S. 38 [Michael Ziegler tödlich 
am Falkenstein] [8.1.3.] 
2366. anonym (2006-04): Verstorben. In: NSB. Heft 2, S. 38 [Günter Scheibe] [3.3.] 
2367. anonym (2006-05): Neue Qualität im Gipfelsammeln. In: NSB. Heft 3, S. 31 [Falk 
Heinicke] [4.6.] 
2368. anonym (2006-06): Erster ausländischer Sammelerfolg. In: NSB. Heft 3, S. 31 [Pavel 
Cerny] [4.6.] 
2369. anonym (2006-07): Gipfelsammeln in Böhmen. In: NSB. Heft 3, S. 31 [Zdenek Kropacek, 
Manfred Kühn, Werner Rusch, Lothar Petrich, Gerald Männel] [4.6.] 
2370. anonym (2006-08): Alle Gipfel. In: NSB. Heft 4, S. 30 [Lothar Petrich, Sächsische und 
Böhmische Schweiz] [4.6.] 
2371. anonym (2006-09). Alle Gipfel im Vorstieg. In: NSB. Heft 4, S. 30 [Michael Richter] [4.6.] 
2372. anonym (2006-10): Michael Trummer. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, Heft 3, S. 10 
[3.1.] 
2373. anonym (2006-11): Roland H. Winkelhöfer. In: Elbsandsteingebirgemagazin. Dresden, Heft 
2, S. 17 [3.1.] 
2374. anonym (2006-12): Die Geschichte der Siebenschläferboofe. In: 
Elbsandsteingebirgemagazin. Dresden, Heft 2, S. 17 [14.5.] 
2375. anonym (2006-13): Die Fernblick-Boofe. In: Elbsandsteingebirgemagazin. Dresden, Heft 3, 
S. 18-20 [14.5.] 
2376. anonym (2006-14): Steffen Bannach hat alle Klettergipfel in der Sächsischen Schweiz 
bestiegen. In: Der Bergfreund. Sedlitz, Heft 45, S. 7-8 [3.1.] 
2377. anonym (2006-15): 50 Jahre Bergwachtbereitschaft Bautzen. In: Wochenkurier. Bautzen 
vom 28.1.2006 [8.1.1.] 
2378. anonym (2006-16): Affensteine: Frau stürzt 80 Meter in den Tod. In: Bild. Dresden vom 
18.4.2006; auch: Dresdner Morgenpost vom 18.4.2006, S. 1 und 23 [8.1.4.] 
2379. anonym (2006-18): Wanderer fand Knochen eines Vermissten. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 12.9.2006, S. 6; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 14.9.2006, S. 21 
[am Kleinen Winterberg] [8.1.4.] 
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2380. anonym (2006-19): Ehrenamtliche Retter kennen „haarsträubende“ Geschichten. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 10.4.2006 [8.1.1.] 
2381. anonym (2006-20): Bergwacht stellt Defibrillator ein. In: Leipziger Volkszeitung vom 
27.7.2006 [8.1.1.] 
2382. anonym (2006-21): Sächsische Schweiz/Neue Rouen zum Klettern im Gebirge. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 16.5.2006 und 17.5.2006 [1.1.] 
2383. anonym (2006-24): Feuriger Abschied vom Wander- und Bergsteigerjahr 2006. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 15.12.2006 [10.1.2.] 
2384. anonym (2006-26): „Bergfinken“ singen auf der Laasenwiese. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 12.5.2006, S. 19 [11.2.] 
2385. anonym (2006-27): Rucksäcke gestohlen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 26.6.2006, S. 
18; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 26.6.2006, S. 18 [10.1.3.] 
2386. anonym (2006-28): Kletterer bestohlen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 4.7.2006, S. 18; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 4.7.2006, S. 19; Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 4.7.2006, S. 18 [10.1.3.] 
2387. anonym (2006-29): Rucksackdiebe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 19.7.2006, S. 15; 
auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 13.7.2006, S. 13 [10.1.3.] 
2388. anonym (2006-30): Rucksackdiebstahl. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 20.7.2006, S. 15 
[10.1.3.] 
2389. anonym (2006-31): Gestohlen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 14.8.2006, S. 15; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 14.8.2006, S. 14; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
14.8.2006, S. 15 [10.1.3.] 
2390. anonym (2006-32): Traditionelles Bergsingen am Kleinhennersdorfer Stein. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 6.9.2006, S. 20; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 6.9.2006, S. 
20 [11.1.] 
2391. anonym (2006-33): Rucksackdiebe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 19.9.2006, S. 13; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 19.9.2006, S. 16 [10.1.3.] 
2392. anonym (2006-34): Rucksackdiebstahl. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 30.9.2006, S. 17 
[10.1.3.] 
2393. anonym (2006-35): Rucksäcke gestohlen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.10.2006, S. 
16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.10.2006, S. 15 [10.1.3.] 
2394. anonym (2006-36): Boofenkontrolle außerhalb des Nationalparks. In: Pirnaer Anzeiger vom 
26.7.2006, S. 4 [14.5.] 
2395. anonym (2006-37): Toter Mann lag in Steinbruch. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
9.5.2006, S. 17 [Suizid, bei Wilsdruff] [8.4.] 
2396. anonym (2006-38): Unbekannter Sprang vom Kleinen Bärenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 7.6.2006, S. 4 und 8.6.2006, S. 17; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 7.6.2006, S. 15 [8.1.4.] 
2397. anonym (2006-39): Diebe klauen Rucksäcke von Bergsteigern. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 10.7.2006, S. 15 [10.1.3.] 
2398. anonym (2006-40): Tscheche besiegt die Sächsische Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 12.8.2006, S. 19 [Pavel Cerny] [4.6.] 
2399. anonym (2006-41): Sebnitz: Pilzsammler fanden Toten nahe Klinik und Bahnstrecke. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 26.9.2006, S. 15 [8.1.4.] 
2400. anonym (2006-42): Drei Rucksäcke von Kletterern gestohlen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 24.10.2006, S. 16 [10.1.3.] 
2401. anonym (2006-43): Wohnmobil von Kletterern geknackt. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 28.10.2006, S. 19 [10.1.3.] 
2402. anonym (2006-44): Polizei fasste erstmals einen Rucksackdieb. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 23.12.2006, S. 21; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 23.12.2006, 
S. 7 [10.1.3.] 
2403. anonym (2006-45): Rucksäcke gestohlen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.9.2006, S. 
15 [10.1.3.] 
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2404. anonym (2006-46): Frau stürzt beim Boofen ab. In: Dresdner Morgenpost vom 18.4.2006, S. 
7 [8.1.4.] 
2405. anonym (2006-47): Bergsteiger trällern im Tal. In. Dresdner Morgenpost vom 14.6.2006, S. 
4 [11.1.] 
2406. anonym (2006-48): Neue Bergetechnik für die Bergwacht. In: Dresdner Morgenpost vom 
9.11.2006, S. 12 [8.1.1.] 
2407. anonym (2006-49): Bergsteigerchöre und Jugendblasorchester am Papststein. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 26 vom 30.6.2006, S. 9 [11.6.] 
2408. anonym (2006-50): Morgensingen mit dem Bergsteigerchor Sebnitz auf der Finkenbaude. 
In: Neues Grenzblatt Nr. 26 vom 30.6.2006, S. 10 [11.3.] 
2409. anonym (2006-51): Konzert des Bergsteigerchores Sebnitz im Steinbruch Wehlen. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 27 vom 7.7.2006, S. 8 [11.3.] 
2410. anonym (2006-52): Benefizkonzert für Sebnitzer Glocke. In: Neues Grenzblatt Nr. 28 vom 
14.7.2006, S. 10 [11.3.] 
2411. anonym (2006-53): Chortreffen In Papstdorf. In: Neues Grenzblatt Nr. 29 vom 21.7.2006, S. 
10 [11.6.] 
2412. anonym (2006-54): Bergsteigerchor Sebnitz wählt neues Vorstand. In: Neues Grenzblatt Nr. 
48 vom 1.12.2006, S. 8 [11.3.] 
2413. anonym (2007-01): Beschlüsse über nachträgliche Ringe. In: NSB. Heft 1, S. 17 [4.3.] 
2414. anonym (2007-02): 60. Kletterjubiläum – Helmut Marx. In: NSB. Heft 1, S. 30 [Autor: 
Heinicke, Dietmar] [3.2.] 
2415. anonym (2007-03): 50. Kletterjubiläum – Joachim Schindler. In: NSB. Heft 1, S. 30 [3.2.] 
2416. anonym (2007-04): Verstorben. In: NSB. Heft 1, S. 30 [Theo Mudra] [3.3.] 
2417. anonym (2007-05): AG nachträgliche Ringe. In: NSB. Heft 2, S. 25 [4.3.] 
2418. anonym (2007-06): 50. Kletterjubiläum – Peter Hähnel. In: NSB. Heft 2, S. 34 [Autor: 
Heinicke, Dietmar] [3.2.] 
2419. anonym (2007-07): Verstorben. In: NSB. Heft 2, S. 35 [Nikolaus Küchler] [3.3.] 
2420. anonym (2007-08): Heringsgrundnadel. In: NSB. Heft 3, S. 28 [2.1.2.] 
2421. anonym (2007-09): Was macht das Sächsische Klettern aus? In: NSB. Heft 4, S. 20 [1.1.] 
2422. anonym (2007-10): Neugestaltung der Behandlung und Bewertung von Erstbegehungen. In: 
NSB. Heft 4, S. 21-22 [1.1.] 
2423. anonym (2007-11): Dresdner stürzt beim Boofen ab. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
29.5.2007, S. 20; auch: Mitteldeutsche Zeitung. Halle vom 29.5.2007 [8.1.4.] 
2424. anonym (2007-12): Illegale Baumfällungen – Tümpelgrund – Sperrung. In: NSB. Heft 3, S. 
3 [14.1.] 
2425. anonym (2007-14): Neues von der Karl-Stein-Hütte. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, 
Heft 1, S. 8-9 [16.] 
2426. anonym (2007-15): Neues von der Karl-Stein-Hütte. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, 
Heft 2, S. 15-17 [16.] 
2427. anonym (2007-16): Neues von der Karl-Stein-Hütte. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, 
Heft 3, S. 8-9 [16.] 
2428. anonym (2007-17): 37. Treffen junger Bergsteiger in Hohnstein. In: Mitteilungen der 
Sektion Leipzig, Heft 3, S. 27-28 [6.2.1.] 
2429. anonym (2007-18): Erinnerung an einen hervorragenden Bergsteiger unserer Region – Kurt 
Richter. In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 33, S. 44-47 [3.1.] 
2430. anonym (2007-19): Neue Technik erprobt. In: helfen + retten, Nr. 1 [8.1.1.] 
2431. anonym (2007-20): Helfen über Grenzen hinweg. In: Sebnitzer Wochenkurier vom 
18.7.2007 [8.1.1.] 
2432. anonym (2007-21): Wieder Bergsteiger abgestürzt. In: Bild. Dresden vom 29.10.2007; auch: 
Dresdner Morgenpost vom 29.10.2007 [an den Bussardtürmen] [8.1.3.] 
2433. anonym (2007-22): Bergwachtjugend übt am Fels. In: Sächsische Zeitung. Zittau vom 
28.6.2007 [8.3.] 
2434. anonym (2007-23): Sachsen zahlt keine Aufwandsentschädigung. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 7.2.2007 [8.1.1.] 
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2435. anonym (2007-24): Tradition der Sächsischen Schweiz weltweit anerkannt. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 31.7.2007 [1.1.] 
2436. anonym (2007-26): Sperrung des Tümpelgrundes zeitlich unbegrenzt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 17.7.2007, S. 17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 17.7.2007 [14.1.] 
2437. anonym (2007-28): Archiv des Sächsischen Bergsteigerbundes – Mutzarchiv 
(Personenverzeichnis). Dresden. Sächsischer Bergsteigerbund, 71 S. [10.1.1.] 
2438. anonym (2007-30): Sächsische Schweiz – Eldorado für Kletterer. In: Sandsteinkurier. Heft 
9, S. 6 [10.1.2.] 
2439. anonym (2007-31): Naturfreunde rüsten wieder zum Großputz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 26.9.2007, S. 18 [14.4.] 
2440. anonym (2007-32): Bergsteigerchor singt im Nationalpark-Zentrum. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 9.11.2007, S. 19 [11.1.] 
2441. anonym (2007-33): Sieben Tote in Sachsens Bergen dieses Jahr. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 19.11.2007, S. 4 [8.1.1.] 
2442. anonym (2007-34): Bergweihnacht mit dem Sebnitzer Bergsteigerchor. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 12.12.2007, S. 16 [11.3.] 
2443. anonym (2007-35): Morgensingen mit dem Bergsteigerchor Sebnitz auf der Finkenbaude. 
In: Neues Grenzblatt Nr. 26 vom 29.6.2007, S. 8 [11.3.] 
2444. anonym (2007-36): Anklettern. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 13.4.2007, S. 21 
[12.1.3.] 
2445. anonym (2007-37): „La Montanara“ – Bergsteiger bitten zum großen Singen. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 21.5.2007, S. 21 [11.6.] 
2446. anonym (2007-38): Berg-Lieder. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 17.8.2007, S. 21 
[11.1.] 
2447. anonym (2007-39): Bergsingen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 7.9.2007, S. 21 
[11.1.] 
2448. anonym (2007-40): Sauberes Gebirge. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 28.9.2007, S. 
23 [14.4.] 
2449. anonym (2007-41): Bergsingen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 5.10.2007, S. 21 
[11.4.] 
2450. anonym (2008-01): Die vier Gefangenen von der Höllenhundspitze. In: Aus der sächsischen 
Bergsteigergeschichte, Heft 14, S. 30-31; auch: Sächsische Neueste Nachrichten. Dresden 
vom 24.8.1982, o.S. [hier nur ein 1. Teil] [8.1.3.] 
2451. anonym (2008-02): Zweizonenreglung zur Erstbegehungstätigkeit. In: NSB. Heft 1, S. 20 
[1.1.] 
2452. anonym (2008-03): Alle Gipfel. In: NSB. Heft 1, S. 34-35 [Pavel Henke, Werner 
Schlenkrich] [4.6.] 
2453. anonym (2008-06): Hier gehen die Dresdner die Wände hoch. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 12.4.2008, S. 19 [1.1.] 
2454. anonym (2008-14): Junge Bergsteiger auf Burg Hohnstein. In: Wochenkurier. Dresden vom 
30.4.2008, S. 3 [6.2.1.] 
2455. anonym (2008-15): Klettergarten feiert Geburtstag. In: Sächsische Zeitung. Löbau vom 
23.5.2008; auch: Sächsische Zeitung. Zittau vom 23.5.2008 [1.4.] 
2456. anonym (2008-16): Kletterunfall am Holzberg. In: Leipziger Volkszeitung vom 1.4.2008 
[8.4.] 
2457. anonym (2008-18): Bergsteiger und Nationalparkamt sanieren beliebtes Klettergebiet. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 22.4.2008 [Lilienstein-Westecke] [5.2.] 
2458. anonym (2008-19): Klettern in den Steinbrüchen: Gemeinde sieht Handlungsbedarf um 
Risiken zu minimieren. In: Leipziger Volkszeitung vom 3.4.2008 [1.4.] 
2459. anonym (2008-20): Vor 160 Jahren: Sebastian Abratzky aus Mahlis steigt an der Felswand 
zur Festung Königstein auf. In: Leipziger Volkszeitung vom 21.2.2008 [1.1.1.] 
2460. anonym (2008-21): Bergsteiger stürzt am Friedensstein ab. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 25.2.2008, S. 17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 25.2.2008 
[wahrscheinlich Kleiner Amboss gemeint] [8.1.3.] 
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2461. anonym (2008-23): Geschafft: Abseilen vom Teufelsturm. In: Leipziger Volkszeitung vom 
12.3.2008 [10.1.2.] 
2462. anonym (2008-24): 100 Jahre Alpenverein. In: Leipziger Volkszeitung vom 9.1.2008 
[Sektion Altenburg] [12.3.99.] 
2463. anonym (2008-25): Rucksack für den Doktor. In: Sächsische Zeitung. Löbau vom 4.6.2008; 
auch: Sächsische Zeitung. Zittau vom 4.6.2008 [8.3.] 
2464. anonym (2008-27): Alexander Nareike. In: NSB. Heft 2, S. 3 [3.1.] 
2465. anonym (2008-28): Helfried Mühle. In: NSB. Heft 2, S. 8 [3.1.] 
2466. anonym (2008-30): Bergsteigerchor. In: Wochenkurier. Dresden vom 11.6.2008, S. 1 [11.1.] 
2467. anonym (2008-31): Klettern bei Bienerts. In: Wochenkurier. Dresden vom 11.6.2008, S. 6 
[zur Hauptversammlung] [12.3.3.] 
2468. anonym (2008-32): Sebastian Abratzky. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 3.7.2008; auch: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 4.7.2008; Sächsische Zeitung. Dresden vom 5.7.2008, 
S. 20 [3.1.] 
2469. anonym (2008-34): Kletterer streiten im Elbsandsteingebirge. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 30.7.2008, S. 6 [Ringdiebstahl] [1.1.] 
2470. anonym (2008-35): Österreicher sind bestes Kletterduo. In: Leipziger Volkszeitung vom 
6.8.2008 [Steinkönig-Wettkampf] [1.7.] 
2471. anonym (2008-36): Neues vom Oderwitzer Spitzberg. In: Sächsische Zeitung. Zittau vom 
16.8.2008 [1.4.] 
2472. anonym (2008-37): SBB betreut Klettergebiete in der Sächsischen Schweiz. In: Leipziger 
Volkszeitung vom 18.8.2008 [5.2.] 
2473. anonym (2008-38): Sektion Leipzig im DAV eröffnet Wandertreff in der Sächsischen 
Schweiz. In: Leipziger Volkszeitung vom 9.8.2008 und 11.8.2008 [16.] 
2474. anonym (2008-39): Unerlaubtes Entfernen von Ringen (Eliminieren von Wegen). In: NSB. 
Heft 3, S. 22-23 [1.1.] 
2475. anonym (2008-40): 50 Jahre Fachkommission Felsklettern. In: NSB. Heft 3, S. 33-34 [4.1.] 
2476. anonym (2008-41): Kletterjubiläum. In: NSB. Heft 3, S. 34 [Dietmar und Günter Heinicke] 
[3.2.] 
2477. anonym (2008-42): Erstbesteigungsjubiläum. In: NSB. Heft 3, S. 34 [Brückenturm und 
Kleiner Lorenzstein-Sonnenwendweg] [1.1.] 
2478. anonym (2008-45): Kletterer am Holzberg abgestürzt. In: Leipziger Volkszeitung vom 
14.10.2008 [8.4.] 
2479. anonym (2008-46): Der ABM – Wolla. In: Das Gipfelbuch. Zittau, S. 25-26 [10.3.] 
2480. anonym (2008-47): Wir stellen vor: Dr. Matthias Ladusch. In: Mitteilungen der Sektion 
Leipzig, Heft 1, S. 16-17 [3.4.] 
2481. anonym (2008-48): Wir stellen vor: Eberhard Bartl. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, 
Heft 2, S. 12-13 [3.4.] 
2482. anonym (2008-49): Wir stellen vor: Jürgen Butze. In: Mitteilungen der Sektion Leipzig, 
Heft 3, S. 15-16 [3.4.] 
2483. anonym (2008-50): Bergsingen am Brand. In: Sandsteinkurier, Heft 18, S. 4 [11.3.] 
2484. anonym (2008-51): Wulf Scheffler – Dreifaches Jubiläum. In: Der Bayerländer. Heft 78, S. 
73-79 [3.1.] 
2485. anonym (2008-52): Bergfinken singen an der Laasenwiese. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 23.5.2008, S. 18 [11.2.] 
2486. anonym (2008-53): Abendsingen mit drei Chören des Sächsischen Bergsteigerbundes. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.7.2008, S. 16 [11.6.] 
2487. anonym (2008-54): Traditionelles Bergsingen ruft. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
13.9.2008, S. 20 [11.1.] 
2488. anonym (2008-55): Sächsisches Bergsteigen. In: Heimatblick, September 2008 [10.1.2.] 
2489. anonym (2008-56): Einbrüche im Zahnsgrund aufgeklärt. In: Amtsblatt Bad Schandau, Nr. 
23, S. 3 [10.1.3.] 
2490. anonym (2008-57): Geretteter Schäferhund wieder bei seinem Herrchen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 8.4.2008, S. 18 [8.1.4.] 
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2491. anonym (2008-58): Bergsteigerchor singt mit Gästen in der Lukaskirche. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten vom 22.7.2008, S. 16 [11.1.] 
2492. anonym (2008-59): „Kurt Schlosser“ singt in der Lukaskirche. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 1.8.2008, S. 16 [11.1.] 
2493. anonym (2008-60): Bergsteigerchor singt auf der Felsenbühne. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 5.8.2008, S. 19 [11.1.] 
2494. anonym (2008-61): Naturfreunde rüsten zum Großputz. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 25.9.2008, S. 18 [14.4.] 
2495. anonym (2008-62): Aufgeschrieben: Ein Leben für die Berge. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 6.10.2008, S. 16 [zum Buch Heinz Kittner] [10.1.6.] 
2496. anonym (2008-63): Am Sonnabend wieder Aktion Sauberes Gebirge. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 8.10.2008, S. 18 [14.4.] 
2497. anonym (2008-64): Neuer Kletter-Kalender aus Bad Schandau. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 26.11.2008, S. 18 [10.1.6.] 
2498. anonym (2008-65): Sächsische Schweiz spielt in der Welt-Liga. In: Landkreisbote Nr. 5 
vom 23.4.2008, S. 7 [1.7.] 
2499. anonym (2008-66): Rahmenvereinbarung von Bergsteigern und Nationalparkverwaltung 
schafft Vertrauen und Akzeptanz. In: Landkreisbote Nr. 4 vom 17.9.2008, S. 12 [14.3.] 
2500. anonym (2008-67): 100 Jahre organisierter Klettersport in Sebnitz – Sonderausstellung. In: 
Neues Grenzblatt Nr. 30 vom 1.8.2008, S. 11 [1.1.3.] 
2501. anonym (2008-68): „Abstimmungsbedarf“ anstelle von Bürgerrechten: Was sich 1986 ein 
DDR-Bonze gegen die Höhlenforschergruppe Sachsen anmaßte, um Humanität zu 
verhindern. In: Der Höhlenforscher. Dresden, Heft 2, S. 54-57 [18.] 
2502. anonym (2009-01): Ehrenamtliche Retter der Bergwacht müssen für ihre kostspielige 
Ausrüstung selbst aufkommen. In: Leipziger Volkszeitung vom 21.1.2009 [8.1.1.] 
2503. anonym (2009-02): Bergwacht Zittauer Gebirge. In: Sächsische Zeitung. Zittau vom 
18.2.2009 [8.3.] 
2504. anonym (2009-04): Drei Mal 25 vorgelebt. In: NSB. Heft 1, S. 10-11 [Ulrich Voigt] [3.1.] 
2505. anonym (2009-05): Austritt aus der UIAA – Klettern in Böhmen. In: NSB. Heft 1, S. 24-25 
[1.2.] 
2506. anonym (2009-06): Ergebnisse der AG nR-Sitzung am 24.11.2008. In: NSB. Heft 1, S. 25 
[4.3.] 
2507. anonym (2009-07): Konferenz zur Klettergeschichte. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
13.3.2009, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 13.3.2009 [12.12.] 
2508. anonym (2009-08): Bergsteigerbund registrierte im vergangenen Jahr 26 neue Kletterwege 
im Schrammsteingebiet. In: Leipziger Volkszeitung vom 3.4.2009 [1.1.] 
2509. anonym (2009-12): Regelgerecht gebaut. In: Panorama. München, Heft 3, S. 32 [Schandauer 
Turm – Katapult] [1.1.] 
2510. anonym (2009-14): Ein Herkules auf Abwegen. In: Sächsische Zeitung. Pirna von 
30.5.2009; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 5.6.2009, S. 19 [Oliver Perry-Smith] 
[3.1.] 
2511. anonym (2009-15): Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins feiert 140-jähriges 
Bestehen. In: Leipziger Volkszeitung vom 3.6.2009 [12.3.5.] 
2512. anonym (2009-17): Bergsteiger stirbt nach 40-Meter Sturz. In: Leipziger Volkszeitung vom 
15.6.2009; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 15.6.2009, S. 17 [Hintere Gans – 
Arymundweg (Wilfried Werner, TS)] [8.1.3.] 
2513. anonym (2009-18): Präzisierung der sächsischen Kletterregeln – eine Nachlese zur 
Strategietagung. In: NSB. Heft 2, S. 22-23 [4.1.] 
2514. anonym (2009-19): Immer mehr Kletterer probieren sich in den Steinbrüchen des Leipziger 
Umlandes. In: Leipziger Volkszeitung vom 2.7.2009 [1.4.] 
2515. anonym (2009-22): Lothar Roßner wurde 75 Jahre jung. In: Mitteilungen der Sektion 
Leipzig, Heft 4, S. 11-12 [3.2.] 
2516. anonym (2009-23): Verabschiedung der präzisierten sächsischen Kletterregeln. In: NSB. 
Heft 3, S. 13 [4.1.] 
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2517. anonym (2009-24): Nachträgliche Ringe. In: NSB. Heft 3, S. 14-15 [4.3.] 
2518. anonym (2009-26): Todesanzeige Matthias Gäbler. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
2.10.2009, S. 30 [3.3.] 
2519. anonym (2009-27): Wanderer und Bergsteiger des ESV Lok Döbeln feiern 50. Geburtstag. 
In: Leipziger Volkszeitung vom 6.10.2009 [12.8.] 
2520. anonym (2009-28): Hoch vom Berg schallt’s ins Polenztal. In: Sandsteinkurier, Heft 26, S. 9 
[11.1.] 
2521. anonym (2009-29): Alpenverein feiert in Brandis. In: Leipziger Volkszeitung vom 
29.10.2009 [Sektion Leipzig] [12.3.5.] 
2522. anonym (2009-30): 44jähriger Hobbykletterer verletzt sich im Steinbruch bei Wurzen 
schwer. In: Leipziger Volkszeitung vom 16.11.2009 [8.4.] 
2523. anonym (2009-31): Auf dem Gelände der Bienertmühle versucht Dresdner Alpenverein mit 
Plan B die Kletterhalle zu realisieren. In: Leipziger Volkszeitung vom 27.11.2009 [1.6.] 
2524. anonym (2009-33): Illegales Entfernen von Ringen. In: NSB. Heft 4, S. 18 [1.1.] 
2525. anonym (2009-34): Felsmanipulation an der Heringsgrundscheibe. In: NSB. Heft 4, S. 18 
[1.1.] 
2526. anonym (2009-35): Gipfelsammler. In: NSB. Heft 4, S. 33 [4.6.] 
2527. anonym (2009-36): Kletterer singen – Bergfinken. In: Sächsische Zeitung – plusz-magazin. 
Dresden vom 3.12.2009, S. 5 [11.2.] 
2528. anonym (2009-37): Da capo für Sächsischen Bergsteigerbund. In: Leipziger Volkszeitung 
vom 28.12.2009 [12.1.1.] 
2529. anonym (2009-38): Bergsteigerchor und gemischter Chor singen gemeinsam. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 24.4.2009, S. 18 [11.3.] 
2530. anonym (2009-39): Horst Kern 75. Geburtstag. In: WuB in Sachsen. Leipzig, Heft 6, S. 8 
[3.2.] 
2531. anonym (2009-40): Sonnenwende mit dem Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: Amtsblatt 
Bad Schandau, Nr. 9, S. 23 [11.1.] 
2532. anonym (2009-41): 59-Jährige stürzt 20 Meter in die Tiefe. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 14.4.2009, S. 19 [bei Radebeul] [8.4.] 
2533. anonym (2009-42): Bergsteigerbund gegen Erstbegehungsverbot. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 10.6.2009, S. 19 [1.1.] 
2534. anonym (2009-43): 48-Jähriger sprang vom Boselfelsen in den Tod. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 27.7.2009, S. 17 [8.4.] 
2535. anonym (2009-44): Bergsteigerchor im Kulturpalast. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
20.11.2009, S. 10 [11.1.] 
2536. anonym (2009-45): Kletterdrama in den Greifensteinen. In: Freie Presse. Erzgebirge vom 
12.8.2009 [8.4.] 
2537. anonym (2009-46): Sebnitzer Bergsteigerchor lässt Wanderlieder am Brand erklingen. In: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 6.5.2009, S. 16 [11.3.] 
2538. anonym (2009-47): Abendsingen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.7.2009, S. 20 
[11.2.] 
2539. anonym (2009-48): Sebnitz Bergsteigerchor singt im Steinbruch Wanderlieder. In: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 11.8.2009, S. 16 [11.3.] 
2540. anonym (2009-49): Bergsteigerchor singt in der Stadthalle den Advent ein. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 14.12.2009, S. 17 [11.3.] 
2541. anonym (2009-50): Nächster Sebnitzer Bergsteigerstammtisch. In: Neues Grenzblatt Nr. 6 
vom 13.2.2009, S. 9 [12.1.3.] 
2542. anonym (2009-51): Trauer um unser langjähriges Mitglied Kurt Mücklisch. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 12 vom 27.3.2009, S. 11 [3.3.] 
2543. anonym (2009-52): Bergsteigerchor Sebnitz singt auf dem Brand. In: Neues Grenzblatt Nr. 
18 vom 8.5.2009, S. 12 [11.3.] 
2544. anonym (2009-53): Der Bergsteigerchor Sebnitz am Pfingstsonntag auf der Burg Stolpen. 
In: Neues Grenzblatt Nr. 21 vom 29.5.2009, S. 17 [11.3.] 
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2545. anonym (2009-54): Sebnitzer Bergsteigerchor am Pfaffenstein. In: Neues Grenzblatt Nr. 39 
vom 2.10.2009, S. 7 [11.3.] 
2546. anonym (2010-01): Bilderausstellung über Klettergipfel. In: Leipziger Volkszeitung vom 
5.1.2010 [12.1.1.] 
2547. anonym (2010-03): Unüberhörbar: Kurt-Schlosser-Chor. In: Wochenkurier. Dresden vom 
3.2.2010, S. 22 [11.1.] 
2548. anonym (2010-04): Neues aus der Böhmischen Schweiz. In: NSB. Heft 1, S. 25 [1.2.] 
2549. anonym (2010-05): Todesfälle (Heinz Urban, Wilfried Hennersdorf). In: NSB. Heft 1, S. 34 
[3.3.] 
2550. anonym (2010-06): Gipfelsammler. In: NSB. Heft 1, S. 34-35 [4.6.] [Steffen Keil, Kerstin 
Anders] [4.6.] 
2551. anonym (2010-08): Rettungsübung am Rauenstein. In: Leipziger Volkszeitung vom 
19.4.2010 [8.1.5] 
2552. anonym (2010-09): Bildband lädt ein ins Reich der Türme. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 22.5.2010, S. M 4 [zum Buch von Frank und Martin Richter] [10.1.6.] 
2553. anonym (2010-10): Älteste Kletterin stellt neuen Rekord auf. In: Leipziger Volkszeitung 
vom 28.5.2010 [Erika Schöppke] [3.1.] 
2554. anonym (2010-11): 63 Einsätze für Wanderer in Gefahr. In: Leipziger Volkszeitung vom 
20.4.2010 [8.1.1.] 
2555. anonym (2010-12): Vorschlag zur Erschließung eines Klettergartens am Burgfels Hohnstein. 
In: NSB. Heft 2, S. 3 [1.8.] 
2556. anonym (2010-13): Verstorben. In: NSB. Heft 2, S. 32 [Jörg Teichert] [3.3.] 
2557. anonym (2010-14): Gipfelsammler. In: NSB. Heft 2, S. 32 [Stephan Roth, Frank Schmidt] 
[Autor: Dietmar Heinicke] [4.6.] 
2558. anonym (2010-15): Grenzgänger – Rote Bergsteiger gegen Hitler. In: Neues Deutschland. 
Berlin vom 29.4.2010 [17.] 
2559. anonym (2010-16): Klettern in der Böhmischen Schweiz/Elbtal – rechtes Ufer. In: NSB. 
Heft 3, S. 9 [1.2.] 
2560. anonym (2010-17): Gühnekamin. In: NSB. Heft 3, S. 34 [1.1.] 
2561. anonym (2010-18): Vierersprünge. In: NSB. Heft 3, S. 35 [1.1.] 
2562. anonym (2010-19): Gipfelsammler. In: NSB. Heft 3, S. 35 [Anita Höfer, Martin Fißler, 
Michael Beyer] [4.6.] 
2563. anonym (2010-20): Wucht der Gefühle. In: NSB. Heft 3, S. 35 [zum Buch von Klaus 
Zimmermann] [10.1.6.] 
2564. anonym (2010-21): Chor auf der Napoleonschanze. In: Pirnaer Rundschau vom 16.6.2010, 
S. 3 [11.1.] 
2565. anonym (2010-22): Mehrere Bergunfälle. In: Pirnaer Rundschau vom 4.8.2010, S. 1 [8.1.3.] 
2566. anonym (2010-23): DRK Bergwachtbereitschaft Bad Schandau feiert 60-jähriges Bestehen. 
In: Amtsblatt Bad Schandau, Nr. 10, S. 7 [8.1.1.] 
2567. anonym (2010-24): 1. Projekttreffen zum Kletterprojekt Hohnstein. In: Mitteilungsblatt der 
Stadt Hohnstein, Nr. 6, S. 19 [1.8.] 
2568. anonym (2010-25): Das Kletterprojekt Hohnstein stellt sich dem Sächsischen Staatssekretär 
für Umwelt und Landwirtschaft vor. In: Mitteilungsblatt der Stadt Hohnstein, Nr. 10, S. 5 
[1.8.] 
2569. anonym (2010-26): Klettergartenprojekt Burg Hohnstein aus Sicht der FÜ des SBB. In: 
NSB. Heft 4, S. 7 [1.8.] 
2570. anonym (2010-27): Gipfelsammler. In: NSB. Heft 4, S. 34-35 [André Zimmermann, Gunter 
Hünig, Matthias Braun, Martin Treiber, Andreas Höfer, Holger John, Jürg Manthey] 
[4.6.] 
2571. anonym (2010-28): Männerchor Sächsische Schweiz e.V. In: Amtsblatt der Stadt 
Königstein, Heft 11, S. 8 [11.4.] 
2572. anonym (2010-30): Bergwacht. In: Pirnaer Rundschau vom 22.12.2010, S. 2 [Landtag 
beschließt finanzielle Unterstützung] [8.1.1.] 
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2573. anonym (2010-31): Bergsteigen und Singen gehört zusammen. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 1.6.2010, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 1.6.2010, S. 16 [11.2.] 
2574. anonym (2010-32): 100 Bilder anlässlich des 100. Geburtstages. In: Landkreisbote Nr. 11 
vom 13.10.2010, S. 3 [Ausstellung Irmgard Uhlig] [3.6.] 
2575. anonym (2010-33): Bergsteiger-Stammtisch. In: Neues Grenzblatt Nr. 2 vom 15.1.2010, S. 7 
[12.1.3.] 
2576. anonym (2010-34): Ehrenamtspreis des Landkreises geht erneut nach Sebnitz. In: Neues 
Grenzblatt Nr. 5 vom 5.2.2010, S. 8 [Gunter Seifert] [3.5.] 
2577. anonym (2010-35): Elbsandsteingebirge – Klettern. In: Sachsenbummel, Heft 67, S. 56 
[10.1.6.] 
2578. anonym (2011-01): Lieder der Berge erklingen auch 2011. In: Sandsteinkurier, Heft 38, S. 
11 [11.1.] 
2579. anonym (2011-03): Neuer Geschäftsführer beim SBB. In: Wochenkurier. Dresden vom 
26.1.2011, S. 6 [12.1.1.] 
2580. anonym (2011-04): Gipfelsammler. In: NSB. Heft 1, S. 49 [Uwe Albrecht] [4.6.] 
2581. anonym (2011-05): Sechsersprung. In: NSB. Heft 1, S. 49 [1.1.] 
2582. anonym (2011-06): Bergsteigerchor gastiert in Obervogelgesang. In: Sandsteinkurier, Heft 
39, S. 3 [11.1.] 
2583. anonym (2011-07): Männerchor Sächsische Schweiz. In: Amtsblatt der Stadt Königstein, 
Heft 3, S. 8-9; auch: Amtsblatt der Stadt Bad Schandau, Heft 6, S. 22 [11.4.] 
2584. anonym (2011-08): Sangeslustige Männer willkommen. In: Sandsteinkurier, Heft 40, S. 9 
[11.1.] 
2585. anonym (2011-09): Bergsteiger suchen Sängernachwuchs. In: Dresden am Wochenende 
vom 7.5.2011, S. 2 [11.1.] 
2586. anonym (2011-10): Busse für Kletterer und Wanderer. In: Dresdner Wochenkurier vom 
27.4.2011, S. 6 [14.1.] 
2587. anonym (2011-21): Freiwillige verschiedener Vereine säubern Steinbrüche bei Böhlitz. In: 
Leipziger Volkszeitung vom 4.4.2011 [14.4.] 
2588. anonym (2011-22): Sächsischer Bergsteigerbund feiert 100. Geburtstag. In: Lausitzer 
Rundschau vom 1.3.2011 [12.1.1.] 
2589. anonym (2011-23): Gemälde von Horst Lange. In: NSB. Heft 2, S. 13 [3.1.] 
2590. anonym (2011-24): Verstorben. In: NSB. Heft 2, S. 38 [Wolfgang Bagger] [3.3.] 
2591. anonym (2011-25): Gesprungen. In: NSB. Heft 2, S. 38-39 [Vergessener Turm – 
Gefühlsgenerator, 7/V] [2.1.1.] 
2592. anonym (2011-26): Klettergarten. In: Pirnaer Rundschau vom 27.7.2011, S. 2 [1.8.] 
2593. anonym (2011-27): Antragsabgabe Kletterprojekt Hohnstein. In: Mitteilungsblatt der Stadt 
Hohnstein, Heft 6, S. 16 [1.8.] 
2594. anonym (2011-28): Dresdner Kletterzentrum. In: NSB. Heft 3, S. 5 [1.6.] 
2595. anonym (2011-29): Gipfelsammler. In: NSB. Heft 3, S. 30 [Frank Görner] [4.6.] 
2596. anonym (2011-30): Gebietssperrung. In: NSB. Heft 3, S. 30-31 [Greifensteine] [14.2.] 
2597. anonym (2011-31): 60 Jahre KV Lok 51. In: NSB. Heft 3, S. 31 [12.6.99.] 
2598. anonym (2011-32): Wenn Bergsteiger singen. In: Wochenkurier. Dresden vom 7.9.2011, S. 
19 [11.1.] 
2599. anonym (2011-33): In Erinnerung an die Malerin Irmgard Uhlig. In: Mitteilungsblatt der 
Stadt Hohnstein, Heft 9, S. 5 [3.4.] 
2600. anonym (2011-34): Männerchor Sächsische Schweiz e.V. In: Amtsblatt der Stadt 
Königstein, Heft 9, S. 9 [11.4.] 
2601. anonym (2011-35): Bergsteiger stürzen ab schwer verletzt. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 4.10.2011, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 4.10.2011, S. 14 
[Goldstein, Raabenturm (richtig: Raaber Turm)] [8.1.3.] 
2602. anonym (2011-36): 100 Jahre Kanzeltürmer. In: NSB. Heft 4, S. 32 [12.6.99.] 
2603. anonym (2011-37): Gipfelsammler. In: NSB. Heft 4, S. 32-34 [Vladislav Nahesil, Martin 
Fißler, Sabine Heilfort, Martin Pötschke] [4.6.] 
2604. anonym (2011-38): „Seht, die gute Zeit ist nah“. In: Sandsteinkurier, Heft 46, S. 9 [11.4.] 
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2605. anonym (2011-39): Kletterlegende Bernd Arnold war auf Vortragstour. In: Mitteilungsblatt 
der Stadt Hohnstein, Heft 11, S. 11 [3.5.] 
2606. anonym (2011-40): 100 Jahre W. u. K. V. Gipfelfreunde. In: Aus der sächsischen 
Bergsteigergeschichte, Heft 17, S. 38 [12.6.99.] 
2607. anonym (2011-41): Tod bei Wanderung. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 3.1.2011, 
S. 17 [8.1.4.] 
2608. anonym (2011-42): Bergsteigerausrüstung mit VW gestohlen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 16.5.2011, S. 17 [10.1.3.] 
2609. anonym (2011-43): Pilzsucher stirbt in der Talsperre Kriebstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 18.7.2011, S. 4 [Absturz] [8.4.] 
2610. anonym (2011-44): Frau stürzt in Freital Abhang hinunter. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 8.9.2011, S. 4 [8.4.] 
2611. anonym (2011-45): Kinderklettergruppe wird gegründet. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 13.9.2011, S. 18 [im SBB] [6.2.3.] 
2612. anonym (2011-46): Klangvoller Berggesang auf der Felsenbühne Rathen. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 2.8.2011, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 3.8.2011, S. 
17 [11.1.] 
2613. anonym (2011-47): Lieder der Berge erklingen am Brand. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 3.9.2011, S. 20 [11.2.] 
2614. anonym (2011-48): Weihnachtslieder mit dem Sebnitzer Bergsteigerchor. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 8.12.2011, S. 20 [11.3.] 
2615. anonym (2011-49): Klettern im Steinbruch bleibt verboten. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 12.1.2011, S. 19 [Radebeul] [14.2.] 
2616. anonym (2011-50): Kletterunfälle mit Schwerverletzten. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 6.6.2011, S. 17 [8.1.3.] 
2617. anonym (2011-51): Bergsteigerbund feiert 100. mit Familienfest. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 27.6.2011, S. 18 [12.1.1.] 
2618. anonym (2011-52): 10 000 Mitglied beim Bergsteigerbund. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 27.7.2011, S. 18 [12.1.1.] 
2619. anonym (2011-53): „Die Bergfinken“ singen auf dem Brand. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 29.8.2011, S. 17 [11.2.] 
2620. anonym (2011-54): Aus dem Polizeibericht: 19.03.11; 11:15, Tödlicher Sturz Lohmen, 
Bastei. In: Basteikurier Nr. 4, S. 11 [8.1.4.] 
2621. anonym (2011-55): Mitmachen ist leichter als du denkst! In: Neues Grenzblatt Nr. 13 vom 
1.4.2011, S. 10 [8.1.1.] 
2622. anonym (2012-01): 100 Jahre Bergrettung in Sachsen. In: Sandsteinkurier, Heft 48, S. 24 
[8.1.6.] 
2623. anonym (2012-02): Männerchor Sächsische Schweiz e.V. In: Amtsblatt Bad Schandau. Nr. 
13, S. 21; auch: Amtsblatt der Stadt Königstein Nr. 6, S. 10-11 [11.4.] 
2624. anonym (2012-03): Weinertwand-Jubiläum. In: NSB. Heft 3, S. 26 [2.1.4.] 
2625. anonym (2012-04): 100 Jahre Rohnspitzlerweg. In: NSB. Heft 3, S. 26-27 [2.1.4.] 
2626. anonym (2012-05): Gipfelsammeln I. In: NSB. Heft 3, S. 27 [Karsten Oschatz] [4.6.] 
2627. anonym (2012-06): Gipfelsammeln II. In: NSB. Heft 3, S. 27 [Heiko Fuchs] [4.6.] 
2628. anonym (2012-07): 100 Jahre KV Lößnitz. In: NSB. Heft 3, S. 27 [12.6.3.] 
2629. anonym (2012-08): Bergwacht Sachsen. In: Gelbe Seiten. Sonderausausgabe Bergsichten-
Festival 2012. Dresden, Telefonbuchverlag, S. 62-64 [8.1.1.] 
2630. anonym (2012-09): 100 Jahre Bergrettung in Sachsen. In: drkzeitung. Heft 2, S. 4 
[Ausstellung in Beierfeld] [8.1.6.] 
2631. anonym (2012-10): 100 Jahre Bergrettung in Sachsen. In. Rotkreuzmagazin. Heft 1, S. 8-9 
[8.1.6.] 
2632. anonym (2012-11): DNN – Fragebogen: Thorsten Kutschke. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 19.5.2012, S. 18 [3.1.] 
2633. anonym (2012-12): Robert Leistner bezwang „Circus Maximus“. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 29.6.2012, S. 20 [1.1.] 
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2634. anonym (2012-13): Gipfelsammeln. In: NSB. Heft 4, S. 28-29 [Michael Ufer, Steffen 
Dittrich, Uwe Friedrich, Jens Pusch, Steffen Gliwa, Sebastian Groß, Florian Friedrich, 
Tino Tanneberger, Manfred Großer] [4.6.] 
2635. anonym (2012-14): 100 Jahre Rohnspitzlerweg am Falkenstein. In: NSB. Heft 4, S. 29 
[2.1.2.] 
2636. anonym (2012-15): Männerchor Sächsische Schweiz e.V. – Bergsingen am Pfaffenstein. In: 
Amtsblatt Bad Schandau Nr. 20, S. 22; auch: Amtsblatt der Stadt Königstein, Nr. 9, S. 8-9 
[11.4.] 
2637. anonym (2012-16): Männerchor Sächsische Schweiz e.V. In: Amtsblatt Bad Schandau Nr. 
25, S. 18 [11.4.] 
2638. anonym (2012-17): Bernd Arnold. In: Panorama. München, Heft 2, S. 16 [zum 65.] [3.2.] 
2639. anonym (2012-18): Bergliederkonzert am Großen Zschirnstein. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 13.6.2012, S. 16 [11.2.] 
2640. anonym (2012-19): Männergesang und Hörnerklang an der Finkenbaude. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 30.6.2012, S. 22 [11.3.] 
2641. anonym (2012-20): Traditionelles Bergsingen der Dresdner Bergfinken. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 8.9.2012, S. 20 [11.2.] 
2642. anonym (2012-21): Bergwacht trainiert für den Ernstfall. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 23.4.2012, S. 17 [8.1.1.] 
2643. anonym (2012-22): Bergsteigerchor auf dem Brand. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
5.5.2012, S. 22 [11.3.] 
2644. anonym (2012-23): Bergsteigerchor singt im Schlosspark. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 24.7.2012, S. 20 [11.1.] 
2645. anonym (2012-24): Kalender vereinigt zum 17. Mal Kletterperspektiven des 
Elbsandsteingebirges. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 28.11.2012, S. 20 [10.1.6.] 
2646. anonym (2012-25): Sonderausstellung auf der Festung Königstein. In: Basteianzeiger Nr. 5 
vom 25.5.2012, S. 29 [100 Jahre Bergrettung in Sachsen] [1.1.3.] 
2647. anonym (2013-01): Danksagung – Siegfried Anders. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
11.1.2013, S. 12 [3.3.] 
2648. anonym (2013-02): Dieter Hasse. In: Panorama. München, Heft 2, S. 20 [zum 80.] [3.2.] 
2649. anonym (2013-03): SBB erhält Fördermittelzusage. In: Wochenkurier. Dresden vom 
9.10.2013, S. 6 [1.6.] 
2650. anonym (2013-04): Zur Situation des Boofens 2013. In: NSB. Heft 4, S. 17 [14.5.] 
2651. anonym (2013-05): „Entdecker mit Stift, Pinsel und Kamera im Elbsandsteingebirge“. In: 
Amtsblatt der Stadt Bad Schandau, Nr. 18, S. 18 [10.1.4.] 
2652. anonym (2013-06): Männerchor Sächsische Schweiz e.V.. In: Amtsblatt der Stadt Bad 
Schandau, Nr. 24, S. 27; auch: Gohrischer Anzeiger Nr. 11 vom 27.11.2013, S. 5 [11.4.] 
2653. anonym (2013-07): 3. Felsenkonzert. In: Amtsblatt der Stadt Königstein, Nr. 5, S. 12 [11.4.] 
2654. anonym (2013-08): … „Friends für die Sächsische Schweiz“ … In: Berlin Alpin. Nr. 4, S. 
37 [5.1.] 
2655. anonym (2013-09): Sommersonnenwende mit dem Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“. In: 
Pirnaer Rundschau vom 4.6.2013, S. 6 [11.1.] 
2656. anonym (2013-10): Abwechslungsreiches Programm beim Frühjahrskonzert. In: Sächsische 
Zeitung. Sebnitz vom 6.3.2013, S. 16 [11.3.] 
2657. anonym (2013-11): Abendsingen der Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
5.7.2013, S. 12 [11.6.] 
2658. anonym (2013-12): Klangvoller Berggesang auf der Felsenbühne. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 5.8.2013, S. 16; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 6.8.2013, S. 16 
[11.1.] 
2659. anonym (2013-13): Bergsingen am Kleinhennersdorfer Stein. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 5.9.2013, S. 16 [11.1.] 
2660. anonym (2013-14): Rettungsaktion am Fichtelberg. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
4.1.2013, S. 1 und 5.1.2013, S. 4 [8.4.] 
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2661. anonym (2013-15): Bergsteigerchor gibt Benefizkonzert. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 10.7.2013, S. 12 [11.1.] 
2662. anonym (2013-16): Bergsteigerbibliothek nimmt 20 000. Werk in ihren Bestand auf. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 30.7.2013, S. 13 [12.1.1.] 
2663. anonym (2013-17): Bergfinken singen auf dem Brand. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 29.8.2013, S. 20 [11.2.] 
2664. anonym (2013-18): Junger Mann stürzte von Felsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
7.11.2013, S. 20 [Suizidversuch] [8.1.4.] 
2665. anonym (2013-19): Dietrich Hasse – Ein Leben im Lot. In: Mitteilungen der Sektion Gera, 
Heft 45, S. 34 [10.1.6.] 
2666. anonym (2013-20): Klettergebiet Bielatal. In: Chronik Geschichte der Gemeinden Rosenthal 
und Bielatal, S. 91-92 [10.1.2.] 
2667. anonym (2013-21): Bergrettung. In: Chronik Geschichte der Gemeinden Rosenthal und 
Bielatal, S. 92 [im Bielatal, fehlerhaft] [8.1.1.] 
2668. anonym (2014-01): Ulrich Voigt zum 80. In: Panorama. München, Heft 1, S. 15 [3.2.] 
2669. anonym (2014-02): Sonderausstellung zum 150. Jubiläum der Besteigung des Falkensteins 
im Nationalparkbahnhof und im Museum Bad Schandau. In: Amtsblatt Bad Schandau. 
Nr. 4, S. 9; auch: Sandsteinkurier Nr. 66/2014, S. 3 [1.1.3.] 
2670. anonym (2014-03): Männerchor Sächsische Schweiz e.V. In: Amtsblatt der Stadt 
Königstein. Nr. 3, S. 9-10; auch: Gohrischer Anzeiger Nr. 3 vom 23.3.2014, S. 6-7 [11.4.] 
2671. anonym (2014-04): Klettergeschichten aus der DDR. In: Wochenkurier. Dresden vom 
23.4.2014, S. 6 [zum Buch Michael Diemetz] [10.1.6.] 
2672. anonym (2014-05): Aus voller Kehle. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 6.5.2014, S. 15 
[11.3.] 
2673. anonym (2014-06): 150 Jahre Bergsport im Elbsandsteingebirge. In: Sandsteinkurier, Nr. 63, 
S. 29 [Ausstellung Bad Schandau] [1.1.3.] 
2674. anonym (2014-07): Benefizaktion für die Bergwacht. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
11.6.2014; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 11.6.2014, S. 15 [8.1.6.] 
2675. anonym (2014-08): Zum Klettern komisch. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.6.2014, 
S. 16 [Lesung und neues Buch Peter Brunnert] [10.1.5.] 
2676. anonym (2014-09): SBB-Zukunftskongress am 08.03.2014. In: NSB. Heft 2, S. 3 [4.1.] 
2677. anonym (2014-10): Erosionssanierung. In: NSB. Heft 2, S. 63 [5.2.] 
2678. anonym (2014-11): Gebirge vom Müll befreit. In: Sächsische Zeitung. Zittau vom 18.6.2014 
[14.4.] 
2679. anonym (2014-12): Junger Schweizer stürzt in den Tod. In: Dresdner Morgenpost vom 
4.8.2014, S. 12; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 4.8.2014, S. 5 [8.3.] 
2680. anonym (2014-13): Erosionsschutz rund um die Übungsstelle Rauenstein. In: NSB. Heft 3, 
S. 7 [5.2.] 
2681. anonym (2014-14): Romantik, Strichmännchen und ein Labyrinth – Atelierbesuch bei Dr. 
Rolf Böhm. In: Saftpresse. Arnsdorf, Herbst 2014, S. 1 und 4-5 [3.1.] 
2682. anonym (2014-15): Bergsportentwicklung 2014 – 2017. In: NSB. Heft 4, S. 6-7 [1.1.] 
2683. anonym (2014-16): „Bergfinken“ eröffnen Saison. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
22.5.2014, S. 16 [11.2.] 
2684. anonym (2014-17): Klettern ist Sächsy! In: Mitteilungen der Bergfreunde Anhalt-Dessau, 
Heft 4, S. 6 [10.1.6.] 
2685. anonym (2014-18): Dein ist mein Herz, o Berggesang. In: Amtsblatt Bad Schandau. Nr. 13, 
S.17; auch: Amtsblatt Königstein Nr. 6, S. 9; Gohrischer Anzeiger Nr. 6 vom 25.6.2014, 
S. 10 [11.1.] 
2686. anonym (2014-19): Bergsingen am Kleinhennersdorfer Stein. In: Amtsblatt Bad Schandau. 
Nr. 18, S. 16; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 26.8.2014, S. 14 [11.1.] 
2687. anonym (2014-20): Erlös geht an die Bergwacht. In: Amtsblatt Bad Schandau. Nr. 18, S. 16; 
auch: Neues Grenzblatt. Nr. 23 vom 13.6.2014, S. 11 und Nr. 37 vom 19.9.2014, S. 8; 
Amtsblatt Königstein Nr. 8, S. 8; Mitteilungsblatt der Stadt Hohnstein Nr. 9, S. 10 [Lions 
Club Sebnitz] [8.1.1.] 
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2688. anonym (2014-21): „Auf den Bergen ist es schön …“. In: Amtsblatt Bad Schandau. Nr. 19, 
S. 21; auch: Gohrischer Anzeiger Nr. 9 vom 24.9.2014, S. 9 [11.4.] 
2689. anonym (2014-22): Spendenübergabe vom Berggottesdienst. In: Neues Grenzblatt. Nr. 22 
vom 6.6.2014, S. 35 [8.1.1.] 
2690. anonym (2014-23): Seit 60 Jahren für Sie da! In: Neues Grenzblatt. Nr. 30 vom 1.8.2014, S. 
8 und Nr. 32 vom 15.8.2014, S. 10 [BW Sebnitz, Einladung zur Festveranstaltung] 
[8.1.1.] 
2691. anonym (2014-24): Klettergruppe erklimmt Zauberberg. In: Neues Grenzblatt. Nr. 31 vom 
8.8.2014, S. 9 [6.2.3.] 
2692. anonym (2014-25): Sebnitzer Bergretter feierten Geburtstag. In: Neues Grenzblatt. Nr. 33 
vom 22.8.2014, S. 9-10; auch: Landkreisbote Nr. 9 vom 9.10.2014, S. 3 [8.1.1.] 
2693. anonym (2014-26): Bergsteigerchor Sebnitz veranstaltet bereits in diesem Jahr wieder 
Weihnachtskonzerte. In: Neues Grenzblatt. Nr. 41 vom 17.10.2014, S. 14 [11.3.] 
2694. anonym (2014-27): Sonderausstellung in der Kletterhalle. In: Neues Grenzblatt. Nr. 43 vom 
30.1.2014, S. 6 [1.1.3.] 
2695. anonym (2014-28): Kartenvorverkauf für das Weihnachtskonzert des Bergsteigerchores 
Sebnitz. In: Neues Grenzblatt. Nr. 44 vom 7.11.2014, S. 8 [11.3.] 
2696. anonym (2014-29): Weihnachtskonzert des Bergsteigerchores Sebnitz Sonnabend, 20. 
Dezember 2014. In: Neues Grenzblatt. Nr. 50 vom 19.12.2014, S. 11 [11.3.] 
2697. anonym (2014-30): Bergsingen am Pfaffenstein. In: Amtsblatt Königstein Nr. 9, S. 11 
[11.4.] 
2698. anonym (2014-31): Wenn die Felsen rufen – zur Geschichte des Kletterns in Neustadt Sa. 
In: Sandsteinkurier Nr. 64, S. 14 [1.1.3.] 
2699. anonym (2014-32): Lieder der Berge zur Sommersonnenwende. In: Gohrischer Anzeiger Nr. 
4 vom 30.4.2014, S. 8 [11.1.] 
2700. anonym (2014-33): Klangvoller Bergesang auf der Felsenbühne. In: Gohrischer Anzeiger 
Nr. 6 vom 25.6.2014, S. 12 [11.1.] 
2701. anonym (2014-34): Wintersonnwende in Kleinhennersdorf. In: Gohrischer Anzeiger Nr. 11 
vom 26.11.2014, S. 11 [11.1.] 
2702. anonym (2014-35): Männerchor Sächsische Schweiz e.V. In: Gohrischer Anzeiger Nr. 11 
vom 26.11.2014, S. 7 [11.4.] 
2703. anonym (2014-36): SBB legt Grundstein für Vereinsheim. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 6.3.2014, S. 13 [1.6.] 
2704. anonym (2014-37): Skelettteile am Fuße der Boselspitze. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 26.3.2014, S. 19 und 8.4.2014, S. 15 [8.4.] 
2705. anonym (2014-38): Erst fünf Begehungen in 50 Jahren. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 17.5.2014, S. 20 [Verlorener Turm – Jubiläumsweg] [1.1.] 
2706. anonym (2014-39): Bergsteiger in Jonsdorf schwer verletzt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 14.6.2014, S. 4 [am Habicht, weiterer Unfall zu Ostern mit einem Toten 
und einer Schwerverletzten erwähnt] [8.3.] 
2707. anonym (2014-40): Einbrecher in Berghütte. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
7.7.2014, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 7.7.2014, S. 14 [10.1.3.] 
2708. anonym (2014-41): Autor erzählt verrückte Klettergeschichten. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 5.8.2014, S. 18 [Buchlesung Michael Diemetz] [10.1.5.] 
2709. anonym (2014-42): Kletterer bei Absturz lebensgefährlich verletzt. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 22.8.2014, S. 4 [bei Thallwitz] [8.4.] 
2710. anonym (2014-43): Hütten und Heime für Sachsens Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 6.10.2014, S. 14 [Vortrag Joachim Schindler Pirna] [10.1.5.] 
2711. anonym (2015-01): Das große Klettern. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 15.4.2015; auch: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 14.4.2015 [12.1.2.] 
2712. anonym (2015-02): Choraler Gipfel. In: Augusto 05/2015, S. 5 [11.1.] 
2713. anonym (2015-03): Kletterclub feiert seinen Gipfel. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
28.5.2015, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 30.5.2015, S. 18 [TC 
Bergfreunde 16] [12.6.99] 
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2714. anonym (2015-04): Nervenkitzel mit Gipfelglück. In: Wochenkurier. Dresden vom 
1.7.2015, S. 15 [10.1.2.] 
2715. anonym (2015-05): Bergsommerabend mit Kletterlegende. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 6.7.2015 [Bernd Arnold] [3.5.] 
2716. anonym (2015-06): Retter üben im Zittauer Gebirge. In: Sächsische Zeitung. Zittau vom 
6.7.2015 [8.3.] 
2717. anonym (2015-07): Damenpartie am Felsen. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 8.7.2015, 
S. 11 [Großer Wehlturm – Direkte Superlative] [10.1.2.] 
2718. anonym (2015-08): Summer in the City. In: S-Bahn News, Ausgabe 2, S.2 [1.6.] 
2719. anonym (2015-09): Auf den Spuren von Indianern und Bergsteigern im Museum Bad 
Schandau. In: Amtsblatt Bad Schandau. Nr. 8, S. 7; auch: Sandsteinkurier Nr. 2, S. 5; Nr. 
4, S. 5, Nr. 2/2016, S. 5 [Werbung Heimatmuseum] [1.1.3.] 
2720. anonym (2015-10): Männerchor Sächsische Schweiz e.V. In: Amtsblatt Bad Schandau. Nr. 
13, S. 17; auch: Gohrischer Anzeiger Nr. 6 vom 24.6.2015, S. 8 [11.4.] 
2721. anonym (2015-11): Bergauf euch zum Gruße zuvor … In: Amtsblatt Bad Schandau. Nr. 19, 
S. 16; auch: Amtsblatt Königstein Nr. 9; S. 9; Gohrischer Anzeiger Nr. 9 vom 30.9.2015, 
S. 7 [11.4.] 
2722. anonym (2015-12): 25. Weihnachtskonzert des Männerchores Sächsische Schweiz e.V. In: 
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3248. Bericht über den Vortrag von Oskar Beck über Aufbau und Entstehung der Alpen bei der 
Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 356 vom 25.12.1903, S. 
27 [12.2.] 
3249. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 17 
vom 17.1.1904, S. 9 [12.2.] 
3250. Bericht zur Gedächtnisfeier für den verstorbenen Adolf Munkel bei der Sektion Dresden des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 23 vom 23.1.1904, S. 2 und Nr. 25 vom 
25.1.1904, S. 1 [12.3.3.] 
3251. Bericht über das Ausnehmen eines Falkenhorstes durch die „Mönchsteiner“ im 
Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 119 vom 26.5.1904, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 60 vom 28.5.1904, o.S. [10.1.5.] 
3252. Bericht vom Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 310 
vom 8.11.1904, S. 3 [12.2.] 
3253. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 20 
vom 20.1.1905, S. 9 und Nr. 34 vom 3.2.1905, S. 2 [12.2.] 
3254. Bericht über die Bergung eines Touristen, der versucht hatte, den Basteifelsen von unten aus 
zu ersteigen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 97 vom 11.4.1905, S. 4 [8.1.3.] 
3255. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 310 
vom 8.11.1905, S. 2 [12.2.] 
3256. Bericht zu einer Versammlung des Deutschen Touristenbundes. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 324 vom 22.11.1905, S. 2 [12.18.] 
3257. Bericht zu einem Vortragsabend beim Alpinen Deutschen Touristenverein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 332 vom 30.11.1905, S. 3 [12.4.] 
3258. Bericht zu einem Lichtbilderabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 341 vom 9.12.1905, S. 9 [12.2.] 
3259. Bericht zum Christbeschehrungsfest des ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 8 vom 
10.1.1906, S. 9 [12.4.] 
3260. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
24 vom 26.1.1906, S. 2-3 [12.3.3.] 
3261. Bericht zur Generalversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 26 vom 28.1.1906, S. 3 [12.2.] 
3262. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 33 
vom 4.2.1906, S. 9 [12.2.] 
3263. Bericht zu einem Vortragsabend beim ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 93 vom 
5.4.1906, S. 3 [12.4.] 
3264. Bericht über die Generalversammlung der Sektion Dresden des DuÖAV in Leipzig. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 246 vom 11.9.1906, S. 3-4 [12.3.3.] 
3265. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 300 vom 4.11.1906, S. 3 [12.2.] 
3266. Bericht zum Vortragsabend „Von Aosta nach Chamounix“ beim ADTV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 320 vom 20.11.1906, S. 3 [12.4.] 
3267. Bericht zur Weihnachtsfeier des ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 11 vom 11.1.1907, S. 
2 [12.4.] 
3268. Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 15 vom 15.1.1907, S. 9 [12.2.] 
3269. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 36 
vom 5.2.1907, S. 9 [12.2.] 
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3270. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 41 
vom 10.2.1907, S. 3 [12.3.4.] 
3271. Bericht zum Vortrag Dr. Walter Schmidt „Die Frau im Bergsport“. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 54 vom 23.2.1907, S. 3 [10.1.5.] 
3272. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Salonblatt Nr. 46 vom 
16.11.1907, S. 15 [12.2.] 
3273. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
18 vom 19.2.1908, S. 2 [12.3.3.] 
3274. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 28 
vom 29.1.1908, S. 9 und Nr. 39 vom 9.2.1908, S. 2-3 [12.2.] 
3275. Bericht zum aktuellen Stand des Kletterverbotes in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 133 vom 17.5.1908, S. 3 [14.2.] 
3276. Bericht zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK in Königstein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 175 vom 26.6.1908, S. 10 [12.2.] 
3277. Bericht zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 308 
vom 7.11.1908, S. 11 [12.2.] 
3278. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 21 
vom 22.1.1910, S. 3, Nr. 26 vom 27.1.1910, S. 4, Nr. 32 vom 2.2.1910, S. 9 und Nr. 34 
vom 4.2.1910, S. 9 [12.2.] 
3279. Bericht zum „Alpenrosenfest am Aschsee“ der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 27 vom 28.1.1910, S. 11 [12.3.6.] 
3280. Bericht zum Alpinen Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 29 vom 30.1.1910, S. 12 [12.3.4.] 
3281. Bericht zum Winterfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 36 
vom 6.2.1910, S. 2-3 [12.3.3.] 
3282. Bericht zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 64 vom 6.2.1910, S. 11 [12.2.] 
3283. Bericht zur Gründung der Sektion Allgemeiner Turnverein des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 92 vom 4.4.1910, S. 2 [12.3.1.] 
3284. Bericht zu einem Vortragsabend bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 109 vom 21.4.1910, S. 11 [12.3.4.] 
3285. Bericht zur ersten Mitgliederversammlung der Sektion Allgemeiner Turnverein des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 122 vom 4.5.1910, S. 11 [12.3.1.] 
3286. Bericht zu einer Übung des Samaritervereins Schandau und Umgebung, bei der der 
Abtransport eines verletzten Kletterers vom Bloßstock zum Kleinen Wasserfall geübt 
wurde. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 111 vom 20.9.1910, o.S. [8.1.5.] 
3287. Bericht über eine Zusammenkunft des Bundes touristischer Vereine zu Bekämpfung der 
Auswüchse des Klettersports. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 145 vom 8.11.1910, o.S. 
[14.2.] 
3288. Bericht zum Vortragsabend „Sommer- und Winterfahrten zum Mont Blanc“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 19.11.1910, S. 12 [12.2.] 
3289. Bericht zum Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 29 
vom 29.1.1911, S. 2-3 [12.3.4.] 
3290. Bericht über eine Zusammenkunft des Bundes touristischer Vereine zu Bekämpfung der 
Auswüchse des Klettersports. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 14 vom 2.2.1911, o.S. [14.2.] 
3291. Bericht über die Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 178 vom 2.7.1911, S. 31 [12.1.1.] 
3292. Bericht zum Stiftungsfest der Kletterabteilung der Sektion Dresden des Deutsch-Alpinen 
Touristenvereins. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 85 vom 18.7.1911, o.S. [12.4.] 
3293. Bericht zum 10. Stiftungsfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
320 vom 18.11.1911, S. 3 [12.2.] 
3294. Bericht vom Trachtenfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
29 vom 31.1.1912, S. 9 und Nr. 33 vom 4.2.1912, S. 2 [12.3.3.] 
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3295. Bericht vom Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 33 
vom 4.2.1912, S. 9 [12.2.] 
3296. Bericht zu einem Vortragsabend über die Alpen beim TVDN. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 
40 vom 17.2.1912, Beilage, o.S. [12.13.] 
3297. Bericht zu einem Vortragsabend beim TVDN über die französischen Alpen und eine 
Besteigung des Montblanc. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 55 vom 7.3.1912, Beilage, o.S. 
[12.13.] 
3298. Bericht zum Unfall der Bergung des Berliner Professors Hans Dimmling an der Tante, im 
Krankenhaus verstorben. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 42 vom 6.4.1912, o.S., Nr. 43 
vom 11.4.1912, o.S. und Nr. 45 vom 13.4.1912, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 95 
vom 6.4.1912, S. 2 und Nr. 96 vom 7.4.1912, S. 3 [8.1.3.] 
3299. Bericht zu einem Vortragsabend über Kletterfahrten in den Alpen bei der Sektion Wettin des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 317 vom 16.11.1912, S. 13 [12.3.4.] 
3300. Bericht über den Vortrag von Dr. Hans Stübler über die Formenwelt der Sächsischen 
Schweiz im Saale des Konzerthauses des Zoologischen Gartens in Dresden, veranstaltet 
vom SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 286 vom 20.12.1912, S. 4 [12.1.1.] 
3301. Bericht zur Weihnachtsfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 4 
vom 4.1.1913, S. 11 [12.2.] 
3302. Bericht über das 2. Stiftungsfest des TC „Echo“ in Rathen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 19 vom 21.1.1913, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 11 vom 
12.1.1913, S. 21 [12.6.7.] 
3303. Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 17 vom 18.1.1913, S. 12 [12.3.4.] 
3304. Bericht zum Vortragsabend „Führerlose Hochtouren in den Lechtaler Alpen“ bei der Sektion 
Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 45 vom 15.2.1913, S. 11 [12.3.4.] 
3305. Bericht von der Halbjahresversammlung des TVDN, Ortsgruppe Dresden. In Dresdner 
Volkszeitung vom 12.7.1913, S. 6 [12.13.] 
3306. Bericht über die Samariterübung des SBB in Rathen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
248 vom 12.9.1913, S. 14 [8.1.5.] 
3307. Bericht zu einem Vortragsabend bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 313 vom 12.11.1913, S. 12 [12.3.4.] 
3308. Bericht über einen „Heiteren Künstlerabend“ der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 313 vom 16.11.1913, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 317 
vom 16.11.1913, S. 13 [12.2.] 
3309. Bericht über Verhandlungen zur Abwendung der Gebietssperrungen in der Böhmischen 
Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 143 vom 29.11.1913, Beilage; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 326 vom 25.11.1913, S. 3 [14.2.] 
3310. Bericht zur Weihnachtsfeier der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
11 vom 11.1.1914, S. 25 [12.3.4.] 
3311. Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 17 vom 17.1.1914, S. 12-13 [12.3.4.] 
3312. Bericht zum Vortragsabend „Zauberland der Dolomiten“ bei der Sektion Wettin des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 51 vom 20.2.1914, S. 12 [12.3.4.] 
3313. Bericht zu einem Vortragsabend (Rudolf Fehrmann „Anfänge des Klettersports“) beim SBB. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 62 vom 3.3.1914, S. 4 und Nr. 65 vom 6.3.1914, S. 11 
[12.1.1.] 
3314. Bericht vom Vortragsabend Boseck „Wunderwelt der Alpen“ beim TVDN. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 12.3.1914, S. 6 [12.13.] 
3315. Bericht zum Vortragsabend „Rund um den Großglockner“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 74 vom 15.3.1914, S. 33 [12.2.] 
3316. Bericht über den Vortrag „Werden und Vergehen der Alpen“ von Dr. Arymund Fehrmann 
beim SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 91 vom 4.4.1914, S. 4; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 90 vom 31.3.1914, S. 4 und Nr. 94 vom 4.4.1914, S. 9; Sachsenpost. 
Dresden vom 9.4.1914, S. 11 [12.1.1.] 
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3317. Bericht über eine Bergrettungsübung des Samaritervereins Schandau und Umgebung am 
Zschirnstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 62 vom 23.5.1914, o.S. [8.1.5.] 
3318. Bericht zu einem Vortragsabend beim TVDN. In: Dresdner Nachrichten Nr. 267 vom 
26.9.1915, S. 12 [12.13] 
3319. Bericht von einem Vortragsabend beim TVDN. In: Dresdner Volkszeitung vom 20.10.1916, 
S. 6 [12.13.] 
3320. Bericht zur Hauptversammlung des SBB. In: Dresdner Nachrichten Nr. 57 vom 28.2.1917, 
o.S. [12.1.1.] 
3321. Bericht zum ersten Vortragsabend nach Kriegsende bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 98 vom 9.4.1919, S. 4 [12.3.4.] 
3322. Bericht von der Feier des 10jährigen Bestehens des TVDN. In: Dresdner Volkszeitung vom 
27.10.1919, S. 6 [12.13.] 
3323. Bericht über die Hauptversammlung des SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 70 
vom 13.3.1920, S. 7 [12.1.1.] 
3324. Bericht zum Vortrag Max Fritzsche „Die Sächsisch-Böhmische Schweiz“ beim SBB. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 232 vom 4.10.1920, o.S. [12.1.1.] 
3325. Bericht zur Jahreshauptversammlung der Interessengemeinschaft Dresdner touristischer 
Vereinigungen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 416 vom 14.10.1920, S. 6 [12.19.] 
3326. Bericht zur 1. (unsportlichen) Besteigung des Märchenturms. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
242 vom 15.10.1920, o.S. [1.1.] 
3327. Bericht zur Totengedenkfeier der Sektion Wettin des DuÖAV auf der Hohen Liebe. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 273 vom 22.11.1920, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 
487 vom 25.11.1920, S. 6 [1.9.] 
3328. Bericht über eine Kulturveranstaltung der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 26 vom 1.2.1921, S. 4 [12.3.3.] 
3329. Bericht über die Jahreshauptversammlung des SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
26 vom 12.2.1921, S. 10 [12.1.1.] 
3330. Bericht vom Vortrag Waldemar Schmidt über den Schwarzwald beim TVDN, Ortsgruppe 
Dresden. In: Dresdner Volkszeitung vom 25.2.1921, S. 6 [12.13.] 
3331. Bericht zum Vortrag Max Fritzsche über den Ostharz beim TVDN. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 26.4.1921, S. 6 [12.13.] 
3332. Bericht zum Vortragsabend „Gasteiner Tal und Hohe Tauern“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 214 vom 8.5.1921, S. 4 [12.2.] 
3333. Bericht von der Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 287 vom 21.6.1921, S. 9 [12.1.1.] 
3334. Bericht zur Sonnenwendfeier des TC Echo. In: Dresdner Nachrichten Nr. 289 vom 
22.6.1921, S. 11 [12.6.7.] 
3335. Bericht zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
293 vom 24.6.1921, S. 11 [12.2.] 
3336. Bericht über die Enthüllung der Ehrentafel des Kletterklubs „Gipfelbrüder“ nahe der 
Klubhütte bei Wehlen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 219 vom 18.9.1921, DNN-
Sport [12.6.99] 
3337. Bericht von der Obmännerkonferenz des TVDN in Bautzen. In: Dresdner Volkszeitung vom 
10.10.1921, S. 7 [12.13.] 
3338. Bericht von einem Vortragsabend beim SBB. In: Dresdner Nachrichten Nr. 497 vom 
21.10.1921, S. 11 [12.1.1.] 
3339. Bericht von einem Vortragsabend bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 500 vom 23.10.1921, S. 12 [12.3.4.] 
3340. Bericht zu einem Vortragsabend über die Sächsisch-Böhmische Schweiz beim SBB. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 540 vom 17.11.1921, S. 3 [12.1.1.] 
3341. Bericht vom 20. Stiftungsfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
569 vom 4.12.1921, S. 12 [12.2.] 
3342. Bericht zum Vortragsabend „Sommer- und Winterfahrten in Nordtirol“ beim SBB. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 572 vom 6.12.1921, S. 11 [12.1.1.] 
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3343. Bericht zur Veranstaltung „Bergsteigers Weihnachtsabend“ des TKK „Kreuztürmer 1910“. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 28 vom 17.1.1922, S. 6 [12.6.99.] 
3344. Bericht von der Jahreshauptversammlung des SBB. In: Dresdner Nachrichten Nr. 48 vom 
28.1.1922, S. 5 [12.1.1.] 
3345. Bericht vom Trachtenfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
50 vom 30.1.1922, S. 3 [12.3.3.] 
3346. Bericht zum Vortrag über Eishöhlen in Tirol bei den Sektionen Dresden und Meißner 
Hochland des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 61 vom 5.2.1922, S. 14 und Nr. 78 
vom 15.2.1922, S. 6 [12.3.3.] 
3347. Bericht vom gemeinsamen Trachtenfest der Sektionen Wettin und ATV des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 74 vom 13.2.1922, S. 3 [12.3.4.] 
3348. Bericht zum Vortrag „Gletscherfahrten im Sommer und Winter“ bei der Sektion Meißner 
Hochland des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 109 vom 5.3.1922, S. 14 [12.3.6.] 
3349. Bericht vom Vortragsabend Stubaier Alpen bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 145 vom 26.3.1922, S. 14 [12.3.4.] 
3350. Bericht über den Vortrag von Ing. Kuhl „Durch die Dolomiten nach Italien“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 99 vom 28.4.1922, DNN-Sport; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 193 vom 25.4.1922, S. 5 [12.2.] 
3351. Bericht über den Vortrag eines Herrn Garlipp „Zu Wasser und zu Lande durch Norwegen“ 
bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 12 vom 
16.1.1923, DNN-Sport und Nr. 23 vom 28.1.1923, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 14 vom 15.1.1923, o.S. [12.2.] 
3352. Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV (mit Nennung 
Vorstand). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 39 vom 16.2.1923, DNN-Sport; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 40 vom 10.2.1923, S. 10 [12.3.1.] 
3353. Bericht über den Vortrag Kubik „Wanderungen in den Karpathen“ bei der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 65 vom 18.3.1923, DNN-Sport; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 83 vom 25.3.1923, S. 14 [12.2.] 
3354. Bericht über die Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 13 vom 16.1.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 13 vom 
13.1.1924, S. 15 [12.2.] 
3355. Bericht vom Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 36 
vom 5.2.1924, S. 5 [12.2.] 
3356. Bericht über einen Vortragsabend über Vorarlberg bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 47 vom 24.2.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 52 vom 21.2.1924, S. 5 [12.2.] 
3357. Bericht zum Herbstkonzert der Gesangsabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 275 vom 23.11.1924, S. 4 [11.5.] 
3358. Bericht vom Alpentrachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
55 vom 2.2.1925, S. 3 [12.2.] 
3359. Bericht vom Alpentrachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 55 vom 2.2.1925, S. 3 [12.3.4.] 
3360. Bericht über das Trachtenfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 34 vom 10.2.1925, S. 14; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 56 vom 
3.2.1925, S. 6 [12.3.1.] 
3361. Bericht zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
305 vom 2.7.1925, S. 7 [12.2.] 
3362. Bericht von einem Prüfungsmarsch des ADTV im Rathener Gebiet. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 463 vom 2.10.1925, S. 12 [12.4.] 
3363. Bericht vom 25. Stiftungsfest des Dresdner Touristenklubs. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
483 vom 14.10.1925, S. 14 [12.6.4.] 
3364. Bericht zum Vortrag Urban „Auf Höhenwegen von Salzburg durch die Tauern ins Zillertal“ 
bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 549 vom 24.11.1925, S. 
12 [12.2.] 
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3365. Bericht über den Vortrag des Leipziger Taubstummenlehrers Große über Bergfahrten in 
Südtirol bei der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 24 vom 
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3877. df (2002-04): Kletterin stürzt bei Rathen Steilhang hinunter. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 19.6.2002, S. 7; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 19.6.2002, S. 7; Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 20.6.2002, S. 11 [8.1.3.] 
3878. df (2003-01): Bergwacht besetzt Gebirgsstationen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
11.4.2003, S. 16; auch: Sächsische Zeitung vom 14.4.2003 [8.1.1.] 
3879. df (2003-02): Kletterer stürzt kurz vor dem Gipfel ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
26.4.2003, S. 15; auch: Bild. Dresden vom 28.4.2003 [Absturz an der Feldwand] [8.1.3.] 
3880. df (2003-03): Amerikaner stürzt am Torstein ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
6.5.2003, S. 11; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 6.5.2003, S. 11 [8.1.3.] 
3881. df (2003-04): Felsgriff bricht weg, Kletterer stürzt im Bielatal in die Tiefe. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 19.8.2003, S. 11; auch: Dresdner Morgenpost vom 20.8.2003; 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 19.8.2003, S. 12 [Absturz am Felicitas] [8.1.3.] 
3882. df (2003-05): Felsgriff bricht – Kletterer stürzt ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
28.8.2003; auch: Dresdner Morgenpost vom 30.8.2003; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
29.8.2003, S. 14 [Absturz am Heidebrüderturm] [8.1.3.] 
3883. df (2003-06): Kletterer stürzt im Polenztal ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.9.2003, 
S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.9.2003, S. 13 [bei der Waltersdorfer 
Mühle] [8.1.3.] 
3884. df (2003-07): Kletterer erliegt seinen Verletzungen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
8.10.2003, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 8.10.2003, S. 17 [siehe: SZ 
29.9.2003] [Absturz am Falkenstein (Tobias Rumpelt, TS)] [8.1.3.] 
3885. df (2003-08): Suchaktion: 14-Jährige übernachtet im Wald. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 31.5.2003, S. 8 [bei Berggießhübel] [8.1.4.] 
3886. df (2003-09): Kletterer stürzt am Rauensteinturm ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
18.10.2003, S. 16 [8.1.3.] 
3887. df (2003-10): Bergwächter eifern im Bielatal um die Plätze. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 22.5.2003, S. 14; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 23.5.2003, S. 18 [8.1.5.] 
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3888. df (2003-11): Todessturz von Brücke: Anwalt will Gutachten. In: Sächsische Zeitung. 
Sebnitz vom 5.2.2003, S. 13 [8.1.4.] 
3889. df (2004-01): Wanderer verletzen sich auf glatten Eiswegen. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 3.1.2004, S. 14 [Affensteine, Cunnersdorf] [8.1.4.] 
3890. df (2004-02): 16jähriger stürzt in Rathen am Honigstein ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 20.4.2004, S. 17 [weitere Unfälle: Rabentürmchen, Kleiner Gansfels-Nordwand]; 
auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 20.4.2004, S. 17; Bild. Dresden vom 16.4.2004; 
Leipziger Volkszeitung vom 20.4.2004; Sächsische Zeitung. Dresden vom 20.4.2004, S. 6 
[8.1.3.] 
3891. df (2004-03): Junger Kletterer aus Hohnstein stürzt an der Ottomühle ab. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 4.5.2004, S. 11; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 4.5.2004, S. 
11 [Unfälle am Schwarzmühlenwächter und der Lokomotive] [8.1.3.] 
3892. df (2004-04): Kletterer erliegt nach Absturz seinen Verletzungen. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 21.5.2004 und 27.5.2004, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
27.5.2004, S. 19 [Absturz an der Verlassenen Wand (Andreas Zlobinsky, Olbersdorf, 
TS)] [8.1.3.] 
3893. df (2004-05): Kletterin bekommt im Dunkeln Panik – Bergwacht rettet sie. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 2.6.2004, S. 14 [an der Harmonienadel] [8.1.3.] 
3894. df (2004-06): Kletterer erleidet nach Abstieg Herzinfarkt – tot. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 20.7.2004, S. 12; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 20.7.2004, S. 12 [am 
Falkenstein (Thomas Piersig, TS)] [8.1.3.] 
3895. df (2004-07): Bergwacht fährt jetzt Frontera. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 14.7.2004, 
S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 15.7.2004, S. 15 [8.1.1.] 
3896. df (2004-08): Felssturz – Kletterer kommt mit Rippenbruch davon. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 23.7.2004; auch: Bild. Dresden vom 23.7.2004 [Einsiedler] [8.1.3.] 
3897. df (2004-09): Bergwachtanwärter üben für die Prüfung. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
28.8.2004, S. 17 [8.1.5.] 
3898. df (2004-10): Kletterer fällt zehn Meter tief – Klinik. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
1.11.2004, S. 7 [Absturz an der Dürre-Biela-Wacht] [8.1.3.] 
3899. df (2004-11): Kletterer stürzt in den Schrammsteinen 20 Meter in die Tiefe. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 13.12.2004, S. 10; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
13.12.2004, S. 14; Dresdner Morgenpost vom 13.12.2004 [am Hohen Torstein] [8.1.3.] 
3900. df (2004-12): Wanderer stürzt von Felsplatte in den Tot. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 19.10.2004, S. 12; auch: Bild. Dresden vom 19.10.2004; Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 19.10.2004, S. 14; Dresdner Morgenpost vom 19.10.2004; Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 19.10.2004, S. 11 [Aussicht an der Wenzelwand] [8.1.4.] 
3901. df (2005-01): 44jähriger Kletterer stürzt am Rabenturm ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 29.3.2005 [8.1.3.] 
3902. df (2005-02): Bergwacht rettet Husky-Hündin aus Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 18.5.2005, S. 13; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 19.5.2005, S. 17; 
Dresdner Morgenpost vom 19.5.2005; Leipziger Volkszeitung vom 19.5.2005; 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 18.5.2005, S. 13 [8.1.4.] 
3903. df (2005-03): Polizei greift nach Suchaktion Vermissten auf. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 19.5.2005, S. 13 [im Basteigebiet] [8.1.4.] 
3904. df (2005-04): Fotograf liegt tot in Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 6.6.2005, S. 
7; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 5.6.2005, S. 1 und 6.6.2005, S. 6 [Absturz im 
Bereich Vorderer Gansfels (Vladimir Slouka, TS)] [8.1.3.] 
3905. df (2005-05): 18-Jähriger springt vom Felsen. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
8.6.2005, S. 13 [Lärmchenturm; lt. Bergwacht Mädchen von Aussicht gestürzt, tot, TS] 
[8.1.4.] 
3906. df (2006-01): Zehnjähriger Junge stürzt beim Abseilen ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 14.6.2005 [Unfälle an der Frederike und am Hallenstein] [8.1.3.] 
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3907. df (2006-02): 50jährige Kletterin verunglückt am Frienstein. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 4.10.2006; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 4.10.2006, S. 13 [weiterer Unfall 
am Praxedis] [8.1.3.] 
3908. df (2006-03): Vermisster tot im Wald gefunden. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
19.4.2006, S. 13 [8.1.4.] 
3909. df (2007-01): 64jähriger verunglückt am Honigstein. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
22.1.2007, S. 20; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 22.1.2007, S. 17; Bild. 
Dresden vom 22.1.2007; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 22.1.2007, S. 17 [8.1.3.] 
3910. df (2007-02): Mädchen schickt Hilferuf per SMS vom Pfaffenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten vom 28.2.2007, S. 19; auch: Bild. Dresden vom 28.2.2007; Dresdner 
Morgenpost vom 28.2.2007; Sächsische Zeitung. Dresden vom 28.2.2007, S. 8; Leipziger 
Volkszeitung vom 28.2.2007 [8.1.4.] 
3911. df (2007-03): Kletterer hangen im Dunkeln fest. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
19.2.2007, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 19.2.2007, S. 15 [finden 
Abseilstelle auf dem Falkenstein nicht] [8.1.3.] 
3912. df (2007-04): 21jähriger stürzt in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 2.4.2007, S. 
15; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 2.4.2007, S. 19; Bild. Dresden vom 
2.4.2007; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 2.4.2007, S. 15 [am Honigsteinkopf, weiterer 
Wanderunfall im Polenztal] [8.1.3.] 
3913. df (2007-05): Mehrere Wanderer verunglückt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 29.5.2007 
[8.1.4.] 
3914. df (2007-06): Bergsteiger erleidet beim Klettern Herzinfarkt. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 28.6.2007, S. 15; auch: Bild. Dresden vom 28.6.2007; Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 28.6.2007, S. 15 [am Nashorn (Wolf Kretzschmar, TS)] [8.1.3.] 
3915. df (2007-07): Kletterin stürzt am Laasenturm ab – Uniklinik. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 7.7.2007, S. 16 [8.1.3.] 
3916. df (2007-08): Kletterer rutscht am Viererturm ab. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
9.7.2007, S. 17 [8.1.3.] 
3917. df (2007-09): Kletterer stürzt am Pfaffenstein ab – Uniklinik. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 19.7.2007, S. 14 [am Vierling] [8.1.3.] 
3918. df (2007-10): Bergwacht trägt Hund durchs Nadelöhr. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
12.9.2007; auch: Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.9.2007, S. 22 [8.1.4.] 
3919. df (2007-11): Bergsteiger liegt auf der Intensivstation [zum Unfall am 9.10.2007 in Rathen]. 
In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 12.10.2007, S. 7 [8.1.3.] 
3920. df (2007-12): Klettertour endet für 47jährigen in der Klinik. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 22.10.2007, S. 15 [Abseilunfall am Dachskopf] [8.1.3.] 
3921. df (2007-13): Bergunfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 30.10.2007, S. 15; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten vom 30.10.2007, S. 4 [an der Hebamme] [8.1.3.] 
3922. df (2007-14): Hund stürzt 60 Meter tief und überlebt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
5.2.2007, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 5.2.2007, S. 15 [Basteigebiet] 
[8.1.4.] 
3923. df (2007-15): Kletterer stürzt im Bielatal 12 Meter in die Tiefe. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 15.3.2007, S. 16 [am Sokrates] [8.1.3.] 
3924. df (2007-16): Bergwächter üben Ernstfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 13.4.2007, S. 
16 und 16.4.2007, S. 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 16.4.2007, S. 15 [8.1.5.] 
3925. df (2007-17): Tscheche stirbt beim Wandern. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 9.5.2007, S. 
15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 9.5.2007, S. 16 [im Erlsgrund] [8.1.4.] 
3926. df (2007-18): Frau stirbt beim Wandern im Amselgrund. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
16.5.2007, S. 17 [8.1.4.] 
3927. df (2007-19): Notarzt klettert zu verletztem Bergsteiger. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
21.5.2007, S. 16 [am Großvaterstuhl] [8.1.3.] 
3928. df (2007-20): 14-jähriger stürzt im Felsen-Labyrinth ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
14.8.2007, S. 14 [8.1.4.] 
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3929. df (2007-21): Bergwacht wird sechste in Liberec. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
13.9.2007, S. 17 [8.1.5.] 
3930. df (2007-22): 21-jähriger stürzt am Bussard ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
29.10.2007, S. 16 [8.1.3.] 
3931. df (2008-01): Kletterer stürzt bei Bad Schandau in den Tod. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
von 28.4.2008, S. 8; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 28.4.2008, S. 17; Sächsische 
Zeitung. Dippoldiswalde vom 28.4.2008; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 28.4.2008, S. 
17; Leipziger Volkszeitung vom 28.4.2008 [Großer Lorenzstein (Helfried Mühle, TS), 
weiterer Unfall in Rathen] [8.1.3.] 
3932. df (2008-02): Verletzte Frau nach langer Suche gefunden. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
3.5.2008, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 3.5.2008, S. 16 [8.1.4.] 
3933. df (2008-03): Bergsteiger klemmt in Felsspalte fest – gerettet. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 5.5.2008, S. 17; auch: Leipziger Volkszeitung vom 5.5.2008 [Unfall am 
Muschelkopf, weiterer tödlicher Unfall an den Lorenzsteinen (vermutlich Helfried Mühle, 
TS)] [8.1.3.] 
3934. df (2008-04): Kletterer entdeckt Toten unterhalb der Bastei. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 13.5.2008, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 13.5.2008, S. 15; Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 22.5.2008; Leipziger Volkszeitung vom 13.5.2005; Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 13.6.2008, S. 15; Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 13.5.2008, S. 15 
und 13.6.2008, S. 15 [männliche Person aus Düsseldorf] [am Grenadierturm] [8.1.4.] 
3935. df (2008-05): Junge stürzt am Laasenstein vom Fels. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
12.6.2008, S. 15 [8.1.4.] 
3936. df (2008-06): Kletterer sitzen auf Felsvorsprung fest – gerettet. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 8.8.2008, S. 16; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 8.8.2008, S. 16 
[Steinschleuder] [8.1.3.] 
3937. df (2008-07): Heidenauer stürzt am Grenzturm ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
18.8.2008, S. 16; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 18.8.2008, S. 18; Leipziger 
Volkszeitung vom 18.8.2008 [8.1.3.] 
3938. df (2008-08): Bergretter legen Prüfung ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 26.9.2008, S. 
18; auch: Sächsische Zeitung. Löbau vom 23.9.2008, Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
23.9.2008, S. 18; Sächsische Zeitung. Zittau vom 23.9.2008 [8.1.5.] 
3939. df (2008-09): Bergsteiger fällt am Höllenhund 15 Meter tief – schwer verletzt. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 13.10.2008, S. 17 [8.1.3.] 
3940. df (2008-10): Bergsteiger stürzt am Honigstein ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
27.10.2008, S. 15 [Lammscheibe] [8.1.3.] 
3941. df (2008-11): Kletterer sitzen auf dem Falkenstein fest – Bergwacht rettet sie. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 3.11.2008, S. 8 [8.1.3.] 
3942. df (2008-12): Sandboden rettet Kletterer beim Absturz das Leben. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 17.11.2008, S.16; auch: Leipziger Volkszeitung vom 18.11.2008 [Turm am 
Verborgenen Horn] [8.1.3.] 
3943. df (2008-13): Bergsteiger aus Tschechien stürzt am Bloßstock ab. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 18.11.2008, S. 16; auch: Leipziger Volkszeitung vom 18.11.2008 
[Gipfelstürmerweg] [8.1.3.] 
3944. df (2008-14): Bergwächter eilen 57-mal zu Hilfe. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
7.2.2008, S. 15 [8.1.1.] 
3945. df (2008-15): Wanderer bricht sich das Gelenk. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
11.2.2008, S. 15 [8.1.4.] 
3946. df (2008-16): Bergsteiger stürzt beim Pyramidenbau ab. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
25.2.2008, S. 18; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 25.2.2008, S. 17 [Kleiner 
Amboss (Sven Bombach, TS), weiterer Wanderunfall Starke Stiege] [8.1.3.] 
3947. df (2008-17): Bergwächter waren elfmal im Einsatz. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
20.3.2008, S. 19 [Bereitschaft Pirna] [8.1.1.] 
3948. df (2008-18): Rettungskräfte üben am Prebischtor Notfall. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 22.10.2008, S. 14 [8.2.] 
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3949. df (2008-19): Vize-Bürgermeister stirbt bei Kletterunfall. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 2.8.2008, S. 21 [Jürgen Vogler] [3.3.] 
3950. df (2009-01): Schwerverletzter bricht an der Schweizermühle zusammen. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 15.1.2009, S. 8; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 15.1.2009, 
S. 15 [8.1.4.] 
3951. df (2009-02): Bergwacht rettet 23-Jährigen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 19.1.2009, S. 
15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 15.1.2009, S. 15 [Wanderunfall, 
Muskelfaserriss] [8.1.4.] 
3952. df (2009-03): Bergwächter retten Kinder von Fels im Polenztal. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 11.4.2009, S. 17 und 14.4.2009, S 15; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
11.4.2009, S. 17 und 14.4.2009, S. 15; Sächsische Zeitung. Dresden von 14.4.2009, S. 20; 
Sächsische Zeitung. Dippoldiswalde vom 14.4.2009; Leipziger Volkszeitung vom 
14.4.2009; Dresdner Neueste Nachrichten vom 14.4.2009, S. 4 [weiterer Wanderunfall im 
Polenztal erwähnt] [8.1.4.] 
3953. df (2009-04): Bergwächter üben am Rauenstein. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
25.4.2009, S. 16 [8.1.5.] 
3954. df (2009-05): Kletterer stürzt ab und verletzt sich. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
11.5.2009, S. 10 [Kastenturm-Talweg] [8.1.3.] 
3955. df (2009-06): Berg-Toter ist vermisster Dresdner. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
13.5.2009, S. 6 [8.1.4.] 
3956. df (2009-07): Bergsteigerchor gastiert in der Herder-Halle. In: Sächsische Zeitung. Sebnitz 
vom 25.5.2009 [11.1.] 
3957. df (2009-08): Kletterer verletzt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 11.8.2009, S. 14; auch: 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 11.8.2009 [Unfall Feldwand] [8.1.3.] 
3958. df (2009-09): Bergwacht muss zweimal retten. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
10.10.2009, S. 16 [8.1.4.] 
3959. df (2009-10): Bergsteiger stürzt im Basteigebiet in Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 4.4.2009, S. 16 [Westlicher Feldkopf] [8.1.3.] 
3960. df (2009-11): Pilzsammler stürzt im Lohmgrund und kommt in die Klinik. In: Sächsische 
Zeitung. Pirna vom 26.10.2009, S. 17; auch: Dresdner Neueste Nachrichten vom 
26.10.2009, S. 19 [8.1.4.] 
3961. df (2010-01): Kletterin im Bielatal abgestürzt. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 20.9.2010, 
S. 9; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 20.9.2010; Dresdner Neueste Nachrichten 
vom 20.9.2010, S. 4 [Kleine Herkulessäule] [8.1.3.] 
3962. df (2010-02): Vier Kletterer stecken nachts auf dem Falkenstein fest. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 12.10.2010, S. 6; auch: Sächsische Zeitung. Pirna vom 12.10.2010, S. 13; 
Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 12.10.2010, S. 13; Leipziger Volkszeitung vom 
14.10.2010; Dresdner Neueste Nachrichten vom 14.10.2010, S. 18 [8.1.3.] 
3963. df (2011-01): 28jährige auf Feld von Blitz getroffen. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
6.6.2011 [8.1.4.] 
3964. df (2012-01): Polizei findet Vermissten im Basteigebiet. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
13.4.2012, S. 13 und 14.4.2012; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 14.4.2012, S. 16; 
Dresdner Neueste Nachrichten von 14.4.2012, S. 22 [8.1.4.] 
3965. df (2012-02): Felsen stürzen in die Schwedenlöcher – mehrere Personen verletzt. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 29.5.2012, S. 13; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 
29.5.2012, S. 13 [8.1.4.] 
3966. df (2012-03): Kletternder Bürgermeister und glücklicher Cellist. In: Sächsische Zeitung. 
Pirna vom 14.7.2012, S. 19; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 14.7.2012, S. 19 
[Klaus Tittel] [3.1.] 
3967. df (2013-01): 25-Jähriger rutscht in Felsspalte. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 25.3.2013, 
S. 14 [weiterer Unfall bei Neurathen] [8.1.3.] 
3968. df (2013-02): Mutprobe endet im Krankenhaus. In: Sächsische Zeitung. Pirna vom 
22.7.2013; auch: Sächsische Zeitung. Sebnitz vom 22.7.2013, S. 13 [Absturz eines 13-
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Material des neuen Kletterführers). In: Der Tourist. Dresden, Heft 7, S. 17-18 [7.1.2.] 
5891. HEINICKE, Dietmar (1965-01): Nachruf Helmut Großer. In: WuB, Dresden, Heft 5, S. 3 
[3.3.] 
5892. HEINICKE, Dietmar (1966-01): Berichtigung zum Kletterführer Elbsandsteingebirge. In: 
WuB. Dresden, Heft 6, S. 11-13; auch: Der Tourist. Dresden, Heft 7, S. 17-18 [7.1.1.] 
5893. HEINICKE, Dietmar (1967-01): BFK Felsklettern gibt bekannt (Wolfsgrundwächter als 
Klettergipfel gestrichen). In: WuB. Dresden, Heft 1, S. 3 [7.1.2.] 
5894. HEINICKE, Dietmar (1968-01): Alle Klettergipfel bestiegen. In: WuB. Dresden, Heft 12, S. 
2 [Manfred Kühn] [4.6.] 
5895. HEINICKE, Dietmar (1968-02): Das älteste Gipfelbuch? (Polenztalbarbarine). In: WuB. 
Dresden, Heft 12, S. 8 [15.2.] 
5896. HEINICKE, Dietmar (1968-03): Anonyme Briefschreiber – Bergsteiger? In: WuB. Dresden, 
Heft 2, S. 11 [1.1.] 
5897. HEINICKE, Dietmar (1971-01): Und wieder alle Klettergipfel bestiegen. In: WuB. Dresden, 
Heft 2, S. 10 [Helmut Richter] [4.6.] 
5898. HEINICKE, Dietmar (1971-02): Dieses war der dritte Streich – und der vierte folgt sogleich. 
In: WuB. Dresden, Heft 12, S. 4 [4.6.] 
5899. HEINICKE, Dietmar (1971-03): 6 Ringe. In: WuB. Dresden, Heft 2, S. 10; auch: Der 
Tourist. Dresden, Heft 3, S. 3 [Schwager-Nordwand] [1.1.] 
5900. HEINICKE, Dietmar (1972-01): Alle Gipfel. In: Der Tourist. Dresden, Heft 1, S. 16 
[Gisbert Ludewig, Klaus Helmig] [4.6.] 
5901. HEINICKE, Dietmar (1973-01): Massivkletterei. In: Der Tourist. Dresden, Heft 3, S. 10 
[1.1.] 
5902. HEINICKE, Dietmar (1974-01): Kletterführer Elbsandsteingebirge ČSSR. In: WuB. 
Dresden, Heft 6, S. 5; auch: Der Tourist. Dresden, Heft 7, S. 15 [7.2.] 
5903. HEINICKE, Dietmar (1974-02): Wo steht der Tschirtenwächter? In: WuB. Dresden, Heft 
12, S. 12 [7.2.] 
5904. HEINICKE, Dietmar (1975-01): Vorschlag zur Einstufung der VIIc-Wege des 
Elbsandsteingebirges. In: WuB. Dresden, Heft 3, S. 6 [4.4.] 
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5905. HEINICKE, Dietmar (1975-02): Kletterführer Elbsandsteingebirge ČSSR. In: WuB. 
Dresden, Heft 3, S. 7 [7.2.] 
5906. HEINICKE, Dietmar (1975-03): Kletterführer Böhmische Schweiz. In: WuB. Dresden, Heft 
6, S. 6 [7.2.] 
5907. HEINICKE, Dietmar (1976-01): „Bestenliste Sächsische Schweiz“ um Platz 5-9 erweitert. 
In: WuB. Dresden, Heft 1, S. 7 [Werner Meitzner, Christian Glaser, Günter Schönberger, 
Bernd Zimmermann, Dieter Welich] [4.6.] 
5908. HEINICKE, Dietmar (1976-02): Resümee der Stellungnahmen zum Vorschlag zur 
Neueinstufung der VIIc-Wege des Elbsandsteingebirges. In: WuB. Dresden, Heft 2, S. 2-
4 [4.4.] 
5909. HEINICKE, Dietmar (1976-03): „Bestenliste Sächsische Schweiz“ auch Platz 10 vergeben. 
In: WuB. Dresden, Heft 3, S. 7+10 [Wilfried Zahn] [4.6.] 
5910. HEINICKE, Dietmar (1976-04): Schwierigkeitseinstufungen. In: WuB. Dresden, Heft 4, S. 
7 [4.4.] 
5911. HEINICKE, Dietmar (1976-05): Wand der Abendröte – das Letzte im Fels. In: WuB. 
Dresden, Heft 7+8, S. 2 [Nonnengärtner] [2.1.1.] 
5912. HEINICKE, Dietmar (1976-06): Lok „BC“ Dresden stark im Vormarsch. In: WuB. Dresden, 
Heft 7+8, S. 2 [Frank Flechtner] [4.6.] 
5913. HEINICKE, Dietmar (1976-07): Alte Gipfelbücher noch in Privatbesitz? In: WuB. Dresden, 
Heft 7+8, S. 4 [15.2.] 
5914. HEINICKE, Dietmar (1977-01): Merket auf! Wieder alle Klettergipfel bestiegen! In: WuB. 
Dresden, Heft 3, S. 8-9 [Egon Merke, Karl-Reinhart Löwel] [4.6.] 
5915. HEINICKE, Dietmar (1977-02): An jedem Tag des Jahres einen Klettergipfel bestiegen. In: 
WuB. Dresden, Heft 3, S. 9 [Helmut Marx] [3.1.] 
5916. HEINICKE, Dietmar (1977-03): Alle Gipfel der Sächsischen Schweiz bestiegen. In: WuB. 
Dresden, Heft 12, S. 2 [Heinz Walther] [4.6.] 
5917. HEINICKE, Dietmar (1978-01): Kletterführer Sächsische Schweiz. In: WuB. Dresden, Heft 
8, S. 9 [7.1.2.] 
5918. HEINICKE, Dietmar (1978-02): Alle Klettergipfel der DDR bestiegen. In: WuB. Dresden, 
Heft 9, S. 9 [Werner Meitzner] [4.6.] 
5919. HEINICKE, Dietmar (1978-03): Neue Wege und andere Hinweise. In: Der Tourist. 
Dresden, Heft 3, S. 2 [1.1.] 
5920. HEINICKE, Dietmar (1979-01): Und wieder alle Klettergipfel der DDR bestiegen. In: WuB. 
Dresden, Heft 1, S. 2 [Rolf Sütterlin] [4.6.] 
5921. HEINICKE, Dietmar (1979-02): Vom 18. Bergsteiger alle Klettergipfel bestiegen. In: WuB. 
Dresden, Heft 12, S. 11 [Peter Jacob] [4.6.] 
5922. HEINICKE, Dietmar (1979-03): Alle Klettergipfel der DDR bestiegen. In: Der Tourist. 
Dresden, Heft 1, S. 2 [Werner Meitzner] [4.6.] 
5923. HEINICKE, Dietmar (1980-01): Und wieder alle Klettergipfel bestiegen. In: Der Tourist. 
Dresden, Heft 11+12, S. 12; auch: WuB. Dresden, Heft 10, S. 6 [Heinz Kittner] [4.6.] 
5924. HEINICKE, Dietmar (1980/81-01): Gerda Jacob – erste Frau auf allen Klettergipfeln. In: 
WuB. Dresden, Heft 12, S. 5-6; auch: Der Tourist. Dresden, Heft 2/1981, S. 4 [3.1.] 
5925. HEINICKE, Dietmar (1981-01): Zu zwölft auf dem Zwölfer. In: WuB. Dresden, Heft 2, S. 8 
[Gerd Kaiser, Manfred Großer] [4.6.] 
5926. HEINICKE, Dietmar (1982-01): 913er Ära zu Ende. In: Der Tourist. Dresden, Heft 3, S. 14-
15; auch: WuB. Dresden, Heft 2, S. 8-9 [4.6.] 
5927. HEINICKE, Dietmar (1982-02): Felsstürze im Elbsandsteingebirge. In: Der Tourist. 
Dresden, Heft 7, S. 6 [Einsturz Neuberturm] [1.2.] 
5928. HEINICKE, Dietmar (1985-01): Mitteilung der BFK Felsklettern Dresden 
(Erstbegehungen): In: WuB. Dresden, Heft 1, S. 4-5; auch: Der Tourist. Dresden, Heft 2, 
S. 12 [1.1.] 
5929. HEINICKE, Dietmar (1985-02): Das Sammeln geht fleißig weiter – derzeit schon über 50 
Alle-Gipfel-Bezwinger! In: WuB. Dresden, Heft 11, S. 4-5 [4.6.] 
5930. HEINICKE, Dietmar (1986-01): Die BFK Felsklettern Dresden teilt mit (Klettergipfel „Drei 
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Musketiere“ vom BNO nicht bestätigt). In: WuB. Dresden, Heft 11, S. 8 [1.1.] 
5931. HEINICKE, Dietmar (1987-01): Auch 1986 wurden Gipfel gesammelt. In: WuB. Dresden, 
Heft 5, S. 2 [4.6.] 
5932. HEINICKE, Dietmar (1988-01): All-Gipfel-Bezwinger 1987. In: WuB. Dresden, Heft 5, S. 
9 [4.6.] 
5933. HEINICKE, Dietmar (1989-01): Betr.: nochmals alle Gipfel. In: Der Tourist. Dresden, Heft 
2, S. 16 [4.6.] 
5934. HEINICKE, Dietmar (1989-02): Kletterführer. Informationsquelle und Spiegelbild des 
sächsischen Bergsteigers. In: WuB. Dresden, Sonderheft, S. 13-16 [7.1.2.] 
5935. HEINICKE, Dietmar (1989-03): Der Hundertste durchs Ziel. In: WuB. Dresden, Heft 1, S. 8 
[4.6.] 
5936. HEINICKE, Dietmar (1991-01): Kletterführer Sächsische Schweiz. In: NSB. Heft 3, S. 24-
25 [7.1.2.] 
5937. HEINICKE, Dietmar (1992-01): Hans Arnold 90 Jahre. In: NSB. Heft 3, S. 14 [3.2.] 
5938. HEINICKE, Dietmar (1992-02): Alle Gipfel der Sächsischen Schweiz bestiegen. In: NSB. 
Heft 4, S. 12-13 [4.6.] 
5939. HEINICKE, Dietmar (1993-01): Sächsische Schweiz – Statistik über Erstbegehungen 1992. 
In: NSB. Heft 1, S. 16-17 [4.5.] 
5940. HEINICKE, Dietmar (1993-02): Zum Tod von Rudi Seifert. In: NSB. Heft 1, S. 38 [3.3.] 
5941. HEINICKE, Dietmar (1993-03): Alle Gipfel der Sächsischen Schweiz bestiegen. In: NSB. 
Heft 2, S. 19 [4.6.] 
5942. HEINICKE, Dietmar (1993-04): Kletterführer Sächsische Schweiz. In: Sächsische-Schweiz-
Initiative, Heft 6, S. 38-39 [7.1.2.] 
5943. HEINICKE, Dietmar (1994-01): Statistik über Erstbegehungen 1993. In: NSB. Heft 1, S. 23 
[4.5.] 
5944. HEINICKE, Dietmar (1994-02): Zum Beitrag „Dichtung und Wahrheit“ (Heft 1/94, S. 22). 
In: NSB. Heft 2, S. 44 [7.4.] 
5945. HEINICKE, Dietmar (1994-03): Kletterverbote 1994 in Sachsen. In: NSB. Heft 3, S. 13 
[14.2.] 
5946. HEINICKE, Dietmar (1994-04): Alle Klettergipfel bestiegen. In: WuB in Sachsen. Leipzig, 
Mai, S. 13 [4.6.] 
5947. HEINICKE, Dietmar (1994-05): Statistik über Erstbegehungen 1993. In: WuB in Sachsen. 
Leipzig, Mai, S. 13-15 [4.5.] 
5948. HEINICKE, Dietmar (1994-06): Kletterverbote 1994 in Sachsen. In: WuB in Sachsen. 
Leipzig, August, S. 14-15 [14.2.] 
5949. HEINICKE, Dietmar (1995-01): Gipfelbücher gehören ins Archiv. In: NSB. Heft 1, S. 17 
[15.2.] 
5950. HEINICKE, Dietmar (1995-02): All-Gipfel-Besteiger der Sächsischen Schweiz. In: Aus der 
sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 1, S. 23-28 [4.6.] 
5951. HEINICKE, Dietmar (1995-03): Statistik über Erstbegehungen 1994 in der Sächsischen 
Schweiz. In: NSB. Heft 1, S. 24 [4.5.] 
5952. HEINICKE, Dietmar (1995-04): Einige Gedanken über nR und Ringversetzen. In: NSB. 
Heft 2, S. 23-25 [4.3.] 
5953. HEINICKE, Dietmar (1995-05): Kletterverbote 1995 in Sachsen. In: WuB in Sachsen. 
Leipzig, Juni, S. 12-13 [14.2.] 
5954. HEINICKE, Dietmar (1995-06): Statistik über Erstbegehungen 1994. In: WuB in Sachsen. 
Leipzig, Juni, S. 14-15 [4.5.] 
5955. HEINICKE, Dietmar (1995-07): Neue Wege in der Sächsischen Schweiz. In: Der Bergbote, 
Heft 5, S. 26 [4.5.] 
5956. HEINICKE, Dietmar (1995-08): Gipfelbücher gehören ins Archiv. In: WuB in Sachsen. 
Leipzig, April, S. 15 [15.2.] 
5957. HEINICKE, Dietmar (1996-01): All-Gipfel-Besteiger der Klettergebiete der DDR und der 
Böhmischen Schweiz. In: Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 2, S. 25-27 
[4.6.] 
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5958. HEINICKE, Dietmar (1996-02): Statistik über Erstbegehungen 1995 in der Sächsischen 
Schweiz. In: NSB. Heft 1, S. 22 [4.5.] 
5959. HEINICKE, Dietmar (1996-03): Konzeption Bergsport und Naturschutz. In: NSB. Heft 4, S. 
19 [14.3.] 
5960. HEINICKE, Dietmar (1997-01): Beschlüsse über nR und Ringversetzungen vom 3.2.1997. 
In: NSB. Heft 1, S. 20 [4.3.] 
5961. HEINICKE, Dietmar (1997-02): Statistik über Erstbegehungen 1996 in der Sächsischen 
Schweiz. In: NSB. Heft 1, S. 22-23 [4.5.] 
5962. HEINICKE, Dietmar (1997-03): Aus dem Abschlussprotokoll für die Bergsportkonzeption 
im Klettergebiet Schrammsteine. In: NSB. Heft 4, S. 16-17 [14.3.] 
5963. HEINICKE, Dietmar (1998-01): Ergänzungen zum Kletterführer Sächsische Schweiz mit 
Kletterrouten ab der Schwierigkeit VI, erarbeitet von der AG „Neue Wege”. Pirna. Verlag 
Jäger. 151 S. [7.1.1.] 
5964. HEINICKE, Dietmar (1998-02): Statistik über Erstbegehungen 1997 in der Sächsischen 
Schweiz. In: NSB. Heft 1, S. 22-23 [4.5.] 
5965. HEINICKE, Dietmar (1998-03): Hinweise für Erstbegeher. In: NSB. Heft 1, S. 23-24 [4.5.] 
5966. HEINICKE, Dietmar (1998-04): In memorian Hans Arnold. In: NSB. Heft 2, S. 22 [3.3.] 
5967. HEINICKE, Dietmar (1998-05): Zeitweilige Gipfelsperrungen 1998. In: NSB. Heft 2, S. 28 
[14.2.] 
5968. HEINICKE, Dietmar (1999-01): Statistik über Erstbegehungen 1998 in der Sächsischen 
Schweiz. In: NSB. Heft 1, S. 24-25 [4.5.] 
5969. HEINICKE, Dietmar (1999-02): Die Kante – Das Unwahrscheinliche wurde wahr. In: NSB. 
Heft 1, S. 26-27 [2.1.1.] 
5970. HEINICKE, Dietmar (1999-03): Bergsportkonzeption Sächsische Schweiz: Nachtrag zum 
Abschlussprotokoll Schrammsteine In: NSB. Heft 2, S. 14 [14.3.] 
5971. HEINICKE, Dietmar (1999-04): Aus dem Abschlussprotokoll Klettergebiet Schmilkaer 
Gebiet. In: NSB. Heft 2, S. 14-15 [14.3.] 
5972. HEINICKE, Dietmar (1999-05): Zeitlich befristete Sperrung von Kletterfelsen wegen 
Wanderfalkenbrut. In: NSB. Heft 2, S. 15 [14.2.] 
5973. HEINICKE, Dietmar (2000-01): All-Gipfel-Besteiger der Sächsischen Schweiz. In: Aus der 
sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 6, S. 26 [4.6.] 
5974. HEINICKE, Dietmar (2000-02): All-Gipfel-Besteiger der Böhmischen Schweiz. In: Aus der 
sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 6, S. 30 [4.6.] 
5975. HEINICKE, Dietmar (2000-03): Statistik über Erstbegehungen 1999 – Sächsische Schweiz. 
In: NSB. Heft 1, S. 18-19 [4.5.] 
5976. HEINICKE, Dietmar (2001-01): Aus dem Abschlussprotokoll für die Bergsportkonzeption 
Klettergebiet Kleiner Zschand und Klettergebiet Hinterhermsdorfer Gebiet. In: NSB. Heft 
1, S. 26-27 [14.3.] 
5977. HEINICKE, Dietmar (2001-02): Statistik über Erstbegehungen 2000 – Sächsische Schweiz. 
In: NSB. Heft 1, S. 28-29 [4.5.] 
5978. HEINICKE, Dietmar (2001-03): Zeitweilige Gipfelsperrungen 2001. In: NSB. Heft 2, S. 3 
[14.2.] 
5979. HEINICKE, Dietmar (2001-04): Aus dem Abschlussprotokoll Klettergebiet Großer 
Zschand. In: NSB. Heft 2, S. 28-29 [14.3.] 
5980. HEINICKE, Dietmar (2001-05): Nachträge zu den Abschlussprotokollen für die 
Bergsportkonzeption. Schrammsteine, Schmilkaer Gebiet, Großer Zschand, 
Hinterhermsdorfer Gebiet. In: NSB. Heft 4, S. 22-23 [14.3.] 
5981. HEINICKE, Dietmar (2001-06): Auszüge aus dem Abschlussprotokoll Wildensteiner 
Gebiet. In: NSB. Heft 4, S. 23 [14.3.] 
5982. HEINICKE, Dietmar (2001-07): Bergsportkonzeption Sächsische Schweiz – Aus dem 
Abschlussprotokoll Klettergebiet Großer Zschand. In: WuB in Sachsen. Leipzig, Heft 5, 
S. 11-13 [14.3.] 
5983. HEINICKE, Dietmar (2001-08): Aus dem Abschlussprotokoll für die Bergsportkonzeption 
im Klettergebiet Kleiner Zschand, Hinterhermsdorfer Gebiet und Großer Zschand. In: 
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Sächsische-Schweiz-Initiative, Heft 18, S. 32-34 [14.3.] 
5984. HEINICKE, Dietmar (2002-01): Statistik über Erstbegehungen 2001 in der Sächsischen 
Schweiz. In: NSB. Heft 1, S. 20-21 [4.5.] 
5985. HEINICKE, Dietmar (2002-02): Nachtrag zum Abschlussprotokoll für die 
Bergsportkonzeption Wildensteiner Gebiet. In: NSB. Heft 1, S. 21 [14.3.] 
5986. HEINICKE, Dietmar (2002-03): Zeitweilige Gipfelsperrungen 2002. In: NSB. Heft 2, S. 23 
[14.2.] 
5987. HEINICKE, Dietmar (2002-04): Nachtrag zum Abschlussprotokoll für die 
Bergsportkonzeption Kleiner Zschand. In: NSB. Heft 3, S. 27 [14.3.] 
5988. HEINICKE, Dietmar (2002-05): Nachtrag zum Abschlussprotokoll für die 
Bergsportkonzeption Kleiner Zschand. In: NSB. Heft 4, S. 21 [14.3.] 
5989. HEINICKE, Dietmar (2002-06): Bergsportkonzeption Sächsische Schweiz – Affensteine. 
In: NSB. Heft 4, S. 20-23 [14.3.] 
5990. HEINICKE, Dietmar (2002-07): Bergsportkonzeption – Resümee Hintere Sächsische 
Schweiz. In: NSB. Heft 4, S. 22-23 [14.3.] 
5991. HEINICKE, Dietmar (2003-01): Statistik über Erstbegehungen 2002 – Sächsische Schweiz. 
In: NSB. Heft 1, S. 20-21 [4.5.] 
5992. HEINICKE, Dietmar (2003-02): Zeitweilige Gipfelsperrungen 2003. In: NSB. Heft 2, S. 27 
[14.2.] 
5993. HEINICKE, Dietmar (2003-03): Aus dem Abschlussprotokoll der Bergsportkonzeption für 
die Klettergebiete Wehlener Gebiet, Rathener Gebiet, Brandgebiet. In: NSB. Heft 4, S. 
18-19 [14.3.] 
5994. HEINICKE, Dietmar (2003-04): Bisherige Ergebnisse der AG „Bergsportkonzeption“ 
Hintere Sächsische Schweiz. In: WuB in Sachsen. Leipzig, Heft 2, S. 6-8 [14.3.] 
5995. HEINICKE, Dietmar (2004-01): Die Kletterführer der Sächsischen Schweiz ab 1991. In: 
Aus der sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 10, S. 14-19 [7.1.2.] 
5996. HEINICKE, Dietmar (2004-02): Statistik über Erstbegehungen 2003 – Sächsische Schweiz. 
In: NSB. Heft 1, S. 24-25 [4.5.] 
5997. HEINICKE, Dietmar (2004-03): Nachtrag zur Bergsportkonzeption des Klettergebietes 
Großer Zschand. In: NSB. Heft 1, S. 25 [14.3.] 
5998. HEINICKE, Dietmar (2004-04): Bergsportkonzeption - Resümee Vordere Sächsische 
Schweiz. In: NSB. Heft 1, S. 26-27 [14.3.] 
5999. HEINICKE, Dietmar (2004-05): Zeitweilige Gipfelsperrungen 2004. In: NSB. Heft 2, S. 20 
[14.2.] 
6000. HEINICKE, Dietmar (2004-06): Bergsportkonzeption Sächsische Schweiz: Gesperrte und 
neue Klettergipfel. Gesperrte Bergwege. Erstbegehungsverbote. In: NSB. Heft 2, S. 24-25 
[14.3.] 
6001. HEINICKE, Dietmar (2004-07): Kletterverbote 2005. In: WuB in Sachsen. Leipzig, Heft 3, 
S. 12-14 [14.2.] 
6002. HEINICKE, Dietmar (2005-01): Die Jahre, als der Bergsport fast zum Erliegen kam – 
Klettersportlicher Niedergang von 1939 bis 1945 und Aufschwung von 1946 bis 1950: In: 
SCHINDLER: Zur Arbeit und zum Nachkriegsschicksal der sechs Dresdner sowie 
weiterer sächsischer Alpenvereinssektionen. S. 117-141 [1.1.] 
6003. HEINICKE, Dietmar (2005-02): Statistik über Erstbegehungen 2004 – Sächsische Schweiz. 
In: NSB. Heft 1, S. 18-19 [4.5.] 
6004. HEINICKE, Dietmar (2005-03): Gipfel „Drachenkopf“ und „Riesenechse“ im Brandgebiet. 
In: NSB. Heft 2, S. 24-25 [7.1.1.] 
6005. HEINICKE, Dietmar (2005-04): Zeitweilige Kletterverbote Sächsische Schweiz 2005. In: 
NSB. Heft 2, S. 26 [14.2.] 
6006. HEINICKE, Dietmar (2005-05): Jubiläum – 40 Jahre Kletterführer von 1965. In: NSB. Heft 
3, S. 40-43 [7.1.2.] 
6007. HEINICKE, Dietmar (2005-06): Zum Beitrag „Unser Fehrmann“ (Richtigstellung zum Heft 
29). In: Mitteilungen der Sektion Chemnitz, Heft 30, S. 14 [7.1.2.] 
6008. HEINICKE, Dietmar (2006-01): All-Gipfel-Besteiger der Sächsischen Schweiz. In: Aus der 
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sächsischen Bergsteigergeschichte, Heft 12, S. 18-21 [4.6.] 
6009. HEINICKE, Dietmar (2006-02): Statistik über Erstbegehungen 2005 – Sächsische Schweiz. 
In: NSB. Heft 1, S. 22-23 [4.5.] 
6010. HEINICKE, Dietmar (2006-03): Gipfel „Luginsland“ im Rathener Gebiet. In: NSB. Heft 1, 
S. 24-25 [7.1.1.] 
6011. HEINICKE, Dietmar (2006-04): Zeitweilige Kletterverbote in der Sächsischen Schweiz. In: 
NSB. Heft 2, S. 31 [14.2.] 
6012. HEINICKE, Dietmar (2006-05): Wilhelm Hentzschel – Erstbesteiger des Teufelsturmes? In: 
NSB. Heft 2, S. 40-43 [1.1.] 
6013. HEINICKE, Dietmar (2006-06): Erstbegehungseinschränkungen in der Sächsischen 
Schweiz. In: NSB. Heft 3, S. 18-19 [1.1.] 
6014. HEINICKE, Dietmar (2007-01): Statistik über Erstbegehungen 2006 – Sächsische Schweiz. 
In: NSB. Heft 1, S. 22-23 [4.5.] 
6015. HEINICKE, Dietmar (2007-02): Zeitweilige Kletterverbote Sächsische Schweiz. In: NSB. 
Heft 2, S. 29 [14.2.] 
6016. HEINICKE, Dietmar (2007-03): Die Erstbesteigung des Pilzturmes. In: NSB. Heft 2, S. 42-
43 [2.1.1.] 
6017. HEINICKE, Dietmar (2007-04): Bildung der AG „Freischneiden von Kletterwegen“. In: 
NSB. Heft 4, S. 30-31 [14.1.] 
6018. HEINICKE, Dietmar (2007-05): All-Gipfel-Besteiger im Jahr 2007 erfolgreich. In: NSB. 
Heft 4, S. 45 [4.6.] 
6019. HEINICKE, Dietmar (2008-01): Statistik über Erstbegehungen 2007 – Sächsische Schweiz. 
In: NSB. Heft 1, S. 18-19 [4.5.] 
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vermutlich nachts verlaufen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 302 vom 29.10.1875, S. 1 
[8.1.4.] 
8810. Mitteilung zum Absturz einer Frau von einem Felsen bei der Lochmühle bei Lohmen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 3 vom 8.1.1876, S. 9 [Suizid] [8.1.4.] 
8811. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen am Haag bei Annaberg. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 98 vom 7.4.1876, S. 2 [8.4.] 
8812. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes, der wegen einer Wette die Begerburg im 
Plauenschen Grund bei Dresden außen umrunden wollte. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
110 vom 19.4.1876, S. 1; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 89 vom 19.4.1876, S. 2 [8.4.] 
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8813. Mitteilung zum Absturz des Tagearbeiters Linke aus Ebenheit in eine Felsspalte am 
Struppener Berg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 138 vom 17.5.1876, S. 2 [8.1.4.] 
8814. Mitteilung zum Absturz eines Reiters am Weg vom Lichtenhainer Wasserfall nach 
Lichtenhain, weil die dort untergebrachten Saumtiere ausbrachen, als er vorbei ritt. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 181 vom 29.6.1876, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 147 vom 
28.6.1876, S. 2 [8.1.4.] 
8815. Mitteilung zum Absturz zweier Männer an der Festung Königstein, einer tödlich. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 206 vom 24.7.1876, S. 1 [8.1.4.] 
8816. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mittelndorfers auf dem Weg von Schandau nach 
Hause. In: Dresdner Nachrichten Nr. 11 vom 11.1.1877, S. 2 [8.1.4.] 
8817. Mitteilung zum Ausbruch dreier Gefangener von der Festung Königstein, durch Abklettern 
und Abseilen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 143 vom 23.5.1877, S. 2 und Nr. 144 vom 
24.5.1877, S. 2 [10.1.5.] 
8818. Mitteilung zu einem Berliner, der durch Blitzschlag auf der Bastei getötet wurde. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 184 vom 3.7.1877, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 53 
vom 4.7.1877, S. 226 [8.1.4.] 
8819. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau bei Postelwitz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
27 vom 3.4.1878, S. 114 [8.1.4.] 
8820. Mitteilung zum Auffinden eines seit zwei Jahren vermissten Schmilkaers im Bereich der 
Heiligen Stiege. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 35 vom 1.5.1878, S. 150 [Suizid] [8.1.4.] 
8821. Mitteilung zum Absturz eines Mannes beim Blumenpflücken in einen Steinbruch bei 
Dölzschen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 153 vom 2.6.1878, S. 2 und Nr. 156 vom 
5.6.1878, S. 2 [8.4.] 
8822. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Hohen Stein im Plauenschen Grund 
bei Dresden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 129 vom 5.6.1878, S. 2 [8.4.] 
8823. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen im Basteigebiet. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 165 vom 14.6.1878, S. 2 [8.1.4.] 
8824. Mitteilung über eine Besteigung des Falkensteins durch vier Schandauer. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 176 vom 25.6.1878, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 154 vom 5.7.1878, 
Beilage und Nr. 173 vom 27.7.1878, S. 3 [2.1.2.] 
8825. Mitteilung zum Absturz und zur Bergung eines Mannes von einem Felsen bei 
Herrnskretschen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 242 vom 30.8.1878, S. 2 [8.2.] 
8826. Mitteilung zum nächtlichen Absturz zweier betrunkener Männer in einen Steinbruch 
zwischen Pirna und Struppen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 249 vom 6.9.1878, S. 2 
[8.1.4.] 
8827. Mitteilung zur Gründung des „Bergsteigerklubs Rüstig“ in Schandau. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 155 vom 4.6.1879, S. 2 [12.6.99.] 
8828. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Uttewalder Grund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 
vom 8.6.1879, S. 2 [8.1.4.] 
8829. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Basteigebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 196 
vom 15.7.1879, S. 1, Nr. 197 vom 16.7.1879, S. 1, Nr. 206 vom 25.7.1879, S. 1 und Nr. 
208 vom 27.7.1879, S. 2; Sächsische Elbzeitung Nr. 56 vom 12.7.1879, S. 279 und Nr. 60 
vom 26.7.1879, S. 299 [hier: Lilienstein]; Pirnaer Anzeiger Nr. 161 vom 15.7.1879, S. 2 
[8.1.4.] 
8830. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in die Altenberger Pinge. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 235 vom 23.8.1879, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 69 vom 
27.8.1879, S. 345 [8.4.] 
8831. Mitteilung zur Entdeckung einer Höhle am Oybin. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 243 vom 
18.10.1879, S. 2 [18.] 
8832. Mitteilung zum Stiftungsfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 60 vom 29.2.1880, S. 2 [12.3.3.] 
8833. Mitteilung zu einer Fahrt von Mitgliedern der Sektion Dresden zum Stiftungsfest der 
Sektion Prag des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 103 vom 12.4.1880, S. 1 
[12.3.3.] 
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8834. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen im Plauenschen Grund bei Dresden. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 115 vom 24.4.1880, S. 2 [8.4.] 
8835. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen im Bereich des Kuhstalls. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 141 vom 20.5.1880, S. 2 [8.1.4.] 
8836. Mitteilung zu Abratzky und dem Erscheinen seiner Broschüre. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 117 
vom 23.5.1880, S. 2 [1.1.1.] 
8837. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 159 vom 29.5.1880, S. 2 [12.3.3.] 
8838. Mitteilung zum Absturz zweier Personen in einen Steinbruch bei Seifhennersdorf (einer tot). 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 9 vom 9.1.1881, S. 2 [8.4.] 
8839. Mitteilung zum bevorstehenden Stiftungsfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 33 vom 2.2.1881, S. 2 [12.3.3.] 
8840. Mitteilung zum Absturz zweier Kinder im Gebiet des Hocksteins. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 29 vom 9.4.1881, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 81 vom 8.4.1881, S. 2 [8.1.4.] 
8841. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten. 
Nr. 181 vom 30.6.1881, S. 2 [12.3.3.] 
8842. Mitteilung zum Absturz einer Person, geflüchtet aus der Korrekturanstalt Hohnstein, in den 
Bärengarten. In: Dresdner Nachrichten Nr. 182 vom 1.7.1881, S. 2 [8.1.4.] 
8843. Mitteilung zur bevorstehenden Besteigung des Jungfernfels (Talwächter) durch O. Ufer. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 217 vom 5.8.1881, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 178 vom 
4.8.1881, S. 2 [1.1.] 
8844. Mitteilung zum Absturz eines Mannes vom Hoheneifelfelsen bei Meißen, später verstorben. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 257 vom 14.9.1881, S. 2 und Nr. 259 vom 16.9.1881, S. 2 
[8.4.] 
8845. Mitteilung zum Absturz eines Mannes an der Schlossbastei in Schandau. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 206 vom 6.9.1881, S. 2 [8.1.4.] 
8846. Mitteilung zum Absturz einer Reiterin samt Pferd im Uttewalder Grund. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 74 vom 14.9.1881, o.S. [8.1.4.] 
8847. Mitteilung zum Absturz des Stellmachers Hauptmann am 26.9.1881 an der Königsnase bei 
Vogelgesang. In: Dresdner Nachrichten Nr. 314 vom 10.11.1881, S. 2 [8.1.4.] 
8848. Mitteilung zum Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Mockethal, verstorben. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 262 vom 11.11.1881, S. 1 [8.1.4.] 
8849. Mitteilung zur Untermauerung des „Tiedge-Felsens“. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 266 vom 
16.11.1881, S. 2 [5.2.] 
8850. Mitteilung zum Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Kleincotta, verklemmt in 
einer Felsspalte, verstorben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 124 vom 1.6.1882, S. 1 und Nr. 125 
vom 2.6.1882, S. 1-2 [8.1.4.] 
8851. Mitteilung über eine Besteigung des Vorderen Raubschlosses mit dem Hinweis, dass die 
erste Besteigung bereits vor mehreren Jahren durch den Kaufmann Schönherr, den 
Goldarbeiter Schwenke und den Revierjäger Rentsch durchgeführt wurde. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 169 vom 18.6.1882, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 150 vom 1.7.1882, 
S.1 [1.1.] 
8852. Mitteilung zum Unfall eine Frau im Gebiet der Bärensteine (Fuß gebrochen). In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 228 vom 16.8.1882, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 66 vom 
19.8.1882, o.S. [8.1.4.] 
8853. Mitteilung zur Bergung eines Jungen am Oybin. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 251 vom 
27.10.1882, S. 2 [8.3.] 
8854. Mitteilung zum Vortrag Dr. Stieler „Defregger und seine Bilder“ bei der Sektion Dresden 
des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 33 vom 2.2.1883, S. 2 [12.3.3.] 
8855. Mitteilung, dass Mitglieder der Sektion Dresden des DuÖAV die Sächsische Schweiz als 
Übungsgebiet für ihre Alpenfahrten benutzen und dabei Seil, Eispickel und Steigeisen 
mitführen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 124 vom 4.5.1883, S. 1 [1.1.] 
8856. Mitteilung zum Absturz zweier Jungen von einem Felsen bei Wolkenstein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 146 vom 26.5.1883, S. 2 [8.4.] 
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8857. Mitteilung zum Absturz eines Mannes (Suizidversuch) bei Schandau, hat sich später im 
Krankenhaus erhängt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 259 vom 16.9.1883, S. 2 und Nr. 272 
vom 29.9.1883, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 225 vom 28.9.1883, S. 2 [8.1.4.] 
8858. Mitteilung zum Unfall zweier Realschüler am Hohen Stein bei Dresden-Plauen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 135 vom 14.5.1884, S. 1 [8.4.] 
8859. Mitteilung zum Absturz eines Betrunkenen vom Kuhstall. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 39 
vom 14.5.1884, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 111 vom 13.5.1885, S. 2 [8.1.4.] 
8860. Mitteilung zum Unfall einer Frau am Pfaffenstein, Arm gebrochen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
116 vom 18.5.1884, S. 2 [8.1.4.] 
8861. Mitteilung zum Absturz des Dresdner Kaufmanns August Renner beim Klettern im 
Meisengrund (?) in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 145 vom 
24.5.1884, S. 2 [8.1.3.] 
8862. Mitteilung über die Besteigung dreier Gipfel im vorderen Schrammsteingebiet durch einen 
Dresdner am 2. Pfingstfeiertag 1884. In: Dresdner Nachrichten Nr. 157 vom 5.6.1884, S. 
2 [1.1.] 
8863. Mitteilung zur Weihe der „Herrmannshöhle“ im Basteigebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
61 vom 30.7.1884, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 173 vom 26.7.1884, S. 2 [18.] 
8864. Mitteilung zum Absturz eines Jungen an einem steinbruchähnlichen Abhang bei 
Rathmannsdorf, verstorben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 266 vom 13.11.1884, S. 2 [8.1.4.] 
8865. Mitteilung zum bevorstehenden Stiftungsfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 85 vom 4.2.1885, S. 9 [12.3.3.] 
8866. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Gebiet des Felsenkellers in Dresden-Plauen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 100 vom 19.4.1885, S. 2 und Nr. 112 vom 22.4.1885, S. 9 
[8.4.] 
8867. Mitteilung zum Absturz eines Kindes von der Umfassungsmauer der Albrechtsburg im 
Meißen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 121 vom 1.5.1885, S. 2 [8.4.] 
8868. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 12jährigen Jungen von der Burgruine Wehlen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 146 vom 26.5.1885, S. 2; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 118 vom 
24.5.1885, S. 2 [8.1.4.] 
8869. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 147 vom 27.5.1885, S. 9 [12.3.3.] 
8870. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 11jährigen von einem Felsen bei Leisnig. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 168 vom 17.6.1885, S. 2 [8.4.] 
8871. Mitteilung über die Besteigung der Gans durch Mitglieder der Sektion Dresden des 
Gebirgsvereins für die Sächsisch-Böhmische Schweiz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 188 
vom 7.7.1885, S. 9 [1.1.] 
8872. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von einem Felsen in den Greifensteinen. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 27.7.1885, S. 1 [kein Kletterunfall] [8.4.] 
8873. Mitteilung zum Absturz eines Berliner Turners im Gebiet des Prebischtors. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 60 vom 29.7.1885, o.S. [8.2.] 
8874. Mitteilung zu Besteigungen des Lamms und des Honigsteins während der Zeit des 
Deutschen Turnfestes in Dresden. In: Deutsche Turnzeitung Nr. 41 vom 8.10.1885, S. 
587 [2.1.2.] 
8875. Mitteilung zu einer Versammlung der Sektion Dresden des DuÖAV mit Vortrag Rosegger. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 78 vom 19.3.1886, S. 2 [12.3.3.] 
8876. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von der Festung Königstein im Jahr 1689. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 69 vom 24.3.1886, S. 2 [8.1.4.] 
8877. Mitteilung zum Absturz eines Jungen im Schonergrund in Dresden. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 117 vom 27.4.1886, S. 2 [8.4.] 
8878. Mitteilung zu einer Suchaktion im Königsteiner Gebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 148 vom 
30.6.1886, S. 2 [8.1.4.] 
8879. Mitteilung zum Absturz eines Sebnitzers im Kuhstallgebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
55 vom 10.7.1886, o.S. [8.1.4.] 
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8880. Mitteilung zur ersten Besteigung der Vorderen Gans durch zwei Mitglieder des 
Gebirgsvereins mittels eingehauener Stufen, eingerammter Baumstämme, Seil und 
Steigeisen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 197 vom 16.7.1886, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 57 vom 17.7.1886, o.S. [1.1.] 
8881. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 197 vom 16.7.1886, S. 9 [12.3.3.] 
8882. Mitteilung zu einem Besuch Abratzkys auf der Festung Königstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
170 vom 25.7.1886, S. 2 [1.1.1.] 
8883. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von einem Felsen bei Obergrund. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 179 vom 5.8.1886, S. 2 [8.2.] 
8884. Mitteilung über die Besteigung des Vorderen Torsteins durch Schandauer Bergsteiger und 
das Setzen einer Gipfelfahne. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 217 vom 18.9.1886, S. 2 und Nr. 
234 vom 8.10.1886, S. 2 (Gipfelname: Prinz Friedrich August-Felsen); auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 262 vom 19.9.1886, S. 9 und Nr. 278 vom 5.10.1886, S. 9; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 80 vom 6.10.1886, Beilage [15.4.] 
8885. Mitteilung zum Vortrag F. Hartmann „Lose Blätter aus meinem Wandertagebuche 1886“ 
beim Gebirgsverein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 280 vom 7.10.1886, S. 2 (Teil 1) und 
Nr. 309 vom 5.11.1886, S. 9 (Teil 2) [12.3.9.] 
8886. Mitteilung, dass ein Sturm die auf dem Friedrich-August-Felsen stehende Fahne 
umgeworfen hat. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 25 vom 26.3.1887, o.S. [15.] 
8887. Mitteilung zum Aufstellen des Mönchs auf dem Mönchsstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 122 
vom 29.5.1887, S. 2 [15.4.] 
8888. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Backofenfelsen bei Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 164 vom 19.7.1887, S. 2 [8.1.4.] 
8889. Mitteilung zu einer Besteigung des Rauschensteins durch Schandauer Turner. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 76 vom 21.9.1887, o.S. [1.1.] 
8890. Mitteilung zu einer Besteigung des Rauschensteins durch Königsteiner Turner. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 87 vom 29.10.1887, o.S. und Nr. 88 vom 2.11.1887, o.S.; 
auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 254 vom 2.11.1887, S. 2 [1.1.] 
8891. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes im Gebiet des Felsenkellers in Dresden 
(nachts verlaufen, betrunken). In: Dresdner Nachrichten Nr. 336 vom 2.12.1887, S. 2 
[8.4.] 
8892. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Niedervogelgesang 
(nachts verlaufen). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 296 vom 22.12.1887, S. 1 [8.1.4.] 
8893. Mitteilung zur Erstbesteigung mehrerer Gipfel im Rathener Gebiet durch Mitglieder des 
Gebirgsvereins. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 105 vom 6.5.1888, S. 2 [2.1.1.] 
8894. Mitteilung zum Treffen von Mitgliedern verschiedener Alpenvereinssektionen auf dem 
Rosenberg in Böhmen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 147 vom 26.5.1888, S. 2 [12.3.99.] 
8895. Mitteilung, dass sich Abratzky in Schandau aufhält. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 46 vom 
9.6.1888, o.S. [3.5.] 
8896. Mitteilung zu Besteigungen von Mönch und Steinschleuder. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 141 
vom 20.6.1888, S. 2 [2.1.2.] 
8897. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 196 vom 14.7.1888, S. 2 [12.3.3.] 
8898. Mitteilung, dass der Vaterländische Gebirgsverein „Saxonia“ den Aufstieg zum 
Rauschenstein wieder hergestellt hat. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 57 vom 18.7.1888, 
o.S. [10.1.5.] 
8899. Mitteilung zum Unfall eines Dresdners im Uttewalder Grund. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
206 vom 24.7.1888, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 59 vom 25.7.1888, o.S.; 
Pirnaer Anzeiger Nr. 170 vom 24.7.1888, S. 2 [8.1.4.] 
8900. Mitteilung zum Absturz eines Sträflings von der Burg Hohnstein, verstorben. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 206 vom 24.7.1888, S. 9 [8.1.4.] 
8901. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens in einen Steinbruch bei Tharandt. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 225 vom 12.8.1888, S. 9 [8.4.] 
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8902. Mitteilung zum Absturz eines Mannes in den Rathsbruch bei Cunnersdorf. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 285 vom 7.12.1888, S. 2 [8.1.4.] 
8903. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 356 vom 21.12.1888, S. 9 [12.3.3.] 
8904. Mitteilung zu einer Besteigung des Friedrich-August-Felsens [Vorderer Torstein] durch 
Schandauer Bergsteiger und Demontage der defekten Gipfelfahne. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 359 vom 24.12.1888, S. 1; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 299 vom 
23.12.1888, S. 2 [15.4.] 
8905. Mitteilung zum bevorstehenden Stiftungsfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 52 vom 21.2.1889, S. 2 [12.3.3.] 
8906. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Struppeners Friedrich August Schräger in einen 
Steinbruch bei Niedervogelgesang (nachts verlaufen). In: Dresdner Nachrichten Nr. 91 
vom 1.4.1889, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 28 vom 6.4.1889, o.S. [8.1.4.] 
8907. Mitteilung zu einer Zusammenkunft sächsischer und deutschböhmischer 
Alpenvereinssektionen in Teplitz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 121 vom 1.5.1889, S. 9 
[12.3.99.] 
8908. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 182 vom 1.7.1889, S. 1 [12.3.3.] 
8909. Mitteilung zu mittelalterlichen Funden in der Frinzthalhöhle. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 155 
vom 6.7.1889, S. 2 [18.] 
8910. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Sebnitzer Beerensammlerin im Gebiet der 
Lorenzsteine. In: Dresdner Nachrichten Nr. 219 vom 7.8.1889, S. 2 [8.1.4.] 
8911. Mitteilung zu einer Besteigung des Rauschensteins durch Königsteiner Turner. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 89 vom 6.11.1889, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 256 vom 
2.11.1889, S. 2 [1.1.] 
8912. Mitteilung zum Familienabend der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 312 vom 8.11.1889, S. 9 [12.3.3.] 
8913. Mitteilung zum Vortrag Ludwig Purtschellers „Kilimandscharo“ bei der Sektion Dresden 
des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 96 vom 6.4.1890, S. 2 [12.3.3.] 
8914. Mitteilung zum Absturz eines Jungen in den Tyssaer Wänden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
30 vom 12.4.1890, o.S. [8.2.] 
8915. Mitteilung zur Bergung eines Hundes im Bereich des Gamrigs. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 49 
vom 1.3.1891, S. 2 [8.1.4.] 
8916. Mitteilung zum Absturz eines Pragers in der Nähe des Pavillons am Kleinen Winterberg. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 141 vom 21.5.1891, S. 9, Nr. 144 vom 24.5.1891, S. 2 und Nr. 
146 vom 26.5.1891, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 40 vom 19.5.1891, o.S.; 
Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 20.5.1891, S. 2, Nr. 115 vom 22.5.1891, S. 2 und Nr. 119 
vom 27.5.1891, S. 2 [8.1.4.] 
8917. Mitteilung zum Treffen sächsischer und böhmischer Alpenvereinssektionen und 
Gebirgsvereine auf Einladung der Sektion Warnsdorf in Oybin. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 143 vom 23.5.1891, S. 9 [12.3.99.] 
8918. Mitteilung zum Unfall eines Mannes auf dem Weg zur Bastei, über eine Wurzel gestolpert. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 149 vom 1.7.1891, S. 2 [8.1.4.] 
8919. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mädchens vom Königstein. In: Dresdner 
Nachrichten. Nr. 188 vom 7.7.1891, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 54 vom 
8.7.1891, o.S.; Pirnaer Anzeiger Nr. 154 vom 7.7.1891, S. 2 [8.1.4.] 
8920. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von der Festung Königstein im Jahr 1691 (unverletzt 
überlebt). In: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 19.8.1891, o.S. [8.1.4.] 
8921. Mitteilung zur Besteigung des Blaustocks (?!) und des Vorderen Raubschlosses durch 
Mitglieder des Gebirgsvereins, Sektion Dresden. In: Pirnaer Anzeiger vom 22.9.1891, S. 
6 [1.1.] 
8922. Mitteilung, dass sich der Schweizführer C. A. Russig nachts verlaufen hat und vor 
Erschöpfung gestorben ist. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 279 vom 2.12.1891, S. 2 [8.1.4.] 
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8923. Mitteilung zu einer Suchaktion der Schandauer Feuerwehr im Schramm- und 
Winterberggebiet nach einem Schandauer. In: Dresdner Nachrichten Nr. 82 vom 
22.3.1892, S. 9; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 67 vom 22.3.1892, S. 2 [8.1.4.] 
8924. Mitteilung, dass der Rauschenstein wegen morscher Steiganlage nicht mehr bestiegen 
werden kann. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 102 vom 4.5.1892, S. 2 [10.1.5.] 
8925. Mitteilung zum Absturz eines Mannes am Borsberg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 184 vom 
2.7.1892, S. 9; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 150 vom 1.7.1892, S. 2 [8.4.] 
8926. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens beim Holzsammeln bei Rathewalde, verstorben. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 260 vom 16.9.1892, S. 9; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 215 vom 
15.9.1892, S. 2 [8.1.4.] 
8927. Mitteilung, dass Mitglieder der Sektion Dresden des DuÖAV auf dem höchsten Gipfel des 
Schrammtorbereiches eine Gipfelfahne aufstellen wollen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
84 vom 19.10.1892, o.S. [15.4.] 
8928. Mitteilung, dass die Steiganlage auf den Rauschenstein wieder hergestellt werden soll. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 257 vom 4.11.1892, S. 2 [10.1.5.] 
8929. Mitteilung zu einer Befahrung des Zwergenlochs bei Eiland. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 266 
vom 15.11.1892, S. 5 und Nr. 273 vom 24.11.1892, S. 2 [18.] 
8930. Mitteilung zur Gründung der Sektionen Meißen und Oelsnitz des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 357 vom 22.12.1892, S. 9 [12.3.99.] 
8931. Mitteilung zum bevorstehenden 20. Stiftungsfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 31 vom 31.1.1893, S. 2 [12.3.3.] 
8932. Mitteilung zum Absturz eines Mannes bei Abstieg vom Hohnstein in Dresden-Plauen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 7.4.1893, S. 2 [8.4.] 
8933. Mitteilung zum Absturz eines Mannes bei Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 101 vom 
3.5.1893, S. 2 [8.1.4.] 
8934. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 170 vom 19.6.1893, S. 1 [12.3.3.] 
8935. Mitteilung zu einer Suchaktion im Bereich des Großen Winterberges. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 73 vom 13.9.1893, o.S. [8.1.4.] 
8936. Mitteilung zum Absturz und zur Bergung einer Frau im Uttewalder Grund, die sich 
verlaufen hatte und abgestürzt war (verstorben). In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 42 
vom 21.10.1893, S. 10 und Nr. 44 vom 22.10.1893, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 
295 vom 22.10.1893, S. 9 und Nr. 297 vom 24.10.1893, S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 
85 vom 25.10.1893, o.S. und Nr. 86 vom 28.10.1893, o.S. [8.1.4.] 
8937. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Holzsuchers bei Jahnsdorf. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 46 vom 25.10.1893, S. 10 [8.2.] 
8938. Mitteilung zum Absturz zweier Männer im Dürrkammnitzgrund bei Herrnskretschen. In: 
Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 64 vom 12.11.1893, S. 5; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 
263 vom 11.11.1893, S. 2, Nr. 264 vom 12.11.1893, S. 2 und Nr. 265 vom 14.11.1893, S. 
2 [8.2.] 
8939. Mitteilung zum bevorstehenden Stiftungsfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 13 vom 13.1.1894, S. 2 [12.3.3.] 
8940. Mitteilung zu einer Satzungsänderung bei der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 110 vom 20.4.1894, S. 4 [12.3.3.] 
8941. Mitteilung zum Auffinden des seit einem Jahr vermissten Expedienten Röthig in einer 
Schlucht bei Taubitz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 110 vom 20.4.1894, S. 9 [8.2.] 
8942. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Laubaers in einen Steinbruch zwischen Alt-Lauba 
und Streitfeld (nachts). In: Dresdner Nachrichten Nr. 131 vom 11.5.1894, S. 9 [8.4.] 
8943. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes bei Rathewalde. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 134 vom 16.5.1894, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 40 vom 
19.5.1894, o.S. [8.1.4.] 
8944. Mitteilung über eine Besteigung der Gans durch Mitglieder der Sektion Dresden des 
DuÖAV (mit Wegbeschreibung). In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 140 vom 
22.5.1894, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 42 vom 26.5.1894, o.S. [1.1.] 
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8945. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 10jährigen am Proitzschenberg bei Seidau. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 167 vom 16.6.1894, S. 9; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 137 vom 
16.6.1894, S. 2 [8.4.] 
8946. Mitteilung zum Absturz eines Mannes in der Gegend des Lichtenhainer Wasserfalls 
(betrunken). In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 168 vom 19.6.1894, S. 5; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 170 vom 19.6.1894, S. 2; Sächsische Elbzeitung Nr. 49 vom 
20.6.1894, o.S.; Pirnaer Anzeiger Nr. 138 vom 17.6.1894, S. 2 [8.1.4.] 
8947. Mitteilung zu möglichen Gipfelbesteigungen in der Sächsischen Schweiz und der dazu 
notwendigen Ausrüstung. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 174 vom 24.6.1894, S. 2; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 174 vom 23.6.1894, S. 9 [1.1.] 
8948. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 217 vom 5.8.1894, S. 2 [12.3.3.] 
8949. Mitteilung zum Absturz zweier Männer in der Gegend von Obergraslitz. In: Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 222 vom 12.8.1894, S. 4 [8.4.] 
8950. Mitteilung zu Felsbesteigungen im Rathener Gebiet durch Mitglieder der Sektion Dresden 
des DuÖAV, sowie das Wiederaufstellen des Mönchs auf dem Mönchsstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 187 vom 14.8.1894, S. 2 [15.4.] 
8951. Mitteilung zu Felsbesteigungen im Schrammsteingebiet durch Alpenvereinsmitglieder. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 90 vom 10.11.1894, o.S. [1.1.] 
8952. Mitteilung zum Aufstellen des Falken auf dem Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 281 
vom 4.12.1894, S. 2 [15.4.] 
8953. Mitteilung zum bevorstehenden Trachtenfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 24 vom 24.1.1895, S. 2 [12.3.3.] 
8954. Mitteilung zu Kletterfahrten der Sektion Dresden des DuÖAV ins Schrammsteingebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 89 vom 18.4.1895, S. 5 [12.3.3.] 
8955. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 199 vom 19.7.1895, S. 9 [12.3.3.] 
8956. Mitteilung zur Besteigung des Rauschensteins durch Mitglieder des Gebirgsvereines für die 
Sächsische Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 94 vom 15.8.1895, o.S. [1.1.] 
8957. Mitteilung zum Tod des Schirmfabrikanten Richter aus Pirna bei einer Wanderung zum 
Pfaffenstein (Herzversagen). In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 29 vom 30.1.1896, S. 
4 [8.1.4.] 
8958. Mitteilung zu einer Besteigung des Rauschensteins durch Berliner Turner. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 62 vom 2.6.1896, o.S. [1.1.] 
8959. Mitteilung zum Absturz einer Beerensammlerin im Wehlener Gebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 82 vom 19.7.1896, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 162 vom 15.7.1896, S. 
2 und Nr. 163 vom 16.7.1896, S. 2 [8.1.4.] 
8960. Mitteilung zum Absturz des Zwickauers H. Jakoby im Großen Dom. In: Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 206 vom 26.7.1896, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 205 
vom 26.7.1896, S. 9 und Nr. 206 vom 27.7.1896, S. 1 [schwer verletzt, ein Bein 
amputiert]; Pirnaer Anzeiger Nr. 172 vom 26.7.1896, S. 2 [8.1.4.] 
8961. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 228 vom 18.8.1896, S. 9 [12.3.3.] 
8962. Mitteilung zum Auffinden eines Toten im Gebiet von Postelwitz. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
213 vom 12.9.1896, S. 5 [8.1.4.] 
8963. Mitteilung zu einer Besteigung des Heringsteins durch Dresdner Alpenvereinsmitglieder. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 226 vom 27.9.1896, S. 5 [2.1.2.] 
8964. Mitteilung zum tödlichen Absturz des seit 17. August vermissten Krippeners Eduard Biener 
am Papststein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 318 vom 17.11.1896, S. 9; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 134 vom 17.11.1896, o.S. und Nr. 135 vom 21.11.1896, o.S. [8.1.4.] 
8965. Mitteilung zum Artikel „Auf dem Falkenstein“ in der Zeitschrift „Vom Fels zum Meer“. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 297 vom 22.12.1896, S. 2 [10.1.6.] 
8966. Mitteilung Abratzkys über seine Festungsbesteigung und seine Broschüre darüber. In: 
Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 8 vom 8.1.1897, S. 2 [1.1.1.] 
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8967. Mitteilung zum 1. Gründungstag der „Wanderriege“ des Turnvereins in Schandau. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 16 vom 21.1.1897, S. 5 [12.6.99.] 
8968. Mitteilung zum bevorstehenden Stiftungsfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 32 vom 1.2.1897, S. 1 [12.3.3.] 
8969. Mitteilung zum Ableben Sebastian Abratzkys. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 36 vom 
5.2.1897, S. 3 [3.3.] 
8970. Mitteilung zur Besteigung des Königsteins durch Abratzky. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 33 vom 
10.2.1897, S. 5 [1.1.1.] 
8971. Mitteilung über Besteigungen des Vorderen Torsteins und des Falkensteins. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 37 vom 1.4.1897, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 74 vom 31.3.1897, S. 2 
[1.1.] 
8972. Mitteilung zum Absturz eines Touristen am Hinteren Raubschloss. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 110 vom 21.4.1897, Beilage; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 89 vom 18.4.1897, 
S. 2 [8.1.4.] 
8973. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Reinhold Wila von einem Aussichtspunkt am 
Rosenkamm. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 140 vom 21.5.1897, S. 3; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 140 vom 21.5.1897, S. 9; Pirnaer Anzeiger Nr. 115 vom 
20.5.1897, S. 2 [8.2.] 
8974. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Uttewalder Grund. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 140 vom 21.5.1897, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 140 vom 
21.5.1897, S. 9 [hier ein Pirnaer Apotheker]; Pirnaer Anzeiger Nr. 115 vom 20.5.1897, S. 
2 [8.1.4.] 
8975. Mitteilung zum Absturz einer Dresdnerin beim Abstieg vom Hockstein in das Polenztal. In: 
Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 151 vom 1.6.1897, Beilage [8.1.4.] 
8976. Mitteilung zum Absturz eines Jungen am Amselfall. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 
176 vom 4.7.1897, S. 3; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 145 vom 26.6.1897, S. 2 [8.1.4.] 
8977. Mitteilung zur Erstbesteigung des „Gerbingsteins“ (heute: Neue Wenzelwand M.H.) durch 
Mitglieder der Sektion Prag des DuÖAV und Setzen einer Gipfelfahne. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 146 vom 27.6.1897, S. 2 [2.1.] 
8978. Mitteilung zum Unfall eines Mädchens im Polenztal. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 
184 vom 4.7.1897, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 6.7.1897, o.S.; Pirnaer 
Anzeiger Nr. 151 vom 3.7.1897, S. 2 [8.1.4.] 
8979. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 187 vom 8.7.1897, S. 2 [12.3.3.] 
8980. Mitteilung zum Unfall einer Person in den Schwedenlöchern durch Blitzschlag. In: Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 204 vom 25.7.1897, S. 4 [8.1.4.] 
8981. Mitteilung zum 1. Stiftungsfest des TC Wanderlust. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 
333 vom 1.12.1897, Beilage [12.6.5.] 
8982. Mitteilung zum Vortrag Dr. med. Gelbke „Bergsteigen und der Sport unserer Zeit vom 
medizinischen Standpunkt aus“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 333 vom 1.12.1897, S. 9 
[10.1.5.] 
8983. Mitteilung zur Verurteilung dreier Pirnaer zu je fünf Monaten Gefängnis wegen Zerstörung 
von Geländern und Bänken am Aufstieg zum Lilienstein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 4 
vom 5.1.1898, S. 9 [10.1.3.] 
8984. Mitteilung über eine Besteigung des Rauschensteins durch Mitglieder des ATV im Rahmen 
einer Wanderung. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 14 vom 15.1.1898, Beilage; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 12 vom 13.1.1898, S. 4 [1.1.] 
8985. Mitteilung zum 50. Jubiläum der Ersteigung der Festung Königstein durch Abratzky. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 64 vom 19.3.1898, S. 5 [1.1.1.] 
8986. Mitteilung zu einer Kletterfahrt von Mitgliedern der Sektion Prag des DuÖAV in die 
Schrammsteine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 110 vom 14.5.1898, S. 5 und Nr. 113 vom 
18.5.1898, S. 2 [12.3.8.] 
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8987. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen im Bereich des Schützenhauses in 
Schandau. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 60 vom 24.5.1898, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 118 vom 25.5.1898, S. 6 [8.1.4.] 
8988. Mitteilung über einen Wanderunfall im Gebiet des Hinteren Raubschlosses. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 123 vom 1.6.1898, S. 2 [8.1.4.] 
8989. Mitteilung zum Absturz einer Dresdnerin von einem Aussichtspunkt in den Tyssaer 
Wänden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 124 vom 2.6.1898, S. 2, Nr. 125 vom 3.6.1898, S. 2; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 150 vom 2.6.1898, S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 64 
vom 4.6.1898, o.S. [8.2.] 
8990. Mitteilung zum Ausflug der Sektion Dresden des DuÖAV mit einem Dampfer nach Rathen. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 161 vom 13.6.1898, S. 2 [12.3.3.] 
8991. Mitteilung zu einer Besteigung des Falkensteins durch zwei Personen in 34 Minuten. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 186 vom 13.8.1898, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 223 vom 
14.8.1898, S. 9 [1.1.] 
8992. Mitteilung zu einer Besteigung des Falkensteins durch vier Mitglieder des T.C. Wanderlust. 
In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 247 vom 7.9.1898, 1. Beilage; auch: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 208 vom 8.9.1898, S. 6 [1.1.] 
8993. Mitteilung zum bevorstehenden Trachtenfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 19 vom 19.1.1899, S. 9 [12.3.3.] 
8994. Mitteilung zum Kletterunfall eines Bodenbachers im Prebischtorgebiet. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 26 vom 1.2.1899, S. 6 und Nr. 28 vom 3.2.1899, S. 6; auch: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 34 vom 3.2.1899, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 15 vom 4.2.1898, o.S. 
[8.2.] 
8995. Mitteilung zum Absturz der Dienstmagd Marie Oehme ins Polenztal. In: Dresdner 
Nachrichten N. 39 vom 8.2.1899, S. 9 [8.1.4.] 
8996. Mitteilung zum Tod eines 21jährigen durch Blitzschlag auf dem Zirkelstein. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 104 vom 15.4.1899, S. 9 [8.1.4.] 
8997. Mitteilung zu einer Besteigung des Falkensteins durch Mitglieder des TC Wanderlust. In: 
Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 163 vom 14.6.1899, Beilage [1.1.] 
8998. Mitteilung zu mehreren Höhlen in der Sächsischen Schweiz. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 193 vom 14.7.1899, S. 3 [18.] 
8999. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 200 vom 21.7.1899, S. 2 [12.3.3.] 
9000. Mitteilung zu einem Unfall eines Touristen am Schreckenstein, er wollte über die Felsen 
absteigen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 187 vom 13.8.1899, S. 2; auch: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 224 vom 13.8.1899, S. 3 und Nr. 228 vom 18.8.1899, S. 3; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 94 vom 15.8.1899, o.S. [Berliner Student] [8.2.] 
9001. Mitteilung zur Bergung eines Hundes, der im Gebiet von Oybin in eine Felsspalte gestürzt 
war. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 104 vom 7.9.1899, o.S. [8.3.] 
9002. Mitteilung zum Vortrag Dr. Curt Boeck „Nepal – Himalaya“ bei der Sektion Dresden des 
DuÖAV. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 309 vom 21.10.1899, S. 2; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 305 vom 3.11.1899, S. 9 [12.3.3.] 
9003. Mitteilung zum „Einsturz“ der Sommerwand. In: Dresdner Nachrichten Nr. 45 vom 
16.2.1900, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 19 vom 15.2.1900, o.S. [10.1.5.] 
9004. Mitteilung, dass die Nachricht vom Einsturz der Sommerwand eine Ente war. In: Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 52 vom 24.2.1900, S. 2 [10.1.5.] 
9005. Mitteilung über die Besteigung des Falkensteins durch 3 Dresdner am 16.4.1900. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 87 vom 18.4.1900, S. 2; auch: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 105 vom 
19.4.1900, S. 2 [1.1.] 
9006. Mitteilung über den tödlichen Absturz von Dr. Brosin. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 122 vom 
30.5.1900, S. 2; auch: Dresdner Anzeiger Nr. 147 vom 30.5.1900, S. 31; Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 147 vom 31.5.1900, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 147 vom 
30.5.1900, S. 9 und Nr. 148 vom 31.5.1900, S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 61 vom 
29.5.1900 [8.1.3.] 
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9007. Mitteilung über den Absturz eines Mannes am Kleinen Winterberg. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
138 vom 19.6.1900, S. 6; auch: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 167 vom 21.6.1900, S. 
3 [8.1.4.] 
9008. Mitteilung zum Tod zweier Personen durch Blitzschlag während einer Wanderung auf dem 
Schlossberg bei Böhmisch-Kamnitz. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 183 vom 
7.7.1900; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 183 vom 6.7.1900, S. 2 [8.2.] 
9009. Mitteilung zu Kletterfahrten Schandauer Turner im Schrammsteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 98 vom 25.8.1900, o.S. [außer Vorderem Torstein keine Angaben] [1.1.] 
9010. Mitteilung zur Bergung eines Mannes, der bei Lauenstein in ein Bergloch gesprungen war, 
aus 30 Metern Tiefe. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 127 vom 3.11.1900, o.S. [8.4.] 
9011. Mitteilung zu einer Wanderung von Alpen- und Gebirgsvereinsmitgliedern aus Dresden und 
Tetschen-Bodenbach im Gebiet Herrnskretschen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 349 vom 
19.12.1900, S. 2 [12.3.99.] 
9012. Mitteilung zum Absturz eines Mannes beim abendlichen Abstieg vom Lilienstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 6 vom 12.1.1901, o.S. [8.1.4.] 
9013. Mitteilung zum Kostümfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
22 vom 22.1.1901, S. 9 [12.3.3.] 
9014. Mitteilung zum nächtlichen Absturz des Sebnitzers Carl Conrad Henke in einen Steinbruch 
unterhalb der Grenadierburg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 25 vom 25.1.1901, S. 9 
[8.1.4.] 
9015. Mitteilung zum Absturz eines Mannes bei Vogelgesang. In: Dresdner Nachrichten Nr. 101 
vom 12.4.1901, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 43 vom 13.4.1901, o.S. [8.1.4.] 
9016. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von einem Felsen bei Wehlen. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 60 vom 23.5.1901, o.S. [8.1.4.] 
9017. Mitteilung, dass das alpine Rettungssignal international vereinbart wurde. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 195 vom 16.7.1901, S. 2 [8.1.1.] 
9018. Mitteilung zu Felsbesteigungen durch Alpenvereinsmitglieder aus Dresden und Tetschen-
Bodenbach im Schramm- und Affensteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 126 vom 
29.10.1901, o.S. [1.1.] 
9019. Mitteilung zu einer Besteigung des Falkensteins über den Westkamin durch die 
Mönchsteiner Pirna. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 133 vom 14.11.1901, o.S. [2.1.2.] 
9020. Mitteilung zu Veranstaltungen des TC Wanderlust. In: Dresdner Nachrichten. Dresden Nr. 
84 vom 26.3.1902, 1. Beilage [12.6.5.] 
9021. Mitteilung über die Besteigung der Gans über den Gühnekamin durch 5 Pirnaer Realschüler. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 107 vom 11.5.1902, S. 2 [1.1.] 
9022. Mitteilung über Besteigungen in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 109 vom 
14.5.1902, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 54 vom 13.5.1902, o.S. [1.1.] 
9023. Mitteilung über den Absturz eines Mannes im Uttewalder Grund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
117 vom 24.5.1902, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 142 vom 25.5.1902, S. 2 
[8.1.4.] 
9024. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 145 vom 28.5.1902, S. 10 [12.2.] 
9025. Mitteilung zum Absturz einer Frau in einen Abgrund bei Tiefenthal. In: Neueste 
Nachrichten Nr. 187 vom 9.2.1902, Beilage; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 186 vom 
8.7.1902, S. 9 [8.4.] 
9026. Mitteilung zum Tod des Frankfurters Gustav Herrmann durch Blitzschlag während einer 
Wanderung im Prebischtorgebiet. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 220 vom 
10.8.1902, S. 3 [8.2.] 
9027. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Karl Richard Uhlig bei der Besteigung des Turmes auf 
dem Pfaffenstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 82 vom 19.7.1902; auch: Neueste 
Nachrichten Nr. 195 vom 17.7.1902, S. 3 [Unterschenkelbruch] [8.1.4.] 
9028. Mitteilung zum Stiftungsfest der „Mönchsteiner“ mit Besteigung Mönch und Talwächter. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 197 vom 26.8.1902, S. 2 [1.1.] 
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9029. Mitteilung über den Absturz eines Wanderers bei Niederherrnskretschen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 197 vom 26.8.1902, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 98 vom 
26.8.1902, o.S. [8.2.] 
9030. Mitteilung zum Unfall einer Berlinerin auf dem Lilienstein (Beinbruch). In: Neueste 
Nachrichten Nr. 242 vom 2.9.1902, Beilage [8.1.4.] 
9031. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in den Walthergrund bei Oberlößnitz wegen 
Verirrens im Dunkeln. In: Neueste Nachrichten. Dresden Nr. 245 vom 5.9.1902, Beilage 
[8.4.] 
9032. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK. In: Neueste Nachrichten. 
Dresden Nr. 250 vom 10.9.1902, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 250 vom 
10.9.1902, S. 2 [12.2.] 
9033. Mitteilung zur Gründungsversammlung der Sektion Bautzen des DuÖAV. In: Neueste 
Nachrichten. Dresden Nr. 256 vom 16.9.1902, Beilage [12.3.99.] 
9034. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Weißeritztal. In: Neueste Nachrichten Nr. 6 
vom 6.1.1903, Beilage 6 und Nr. 11 vom 11.1.1903, Beilage 11 [8.4.] 
9035. Mitteilung zum Vortrag von Julius Boimann über Bosnien bei der Sektion Dresden des 
DuÖAV. In: Neueste Nachrichten Nr. 31 vom 31.1.1903, S. 2 [12.3.3.] 
9036. Mitteilung über die Arbeit der Sektion Warnsdorf in den Alpen. In: Neueste Nachrichten 
vom 6.2.1903, 2. Beilage [12.7.] 
9037. Mitteilung über die Fastnachtfeier der „Mönchsteiner“. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 51 vom 
11.3.1903, S. 2 [12.5.] 
9038. Mitteilung über die Bergung des Falken vom Falkenstein durch Schandauer Turner am 
10.3.1903. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 58 vom 11.3.1903, S. 2 [15.4.] 
9039. Mitteilung zur Hauptversammlung des Österreichischen Touristenklubs. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 73 vom 14.3.1903, S. 2 [12.2.] 
9040. Mitteilung über das Zurückbringen des Falken vom Falkenstein durch Schandauer Turner 
am 16.3.1903. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 62 vom 17.3.1903, S. 6 [15.4.] 
9041. Mitteilung zum Absturz eines Mannes nahe dem Felskeller in Dresden-Plauen. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 85 vom 26.3.1903, S. 1 [8.4.] 
9042. Mitteilung über 100 Mark Spende an die Schandauer Turner durch Mitglieder der Sektion 
Dresden des DuÖAV wegen des Falken vom Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 78 
vom 29.3.1903, S. 7 [10.1.5.] 
9043. Mitteilung zu einem Vortragsabend über den Yellostone- Nationalpark bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten vom 1.5.1903, S. 11; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 111 vom 22.4.1903, S. 3, Nr. 112 vom 23.4.1903, S. 2, Nr. 120 
vom 1.5.1903, S. 9 [12.2.] 
9044. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 167 vom 18.6.1903, S. 2 [12.2.] 
9045. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Lilienstein, bei der 
auch andere Bergsteiger aus Dresden und Pirna dabei waren. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 74 vom 27.6.1903, o.S. [12.2.] 
9046. Mitteilung über die Erstbesteigung der „Jubiläumshöhe“ am 29.6.1903 im Gebiet des 
Großen Dom und über Besteigungen der Eisenspitze und des Flaschensteins. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 149 vom 1.7.1903, S. 6 [1.1.] 
9047. Mitteilung zum Selbstmord einer Frau in einem Steinbruch bei Posta. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 78 vom 7.7.1903, o.S. [8.1.4.] 
9048. Mitteilung zum Unfall einer Frau beim Abstieg vom Oybin, verstorben. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 205 vom 26.7.1903, S. 3 [8.3.] 
9049. Mitteilung über das Stiftungsfest der „Mönchsteiner“. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 202 vom 
1.9.1903, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 242 vom 1.9.1903, S. 9 [12.5.] 
9050. Mitteilung zu einer Suchaktion nach einem Dänen im Gebiet von Herrnskretschen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 102 vom 1.9.1903, o.S. [8.2.] 
9051. Mitteilung zur Umbenennung des Tourenklubs „Wanderlust“ in „Dresdner Touristenklub“. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 293 vom 22.10.1903, S. 9 [12.6.4.] 
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9052. Mitteilung zum 6. Kraxlerabendschoppen der „Mönchsteiner“ in Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 265 vom 14.11.1903, S. 6 [12.5.] 
9053. Mitteilung zur Herausgabe des Winterprogramms der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 295 vom 24.11.1903, S. 9 [12.2.] 
9054. Mitteilung zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
330 vom 29.11.1903, S. 2 [12.2.] 
9055. Mitteilung zur Jahreswechselfeier der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Lilienstein. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 10 vom 10.1.1904, S. 3 [12.2.] 
9056. Mitteilung zu Felsbesteigungen im Schrammsteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 33 
vom 22.3.1904, o.S. [1.1.] 
9057. Mitteilung, dass es in Sachsen 18 Sektion des DuÖAV mit 4 513 Mitgliedern gibt. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 117 vom 27.4.1904, S. 9 [12.3.99.] 
9058. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 123 vom 3.5.1904, S. 9 [12.2.] 
9059. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Herumklettern an den Felsen im Plauenschen 
Grund bei Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 159 vom 14.6.1904, S. 4 [8.4.] 
9060. Mitteilung zur Sommersonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK in Ostrau. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 140 vom 19.6.1904, S. 2 und Nr. 141 vom 21.6.1904, S. 2 [12.2.] 
9061. Mitteilung zum tödlichen Absturz zweier Personen vom Götterfelsen bei Meißen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 181 vom 6.7.1904, S. 3 [8.4.] 
9062. Mitteilung zum Aufstellen einer Wetterfahne in Form eines Gamsbocks auf einem Felsen 
der Greifensteine durch Mitglieder des „Gamsklubs“ der Sektion Chemnitz des DuÖAV. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 191 vom 11.7.1904, S. 4 [15.4.] 
9063. Mitteilung zur 1. Besteigung der Kleinen Herkulessäule durch die „Mönchsteiner“. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 4.8.1904, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 215 vom 4.8.1904, S. 9 [unsportlich] [1.1.] 
9064. Mitteilung zu Kletterfahrten der Sektion Dresden des ÖTK im Schrammsteingebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 96 vom 20.8.1904, o.S. [12.2.] 
9065. Mitteilung zu Aktivitäten der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 248 
vom 6.9.1904, S. 3 [12.2.] 
9066. Mitteilung zur Wiederanbringung des Mönchs auf dem Mönchstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 8.9.1904, o.S. [15.4.] 
9067. Mitteilung zum bevorstehenden Stiftungsfest des Dresdner Touristenklubs. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 256 vom 14.9.1904, S. 9 [12.6.4.] 
9068. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Klettern an einem Felsen im Bereich des 
Felsenkellers im Plauenschen Grund in Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 268 vom 
26.9.1904, S. 2 [8.4.] 
9069. Mitteilung zum Stiftungsfest des Dresdner Touristenklubs auf dem Bärenstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 231 vom 4.10.1904, S. 2 [12.6.4.] 
9070. Mitteilung zur geplanten Kletterpartie der Sektion Dresden des ÖTK in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 236 vom 9.10.1904, S. 7 [12.2.] 
9071. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 306 vom 4.11.1904, S. 9 [12.2.] 
9072. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von der Seminarbastei bei Nossen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 278 vom 11.10.1904, S. 3 [8.4.] 
9073. Mitteilung zum Herrenabend des Alpinen Deutschen Touristenvereins. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 325 vom 23.11.1904, S. 2 [12.4.] 
9074. Mitteilung über die Rodel- und Skiabteilung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 328 vom 2.12.1904, S. 3 [12.2.] 
9075. Mitteilung zu einem Kraxlerabend der „Mönchsteiner“ in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
283 vom 6.12.1904, S. 2 [12.5.] 
9076. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
285 vom 8.12.1904, S. 6: auch: Dresdner Nachrichten Nr. 340 vom 8.12.1904, S. 2 [12.2.] 
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9077. Mitteilung zum Weihnachtsausflug der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 357 vom 25.12.1904, S. 2 [12.2.] 
9078. Mitteilung zu Kletterfahrten der „Mönchsteiner“ zum Mönch, Bergfried und Falkenstein. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 2 vom 3.1.1905, S. 2 [1.1.] 
9079. Mitteilung zur Weihnachtsfeier des Dresdner Touristenklubs. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
12 vom 12.1.1905, S. 9 [12.6.4.] 
9080. Mitteilung zum Vortrag Karl Wipplinger „Die Kunst der Hochgebirgsphotographie“ bei der 
Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 20 vom 20.1.1905, S. 3 
[12.3.3.] 
9081. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 38 vom 7.2.1905, S. 9 [12.2.] 
9082. Mitteilung zum Erscheinen des Jahrbuchs der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 2 vom 11.2.1905, S. 3 [10.1.6.] 
9083. Mitteilung zu einem Wanderunfall bei Jahnsdorf. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 57 vom 9.3.1905, 
S. 2 [8.2.] 
9084. Mitteilung zum nächtlichen Absturz eines Mannes bei Herrnskretschen. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 30 vom 11.3.1905, o.S. [8.2.] 
9085. Mitteilung über den nach einem Sturm Ende Dezember vom Falkenstein verschwundenen 
Falken. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 66 vom 11.3.1905, S. 6 [15.4.] 
9086. Mitteilung zum Kraxlerabendschoppen der „Mönchsteiner“ in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 59 vom 11.3.1905, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 69 vom 12.3.1905, 
S. 4 [12.5.] 
9087. Mitteilung zur Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 98 vom 8.4.1905, S. 
3 [12.2.] 
9088. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 106 vom 16.4.1905, S. 3 [12.3.3.] 
9089. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 111 vom 21.4.1905, S. 3 [12.2.] 
9090. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes bei Wehlen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 111 vom 26.4.1905, S. 4 [8.1.4.] 
9091. Mitteilung zum Alpinen Deutschen Touristenverein Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
165 vom 16.6.1905, S. 9 [12.4.] 
9092. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Pfaffenstein. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 171 vom 22.6.1905, S. 2 [12.2.] 
9093. Mitteilung zur 1. Ersteigung des Prebischtors. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 236 
vom 31.8.1905, S. 4 [Angabe falsch, richtig: Kleiner Prebischkegel]; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 240 vom 30.8.1905, S. 2 [1.2.] 
9094. Mitteilung zur Einrichtung eines „Gildezimmers“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 243 vom 2.9.1905, S. 9 [12.2.] 
9095. Mitteilung über das Wideranbringen des Mönches auf dem Mönch, nachdem er für das 
Pirnaer Stadtfest abmontiert wurde. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 206 vom 5.9.1905, S. 1 
[15.4.] 
9096. Mitteilung über den Absturz von Fischer und Schilde am Kreuzturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 213 vom 13.9.1905, S. 2 und Nr. 214 vom 14.9.1905, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 249 vom 13.9.1905, S. 3 und Nr. 251 vom 15.9.1905, S. 4; Dresdner 
Nachrichten Nr. 253 vom 12.9.1905, S. 9, Nr. 254 vom 13.9.1905, S. 2 und Nr. 258 vom 
17.9.1905, S. 2 [8.1.3.] 
9097. Mitteilung über die Erstbesteigung der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 220 vom 
21.9.1905, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 vom 22.9.1905, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 110 vom 23.9.1905, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 263 vom 
22.9.1905, S. 3 [Erwähnung eines gescheiterten Versuchs der Zweitbesteigung] [1.1.] 
9098. Mitteilung zur Beisetzung von Viktor Wetzel. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 109 vom 
21.9.1905, o.S. [3.3.] 
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9099. Mitteilung zur zweiten Besteigung der Barbarine durch zwei Mitglieder der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 267 vom 26.9.1905, S. 2 [Erwähnung: 
Erstbesteigung Schrammtorwächter, Nördliche Herkulessäule, Cerberus-Turm in Rathen] 
[2.1.2.] 
9100. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 277 vom 6.10.1905, S. 9 [12.2.] 
9101. Mitteilung über die Übung der Königsteiner und Struppener Sanitätskolonnen an einem 
Berghang bei Struppen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 241 vom 15.10.1905, S. 2 [8.1.5.] 
9102. Mitteilung über das Auffinden eines Verletzten am Schäferstein (Schäferwände? M.H.). In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 283 vom 17.10.1905, S. 4 [8.2.] 
9103. Mitteilung zu Felsbesteigungen im Schrammsteingebiet durch Mitglieder der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 120 vom 17.10.1905, o.S. [12.2.] 
9104. Mitteilung zum Vortrag O. Beyer „Norwegische Fjorde“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 303 vom 1.11.1905, S. 2 [12.2.] 
9105. Mitteilung zum Herrenabend des Alpinen Deutschen Touristenvereins Dresden. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 307 vom 5.11.1905, S. 9 [12.4.] 
9106. Mitteilung das Fischer (Kreuzturmunfall) das Krankenhaus in Schandau verlassen hat. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 267 vom 16.11.1905, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 134 
vom 18.11.1905, o.S. [8.1.3.] 
9107. Mitteilung zu einem Lichtbildervortrag bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 335 vom 3.12.1905, S. 3 und Nr. 338 vom 9.12.1905, S. 6 [12.2.] 
9108. Mitteilung zur außerordentlichen Generalversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 349 vom 17.12.1905, S. 9 [12.2.] 
9109. Mitteilung zum Absturz eines Wanderers in einem Steinbruch bei Ostrau. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 355 vom 31.12.1905, S. 4 [8.4.] 
9110. Mitteilung zum bevorstehenden Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 12 vom 14.1.1906, S. 9 [12.2.] 
9111. Mitteilung zum ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 33 vom 4.2.1906, S. 3 [12.4.] 
9112. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 35 vom 7.2.1906, S. 4 [12.2.] 
9113. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 38 vom 9.2.1906, S. 3 [12.2.] 
9114. Mitteilung zum 3. Kraxlerabend des Dresdner Touristenklubs. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 44 vom 16.2.1906, S. 6 [12.6.4.] 
9115. Mitteilung über den Absturz von Gutsbesitzer Wehner im Gebiet Wehlen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 43 vom 22.2.1906, S. 1-2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 51 vom 
23.2.1906, S. 4 [8.1.4.] 
9116. Mitteilung über den Vortrag „Aus Sachsens Dolomiten“ (Walter Thiel, Hugo Kurze), 
gehalten in Pirna. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 56 vom 9.3.1906, S. 1-2 [10.1.5.] 
9117. Mitteilung über die Arbeit der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 95 vom 8.4.1906, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 96 vom 8.4.1906, 
S. 2 [12.3.3.] 
9118. Mitteilung über die zweite Besteigung der Barbarine und das Legen des Gipfelbuches. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 84 vom 12.4.1906, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 44 vom 
19.4.1906, o.S. [1.1.] 
9119. Mitteilung über einen Versuch den Basteifelsen von unten aus zu erklimmen und Seilhilfe 
von oben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 84 vom 12.4.1906, S. 6 [8.1.3.] 
9120. Mitteilung über die Erstbesteigung des „Backzahn“ im Bereich der Hölle. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 86 vom 15.4.1906, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 102 vom 
18.4.1906, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 45 vom 21.4.1906, o.S. [gemeint ist der 
„Wilde Kopf“] [1.1.] 
9121. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers im Bereich des Prebischtors. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 86 vom 15.4.1906, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 102 vom 
18.4.1906, S. 4 [8.2.] 
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9122. Mitteilung zum Diebstahl eines Fotoapparates aus dem Rucksack eines Kletterers, der den 
Mönch bestiegen hatte. In: Dresdner Nachrichten Nr. 105 vom 18.4.1906, S. 9 [10.1.3.] 
9123. Mitteilung zum Tod eines Mannes durch Herzversagen bei einer Wanderung. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 60 vom 26.5.1906, o.S. [8.1.4.] 
9124. Mitteilung zu Felsklettereien der Sektion Dresden des ÖTK im Heringsgrund. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 61 vom 29.5.1906, o.S. [12.2.] 
9125. Mitteilung zum Absturz eines Jungen in einem Steinbruch bei Potschappel. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 152 vom 5.6.1906, S. 1 [8.4.] 
9126. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Mannes vom Kanapee bei Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 150 vom 3.7.1906, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 177 vom 
4.7.1906, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 5.7.1906, o.S. und Nr. 77 vom 
7.7.1906, o.S. [der Kamenzer Richard Krause]; Dresdner Nachrichten Nr. 180 vom 
3.7.1906, S. 9 und Nr. 182 vom 5.7.1906, S. 2 [hier: Bastei] [8.1.4.] 
9127. Mitteilung über die erste Besteigung der Nonne am 23.7.1906 durch zwei Dresdner 
Bergsteiger. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 175 vom 1.8.1906, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 207 vom 3.8.1906, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 88 vom 2.8.1906, 
o.S. [2.2.] 
9128. Mitteilung zur Abgeordneten-Versammlung des ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 210 
vom 2.8.1906, S. 9 [12.4.] 
9129. Mitteilung über den Absturz des Sebnitzers Hermann Hanke am Kleinstein. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 247 vom 12.9.1906, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 251 
vom 12.9.1906, S. 9 [Wanderunfall] [8.1.4.] 
9130. Mitteilung, dass vor 20 Jahren der Vordere Torstein durch die Herren Schönherr, Hering, 
Richter, Pügner, Kinzel, Beyer, Model, Hummel und Kern erstbegangen wurde (?) und er 
seit dem 29.9.1886 den Namen Friedrich-August-Felsen trägt. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 106 vom 15.9.1906, o.S. [2.1.1.] 
9131. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 265 vom 26.9.1906, S. 3 [12.2.] 
9132. Mitteilung zum Vortrag Richard Kunze „Die sächsischen Dolomiten“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 275 vom 6.10.1906, S. 9 [12.2.] 
9133. Mitteilung zur Gründung der Sektion „Meißner Hochland“ des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 293 vom 24.10.1906, S. 3 [12.3.6.] 
9134. Mitteilung zum bevorstehenden Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 294 vom 25.10.1906, S. 3 [12.2.] 
9135. Mitteilung über das Anbringen der Plakette am Tiedgestein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 252 
vom 30.10.1906, S. 6 [15.4.] 
9136. Mitteilung zur erfolgten Untermauerung des Tiedgestein. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 300 vom 4.11.1906, S. 4 [5.2.] 
9137. Mitteilung über das 10jährige Bestehen des TC Wanderlust Dresden. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 302 vom 7.11.1906, S. 6 [12.6.4.] 
9138. Mitteilung über die Klubtour der „Mönchsteiner“ ins Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 273 vom 25.11.1906, S. 1-2 [1.1.] 
9139. Mitteilung zum Auffinden eines Skeletts zwischen Wehlen und Rathen. In: Sachsenpost. 
Dresden vom 28.11.1906, S. 6 [Arno Drescher, † 1903, Suizid] [8.1.4.] 
9140. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
356 vom 27.12.1906, S. 2 und Nr. 26 vom 26.1.1907, S. 2 [12.2.] 
9141. Mitteilung zum Jahresprogramm 1907 der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 359 vom 30.12.1906, S. 9 [12.3.4.] 
9142. Mitteilung zum Wintersportfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 38 vom 8.2.1907, S. 3 [12.2.] 
9143. Mitteilung zum Absturz eines 17-Jährigen am Stechgrundsteinbruch am Weißen Hirsch in 
Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 60 vom 1.3.1907, S. 9 [8.4.] 
9144. Mitteilung über die Sanierung der Stützmauer am Tiedgestein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 58 
vom 10.3.1907, S. 2 [5.2.] 
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9145. Mitteilung zum Vortrag Bothe „Um und auf den Monte Rosa“ beim ADTV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 73 vom 14.3.1907, S. 9 [12.4.] 
9146. Mitteilung über den Absturz eines Dresdner Kletterers am Jungfraufelsen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 65 vom 19.3.1907, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 77 vom 
20.3.1907, S. 4 [8.1.3.] 
9147. Mitteilung über Massivkletterei durch Dresdner Bergsteiger im Gebiet des Belvedere / 
Niedergrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 79 vom 6.4.1907, S. 2 [2.2.] 
9148. Mitteilung, dass die Barbarine vor einem Jahr erstbestiegen wurde und seitdem mehrere 
Besteigungen stattfanden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 81 vom 9.4.1907, S. 6 [1.1.] 
9149. Mitteilung zum Vortrag Weck „Großglockner, Wiesbachhorn, Hohe Tauern“ beim ADTV. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 107 vom 18.4.1907, S. 9 [12.4.] 
9150. Mitteilung zum Ableben Hugo Kurzes (ÖTK). In: Dresdner Nachrichten Nr. 112 vom 
23.4.1907, S. 2 [3.3.] 
9151. Mitteilung über einen Zwischenfall durch Oliver Perry-Smith in Schandau, der zu dessen 
Inhaftierung und nach einem Fluchtversuch zur Einweisung in die Landesheilanstalt 
Sonnenstein führte. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 110 vom 20.5.1907, S. 4; auch: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 118 vom 24.5.1907, S. 2; Sächsische Elbzeitung Nr. 60 vom 
23.5.1907, o.S. [3.1.] 
9152. Mitteilung über einen von der Sektion Dresden des ÖTK organisierten Sonderzug nach Linz. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 141 vom 26.5.1907, S. 3 [12.2.] 
9153. Mitteilung zum bevorstehenden Bergfest der Sektion Wettin des DuÖAV auf dem 
Lilienstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 62 vom 28.5.1907, o.S. und Nr. 64 vom 
1.6.1907, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 150 vom 1.6.1907, S. 3 [2.3.4.] 
9154. Mitteilung zum Stiftungsfest des ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 158 vom 9.6.1907, S. 
9 [12.4.] 
9155. Mitteilung zur Besteigung des Mönchs durch Mitglieder der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 170 vom 21.6.1907, S. 2 [2.1.2.] 
9156. Mitteilung zum Absturz zweier Dresdner an der Barbarine. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 177 vom 2.7.1907, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 77 vom 
2.7.1907, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 181 vom 2.7.1907, S. 9 und Nr. 183 vom 
4.7.1907, o.S. [8.1.3.] 
9157. Mitteilung über den Absturz der Maler Böhme und Götze an der Gans. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 160 vom 12.7.1907, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 187 vom 
12.7.1907, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 191 vom 12.7.1907, o.S. [8.1.3.] 
9158. Mitteilung über eine weitere Besteigung der Nonne bei Niedergrund. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 166 vom 19.7.1907, S. 2 [2.2.] 
9159. Mitteilung zu zwei Besteigungen der Barbarine. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 221 
vom 15.8.1907, S. 4 [1.1.] 
9160. Mitteilung zum Absturz eines Voigtländer am Mönch. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
228 vom 22.8.1907, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 101 vom 27.8.1907, o.S. 
[8.1.3.] 
9161. Mitteilung zu einer Besteigung der Barbarine. In: Dresdner Nachrichten Nr. 247 vom 
6.9.1907, S. 9 [2.1.2.] 
9162. Mitteilung über den Absturz des Uhrmachers Schenk von der Barbarine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 211 vom 10.9.1907, Nr. 212 vom 11.9.1907, Nr. 214 vom 13.9.1907, Nr. 
217 vom 17.9.1907; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 247 vom 10.9.1907, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 107 vom 11.9.1907, o.S. und Nr. 109 vom 17.9.1907, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 251 von 10.9.1907, S. 9 [8.1.3.] 
9163. Mitteilung zum geplanten Kletterverbot in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 107 vom 11.9.1907, o.S. und Nr. 109 vom 17.9.1907, o.S. [Dementi]; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 248 vom 7.9.1907, S. 9 [14.2.] 
9164. Mitteilung über eine weitere Besteigung der Barbarine. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 256 vom 19.9.1907, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 110 vom 19.9.1907, o.S. 
[1.1.] 
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9165. Mitteilung zu einer Besteigung der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 112 vom 
24.9.1907, o.S. [1.1.] 
9166. Mitteilung über die angedachte Einschränkung des Kletterns in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 2.10.1907, S. 4 [14.2.] 
9167. Mitteilung zu ersten Protesten gegen das geplante Kletterverbot. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 281 vom 13.10.1907, S. 4 [14.2.] 
9168. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Jungen vom Quaderberg bei Tetschen. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 242 vom 16.10.1907, S. 2 [8.2.] 
9169. Mitteilung, dass 28 Kletterer die Barbarine bestiegen haben. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
128 vom 31.10.1907, o.S. [1.1.] 
9170. Mitteilung zu einer Versammlung des Deutschen Touristenbundes. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 319 vom 17.11.1905, S. 3 [12.18.] 
9171. Mitteilung über den Fund und die Bergung eines Selbstmörders im Bereich der Ostertürme. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 272 vom 22.11.1907, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 321 vom 24.11.1907, S. 3/4; Sächsische Elbzeitung Nr. 138 vom 23.11.1907, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 325 vom 23.11.1907, S. 9 [8.1.4.] 
9172. Mitteilung zum Ausflug der Sektion Dresden des DuÖAV in die Sächsische Schweiz. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 143 vom 5.12.1907, o.S. [12.3.3.] 
9173. Mitteilung zum Kletterverbot in Teilen der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 340 vom 14.12.1907, S. 3 [14.2.] 
9174. Mitteilung über die freiwillige Sanitätskolonne Königstein, darin Mitteilung über Hilfe bei 4 
Unfällen an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 11 vom 15.1.1908 [8.1.1.] 
9175. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 32 vom 2.2.1908, S. 3 [12.2.] 
9176. Mitteilung zum 60. Jubiläum der Ersteigung des Königsteins durch Abratzky. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 92 vom 2.4.1908, S. 9 [1.1.1.] 
9177. Mitteilung zur Osterwanderung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 113 vom 26.4.1908, S. 3 [12.2.] 
9178. Mitteilung über die Besteigung eines Felskegels oberhalb der Postelwitzer Steinbrüche und 
den beim Abstieg erfolgten Absturz zweier Kletterer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 103 vom 
5.5.1908, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 125 vom 7.5.1908, S. 3 [8.1.3.] 
9179. Mitteilung über das Erscheinen des Buches „150 Ausflüge in die Umgebung Dresdens“ des 
TC „Wanderlust“. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 132 vom 16.5.1908, S. 4 
[12.6.4.] 
9180. Mitteilung zum Tod eines Schandauer Blumenfabrikanten durch Absturz in der Nähe von 
Dittersbach (zuerst angenommen, durch Erschießen). In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 148 vom 2.6.1908, S. 3 und Nr. 149 vom 3.6.1908, S. 3 [8.2.] 
9181. Mitteilung zu einer Besteigung des Heringsteins. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 67 vom 
6.6.1908, o.S. [2.1.2.] 
9182. Mitteilung über den Absturz eines Berliners am Kuhstall. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 156 vom 11.6.1908, S. 4; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 137 vom 16.6.1908, S. 2; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 68 vom 11.6.1908, o.S. [8.1.4.] 
9183. Mitteilung über die Besteigung der Barbarine durch taubstumme Bergsteiger, darunter Max 
Dolze. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 161 vom 16.6.1908, S. 3 [darin Bemerkung: 
14 Besteigungen der Jungfer, 31 Besteigungen der Barbarine]; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 
138 vom 17.6.1908, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 71 vom 18.6.1908, o.S. [1.1.] 
9184. Mitteilung zum Absturz eines Mannes beim Klettern im Kuhstallgebiet. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 162 vom 17.6.1908, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 166 
vom 17.6.1908, S. 9 [Felsen am Habichtgraben]; Dresdner Volkszeitung Nr. 137 vom 
17.6.1908, 1. Beilage. o.S. [8.1.3.] 
9185. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mädchens beim Heidelbeerpflücken bei 
Schwarzenberg. In: Dresdner Volkszeitung Nr. 151 vom 3.7.1908, 1. Beilage, o.S. [8.4.] 
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9186. Mitteilung zum 4. Stiftungsfest der Sektion Dresden des Alpinen Deutschen 
Touristenvereins. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 81 vom 11.7.1908, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 188 vom 9.7.1908, S. 10 [12.4.] 
9187. Mitteilung zum Absturz eines 15-Jährigen Gymnasiasten von einem der Rosensteine bei 
Oybin. In: Dresdner Nachrichten Nr. 203 vom 24.7.1908, S. 9; auch: Dresdner 
Volkszeitung Nr. 170 vom 25.7.1908, 1. Beilage, S. 254 [8.3.] 
9188. Mitteilung zu Felsbesteigungen im Schrammsteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 89 
vom 30.7.1908, o.S. [1.1.] 
9189. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Schuhmachers Mussel aus Böhmen vom Hohen Stein 
in Dresden-Plauen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 209 vom 30.7.1908, S. 3 und Nr. 212 
vom 2.8.1908, S. 3 [8.4.] 
9190. Mitteilung, dass Kletterern eine Uhr und eine Geldbörse in den vorderen Schrammsteinen 
gestohlen wurde. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 94 vom 11.8.1908, o.S. [10.1.3.] 
9191. Mitteilung zur Ergreifen des Diebes. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 96 vom 15.8.1908, o.S. 
[siehe Elbzeitung vom 11.8.1908] [10.1.3.] 
9192. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen im Spechtritzer Grund oberhalb des 
Bahnhofs Rabenau. In: Sachsenpost. Dresden vom 19.8.1908, S. 11 [8.4.] 
9193. Mitteilung über eine Ersteigung der Barbarine und das vor einigen Tagen die erste Frau den 
Gipfel erreichte. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 244 vom 6.9.1908, S. 3 [1.1.] 
9194. Mitteilung über Mönchsteiner als Samariter. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 209 vom 8.9.1908, S. 
2 [8.1.1.] 
9195. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
107 vom 10.9.1908, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 210 vom 10.9.1908, 1. 
Beilage, S. 739 [Oskar Schenk, TS] [8.1.3.] 
9196. Mitteilung über den Absturz eines Bergsteigers am Gansfelsen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 215 
vom 15.9.1908, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 109 vom 16.9.1908, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 256 vom 15.9.1908, S. 3 [8.1.3.] 
9197. Mitteilung über weitere Bergunfälle in der Sächsischen Schweiz (Gans, Barbarine). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 227 vom 29.9.1908, S. 2; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 227 vom 
30.9.1908, 1. Beilage S. 987 und S. 988 [8.1.3.] 
9198. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 19jährigen Dresdners Bach am Mönch. In: 
Sachsenpost. Dresden vom 1.10.1908, S. 11; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 226 vom 
29.9.1908, 1. Beilage, S. 979 [8.1.3.] 
9199. Mitteilung über die Bergung einer Frau am Bloßstock, sie kam in einem Kamin nicht weiter. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 271 vom 4.10.1908, S. 3 [8.1.3.] 
9200. Mitteilung über die Erstbesteigung der Wolfsspitze. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 235 vom 
8.10.1908, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 8.10.1908, o.S. [1.1.] 
9201. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
vom 8.10.1908, S. 13 [12.2.] 
9202. Mitteilung zur 1. Besteigung des Jonsdorfer Mönchs. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
277 vom 10.10.1908, S. 4 [lt. Kletterführer eher] [1.3] 
9203. Mitteilung zur 50. Besteigung der Barbarine durch die „Torsteiner“. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 300 vom 3.11.1908, S. 3 [1.1.] 
9204. Mitteilung zu einem Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK in Dresden. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 301 vom 4.11.1908, S. 4 [12.2.] 
9205. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Großen Zschirnstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 314 vom 16.11.1908, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 135 vom 
17.11.1908, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 321 vom 20.11.1908, S. 10 [8.1.4.] 
9206. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 323 vom 22.11.1908, S. 12-13 [12.2.] 
9207. Mitteilung zum Auffinden einer Toten am „Brünnelfelsen“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
342 vom 11.12.1908, S. 9 [verirrt und abgestürzt] [8.4.] 
9208. Mitteilung zum Auffinden einer Toten in den Dachslöchern bei Hain. In: Sachsenpost. 
Dresden vom 16.12.1908, S. 11 [8.3.] 
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9209. Mitteilung zum Alpenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 1 
vom 1.1.1909, S. 9, Nr. 11 vom 11.1.1909, S. 5 und Nr. 23 vom 23.1.1909, S. 11 [12.3.4.] 
9210. Mitteilung zum 4. Wintersportfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 22 vom 24.1.1909, S. 4 [12.2.] 
9211. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
32 vom 1.2.1909, S. 1 und Nr. 38 vom 7.2.1909, S. 9 (Bericht) [12.2.] 
9212. Mitteilung zum Vortragsabend „Bosnien und Herzegowina“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 47 vom 16.2.1909, S. 12 [12.2.] 
9213. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Friedrich-August-Felsen in Plauen (im 
Nebel verlaufen). In: Dresdner Volkszeitung Nr. 25 vom 1.4.1909, 1. Beilage, o.S. [8.4.] 
9214. Mitteilung über die Bergung eines Kletterers im Steinbruch nahe der Mordgrundbrücke in 
Dresden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 34 vom 14.4.1909, S. 6 [8.4.] 
9215. Mitteilung zum Absturz eines 13jährigen Jungen von einem Felsen im Plauenschen Grund 
in Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 110 vom 21.4.1909, S. 3 [8.4.] 
9216. Mitteilung zu Wanderungen des TC „Wanderlust“ Dresden. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 111 vom 25.4.1909, S. 27 [12.6.4.] 
9217. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
121 vom 2.5.1909, S. 13 [12.2.] 
9218. Mitteilung zu einem Absturz beim Versuch den unbestiegenen Gamsturm in den 
Greifensteinen zu besteigen. In: Annaberger Amtsblatt vom 5.5.1909; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 151 vom 2.6.1909, S. 10 [8.4.] 
9219. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers an der Tante. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 108 vom 
12.5.1909, S. 1; auch Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 127 vom 12.5.1909, S. 3; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 55 vom 11.5.1909, o.S.; Dresdner Volkszeitung Nr. 107 vom 
12.5.1909, 1. Beilage, o.S. [Friedrich Seltmann, Dresden] [8.1.3.] 
9220. Mitteilung über die Besteigung des Prebischkegels durch zwei Dresdner über einen Weg in 
der Südwand. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 127 vom 12.5.1909, S. 3 [1.2.] 
9221. Mitteilung über die 200. Besteigung des Bloßstocks. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 108 vom 
12.5.1909, S. 1; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 128 vom 13.5.1909, S. 4 [1.1.] 
9222. Mitteilung über den Absturz einer Frau von einem Felsen bei Plauen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 137 vom 23.5.1909, S. 4 [8.4.] 
9223. Mitteilung zu einer Besteigung der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 61 vom 
25.5.1909, o.S. [2.1.2.] 
9224. Mitteilung zur Besteigung der Fellerwand auf vier Wegen durch zwei Zittauer. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 154 vom 5.6.1909, S. 9 [1.2.] 
9225. Mitteilung zum Selbstmord eines Grimmaers am Tiedgestein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 156 vom 12.6.1909, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 68 vom 
12.6.1909, o.S. [8.1.4.] 
9226. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 173 vom 24.6.1909, S. 9 und Nr. 179 vom 30.6.1909, S. 12 [12.2.] 
9227. Mitteilung zur 54. und 55. Besteigung der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 74 vom 
26.6.1909, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 173 vom 24.6.1909, S. 13 [2.1.2.] 
9228. Mitteilung zur ersten Besteigung des Tiedgesteins durch Mitglieder des Dresdner 
Kletterklubs „Wettersteiner“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 29.6.1909, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 175 vom 26.6.1909, S. 12 [2.1.1.] 
9229. Mitteilung zur ersten Besteigung des Teichsteinwächters durch Mitglieder der 
„Dachsensteiner“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 1.7.1909, o.S. [lt. Kletterführer 
eher] [1.1.] 
9230. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 76 vom 1.7.1909, o.S. [12.2.] 
9231. Mitteilung, dass der Landesverband der Samaritervereine in Rathen, am Wasserfall und in 
der Schrammsteinbaude Tragen zum Abtransport Verunglückter niedergelegt hat. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 80 vom 10.7.1909, o.S. [8.1.1.] 
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9232. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Sektion Dresden des DuÖAV zu den Lehnsteigtürmen. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 81 vom 13.7.1909, o.S. [12.3.1.] 
9233. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners beim Klettern an den Felsen im Plauenschen 
Grund. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 14.7.1909, S. 3 [8.4.] 
9234. Mitteilung zur 1. Besteigung der Wildschützennadel durch fünf Dresdner am 18.7. . In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 196 vom 22.7.1909, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 85 vom 22.7.1909, o.S. [1.1.] 
9235. Mitteilung über den Absturz eines Jungen im Uttewalder Grund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
172 vom 28.7.1909, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 203 vom 29.7.1909, S. 
4; Sächsische Elbzeitung Nr. 88 vom 29.7.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 208 vom 
29.7.1909, S. 2; Dresdner Volkszeitung Nr. 172 vom 29.7.1909, 1. Beilage, o.S. [8.1.4.] 
9236. Mitteilung zum Absturz der Dresdner Stolze und Hallmer am Türkenkopf. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 208 vom 3.8.1909, S. 4 und Nr. 209 vom 4.8.1909, S. 4; auch: 
Sachsenpost. Dresden vom 4.8.1909, S. 11 [hier: Stölzner]; Dresdner Volkszeitung Nr. 
176 vom 3.8.1909, 1. Beilage, o.S. [richtig: Max Doltze, Eugen Fritzsche / Wolf 08, TS] 
[8.1.3.] 
9237. Mitteilung zum Absturz eines Kletterers am Schrammtorwächter („Klettern bei Regenwetter 
ist großer Leichtsinn“). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 209 vom 4.8.1909, S. 4; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 91 vom 5.8.1909, o.S. [8.1.3.] 
9238. Mitteilung zur 1. Besteigung der Jungfrau im Paulinengrund bei Dittersbach durch 
Mitglieder des Kletterklubs „De Stoanwandler“ (Berthold, Braune, Leidert und Schiffner) 
am 2.8. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 5.8.1909, S. 3 [heute: 
Herkulessäulchen]; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 91 vom 5.8.1909, o.S.; Dresdner 
Nachrichten vom 4.8.1909, S. 10[1.2.] 
9239. Mitteilung über den Fund des Bautechnikers Krinitz in den Richterschlüchten. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 187 vom 14.8.1909, S. 2; Nr. 188 vom 15.8.1909, S. 2; Nr. 189 vom 
18.8.1909, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 219 vom 14.8.1909, S. 3, Nr. 
220 vom 15.8.1909, S. 4, Nr. 223 vom 18.8.1909, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 97 vom 
19.8.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 229 vom 19.8.1909, S. 3 [8.1.4.] 
9240. Mitteilung zum Absturz eines Herrn Petzenhofer am Fehrmannweg am Mönch, erste 
Nutzung der Hilfsstation im „Amselschlösschen“. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
230 vom 25.8.1909, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 99 vom 24.8.1909, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 234 vom 24.8.1909, S. 3; Sachsenpost. Dresden vom 
25.8.1909, S. 11; Dresdner Volkszeitung Nr. 194 vom 24.8.1909, 2. Beilage, o.S. und Nr. 
195 vom 25.8.1909, 2. Beilage, o.S. [8.1.3.] 
9241. Mitteilung zu den Unfallhilfsstationen in Rathen und der Schrammsteinbaude und der 
geplanten in der Ottomühle des Landessamariterverbandes. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
101 vom 28.8.1909, o.S. [8.1.1.] 
9242. Mitteilung zu einem missglückten Versuch der Besteigung des „Teufelsfelsen“ 
(Teufelsturm) durch Mitglieder der „Bergbrüder“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 102 vom 
31.8.1909, o.S. [1.1.] 
9243. Mitteilung zur 50. Besteigung der Jungfer durch Mitglieder des Pirnaer Kletterklubs 
„Empor“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 252 vom 11.9.1909, S. 11 [2.1.4.] 
9244. Mitteilung zum Selbstmord eines Leipzigers im Basteigebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 255 vom 19.9.1909, S. 4 und Nr. 257 vom 21.9.1909, S. 4 [8.1.4.] 
9245. Mitteilung zum Absturz zweier Kinder vom Schulfelsen in Falkenstein. In: Dresdner 
Volkszeitung Nr. 223 vom 27.9.1909, 1. Beilage, o.S. [8.4.] 
9246. Mitteilung über das 11. Stiftungsfest der Mönchsteiner. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 225 vom 
28.9.1909, S. 2 [12.5.] 
9247. Mitteilung über die Ersteigung der Katzenkirche bei Dittersbach durch H. Richter, A. 
Schiertz und W. Klengel (Taubstummenklub „Wolf“). In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 270 vom 3.10.1909, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 119 vom 9.10.1909, o.S. 
[1.2.] 
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9248. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners (KK „Turmfalke“) am Bloßstock. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 243 vom 19.10.1909, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 286 
vom 20.10.1909, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 123 vom 19.10.1909, o.S. [Witte] 
[8.1.3.] 
9249. Mitteilung zum Absturz einer Berlinerin vom Basteifelsen (Suizid). In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 287 vom 21.10.1909, S. 11; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 124 vom 
21.10.1909, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 291 vom 20.10.1909, S. 9 und Nr. 292 vom 
21.10.1909, S. 2 [Martha Gärtner] [8.1.4.] 
9250. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 300 vom 29.10.1909, S. 9 [12.2.] 
9251. Mitteilung über einen Unfall am Wehlturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 255 vom 2.11.1909, S. 
1-2 [8.1.3.] 
9252. Mitteilung zum Absturz eines Touristen im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 309 vom 12.11.1909, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 264 vom 
13.11.1909, 1. Beilage, o.S. [8.1.4.] 
9253. Mitteilung zum Auffinden des Toten J. Sykora am Fuße der großen Gans. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 340 vom 8.12.1909, S. 2 [Miliceres, *10.5.1858]; auch: Pirnaer Anzeiger 
[8.1.4.] 
9254. Mitteilung zu einer nächtlichen Suchaktion bei Herrnskretschen. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 6 vom 13.1.1910, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 9 vom 13.1.1910, 1. Beilage, 
o.S. [8.2.] 
9255. Mitteilung zum Absturz einer Frau in einen Steinbruch zwischen Schöna und 
Gelobtbachmühle. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 38 vom 31.3.1910, o.S. [8.1.4.] 
9256. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners in den Thorwalder Wänden. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 38 vom 31.3.1910, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 87 vom 
30.3.1910, S. 3 und Nr. 88 vom 31.3.1910, S. 9; Dresdner Volkszeitung Nr. 71 vom 
30.3.1910, 1. Beilage, o.S. [Fleißner] [8.1.4.] 
9257. Mitteilung über einen Unfall an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 90 vom 21.4.1910, 
S. 1; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 107 vom 22.4.1910, S. 4; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 48 vom 23.4.1910, o.S. [8.1.3.] 
9258. Mitteilung, dass der Zustieg zum Talwächter durch die Behörden freigegeben wurde. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 48 vom 23.4.1910, o.S. [14.1.] 
9259. Mitteilung, dass ein Neuling bei Versuch der Besteigung der Gans Angst bekam und wieder 
nach unten gebracht werden musste. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 49 vom 26.4.1910, 
o.S. [8.1.3.] 
9260. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
114 vom 26.4.1910, S. 12 [12.2.] 
9261. Mitteilung über die 101. Besteigung der Barbarine durch Mitglieder des TK „Wanderfalke“. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 134 vom 2.5.1910, S. 3 [1.1.] 
9262. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Kurt Stelzner beim Klettern im Rabenauer Grund. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 118 vom 3.5.1910, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 121 vom 3.5.1910, S. 9; Sachsenpost. Dresden vom 4.5.1910, S. 11 [8.4.] 
9263. Mitteilung über die erste Mitgliederversammlung des ADTV mit einem Vortrag des 
Vorsitzenden März über eine wissenschaftliche Vesuvbesteigung. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 123 vom 8.5.1910, S. 25 [12.4.] 
9264. Mitteilung zu einer Besteigung der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 58 vom 
19.5.1910, o.S. [2.1.2.] 
9265. Mitteilung über einen Kletterunfall in den Tyssaer Wänden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 113 
vom 20.5.1910, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 138 vom 21.5.1910, S. 9 [ein 
Dresdner am Januskopf] [8.2.] 
9266. Mitteilung über den Absturz eines „Nonnenspitzlers“ am Mönch beim Abstieg durch den 
Rohnspitzlerkamin. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 116 vom 24.5.1910, S. 2; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 142 vom 25.5.1910, S. 10; Dresdner Volkszeitung Nr. 117 vom 
25.5.1910, 1. Beilage, o.S. [Meißner, A. oder E., TS] [8.1.3.] 
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9267. Mitteilung über den tödlichen Absturz von Hermann Siekmann im Bereich des Vorderen 
Torsteins. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 122 vom 31.5.1910, S. 2; Nr. 123 vom 1.6.1910, S. 2; 
Nr. 131 vom 10.6.1910, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 145 vom 1.6.1910, 
S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 63 vom 31.5.1910, o.S., Nr. 64 vom 2.6.1910, o.S. und 
Nr. 69 vom 14.6.1910, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 8.6.1910, S. 13; Dresdner 
Volkszeitung Nr. 123 vom 1.6.1910, 1. Beilage, o.S. [hier: Heinrich Siegmann (richtig: 
Heinrich Siekmann, TS)] [8.1.3.] 
9268. Mitteilung über den Absturz eines Jungen beim Abstieg von einem Kletterfelsen bei Tyssa. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 132 vom 11.6.1910, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 160 
vom 12.6.1910, S. 2 [der 12jährige Schüler Fritzschel] [8.2.] 
9269. Mitteilung zum Tod des Karlsruhers Dr. Martick bei einer Wanderung im Gebiet 
Herrnskretschen durch Herzversagen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 160 vom 12.6.1910, 
S. 2 [8.2.] 
9270. Mitteilung zum Absturz eines Mannes am Oybin. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 176 
vom 2.7.1910, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 77 vom 2.7.1910, o.S. [8.3.] 
9271. Mitteilung zur 100. Besteigung der Jungfer durch den Kletterklub „Empor“ und die 101. 
Besteigung durch Kunze und Schiffner. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 194 vom 
20.7.1910, S. 3 [1.1.] 
9272. Mitteilung über die 100. Besteigung des Schiefen Turmes und die 146. Besteigung der 
Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 170 vom 26.7.1910, S. 2 [1.1.] 
9273. Mitteilung über die dritte Besteigung der Barbarine durch eine Frau. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 200 vom 26.7.1910, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 88 vom 
28.7.1910, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 204 vom 26.7.1910, S. 9 [1.1.] 
9274. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers im Prebischtorgebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
170 vom 26.7.1910, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 201 vom 27.7.1910, S. 
4; Sächsische Elbzeitung Nr. 88 vom 28.7.1910, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 205 vom 
27.7.1910, S. 9 [8.2.] 
9275. Mitteilung zur 53. Besteigung des Zahnsgrundwächters. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 87 
vom 26.7.1910, o.S. [2.1.2.] 
9276. Mitteilung zur Sektion Allgemeiner Turnverein des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
214 vom 5.8.1910, S. 10 [12.3.1.] 
9277. Mitteilung über einen Besteigungsversuch des Langen Israel, jedoch mit Seilsicherung von 
der Basteibrücke. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 182 vom 9.8.1910, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 94 vom 11.8.1910, o.S. [1.1.] 
9278. Mitteilung zum Besteigungsversuch des Langen Israel (Wegen der Art der Sicherung). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 187 vom 14.8.1910, S. 2 [1.1.] 
9279. Mitteilung zur ersten Besteigung der Teufelsspitze durch Mitglieder der Allgemeinen 
Klettervereinigung Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 224 vom 19.8.1910, 
S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 104 vom 3.9.1910, o.S. [1.1.] 
9280. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Klettern in einem Steinbruch bei Oberplanitz. In: 
Sachsenpost. Dresden vom 7.9.1910, S. 10 [8.4.] 
9281. Mitteilung über die Rettung eines Kletterers am Mönch, kam nicht vor und zurück, durch 
Arymund Fehrmann. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 202 vom 1.9.1910, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 109 vom 15.9.1910, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 254 vom 14.9.1910, 
S. 9 [8.1.3.] 
9282. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Holzsuchers in den „Heiligen Hallen“ bei Tharandt. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 244 vom 8.9.1910, S. 4; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 248 vom 8.9.1910, S. 9 [8.4.] 
9283. Mitteilung über die Bergung einer Frau am Hohen Stein im Plauenschen Grund 
(Suizidversuch). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 250 vom 14.9.1910, S. 3; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 253 vom 13.9.1910, S. 9 [Emma Hermann] [8.4.] 
9284. Mitteilung zur ersten Begehung der Westkante des Prebischkegels durch Mitglieder des 
Kletterklubs „Wettersteiner“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 111 vom 20.9.1910, o.S. 
[2.2.] 
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9285. Mitteilung über einen Absturz an der Nonne. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 218 vom 20.9.1910, 
S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 257 vom 21.9.1910, S. 3 [8.1.3.] 
9286. Mitteilung zu möglichen Sperrungen im Schrammsteingebiet wegen der Jagd des Königs. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 262 vom 22.9.1910, S. 9 [14.2.] 
9287. Mitteilung zur 138. Besteigung der Barbarine durch vier Mitglieder der Sebnitzer 
„Friensteiner“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 113 vom 24.9.1910, Beilage [2.1.2.] 
9288. Mitteilung über das Stiftungsfest der Mönchsteiner. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 224 vom 
27.9.1910, S. 2 [12.5.] 
9289. Mitteilung zu einer Besteigung des Raubschlosswächters mit Setzen einer Gipfelstange. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 264 vom 28.9.1910, S. 4 [1.1.] 
9290. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Wanderers (Johannes Baum) am Lilienstein 
(nachts verlaufen). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 234 vom 8.10.1910, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 275 vom 9.10.1910, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 119 vom 
8.10.1910, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 279 vom 9.10.1910, S. 10 [8.1.4.] 
9291. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Tiedgestein. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 278 vom 12.10.1910, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 121 vom 13.10.1910, o.S. 
[hier: weitere Unfälle an der Barbarine und der Lokomotive]; Dresdner Nachrichten Nr. 
282 vom 12.10.1910, S. 9 [8.1.3.] 
9292. Mitteilung zu einem Unfall in der Wilden Klamm bei Herrnskretschen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 292 vom 26.10.1910, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 126 vom 
25.10.1910, o.S. und Nr. 127 (Bericht) vom 27.10.1910, o.S. [Walter Seidel, nachts 
verlaufen]; Sachsenpost. Dresden vom 2.11.1910, S. 11; Dresdner Volkszeitung Nr. 249 
vom 26.10.1910, 1. Beilage, o.S. [26.10.1910 Falschmeldung] [8.2.] 
9293. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 300 vom 30.10.1910, S. 9 [12.2.] 
9294. Mitteilung zu den Unfallmeldestellen der Samariterkolonne Schandau. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 132 vom 8.11.1910, o.S. [8.1.1.] 
9295. Mitteilung über den Gesundheitszustand des beim Klettern im Sorrgrund bei Dittersbach 
verunglückten Seidel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 261 vom 10.11.1910, S. 2; Nr. 269 vom 
20.11.1910, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 315 vom 20.11.1910, S. 3 [8.2] 
9296. Mitteilung über die Bergung einer Frau, die sich im Dunkeln am Elisabethfelsen bei 
Herrnskretschen verlaufen hatte. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 11 vom 
13.11.1910, S. 4 [8.2.] 
9297. Mitteilung zum Absturz von Albert Illing an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 267 vom 
18.11.1910, S. 2; Nr. 272 vom 24.11.1910, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
314 vom 19.11.1910, S. 4, Nr. 315 vom 20.11.1910, S. 3, Nr. 320 vom 25.11.1910, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 137 vom 19.11.1910, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 
19.11.1910, S. 2; Sachsenpost. Dresden vom 23.11.1910, S. 11; Dresdner Volkszeitung 
Nr. 267 vom 18.11.1910, 1. Beilage, o.S. und Nr. 268 vom 19.11.1910, 1. Beilage, o.S. 
[8.1.3.] 
9298. Mitteilung zu einer Sitzung des Bundes touristischer Vereine zur Bekämpfung der 
Auswüchse des Klettersports. In: Dresdner Nachrichten Nr. 337 vom 7.12.1910, S. 9 
[14.1.] 
9299. Mitteilung zu einem geplanten Skilaufkurs der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 337 vom 11.12.1910, S. 5 [12.2.] 
9300. Mitteilung über eine Beratung Dresdner touristischer Vereine zum Kletterverbot von 1907. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 26 vom 1.2.1911, S. 2 [14.2.] 
9301. Mitteilung zum Auffinden des toten Robert Anton Lößner in einem Steinbruch bei 
Großhartmannsdorf. In: Dresdner Nachrichten Nr. 32 vom 1.2.1911, S. 10 [nachts 
verlaufen] [8.4.] 
9302. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 33 vom 3.2.1911, S. 4 [12.2.] 
9303. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Wanderers beim Belvedere/Elbleiten. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 55 vom 7.3.1911, S. 2 und Nr. 56 vom 8.3.1911, S. 2; auch: 
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Dresdner Volkszeitung Nr. 56 vom 8.3.1911, Beilage, o.S.; Sächsische Elbzeitung Nr. 30 
vom 11.3.1911, Beilage [8.2.] 
9304. Mitteilung über die Teilnehmer der Zusammenkunft des Bundes der touristischen Vereine 
im Januar. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 30 vom 11.3.1911, o.S. [14.2.] 
9305. Mitteilung über den Absturz von Oberleutnant Erler aus Berlin am Schiefen Turm (Turm 
von Pisa). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 89 vom 19.4.1911, S. 2 und Nr. 99 vom 30.4.1911, S. 
1-2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 106 vom 20.4.1911, S. 4; Sachsenpost. 
Dresden vom 26.4.1911, S. 10; Dresdner Volkszeitung Nr. 88 vom 18.4.1911, Beilage, 
o.S. und Nr. 90 vom 20.4.1911, Beilage, o.S. [hier: Stumpfer Kegel] [8.1.3.] 
9306. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers bei Eiland. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 90 vom 
20.4.1911, S. 2 [8.2.] 
9307. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Herumklettern in einem Steinbruch bei 
Kötzschenbroda. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 114 vom 28.4.1911, S. 4; auch: 
Sachsenpost. Dresden vom 3.5.1911, S. 11 [8.4.] 
9308. Mitteilung zum Vortragsabend „Bergfahrten in der Sächsischen Schweiz“ beim SBB. In: 
Dresdner Volkszeitung Nr. 104 vom 8.5.1911, Beilage, o.S. [12.1.1.] 
9309. Mitteilung über Absturz eines Kletterers aus Stimmersdorf im Prebischtorgebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 112 vom 16.5.1911, S. 2 und Nr. 122 vom 28.5.1911, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 58 vom 16.5.1911, o.S.; Dresdner Volkszeitung Nr. 110 vom 15.5.1911, 
Beilage, o.S. [8.2.] 
9310. Mitteilung über den Unfall eines Wanderers bei Schmilka. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 
17.5.1911, S. 2 und Nr. 114 vom 18.5.1911, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 134 vom 18.5.1911, S. 4; Dresdner Nachrichten Nr. 138 vom 19.5.1911, S. 9 [Adolf 
Schmidt, Berlin]; Sachsenpost. Dresden vom 24.5.1911, S. 11 [8.1.4.] 
9311. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 140 vom 21.5.1911, S. 9 [12.2.] 
9312. Mitteilung über angeblich auf der Höllenhundspitze festsitzende Bergsteiger (Ente!). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 119 vom 24.5.1911, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 143 vom 
24.5.1911, S. 2-3 [8.1.3.] 
9313. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Jungfer. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 143 vom 28.5.1911, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 63 vom 27.5.1911, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 146 vom 27.5.1911, S. 10; Dresdner Volkszeitung Nr. 120 vom 
27.5.1911, Beilage, o.S. [8.1.3.] 
9314. Mitteilung zu einem Absturz in der Nähe des Prebischtors. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 64 
vom 30.5.1911, o.S. [8.2.] 
9315. Mitteilung zum Absturz zweier Dresdner am Heringstein. In: Sachsenpost. Dresden vom 
7.6.1911, S. 11 [einer: Krispar, Dresden] [8.1.3.] 
9316. Mitteilung, dass es Pfingsten 5 Kletterunfälle gab (zwei Dresdner am Heringstein; der 
taubstumme Dresdner Richter im Gebiet von Eiland, später verstorben; einer am 
Herkulesfelsen; einer ohne Ortsangabe). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 129 vom 7.6.1911, S. 2; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 153 vom 8.6.1911, S. 4; Sächsische Elbzeitung 
Nr. 67 vom 7.6.1911, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 157 vom 8.6.1911, S. 2; 
Sachsenpost. Dresden vom 7.6.1911, S. 11 [8.1.3.] 
9317. Mitteilung zum Absturz von Hermann Rumpelt vom Großen Wehlturm. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 140 vom 20.6.1911, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 73 vom 
20.6.1911, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 170 vom 21.6.1911, S. 2 und Nr. 175 vom 
26.6.1911, S. 2; Sachsenpost. Dresden vom 21.6.1911, S. 11 [8.1.3.] 
9318. Mitteilung über einen Kletterunfall in den Bärfangwänden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 141 
vom 21.6.1911, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 171 vom 22.6.1911, S. 9 [8.1.3.] 
9319. Mitteilung zur Sommersonnenwendfeier des SBB. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 142 vom 
22.6.1911, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 74 vom 22.6.1911, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 170 vom 21.6.1911, S. 9 und Nr. 177 vom 28.6.1911, S. 12 [12.1.1.] 
9320. Mitteilung über einen Kletterunfall im Gebiet der Flügelwände. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 142 
vom 22.6.1911, S. 2 [8.2.] 
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9321. Mitteilung zum Absturz des Chemnitzers Arnold beim Versuch die Gamsfels-Südwand in 
den Greifensteinen zu besteigen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 171 vom 22.6.1911, S. 10 
[8.4.] 
9322. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK auf dem Finkenfang bei 
Maxen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 173 vom 24.6.1911, S. 9 [12.2.] 
9323. Mitteilung zum Auffinden eines Toten auf einem Felsen im Rathener Gebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 76 vom 27.6.1911, o.S. [Suizid] [8.1.4.] 
9324. Mitteilung zum Absturz des Berginvaliden Behnert aus Vielau in einen Steinbruch bei 
Reinsdorf, ertrunken. In: Sachsenpost. Dresden vom 28.6.1911, S. 10 [8.4.] 
9325. Mitteilung zum Absturz einer Frau an den Rabenwänden in Kirnitzschtal. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 174 vom 29.6.1911, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 147 
vom 29.6.1911, Beilage, o.S. [8.1.4.] 
9326. Mitteilung, dass der Falke vom Falkenstein nach gründlicher Instandsetzung wieder auf den 
Falkenstein gebracht wurde. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 153 vom 5.7.1911, S. 6 [15.4.] 
9327. Mitteilung zu einem Erste-Hilfe-Lehrgang, bei dem es besonders um Unfallhilfe bei 
Wanderunfällen ging. In: Dresdner Nachrichten Nr. 185 vom 6.7.1911, S. 9 [8.1.1.] 
9328. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 158 
vom 11.7.1911, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 187 vom 12.7.1911, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 82 vom 11.7.1911, o.S. [Dresdner Gustav Elsner an der 
Jungfer]; Dresdner Nachrichten Nr. 191 vom 12.7.1911, S. 2 und Nr. 192 vom 13.7.1911, 
S. 3; Sachsenpost. Dresden vom 19.7.1911, S. 10 [8.1.3.] 
9329. Mitteilung zum Tod des Greifenberges Prof. Fischer durch Hitzschlag bei einer Wanderung 
im Rathener Gebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 209 vom 30.7.1911, S. 2; auch: 
Dresdner Volkszeitung Nr. 174 vom 31.7.1911, Beilage, o.S. [8.1.4.] 
9330. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 9jährigen vom Herrenhausfelsen in der Böhmischen 
Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 95 vom 10.8.1911, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 219 vom 9.8.1911, S. 2 [8.2.] 
9331. Mitteilung über einen Unfall an der Lokomotive. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 194 vom 
22.8.1911, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 229 vom 23.8.1911, S. 4 
[Pirnaer Seminarist beim Abseilen im Kletterschluss]; Dresdner Nachrichten Nr. 232 vom 
21.8.1911, S. 9 [8.1.3.] 
9332. Mitteilung über das 13. Stiftungsfest der Mönchsteiner. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 213 vom 
13.9.1911, S. 2 [12.5.] 
9333. Mitteilung über einen Absturz an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 213 vom 
13.9.1911, S. 2 und Nr. 217 vom 17.9.1911, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 109 
vom 13.9.1911, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 255 vom 14.9.1911, S. 10 und Nr. 259 
vom 18.9.1911, S. 2 [Paul Söhnitz, 18, Dresden]; Sachsenpost. Dresden vom 20.9.1911, 
S. 11; Dresdner Volkszeitung Nr. 213 vom 14.9.1911, Beilage, o.S. [8.1.3.] 
9334. Mitteilung zu 25 Jahre Erstbesteigung des Vorderen Torsteins. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
109 vom 13.9.1911, o.S. [2.1.4.] 
9335. Mitteilung zu einer Veranstaltung der Schandauer Kletterriege anlässlich des 25jährigen 
Jubiläums der Erstbesteigung des Vorderen Torsteins in Anwesenheit noch sechs 
lebender Erstbegeher. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 262 vom 24.9.1911, S. 4; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 113 vom 21.9.1911, o.S. [12.6.1] 
9336. Mitteilung über die 216. Besteigung der Barbarine durch den Sebnitzer Kletterklub 
„Friensteiner“. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 233 vom 6.10.1911, S. 6; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 276 vom 8.10.1911, S. 4 (hier 200. Besteigung) [1.1.] 
9337. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes an den Felsen im Plauenschen Grund bei 
Dresden. In: Dresdener Neueste Nachrichten Nr. 273 vom 6.10.1911, S. 3; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 276 vom 5.10.1911, S. 10; Sachsenpost. Dresden vom 
11.10.1911, S. 11 [8.4.] 
9338. Mitteilung zur Bergung eines Kletterers am Mönch, der sich verstiegen hatte, durch Arno 
Sieber. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 279 vom 12.10.1911, S. 3; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 123 vom 14.10.1911, o.S. [8.1.3.] 
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9339. Mitteilung, dass der SBB jetzt 53 Kletterklubs mit 731 Mitgliedern umfasst. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 279 vom 12.10.1911, S. 4 [12.1.1.] 
9340. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Johannes Scherr (19, Dresden) am Kanzelturm im 
Bielatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 242 vom 17.10.1911, S. 3; Nr. 243 vom 18.10.1911, S. 
2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 285 vom 18.10.1911, S. 4; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 125 vom 19.10.1911, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 288 vom 17.10.1911, 
S. 10 und Nr. 290 vom 19.10.1911, S. 2; Sachsenpost. Dresden vom 25.10.1911, S. 10 
[richtig: Johann Scheer, TS] [8.1.3.] 
9341. Mitteilung zu einer ersten Besteigung eines Weges in der Südwand des Falkensteins durch 
Paul Kreuschmar (T.K. Berglust). In: Sächsische Elbzeitung Nr. 132 vom 4.11.1911, o.S. 
[2.1.1.] 
9342. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 311 vom 9.11.1911, S. 10 [12.2.] 
9343. Mitteilung zum Stiftungsfest des Klubs der Gipfelstürmer in Schmilka. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 139 vom 21.11.1911, o.S. [12.6.99.] 
9344. Mitteilung zu einer Mitgliederversammlung des SBB mit Vortrag Rudolf Fehrmann 
„Handhabung des Seils“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 18 vom 20.1.1912, S. 14 [12.1.1.] 
9345. Mitteilung zum bevorstehenden Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 26 vom 28.1.1912, S. 3 [12.3.4.] 
9346. Mitteilung zur Generalversammlung des Alpinen Deutschen Touristenvereins in Freiberg. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 22 vom 20.2.1912, o.S. [12.4.] 
9347. Mitteilung über einen Bergunfall in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 56 vom 
9.3.1912, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 31 vom 12.3.1912, o.S. [ein Dresdner]; 
Dresdner Volkszeitung Nr. 57 vom 9.3.1913, Beilage, o.S. [8.1.3.] 
9348. Mitteilung, dass die ASD am Prebischtor eine Unfallhilfsstelle eingerichtet hat. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 67 vom 9.3.1912, S. 3; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 57 vom 
9.3.1912, Beilage, o.S. [8.1.1.] 
9349. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung des SBB mit Nennung des Vorstandes. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 68 vom 10.3.1912, S. 13 [12.1.1.] 
9350. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 71 vom 13.3.1912, S. 13 [12.2.] 
9351. Mitteilung über einen Vortrag von Prof. Dr. Naumann in Schandau zum Thema: 
„Naturschutz in der Sächsischen Schweiz“. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 64 vom 19.3.1912, S. 
2 [14.1.] 
9352. Mitteilung zum Wanderunfall einer Dresdnerin am Wurzelweg. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 35 vom 21.3.1912, o.S. [8.1.4.] 
9353. Mitteilung zum Unfall eines Mannes im Rathener Gebiet, im Grundbach ertrunken. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 79 vom 21.3.1912, S. 10 [8.1.4.] 
9354. Mitteilung zum Absturz eines Schülers in eine Felsspalte bei Oybin. In: Dresdner 
Volkszeitung Nr. 79 vom 4.4.1912, Beilage, o.S. [8.3.] 
9355. Mitteilung zum Absturz eines Berliner Professors nahe der Schrammsteinaussicht, im 
Krankenhaus verstorben. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 93 vom 7.4.1912, S. 4; 
auch: Sachsenpost. Dresden vom 10.4.1912, S. 10 [Prof. Hans Dimmling, Tante, TS] 
[8.1.3.] 
9356. Mitteilung, dass die ASD am Prebischtor eine Unfallhilfsstation einrichtet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 43 vom 11.4.1912, o.S. [8.1.1.] 
9357. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 16jährigen Hans Bernhard in einen Steinbruch bei 
Neudörfel, nachts verlaufen. In: Sachsenpost. Dresden vom 17.4.1912, S. 10 [8.4.] 
9358. Mitteilung zu einer Kletterfahrt von Mitgliedern des Dresdner Ski-Clubs. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 112 vom 21.4.1912, S. 14 [1.1.] 
9359. Mitteilung zu einem Ausflug von Mitgliedern der Sektion Dresden des ÖTK in das 
Kalkwerk Miltitz (Höhlenbefahrung). In: Dresdner Nachrichten Nr. 120 vom 2.5.1912, S. 
11 [12.2.] 
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9360. Mitteilung zur ersten Besteigung des Bloskegels (?) bei Niedergrund durch Mitglieder der 
FKV. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 54 vom 4.5.1912, Beilage; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 123 vom 5.5.1912, S. 15 [2.2.] 
9361. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 64 vom 28.5.1912, o.S. [weiter Wanderunfall eines Schülers]; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 146 vom 29.5.1912, S. 9; Dresdner Volkszeitung Nr. 121 vom 29.5.1912, 
Beilage, o.S. [8.1.3.] 
9362. Mitteilung zum Auffinden eines Toten in einem Steinbruch zwischen Reinholdshain und 
Lobsdorf, vermutlich nachts verlaufen. In: Sachsenpost. Dresden vom 29.5.1912, S. 10 
[8.4.] 
9363. Mitteilung zum Absturz des Sebnitzers Kühnel an der Wolfsspitze. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 149 vom 5.6.1912, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 67 vom 
4.6.1912, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 12.6.1912, S. 11 [8.1.3.] 
9364. Mitteilung zu einem Unfall im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 159 vom 
11.6.1912, S. 10 [8.1.3.] 
9365. Mitteilung zum Absturz des Sebnitzers Melzer im Schrammsteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 71 vom 13.6.1912, o.S. [8.1.3.] 
9366. Mitteilung, dass der Fabrikbesitzer Christian Friedrich Schlott aus Dresden den Falkenstein 
zum 100. Mal bestiegen hat. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 72 vom 15.6.1912, o.S. [3.5] 
9367. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
73 vom 18.6.1912, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 163 vom 15.6.1912, S. 9 
[12.1.1.] 
9368. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch im Lößnitzgrund. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 178 vom 30.6.1912, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung Nr. 149 
vom 1.7.1912, Beilage, o.S. [Suizid] [8.4.] 
9369. Mitteilung zu Kletteraktivitäten der Kletterriege Jung-Schandau. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 80 vom 4.7.1912, o.S. [12.6.1.] 
9370. Mitteilung zum Stiftungsfest der Jungmannschaft der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 81 vom 6.7.1912, o.S. [12.2.] 
9371. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen in der Torsteingruppe und am Rosenkamm. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 9.7.1912, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 83 
vom 11.7.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 188 vom 10.7.1912, o.S. [8.1.3.] 
9372. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen an der Barbarine und in den Schrammsteinen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 187 vom 13.7.1912, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 84 vom 13.7.1912, o.S. [8.1.3.] 
9373. Mitteilung zur Herausgabe des 1. Jahrbuches des SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 189 vom 14.7.1912, Dresdner Sportzeitung [12.1.1.] 
9374. Mitteilung zum Gesundheitszustand des in den Schrammsteinen abgestürzten Berliners Paul. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 192 vom 14.7.1912, S. 10 [8.1.3.] 
9375. Mitteilung über eine Klubfahrt der Mönchsteiner ins Bielatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 162 
vom 16.7.1912, S. 2 [1.1.] 
9376. Mitteilung über einen Unfall in der Räuberhöhle bei Elbleiten, Opfer verstorben. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 190 vom 16.7.1912, S. 3, auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 
163 vom 17.7.1912, S. 2; Sächsische Elbzeitung Nr. 85 vom 16.7.1912, o.S. und Nr. 86 
vom 18.7.1912, o.S. [der Dresdner Hans Dwehles (Wanderlust)]; Dresdner Nachrichten 
Nr. 194 vom 16.7.1912, S. 10; Sachsenpost. Dresden vom 24.7.1912, S. 10; Der 
Höhlenforscher. Dresden, Heft 2/2011, S. 54-55 (Nachdruck) [8.2.] 
9377. Mitteilung zum Absturz eines Schlesiers beim Klettern in einem Steinbruch bei Radebeul. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 190 vom 16.7.1912, S. 4 [8.4.] 
9378. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Wanderers an der Schäferwand bei Tetschen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 198 vom 24.7.1912, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 202 vom 24.7.1912, S. 3 [8.2.] 
9379. Mitteilung zur Unfallaufstellung im Jahrbuch des SBB. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 90 
vom 27.7.1912, o.S. [8.1.6.] 
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9380. Mitteilung zum Unfall von Rechnungsrat Lehmann am Falkenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 208 vom 3.8.1912, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 93 vom 
3.8.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 213 vom 4.8.1912, o.S. [8.1.3.] 
9381. Mitteilung über einen Wanderunfall in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 179 
vom 4.8.1912, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 94 vom 6.8.1912, o.S. und Nr. 95 
vom 8.8.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 214 vom 5.8.1912, S. 3 [ein Berliner]; 
Dresdner Volkszeitung Nr. 183 vom 9.8.1912, Beilage, o.S. [8.1.4.] 
9382. Mitteilung zu einer Beratung über die Organisation des Rettungswesens in der Sächsischen 
Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 99 vom 17.8.1912, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 223 vom 14.8.1912, o.S. [8.1.1.] 
9383. Mitteilung über den Absturz eines Dresdner Kletterers von der „Turmspitze“ in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 192 vom 20.8.1912, S. 3; Nr. 193 vom 
21.8.1912, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 226 vom 21.8.1912, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 100 vom 20.8.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 231 vom 
22.8.1912, o.S. [8.1.3.] 
9384. Mitteilung zur 1. Besteigung des Brandkogels (Brandkegel) durch Sebnitzer Bergsteiger. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 225 vom 19.9.1912, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 115 vom 24.9.1912, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 262 vom 22.9.1912, S. 10 [lt. 
Kletterführer eher] [1.1.] 
9385. Mitteilung zu Stiftungsfesten verschiedener Kletterklubs in Schmilka. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 114 vom 21.9.1912, o.S. [12.6.99.] 
9386. Mitteilung über die 300. Besteigung der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 226 vom 
28.9.1912, S. 2 [1.1.] 
9387. Mitteilung zum Ableben von Hans Schnorr, Vorsitzender der Sektion Zwickau des DuÖAV. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 282 vom 12.10.1912, o.S. [3.3.] 
9388. Mitteilung zum Vortrag Stübler beim SBB über die Formenwelt der Sächsischen Schweiz. 
In: Dresdner Volkszeitung Nr. 238 vom 12.10.1912, Beilage, o.S. [12.1.1.] 
9389. Mitteilung zu einem Vortragsabend über den Schwarzwald und die Vogesen beim TVDN. 
In: Dresdner Volkszeitung Nr. 243 vom 18.10.1912, Beilage, o.S. [12.13.] 
9390. Mitteilung zu einem Vortragsabend des SBB. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 128 vom 
24.10.1912, o.S. [12.1.1.] 
9391. Mitteilung zur Kirmesfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 294 vom 27.10.1912, S. 27 [12.2.] 
9392. Mitteilung über eine geplante Rettungsübung in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 254 vom 31.10.1912, S. 6; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 296 vom 
30.10.1912, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 130 vom 29.10.1912, o.S. und Nr. 131 vom 
31.10.1912, o.S. [Großübung Samaritervereine Schandau, Königstein, Pirna und Dresden] 
[8.1.5.] 
9393. Mitteilung zum Absturz zweier Männer beim Klettern in einem Steinbruch im Gebiet der 
Mordgrundbrücke in Dresden. In: Sachsenpost. Dresden vom 6.11.1912, S. 10 [8.4.] 
9394. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 308 vom 7.11.1912, S. 15 [12.2.] 
9395. Mitteilung über geplante Klettertouren im Rahmen des Deutschen Turnfestes. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 261 vom 9.11.1912, S. 1 [10.1.5.] 
9396. Mitteilung, dass der SBB ca. 120 ausgebildete Bergretter hat. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 263 
vom 12.11.1912, S. 2 [8.1.1.] 
9397. Mitteilung zum SBB. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 137 vom 14.11.1912, o.S. [12.1.1.] 
9398. Mitteilung zu einem Raubüberfall auf ein Mitglied des SBB am Vorderen Raubschloß. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 315 vom 14.11.1912, S. 10 [10.1.3.] 
9399. Mitteilung über einen Kletterunfall am Gansfelsen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 269 vom 
19.11.1912, S. 5 [8.1.3.] 
9400. Mitteilung über die Entdeckung der Freundschaftshöhle bei Herrnskretschen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 296 vom 21.12.1912, S. 2 [18.] 
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9401. Mitteilung zum Alpinen Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 12 vom 14.1.1913, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 9 vom 
10.1.1913, S. 9 und Nr. 19 vom 20.1.1913, S. 2 [12.2.] 
9402. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
15 vom 16.1.1913, S. 9 und Nr. 25 vom 26.1.1913, S. 9 [12.3.4.] 
9403. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 23 vom 24.1.1913, S. 12 [12.3.1.] 
9404. Mitteilung zu einem Vortragsabend beim SBB. In: Dresdner Nachrichten Nr. 25 vom 
26.1.1913, S. 33 [12.1.1.] 
9405. Mitteilung zum Tod des Struppeners Förster durch Herzversagen auf dem Kleinen 
Bärenstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 27.1.1913, S. 5 [8.1.4.] 
9406. Mitteilung über die Schaffung einer Unfallhilfsstelle auf der Bastei. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
22 vom 28.1.1913, S. 2 [8.1.1.] 
9407. Mitteilung über die geplante Schaffung von Unfallhilfsstellen in den Schrammsteinen, bei 
Niedergrund und am Zeughaus durch den SBB. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 26 vom 
1.2.1913, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 14 vom 1.2.1913, o.S. [8.1.1.] 
9408. Mitteilung zum Weihnachtsfamilienabend des Wander- und Kletterklubs „Becksteiner“ im 
„Prießnitzbad“. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 32 vom 2.2.1913, S. 27 [12.6.99.] 
9409. Mitteilung zu einem Kommers von Kletterern in der Schrammsteinbaude. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 15 vom 4.2.1913, o.S. [10.1.2.] 
9410. Mitteilung zum Hüttenabend bei der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 44 vom 14.2.1913, S. 12 [12.3.1.] 
9411. Mitteilung zu einem Vortragsabend über den Wienerwald beim TVDN. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 15.2.1913, S. 6 [12.13.] 
9412. Mitteilung, dass die Königliche Revierverwaltung dem Bau einer Rettungsstation am 
Wildschützensteig genehmigt hat. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 24 vom 25.2.1913, o.S. 
[8.1.1.] 
9413. Mitteilung, dass die Gamsspitzler in den Postelwitzer Steinbrüchen eine Hütte errichten 
wollen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 24 vom 25.2.1913, o.S. [16.] 
9414. Mitteilung zu einem Vortragsabend über den Wienerwald beim TVDN. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 15.2.1913, S. 6 [12.13.] 
9415. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 14jährigen in einen Steinbruch in Plauen. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 8.3.1913, S. 5 [8.4.] 
9416. Mitteilung zu einem Vortrag über das Skifahren beim SBB. In: Dresdner Volkszeitung vom 
10.3.1913, S. 6 [12.1.1.] 
9417. Mitteilung zu Aktivitäten der Kletterriege Jung-Schandau und zur ersten Besteigung des 
Adlerhorstfelsens. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 30 vom 11.3.1913, o.S. [12.6.1.] 
9418. Mitteilung über einen Unfall am Papststein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 68 vom 26.3.1913, S. 6 
[8.1.3.] 
9419. Mitteilung über den Absturz von Hans Klotz an der Katzenkirche bei Dittersbach. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 69 vom 27.3.1913, S. 2 und Nr. 70 vom 28.3.1913, S. 6; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 81 vom 27.3.1913, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 38 
vom 29.3.1913, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 84 vom 27.3.1913, S. 2 [zwei weitere 
Unfälle am Pfaffenstein erwähnt]; Dresdner Volkszeitung vom 25.3.1913, S. 6 [8.2.] 
9420. Mitteilung zu mehreren Unfällen in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 82 vom 28.3.1913, S. 5 [Hans Klotz an der 
Katzenkirche/Dittersbach; am Papststein der Sohn des Königsteiner Buchbinders Liebner; 
weiterer Unfall eines Dresdners im Großen Dom]; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 36 
vom 27.3.1913, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 3.4.1913, S. 11 [8.1.3.] 
9421. Mitteilung über einen Kletterunfall am Schrammsteinkegel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 79 vom 
8.4.1913, S. 5; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 94 vom 9.4.1913, S. 13; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 42 vom 8.4.1913, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 
9.4.1913, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 8.4.1913, S. 5 [8.1.3.] 
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9422. Mitteilung über zwei Unfälle in den Schrammsteinen (Zahnsgrundwächter, Tante). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 91 vom 22.4.1913, S. 2 und Nr. 92 vom 23.4.1913, S. 2; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 108 vom 23.4.1913, S. 4 [am Zahnsgrundwächter der 
Dresdner Zimmer]; Sächsische Elbzeitung Nr. 48 vom 22.4.1913, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 110 vom 22.4.1913, S. 10, Nr. 111 vom 23.4.1913, o.S. und Nr. 113 vom 
25.4.1913, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 1.5.1913, S. 11; Dresdner Volkszeitung vom 
22.4.1913, S. 6 [8.1.3.] 
9423. Mitteilung zum Vortrag „Das Berner Oberland“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 113 vom 25.4.1913, S. 12 [12.2.] 
9424. Mitteilung zur Gründung einer Touristenabteilung der Dresdner Sportbrüder 1898, 
Anmeldung: Otto Hennig. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 114 vom 29.4.1913, 
Dresdner Sportzeitung; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 115 vom 27.4.1913, S. 35 [12.8.] 
9425. Mitteilung über einen Wanderunfall an der Lehne (Großer Winterberg). In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 108 vom 14.5.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 127 vom 
14.5.1913, S. 4 [Berliner]; Sächsische Elbzeitung Nr. 57 vom 13.5.1913, o.S. [8.1.4.] 
9426. Mitteilung über einen Unfall am Elefantenfelsen in der Elbleite. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
110 vom 16.5.1913, S. 2 [8.1.4.] 
9427. Mitteilung über einen Unfall eines Sebnitzers am Vorderen Raubschloß mit Seilriss. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 110 vom 16.5.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
129 vom 16.5.1913, S. 4 [hier: Raubschlosswächter]; Sächsische Elbzeitung Nr. 59 vom 
17.5.1913, o.S. [Osmar Paul]; Dresdner Nachrichten Nr. 133 vom 16.5.1913, o.S.; 
Sachsenpost. Dresden vom 22.5.1913, S. 11; Dresdner Volkszeitung vom 16.5.1913, S. 6 
[8.1.3.] 
9428. Mitteilung zur 1. Begehung der Tiedgestein-Südwand durch drei Dresdner am 
Pfingstsonntag. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 129 vom 16.5.1913, Dresdner 
Sportzeitung [lt. Kletterführer nur zwei] [1.1.] 
9429. Mitteilung über einen Absturz an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 
20.5.1913, S. 1; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 137 vom 20.5.1913, S. 10 [ein 
Dresdner]; Dresdner Volkszeitung vom 20.5.1913, S. 6 [Seilriss] [8.1.3.] 
9430. Mitteilung zu Kletterunfällen an der Hunskirche und im Bereich der Barbarine. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 60 vom 20.5.1913, o.S. [8.1.3.] 
9431. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
140 vom 23.5.1913, S. 13-14 [12.2.] 
9432. Mitteilung über einen Kletterunfall eines 17jährigen Dresdners an der Barbarine. Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 140 vom 27.5.1913, S.2 und Nr. 141 vom 28.5.1913, S. 4; auch: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 28.5.1913, S. 6; Dresdner Nachrichten Nr. 144 vom 
27.5.1913, S. 10 [8.1.3.] 
9433. Mitteilung über die Übergabe der Samariterhütte am Wildschützensteig in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 138 vom 18.6.1913, S. 2 [8.1.1.] 
9434. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
167 vom 19.6.1913, S. 10 und Nr. 173 vom 25.6.1913, o.S. [12.1.1.] 
9435. Mitteilung zum Absturz eines Kindes beim Beerensammeln bei Kohlmühle. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 80 vom 5.7.1913, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 5.7.1913, S. 5 
[8.1.4.] 
9436. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Berliner Schülers im Zscherregrund bei Wehlen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 182 vom 8.7.1913, S. 4 und Nr. 183 vom 9.7.1913, S. 
4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 81 vom 8.7.1913, o.S. und Nr. 82 vom 10.7.1913, o.S. 
[hier: Uttewalder Grund]; Dresdner Nachrichten Nr. 187 vom 9.7.1913, o.S. [Erich Aue, 
14]; Sachsenpost. Dresden vom 17.7.1913, S. 10; Dresdner Volkszeitung vom 8.7.1913, 
S. 5 [8.1.4.] 
9437. Mitteilung über zwei Unfälle an der Gans und an der Brandscheibe. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
155 vom 8.7.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 9.7.1913, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 82 vom 10.7.1913, o.S. [8.1.3.] 
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9438. Mitteilung über den Absturz des Dresdners Sachse am Schiefen Turm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 162 vom 16.7.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 191 vom 
17.7.1913, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 85 vom 17.7.1913, o.S. [8.1.3.] 
9439. Mitteilung zum Absturz des Dresdner Rudolph Schlotawa beim Klettern in einem 
Steinbruch im Lumpengrund bei Boxdorf. In: Dresdner Nachrichten Nr. 194 vom 
16.7.1913, S. 9 [8.4.] 
9440. Mitteilung über den schweren Absturz des Berliners Willy Gesecus am Klimmerstein (später 
verstorben) und die Bergung durch drei Kletterer der Kletterriege „Jung-Schandau“. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 172 vom 27.7.1913, S. 2 und Nr. 177 vom 2.8.1913, S. 6; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 201 vom 27.7.1913, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 
89 vom 26.7.1913, o.S., Nr. 90 vom 29.7.1913, o.S. und 91 vom 31.7.1913, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 205 vom 27.7.1913, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 
31.7.1913, S. 10; Dresdner Volkszeitung vom 28.7.1913, S. 5 [8.1.3.] 
9441. Mitteilung über die Bergung von vier Bergsteigern von der Gans. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
180 vom 6.8.1913, S. 1-2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 216 vom 7.8.1913, o.S. 
[8.1.3.] 
9442. Mitteilung über einen Kletterunfall an den Falknertürmen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 180 vom 
6.8.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 211 vom 6.8.1913, S. 3 [Berliner 
Bergsteiger]; Sächsische Elbzeitung Nr. 93 vom 5.8.1913, o.S. [hier weiterer Unfall am 
Wächterturm (?)]; Dresdner Nachrichten Nr. 214 vom 5.8.1913, S. 10; Dresdner 
Volkszeitung vom 5.8.1913, S 5 und 6 [8.1.3.] 
9443. Mitteilung zur Errichtung einer Hilfsstation in Niedergrund durch den SBB. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 101 vom 23.8.1913, o.S. [8.1.1.] 
9444. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Schrammtorwächter. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 102 vom 26.8.1913, o.S. [8.1.3.] 
9445. Mitteilung über den Absturz des Dresdners Gürtler in der Nähe der Bastei. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 204 vom 3.9.1913, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 106 vom 4.9.1913, 
o.S. [hier: Kletterunfall]; Dresdner Nachrichten Nr. 243 vom 3.9.1913, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 3.9.1913, S. 6 [Lösen eines Felsblocks] [8.1.4.] 
9446. Mitteilung zu einer Mitgliederversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 247 vom 7.9.1913, S. 25 [12.3.4.] 
9447. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Rathener Gebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
249 vom 9.9.1913, S. 10; auch: Dresdner Volkszeitung vom 9.9.1913, S. 5 
[Griffausbruch] [8.1.3.] 
9448. Mitteilung über das 15. Stiftungsfest der Mönchsteiner. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 210 vom 
10.9.1913, S. 1 [12.5.] 
9449. Mitteilung zu einem Wanderunfall im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 215 vom 
16.9.1913, S. 2 [8.1.4.] 
9450. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Wartturm. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 112 
vom 18.9.1913, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 257 vom 17.9.1913, o.S.; Dresdner 
Volkzeitung vom 17.9.1913, S. 5 [8.1.3.] 
9451. Mitteilung zum Vortrag Trinks über die Organisation des Rettungswesens in der 
Sächsischen Schweiz beim Gebirgsverein für die Sächsische Schweiz. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 263 vom 23.9.1913, S. 9-10 [8.1.6.] 
9452. Mitteilung zu einem Kletterunfall eines Dresdners an der Jungfer. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 270 vom 30.9.1913, S. 10; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 117 vom 30.9.1913, o.S. 
[8.1.3.] 
9453. Mitteilung zu einem Kletterunfall an der Gans. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 227 vom 30.9.1913, 
S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 267 vom 1.10.1913, S. 4; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 118 vom 2.10.1913, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 271 vom 1.10.1913, 
o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 30.9.1913, S. 5 [8.1.3.] 
9454. Mitteilung zum Hüttenabend des SBB im Felsenkeller. In: Dresdner Nachrichten Nr. 274 
vom 4.10.1913, S. 12 [12.1.1.] 
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9455. Mitteilung zu einem Kletterunfall in Rathen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 124 vom 
16.10.1913, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 284 vom 14.10.1913, S. 10 
[Pferdegrundkegel (richtig: Hirschgrundkegel, TS)] [8.1.3.] 
9456. Mitteilung zum Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
285 vom 15.10.1913, S. 11 [12.2.] 
9457. Mitteilung zu einem Kletterunfall an der Lokomotive. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 245 vom 
21.10.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 288 vom 22.10.1913, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 127 vom 23.10.1913, o.S. [Dresdner beim Abseilen]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 291 vom 21.10.1913, S. 10 [8.1.3.] 
9458. Mitteilung zu einem Hüttenabend der Sektion Dresden des ÖTK in Dresden. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 293 vom 26.10.1913, S. 25 [12.2.] 
9459. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Handelsmannes Püschel bei Wehlen (nachts). In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 1.11.1913, o.S. [8.1.4.] 
9460. Mitteilung zum SBB. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 132 vom 4.11.1913, o.S. [12.1.1.] 
9461. Mitteilung, dass Teile des Gebietes Prebischtor / Edmundsklamm gesperrt sind und damit 
das Klettern dort nicht mehr möglich ist. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 136 vom 
13.11.1913, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 14.11.1913, S. 6 und 24.11.1913, S. 6 
[14.2.] 
9462. Mitteilung zu einem Vortrag über die Rax und das Schneeberggebiet beim TVDN. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 17.11.1913, S. 6 [12.13.] 
9463. Mitteilung über einen Absturz in den Ochelwänden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 271 vom 
22.11.1913, S. 2 und Nr. 272 vom 23.11.1913, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 317 vom 22.11.1913, S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 140 vom 22.11.1913, o.S. [der 
Radeberger Rosemann]; Dresdner Volkszeitung vom 21.11.1913, S. 5 [8.1.4.] 
9464. Mitteilung zum Vortrag Sandtner über Ortler und die Brentagruppe bei der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 324 vom 23.11.1913, S. 29 [12.2.] 
9465. Mitteilung über die Organisation des Rettungswesens in der Sächsischen Schweiz, darin 
Hinweis, dass es 21 Rettungsstationen gibt. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 273 vom 25.11.1913, 
S. 2 [8.1.1.] 
9466. Mitteilung zum Vortrag O. Beyer „Im Zauber der Dolomiten“ beim SBB. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 340 vom 9.12.1913, S. 3 [12.1.1.] 
9467. Mitteilung zum alpinen Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 10 vom 10.1.1914, S. 9 und Nr. 32 vom 1.2.1914, S. 10 [12.2.] 
9468. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 26 vom 26.1.1914, S. 2 [12.3.3.] 
9469. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
28 vom 28.1.1914, S. 10 [12.3.4.] 
9470. Mitteilung zum Geschäftsbericht des TVDN, Ortsgruppe Dresden. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.2.1914, S. 6 [12.13.] 
9471. Mitteilung zum Unfall einer Frau am Heringberg bei Gohrisch. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 38 vom 7.2.1914, S. 10 [8.1.4.] 
9472. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes von den Felsen im Plauenschen Grund bei 
Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 43 vom 15.2.1914, S. 3 [8.4.] 
9473. Mitteilung, dass am 14.2. die Klettersaison für die Kletterriege Jung-Schandau begann. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 25 vom 26.2.1914, o.S. [12.6.1.] 
9474. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Jugendwandergruppe des TC Echo. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 61 vom 2.3.1914, S. 2 [12.6.7.] 
9475. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Ullersdorfers Gustav Hoffmann in einen Steinbruch 
am Vogelsberg, Nebel, Dunkelheit. In: Sachsenpost. Dresden vom 5.3.1914, S. 11 [8.4.] 
9476. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 78 vom 19.3.1914, S. 11 [Suizid] [8.4.] 
9477. Mitteilung über die angedachte Sperrung des Talwächters wegen des Herunterwerfens von 
Müll auf das Nachbargrundstück. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 67 vom 22.3.1914, S. 1; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 80 vom 24.3.1914, S. 4 [14.2.] 
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9478. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 36 vom 24.3.1914, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 83 vom 24.3.1914, S. 11 
[8.1.3.] 
9479. Mitteilung zum tödlichen Absturz zweier Männer in den Torbigauer Steinbruch bei 
Bischofswerda. In: Sachsenpost. Dresden vom 26.3.1914, S. 11 [8.4.] 
9480. Mitteilung zur ersten Besteigung des Teufelssteins in Böhmen / Elbtal. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 40 vom 2.4.1914, o.S.; auch: Prager Abendblatt Nr. 75 vom 2.4.1914 
[1.2.] 
9481. Mitteilung zum Vortrag „Die Naturwunder der berühmten Adelsberger Grotte“. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 7.4.1914, S. 6 und 11.4.1914, S. 6 [Bericht] [12.13.] 
9482. Mitteilung zum tödlichen Absturz zweier Kinder beim Klettern an Felsen bei Dorfhain. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 8.4.1914, S. 4; auch: Sachsenpost. Dresden 
vom 9.4.1914, S. 11 [8.4.] 
9483. Mitteilung über zwei Unfälle an der Barbarine und im Bielatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 86 
vom 15.4.1914, S. 6 [8.1.3.] 
9484. Mitteilung zu einem Abseilunfall am Schrammtorwächter. In: Dresdner Nachrichten Nr. 104 
vom 15.4.1914, S. 10; auch: Dresdner Volkszeitung vom 15.4.1914, S. 6 [8.1.4.] 
9485. Mitteilung, dass es Ostern vier Unfälle in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz gab. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 45 vom 16.4.1914, o.S. [8.1.3.] 
9486. Mitteilung zum Absturz eines Mannes im Gebiet der Schonermühle in Dresden. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 20.4.1914, S. 6 und 21.4.1914, S. 6 [8.4.] 
9487. Mitteilung über einen Kletterunfall im Gebiet des Hocksteins. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 90 
vom 21.4.1914, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 106 vom 21.4.1914, S. 4 
[Dresdner Gymnasiast]; Dresdner Nachrichten Nr. 110 vom 21.4.1914, S. 11; Dresdner 
Volkszeitung vom 21.4.1914, S. 6 [8.1.3.] 
9488. Mitteilung über einen tödlichen Absturz in den Tyssaer Wänden (nicht beim Klettern). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 90 vom 21.4.1914, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
106 vom 21.4.1914, S. 4 [an der so genannten Platte]; Dresdner Nachrichten Nr. 110 vom 
21.4.1914, S. 11 [Krahl, 18, Bünauburg] [8.2.] 
9489. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers an der Gans. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 102 vom 
5.5.1914, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 54 vom 5.5.1914, o.S. [8.1.3.] 
9490. Mitteilung zum Stiftungsfest der „Wendelsteiner“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 57 vom 
12.5.1914, o.S. [12.6.99.] 
9491. Mitteilung über einen Kletterunfall im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 109 
vom 13.5.1914, S. 6; auch: Dresdner Volkszeitung vom 13.5.1914, S. 6 und 7 [hier ein 
zweiter erwähnt] [8.1.3.] 
9492. Mitteilung zum Absturz des 13jährigen Paul Müller aus Lichtenhain im Gebiet des 
Lichtenhainer Wasserfalls. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 63 vom 26.5.1914, o.S. und Nr. 
64 vom 28.5.1914, o.S. [8.1.4.] 
9493. Mitteilung über die Besteigung des Goldsteins durch Mitglieder des ATV anlässlich einer 
Himmelfahrtsturnfahrt. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 140 vom 26.5.1914, 
Dresdner Sportzeitung; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 143 vom 24.5.1914, S. 20 [1.1.] 
9494. Mitteilung zum Jahresbericht der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
146 vom 27.5.1914, S. 17 [12.2.] 
9495. Mitteilung zur bevorstehenden Gründung der Interessengemeinschaft touristischer Vereine. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 166 vom 1.6.1914, S. 4 [12.19.] 
9496. Mitteilung zu einem Absturz von den Rabensteinen im Kirnitzschtal. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 69 vom 9.6.1914, o.S. [8.1.4.] 
9497. Mitteilung zum Wiesenfest der Sektion Dresden des ÖTK in Thürmsdorf. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 71 vom 13.6.1914, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 166 vom 
17.6.1914, S. 3 [12.2.] 
9498. Mitteilung über gesperrte Klettergipfel im Bereich der Sächsischen und Böhmischen 
Schweiz. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 135 vom 14.6.1914, S. 1; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 73 vom 18.6.1914, o.S. [14.2.] 
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9499. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
74 vom 20.6.1914, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 168 vom 19.6.1914, S. 9 
[12.1.1.] 
9500. Mitteilung über einen tödlichen Absturz am Mönch. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 142 vom 
23.6.1914, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 23.6.1914, o.S. [hier weiterer 
Unfall am Falkenstein]; Dresdner Nachrichten Nr. 172 vom 23.6.1914, S. 11 [Ernst 
Lommatzsch (richtig: Alfred Lommatzsch, TS), Fehrmannweg] [8.1.3.] 
9501. Mitteilung zu Kletteraktivitäten der Kletterriege Jung-Schandau. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 76 vom 25.6.1914, o.S. [12.6.1.] 
9502. Mitteilung über einen Absturz an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 149 vom 1.7.1914, 
S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 79 vom 2.7.1914, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 
3.7.1914, S. 6 [Dresdner, Seilriss] [8.1.3.] 
9503. Mitteilung, dass Sperrungen im Gebiet der Bärensteine nicht zu befürchten sind. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 182 vom 3.7.1914, S. 2 [14.2.] 
9504. Mitteilung über zwei Unfälle im Rathener Gebiet (Pferdegrund (richtig: Hirschgrund, TS), 
Talwächter). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 154 vom 7.7.1914, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 182 vom 8.7.1914, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 82 vom 9.7.1914, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 186 vom 7.7.1914, S. 10 [8.1.3.] 
9505. Mitteilung zum Stiftungsfest der „Bergspitzler“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 81 vom 
7.7.1914, o.S. [12.6.99.] 
9506. Mitteilung zum Auffinden eines Toten in einer Schlucht bei Herrnskretschen (vermutlich 
Unfall). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 9.7.1914, S. 4; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 81 vom 7.7.1914, o.S. [8.2.] 
9507. Mitteilung zur Beendigung des 4. Samariterkurses des SBB mit 80 Teilnehmern. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 190 vom 16.7.1914, S. 4 [8.1.5.] 
9508. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Kurt Viehweger an der Barbarine, verstorben. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 91 vom 30.7.1914, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 209 
vom 30.7.1914, o.S.; Sachsenpost. Dresden vom 30.7.1914, S. 11 [8.1.3.] 
9509. Mitteilung über den Aufruf des SBB zur freiwilligen Meldung für den Kriegsdienst. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 186 vom 13.8.1914, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 222 vom 
12.8.1914, S. 4 [hier: Aufruf] [12.1.1.] 
9510. Mitteilung zum Absturz einer Bergsteigerin im Rathener Gebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 225 vom 20.8.1914, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 100 vom 
20.8.1914, o.S. [8.1.3.] 
9511. Mitteilung zu einer Vorstandssitzung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 261 vom 20.9.1914, o.S. [12.3.4.] 
9512. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 30.9.1914, S. 5; 6.10.1914, S. 10; 13.10.1914, S. 7; 20.10.1914, S. 6; 
27.10.1914, S. 6; 29.10.1914, S. 6; 4.11.1914, S. 6; 10.11.1914, S. 9; 12.11.1914, S. 10; 
17.11.1914, S. 6 und 7; 25.11.1914, S. 10; 1.12.1914, S. 8; 2.12.1914, S. 9; 3.2.1914, S. 
9; 15.12.1914, S. 11; 23.12.1914, S. 7; 29.12.1914, S. 7 [12.13.] 
9513. Mitteilung, dass „Kraxelbrüder“ ihre Rathener Hütte erholungsbedürftigen 
Kriegsteilnehmern zur Verfügung stellen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 242 vom 17.10.1914, 
S. 6; auch: Dresdner Volkszeitung vom 14.10.1914, S. 6 [12.6.99.] 
9514. Mitteilung, dass Ludwig Schrauff das EK 2 erhalten hat. In: Dresdner Nachrichten Nr. 292 
vom 21.10.1914, o.S. [3.5.] 
9515. Mitteilung zum Absturz eines Mannes vom Basteifelsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 290 vom 24.10.1914, S. 8; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 129 vom 27.10.1914, o.S. 
[Suizid] [8.1.4.] 
9516. Mitteilung über einen Unfall im Pferdegrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 256 vom 4.11.1914, 
S. 5 [richtig: Hirschgrund, TS] [8.1.3.] 
9517. Mitteilung zur Beisetzung des Schandauers Gustav Tröger. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
139 vom 21.11.1914, o.S. [3.6.] 
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9518. Mitteilung, dass es bisher 19 Kriegstote beim SBB gibt. In: Dresdner Nachrichten Nr. 332 
vom 30.11.1914, S. 4 [12.1.1.] 
9519. Mitteilung, dass bisher drei Mitglieder der Sektion Dresden des ÖTK gefallen sind. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 347 vom 15.12.1914, S. 10 [12.2.] 
9520. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 5.1.1915, S. 6; 19.1.1915, S.7; 26.1.1915, S. 8; 28.1.1915, S. 9; 
3.2.1915, S. 9; 9.2.1915, S. 10; 16.2.1915, S. 9; 23.2.1915, S. 9; 17.3.1915, S. 9; 
30.3.1915, S. 9; 26.5.1915, S. 8; 1.6.1915, S. 8; 8.6.1915, S. 8; 29.6.1915, S. 8; 6.7.1915, 
S. 9; 27.7.1915, S. 8; 16.8.1915, S. 7; 5.10.1915, S. 8; 12.10.1915, S. 10; 20.10.1915, S. 
10; 27.10.1915, S. 10; 2.11.1915, S. 10; 15.11.1915, S. 8 [12.13.] 
9521. Mitteilung über eine Kletterfahrt der Kletterriege „Jung-Schandau“ ins Schrammsteingebiet. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 64 vom 19.3.1915, S. 9; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 32 vom 
18.3.1915, o.S. [12.6.1.] 
9522. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Kletterriege Jung-Schandau in die Schrammsteine. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 35 vom 25.3.1915, o.S. [12.6.1.] 
9523. Mitteilung zum Auffinden einer Toten in der Elbe, die Kletterausrüstung bei sich trug. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 82 vom 26.3.1915, S. 5 [8.1.6.] 
9524. Mitteilung über einen Kletterunfall an der Brandscheibe. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 79 vom 
8.4.1915, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 40 vom 8.4.1915, o.S. [der Dresdner 
Opitz]; Dresdner Nachrichten Nr. 96 vom 7.4.1915, S. 10; Dresdner Volkszeitung vom 
7.4.1915, S. 6 [8.1.3.] 
9525. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen in einen alten Bergstollen bei 
Ehrenfriedersdorf. In: Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 8.4.1915, o.S.; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 8.4.1915, S. 5 [8.4.] 
9526. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 19jährigen Dresdners an der Lokomotive. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 127 vom 12.5.1915, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 56 vom 13.5.1915, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 130 vom 11.5.1915, S. 10 
[Seilriss]; Dresdner Volkszeitung vom 11.5.1915, S. 6 [Erwin Hollmann, TS] [8.1.3.] 
9527. Mitteilung über die Hütte der ATV in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 114 vom 20.5.1915, 
S. 7; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 140 vom 21.5.1915, o.S. [16.] 
9528. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Kletterriege Jung-Schandau in die Affensteine. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 64 vom 1.6.1915, o.S. [12.6.1.] 
9529. Mitteilung zu verschiedenen Felsbesteigungen in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 66 vom 5.6.1915, o.S. [1.1.] 
9530. Mitteilung zu einem Absturz am Tiedgestein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 71 vom 
17.6.1915, o.S. [8.1.3.] 
9531. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von einem Felsen beim Felsenkeller in Dresden. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 71 vom 17.6.1915, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 163 
vom 14.6.1915, S. 5 [Suizid]; Dresdner Volkszeitung vom 14.6.1915, S. 6 [8.4.] 
9532. Mitteilung, dass die Hütte des ATV in Rathen den Namen Oswald Sohre tragen soll. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 167 vom 18.6.1915, S. 9 [16.] 
9533. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Gebiet von Eiland. In: Dresdner Volkszeitung vom 
20.6.1915, S. 5 [8.2.] 
9534. Mitteilung über einen Unfall an Max und Moritz. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 153 vom 
6.7.1915, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 79 vom 6.7.1915, o.S. und Nr. 82 vom 
13.7.1915, o.S. [ein 17jähriger Dresdner]; Dresdner Nachrichten Nr. 187 vom 8.7.1915, 
o.S. [8.1.3.] 
9535. Mitteilung über einen Unfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 159 vom 13.7.1915, S. 3; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 188 vom 14.7.1915, S. 5 und Nr. 191 vom 
17.7.1915, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 83 vom 15.7.1915, o.S. [Tourist, auf der 
Rahm-Hanke fehlgetreten] [8.1.4.] 
9536. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Dresdners Bär in Eiland. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
166 vom 21.7.1915, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 86 vom 22.7.1915, o.S. [8.2.] 
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9537. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 18jährigen beim Klettern in der Nähe der 
Rentzschmühle. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 202 vom 28.7.1915, S. 4 [8.4.] 
9538. Mitteilung über den tödlichen Unfall eines Pfadfinders im Schwarzberggrund bei Wehlen. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 177 vom 3.8.1915, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
208 vom 3.8.1915, S. 4; Dresdner Nachrichten Nr. 213 vom 3.8.1915, S. 10 [8.1.4.] 
9539. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 12jährigen Mädchens am Hirschstein bei Mühlau. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 5.8.1915, S. 5 [8.4.] 
9540. Mitteilung zum Absturz eines Schülers von einem Felsen in Schandau. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 105 vom 4.9.1915, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 6.9.1915, S. 5 
[8.1.3.] 
9541. Mitteilung zur Hütte des Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz, Ortsgruppe Dresden, 
am Griesgrund. In: Dresdner Nachrichten Nr. 261 vom 20.9.1915, S. 5 [16.] 
9542. Mitteilung über einen Absturz am Vexierturm (Weinertwand), bei dem es drei Tode gab. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 219 vom 21.9.1915, S. 2 und Nr. 222 vom 24.9.1915, S. 2 [siehe: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 vom 22.9.1915]; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 
113 vom 23.9.1915, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 20.9.1915, S. 6 und 21.9.1915, S. 6 
[zwei Unfälle, ein weiterer an der Lokomotive erwähnt] [Richard John, Hans Trepte, 
Alfred Heidrich, TS] [8.1.3.] 
9543. Mitteilung zu Unfällen an der Lokomotive, dem Vexierturm und am Katzstein (Wanderer). 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 220 vom 22.9.1915, S. 2-3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 262 
vom 21.9.1915, S. 4 und Nr. 265 vom 24.9.1915, S. 4 [8.1.3.] 
9544. Mitteilung zum Unfall am Katzstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 220 vom 22.9.1915, S. 7 
[8.1.3.] 
9545. Mitteilung zu drei Unfällen im Rathener Gebiet. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 
vom 22.9.1915, S. 9 [1 tödlicher am Vexierturm (Richard John, TS), ein 2. mit zwei 
Toten am Vexierturm (Hans Trepte, Alfred Heidrich, TS), ein Unfall an der Lokomotive; 
siehe auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 219 vom 21.9.1915; Nr. 220 vom 22.9.1915; Nr. 222 
vom 24.9.1915 [8.1.3.] 
9546. Mitteilung zur Grundsteinlegung der Oswald-Sohre-Hütte des ATV Dresden in Rathen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 268 vom 2.10.1915, S. 4 [16.] 
9547. Mitteilung, dass Gebäude in den Steinbrüchen in Rathen von Klettervereinen übernommen 
wurden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 117 vom 2.10.1915, o.S. [16.] 
9548. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Heringsloch. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 246 vom 
22.10.1915, S. 7 [8.1.3.] 
9549. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Gersdorf. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 307 vom 5.11.1915, S. 10 [8.4.] 
9550. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiede Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1916, S. 8; 25.1.1916, S. 8; 2.2.1916, S. 10; 9.2.1916, S. 10; 
14.2.1916, S. 8; 21.2.1916, S. 8; 8.3.1916, S. 8; 14.3.1916, S. 10; 26.4.1916, S. 10; 
2.5.1916, S. 7, 30.5.1916, S. 8; 14.6.1916, S. 8; 11.7.1916, S. 8; 19.7.1916, S. 8; 
25.7.1916, S. 8; 2.8.1916, S. 7; 23.8.1916, S. 8; 5.9.1916, S. 8; 11.9.1916, S. 8; 
20.9.1916, S.8; 17.10.1916, S. 8; 7.11.1916, S. 8; 14.11.1916, S. 8; 18.12.1916, S. 7 
[12.13.] 
9551. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Barbarine. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 4 vom 5.1.1916, S. 4 [8.1.3.] 
9552. Mitteilung zu einem Absturz in Rathen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 5 vom 11.1.1916, o.S. 
[8.1.3.] 
9553. Mitteilung zum Absturz einer 13jährigen beim Herumklettern in den Bärensteinen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 39 vom 10.2.1916, S. 7 [8.1.3.] 
9554. Mitteilung zum Absturz eines 13jährigen beim Herumklettern in einem Steinbruch bei 
Chemnitz, später verstorben. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 72 vom 14.3.1916, S. 
4, Nr. 73 vom 15.3.1916, S. 5 [8.4.] 
9555. Mitteilung zum Unfall eines Kletterers im Rathener Gebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 82 vom 25.3.1916, S. 4 [8.1.3.] 
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9556. Mitteilung über eine Begehung der Hütte der Samariter am Wildschützensteig, Feststellung, 
dass Sache fehlen und ein neues gegen ein altes Seil getauscht wurde. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 118 vom 23.5.1916, S. 3 [8.1.1.] 
9557. Mitteilung über den geplanten Antrag des norwegischen Konsul Hofrat Küsten den 
Talwächter im Tausch gegen eine Wiese zu erwerben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 
25.5.1916, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 154 vom 8.6.1916, S. 10 
[10.1.5.] 
9558. Mitteilung zum Absturz eines Kletterers im Wehlgrund. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 148 vom 1.6.1916, S. 14; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 67 vom 3.6.1916, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 151 vom 1.6.1916, o.S. [8.1.3.] 
9559. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Wittig beim Klettern in den Schrammsteinen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 160 vom 15.6.1916, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 71 vom 15.6.1916, o.S. [Schrammtorwächter]; Dresdner Volkszeitung vom 
14.6.1916, S. 6 [Erich Wittig, verstorben 12.6.] [8.1.3.] 
9560. Mitteilung über die Besetzung der Basteiwache durch Samariter und die Finanzierung durch 
das Land. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 142 vom 22.6.1916, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 75 vom 22.6.1916, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 171 vom 22.6.1916, o.S. 
[freiwillige Sanitätskolonne Pirna des Roten Kreuzes] [8.1.1.] 
9561. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
177 vom 28.6.1916, S. 10 [12.1.1.] 
9562. Mitteilung über eine Übung der Samariterkolonne im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
161 vom 18.7.1916, S. 2 [8.1.5.] 
9563. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen in Rathen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 217 vom 
7.8.1916, S. 5; auch: Dresdner Volkszeitung vom 7.8.1916, S. 5 [8.1.3.] 
9564. Mitteilung über einen Kletterunfall am Vexierturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 182 vom 
8.8.1916, S. 2 [8.1.3.] 
9565. Mitteilung über die Weihe der Hütte des ATV (Oswald-Sohre-Hütte) in Rathen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 225 vom 14.8.1916, S. 9, Nr. 228 vom 22.8.1916, S. 6, 
Nr. 229 vom 23.8.1916, S. 7; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 194 vom 22.8.1916, S. 3; 
Dresdner Nachrichten Nr. 228 vom 18.8.1916, o.S. [16.] 
9566. Mitteilung über einen tödlichen Absturz an der Boselspitze bei Meißen bei Klettereien. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 205 vom 3.9.1916, S. 12; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
240 vom 3.9.1916, S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 243 vom 2.9.1916, S. 9; [Meißner 
Tageblatt]; Dresdner Volkszeitung vom 4.9.1916, S. 5 [8.4.] 
9567. Mitteilung über einen Berliner, der vor Beginn des Kletterns an Herzversagen verstarb. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 213 vom 13.9.1916, S. 3 [Meubrink, TS] [8.1.4.] 
9568. Mitteilung über zwei Unfälle in Rathen (Tiedgestein – tödlich; Lokomotive – eine Frau). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 218 vom 19.9.1916, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
257 vom 20.9.1916, S. 11; Dresdner Nachrichten Nr. 260 vom 19.9.1916, S. 10; Dresdner 
Volkszeitung vom 20.9.1916, S. 6 [8.1.3.] 
9569. Mitteilung, dass seit Kriegsbeginn 1 251 AV-Mitglieder gefallen sind. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 220 vom 21.9.1916, S. 6 [12.3.99.] 
9570. Mitteilung zu einem tödlichen Unfall im Basteigebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 121 
vom 7.10.1916, o.S. [8.1.3.] 
9571. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 125 vom 17.10.1916, o.S. [8.1.3.] 
9572. Mitteilung über einen Absturz am Rauschenstein mit Seilriss. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 255 
vom 2.11.1916, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 31.10.1916, o.S. [der 
18jährige Copitzer Emil Ebermann; wahrscheinlich: Ewald Ebermann, TS]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 304 vom 2.11.1916, S. 10 [8.1.3.] 
9573. Mitteilung über einen Unfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 260 vom 8.11.1916, S. 3; 
auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 306 vom 9.11.1916, S. 9 [hier Erwähnung von 
zwei Unfällen]; Sächsische Elbzeitung Nr. 135 vom 9.11.1916, o.S. [8.1.3.] 
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9574. Mitteilung, dass seit Kriegsbeginn 1 916 AV-Mitglieder gefallen sind. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 262 vom 10.11.1916, S. 8 [12.3.99.] 
9575. Mitteilung über Kletterunfall im Amselgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 265 vom 14.11.1916, 
S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 312 vom 15.11.1916, S. 4 [17jähriger]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 317 vom 15.11.1916, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 
14.11.1916, S. 5 und 16.11.1916, S. 6 [Heir, 17, Konditor, Dresden-Löbtau, 
Wallwitzstraße 4; richtig: Heyn, Otto „Toni“ TS] [8.1.3.] 
9576. Mitteilung über einen Absturz im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 301 vom 
29.12.1916, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 354 vom 30.12.1916, S. 6 
[Erwähnung eines zweiten Unfalls im Zirkelsteingebiet] [8.1.3.] 
9577. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1917, S. 6; 16.1.1917, S. 8; 30.1.1917, S. 4; 6.2.1917, S. 7; 
13.2.1917, S. 7; 20.2.1917, S. 8; 27.2.1917, S. 7; 6.3.1917, S. 8; 13.3.1917, S. 7; 
21.3.1917, S. 7; 29.3.1917, S. 8; 3.4.1917, S. 7; 19.4.1917, S. 7; 24.4.1917, S. 7; 
3.5.1917, S. 8: 8.5.1917, S. 8; 15.5.1917, S. 9; 26.6.1917, S. 8; 3.7.1917, S. 7; 10.7.1917, 
S. 7; 17.7.1917, S. 8; 24.7.1917, S. 7; 1.8.1917, S. 8; 14.8.1917, S. 7; 4.9.1917, S. 7; 
16.10.1917, S. 7; 30.10.1917, S. 6; 7.11.1917, S. 7; 13.11.1917, S. 6; 28.11.1917, S. 8; 
12.12.1917, S. 7; 18.12.1917, S. 8 [12.13.] 
9578. Mitteilung zum Vortrag „Wanderfahrten im Sachsenlande“ beim TVDN, Ortsgruppe 
Dresden. In: Dresdner Volkszeitung vom 24.1.1917, S. 6 [12.13.] 
9579. Mitteilung zu einem Vortrag über den Vierwaldstädter See und die Jungfrau beim TVDN. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 5.3.1917, S. 6 [12.13.] 
9580. Mitteilung über einen Kletterunfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 81 vom 11.4.1917, S. 
2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 12.4.1917, S. 7; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 45 vom 14.4.1917, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 12.4.1917, S. 6 
[weiterer Unfall erwähnt] [8.1.3.] 
9581. Mitteilung zur Eröffnung des Touristenheimes der Sektion Dresden des ÖTK am Fuße des 
Kohlbornsteins. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 115 vom 1.5.1917, S. 4; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 114 vom 27.4.1916, S. 4 [16.] 
9582. Mitteilung zum Kletterverbot in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 133 
vom 16.5.1917, S. 3 [14.2.] 
9583. Mitteilung über vier Kletterunfälle zu Pfingsten, davon einer tödlich. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 121 vom 30.5.1917, S. 2; auch Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 143 vom 
31.5.1917, S. 4 [einer tödlich am Tiedgestein, einer am Gohrisch, einer im 
Schrammsteingebiet, einer an der Wildschützennadel]; Sächsische Elbzeitung Nr. 66 vom 
2.6.1917, o.S. [Tiedgestein: der 19jährige Bernhard]; Dresdner Nachrichten Nr. 147 vom 
31.5.1917, o.S. [8.1.3.] 
9584. Mitteilung über einen Absturz an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 121 vom 30.5.1917, 
S. 6 [8.1.3.] 
9585. Mitteilung über einen Absturz an der Wildschützennadel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 121 vom 
30.5.1917, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 64 vom 29.5.1917, o.S. [8.1.3.] 
9586. Mitteilung über einen Absturz an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 139 vom 
20.6.1917, S. 3 [8.1.3.] 
9587. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
76 vom 26.6.1917, o.S. [12.1.1.] 
9588. Mitteilung über einen tödlichen Absturz im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
186 vom 14.8.1917, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 219 vom 15.8.1917, S. 
3; Sächsische Elbzeitung Nr. 97 vom 14.8.1917, o.S. [der Dresdner Alfred Nitzsche im 
Großen Dom]; Dresdner Nachrichten Nr. 223 vom 15.8.1917, S. 3 und Nr. 224 vom 
16.8.1917, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 16.8.1917, S. 6 [8.1.4.] 
9589. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens im Gebiet des Waldhauses. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 102 vom 25.8.1917, o.S. [8.1.4.] 
9590. Mitteilung zum Tode Oscar Schusters. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 106 vom 4.9.1917, o.S. 
[3.3.] 
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9591. Mitteilung zu einem Bergabend des Bergsteigervereins „Kuppe“ in Porschdorf. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 128 vom 25.10.1917, o.S. [12.6.99.] 
9592. Mitteilung zum Absturz eines kriegsgefangenen Russen am Winterberg bei der Flucht vor 
dem Grenzschutz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 139 vom 20.11.1917, o.S. [8.1.4] 
9593. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen bei Wolkenstein. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 83 vom 26.3.1918, S. 4 [8.4.] 
9594. Mitteilung zum Auffinden eines Toten in einer Schlucht nahe des Uttewalder Grundes. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 89 vom 30.3.1918, S. 5 [8.1.4.] 
9595. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschieden Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1918, S. 6; 8.1.1918, S. 8; 15.1.1918, S. 8; 21.1.1918, S. 7; 
29.1.1918, S. 7; 5.2.1918, S. 8; 12.2.1918, S. 8; 19.2.1918, S. 8; 25.2.1918, S. 8; 
12.3.1918, S. 8; 19.3.1918, S. 7; 26.3.1918, S. 6; 3.4.1918, S. 8; 9.4.1918, S. 8; 
22.4.1918, S. 7; 30.4.1918, S. 8; 14.5.1918, S. 7; 21.5.1918, S. 6; 29.5.1918, S. 8; 
3.6.1918, S. 8; 10.6.1918, S. 7; 24.6.1918, S. 8; 2.7.1918, S. 8; 9.7.1918, S. 7; 23.7.1918, 
S. 8; 30.7.1918, S. 8; 6.8.1918, S. 8; 13.8.1918, S. 6; 23.8.1918, S. 8; 27.8.1918, S. 8; 
3.9.1918, S. 6; 10.9.1918, S. 8; 17.9.1918, S. 8; 25.9.1918, S. 7; 2.10.1918, S. 7; 
8.10.1918, S. 7; 15.10.1918, S. 7; 23.10.1918, S. 8; 29.10.1918, S. 7; 5.11.1918, S. 7; 
12.11.1918, S. 6; 19.11.1918, S. 9; 26.11.1918, S. 6; 4.12.1918, S. 6; 10.12.1918, S. 3; 
17.12.1918, S. 3; 23.12.1918, S. 3; 31.12.1918, S. 5 [12.13.] 
9596. Mitteilung zum Auffinden eines Toten im Steinbruch „Alte Poste“ bei Doberzeit. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 115 vom 26.4.1918, S. 4 [8.1.4.] 
9597. Mitteilung zum Kletterverbot in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 64 
vom 28.5.1918, o.S. [14.2.] 
9598. Mitteilung über einen schweren Kletterunfall im Amselgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 122 
vom 29.5.1918; auch: Dresdner Volkszeitung vom 28.5.1918, S. 6 [Max Alfred Geißler, 
18, Dresden, Schlosser] [8.1.3.] 
9599. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau von der Bastei. In: Dresdner Volkszeitung vom 
21.6.1918, S. 6 [Suizid] [8.1.4.] 
9600. Mitteilung über die Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 167 vom 22.6.1918, S. 3; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 147 vom 27.6.1918; 
Dresdner Nachrichten Nr. 176 vom 27.6.1918, S. 9 [12.1.1.] 
9601. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz im Rathener Gebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
81 vom 6.7.1918, o.S. [Fritz Pröbster, Großer Wehlturm, AW, TS] [8.1.3.] 
9602. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Voigt im Schrammsteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 91 vom 30.7.1918, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 211 vom 
1.8.1918, S. 4 [Großer Dom] [8.1.4.] 
9603. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 3.8.1918, S. 6 [am Kegel?] [8.1.3.] 
9604. Mitteilung, dass das Tragen von Rucksäcken auf dem Rücken in Zügen verboten ist. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 95 vom 8.8.1918, o.S. [10.1.5.] 
9605. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1919, S. 5; 7.1.1919, S. 3, 21.1.1919, S. 6; 28.1.1919, S. 5; 
5.2.1919, S. 3; 11.2.1919, S. 3; 25.2.1919, S. 5; 4.3.1919, S. 6; 11.3.1919, S. 6; 
19.3.1919, S. 5; 20.3.1919, S. 6; 2.4.1919, S. 6; 8.4.1919, S. 7; 23.4.1919, S. 6; 
30.4.1919, S. 7; 6.5.1919, S. 7; 13.5.1919, S. 7; 19.5.1919, S. 7; 26.5.1919, S. 7; 
3.6.1919, S. 7; 17.6.1919, S. 7; 25.6.1919, S. 7; 2.7.1919, S. 7; 9.7.1919, S. 7; 15.7.1919, 
S. 7; 21.7.1919, S. 7; 29.7.1919, S. 7; 5.8.1919, S. 7; 11.8.1919, S. 7; 18.8.1919, S. 7; 
26.8.1919, S. 7; 2.9.1919, S. 7; 9.9.1919, S. 7; 23.9.1919, S. 7; 30.9.1919, S. 9; 
7.10.1919, S. 6; 14.10.1919, S. 7; 27.10.1919, S. 7; 4.11.1919, S. 6; 10.11.1919, S. 7; 
13.11.1919, S. 7; 17.11.1919, S. 7; 18.11.1919, S. 6; 26.11.1919, S. 7; 2.12.1919, S. 7; 
8.12.1919, S. 7; 16.12.1919, S. 6; 22.12.1919, S. 7; 30.12.1919, S. 7 [12.13.] 
9606. Mitteilung über einen Unfall eines Grenzschützers im Gelobtbachtal, Absturz über eine 
Felswand. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 49 vom 28.2.1919, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 25 vom 27.2.1919, o.S. [8.1.4.] 
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9607. Mitteilung zum 9. Stiftungsfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
106 vom 17.4.1919, o.S. [12.3.1.] 
9608. Mitteilung über einen Unfall im Rathener Gebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 110 vom 
14.5.1919, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 14.5.1919, o.S. [8.1.3.] 
9609. Mitteilung zu einem Kletterunfall eines Dresdners im Rathener Gebiet. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 145 vom 27.5.1919, S. 4 [8.1.3.] 
9610. Mitteilung zum Absturz des 18jährigen Kurt Wachsmuth an der Wildschützennadel. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 96 vom 10.6.1919, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 160 
vom 12.6.1919, o.S. [hier: Oskar Kurt Wachsmut, 19]; Dresdner Volkszeitung vom 
13.6.1919, S.5 [8.1.3.] 
9611. Mitteilung zu einem Absturz an der Tante, weiter: wer sollte Klettern dürfen, sollten 
Verunfallte nicht an den Kosten beteiligt werden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 97 vom 
11.6.1919, o.S. [8.1.3.] 
9612. Mitteilung zur Aufhebung des Kletterverbots von 1917. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 156 vom 12.6.1919, S. 4 [14.2.] 
9613. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens an der Himmelsleiter am Kuhstall. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 98 vom 12.6.1919, o.S. [8.1.4.] 
9614. Mitteilung über einen Unfall im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 134 vom 
13.6.1919, S. 5 [8.1.3.] 
9615. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Otto Lugenheim. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 161 vom 13.6.1919, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 11.6.1919; S. 5 [Schiefer 
Turm] [8.1.3.] 
9616. Mitteilung, dass sich alle Ortsgruppen des TVDN am 1. Arbeitersportfest in Dresden 
beteiligen sollen. In: Dresdner Volkszeitung vom 16.6.1919, S. 7 [12.13.] 
9617. Mitteilung über die Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
143 vom 24.6.1919, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 108 vom 24.6.1919, o.S. 
[12.1.1.] 
9618. Mitteilung zum Absturz eines 19-Jährigen im Wehlgrund. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 109 
vom 25.6.1919, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 26.6.1919, S. 6 [Kurt Werner, 
Kleiner Wehlturm SO-Wand] [8.1.3.] 
9619. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 175 vom 27.6.1919, o.S. [12.2.] 
9620. Mitteilung über zwei Abstürze im Rathener und Wehlener Gebiet, davon einer tödlich. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 149 vom 1.7.1919, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
176 vom 2.7.1919, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 114 vom 1.7.1919, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 179 vom 1.7.1919, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 1.7.1919, S. 6 
[8.1.3.] 
9621. Mitteilung über einen Unfall im Wehlgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 173 vom 29.7.1919, S. 
5; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 138 vom 29.7.1919, o.S. [ein 19-Jähriger Pirnaer]; 
Dresdner Volkszeitung vom 29.7.1919, S. 7 [8.1.3.] 
9622. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Rathener Gebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
145 vom 6.8.1919, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 214 vom 5.8.1919, o.S.; 
Dresdner Volkszeitung vom 4.8.1919, S. 6 [8.1.3.] 
9623. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Frau Bobe an der Idagrotte, stellt sich später als 
Verbrechen dar, Mann wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 197 
vom 26.8.1919; Nr. 200 vom 29.8.1919, S. 2-3; Nr. 203 vom 2.9.1919, S. 2; Nr. 207 vom 
6.9.1919, S. 2-3; Nr. 90 vom 20.4.1920, S. 2; Nr. 115 vom 20.5.1920, S. 3, Nr. 126 vom 
3.6.1920, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 125 vom 16.5.1920, S. 3, Nr. 126 
vom 18.5.1920, S. 4, Nr. 127 vom 19.5.1920, S. 3, Nr. 128 vom 20.5.1920, S. 4, Nr. 129 
vom 21.5.1920, S. 3, Nr. 130 vom 22.5.1920, S. 4, Nr. 131 vom 22.5.1920, S. 4, 
Grenzblatt Sebnitz Nr. 204 vom 2.9.1934, S. 3 [8.1.4.] 
9624. Mitteilung über das 21. Stiftungsfest der Mönchsteiner. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 203 vom 
2.9.1919, S. 2 [12.5.] 
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9625. Mitteilung über einen Kletterunfall in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 204 
vom 3.9.1919, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 167 vom 1.9.1919, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 241 vom 1.9.1919, S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 1.9.1919, S. 6 
[8.1.3.] 
9626. Mitteilung zu einem Vortragsabend beim SBB. In: Dresdner Nachrichten Nr. 265 vom 
25.9.1919, S. 4 und Nr. 275 vom 5.10.1919, S. 4 [12.1.1.] 
9627. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Etuimachers Karl Wuttke am Vexierturm. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 225 vom 27.9.1919, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 188 vom 
25.9.1919, o.S. [8.1.3.] 
9628. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Hausbesitzers Franke in einem Steinbruch bei 
Zeichen (nachts verlaufen). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 229 vom 2.10.1919, S. 2; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 3.10.1919, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 
194 vom 2.10.1919, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 273 vom 5.10.1919, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 2.10.1919, S. 5 [8.1.4.] 
9629. Mitteilung über das Anbringen der Schusterplakette am Falkenstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 288 vom 22.10.1919, S. 4; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 247 vom 
23.10.1919, S. 2; Sächsische Elbzeitung Nr. 212 vom 25.10.1919, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 292 vom 22.10.1919, S. 4 [15.4.] 
9630. Mitteilung zum Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 1 
vom 1.1.1920, S. 4 [12.3.4.] 
9631. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 5.1.1920, S. 7; 12.1.1920, S. 7; 17.1.1920, S. 9; 19.1.1920, S. 7; 
26.1.1920, S. 7; 30.1.1920, S. 7; 3.2.1920, S. 8; 17.2.1920, S. 7; 24.2.1920, S. 7; 
2.3.1920, S. 7; 4.3.1920, S. 7; 5.3.1920, S. 8; 9.3.1920, S. 7; 19.3.1920, S. 8; 23.3.1920, 
S. 7; 30.3.1920, S. 8; 3.4.1920, S. 6; 6.4.1920, S. 7; 13.4.1920, S. 8; 14.4.1920, S. 8; 
20.4.1920, S. 8; 28.4.1920, S. 8; 4.5.1920, S. 8; 10.5.1920, S. 8; 15.5.1920, S. 10; 
19.5.1920, S. 7; 22.5.1920, S. 9; 28.5.1920, S. 7; 3.6.1920, S. 8; 9.6.1920, S. 8; 
12.6.1920, S. 9; 16.6.1920, S. 8; 18.6.1920, S. 8; 23.6.1920, S. 8; 24.6.1920, S. 8; 
28.6.1920, S. 8; 6.7.1920, S. 8; 7.7.1920, S. 8; 13.7.1920, S. 8; 15.7.1920, S. 7; 
20.7.1920, S. 8; 9.8.1920, S. 8; 17.8.1920, S. 8; 24.8.1920, S. 8; 26.8.1920, S. 8; 
4.9.1920, S. 7; 7.9.1920, S. 8; 10.9.1920, S. 8; 13.9.1920, S. 6; 14.9.1920, S. 6; 
17.9.1920, S. 7; 21.9.1920, S. 7; 22.9.1920, S. 8;  29.9.1920, S. 7; 5.10.1920, S. 7; 
6.10.1920, S. 8; 9.10.1920, S. 7; 14.10.1920, S. 10; 19.10.1920, S. 8, 22.10.1920, S. 7; 
25.10.1920, S. 8; 26.10.1920, S. 8; 29.10.1920, S. 7; 1.11.1920, S. 8; 8.11.1920, S. 14; 
10.11.1920, S. 8; 13.11.1920, S. 8; 15.11.1920, S. 8; 16.11.1920, S. 9; 20.11.1920, S. 10; 
23.11.1920, S. 8; 26.11.1920, S. 10; 30.11.1920, S. 8; 3.12.1920, S. 10; 6.12.1920, S. 8; 
9.12.1920, S. 7; 13.12.1920, S. 7; 18.12.1920, S. 7; 21.12.1920, S. 9; 23.12.1920, S. 7; 
27.12.1920, S. 7; 28.12.1920, S. 8 [12.13.] 
9632. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 19jährigen von einem Felsen in einem Coschützer 
Steinbruch. In: Dresdner Volkszeitung vom 9.2.1920, S. 6 [8.4.] 
9633. Mitteilung über einen Kletterunfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 57 vom 10.2.1920, S. 
3 [8.1.3.] 
9634. Mitteilung zum Vortrag von Rudolf Fehrmann „Abenteuer in der Bergen (Wie ich 
Bergsteiger wurde)“ beim SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 51 vom 22.2.1920, 
S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 46 vom 15.2.1920, S. 4 und Nr. 52 vom 21.2.1920, 
S. 4 [12.1.1.] 
9635. Mitteilung zum Vortrag Waldemar Schmidt über Nordtirol beim TVDN. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 1.3.1920, S. 7 [12.13.] 
9636. Mitteilung, dass die Kletterriege „Jung-Schandau“ ihre sportlichen Aktivitäten 
aufgenommen hat. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 52 vom 3.3.1920, o.S. [12.6.1.] 
9637. Mitteilung zum Kletterunfall eines Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 57 vom 9.3.1920, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 8.3.1920, S. 7 
[weiterer Wanderunfall einer Frau erwähnt] [8.1.3.] 
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9638. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung des SBB. In: Dresdner Nachrichten Nr. 71 vom 
11.3.1920, S. 5 [12.1.1.] 
9639. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes von einem Felsen im Plauenschen Grund. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 25.3.1920, S. 7 [Suizid] [8.4.] 
9640. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen am Schrammtorwächter und in Rathen. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 79 vom 6.4.1920, o.S. [8.1.3.] 
9641. Mitteilung zum Absturz des Eisendrehers Dietze am Totenkopf. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 79 
vom 7.4.1920, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 92 vom 7.4.1920, S. 3; 
Dresdner Nachrichten Nr. 96 vom 7.4.1920, o.S. [Ernst Dietze]; Dresdner Volkszeitung 
vom 6.4.1920, S. 7 [8.1.3.] 
9642. Mitteilung zum Vortrag „Bosnien und Herzegowina“ bei der Sektion Meißner Hochland des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 8.4.1920, S. 4 [12.3.6.] 
9643. Mitteilung über die geplante Errichtung des Ehrenmals für die gefallenen Bergsteiger auf 
der Hohen Liebe durch den SBB. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 85 vom 14.4.1920, S. 3 [1.9.] 
9644. Mitteilung zur Gründung der Interessengemeinschaft touristischer Vereine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 89 vom 18.4.1920, S. 3 [12.19.] 
9645. Mitteilung zur Verurteilung des Schiffers W. zu vier Monaten Haft wegen des Einbruches in 
eine Hütte eines Kletterklubs. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 91 vom 20.4.1920, o.S. 
[10.1.3.] 
9646. Mitteilung zum Absturz eines Kletterers an den Herkulesfelsen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 105 vom 22.4.1920, S. 4 [8.1.3.] 
9647. Mitteilung über zwei Kletterunfälle in der Sächsischen Schweiz (Rudolf Richter, 17, 
Dresden, Große Meißner Straße 24; Willy Mühle, *1898, Dresden, Gutzkowstraße 11). 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 96 vom 27.4.1920, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 96 vom 
26.4.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 26.4.1920, S. 6 [8.1.3.] 
9648. Mitteilung über den Absturz eines Studenten der TH Dresden im Bielatal. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 102 vom 4.5.1920, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 116 vom 
5.5.1920, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 140 vom 5.5.1920, o.S. [8.1.3.] 
9649. Mitteilung zum Verhältnis TVDN – VfbV. In: Dresdner Volkszeitung vom 8.5.1920, S. 9 
[28 Ortsgruppen, 2 500 Mitglieder] [12.13.] 
9650. Mitteilung zum Absturz eines Jungen vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 174 vom 26.5.1920, S. 4 [8.4.] 
9651. Mitteilung über den Absturz von Martin Scholz in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 
27.5.1920, S. 3 [8.1.3.] 
9652. Mitteilung, dass es Pfingsten mehrere, aber keinen tödlichen, Kletterunfälle gab. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 27.5.1920, S. 5 [8.1.3.] 
9653. Mitteilung zum Absturz des 18jährigen Dresdners Meier am Falkenstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 124 vom 31.5.1920, o.S. [Seilriss]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 174 
vom 26.5.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 27.5.1920, S. 5 [8.1.3.] 
9654. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Günther am Vexierturm. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 126 vom 2.6.1920, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 174 vom 
26.5.1920 Datum prüfen, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 1.6.1920 [Joseph Günther, 
TS] [8.1.3.] 
9655. Mitteilung über einen schweren Kletterunfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 137 vom 
16.6.1920, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 15.6.1920, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 208 vom 15.6.1920, S. 4 [ein Dresdner, 18]; Dresdner Volkszeitung vom 14.6.1920, 
S. 6 [8.1.3.] 
9656. Mitteilung über die Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
138 vom 17.6.1920, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 153 vom 19.6.1920, S. 
3; Dresdner Nachrichten Nr. 212 vom 16.6.1920, S. 6 und Nr. 220 vom 22.6.1920, S. 4 
[12.1.1.] 
9657. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes am Lilienstein (Suizid). In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 151 vom 17.6.1920, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 138 
vom 16.6.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 17.6.1920, S. 5 [8.1.4.] 
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9658. Mitteilung zur bevorstehenden Übung verschiedener Samaritervereine im 
Schrammtorgebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 140 vom 18.6.1920, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 226 vom 25.6.1920, S. 4 [8.1.5.] 
9659. Mitteilung zur bevorstehenden Sonnenwendfeier des SBB auf dem Lilienstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 140 vom 18.6.1920, o.S. [12.1.1.] 
9660. Mitteilung zur Samariterübung in den Schrammsteinen (Schrammtorwächter, 
Wildschützenkopf, Jungfer). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 146 vom 26.6.1920, S. 3 und Nr. 
148 vom 29.6.1920, S. 3 [8.1.5.] 
9661. Mitteilung zum Absturz des 14jährigen Dresdners Bernhard Boden beim Klettern an den 
Felsen im Plauenschen Grund in Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 235 vom 
1.7.1920, o.S. [8.4.] 
9662. Mitteilung zum Absturz einer Frau in der Nähe des Schützenhauses in Schandau. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 172 vom 26.7.1920, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 284 
vom 29.7.1920, S. 4 [8.1.4.] 
9663. Mitteilung über den Stand der Arbeiten zur Errichtung des Ehrenmals auf der Hohen Liebe. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 167 vom 21.7.1920, S. 2 [1.9.] 
9664. Mitteilung über den Absturz von Herbert Höhnisch im Wehlgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
185 vom 11.8.1920, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 303 vom 10.8.1920, o.S. 
[8.1.3.] 
9665. Mitteilung über den Absturz von Erwin Geißler am „Schwarzen Loch“ in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 192 vom 19.8.1920, S. 3; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 191 vom 17.8.1920, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 322 vom 20.8.1920, 
S. 4 [8.1.4.] 
9666. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 18jährigen Johannes Thalheim an der 
Amselgrundspitze. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 197 vom 24.8.1920, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 329 vom 25.8.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 
25.8.1920, S. 6 [hier: Hentzschel, 22, Dresden] [8.1.3.] 
9667. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Lippert im Wehlgrund. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 224 vom 10.9.1920, S. 3 [8.1.3.] 
9668. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Gebiet von Eiland. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 214 vom 13.9.1920, o.S. [8.2.] 
9669. Mitteilung über den Absturz von Fritz Richter in der Sächsischen Schweiz. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 215 vom 15.9.1920, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 363 vom 
14.9.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 13.9.1920, S. 6 [8.1.3.] 
9670. Mitteilung zur Feier des 25jährigen Bestehens des Gesamtvereins TVDN. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 16.9.1920, S. 7 [12.13.] 
9671. Mitteilung zu einem Vortragsabend des SBB mit einem Lichtbildervortrag von Max 
Fritzsche über die Sächsisch-Böhmische Schweiz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
239 vom 28.9.1920, S. 6 und Nr. 244 vom 3.10.1920, S. 9; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 394 vom 1.10.1920, S. 4 [12.1.1.] 
9672. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 25jährigen Pirnaers Kurt Hofmann in einen 
Steinbruch bei Mockethal. In: Dresdner Nachrichten Nr. 394 vom 1.10.1920, S. 4 [8.1.4.] 
9673. Mitteilung über den Termin der Weihe des Ehrenmals auf der Hohen Liebe. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 240 vom 14.10.1920, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 240 vom 
13.10.1920, o.S. und Nr. 241 vom 14.10.1920, o.S. [1.9.] 
9674. Mitteilung über die erste Besteigung des Märchenturms durch Überfall vom Massiv durch 
G. Klemm (Jung-Schandau). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 243 vom 17.10.1920, S. 3 [1.1.] 
9675. Mitteilung zum Absturz von Friedrich Klinger im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 245 vom 20.10.1920, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 423 vom 19.10.1920, o.S. 
[hier weiterer Verletzter, Rudolf Meier]; Dresdner Volkszeitung vom 18.10.1920, S. 6 
und 20.10.1920, S. 7 [8.1.3.] 
9676. Mitteilung zu einem Vortrag über die Naturschönheiten der sächsischen Heimat beim 
TVDN, Ortsgruppe Dresden. In: Dresdner Volkszeitung vom 8.11.1920, S. 6 [12.13.] 
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9677. Mitteilung zu einem Veranstaltungsabend des Touristen- und Kletterklubs Kreuztürmer 
1910. In: Dresdner Nachrichten Nr. 483 vom 23.11.1920, S. 4 [12.6.99.] 
9678. Mitteilung über das 11. Stiftungsfest des Clubs „Berg Heil“ Pirna mit Nennung der Namen 
von 5 Mitgliedern. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 279 vom 30.11.1920, S. 2-3 [12.6.99.] 
9679. Mitteilung über die Gründung des Vereins für Höhlenkunde in Sachsen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 288 vom 10.12.1920, S. 3 [18.] 
9680. Mitteilung über den tödlichen Absturz des 20jährigen Max Heinze in Rathen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 302 vom 28.12.1920, S. 2; Nr. 303 vom 29.12.1920, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 315 vom 28.12.1920, S. 4 [im Wehlgrund, Großer Wehlturm, im 
Abstieg]; Sächsische Elbzeitung Nr. 303 vom 28.12.1920, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 
540 vom 28.12.1920, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 27.12.1920, S. 7 [8.1.3.] 
9681. Mitteilung über die Flucht eines Zöglings aus der Korrekturanstalt Hohnstein, zuletzt 
gesehen auf dem Mönchstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 304 vom 30.12.1920, S. 3 
[10.1.5.] 
9682. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1921, S. 9; 7.1.1921, S. 7; 10.1.1921, S. 6; 15.1.1921, S. 7; 
18.1.1921, S. 7; 24.1.1921, S. 7; 25.1.1921, S. 8; 27.1.1921, S. 9; 1.2.1921, S. 9; 
4.2.1921, S. 10; 11.2.1921, S.9; 14.2.1921, S. 7; 18.2.1921, S. 6; 22.2.1921, S. 7, 
24.2.1921, S. 9; 28.2.1921, S. 9; 4.3.1921, S. 9; 7.3.1921, S. 8; 10.3.1021, S. 10; 
11.3.1921, S. 9; 15.3.1921, S. 6; 18.3.1921, S. 10; 22.3.1921, S. 9; 26.3.1921, S. 9; 
30.3.1921, S. 9; 1.4.1921, S. 9; 9.4.1921, S. 7; 15.4.1921, S. 9; 22.4.1921, S. 7; 7.5.1921, 
S. 7; 13.5.1921, S. 8; 21.5.1921, S. 7; 25.5.1921, S. 9; 28.5.1921, S. 9; 2.6.1921, S. 9; 
4.6.1921, S. 12; 9.6.1921, S. 7; 9.6.1921, S. 9; 14.6.1921, S. 9; 15.6.1921, S. 9; 
18.6.1921, S. 8; 22.6.1921, S. 7; 24.6.1921, S. 8; 1.7.1921, S. 9; 2.7.1921, S. 7; 4.7.1921, 
S. 8; 8.7.191, S. 10; 12.7.1921, S. 8; 16.7.1921, S. 17; 22.7.1921, S. 10; 26.7.1921, S. 8; 
29.7.1921, S. 10; 2.8.1921, S. 8; 5.8.1921, S. 7; 6.8.1921, S. 7; 10.8.1921, S. 10; 
13.8.1921, S. 7; 23.8.1921, S. 7; 25.8.1921, S. 8; 2.9.1921, S. 8; 6.9.1921, S. 7; 
10.9.1921, S. 9; 12.9.1921, S. 7; 17.9,1921, S. 9; 20.9.1921, S. 9; 24.9.1921, S. 9; 
1.10.1921, S. 10; 4.10.1921, S. 9; 5.10.1921, S. 7; 8.10.1921, S. 9; 11.10.1921, S. 7; 
14.10.1921, S. 7; 17.10.1921, S. 7; 21.10.1921, S. 9; 25.10.1921, S. 8; 28.10.1921, S. 10; 
2.11.1921, S. 9; 5.11.1921, S. 10; 8.11.1921, S. 8; 11.11.1921, S. 12; 15.11.1921, S. 7; 
18.11.1921, S. 9; 21.11.1921, S. 8; 23.11.1921, S. 8; 26.11.1921, S. 9; 29.11.1921, S. 8; 
3.12.1921, S. 9; 6.12.1921, S. 7; 7.12.1921, S. 7; 8.12.1921, S. 9; 13.12.1921, S. 7; 
16.12.1921, S. 10; 20.12.1921, S. 9; 31.12.1921, S. 9 [12.13.] 
9683. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 83 vom 18.2.1921, S. 10 [12.3.1.] 
9684. Mitteilung zu einer Veranstaltung des ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 86 vom 
20.2.1921, S. 10 [12.4.] 
9685. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
95 vom 25.2.1921, S. 9 [12.3.1.] 
9686. Mitteilung zur 8. Samariterausbildung des SBB, erstmals mit Frauen. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 50 vom 27.2.1921, S. 7; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 49 vom 27.2.1921, 
S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 47 vom 25.2.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 97 
vom 26.2.1921, S. 5 [8.1.5.] 
9687. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von Hans Hofmann „Alpinismus und Weltanschauung“ 
beim SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 49 vom 27.2.1921, S. 9 und Nr. 53 vom 
4.3.1921, S. 9; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 97 vom 26.2.1921, S. 5 und Nr. 105 vom 
3.3.1921, S. 9 [12.1.1.] 
9688. Mitteilung über einen Unfall in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 51 vom 2.3.1921, S. 3; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 50 vom 1.3.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 100 
vom 1.3.1921, o.S. [ein Dresdner]; Dresdner Volkszeitung vom 28.2.1921, S. 6 [E. 
Reichert, VfbV, TS] [8.1.3.] 
9689. Mitteilung, dass der Mönch vom Mönch zur Reparatur heruntergeholt wurde. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 51 vom 2.3.1921, S. 3 [15.4.] 
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9690. Mitteilung über einen tödlichen Absturz am Oybin, schwierige Bergung, da der Tote in der 
Wand hing. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 51 vom 2.3.1921, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 101 vom 1.3.1921, S. 4 [Max Schmalz, 19, Zittau] [8.3.] 
9691. Mitteilung über die erste öffentliche Veranstaltung der Ortsgruppe Pirna des SBB. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 56 vom 8.3.1921, S. 2-3 [12.1.2.] 
9692. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens vom Hohen Stein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
11.3.1921, S. 6 [8.4.] 
9693. Mitteilung über das 3. Stiftungsfest des Touristenklubs „Edelweiß“ Pirna. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 64 vom 17.3.1921, S. 2 [12.6.99.] 
9694. Mitteilung, dass sich Personen, die Mitglied der VKA werden möchten, sich bei Walter 
Nitzsche melden können. In: Dresdner Volkszeitung vom 26.3.1921, S. 9 [12.13.] 
9695. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von Rudolf Bretschneider „Wandern durch die 
Salzburger Alpen und die Hohen Tauern“ beim SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 67 vom 20.3.1921, S. 14 und Nr. 250 vom 25.10.1921, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 134 vom 20.3.1921, S. 12 [12.1.1.] 
9696. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Otto Bedal am Kreuzturm. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 67 vom 21.3.1921, o.S. [8.1.3.] 
9697. Mitteilung über einen Vortrag beim Touristenverein „Naturfreunde“ Pirna. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 70 vom 24.3.1921, S. 3 [12.13.] 
9698. Mitteilung über den Absturz zweier Radebeuler an der Wenzelwand. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 74 vom 31.3.1921, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 72 vom 29.3.1921, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 152 vom 1.4.1921, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 1.4.1921, 
S. 6 [8.1.3.] 
9699. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Schülers in einem Steinbruch am Schülerbusch bei 
Zittau. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 74 vom 31.3.1921, S. 9; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 150 vom 31.3.1921, S. 4 [8.4.] 
9700. Mitteilung über einen tödlichen Absturz im Basteigebiet, später geändert: Verlaufen auf dem 
Weg von dem Bärenstein zum Bahnhof Pötzscha und verirrt, Drogist Grützner. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 78 vom 5.4.1921, S. 3 und Nr. 82 vom 9.4.1921, S. 3; auch: 
Dresdner Volkszeitung vom 4.4.1921 [8.1.4.] 
9701. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Joseph Grützner, Meerane. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.4.1921, S. 6 [8.1.3.] 
9702. Mitteilung zum Absturz des 22jährigen Franzke im Rathener Gebiet. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.5.1921, S. 3 [8.1.3.] 
9703. Mitteilung, dass der Bad Schandauer Tischlermeister Fiedler 300 Mark dafür bekommen 
hat, dass er sich zur Leiche der Frau Bobe abgeseilt hat und somit die Bergung der Leiche 
ermöglichte. In: Dresdner Nachrichten Nr. 226 vom 15.5.1921, S. 10 [8.1.6.] 
9704. Mitteilung zum tödlichen Absturz Erhardt Rengers im Amselgrundgebiet. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 16.5.1921, S. 6 [8.1.3.] 
9705. Mitteilung zum Absturz eines 15jährigen Berliners von den Felsen im Plauenschen Grund in 
Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 227 vom 17.5.1921, S. 3; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 16.5.1921, S. 6 [8.4.] 
9706. Mitteilung, dass es Pfingsten mehrere Unfälle gab, davon ein tödlicher am Vexierturm 
[Erhard Renger]. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 18.5.1921, S. 3; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 113 vom 18.5.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 229 vom 18.5.1921, 
S. 4 [8.1.3.] 
9707. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Gebiet des Arnsteins. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 113 vom 18.5.1921, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung vom 18.5.1921, 
S. 6 [8.1.3.] 
9708. Mitteilung zu einem Vortragsabend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 237 vom 23.5.1921, S. 5 [12.2.] 
9709. Mitteilung über den Absturz des Dresdner Studenten Arno Rosenbaum am Schneiderloch 
nahe dem Kuhstall, Bergung dauerte 3 Stunden, später verstorben. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 117 vom 22.5.1921, S. 3 und Nr. 118 vom 24.5.1921, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
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Nachrichten Nr. 118 vom 24.5.1921, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 116 vom 21.5.1921, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 237 vom 23.5.1921, S. 2 [8.1.4.] 
9710. Mitteilung, dass sich die Kletterriegen „Jung-Schandau“ und „Schandau, gegründet 1906“ 
vereinigt haben. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 126 vom 2.6.1921, o.S. [12.6.1.] 
9711. Mitteilung über einen Absturz mit tödlichen Folgen im Rathener Gebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 134 vom 11.6.1921, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 135 vom 
12.6.1921, S. 15 [im Amselgrund, Erhard Renger, Vexierturm, Weinertwand]; Dresdner 
Volkszeitung vom 15.6.1921, S. 7 [8.1.3.] 
9712. Mitteilung, dass es einen gemeldeten, tödlichen, Kletterunfall nicht gegeben hat. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 17.6.1921, S. 7 [ein Mann war im Amselsee ertrunken] [3.5.] 
9713. Mitteilung über den Absturz von zwei Kletterern am Kanzelturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
148 vom 28.6.1921, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 149 vom 29.6.1921, S. 
4; Sächsische Elbzeitung Nr. 148 vom 28.6.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 306 
vom 29.6.1921, S. 11 [Unfall am 26.6, Kurt Brydda, verstorben am 27.6., Walter Rülke, 
leicht verletzt, TS] [8.1.3.] 
9714. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Beerensammlers an der Bodmerkanzel bei 
Zschopau. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 152 vom 2.7.1921, S. 4 [8.4.] 
9715. Mitteilung zum Absturz eines 21-Jährigen im Gebiet von Rathewalde. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 368 vom 7.8.1921, S. 10; auch: Dresdner Volkszeitung vom 9.8.1921, S. 
6 [8.1.4.] 
9716. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen in Rathen, einer tödlich. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
184 vom 9.8.1921, o.S.; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 186 vom 11.8.1921, S. 3; Dresdner 
Nachrichten Nr. 383 vom 16.8.1921, S. 4 [8.1.3.] 
9717. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Basteigebiet mit einem Toten und einem Verletzten. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 191 vom 17.8.1921, S. 4; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 16.8.1921, S. 6 und 19.8.1921, S. 6 [Unfall soll es nicht gegeben 
haben] [evt. Hellmuth Geißler] [8.1.3.] 
9718. Mitteilung über den tödlichen Absturz von A. Reinhardt an der Wehlnadel. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 204 vom 1.9.1921, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 412 vom 2.9.1921, 
o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 2.9.1921, S. 6 [Arno Reinhardt, TS] [8.1.3.] 
9719. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes von einem Felsen bei Eibenstock. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 208 vom 6.9.1921, o.S. [8.4.] 
9720. Mitteilung über den tödlichen Absturz an der Barbarine während der 1000. Besteigung. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 212 vom 10.9.1921, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
212 vom 10.9.1921, S. 4 [der Dresdner Strobel]; Dresdner Nachrichten Nr. 428 vom 
11.9.1921, S. 9; Dresdner Volkszeitung vom 10.9.1921, S. 6 [8.1.3.] 
9721. Mitteilung zum Berglerabend des SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 221 vom 
21.9.1921, S. 4 [12.1.1.] 
9722. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 26.9.1921, S. 6 [8.1.3.] 
9723. Mitteilung zu einem Kletterunfall im Bereich des Schrammtors. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 231 vom 3.10.1921, o.S. [8.1.3.] 
9724. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz in einen Steinbruch bei Posta. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 475 vom 8.10.1921, S. 4 [8.1.3.] 
9725. Mitteilung über den Fund eines Toten am Fuße des Rauschensteins (wahrscheinlich 
Kletterunfall). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 250 vom 25.10.1921, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 251 vom 26.10.1921, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 248 vom 
22.10.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 505 vom 26.10.1921, S. 4; Dresdner 
Volkszeitung vom 26.10.1921, S. 6 [ein 42jähriger Berliner] [8.1.3.] 
9726. Mitteilung über den Fund eines Toten in den Rühleschen Brüchen (wahrscheinlich 
Kletterunfall). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 251 vom 26.10.1921, S. 3; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 249 vom 24.10.1921, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 507 vom 27.10.1921, 
S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 27.10.1921, S. 6 [8.1.3.] 
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9727. Mitteilung zum Vortrag „Erste Hilfe bei Unglücksfällen“ von Waldemar Pfeilschmidt bei 
der ASD. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 vom 4.11.1921, S. 4 [Ironie: der 
Vortrag war am 3.11.]; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 517 vom 3.11.1921, S. 9 [12.3.7.] 
9728. Mitteilung über einen Absturz am Canalettoweg. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 259 vom 
5.11.1921, S. 2 [8.1.4.] 
9729. Mitteilung zum Vortrag von A. Reißmann „Geologische Charakterbilder vom Sächsisch-
Böhmischen Felsengebirge“ beim SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 266 vom 
13.11.1921, DNN-Sport [12.1.1.] 
9730. Mitteilung zum und über das 12. Stiftungsfest des Kletterclubs „Berg Heil“ Pirna. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 276 vom 26.11.1921, S. 3; Nr. 279 vom 30.11.1921, S. 3 [12.6.99.] 
9731. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1922, S. 7; 6.1.1922, S. 10; 10.1.1922, S. 8; 13.1.1922, S. 8; 
17.1.1922, S. 7; 2.1.1922, S. 9; 23.1.1922, S. 8; 28.1.1922, S. 7; 1.22.1922, S. 8; 
6.2.1922, S. 8; 8.2.1922, S. 7; 10.2.1922, S. 8; 11.2.1922, S. 7; 15.2.1922, S. 8; 
18.2.1922, S. 8; 21.2.1922, S. 8; 25.2.1922, S. 7; 4.3.1922, S. 9; 9.3.1922, S. 7; 
11.3.1922, S. 9; 16.3.1922, S. 8; 20.3.1922, S. 7; 21.3.1922, S. 7; 24.3.1922, S. 10; 
30.3.1922, S. 7; 4.4.1922, S. 7; 6.4.1922, S. 9; 10.4.1922, S. 7; 19.4.1922, S. 7; 
21.4.1922, S. 9; 25.4.1922, S. 7; 3.5.1922, S. 7 ; 5.5.1922, S. 9; 8.5.1922, S. 7; 11.5.1922, 
S. 7; 16.5.1922, S. 7; 18.5.1922, S. 9; 22.5.1922, S. 7; 23.5.1922, S. 8; 24.5.1922, S. 7; 
25.5.1922, S. 7; 30.5.1922, S. 7; 2.6.1922, S. 10; 6.6.1922, S. 9; 7.6.1922, S. 7; 9.6.1922, 
S. 9; 12.6.1922, S. 7; 14.6.1922, S. 7; 16.6.1922, S. 7; 23.6.1922, S. 7; 27.6.1922, S. 7; 
29.6.1922, S. 8; 30.6.1922, S. 10; 1.7.1922, S. 9; 10.7.1922, S. 8; 15.7.1922, S. 7; 
18.7.1922, S. 7; 19.7.1922, S. 8; 20.7.1922, S. 7; 25.7.1922, S. 7; 27.7.1922, S. 9; 
1.8.1922, S. 7; 3.8.1922, S. 7; 7.8.1922, S. 7; 10.8.1922, S. 7; 15.8.1922, S. 7; 18.8.1922, 
S. 8; 21.8.1922, S. 8; 23.8.1922, S. 8; 24.8.1922, S. 7; 28.8.1922, S. 4; 1.9.1922, S. 9; 
4.9.1922, S. 7; 8.9.1922, S. 7; 12.9.1922, S. 7; 13.9.1922, S. 6; 15.9.1922, S. 8; 
22.9.1922, S. 6; 25.9.1922, S. 8; 23.9.1922, S. 8; 2.10.1922, S. 5; 5.10.1922, S. 7; 
9.10.1922, S. 8; 13.10.1922, S. 7; 16.10.1922, S. 8; 19.10.1922, S. 7; 24.10.1922, S. 4; 
26.10.1922, S. 8; 30.10.1922, S. 8; 7.11.1922, S. 6; 11.11.1922, S. 7; 13.11.1922, S. 8; 
15.11.1922, S. 7; 16.11.1922, S. 8; 20.11.1922, S. 8; 24.11.1922, S. 8; 27.11.1922, S. 8; 
29.11.1922, S. 7; 30.11.1922, S. 9; 4.12.1922, S. 8; 8.12.1922, S. 8; 11.12.1922, S. 9; 
15.12.1922, S. 7; 18.12.1922, S. 8; 21.12.1922, S. 7; 28.12.1922, S. 8; 29.12.1922, S. 8 
[12.13.] 
9732. Mitteilung zu einer Jugendwerbeveranstaltung des SBB mit dem Vortrag „Wandern in den 
Alpen“. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 18 vom 21.1.1922, DNN-Sport [12.1.1.] 
9733. Mitteilung zur Gründung des TK Wanderlust. In: Dresdner Nachrichten Nr. 49 vom 
29.1.1922, S. 14 [12.6.99.] 
9734. Mitteilung zum Verhältnis TVDN – TK Wanderlust. In: Dresdner Volkszeitung vom 
30.1.1922, S. 8 [12.13.] 
9735. Mitteilung zum Bergfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 30 vom 4.2.1922, DNN-Sport [12.2.] 
9736. Mitteilung zum Vortrag Dyhrenfurth über die Tiroler Front bei der Akademischen Sektion 
Dresden das DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 88 vom 21.2.1922, S. 4 [12.3.6.] 
9737. Mitteilung zum 10. Stiftungsfest der Samariter des SBB (SBB 4 000 Mitglieder, davon 700 
mit Samariterausbildung). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 67 vom 19.3.1922, 
DNN-Sport [8.1.1.] 
9738. Mitteilung zum Vortrag von Rudolf Fehrmann „Maßnahmen zur Bekämpfung der im 
heimischen Ausflugsverkehr eingerissenen Unsitten“, veranstaltet durch die IG 
touristischer Vereine. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 86 vom 11.4.1922, DNN-
Sport [12.19.] 
9739. Mitteilung zum Vortrag von O. Danneberg „Quer durch Teneriffa und eine Besteigung des 
Pik“ beim SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 86 vom 11.4.1922, DNN-Sport 
[12.1.1.] 
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9740. Mitteilung zum Absturz eines 20jährigen Dresdners im Bereich des Schrammtors. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 90 vom 18.4.1922, o.S. [8.1.3.] 
9741. Mitteilung zu Aktivitäten der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 112 vom 13.5.1922, DNN-Sport [12.2.] 
9742. Mitteilung zur Gründung des TK Felsenadler. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 117 
vom 19.5.1922, DNN-Sport [12.6.99.] 
9743. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Sektion Dresden des ÖTK ins Schrammsteingebiet. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 134 vom 10.6.1922, DNN-Sport [12.2.] 
9744. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der Sektion Dresden des ÖTK am Lugturm. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 140 vom 17.6.1922, DNN-Sport und Nr. 143 vom 21.6.1922, 
DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 286 vom 21.6.1922, S. 6 [12.2.] 
9745. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB in Stadt Wehlen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 144 
vom 23.6.1922, S. 3 [12.1.1.] 
9746. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des TC Echo in Naundorf. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 150 vom 29.6.1922, DNN-Sport [12.6.7.] 
9747. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Sektion Dresden des ÖTK ins Bielatal. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 152 vom 1.7.1922, DNN-Sport [12.2.] 
9748. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Pirna des SBB. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 154 vom 5.7.1922, S. 2 [12.1.2.] 
9749. Mitteilung über den Absturz eines 21jährigen in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 160 vom 12.7.1922, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 159 vom 10.7.1922, o.S. 
[an der Jungfer]; Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 11.7.1922, o.S. [Alfred Böhme, 
Dresden, 21]; Dresdner Volkszeitung vom 10.7.1922, S. 7 [8.1.3.] 
9750. Mitteilung zum Absturz des 19jährigen Dresdners Kurt Prause (im Original falsch: Krause) 
an der Garbischspitze (?). In: Dresdner Volkszeitung vom 1.8.1922, S. 6 [8.1.3.] 
9751. Mitteilung zu den Pulverhäusern des Königstein als Naturfreundehäuser. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 8.8.1922, S. 7 [16.] 
9752. Mitteilung über den Absturz des Dresdners Frenzel am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
184 vom 9.8.1922, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 185 vom 9.8.1922, o.S. [8.1.3.] 
9753. Mitteilung über den Absturz des Dresdner Dentisten Kurt Wilke an der Nordwand des 
Friedrich-August-Felsen, später verstorben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 197 vom 24.8.1922, 
S. 2; Nr. 203 vom 31.8.1922, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 195 vom 21.8.1922, 
o.S. [Name unklar, kann auch Johannes Wittig sein] [8.1.3.] 
9754. Mitteilung zum Absturz eines 23jährigen Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 403 vom 29.8.1922, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
28.8.1922, S. 6 [hier 28 Jahre] [8.1.3.] 
9755. Mitteilung, dass der beim Klettern verunglückte Hans Wittig, verstorben ist. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 31.8.1922, S. 6 [8.1.3.] 
9756. Mitteilung über zwei Abstürze im Gebiet des Zeughauses und am Falkenstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 203 vom 31.8.1922, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 201 vom 
28.8.1922, o.S. [8.1.3.] 
9757. Mitteilung zum 24. Stiftungsfest der „Mönchsteiner“. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 206 vom 
3.9.1922, S. 2 [12.5.] 
9758. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Weiß am Kelch. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 211 
vom 8.9.1922, o.S. [8.1.3.] 
9759. Mitteilung zum Auffinden eines Skeletts in einer Felsspalte am Hohen Torstein. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 417 vom 8.9.1922, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
7.9.1922 [8.1.4.] 
9760. Mitteilung zum 2. Stiftungsfest der Ortsgruppe Pirna des SBB. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 211 
vom 9.9.1922, S. 3 [12.1.2.] 
9761. Mitteilung zum Absturz eines 21jährigen Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 421 vom 12.9.1922, S. 5; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
11.9.1922, S. 6 [8.1.3.] 
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9762. Mitteilung zum 1. Stiftungsfest des Touristenklubs „Wanderfalken“ Lohmen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 217 vom 16.9.1922, S. 3 [12.6.99.] 
9763. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Otto Teuber am Goldstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
220 vom 20.9.1922, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 22 vom 21.9.1922, S. 
4; Sächsische Elbzeitung Nr. 219 vom 18.9.1922, o.S. [8.1.3.] 
9764. Mitteilung zum Unfall eines taubstummen Kletterers im Bereich der Ottomühle. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 226 vom 27.9.1922, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 437 vom 
28.9.1922, S. 5 [8.1.3.] 
9765. Mitteilung zum Absturz eines 18jährigen Chemnitzers am Friedrich-August-Felsen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 227 vom 27.9.1922, o.S. [8.1.3.] 
9766. Mitteilung zu Veröffentlichungen der Gilde vom Berge. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 233 vom 4.10.1922, DNN-Sport; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 233 vom 
4.10.1922, o.S. [12.8.] 
9767. Mitteilung über einen Kletterunfall am Kipphorn. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 238 vom 
11.10.1922, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 240 vom 12.10.1922, S. 4; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 237 vom 9.10.1922, o.S. [19jähriger Dresdner mit schwerer 
Armverletzung]; Dresdner Nachrichten Nr. 451 vom 12.10.1922, S. 5; Dresdner 
Volkszeitung vom 13.10.1922, S. 6 [8.1.3.] 
9768. Mitteilung zum Verhältnis TVDN – VfbV. In: Dresdner Volkszeitung vom 23.10.1922, S. 8 
[12.13.] 
9769. Mitteilung zum und über das 12. Stiftungsfest von „Berg Heil“ Pirna. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 258 vom 4.11.1922, S. 3 und Nr. 261 vom 8.11.1922, S. 3 [12.6.99.] 
9770. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von Dr. Boeck „Im Banne des Mount Everest“ bei der 
Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 263/264 vom 
9.11.1922, DNN-Sport und Nr. 278 vom 28.11.1922, DNN-Sport [12.3.1.] 
9771. Mitteilung und Bericht zur Kirmesfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 266 vom 12.11.1922, DNN-Sport und Nr. 270 vom 17.11.1922, DNN-
Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 487 vom 17.11.1922, S. 10 [12.2.] 
9772. Mitteilung über den Absturz in einen Steinbruch bei Schöna wegen Verirrens. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 296 vom 21.12.1922, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 299 
vom 22.12.1922, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 295 vom 19.12.1922, o.S. [8.1.4.] 
9773. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1923, S. 7; 6.1.1923, S. 6; 8.1.1923, S. 7; 9.1.1923, S. 7; 
12.1.1923, S. 8; 15.1.1923, S. 8; 18.1.1923, S. 8; 20.1.1923, S. 8; 22.1.1923, S. 8; 
24.1.1923, S. 6; 25.1.1923, S. 8; 29.1.1923, S. 8; 1.2.1923, S. 8; 5.2.1923, S. 8; 8.2.1923, 
S. 8; 13.2.1923, S. 6; 16.2.1923, S. 8; 17.2.1923, S. 7; 19.2.1923, S. 8; 23.2.1923, S. 8; 
27.2.1923, S. 7; 3.3.1923, S. 9; 10.3.1923, S. 9; 14.3.1923, S. 7, 16.3.1923, S. 10; 
22.3.1923, S. 7; 26.3.1923, S. 7; 27.3.1923, S. 7; 29.3.1923, S. 9; 4.4.1923, S. 9; 
7.4.1923, S. 9; 10.4.1923,  S. 8; 11.4.1923, S. 8; 13.4.1923, S. 10; 17.4.1923, S. 7; 
20.4.1923, S. 10; 24.4.1923, S. 8; 28.4.1923, S. 8; 30.4.1923, S. 9; 4.5.1923, S. 9; 
5.5.1923, S. 9; 9.5.1923, S. 7; 11.5.1923, S. 7; 12.5.1923, S. 8; 16.5.1923, S. 7; 
18.5.1923, S. 7; 22.5.1923, S. 7; 24.5.1923, S. 7; 25.5.1923, S. 8; 26.5.1923, S. 7; 
29.5.1923, S. 7; 1.6.1923, S. 8; 5.6.1923, S. 7; 8.6.1923, S. 8; 9.6.1923, S. 7; 11.6.1923, 
S. 7; 14.6.1923, S. 7; 16.6.1923, S. 7; 19.6.1923, S. 7; 21.6.1923, S. 7; 22.6.1923, S. 8; 
30.6.1923, S. 9; 2.7.1923, S. 7; 3.7.1923, S. 8; 7.7.1923, S. 7; 10.7.1923, S. 8; 18.7.1923, 
S. 7; 21.7.1923, S. 7; 24.7.1923, S. 7; 26.7.1923, S. 7; 30.7.1923, S. 7; 3.8.1923, S. 8; 
4.8.1923, S. 8; 7.8.1923, S. 7; 10.8.1923, S. 8; 13.8.1923, S. 8; 17.8.1923, S. 8; 
18.8.1923, S. 7; 24.8.1923, S. 8; 31.8.1923, S. 7; 4.9.1923, S. 8; 7.9.1923, S. 7; 8.9.1923, 
S. 8; 11.9.1923, S. 8; 15.9.1923, S. 7; 20.9.1923, S. 7; 21.9.1923, S. 8; 22.9.1923, S. 7; 
25.9.1923, S. 6; 13.10.1921, S. 10; 20.10.1923, S. 7; 25.10.1923, S. 8; 27.10.1923, S. 7; 
30.10.1923, S. 7; 2.11.1923, S. 8; 5.11.1923, S. 6; 8.11.1923, S. 7; 14.11.1923, S. 7; 
27.11.1923, S. 9; 7.12.1923, S. 8; 11.12.1923, S. 6; 14.12.1923, S. 6; 20.12.1923, S. 9; 
21.12.1923, S. 10 [12.13.] 
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9774. Mitteilung zum Jahresfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 25 vom 31.1.1923, DNN-Sport [12.2.] 
9775. Mitteilung über die Finanzierung der Wanderheime des TVDN. In: Dresdner Volkszeitung 
vom 2.2.1923, S. 8 [16.] 
9776. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von Stopf „Vom Wandern, Klettern und Schifahren“ 
bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 37 vom 
14.2.1923, DNN-Sport und Nr. 44 vom 22.2.1923, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 51 vom 21.2.1923, S. 12 [12.2.] 
9777. Mitteilung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK 
(Hüttenbau in der Sächsischen Schweiz). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 68 vom 
22.3.1923, DNN-Sport [12.2.] 
9778. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Jungen vom Felsen beim Felsenkeller in Freital. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 69 vom 23.3.1923, S. 4; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 
71 vom 24.3.1923, S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 22.3.1923, S. 5 [8.4.] 
9779. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners in einen Steinbruch bei Coschütz. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 70 vom 25.3.1923, o.S. [8.4.] 
9780. Mitteilung zum Absturz eines 26jährigen Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 83 vom 25.3.1923, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
24.3.1923, S. 6 [8.1.3.] 
9781. Mitteilung zum 13. Stiftungsfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 108 vom 20.4.1923, S. 10 [12.3.1.] 
9782. Mitteilung zu einem Einsatz der Schandauer Samariterkolonne im Lattengrund, angeblich 
Fehlalarm. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 116 vom 22.5.1923, o.S. und Nr. 118 vom 
24.5.1923, o.S. [8.1.4.] 
9783. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz an der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 116 
vom 22.5.1923, o.S. [8.1.3.] 
9784. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen Dresdners beim Klettern in der Sächsischen 
Schweiz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 118 vom 25.5.1923, S. 4; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 23.5.1923, S. 6 und 7.6.1923, S. 6 [Wanderunfall] [8.1.4.] 
9785. Mitteilung und Bericht zur Grundsteinlegung und dem Richtfest für den Hüttenbau der 
Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 119 vom 26.5.1923, 
DNN-Sport und Nr. 130 vom 8.6.1923, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 142 
vom 25.5.1923, S. 10 und Nr. 156 vom 8.6.1923, S. 9 [16.] 
9786. Mitteilung zu zwei Abstürzen in Rathen, einer davon tödlich. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 134 
vom 12.6.1923, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 134 vom 12.6.1923, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 11.6.1923, S. 6 [einer: ein 25jähriger Leipziger] [8.1.3.] 
9787. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens im Gebiet der Waltersdorfer Mühle. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 164 vom 18.7.1923, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 164 
vom 17.7.1923, o.S. [Suizidversuch] [8.1.4.] 
9788. Mitteilung über den Absturz eines Pirnaers am nördlichen Wiesenstein. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 176 vom 31.7.1923, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 176 vom 1.8.1923, 
S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 176 vom 31.7.1923, o.S. [8.1.3.] 
9789. Mitteilung, dass die Mitglieder des TC „Edelweiß“ Pirna Herbert Marotzke und Willy Klare 
einen Jungen in Postelwitz vor dem Ertrinken bewahrt haben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
177 vom 1.8.1923, S. 3 [10.1.5.] 
9790. Mitteilung zum 1. Stiftungsfest des TV „Edelweiß“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 178 vom 
2.8.1923, o.S. [12.6.99.] 
9791. Mitteilung über den Absturz des Kutschers Seidel am Teufelsturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
189 vom 15.8.1923, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 189 vom 16.8.1923, S. 
6 [8.1.3.] 
9792. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen von einem Felsen bei Scharfenstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 196 vom 23.8.1923, o.S. [8.4.] 
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9793. Mitteilung über einen Absturz am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 207 vom 5.9.1923, 
S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 207 vom 5.9.1923, o.S.; Dresdner Volkszeitung 
vom 3.9.1923, S. 6 [8.1.3.] 
9794. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz am Felsenkeller. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 209 vom 
7.9.1923, S. 2-3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 209 vom 7.9.1923, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 6.9.1923, S. 6 [Suizid] [8.4.] 
9795. Mitteilung zum tödlichen Absturz des jüngsten Sohnes von Prof. Bachmann in einem 
Steinbruch in der Sächsischen Schweiz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 209 vom 
8.9.1923, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 210 vom 8.9.1923, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 247 vom 7.9.1923, S. 5; Dresdner Volkszeitung vom 7.9.1923, S. 6 
[8.1.4.] 
9796. Mitteilung zum Absturz des Herrenhuter Bauer am Nonnenfelsen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 216 vom 16.9.1923, S. 4 [8.3.] 
9797. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdner Studenten Fritz Baumann (ASD) am 
Schiefen Turm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 221 vom 21.9.1923, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 220 vom 21.9.1923, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 219 vom 
19.9.1923, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 262 vom 22.9.1923, S. 6; Dresdner 
Volkszeitung vom 22.9.1923, S. 6 [Wildschützenweg] [8.1.3.] 
9798. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Weigsdorf. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 282 vom 12.10.1923, S. 6 [nachts verlaufen] [8.4.] 
9799. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 255 vom 2.11.1923, DNN-Sport [12.2.] 
9800. Mitteilung zum Vortrag „Sommer- und Winterfahrten in der Silvrettagruppe“ bei der 
Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 268 vom 18.11.1923, S. 
4; auch: Dresdner Nachrichten vom 29.11.1923, S. 10 [12.2.] 
9801. Mitteilung zu einem touristischen Abend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 283 vom 7.12.1923, DNN-Sport [12.2.] 
9802. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1924, S. 8; 8.1.1924, S. 8; 9.1.1924, S. 7; 11.1.1924, S. 7; 
15.1.1924, S. 9; 17.1.1924, S. 9; 19.1.1924, S. 7; 21.1.1924, S. 7; 22.1.1924, S. 7; 
26.1.1924, S. 7; 29.1.1924, S. 6; 31.1.1924, S. 7; 8.2.1924, S. 8; 12.2.1924, S. 7; 
15.2.1924, S. 7; 16.2.1924, S. 13; 22.2.1924, S. 14; 27.2.1924, S. 7; 29.1.1924, S. 12; 
1.3.1924, S. 12; 7.3.1924, S. 7; 11.3.1924, S. 7; 14.3.1924, S. 7; 15.3.1924, S. 6; 
18.3.1924, S. 7; 21.3.1924, S. 10; 25.3.1924, S. 8; 27.3.1924, S. 9; 1.4.1924, S. 7; 
4.4.1924, S. 8; 11.4.1924, S. 9; 16.4.1924, S. 13; 17.4.1923, S. 9; 23.4.1923, S. 9; 
25.4.1924, S. 9; 26.4.1923, S. 13; 2.5.1924, S. 9; 6.5.1924, S. 7; 8.5.1924, S. 9; 9.5.1924, 
S. 9; 10.5.1924, S. 13; 12.5.1925, S. 8; 16.5.1924, S. 7; 17.5.1924, S. 15; 19.5.1924, S. 4; 
23.5.1924, S. 9; 27.5.1924, S. 7; 28.5.1924, S. 7; 30.5.1924, S. 5; 31.5.1924, S. 5; 
6.6.1924, S. 10; 7.6.1924, S. 10; 11.6.1924, S. 10; 13.6.1924, S. 9; 16.6.1924, S. 8; 
20.6.1924, S. 9; 26.6.1924, S. 9; 1.7.1924, S. 11; 4.7.1924, S. 9; 5.7.1924, S. 13; 
9.7.1924, S. 10; 11.7.1924, S. 9; 12.7.1924, S. 7; 15.7.1924, S. 7; 17.7.1924, S. 10; 
18.7.1924, S. 7; 22.7.1924, S. 7; 25.7.1924, S. 10; 26.7.1924, S. 13; 29.7.1924, S. 9; 
1.8.24, S. 9; 4.8.1924, S. 8; 5.8.1924, S. 11; 8.8.1924, S. 10; 11.8.1924, S. 8; 16.8.1924, 
S. 7; 25.8.1924, S. 7; 28.8.1924, S. 10; 2.9.1924, S. 7; 4.9.1924, S. 9; 6.9.1924, S. 9; 
9.9.1924, S. 10; 11.9.1924, S. 6 und 13; 13.9.1924, S. 9; 19.9.1924, S. 9; 20.9.1924, S. 
15; 22.9.1924, S. 8; 26.9.1924, S. 9; 27.9.1924, S. 13; 30.9.1924, S. 10; 3.10.1924, S. 10; 
4.10.1924, S. 17; 6.10.1924, S. 6 und 8; 9.10.1924, S. 11; 10.10.1924, S. 6 und 9; 
15.10.1924, S. 7; 17.10.1924, S. 8; 21.10.1924, S. 11; 24.10.1924, S. 9; 25.10.1924, S. 
10; 27.10.1924, S. 8; 30.10.1924, S. 10; 1.11.1924, S. 15; 7.11.1924, S. 13; 10.11.1924, 
S. 9; 14.11.1924, S. 13; 18.11.1924, S. 15; 21.11.1924, S. 13; 22.11.1924, S. 9; 
24.11.1924, S. 8; 28.11.1924, S. 9; 29.11.1924, S. 17; 1.12.1924, S. 10; 5.12.1924, S. 9; 
8.12.1924, S. 9; 10.12.1924, S. 9; 12.12.1924, S. 9; 15.12.1924, S. 10; 17.12.1924, S. 9; 
19.12.1924, S. 14; 23.12.1924, S. 9; 29.12.1924, S. 7 [12.13.] 
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9803. Mitteilung zu einem touristischen Abend bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 9 vom 11.1.1924, DNN-Sport [12.2.] 
9804. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Großrückerswalders Schubert (im Nebel verlaufen). 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 14 vom 17.1.1924, S. 4; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 13 vom 16.1.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 17 vom 17.1.1924, S. 5 
[8.4.] 
9805. Mitteilung zur Trachtenfestnachfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 40 vom 16.2.1924, DNN-Sport [12.2.] 
9806. Mitteilung zum Selbstmordversuch von Arno Mayer durch Springen von der Basteibrücke. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 47 vom 24.2.1924, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 46 vom 
23.2.1924, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 23.2.1924, S. 8 [8.1.4.] 
9807. Mitteilung zum Vortrag Alfred Meiche „Mundarten der Sächsischen Schweiz“, veranstaltet 
von der Gilde vom Berge. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 51 vom 29.2.1924, S. 5; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 53 vom 5.3.1924, o.S. [12.8.] 
9808. Mitteilung zu einem Arbeitseinsatz an der Hütte der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 53 vom 2.3.1924, DNN-Sport [16.] 
9809. Mitteilung zum 2. Stiftungsfest des TK „Alpenrose“ Copitz. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 59 
vom 9.3.1924, S. 2 [12.6.99.] 
9810. Mitteilung zum Programm für das Sommerhalbjahr der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 63 vom 14.3.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 71 vom 11.3.1924, S. 10 [12.2.] 
9811. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von O. Nake „Wintermacht und Winterpracht“ bei der 
Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 73 vom 26.3.1924, 
DNN-Sport und Nr. 87 vom 11.4.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 90 
vom 30.3.1924, S. 11 [12.3.1.] 
9812. Mitteilung zum 6. Stiftungsfest des TK „Edelweiß“ Pirna. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 88 vom 
6.4.1924, S. 2 [12.6.99.] 
9813. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 87 vom 
11.4.1924, DNN-Sport; Nr. 166 vom 17.7.1924, DNN-Sport; Nr. 191 vom 15.8.1924, 
DNN-Sport; Nr. 221 vom 19.9.1924, DNN-Sport; Nr. 232 vom 2.10.1924, DNN-Sport; 
Nr. 238 vom 9.10.1924, DNN-Sport; Nr. 245 vom 17.10.1924, S. 14; Nr. 257 vom 
31.10.1924, DNN-Sport; Nr. 261 vom 6.11.1924, DNN-Sport; Nr. 267 vom 13.11.1924, 
DNN-Sport; Nr. 278 vom 27.11.1924; DNN-Sport; Nr. 285 vom 5.12.1924, DNN-Sport; 
Nr. 291 vom 12.12.1924, DNN-Sport; Nr. 297 vom 19.12.1924, DNN-Sport; Nr. 303 
vom 28.12.1924, DNN-Sport [12.2.] 
9814. Mitteilung zum Vortrag Dr. Hans Hofmann „Klettereien im Karwendel- und 
Wettersteingebirge“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 93 vom 18.4.1924, DNN-Sport [12.2.] 
9815. Mitteilung zum Absturz von Max Otto Wießner am Winklerturm, verstorben. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 101 vom 30.4.1924, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 102 vom 
1.5.1924, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 99 vom 28.4.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 140 vom 30.4.1924, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 2.5.1924 [8.1.3.] 
9816. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen bei Mylau, verstorben. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 145 vom 4.5.1924, S. 7 [8.4.] 
9817. Mitteilung über den Protest des SBB wegen der Filmbauten in Rathen. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 114 vom 16.5.1924, S. 2 [10.1.5.] 
9818. Mitteilung zum Kletterunfall des Dresdners Karl Altmann. In: Dresdner Volkszeitung vom 
11.6.1924, S. 7 [8.1.3.] 
9819. Mitteilung über den Absturz eines Jugendlichen nahe der Stimmersdorfer Brücke 
(Wanderunfall). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 134 vom 11.6.1924, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 138 vom 14.6.1924, S. 6 [hier Kletterunfall]; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 136 vom 13.6.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 212 vom 13.6.1924, 
S. 4 [Zschachwitzer, 17] [8.2.] 
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9820. Mitteilung zu einem Kletterunfall am Spannagelturm. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 136 
vom 13.6.1924, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 212 vom 13.6.1924, S. 4 [Dresdner, 
18]; Dresdner Volkszeitung vom 13.6.1924, S. 6 [8.1.3.] 
9821. Mitteilung zum Tod zweier Personen durch Steinschlag bei Böhmisch-Leipa. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 137 vom 14.6.1924, o.S. [8.2.] 
9822. Mitteilung über Kletterübungen der Reichswehr in den Schrammsteinen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 142 vom 20.6.1924, S. 3 und Nr. 149 vom 28.6.1924, S. 3 [10.1.5.] 
9823. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners am Schrammtorwächter. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 142 vom 20.6.1924, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 139 vom 17.6.1924, o.S. 
[8.1.3.] 
9824. Mitteilung über den Absturz eines 11jährigen im Kirnitzschtal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 154 
vom 4.7.1924, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 156 vom 5.7.1924, S. 5; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 152 vom 2.7.1924, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 249 vom 
5.7.1924, S. 6 [verstorben]; Dresdner Volkszeitung vom 5.7.1924, S. 6 [8.1.4.] 
9825. Mitteilung zur Vertretersitzung des SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 157 vom 
6.7.1924, DNN-Sport [12.1.1.] 
9826. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mädchens am Protzschenberg bei Bautzen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 255 vom 9.7.1924, S. 5 [8.4.] 
9827. Mitteilung zum Auffinden einer Toten am Rauenstein. In: Dresdner Volkszeitung vom 
10.7.1924, S. 6 [Suizid] [8.1.4.] 
9828. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers im Bielatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 160 vom 
11.7.1924, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 158 vom 9.7.1924, o.S. [8.1.3.] 
9829. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Mannes in eine Schlucht der Ochsendrehe bei 
Meißen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 171 vom 24.7.1924, S. 3 [8.4.] 
9830. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen Chemnitzers beim Klettern in den Greifensteinen. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 183 vom 6.8.1924, S. 5; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 303 vom 6.8.1924, S. 6 [8.4.] 
9831. Mitteilung über den Absturz eines 12jährigen im Uttewalder Grund. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 181 vom 5.8.1924, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 184 vom 7.8.1924, 
S. 9; Dresdner Nachrichten Nr. 303 vom 6.8.1924, S. 6 [8.1.4.] 
9832. Mitteilung über die Bergung zweier Jugendlicher, die beim wilden Klettern im Basteigebiet 
nicht mehr weiterkamen, durch die Sanitätswache der Bastei. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
183 vom 14.8.1924, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 191 vom 15.8.1924, S. 
5; Sächsische Elbzeitung Nr. 189 vom 14.8.1924, o.S. [8.1.3.] 
9833. Mitteilung über eine Totenehrung der Gefallenen des 1. Weltkrieges durch die Sektion 
Dresden des DuÖAV. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 189 vom 14.8.1924, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 190 vom 14.8.1924, S. 5 [12.3.3.] 
9834. Mitteilung zum Absturz des Pirnaers Ehrlich von der Kleinen Bastei an der Elbleite (im 
Dunkeln verlaufen). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 195 vom 20.8.1924, S. 5; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 193 vom 19.8.1924, o.S. [verstorben]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 326 vom 19.8.1924, S. 4 [8.1.4.] 
9835. Mitteilung zum Absturz zweier Jugendlicher beim Klettern in einem Steinbruch in der Nähe 
der Heidemühle. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 197 vom 22.8.1924, S. 5; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 328 vom 20.8.1924, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 
20.8.1924, S. 6 [8.4.] 
9836. Mitteilung zu einem Sektionsabend der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 223 vom 21.9.1924, S. 12 [12.3.1.] 
9837. Mitteilung zum Gesellschaftsabend der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 223 vom 21.9.1924, S. 12 [12.2.] 
9838. Mitteilung über die Klettergruppe des Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 233 vom 3.10.1924, DNN-Sport; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 401 vom 2.10.1924, S. 11 [12.8.] 
9839. Mitteilung zum Vortrag Johannes Borthenreuter „Alt-Danzig“ bei den „Kraxelbrüdern“. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 242 vom 14.10.1924, S. 10 [12.6.99.] 
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9840. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 425 vom 16.10.1924, S. 14 [12.2.] 
9841. Mitteilung zum Vortrag Winkler „Systematisches Wintertraining für Kletterer und 
Bergsteiger zu Hause“ bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
447 vom 29.10.1924, S. 6 [12.3.4.] 
9842. Mitteilung zur Touristenkirmes des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 262 vom 
7.11.1924, DNN-Sport [12.4.] 
9843. Mitteilung zum Vereinsabend beim ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 
16.11.1924, DNN-Sport [12.4.] 
9844. Mitteilung zum Vortrag Hahn „Schneeschuhfahrten im Allgäu“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 271 vom 18.11.1924, S. 12 [12.2.] 
9845. Mitteilung zum Vortrag am Bußtag bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 272 vom 19.11.1924, S. 14 [12.2.] 
9846. Mitteilung zur Vorstandssitzung des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 284 vom 
6.12.1924, DNN-Sport [12.4.] 
9847. Mitteilung zur Vorweihnachtsfeier des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 298 
vom 20.12.1924, DNN-Sport [12.4.] 
9848. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1925, S. 7; 6.1.1925, S. 9; 9.1.1925, S. 9; 10.1.1925, S. 15; 
12.1.1925, S. 8; 13.1.1925, S. 14; 16.1.1925, S. 15; 17.1.1925, S. 21; 23.1.1925, S. 13; 
27.1.1925, S. 9; 28.1.1925, S. 9; 29.1.1925, S. 13; 30.1.1925, S. 17; 3.2.1925, S. 7; 
5.2.1925, S. 11; 6.2.1925, S. 13; 9.2.1925, S. 7 und 11; 13.2.1925, S. 9; 16.2.1925, S.7; 
19.2.1925, S. 15; 20.2.1925, S. 13; 26.2.1925, S. 9; 27.2.1925, S. 13; 2.3.1925, S. 11; 
6.3.1925, S. 13; 9.3.1925, S.11; 10.3.1925, S. 10; 11.3.1925, S. 12; 13.3.1925, S. 14; 
14.3.1925, S. 13; 18.3.1925, S.11; 20.3.1925, S. 15; 23.3.1925, S. 8; 25.3.1925, S. 17; 
26.3.1925, S. 13; 28.3.1925, S. 13; 31.3.1925, S. 15; 3.4.1925, S. 9; 6.4.1925, S. 10; 
8.4.1925, S. 9; 9.4.1925, S. 13; 14.4.1925, S. 9; 16.4.1925, S. 10; 17.4.1925, S. 9; 
20.4.1925, S. 9; 24.4.1925, S. 9; 25.4.1925, S. 17; 28.4.1925, S. 9; 29.4.1925, S. 9; 
30.4.1925, S. 17; 4.5.1925, S. 11; 7.5.1925, S. 10; 8.5.1925, S. 13; 9.5.1925, S. 10; 
15.5.1925, S. 13; 18.5.1925, S. 9; 20.5.1925, S. 15; 25.5.1925, S. 8; 26.5.1925, S. 10; 
27.5.1925, S. 11; 28.5.1925, S. 9; 30.5.1925, S. 21; 4.6.1925, S. 9; 8.6.1925, S. 9; 
9.6.1925, S. 9; 11.6.1925, S. 9; 12.6.1925, S. 9; 15.6.1925, S. 9; 18.6.1925, S. 9; 
20.6.1925, S. 16; 22.6.1925, S. 10; 26.6.1925, S. 9; 29.6.1925, S. 9; 1.7.1925, S. 12; 
2.7.1925, S. 10; 8.7.1925, S. 10; 9.7.1925, S. 10; 16.7.1925, S. 18; 23.7.1925, S.18; 
27.8.1925, S. 8; 30.7.1925, S. 13; 31.7.1925, S. 13; 6.8.1925, S. 8; 7.8.1925, S. 9; 
8.8.1925, S. 13; 11.8.1925, S. 10; 13.8.1925, S. 10; 14.8.1925, S. 10; 15.8.1925, S. 10; 
17.8.1925, S. 8; 20.8.1925, S. 9; 23.8.1925, S. 13; 24.8.1925, S. 13, 26.8.1925, S. 11; 
28.8.1925, S. 9; 2.9.1925, S. 8; 4.9.1925, S. 13; 8.9.1925, S. 10; 10.9.1925, S. 14; 
11.9.1925, S. 13; 15.9.1925, S. 11; 17.9.1925, S. 13; 18.9.1925, S. 13; 22.9.1925, S. 9; 
25.9.1925, S. 13; 29.9.1925, S. 14; 30.9.1925, S. 13; 3.10.1925, S. 13; 5.10.1925, S. 12; 
6.10.1925, S. 9; 7.10.1925, S. 9; 8.10.1925, S. 15; 9.10.1925, S. 15; 12.10.1925, S. 9; 
13.10.1925, S. 9; 15.10.1925, S. 9; 16.10.1925, S. 15; 19.10.1925, S. 11; 20.10.1925, S. 
9; 22.10.1925, S. 9; 23.10.1925, S. 13; 26.10.1925, S. 12; 27.10.1925, S. 9; 29.10.1925, 
S. 15; 30.10.1925, S. 15; 3.11.1925, S. 9; 5.11.1925, S. 9; 10.11.1925, S. 9; 12.11.1925, 
S. 9; 13.11.1925, S. 7; 16.11.1925, S. 9; 20.11.1925, S. 9; 23.11.1925, S. 11; 24.11.1925; 
S. 9; 27.11.1925, S. 9; 30.11.1924, S. 8; 2.12.1925, S. 15; 3.12.1925, S. 9; 9.12.1925, S. 
10; 10.12.1925, S. 15; 18.12.1925, S. 13; 19.12.1925, S. 9; 23.12.1925, S. 9; 29.12.1925, 
S. 9 [12.13.] 
9849. Mitteilung zum Absturz eines 29jährigen Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1925, S. 7 [8.1.3.] 
9850. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 7 vom 
9.1.1925, S. 14; Nr. 25 vom 30.1.1925, DNN-Sport; Nr. 48 vom 26.2.1925, DNN-Sport; 
Nr. 61 vom 13.3.1925, DNN-Sport; Nr. 86 vom 12.4.1925, S. 26; Nr. 89 vom 17.4.1925, 
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DNN-Sport; Nr. 100 vom 30.4.1925, S. 16; Nr. 106 vom 7.5.1925, DNN-Sport; Nr. 129 
vom 5.6.1925, S. 18; Nr. 146 vom 30.6.1925, DNN-Sport; Nr. 164 vom 16.7.1925, DNN-
Sport; Nr. 170 vom 23.7.1925, S. 12; Nr. 177 vom 31.7.1925, DNN-Sport; Nr. 182 vom 
6.8.1925, DNN-Sport; Nr. 194 vom 20.8.1925, S. 12; Nr. 200 vom 27.8.1925, DNN-
Sport; Nr. 207 vom 4.9.1925, S. 12; Nr. 218 vom 17.9.1925, DNN-Sport; Nr. 230 vom 
1.10.1925, DNN-Sport; Nr. 237 vom 9.10.1925, DNN-Sport; Nr. 242 vom 15.10.1925, 
DNN-Sport; Nr. 266 vom 13.10.1925, S. 5 [12.2.] 
9851. Mitteilung zum Vortrag O. Seyffert „Trachten aus alten Zeiten“ bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 8 vom 10.1.1925, DNN-Sport [12.2.] 
9852. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz im Bereich der Wendisch-Brücke in Chemnitz. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 30 vom 5.2.1925, o.S. [nachts verlaufen] [8.4.] 
9853. Mitteilung und Bericht zur Jahreshauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 37 vom 13.2.1925, S. 18 und Nr. 49 vom 27.2.1925, 
DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 96 vom 26.2.1925, S. 9 [12.2.] 
9854. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
38 vom 14.2.1925, DNN-Sport [12.4.] 
9855. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Schmiedemeisters Böhme am Stufenweg bei 
Wehlen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 39 vom 15.2.1925, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 41 vom 18.2.1925, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 78 vom 16.2.1925, S. 5 [8.1.4.] 
9856. Mitteilung zum Vortrag „Von Alm zu Alm um die Hochalmspitze“ bei der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 43 vom 20.2.1925, DNN-Sport [12.2.] 
9857. Mitteilung zum Absturz zweier Männer beim Klettern im Zschonergrund. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.3.1925, S. 6 [8.4.] 
9858. Mitteilung über die Abstürze des Schlossers Ehlig aus Pratzschwitz am Mönch und vom 
Schlosserlehrling Bürger aus Pirna am Vexierturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 52 vom 
3.3.1925, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 53 vom 4.3.1925, S. 5; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 52 vom 3.3.1925, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 106 vom 
4.3.1925, S. 7; Dresdner Volkszeitung vom 4.3.1925, S. 7 [8.1.3.] 
9859. Mitteilung zum Maskenball der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 55 vom 6.3.1925, S. 14 [12.2.] 
9860. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 80 vom 4.4.1925, DNN-Sport; Nr. 90 vom 18.4.1925, DNN-Sport; Nr. 
104 vom 5.5.1925, S. 14; Nr. 225 vom 25.9.1925, S. 12; Nr. 244 vom 17.10.1925, DNN-
Sport [12.4.] 
9861. Mitteilung zu einem Absturz eines Mannes von einem Felsen bei Bautzen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 84 vom 9.4.1925, S. 5 [8.4.] 
9862. Mitteilung zum Absturz eines 12jährigen in einen Steinbruch im Zeißigwald in Chemnitz. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 86 vom 14.4.1925, o.S. [8.4.] 
9863. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 193 vom 25.4.1925, S. 7 [12.2.] 
9864. Mitteilung zum 15. Stiftungsfest der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 212 vom 7.5.1925, S. 12 [12.3.1.] 
9865. Mitteilung über den Fund des toten Oberpostmeisters Hermann Karl Franke am Neuweg bei 
Hohnstein (40 m Sturz). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 vom 7.6.1925, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 131 vom 7.6.1925, S. 5 [8.1.4.] 
9866. Mitteilung zu Kletterfahrten der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 141 vom 19.6.1925, DNN-Sport (Bielatal); Nr. 161 vom 12.7.1925, S. 14 
(Schmilka); Nr. 152 vom 2.7.1926, S. 5 (Rathen) [12.2.] 
9867. Mitteilung zum Absturz der Zittauerin Else Müller von einem Felsen bei Oybin. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 141 vom 20.6.1925, o.S. [8.3.] 
9868. Mitteilung zur Sommersonnenwende des SBB im Großen Dom. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
142 vom 21.6.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 143 vom 21.6.1925, S. 
4 [12.1.1.] 
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9869. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners Kletterers am Quirl. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
144 vom 24.6.1925, S. 3 [8.1.3.] 
9870. Mitteilung zu Kletterfahrten des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 155 vom 
5.7.1925, S. 28 (Herrnskretschen); Nr. 178 vom 1.8.1925, DNN-Sport (Zschand); Nr. 202 
vom 29.8.1925, DNN-Sport (Affensteine) ; Nr. 239 vom 11.10.1925, DNN-Sport 
(Rathen); Nr. 256 vom 31.10.1925, S. 30 (Schmilka); Nr. 260 vom 6.11.1925, DNN-Sport 
(Affensteine); Nr. 272 vom 21.11.1925 (Niedergrund, Höhlentour); Nr. 79 vom 4.4.1926, 
S. 30 (Rathen); Nr. 140 vom 18.6.1926, S. 5 (Niedergrund); Nr. 152 vom 2.7.1926, S. 5; 
Nr. 176 vom 30.7.1926, S. 5 [12.4.] 
9871. Mitteilung zum Absturz eines Leipzigers beim Herumklettern im Basteigebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 169 vom 23.7.1925, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 341 
vom 23.7.1925, S. 6; Dresdner Volkszeitung vom 24.7.1925, S. 7 [8.1.3.] 
9872. Mitteilung zum Erscheinen von „Alte Kunde von ersten Kletterfahrten im Sächsischen 
Felsengebirge“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 343 vom 24.7.1925, S. 5 [10.1.6.] 
9873. Mitteilung über einen tödlichen Absturz am Prebischtor (Übersteigen des Geländers). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 179 vom 4.8.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
182 vom 6.8.1925, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 30.7.1925, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 364 vom 5.8.1925, S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 6.8.1925, S. 6-7 
[8.2.] 
9874. Mitteilung über einen Absturz im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 186 vom 12.8.1925, 
S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 186 vom 12.8.1925, o.S. [8.1.3.] 
9875. Mitteilung über den Absturz eines Mädchens nahe der Barbarine (Selbstmordabsicht). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 188 vom 14.8.1925, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 186 vom 
12.8.1925, o.S. [die Dresdnerin Maria Flößer]; Dresdner Nachrichten Nr. 380 vom 
14.8.1925, S. 3 [8.1.4.] 
9876. Mitteilung zum Absturz eines Pilzsuchers in einem Steinbruch bei Chemnitz. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 193 vom 19.8.1925, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 386 
vom 18.8.1925, S. 3 [8.4.] 
9877. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Minna Pietzsch an der Schubert-Baude (Rathener 
Flur). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 197 vom 25.8.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 201 vom 28.8.1925, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 197 vom 25.8.1925, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 403 vom 28.8.1925, S. 7; Dresdner Volkszeitung vom 
28.8.1925, S. 7 [8.1.4.] 
9878. Mitteilung zum 1. Stiftungsfest der Sanitätskolonne Lohmen (besetzt Basteiwache). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 199 vom 27.8.1925, S. 3 [8.1.1.] 
9879. Mitteilung zum Absturz eines Pirnaers im Rathener Gebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
222 vom 23.9.1925, o.S. [8.1.3.] 
9880. Mitteilung zum 10jährigen Hüttenjubiläum der Hütte des Gebirgsvereins für die Sächsische 
Schweiz am Grießgrund bei Rathen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 458 vom 29.9.1925, S. 
5 [16.] 
9881. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes im Schrammsteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 232 vom 5.10.1925, o.S. [8.1.4.] 
9882. Mitteilung zum Oktoberfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 240 vom 13.10.1925, S. 14; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 481 vom 
13.10.1925, S. 7 [12.2.] 
9883. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Sebnitzers nahe der Alberthöhe bei Struppen. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 245 vom 20.10.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 248 vom 22.10.1925, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 245 vom 20.10.1925, o.S. 
[8.1.4.] 
9884. Mitteilung zu neuen Naturschutzgebieten in Sachsen (Uttewalder Grund, Bannwald bei 
Hohnstein). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 251 vom 27.10.1925, S. 8 [14.1.] 
9885. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Schuldirektors a.D. Wuthe am Begansteig bei 
Hohnstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 253 vom 29.10.1925, S. 3; auch: Dresdner Neueste 
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Nachrichten Nr. 255 vom 30.10.1925, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 252 vom 
28.10.1925, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 509 vom 29.10.1925, S. 7 [8.1.4.] 
9886. Mitteilung zum 25. Stiftungsfest des Bergsteigerklubs „Union“ auf dem Brand. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 257 vom 4.11.1925, o.S. [12.6.99.] 
9887. Mitteilung zum gemeinsamen Vortragsabend der Sektionen Meißner Hochland des DuÖAV 
und Dresden des ÖTK über die Sextener Dolomiten. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 260 vom 6.11.1925, DNN-Sport [12.2.] 
9888. Mitteilung zum Absturz von Fritz Erich Scholz am Jäckelfels. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 263 
vom 12.11.1925, S. 2 [8.1.3.] 
9889. Mitteilung zum Vortrag Eugen Guido Lammer „Bergsteigerziele und Bergsteigertypen“ 
veranstaltet von der Gilde vom Berge. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 262 vom 
8.11.1925, S. 26 und Nr. 267 vom 14.11.1925, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 528 vom 11.11.1925, S. 14; Nr. 532 vom 13.11.1925, S. 12 und Nr. 540 vom 
18.11.1925, S. 18 [12.8.] 
9890. Mitteilung zum Absturz zweier Personen von einem Felsen bei Herrnskretschen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 265 vom 13.11.1925, o.S. [8.2.] 
9891. Mitteilung zur Vorführung des Filmes „Die weiße Kunst“, veranstaltet durch die 
Kletterriege Bad Schandau. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 272 vom 23.11.1925, o.S. 
[12.6.1.] 
9892. Mitteilung zum Absturz einer 18jährigen vom Lilienstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 301 
vom 29.12.1925, o.S. [Suizid] [8.1.4.] 
9893. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 4.1.1926, S. 8; 6.1.1926, S. 11; 7.1.1926, S. 9; 8.1.1926, S. 9; 
11.1.1926, S. 8; 13.1.1926, S. 9; 14.1.1926, S. 13; 15.1.1926, S. 22; 18.1.1926, S. 11; 
20.1.1926, S. 9; 21.1.1926, S. 9; 28.1.1926, S. 13; 1.2.1926, S. 9; 4.2.1926, S. 9; 
5.2.1926, S. 13; 8.2.1926, S. 11; 12.2.1926, S. 18; 15.2.1926, S. 11; 16.2.1926, S. 7 und 
9; 19.2.1926, S. 9; 20.2.1926, S. 15; 22.2.1926, S. 10; 25.2.1926, S. 9; 1.3.1926, S. 11; 
5.3.1925, S. 13; 8.3.1926, S. 11; 9.3.1926, S. 9; 11.3.1926, S. 13; 19.3.1926, S. 10; 
22.3.1926, S.11; 23.3.1926, S. 12; 25.3.1926, S. 9; 30.2.1926, S. 13; 31.3.1926, S. 13; 
3.4.1926, S. 9; 7.4.1926, S. 11; 9.4.1926, S. 9; 12.4.1926, S. 11; 13.4.1926, S. 9; 
16.4.1926, S. 13; 17.4.1926, S. 15; 22.4.1926, S. 9; 26.14.1926, S. 11; 29.4.1926, S. 15; 
4.5.1926, S. 9; 6.5.1926, S. 9; 10.5.1926, S. 11; 14.5.1926, S. 9; 18.5.1926. S. 13; 
19.5.1926, S. 9; 20.5.1926, S. 13; 22.5.1926, S. 15; 27.5.1926, S. 9; 31.5.1926, S. 9; 
3.6.1926, S. 13; 4.6.1926, S. 13; 12.6..1926, S. 17; 14.6.1928, S. 8; 15.6.1926, S. 9; 
17.6.1925, S. 9; 18.6.1925, S. 9; 19.6.1926, S. 13; 24.6.1926, S. 13; 25.6.1926, S. 10; 
1.7.1926, S. 13; 2.7.1926, S. 10; 3.7.1926, S. 17; 12.7.1926, S. 9; 15.7.1926, S. 9; 
16.7.1926, S. 13; 17.7.1926, S. 13; 23.7.1926, S. 9; 24.7.1926, S. 13; 26.7.1923, S. 11; 
29.7.1926, S. 9; 30.7.1926, S. 13; 2.8.1926, S. 11; 5.8.1926, S. 9; 7.8.1926, S. 13; 
9.8.1926, S. 12; 13.8.1926, S. 11; 17.8.1926, S. 9; 23.8.1926, S. 11; 26.8.1926, S. 9; 
30.8.1926, S. 9; 2.9.1926, S. 9; 3.9.1926, S. 9; 9.9.1926, S. 9; 10.9.1926, S. 10; 
13.9.1926, S. 9; 14.9.1926, S. 9; 16.9.1926, S. 9; 17.9.1926, S. 9; 20.9.1926, S. 11; 
23.9.1926, S. 9; 25.9.1926, S. 9; 27.9.1926, S. 8; 29.9.1926, S. 9; 30.9.1926, S. 15; 
1.10.1926, S. 9; 5.10.1926, S. 9; 6.10.1926, S. 9; 7.10.1926, S. 9; 8.10.1926, S. 13; 
11.10.1926, S. 9; 14.10.1926, S. 9; 18.10.1926, S. 11; 20.10.1926, S. 9; 21.10.1926, S. 9; 
23.10.1926, S. 9; 25.10.1926, S. 9; 27.10.1926, S. 10; 28.10.1926, S. 10; 29.10.1926, S. 
13, 1.11.1926, S. 12; 3.11.1926, S. 9; 5.11.1926, S. 9; 8.11.1926, S. 9; 10.11.1926, S. 9; 
11.11.1926, S. 9; 12.11.1926, S. 13; 13.11.1926, S. 13; 15.11.1926, S. 10; 16.11.1926, S. 
10; 19.11.1926, S. 9; 20.11.1926, S. 5-6 und 9; 23.11.1926, S. 9; 25.11.1926, S. 9; 
27.11.1926, S. 13; 29.11.1926, S. 9; 1.12.1926, S. 5; 2.12.1926, S. 9; 3.12.1926, S. 9; 
6.12.1926, S. 6 und 9; 13.12.1926, S. 11; 14.12.1926, S. 13; 17.12.1926, S. 24; 
20.12.1926, S. 9; 28.12.1926, S. 9; 29.12.1926, S. 11 [12.13.] 
9894. Mitteilung und Bericht zum Vortrag Heinz v. Ficker „Fahrten im Kaukasus, in Turkestan 
und den Alpen“ veranstaltet von der Gilde vom Berge. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
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Nr. 12 vom 15.1.1926, DNN-Sport und Nr. 40 vom 17.2.1926, S. 13-14; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 62 vom 6.2.1926, S. 13 [12.8.] 
9895. Mitteilung zum Vortrag „Mit Pickel und Angel vom Fels zum Meer“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 17 vom 21.1.1926, S. 5 [12.2.] 
9896. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 20 vom 24.1.1926, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 72 vom 
12.2.1926, S. 12 [12.3.1.] 
9897. Mitteilung zur Generalversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 23 vom 28.1.1926, S. 5 [12.2.] 
9898. Mitteilung über zwei Kletterunfälle in Rathen, einer davon an der Gansscheibe. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 29 vom 4.2.1926, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 27 vom 2.2.1926, 
o.S. [8.1.3.] 
9899. Mitteilung zum Absturz zweier Kinder von einem Felsen bei Schwarzenberg. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 42 vom 19.2.1926, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 86 vom 
20.2.1926, S. 7 [8.4.] 
9900. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 43 vom 20.2.1926, S. 5; Nr. 60 vom 12.3.1926, S. 5; Nr. 188 vom 
13.8.1926, S. 5; Nr. 200 vom 27.8.1926, S. 5 [12.4.] 
9901. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 72jährigen Richard Böhm bei Neugrünberg, nachts 
verlaufen. In: Dresdner Nachrichten Nr. 90 vom 23.2.1926, S. 7 [8.4.] 
9902. Mitteilung über die Verhaftung eines Einbrechers in Vereinshütten in der Sächsischen 
Schweiz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 46 vom 24.2.1926, S. 5 [16.] 
9903. Mitteilung zum Vortrag Hofmann über das Berner Oberland bei der Sektion Dresden des 
ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 99 vom 26.2.1926, S. 21 [12.2.] 
9904. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 71 vom 
25.3.1926, S. 5; Nr. 94 vom 23.4.1926, S. 4; Nr. 187 vom 17.8.1926, S. 5; Nr. 199 vom 
26.8.1926, S. 5; Nr. 283 vom 3.12.1926, S. 5 [12.2.] 
9905. Mitteilung über den Absturz eines Berliner Kletterers, vermutlich an der Barbarine. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 76 vom 31.3.1926, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 74 vom 
29.3.1926, o.S. [8.1.3.] 
9906. Mitteilung zu Veranstaltungen im Sommerhalbjahr der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 78 vom 2.4.1926, DNN-Sport [12.2.] 
9907. Mitteilung über den Unfall des Leipzigers Voigtländer am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 80 vom 7.4.1926, S. 2: auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 79 vom 6.4.1926, o.S. 
[verstorben]; Dresdner Nachrichten Nr. 159 vom 6.4.1926, S. 3; Dresdner Volkszeitung 
vom 6.4.1926 [8.1.3.] 
9908. Mitteilung zum Vortrag von Wilde und Schumann „Als Bergsteiger und Tourist durch 
Schweden und Norwegen“ bei der Sektion ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 94 vom 23.4.1926, DNN-Sport [12.3.1.] 
9909. Mitteilung zum Auffinden einer Frauenleiche in einer Felsspalte beim Gasthaus Scholzental 
bei Dittersbach. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 24.5.1926, S. 15 [8.2.] 
9910. Mitteilung über den tödlichen Absturz von Helmut Grille bei Klettern am Götterfelsen bei 
Meißen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 98 vom 28.4.1926, S. 5; auch: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 101 vom 1.5.1926, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 98 vom 28.4.1926, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 197 vom 28.4.1926, S. 7 [8.4.] 
9911. Mitteilung über den Fund eines Toten unterhalb des Begansteiges bei Hohnstein, Dresdner 
Franz Rudolf Kluge. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 27.5.1926, S. 6; Nr. 122 vom 
29.5.1926, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 119 vom 25.5.1926, o.S. und Nr. 121 
vom 27.5.1926, o.S. [8.1.4.] 
9912. Mitteilung über den Absturz eines 23jährigen Dresdners am Elbtalwächter. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 136 vom 15.6.1926, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 136 vom 
14.6.1926, o.S [hier: Friedrich-August-Felsen, Hans Petzold, Dresden]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 279 vom 17.6.1926, S. 7 [8.1.3.] 
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9913. Mitteilung zum Unfall einer Frau aus Cottbus in den Schwedenlöchern. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 140 vom 19.6.1926, S. 3 [8.1.4.] 
9914. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB im Großen Dom. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 150 
vom 1.7.1926, S. 3 [12.1.1.] 
9915. Mitteilung über einen Wanderunfall eines Sebnitzer Lehrers nahe dem Quirl. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 158 vom 10.7.1926, S. 3 [8.1.4.] 
9916. Mitteilung über ein Gartenkonzert des SBB auf der Terrasse der Schlossschänke. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 161 vom 14.7.1926, S. 2 [12.1.1.] 
9917. Mitteilung zum Absturz der Berlinerin Minna Willwock von einem Felsen bei der 
Hartungpromenda in Bad Schandau. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 170 vom 25.7.1926, 
o.S. [8.1.4.] 
9918. Mitteilung zum Absturz des Leipzigers Rosenberger in einen Steinbruch bei Brandis. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 174 vom 28.7.1926, S. 5 [8.4.] 
9919. Mitteilung zum Absturz zweier Männer vom Aussichtsfelsen in den Greifensteinen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 175 vom 29.7.1926, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 351 vom 29.7.1926, S. 7 [Holzbrücke, durch Blitzschlag beschädigt, brach] [8.4.] 
9920. Mitteilung zum Absturz eines Jungen im Bereich des Schrammtors. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 187 vom 12.8.1926, o.S. [8.1.4.] 
9921. Mitteilung zur Übung der Sanitätskolonne Königstein an der Galgenschänke nahe dem 
Gohrisch (simulierter Kletterunfall). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 191 vom 18.8.1926, S. 2 
[8.1.5.] 
9922. Mitteilung zum 20. Stiftungsfest der Vereinigung „Kraxelbrüder“ Dresden. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 236 vom 8.10.1926, DNN-Sport [12.6.99.] 
9923. Mitteilung zur Kletterfahrt der Sektion ATV des DuÖAV nach Rathen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 238 vom 10.10.1926, DNN-Sport [12.3.1.] 
9924. Mitteilung und Bericht zum Vortrag Paul Urban „Berg- und Wanderfahrten vom Schliersee 
zum Gardasee“ beim VfbV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 240 vom 13.10.1926, 
DNN-Sport und Nr. 243 vom 16.10.1926, DNN-Sport [12.14.] 
9925. Mitteilung zur Übung der Sanitätskolonne Königstein am Lilienstein, mit Frauen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 245 vom 20.10.1926, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 246 vom 
20.10.1926, o.S. [8.1.5.] 
9926. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Herbert König am Raubschlosswächter 
(Friensteinwächter). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 245 vom 20.10.1926, S. 2; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 490 vom 18.10.1926, S. 2; Dresdner Volkszeitung vom 19.10.1926, S. 5-
6 [8.1.3.] 
9927. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz eines Dresdners im Rathener Gebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 253 vom 28.10.1926, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 26.10.1926, 
S. 6 [8.1.3.] 
9928. Mitteilung zur Gründungsveranstaltung der Wintersportabteilung des SBB. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 265 vom 11.11.1926, S. 19; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 524 
vom 7.11.1926, S. 22 [12.1.1.] 
9929. Mitteilung zum Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 532 vom 12.11.1926, S. 13 [12.2.] 
9930. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Reinhold Ulbrich am Tiedgestein. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 268 vom 17.11.1926, S. 9 und Nr. 269 vom 19.11.1926, S. 9; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 271 vom 19.11.1926, S. 4; Dresdner Volkszeitung 
vom 16.11.1926 und 18.11.1926, S. 6 [richtig: Reinhard Ullrich] [8.1.3.] 
9931. Mitteilung zum Herbstfest des VfbV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 276 vom 
25.11.1926, DNN-Sport [12.14.] 
9932. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Meißners in eine Lehmgrube. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 554 vom 25.11.1926, S. 5 [8.4.] 
9933. Mitteilung zu einer Entdeckung einer Höhle in den Hickelschlüchten. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 286 vom 7.12.1926, o.S. [Hieshöhle] [18.] 
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9934. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1927, S. 11; 5.1.1927, S. 8; 6.1.1927, S. 6; 7.1.1927, S. 9; 
10.1.1927, S. 7; 11.1.1927, S. 11; 14.1.1927, S. 15; 17.1.1927, S. 12; 18.1.1927, S. 4; 
19.1.1927, S. 7; 20.1.1927, S. 9; 22.1.1927, S. 15; 24.1.1927, S. 10; 27.1.1927, S. 13; 
28.1.1927, S. 15; 29.1.1927, S 5-6 und 9; 1.2.1927, S. 11; 3.2.1927, S. 10; 7.2.1927, S. 
11; 8.2.1927, S. 11; 10.2.1927, S. 6 und 9; 11.2.1927, S. 9; 12.2.1927, S. 9; 15.2.1927, S. 
11; 17.2.1927, S. 9; 19.2.1927, S. 13; 21.2.1927, S. 11; 22.2.1927, S. 11; 23.2.1927, S. 9; 
25.2.1927, S. 6 und 9; 1.3.1927, S. 11; 3.3.1927, S. 9; 4.3.1927, S. 9; 8.3.1927, S. 13; 
11.3.1927, S. 16; 12.3.1927, S. 18; 14.3.1927, S. 12; 15.3.1927, S. 6; 17.3.1927, S. 9; 
19.3.1927, S. 9; 21.3.1927, S. 11; 24.3.1927, S. 9; 25.3.1927, S. 17; 26.3.1927, S. 15; 
28.3.1927, S. 11; 29.3.1927, S. 5 und 11; 1.4.1927, S. 15; 5.4.1927, S. 12;6.4.1927, S. 9; 
8.4.1927, S. 17; 11.4.1927, S. 11; 13.4.1927, S. 9; 16.4.1927, S. 21; 20.4.1927, S. 11; 
21.4.1927, S. 9; 22.4.1927, S. 11; 23.4.1927, S. 6; 25.4.1927, S. 11; 26.4.1927, S. 9; 
27.4.1927, S. 6; 29.4.1927, S. 16; 2.5.1927, S. 9; 3.5.1927, S. 9; 6.5.1927, S. 15; 
9.5.1927, S. 12; 11.5.1927, S. 10; 13.5.1927, S. 16; 14.5.1927, S. 9; 16.5.1927, S. 11; 
18.5.1927, S. 12; 19.5.1927, S. 9; 20.5.1027, S. 17; 21.5.1927, S. 18; 24.5.1927, S. 11; 
27.5.1927, S. 9; 28.5.1927, S. 19; 30.5.1927, S. 11; 1.6.1927, S. 9; 2.6.1927, S. 9; 
3.6.1927, S. 9; 7.6.1927, S. 7; 8.6.1927, S. 9; 9.6.1927, S. 9; 11.6.1927, S. 13; 14.6.1927, 
S. 11; 16.6.1927, S. 9; 18.6.1927, S. 13; 21.6.1927, S. 11; 22.6.1927, S. 9; 23.6.1927, S. 
9; 24.6.1927, S. 9; 25.6.1927, S. 15; 27.6.1927, S. 7; 30.6.1927, S. 13; 2.7.1927, S. 15; 
5.7.1927, S. 7; 6.7.1927, S. 9; 7.7.1927, S. 9; 8.7.1927, S. 9; 12.7.1927, S. 11; 14.7.1927, 
S. 21; 15.7.1927, S. 15; 19.7.1927, S. 7; 22.7.1927, S. 9; 23.7.1927, S. 9; 26.7.1927, S. 9; 
28.7.1927, S. 10; 29.7.1927, S. 9; 1.8.1927, S. 11; 5.8.1927, S. 9; 6.8.1927, S. 9; 
10.8.1927, S. 11; 11.8.1927, S. 11; 12.8.1927, S. 11; 13.8.1927, S. 9; 18.8.1927, S. 10; 
20.8.1927, S. 9; 22.8.1927, S. 11; 24.8.1927, S. 9; 25.8.1927, S. 7; 27.8.1927, S. 10; 
30.8.1927, S. 11; 1.9.1927, S. 9; 2.9.1927, S. 7; 6.9.1927, S. 7; 8.9.1927, S. 10; 9.9.1927, 
S. 6 und 9; 10.9.1927, S. 9; 12.9.1927, S. 11; 16.9.1927, S. 9; 17.9.1927, S. 9; 21.9.1927, 
S. 9; 27.9.1927, S. 11; 30.9.1927, S. 9; 1.10.1927, S. 13; 5.10.1927, S. 10; 6.10.1927, S. 
9; 7.10.1927, S. 9; 10.10.1927, S. 7; 11.10.1927, S. 11; 14.10.1927, S. 15; 17.10.1927, S. 
11; 21.10.1927, S. 15; 24.10.1927, S. 7; 27.10.1927, S. 9; 28.10.1927, S. 15; 2.11.1927, 
S. 10; 4.11.1927, S. 10; 8.11.1927, S. 14; 12.11.1927, S. 17; 14.11.1927, S. 5 und 11; 
18.11.1927, S. 9; 19.11.1927, S. 17; 23.11.1927, S. 9; 24.11.1927, S. 15; 25.11.1927, S. 
6; 2.12.1927, S. 16; 3.12.1927, S. 19; 6.12.1927, S. 9; 8.12.1927, S. 9; 9.12.1927, S. 21; 
12.12.1927, S.11; 13.12.1927, S. 6; 15.12.1927, S. 9; 17.12.1927, S. 6 und 12; 
19.12.1927, S. 9; 23.12.1927, S. 7; 27.12.1927, S. 7 [12.13.] 
9935. Mitteilung zur Weihnachts- und Neujahrsfeier der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 7 vom 9.1.1927, S. 5 [12.2.] 
9936. Mitteilung zum Vortrag „Auf Höhenwegen von Salzburg durch die Tauern ins Zillertal“ 
veranstaltet vom VfbV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 7 vom 9.1.1927, S. 27 
[12.14.] 
9937. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 10 vom 
13.1.1927, S. 4; Nr. 71 vom 25.3.1927 S. 5; Nr. 110 vom 12.5.1927 S. 4; Nr. 117 vom 
20.5.1927 S. 4; Nr. 128 vom 3.6.1927 S. 4; Nr. 138 vom 16.6.1927 S. 4; Nr. 156 vom 
7.7.1927 S. 5; Nr. 192 vom 18.8.1927 S. 5; Nr. 210 vom 8.9.1927 S. 5 [12.2.] 
9938. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 29 vom 4.2.1927, S. 4 [12.2.] 
9939. Mitteilung zur Hauptversammlung des ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 62 vom 
7.2.1927, S. 9 [12.4.] 
9940. Mitteilung zum Vortrag Schumann über Schweden und Norwegen bei der Sektion ATV des 
DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 62 vom 7.2.1927, S. 9 [12.3.1.] 
9941. Mitteilung über den Protest des SBB gegen die geplante Liliensteinschwebebahn. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 36 vom 12.2.1927, S. 2 [10.1.5.] 
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9942. Mitteilung zum Absturz eines 22jährigen Dohmaers bei Bahratal. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 44 vom 22.2.1927, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 88 vom 22.2.1927, S. 7 
[gebürtig Schlesien, Zinger, tödlich] [8.1.4.] 
9943. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes von einem Felsen bei Freital. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 46 vom 24.2.1927, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 47 
vom 25.2.1927, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 92 vom 24.2.1927, S. 7; Dresdner 
Volkszeitung vom 24.2.1927, S. 6 [8.4.] 
9944. Mitteilung zum Trachtenfest des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 53 vom 
4.3.1927, S. 4 [12.4.] 
9945. Mitteilung zum Vortrag „Das Stubaital, sein Volk und seine Berge“ bei der Sektion Dresden 
des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 64 vom 17.3.1927, S. 5 [12.2.] 
9946. Mitteilung zu einer Versammlung des SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 87 vom 
13.4.1927, S. 5 [12.1.1.] 
9947. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 87 vom 13.4.1927, DNN-Sport [12.2.] 
9948. Mitteilung zu einer Versammlung des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 89 vom 
15.4.1927, S. 5 [12.4.] 
9949. Mitteilung über den Absturz von Max Kluge im Gebiet des Schrammtors. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 92 vom 21.4.1927, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 90 vom 19.4.1927, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 185 vom 21.4.1927, S. 4 [hier: Kunze, Chemnitz - 
Gablenz]; Dresdner Volkszeitung vom 21.4.1927, S. 6 [8.1.4.] 
9950. Mitteilung über einen Vortrag des SBB im „Deutschen Haus“ in Königstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 106 vom 7.5.1927, S. 3 [12.1.1.] 
9951. Mitteilung über einen tödlichen Absturz an der Boselspitze bei Meißen. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 115 vom 18.5.1927, S. 3 [8.4.] 
9952. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 115 vom 18.5.1927, S. 6; Nr. 137 vom 15.6.1927, S. 15; Nr. 143 vom 
22.6.1927, S. 4; Nr. 174 vom 28.7.1927, S. 5; Nr. 192 vom 18.8.1927, S. 5; Nr. 210 vom 
8.9.1927, S. 5; Nr. 273 vom 23.11.1927, S. 7 
9953. Mitteilung über einen Kletterunfall an der Lokomotive. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 118 vom 
21.5.1927, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 119 vom 22.5.1927, S. 9; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 21.5.1927, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 238 vom 
22.5.1927, S. 8 [8.1.3.] 
9954. Mitteilung zum Unfall eines Schülers in der Nähe des Hirschkengrundes bei Gohrisch. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 248 vom 28.5.1927, S. 7 [8.1.4.] 
9955. Mitteilung zum Absturz eines Bodenbacher Kletterers am Kreuzturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 127 vom 2.6.1927, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 124 vom 30.5.1927, o.S.; 
Dresdner Volkszeitung vom 3.6.1927, S. 6 [8.1.3.] 
9956. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 17-Jährigen vom Kreuzfelsen bei Waldheim. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 128 vom 3.6.1927, o.S. [8.4.] 
9957. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners im Klettergebiet Eiland. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 131 vom 8.6.1927, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 132 vom 9.6.1927, 
S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 8.6.1927, o.S. und Nr. 134 vom 11.6.1927, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 264 vom 8.6.1927, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 8.6.1927, 
S. 6 [8.2.] 
9958. Mitteilung über den Absturz des Handlungsgehilfen Gilbert in den Postelwitzer 
Steinbrüchen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 132 vom 9.6.1927, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 130 vom 7.6.1927, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 266 vom 9.6.1927, S. 
6; Dresdner Volkszeitung vom 9.6.1927, S. 6 [8.1.4.] 
9959. Mitteilung zu einer Versammlung der Samariterabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 137 vom 15.6.1927, DNN-Sport [8.1.1.] 
9960. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau in einen Steinbruch bei Radeberg. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 15.6.1927, S. 6 [Suizid] [8.4.] 
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9961. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers im Zeughausgebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
142 vom 21.6.1927, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 141 vom 20.6.1927, o.S. 
[Alfred Köhler, Prohlis]; Dresdner Volkszeitung vom 21.6.1927, S. 6 [Goldstein] [8.1.3.] 
9962. Mitteilung über ein Unglück im Winterberggebiet, Wanderer lehnt sich gegen ein Geländer, 
das zerbricht, verletzt. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 144 vom 23.6.1927, S. 3; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 142 vom 21.6.1927, o.S. [8.1.4.] 
9963. Mitteilung zur Kranzniederlegung auf der Hohen Liebe und der Sonnenwendfeier des SBB. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 145 vom 24.6.1927, S. 5 [1.9.] 
9964. Mitteilung zur Sonnenwendfeier am Dreifingerturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 149 vom 
29.6.1927, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 147 vom 27.6.1927, o.S. [12.1.1.] 
9965. Mitteilung über den Unfall eines Kletterers im Basteigebiet (wahrscheinlich Großer 
Wehlturm). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 150 vom 30.6.1927, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 150 vom 30.6.1927, o.S. [8.1.3.] 
9966. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Winterberggebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
159 vom 11.7.1927. o.S. [8.1.3.] 
9967. Mitteilung zum Absturz von Willi Eidner (Hütten) am Vexierturm. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 180 vom 4.8.1927, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 178 vom 
2.8.1927, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 361 vom 3.8.1927, S. 3 [8.1.3.] 
9968. Mitteilung zu einem Kletterunfall am Papststein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 188 vom 
13.8.1927, o.S. [8.1.3.] 
9969. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen in einen Steinbruch bei Mittweida. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 391 vom 21.8.1927, S. 8 [8.4.] 
9970. Mitteilung zum Absturz eines Heidenauers an der Barbarine. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
208 vom 6.9.1927, o.S. [8.1.3.] 
9971. Mitteilung zur Kletterfahrt der Sektion ATV des DuÖAV nach Schmilka. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 213 vom 11.9.1927, DNN-Sport [12.3.1.] 
9972. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 28jährigen Dresdners Johannes Wenzel vom Hohen 
Stein in Dresden-Plauen. In: Dresdner Volkszeitung vom 12.9.1927, S. 6 [8.4.] 
9973. Mitteilung zum Absturz des Dresdner Studenten Küttner an den Poblätzschwänden. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 236 vom 8.10.1927, S. 4; auch: Dresdner Volkszeitung 
vom 8.10.1927, S. 6 [Heinrich Küttner] [8.1.3.] 
9974. Mitteilung über den Absturz von Joseph Hundeshagen an der Barbarine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 245 vom 19.10.1927, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 244 vom 
18.10.1927, o.S. [8.1.3.] 
9975. Mitteilung zum Erscheinen des Buches „Mit Wanderstab und Kletterseil durchs Sächsische 
Felsengebirge“. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 250 vom 25.10.1927, S. 17 
[10.1.6.] 
9976. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Gruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1928, S. 11; 3.1.1928, S. 7; 6.1.1928, S. 11; 9.1.1928, S. 11; 
13.1.1928, S. 9; 14.1.1928, S. 23; 18.1.1928, S. 6; 19.1.1928, S. 14; 20.1.1928, S. 13; 
21.1.1928, S. 17; 23.1.1928, S. 7; 26.1.1928, S. 9; 28.1.1928, S. 15; 31.1.1928, S. 9; 
3.2.1928, S. 13; 4.2.1928, S. 14; 7.2.1928, S. 11; 9.2.1928, S. 7; 13.2.1928, S. 11; 
16.2.1928, S. 7; 20.2.1928, S. 11; 21.2.1928, S. 11; 22.2.1928, S. 6; 23.2.1928, S. 11; 
24.2.1928, S. 10; 28.2.1928, S. 11; 1.3.1928, S. 9; 2.3.1928, S. 9; 3.3.1928, S. 15; 
6.3.1928, S. 7; 7.3.1928, S. 11; 8.3.1928, S. 9; 9.3.1928, S. 13; 12.3.1928, S. 11; 
14.3.1928, S. 11; 16.3.1928, S. 17; 20.3.1928, S. 11; 22.3.1928, S. 9; 23.3.1928, S. 10; 
26.3.1928, S. 11; 27.3.1928, S. 11; 30.3.1928, S. 17; 3.4.1928, S. 9; 4.4.1928, S. 9; 
5.4.1928, S. 9; 13.4.1928, S. 10; 17.4.1928, S. 11; 18.4.1928, S. 10; 19.4.1928, S. 10; 
24.4.1928, S. 11; 26.4.1928, S. 9; 27.4.1928, S. 17, 28.4.1928, S. 9; 5.5.1928, S. 10; 
8.5.1928, S. 10; 9.5.1928, S. 10; 11.5.1928, S. 13; 12.5.1928, S. 15; 14.5.1928, S. 10; 
16.5.1928, S. 13; 19.5.1928, S. 17; 21.5.1928, S. 13; 22.5.1928, S. 13; 24.5.1928, S. 17; 
26.5.1928, S. 13; 30.5.1928, S. 10; 31.5.1928, S. 9; 5.6.1928, S. 11; 8.6.1928, S. 10; 
9.6.1928, S. 25, 11.6.1928, S. 10; 13.6.1928, S. 13; 14.6.1928, S. 14; 18.6.1928, S. 11, 
20.6.1928, S. 10; 21.6.1928, S. 9; 25.6.1928,S. 11; 28.6.1928, S. 9; 29.6.1928, S. 15; 
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4.7.1928, S. 7; 6.7.1928, S. 10; 10.7.1928, S. 11; 12.7.1928, S. 10; 18.7.1928, S. 7;  
19.7.1928, S. 9; 26.7.1928, S. 9; 27.7.1928, S. 9; 31.7.1928, S. 11; 3.8.1928, S. 7; 
9.8.1928, S. 9; 14.8.1928, S. 11; 17.8.1928, S. 9; 20.8.1928, S. 11; 21.8.1928, S. 10; 
22.8.1928, S. 10; 24.8.1928, S. 10; 28.8.1928, S. 11; 1.9.1928, S. 13; 4.9.1928, S. 10; 
6.9.1928, S. 9; 7.9.1928, S. 14; 10.9.1928, S. 7; 13.9.1928, S. 8; 15.9.1928, S. 9; 
17.9.1928, S. 11; 18.9,1928, S. 7; 20.9.1928, S. 6 und 9; 21.9.1928, S. 10; 22.9.1928, S. 
13; 24.9.1928, S. 11; 26.9.1928, S. 14; 28.9.1928,  S. 9; 2.10.1928, S. 10; 3.10.1928, S. 
10; 4.10.1928, S. 10; 5.10.1928, S. 14; 8.10.1928, S. 11; 10.10.1928, S. 9; 12.10.1928, S. 
10; 13.10.1928, S. 15; 15.10.1928, S. 9; 16.10.1928, S. 6; 19.10.1928, S. 15; 22.10.1928, 
S. 6; 23.10.1928, S. 11; 25.10.1928, S. 6 und 9; 27.10.1928, S. 13; 2.11.1928, S. 13; 
3.11.1928, S. 17; 6.11.1928, S. 11; 7.11.1928, S. 14; 8.11.1928, S. 20; 10.11.1928, S. 15; 
12.11.1928, S. 11; 16.11.1928, S. 13, 19.11.1928, S. 7; 20.11.1928, S. 5; 23.11.1928, S. 
11; 24.11.1928, S. 17; 26.11.1928, S. 7; 29.11.1928, S. 17; 30.11.1928, S. 13; 6.12.1928, 
S. 19; 7.12.1928, S. 16; 8.12.1928, S. 23; 10.12.1928, S. 10; 13.12.1928, S. 6 und 7; 
19.12.1928, S. 7; 21.12.1928, S. 15; 28.12.1928, S. 7[12.13.] 
9977. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 5 vom 6.1.1928, S. 4; Nr. 12 vom 14.1.1928, S. 4; Nr. 29 vom 3.2.1928, 
S. 5; Nr. 68 vom 17.3.1928, S. 4; Nr. 101 vom 29.4.1928, S. 5; Nr. 110 vom 11.5.1928, S. 
5; Nr. 133 vom 9.6.1928, S. 5; Nr. 246 vom 19.10.1928, S. 5 [12.4.] 
9978. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 21 vom 25.1.1928, S. 4; Nr. 39 vom 15.2.1928, S. 4; Nr. 69 vom 
21.3.1928, S. 4; Nr. 75 vom 28.3.1928, S. 5; Nr. 97 vom 25.4.1928, S. 5; Nr. 202 vom 
29.8.1928, S. 4; Nr. 220 vom 19.9.1928, S. 5 [12.3.4.] 
9979. Mitteilung zum Vortrag R. Pohl „Das Matterhorn“ bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 27 vom 1.2.1928, S. 4 [12.3.4.] 
9980. Mitteilung und Bericht zum alpinen Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 28 vom 2.2.1928, S. 4 und Nr. 31 vom 5.2.1928, S. 5 
[12.3.4.] 
9981. Mitteilung zur Hauptversammlung der ADTV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 68 vom 
9.2.1928, S. 14 [12.4.] 
9982. Mitteilung zum tödlichen Absturz von August Reuter von einem Felsen unterhalb der 
Schlossbastei bei Bad Schandau. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 48 vom 25.2.1928, S. 9; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 49 vom 26.2.1928, S. 9; Sächsische Elbzeitung Nr. 46 
vom 23.2.1928, o.S. [8.1.4.] 
9983. Mitteilung und Bericht zum Vortrag von E. Schulze „Vom Piz Bernina zum Monte Rosa“ 
bei den Sektionen ATV und Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
49 vom 26.2.1928, S. 27; Nr. 53 vom 2.3.1928, S. 4; Nr. 55 vom 4.3.1928, S. 18 [12.3.4.] 
9984. Mitteilung zum Vortrag R. Klemm „Hochtouren 1927“ bei der Sektion Wettin des DuÖAV. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 51 vom 29.2.1928, S. 4 [12.3.4.] 
9985. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Holzsammlerin im Gebiet des Rosenkammes bei 
Tetschen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 58 vom 8.3.1928, S. 11; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 59 vom 9.3.1928, S. 5 [8.2.] 
9986. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Näcke vom Hohen Stein in Dresden-
Plauen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 74 vom 27.3.1928, o.S. [Suizid] [8.4.] 
9987. Mitteilung über den Fund von Walter Karies im Großen Dom, Wanderunfall, verletzt. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 71 vom 29.3.1928, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 74 vom 
27.3.1928, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 29.3.1928, S. 6 [8.1.4.] 
9988. Mitteilung zum Absturz einer Dresdnerin im Gebiet des Schrammtors. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 79 vom 2.4.1928, o.S. [8.1.4.] 
9989. Mitteilung zum Absturz eines 20jährigen Oelsnitzers im Pfaffensteingebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 87 vom 13.4.1928, o.S. [8.1.3.] 
9990. Mitteilung zum Sommerprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 181 vom 17.4.1928, S. 14 [12.2.] 
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9991. Mitteilung über den Absturz des Dresdners Karl Gerstenberger im Rauschensteingebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 104 vom 4.5.1928, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 103 vom 
2.5.1928, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 4.5.1928 [8.1.3.] 
9992. Mitteilung zum 18. Stiftungsfest des Touristen- und Kletterklubs „Kreuztürmer“. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 105 vom 5.5.1928, S. 14 [12.6.99.] 
9993. Mitteilung zum Vortrag R. Pohl „Lawinengefahr bei Frühjahrs- und Sommertouren“ bei der 
Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 108 vom 9.5.1928, S. 
4 [12.3.4.] 
9994. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners an der Gansscheibe. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
113 vom 15.5.1928, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 114 vom 16.5.1928, S. 
17; Sächsische Elbzeitung Nr. 115 vom 16.5.1928, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 230 
vom 16.5.1928, S. 6 [8.1.3.] 
9995. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Wartturmgebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
125 vom 30.5.1928, o.S. [8.1.3.] 
9996. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen Dresdners im Schrammtorgebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 126 vom 31.5.1928, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 251 vom 
30.5.1928, S. 6; Dresdner Volkszeitung vom 30.5.1928 [8.1.3.] 
9997. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen in den Greifensteinen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 126 vom 1.6.1928, S. 5 [8.4.] 
9998. Mitteilung über den Unfall einer Dresdnerin am Rauschenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 
vom 6.6.1928, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 129 vom 4.6.1928, o.S. [8.1.3.] 
9999. Mitteilung über den Absturz eines Kletterers aus Hertigswalde im Zeughausgebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 131 vom 7.6.1928, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 130 vom 
5.6.1928, o.S. [am Seehorn] [8.1.3.] 
10000. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 139 vom 
16.6.1928, S. 5 und Nr. 145 vom 23.6.1928, S. 4 [12.4.] 
10001. Mitteilung zur Lichtbilderausstellung des SBB über das Elbsandsteingebirge und das 
Klettern in Pirna. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 139 vom 16.6.1928, DNN-Sport 
[12.1.1.] 
10002. Mitteilung zum Vortrag „Verwendung des Seiles in Fels und Firn“ bei der Sektion Wettin 
des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 142 vom 20.6.1928, DNN-Sport 
[12.3.4.] 
10003. Mitteilung über die Sonnenwendfeier des SBB in den Schrammsteinen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 144 vom 22.6.1928, DNN-Sport; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 
147 vom 26.6.1928, S. 3 [12.1.1.] 
10004. Mitteilung zu Kletterfahrten des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 145 vom 
23.6.1928, S. 4 (Rathen); Nr. 162 vom 13.7.1928, S. 4 (Zschand); Nr. 120 vom 26.5.1929, 
S. 11 (Schrammsteine); Nr. 185 vom 10.8.1929, DNN-Sport (Zschand) [12.4.] 
10005. Mitteilung über den Absturz des Schlossers Hänisch im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 155 vom 5.7.1928, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 155 vom 
5.7.1928, S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 310 vom 3.7.1928, S. 3 [Lolaturm]; Dresdner 
Volkszeitung vom 4.7.1928, S. 6 [8.1.3.] 
10006. Mitteilung zum Erscheinen des Buches „Mit Wanderstab und Kletterseil durch das 
Sächsische Felsengebirge“. In: Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 9.7.1928, S. 4 
[10.1.6.] 
10007. Mitteilung zum Vortrag Willy Ehrlich „Klettersport, seine Gefahren und Verhütung“ beim 
SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 167 vom 18.7.1928, DNN-Sport [12.1.1.] 
10008. Mitteilung und Bericht über die Weihe des Ehrenmals des ADTV gegenüber 
Obervogelgesang. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 180 vom 3.8.1928, S. 4 und Nr. 
185 vom 9.8.1928, S. 5; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 186 vom 10.8.1928, S. 2; Dresdner 
Nachrichten Nr. 371 vom 8.8.1928, S. 4 [12.4.] 
10009. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Max Völkel vom Scharfenstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 185 vom 8.8.1928, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 373 vom 
9.8.1928, S. 6; Dresdner Volkszeitung vom 7.8.1928, S. 5 [8.3.] 
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10010. Mitteilung über einen Unfall eines Mädchens in den Schwedenlöchern. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 195 vom 21.8.1928, S. 2 [8.1.4.] 
10011. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 197 vom 
23.8.1928, S. 4; Nr. 204 vom 31.8.1928, S. 4; Nr. 214 vom 12.9.1928, DNN-Sport; Nr. 
263 vom 9.11.1928, S. 4; Nr. 291 vom 14.12.1928, S. 4 [12.2.] 
10012. Mitteilung zum Absturz des Crimmitzschauers Richard Steinhardt in die Eisbinge am 
Plattenberg. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 199 vom 24.8.1928, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 401 vom 25.8.1928, S. 7 [8.4.] 
10013. Mitteilung zu einer Kletterfahrt der Sektion Dresden des ÖTK in die Schrammsteine. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 197 vom 23.8.1928, S. 4 [12.2.] 
10014. Mitteilung über eine Übung der Bergsamariter des SBB im Rahmen der 16. Versammlung 
des Sächsischen Landessamariterbundes am 1./2.9.1928 in Bad Schandau. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 207 vom 4.9.1928, S. 10 [8.1.5.] 
10015. Mitteilung zu „Instruktive Kletterei für Anfänger“ in Schmilka, veranstaltet durch den SBB. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 7.9.1928, S. 19 [12.1.1.] 
10016. Mitteilung zum Absturz einer Frau aus Mittweida von einem Felsen bei Rathen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 223 vom 21.9.1928, o.S. [8.1.4.] 
10017. Mitteilung über das Verschwinden des Mönches vom Mönch und über 
Gipfelbuchdiebstähle. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 223 vom 22.9.1928, S. 2 und Nr. 225 vom 
25.9.1928, S. 2 [15.4.] 
10018. Mitteilung zum 30. Stiftungsfest der „Mönchsteiner“ am 15.9.1928. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
224 vom 23.9.1928, S. 7 [12.5.] 
10019. Mitteilung zum Absturz von Heinz Krause in den Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
232 vom 3.10.1928, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 231 vom 1.10.1928, o.S. 
[8.1.3.] 
10020. Mitteilung über das wiederholte Herunterwerfen des Mönches vom Mönch. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 233 vom 4.10.1928, S. 2/3 [15.4.] 
10021. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Berliner Turnlehrers K. am Falkenstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 236 vom 6.10.1928, o.S. [8.1.3.] 
10022. Mitteilung zum Absturz des 17jährigen Dresdners Erich Wörle am Pfaffenstein. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 238 vom 9.10.1928, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
10.10.1928 [8.1.3.] 
10023. Mitteilung zu Kletterfahrten des SBB. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 246 vom 
19.10.1928, DNN-Sport (Rathen); Nr. 161 vom 13.7.1929, S.4 (Schrammsteine) [12.1.1.] 
10024. Mitteilung über einen Einbruch in eine Klubhütte in Kleinhennersdorf. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 251 vom 25.10.1928, S. 3; auch: Dresdner Volkszeitung vom 24.10.1928, S. 6 [16.] 
10025. Mitteilung über die Wideranbringung des Mönchs. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 257 vom 
2.11.1928, S. 7 [15.4.] 
10026. Mitteilung zum Vortrag „Alte Winkel in Schwaben und Franken“ bei der Sektion ATV des 
DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 257 vom 2.11.1928, S. 18 [12.3.1.] 
10027. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Heidenauers in einen Steinbruch bei Pirna. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 258 vom 3.11.1928, S. 17 [8.1.4.] 
10028. Mitteilung zum Vortrag Paul Urban „Mit Rucksack und Kamera durch Tatra und Zips“ beim 
VfbV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 17.11.1928, DNN-Sport und Nr. 
270 vom 18.11.1928, S. 19 [12.14.] 
10029. Mitteilung zum Vortrag Eugen Gerbing (ASD) „Meine Reise durch die Pyrenäen“ im 
Kleinen Saal des Vereinshauses in Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 272 
vom 21.11.1928, S. 4 [12.3.99.] 
10030. Mitteilung zum Gesangsabend der Gesangsabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 272 vom 21.11.1928, S. 18; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 549 vom 
21.11.1928, S. 16 und 21 [11.5.] 
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10031. Mitteilung zum Vortrag Große „Vom Wettersteingebirge zum Ortler“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 272 vom 21.11.1928, S. 4; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 550 vom 22.11.1928, S. 3 [12.2.] 
10032. Mitteilung zum Vortrag Curt Vogel „Von den Dolomiten bis zum Engadin“ bei der Sektion 
ATV des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 272 vom 21.11.1928, S. 4 
[12.3.1.] 
10033. Mitteilung zum Tod von Robert Gärtner. In: Dresdner Nachrichten Nr. 605 vom 25.12.1928, 
S. 4 und S. 14 (Todesanzeige) [3.3.] 
10034. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1929, S. 11; 4.1.1929, S. 9; 5.1.1929, S. 10; 7.1.1929, S. 11; 
9.1.1929, S. 11; 11.1.1929, S. 9; 12.1.1929, S. 19; 15.1.1929, S. 9; 19.1.1929, S. 17; 
23.1.1929, S. 10; 24.1.1929, S. 5 und 9; 25.1.1929, S. 16; 29.1.1929, S. 9; 31.1.1929, S. 
9; 2.2.1929, S. 15; 5.2.1929, S. 11; 6.2.1929, S. 11; 8.2.1929, S. 10; 11.2.1929, S. 11; 
14.2.1929, S. 11; 15.2.1929, S. 10; 18.2.1929, S. 12; 21.2.1929, S. 9; 22.2.1929, S. 10; 
25.2.1929, S. 11; 28.2.1929, S. 9; 1.3.1929, S. 10; 2.3.1929, S. 15; 11.3.1929, S. 11; 
13.3.1929, S. 10; 15.3.1929, S. 14; 16.3.1929, S. 19; 18.3.1929, S. 11; 19.3.1929, S. 6; 
21.3.1929, S. 13; 22.3.1929, S. 17; 27.3.1929, S. 9; 30.3.1927, S. 17; 4.4.1929, S. 16, 
5.4.1929, S. 13; 6.4.1929, S. 17; 8.4.1929, S. 11; 9.4.1929, S. 10; 10.4.1929, S. 11; 
11.4.1929, S. 9, 12.4.1929, S. 17; 13.4.1929, S. 17; 15.4.1929, S. 11; 18.4.1929, S. 10; 
19.4.1929, S. 5 und 9; 26.4.1929, S. 10; 29.4.1929, S. 13; 2.5.1929, S. 13; 3.5.1929, S. 9; 
4.5.1929, S. 17; 7.5.1929, S. 11; 11.5.1929, S. 13; 13.5.1929, S. 11; 15.5.1929, S. 9; 
16.5.1929, S. 15; 17.5.1929, S. 13; 22.5.1929, S. 11; 23.5.1929, S. 9; 25.5.1929, S. 10; 
27.5.1929, S. 11; 30.5.1929, S. 10; 3.6.1929, S. 11; 8.6.1929, S. 13; 12.6.1929, S. 11; 
15.6.1929, S. 10; 17.6.1929, S. 11; 18.6.1929, S. 11; 19.6.1929, S. 10; 21.6.1929, S. 10; 
24.6.1929, S. 11; 27.6.1929, S. 13; 28.6.1929, S. 15; 29.6.1929, S. 15; 4.7.1929, S. 21; 
5.7.1929, S. 10; 9.7.1929, S. 11; 11.7.1929, S. 13; 13.7.1927, S. 17; 15.7.1929, S. 11; 
16.7.1929, S. 11; 18.7.1929, S. 13; 22.7.1929, S. 11; 23.7.1929, S. 7; 25.7.1929, S. 9; 
27.7.1929, S. 13; 1.8.1929, S. 13; 2.8.1929, S. 9; 3.8.1929, S. 9; 8.8.1929, S. 9; 9.8.1929, 
S. 9; 10.8.1929, S. 17; 13.8.1929, S. 7; 15.8.1929, S. 9; 16.8.1929, S. 9; 17.8.1929, S. 15; 
22.8.1929, S. 9; 23.8.1929, S. 9; 24.8.1929, S. 15; 25.8.1929, S. 11; 29.8.1929, S. 9; 
2.9.1929, S. 11; 3.9.1929, S. 11; 4.8.1929, S. 11; 5.9.1929, S. 13; 9.9.1929, S. 9; 
11.9.1929, S. 6 und 9; 12.9.1929, S. 9; 13.9.1929, S. 16; 14.9.1929, S. 16; 16.9.1929, S. 
11; 18.9.1929, S. 6; 19.9.1929, S. 9; 21.9.1929, S. 10; 23.9.1929, S. 11; 26.9.1929, S. 9; 
30.9.1929, S. 11; 3.10.1929, S. 9; 4.10.1929, S. 15; 5.10.1929, S. 13; 7.10.1929, S. 11; 
10.10.1929, S. 11; 14.10.1929, S. 11; 17.10.1929, S. 9; 18.10.1929, S. 6 und 17; 
19.10.1929, S. 9; 21.10.1929, S. 11; 23.10.1929, S. 10; 24.10.1929, S. 9; 25.10.1929, S. 
15; 26.10.1929, S. 15; 28.10.1929, S. 11; 29.10.1929, S. 9; 1.11.1929, S. 6 und 15; 
2.11.1929, S. 9 und 15; 4.11.1929, S. 10; 6.11.1929, S. 10; 11.11.1929, S. 10; 12.11.1929, 
S. 7 und 10; 13.11.1929, S. 10; 16.11.1929, S. 13; 19.11.1929, S. 9; 22.11.1929, S. 15; 
25.11.1929, S. 11; 30.11.1929, S. 17; 5.12.1929, S. 9; 6.12.1929, S. 17; 7.12.1929, S. 27; 
12.12.1929, S. 17; 16.12.1929, S. 9; 17.12.1929, S. 13; 19.12.1929, S. 6 und 9; 
21.12.1929, S. 15; 24.12.1929, S. 10; 27.9.1929, S. 9; 28.12.1929, S. 10 [12.13.] 
10035. Mitteilung zur Weihnachtsfeier des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 4 vom 
5.1.1929, DNN-Sport [12.4.] 
10036. Mitteilung zum Vortrag Walter Herold über die Dolomiten bei der Sektion Wettin des 
DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 7 vom 9.1.1929, S. 5 [12.3.4.] 
10037. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 13 vom 16.1.1929, DNN-Sport [12.3.4.] 
10038. Mitteilung zum Vortrag „Der Bayrische Wald und das Fichtelgebirge“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 14 vom 17.1.1929, S. 4 [12.2.] 
10039. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 25 vom 30.1.1929, S. 4; Nr. 49 vom 27.2.1929, S. 4; Nr. 67 vom 
20.3.1929, S. 5; Nr. 74 vom 28.3.1929, S. 4; Nr. 134 vom 12.6.1929, S. 5; Nr. 152 vom 
3.7.1929, S. 4; Nr. 157 vom 9.7.1929, S. 4; Nr. 163 vom 16.7.1929, S. 4; Nr. 175 vom 
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30.7.1929, S. 4; Nr. 188 vom 14.8.1929, S. 4; Nr. 194 vom 21.8.1929, S. 4; Nr. 212 vom 
11.9.1929, S. 4; Nr. 218 vom 18.9.1929, S. 4; 224 vom 25.9.1929, S. 4; Nr. 248 vom 
23.10.1929, S. 5; Nr. 264 vom 13.11.1929, S. 17; Nr. 275 vom 27.11.1929, DNN-Sport; 
Nr. 293 vom 18.12.1929, DNN-Sport [12.3.4.] 
10040. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 32 vom 
7.2.1929, S. 4; Nr. 96 vom 25.4.1929, S. 4; Nr. 134 vom 12.6.1929, S. 14; Nr. 141 vom 
20.6.1929, S. 4; Nr. 153 vom 4.7.1929, S. 4; Nr. 171 vom 25.7.1929, S. 14; Nr. 195 vom 
22.8.1929, S. 15; Nr. 201 vom 29.8.1929, DNN-Sport; Nr.213 vom 12.9.1929, DNN-
Sport; Nr. 225 vom 26.9.1929, DNN-Sport; Nr. 231 vom 3.10.1929, DNN-Sport; Nr. 237 
vom 10.10.1929, DNN-Sport; Nr. 249 vom 24.10.1929, DNN-Sport; Nr. 260 vom 
7.11.1929, DNN-Sport; Nr. 276 vom 28.11.1929, DNN-Sport; Nr. 282 vom 6.12.1929, S. 
14; Nr. 288 vom 12.12.1929, S. 18 [12.2.] 
10041. Mitteilung zum Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 33 vom 8.2.1929, S. 4 [12.3.4.] 
10042. Mitteilung zum Winterfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 34 vom 9.2.1929, S. 4 [12.3.6.] 
10043. Mitteilung zu einem Klubhütteneinbruch im Kleinhennersdorfer Gebiet. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 11.2.1929, S. 5-6 [10.1.3.] 
10044. Mitteilung zu einem Vortragsabend beim TVDN. In: Dresdner Volkszeitung vom 25.2.1929, 
S. 6 [12.13.] 
10045. Mitteilung zum Stiftungsfest der Touristenklubs „Wald und Fels“. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 52 vom 2.3.1929, S. 4 [12.6.99.] 
10046. Mitteilung zum Vortrag Kurt Schönherr „Wander- und Kletterfahrten in Südtirol“ bei der 
Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 55 vom 6.3.1929, S. 4 
[12.3.4.] 
10047. Mitteilung zur Riesengebirgsfahrt des SBB mit einem Sonderzug zu Ostern. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 60 vom 12.3.1929, S. 16 [12.1.1.] 
10048. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 64 vom 16.3.1929, S. 5; Nr. 85 vom 12.4.1929, S. 4; Nr. 157 vom 
20.7.1929, S. 5; Nr. 178 vom 2.8.1929, S. 5; Nr. 215 vom 14.8.1929, S. 4; Nr. 289 vom 
13.12.1929, S. 19; Nr. 302 vom 31.12.1929, S. 4 [12.4.] 
10049. Mitteilung über den Absturz eines Porschdorfers an der Brandscheibe. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 67 vom 20.3.1929, S. 3 [8.1.3.] 
10050. Mitteilung zum Absturz des 17jährigen Junghans beim Klettern bei Niederschlema, in der 
Mulde ertrunken. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 67 vom 20.3.1929, o.S. [8.4.] 
10051. Mitteilung zum Vortrag „Unter der Sonne Südtirols“ bei der Sektion Dresden des ÖTK. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 68 vom 21.3.1929, DNN-Sport [12.2.] 
10052. Mitteilung zum Auffinden der 38jährigen Berlinerin Elisabeth Klein am Fuße des 
Liliensteins. In: Dresdner Nachrichten Nr. 153 vom 2.4.1929, S. 3; auch: Dresdner 
Volkszeitung vom 30.3.1929, S. 6 [Suizid] [8.1.4.] 
10053. Mitteilung über den Absturz eines Berliners im Prebischtorgebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
78 vom 4.4.1929, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 2.4.1929, o.S. [vereister 
Weg] [8.2.] 
10054. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 157 vom 4.4.1929, S. 12 [12.2.] 
10055. Mitteilung zum Absturz eines 27jährigen Dresdners in der Sächsischen Schweiz. In: 
Dresdner Volkszeitung vom 16.4.1929, S. 6 [8.1.3.] 
10056. Mitteilung über zwei Unfälle im Schrammsteingebiet: einer tödlich: Erich Kliemand – 
Wanderunfall, verlaufen; einer am Talwächter, Willy Richter. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
117 vom 23.5.1929, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 117 vom 23.5.1929, S. 
11 [hier Kliemand Kletterunfall]; Sächsische Elbzeitung Nr. 115 vom 21.5.1929, o.S. 
[Erich Kliemand, Dresden, *14.12.1909, Hoher Torstein; Willy Richter, Magdeburg, 
*14.12.1908]; Dresdner Volkszeitung vom 23.5.1929, S. 7 [8.1.3.] 
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10057. Mitteilung über die Bergung eines Jungen, der sich am Prebischkegel verstiegen hatte, durch 
Schandauer Bergsteiger. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 120 vom 25.5.1929, S. 19; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 121 vom 28.5.1929, S. 19 [hier: hat den Gipfel erreicht 
und kam nicht mehr hinunter] [8.2.] 
10058. Mitteilung zum Unfall eines Sebnitzers im Pfaffensteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
121 vom 28.5.1929, o.S. [8.1.4.] 
10059. Mitteilung zum Vortrag A. Kölitz „Die alpine Ausrüstung und ihre Behandlung“ bei der 
Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 122 vom 29.5.1929, 
S. 5 [12.3.4.] 
10060. Mitteilung über den Kletterunfall von Erich Bauer (Schwefelbrüder) am Winklerturm. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 128 vom 5.6.1929, S. 2/3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
128 vom 5.6.1929, S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 256 vom 4.6.1929, S. 3 [25, hier: 
Schweifsterne]; Dresdner Volkszeitung vom 4.6.1929, S. 6 [8.1.3.] 
10061. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 141 vom 20.6.1929, o.S.; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
18.6.1929, S. 6 [8.4.] 
10062. Mitteilung über die Sonnenwendfeier des SBB. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 144 vom 23.6.1929, 
S. 18 und Nr. 145 vom 25.6.1929, S. 10; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 143 vom 
22.6.1929, o.S. [12.1.1.] 
10063. Mitteilung zum Verbandstreffen des TVDN in Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 150 vom 30.6.1929, S. 27 [12.13.] 
10064. Mitteilung über die Hüttenweihe des TC „Edelweiß“ Pirna-Copitz in Krippen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 161 vom 13.7.1929, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 161 vom 
13.7.1929, o.S. [16.] 
10065. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Rudolf Bauer am Falkenturm bei Rocitza 
(wahrscheinlich: Raitza M.H.): In: Pirnaer Anzeiger Nr. 168 vom 21.7.1929, S. 2; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 168 vom 22.7.1929, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 339 vom 
22.7.1929, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 22.7.1929, S. 5 [8.2.] 
10066. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Wieners Radferny am Liebespaar in Adersbach. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 177 vom 1.8.1929, S. 9 [8.2.] 
10067. Mitteilung zum Konzert der Gesangsabteilung des SBB auf der Jahresschau in Dresden. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 194 vom 21.8.1929, S. 4 [11.5.] 
10068. Mitteilung zur ersten Besteigung eines Felsens am Großen Bärenstein durch sechs 
Mitglieder des ATV Dresden (Riege Orsinus), darunter der spätere Leipziger Bildhauer E. 
Renker, im Juli 1879. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 202 vom 30.8.1929, o.S. [2.1.1.] 
10069. Mitteilung über den Absturz von Walter Gassert an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
212 vom 11.9.1929, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 210 vom 9.9.1929, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 427 vom 11.9.1927, S. 6 [8.1.3.] 
10070. Mitteilung zur Bergung eines Mannes am Begansteig bei Hohnstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 212 vom 11.9.1929, o.S. [8.1.4.] 
10071. Mitteilung zum Absturz des 23jährigen Zschachwitzers Karl Tuschling an der Wehlspitze. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 230 vom 2.10.1929, o.S. [8.1.3.] 
10072. Mitteilung zum Vortrag W. Hammer „Vom Engadin zum Bodensee“ bei der Sektion Wettin 
des DuÖAV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 231 vom 3.10.1929, S. 4 [12.3.4.] 
10073. Mitteilung zum Absturz des 25jährigen Dresdners Arlt im Bereich des Spitzen Turms. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 252 vom 28.10.1929, o.S. [8.1.4.] 
10074. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Franz R. am Hirschgrundkegel. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 253 vom 29.10.1929, o.S. [8.1.3.] 
10075. Mitteilung zum Absturz des Dresdners R. Müller in der Nähe der Barbarine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 259 vom 6.11.1929, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 260 vom 
7.11.1929, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 258 vom 5.11.1929, o.S.; Dresdner 
Volkszeitung vom 7.11.1929, S. 7 [8.1.3.] 
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10076. Mitteilung zum Vortrag „Zum Dach der Welt“ bei der Sektion Wettin des DuÖAV. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 259 vom 6.11.1929, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 529 vom 11.11.1929, S. 4 [12.3.4.] 
10077. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Rabenauers Walter Preusche beim Klettern im 
Rabenauer Grund. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 268 vom 17.11.1929, S. 17; 
auch: Dresdner Nachrichten Nr. 539 vom 16.11.1929, S. 6 [8.4.] 
10078. Mitteilung zum Vortrag Walter Stötzners beim TV „Naturfreunde“ Pirna. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 295 vom 20.12.1929, S. 7 [12.13.] 
10079. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 1 vom 
1.1.1930, S. 18; Nr. 7 vom 9.1.1930, DNN-Sport; Nr. 13 vom 16.1.1930, S. 14; Nr. 19 
vom 23.1.1930, DNN-Sport; Nr. 31 vom 6.2.1930, DNN-Sport; Nr. 43 vom 20.2.1930, S. 
14; Nr. 49 vom 27.2.1930, DNN-Sport; Nr. 55 vom 6.3.1930, DNN-Sport; Nr. 61 vom 
13.3.1930, DNN-Sport; Nr. 73 vom 27.3.1930, DNN-Sport; Nr. 100 vom 30.4.1930, 
S.14; Nr. 105 vom 7.5.1930, S. 14; Nr. 112 vom 15.5.1930, S. 15; Nr. 128 vom 4.6.1930, 
S.19; Nr. 140 vom 19.6.1930, S. 14; Nr. 145 vom 25.6.1930, S. 14; Nr. 152 vom 
3.7.1930, DNN-Sport; Nr. 181 vom 6.8.1930, DNN-Sport; Nr. 200 vom 28.8.1930, DNN-
Sport; Nr. 212 vom 11.9.1930, DNN-Sport; Nr. 259 vom 6.11.1930, DNN-Sport; Nr. 265 
vom 13.11.1930, S. 14; Nr. 270 vom 19.11.1930, S. 10; Nr. 271 vom 21.11.1930, S. 14; 
Nr. 288 vom 11.12.1930, S. 14 [12.2.] 
10080. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1930, S. 7: 4.1.1930, S. 7; 7.1.1930, S. 7; 8.1.1930, S. 13; 
9.1.1930, S. 22; 10.1.1930, S. 12; 15.1.1930, S. 10; 16.1.1930, S. 6; 20.1.1930, S. 7; 
21.1.1930, S. 11; 23.1.1930, S. 9; 25.1.1930, S. 16; 27.1.1930, S. 11; 30.1.1930, S. 9; 
31.1.1930, S. 17; 6.2.1930, S. 7; 10.2.1930, S. 11; 14.2.1930, S. 14; 21.2.1930, S. 11; 
1.3.1930, S. 17; 4.3.1930, S. 11; 5.3.1930, S. 10; 7.3.1930, S. 13; 8.3.1930, S. 15; 
11.3.1930, S. 6; 13.3.1930, S. 10; 14.3.1930, S. 14; 15.3.1930, S. 15; 17.3.1930, S. 6; 
18.3.1930, S. 11; 20.3.1930, S. 10; 5.4.1930, S. 15; 7.4.1930, S. 6; 9.4.1930, S. 7; 
10.4.1930, S. 9; 11.4.1930, S. 16; 12.4.1930, S. 17; 16.4.1930, S. 9; 17.4.1930, S. 15; 
22.4.1930, S. 6; 24.4.1930, S. 10; 2.5.1930, S. 10; 3.5.1930, S. 17; 5.5.1930, S. 11; 
7.5.1930, S. 10; 8.5.1930, S. 11; 9.5.1930, S. 6 und 13; 10.5.1930, S. 17; 15.5.1930, S. 9: 
16.5.1930, S. 7; 19.5.1930, S. 11; 22.5.1930, S. 10; 23.5.1930, S. 15; 24.5.1930, S. 17; 
26.5.1930, S. 16; 31.5.1930, S. 21; 4.6.1930, S. 9; 5.6.1930, S. 16; 6.6.1930, S. 14; 
10.6.1930, S. 11; 12.6.1930, S. 10; 13.6.1930, S. 13; 18.6.1930, S. 15; 23.6.1930, S. 11; 
27.6.1930, S. 10; 30.6.1930, S. 11; 4.7.1930, S. 13; 7.7.1930, S. 11; 8.7.1930, S. 13; 
10.7.1930, S. 11; 11.7.1930, S. 11; 12.7.1930, S. 13; 14.7.1930, S. 19; 15.7.1930, S. 11; 
17.7.1930, S. 10; 18.7.1930, S. 13; 19.7.1930, S. 15; 21.7.1930, S. 12; 24.7.1930, S. 10: 
29.7.1930, S. 11; 1.8.1930, S. 9; 2.8.1930, S. 13; 8.8.1930, S. 10; 9.8.1930, S. 15; 
11.8.1930, S. 8; 12.8.1930, S. 8; 15.8.1930, S. 11; 18.8.1930, S. 11; 20.8.1930, S. 5; 
23.8.1930, S. 15; 29.8.1930, S. 10; 30.8.1930, S. 8; 4.9.1930, S. 9; 12.9.1930, S. 13; 
13.9.1930, S. 9; 15.9.1930, S. 10; 17.9,1930, S. 6 und 11; 18.9.1930, S. 13; 20.9.1930, S. 
6 und 16; 22.9.1930, S. 11; 23.9.1930, S. 11; 25.9.1930, S. 9; 26.9.1930, S. 13; 27.9.1930, 
S. 17; 30.9.1930, S. 9; 3.10.1930, S. 10; 7.10.1930, S. 12; 9.10.1930, S. 10; 11.10.1930, 
S. 15; 13.10.1930, S. 12; 15.10.1930, S. 11; 16.10.1930, S. 7; 17.10.1930, S. 10; 
18.10.1930, S. 6 und 9; 21.10.1930, S. 11; 23.10.1930, S. 10; 24.10.1930, S. 10; 
29.10.1930, S. 10; 30.10.1930, S. 18; 3.11.1930, S. 11; 4.11.1930, S. 11; 5.11.1930, S. 
12; 6.11.1930, S. 10; 7.11.1930, S. 7 und 18; 8.11.1930, S. 20; 10.11.1930, S. 11; 
11.11.1930, S. 11; 13.11.1930, S. 13; 14.11.1930, S. 13; 15.11.1930, S. 15; 18.11.1930, 
S. 14; 20.11.1930, S. 6; 21.11.1930, S. 10; 22.11.1930, S. 15; 24.11.1930, S. 11; 
25.11.1930, S. 10; 26.11.1930, S. 11; 28.11.1930, S. 13; 29.11.1930, S. 17; 2.12.1930, S. 
11; 4.12.1930, S. 13; 5.12.1030, S. 13; 8.12.1930, S. 12; 11.12.1930, S. 13; 12.12.1930, 
S. 18; 17.12.1930, S. 6; 18.12.1930, S. 13; 19.12.1930, S. 13; 20.12.1930, S. 7 und 19; 
23.12.1930, S. 11; 27.12.1930, S. 13; 30.12.1930, S. 10 [12.13.] 
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10081. Mitteilung zu Einbrüchen in Klubhütten in Rathen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 4 vom 
6.1.1930, o.S. [10.1.3.] 
10082. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 6 vom 8.1.1930, S. 5; Nr. 12 vom 15.1.1930, S. 5; Nr. 24 vom 29.1.1930; 
S. 5; Nr. 37 vom 13.2.1930, S. 4; Nr. 42 vom 19.2.1930, S. 5; Nr. 54 vom 5.3.1930, S. 4; 
Nr. 61 vom 13.3.1930, S. 11; Nr. 66 vom 19.3.1930, S. 5; Nr. 73 vom 3.4.1930, S. 4; Nr. 
90 vom 16.4.1930, S. 4; Nr. 101 vom 1.5.1930, S. 5; Nr. 111 vom 14.5.1930, S. 4; Nr. 
118 vom 22.5.1930, S. 4; Nr. 129 vom 5.6.1930, S. 4; Nr. 133 vom 11.6.1930, S. 5; Nr. 
139 vom 18.6.1930, S. 5; Nr. 145 vom 25.6.1930, S. 17; Nr. 151 vom 2.7.1930, S. 5; Nr. 
168 vom 22.7.1930; S. 4; Nr. 176 vom 31.7.1930, S. 5; Nr. 199 vom 27.8.1930, S. 5; Nr. 
212 vom 11.9.1930, S. 4; Nr. 236 vom 9.10.1930, S. 4; Nr. 241 vom 15.10.1930, S. 4; Nr. 
247 vom 22.10.1930; S. 4; Nr. 281 vom 3.12.1930, S. 4; Nr. 287 vom 10.12.1930, DNN-
Sport [12.3.4.] 
10083. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Bärensteingebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
12 vom 15.1.1930, o.S. [8.1.3.] 
10084. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 14 vom 17.1.1930, S. 4; Nr. 44 vom 21.2.1930, S. 5; Nr. 56 vom 
7.3.1930, S. 10; Nr. 68 vom 21.3.1930, S. 4; Nr. 87 vom 12.4.1930, S. 4; Nr. 102 vom 
3.5.1930, S. 4; Nr. 107 vom 9.5.1930, S. 5; Nr. 125 vom 30.5.1930, S.5; Nr. 256 vom 
2.11.1930, S. 4; Nr. 302 vom 30.12.1930, S. 4 [12.4.] 
10085. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 19 vom 23.1.1930, S. 4 [12.3.4.] 
10086. Mitteilung zum Knappenfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 24 vom 29.1.1930, S. 4 [12.3.6.] 
10087. Mitteilung zum alpinen Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 25 vom 30.1.1930, DNN-Sport [12.2.] 
10088. Mitteilung und Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des DuÖAV. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 30 vom 5.2.1930, S. 4; Nr. 35 vom 11.2.1930, S. 4; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 68 vom 10.2.1930, S. 4 [12.3.3.] 
10089. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Breslauers Neumann von der Königsnase bei 
Königstein. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 67 vom 20.3.1930, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 64 vom 17.3.1930, o.S. [Suizid]; Dresdner Nachrichten Nr. 
133 vom 19.3.1930, S. 3 [8.1.4.] 
10090. Mitteilung über einen tödlichen Absturz des 17jährigen Lehrlings Wilhelm Knauthe bei 
Ottendorf. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 69 vom 22.3.1930, S. 5; auch: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 70 vom 23.3.1930, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 68 vom 21.3.1930, o.S. 
[vom Großstein]; Dresdner Nachrichten Nr. 137 vom 21.3.1930, S. 3 [8.1.4.] 
10091. Mitteilung zum Vortrag Geißer „Alte Winkel in Franken und Schwaben“ bei der Sektion 
Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 27 vom 27.3.1930, S. 6 [12.2.] 
10092. Mitteilung zum Absturz einer 14jährigen Schülerin in eine Felsspalte am Kleinen 
Winterberg. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 75 vom 29.3.1930, o.S. [8.1.4.] 
10093. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Richard Hartmuth auf dem Weg zum 
Gansfelsen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 79 vom 3.4.1930, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 78 vom 2.4.1930, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 2.4.1930, 
S. 5 und 4.4.1930, S. 6 [8.1.4.] 
10094. Mitteilung zum Unfall einer 19jährigen Dresdnerin im Bereich des Bloßstocks. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 93 vom 22.4.1930, o.S. [8.1.4.] 
10095. Mitteilung zum 25. Stiftungsfest des TC „Wald und Fels“. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 81 vom 5.4.1930, S. 4 [12.6.99.] 
10096. Mitteilung zum tödlichen Absturz zweier Personen in einen Steinbruch bei Boxdorf. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 180 vom 16.4.1930, S. 6 [Suizid] [8.4.] 
10097. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Zschachwitzers in einen Steinbruch bei 
Niederpoyritz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 100 vom 30.4.1930, S. 4 [8.4.] 
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10098. Mitteilung zum 12. Stiftungsfest des TC „Edelweiß“ Pirna. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 114 
vom 17.5.1930, S. 12 [12.6.99.] 
10099. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Günther Fuchs beim Klettern an einem Felsen am 
Gamrig. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 112 vom 14.5.1930, o.S. [8.1.3.] 
10100. Mitteilung zum Absturz des Dresdner Zimmermanns Z. an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 117 vom 21.5.1930, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 116 vom 19.5.1930, o.S. 
[8.1.3.] 
10101. Mitteilung zum Absturz von Herbert Müller („Erreicht“) am Gespaltenen Horn nahe den 
Silberwänden. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 117 vom 21.5.1930, S. 2; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 116 vom 19.5.1930, o.S. [8.2.] 
10102. Mitteilung zu zwei Unfällen im Schrammsteingebiet. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
118 vom 22.5.1930, S. 13 [siehe Pirnaer Anzeiger vom 21.5.] [8.1.3.] 
10103. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Bloßstock. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 122 
vom 26.5.1930, o.S. [8.1.3.] 
10104. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Herrenhausfelsen bei Tetschen. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 122 vom 27.5.1930, S. 4 [8.2.] 
10105. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 15jährigen beim Klettern am Harrasfelsen bei 
Braunsdorf. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 125 vom 31.5.1930, S. 5; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 253 vom 31.5.1930, S. 6 [8.4.] 
10106. Mitteilung zum Absturz zweier Dresdner am Müllerstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 134 
vom 11.6.1930, o.S. [8.1.3.] 
10107. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Förster beim missglückten Überspringen einer 
Felsspalte in den Silberwänden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 134 vom 11.6.1930, o.S. 
[8.2.] 
10108. Mitteilung zum Absturz eines Berliners an der Brosinnadel. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
138 vom 16.6.1930, o.S. [8.1.3.] 
10109. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Kreuzfelsen bei Waldheim. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 139 vom 17.6.1930, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 279 
vom 17.6.1930, S. 7 [8.4.] 
10110. Mitteilung zum Absturz des 22jährigen Dresdners Gerhard Fehrmann beim Aufstieg zur 
Rosenkoppe bei Niedergrund, verstorben. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 145 vom 
24.6.1930, o.S. [8.2.] 
10111. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB am Dreifingerturm. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 149 vom 29.6.1930, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 149 vom 
28.6.1930, o.S. [12.1.1.] 
10112. Mitteilung zum Absturz des Studenten Maaz am Teufelsturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 151 
vom 2.7.1930, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 150 vom 30.6.1930, o.S. [8.1.3.] 
10113. Mitteilung über den Unfall eines 10jährigen Schülers im Gebiet Königstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 174 vom 29.7.1930, S. 2 [8.1.4.] 
10114. Mitteilung um Absturz eines Mannes am Hockstein. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 176 vom 
30.7.1930, o.S. [8.1.4.] 
10115. Mitteilung über den Absturz eines Dresdner Lehrlings am Wartturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 181 vom 6.8.1930, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 182 vom 6.8.1930, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 363 vom 6.8.1930, S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 5.8.1930, 
S. 5 [8.1.3.] 
10116. Mitteilung zu Kletterfahrten der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 187 vom 13.8.1930 (Thorwalder Wände); Nr. 206 vom 4.9.1930 
(Rathen); Nr. 108 vom 12.5.1934, S. 19 (Bielatal); Nr. 227 vom 29.9.1934, DNN-Sport 
(Großer Zschand) [12.2.] 
10117. Mitteilung über die Bergung eines Bodenbachers aus einer Felsspalte im Gebiet des 
Rosenkammes. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 206 vom 4.9.1930, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 206 vom 3.9.1930 [Alois Storch] [8.2.] 
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10118. Mitteilung zum Unfall eines Schülers in den Schwedenlöchern. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 210 
vom 9.9.1930, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 211 vom 9.9.1930, o.S. [Christian 
Bohling]; Dresdner Nachrichten Nr. 425 vom 10.9.1930, S. 4 [8.1.4.] 
10119. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens von den Felsen im Plauenschen Grund. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 9.9.1930, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 421 vom 8.9.1930, S. 3; Der Freiheitskampf. Nr. 33 vom 8.9.1930, S. 3; Dresdner 
Volkszeitung vom 8.9.1930, S. 6 [8.4.] 
10120. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Kurt Hantsche an der Höllenhund-
Südwand. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 210 vom 9.9.1930, S. 5 [Bericht]; auch: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 211 vom 10.9.1930, S. 2/3; Sächsische Elbzeitung Nr. 212 vom 
10.9.1930, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 423 vom 9.9.1930, S. 4; Dresdner 
Volkszeitung vom 8.9.1930 [8.1.3.] 
10121. Mitteilung zu einem Einbruch in eine Berghütte in den Postelwitzer Steinbrüchen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 219 vom 18.9.1930, o.S. [10.1.3.] 
10122. Mitteilung zum Absturz eines 24jährigen Dresdners am Bloßstock. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 234 vom 6.10.1930, o.S. [8.1.3.] 
10123. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes vom Aussichtspunkt beim Belvedere bei 
Elbleiten. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 236 vom 9.10.1930, S. 13 [Suizid] [8.2.] 
10124. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Heidenauers Kurt Leuschke am Goldstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 240 vom 14.10.1930, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 241 
vom 15.10.1930, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 240 vom 13.10.1930, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 482 vom 13.10.1930, S. 3; Der Freiheitskampf. Nr. 64 vom 14.10.1930, 
S. 4; Dresdner Volkszeitung vom 14.10.1930, S. 6 und 15.10.1930, S. 6 [Curt Leischke, 
Fritz-Schulze-Riss, TS] [8.1.3.] 
10125. Mitteilung zum Absturz eines Copitzers im Bereich der „Schönen Höhe“, nachts verlaufen. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 242 vom 15.10.1930, o.S. [8.1.4.] 
10126. Mitteilung über das Winterprogramm der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 260 vom 7.11.1930, S. 20; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 530 vom 
11.11.1930, S. 6 [12.2.] 
10127. Mitteilung zum 50jährigen Bestehen der Sektion Chemnitz des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 532 vom 12.11.1930, S. 6 [12.3.2.] 
10128. Mitteilung über den tödlichen Absturz des Leipzigers Ludwig Fuhrmann in den 
Schrammsteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 264 vom 12.11.1930, S. 3; Nr. 265 vom 
13.11.1930, S. 2; Nr. 263 vom 11.11.1930, S. 2 [8.1.4.] 
10129. Mitteilung über den Absturz eines Dresdners beim Klettern am Zirkelstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 276 vom 27.11.1930, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 274 vom 
24.11.1930, o.S. [Lauermann] [8.1.3.] 
10130. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1931, S. 13; 5.1.1931, S. 11; 8.1.1931, S. 11; 9.1.1931, S. 10; 
10.1.1.1931, S. 11; 12.1.1931, S. 11; 14.1.1931, S. 25; 16.1.1931, S. 10; 17.1.1931, S. 18; 
22.1.1931, S. 9; 23.1.1931, S. 13; 14.1.1931, S. 18; 27.1.1931, S. 11; 28.1.1931, S. 11; 
29.1.1931, S. 9; 30.1.1931, S. 11; 2.2.1931, S. 11; 3.2.1931, S. 11; 5.2.1931, S. 10; 
6.2.1931, S. 10; 7.2.1931, S. 17; 10.2.1931, S. 11; 12.2.1931, S. 11; 13.2.1931, S. 11; 
14.2.1931, S. 15; 17.2.1931, S. 10; 18.2.1931, S. 10; 19.2.1931, S. 6; 20.2.1931, S. 10; 
23.2.1931, S. 10; 27.2.1931, S. 10; 3.3.1931, S. 11; 5.3.1931, S. 10; 6.3.1931, S. 13; 
7.3.1931, S. 17; 9.3.1931, S. 11; 12.3.1931, S. 9; 13.3.1931, S. 10; 17.3.1931, S. 14; 
19.3.1931, S. 10; 20.3.1931, S. 13; 21.3.1931, S. 18; 23.3.1931, S. 11; 27.3.1931, S. 11; 
28.3.1931, S. 18 und 19; 30.3.1931, S. 14; 31.1.1931, S. 10; 1.4.1931, S. 10; 7.4.1931, S. 
11; 9.4.1931, S. 9; 10.4.1931, S. 9; 11.4.1931, S. 11; 13.4.1931, S. 11; 14.4.1931, S. 11; 
16.4.1931, S. 8 und 13; 21.4.1931, S. 10; 23.4.1931, S. 11; 29.4.1931, S. 10; 30.4.1931, 
S. 23; 5.5.1931, S. 11; 7.5.1931, S. 13; 8.5.1931, S. 15; 9.5.1931, S. 15; 13.5.1931, S. 6 
und 19; 15.5.1931, S. 17; 16.5.1931, S. 17; 19.5.1931, S. 10; 20.5.1931, S. 10; 22.5.1931, 
S. 10; 26.5.1931, S. 11; 29.5.1931, S. 13; 1.6.1931, S. 7; 2.6.1931, S. 11; 5.6.1931, S. 13; 
6.6.1931, S. 13; 9.6.1931, S. 11; 10.6.1931, S. 11; 15.6.1931, S. 6 und 11; 16.6.1931, S. 
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11; 18.6.1931, S. 11; 19.6.1931, S. 10; 20.6.1931, S. 13; 24.6.1931, S. 11; 25.6.1931, S. 
12; 26.6.1931, S. 10; 27.6.1931, S. 16; 3.7.1931, S. 10; 6.7.1931, S. 10; 9.7.1931, S. 12; 
10.7.1931, S. 9; 11.7.1931, S. 5; 14.7.1931, S. 10; 15.7.1931, S. 9; 16.7.1931, S. 10; 
17.7.1931, S. 13; 21.7.1931, S. 10; 22.7.1931, S. 10; 23.7.1931, S. 9; 28.7.1931, S. 11; 
31.7.1931, S. 11; 5.8.1931, S. 11; 11.8.1931, S. 11; 12.8.1931, S. 11; 13.8.1931, S. 10; 
14.8.1931, S. 10; 19.8.1931, S. 10; 20.8.1931, S. 10; 21.8.1931, S. 11; 22.8.1931, S. 10; 
25.8.1931, S. 8; 27.8.1931, S. 11; 28.8.1931, S. 10; 31.8.1931, S. 11; 1.9.1931, S. 10; 
2.9.1931, S. 7; 4.9.1931, S. 10; 8.9.1931, S. 11; 10.9.1931, S. 10; 11.9.1931, S. 11; 
14.9.1931, S. 11; 17.9.1931, S. 11; 18.9.1931, S. 9 und 10; 23.9.1931, S. 6; 24.9.1931, S. 
10; 25.9.1931, S. 10; 29.9.1931, S. 11; 1.10.1931, S. 10; 2.10.1931, S. 10; 3.10.1931; S. 
15; 6.10.1931, S. 10; 7.10.1931, S. 11; 8.10.1931, S. 10; 9.10.1931, S. 10; 10.10.1931, S. 
13; 13.10.1931, S. 11; 15.10.1931, S. 10; 16.10.1931, S. 6 und 14; 19.10.1931, S. 11; 
20.10.1931, S. 11; 22.10.1931, S. 10; 23.10.1931, S. 10; 28.10.1931, S. 10; 29.10.1931, 
S. 10; 30.10.1931, S. 17; 2.11.1931, S. 11; 3.11.1031, S. 11; 5.11.1931, S. 11; 6.11.1931, 
S. 10; 7.11.1931, S. 17; 9.11.1931, S. 10; 10.11.1931, S. 10; 11.11.1931, S. 11; 
12.11.1931, S. 11; 14.11.1931, S. 17; 17.11.1931, S. 10; 20.11.1931, S. 11; 21.11.1931, 
S. 13; 24.11.1931, S. 11; 26.11.1931, S. 10; 28.11.1931, S. 17; 30.11. 1931, S. 10; 
2.12.1931, S. 10; 3.12.1931, S. 9; 4.12.1931, S. 10; 8.12.1931, S. 12; 10.12.1931, S. 10; 
11.12.1931, S. 10; 15.12.1931, S. 15; 16.12.1931, S. 11; 17.12.1931, S. 10; 18.12.1931, 
S. 15; 22.12.1931, S. 10; 29.12.1931, S. 11 [12.13.] 
10131. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 12 vom 
15.1.1931, S. 18; Nr. 48 vom 28.2.1931, DNN-Sport; Nr. 54 vom 5.3.1931, S. 14; Nr. 60 
vom 12.3.1931, DNN-Sport; Nr. 67 vom 20.3.1931, DNN-Sport; Nr. 82 vom 9.4.1931, 
DNN-Sport, Nr. 105 vom 7.5.1931, S. 25; Nr. 111 vom 14.5.1931, S. 27; Nr. 163 vom 
16.7.1931, DNN-Sport; Nr. 223 vom 24.9.1931, DNN-Sport; Nr. 302 vom 30.12.1931, 
DNN-Sport [12.2.] 
10132. Mitteilung zum alpinen Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 29 vom 4.2.1931, S. 4; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 65 vom 8.2.1931, 
S. 6 [Bericht] [12.3.4.] 
10133. Mitteilung und Bericht zum Winterfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 32 vom 7.2.1931, S. 4 und Nr. 36 vom 12.2.1931, S.4 
[12.3.6.] 
10134. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 38 vom 14.2.1931, S. 14; Nr. 43 vom 20.2.1931, S. 17, Nr. 134 vom 
12.6.1931, S. 6; Nr. 266 vom 14.11.1931, S. 15; Nr. 277 vom 28.11.1931, S. 31 [12.4.] 
10135. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 115 vom Nr. 47 vom 25.2.1931, S. 5; Nr. 59 vom 11.3.1931, S. 5; Nr. 81 
vom 8.4.1931, S. 4; Nr. 99 vom 29.4.1931, S. 11; Nr. 104 vom 6.5.1931, S. 5; Nr. 185 
vom 11.8.1931 S. 4; Nr. 192 vom 19.8.1931, S. 4; Nr. 204 vom 2.9.1931, S. 4; Nr. 222 
vom 23.9.1931, S. 5; Nr. 228 vom 30.9.1931, S. 6; Nr. 235 vom 8.10.1931, S. 13; Nr. 258 
vom 5.11.1931, S. 9; Nr. 263 vom 11.11.1931, S. 4; Nr. 274 vom 25.11.1931, S. 5; Nr. 
280 vom 2.12.1931, S. 5; Nr. 286 vom 9.12.1931, DNN-Sport [12.3.4.] 
10136. Mitteilung zum Vortrag K. Schumann „Eine Reise durch Südwestfrankreich“ bei der alpinen 
Vereinigung „Hochglück“ Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 55 vom 
6.3.1931, S. 4 [12.6.99.] 
10137. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von der Schäferwand. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
142 vom 25.3.1931, S. 6 [8.2.] 
10138. Mitteilung zum Auffinden des Toten Georg Alfred Herkner aus Burgstädt im Amselgrund. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 76 vom 31.3.1931, o.S.; auch: Der Freiheitskampf. Nr. 79 
vom 4.4.1931, S. 3 [Suizid] [8.1.4.] 
10139. Mitteilung zum Absturz des Lößnitzers Weinhold am Runden Stein im Zeughausgebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 80 vom 7.4.1931, o.S. [8.1.3.] 
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10140. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners im Zeughausgebiet. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
120 vom 26.5.1931, o.S. [8.1.3.] 
10141. Mitteilung zu einem Konzert der Gesangsabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 133 vom 11.6.1931, S. 6 [11.5.] 
10142. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB am Dreifingerturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 141 
vom 20.6.1931, S. 3 und Nr. 144 vom 24.6.1931, S. 2 [12.1.1.] 
10143. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des ADTV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 141 vom 
20.6.1931, S. 5 [12.4.] 
10144. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Scholz am Falkenstein [Karl Scholz, Hoher 
Riss, TS]. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 156 vom 8.7.1931, S. 3; auch: Dresdner Volkszeitung 
vom 6.7.1931, S. 7 [hier weiterer Unfall am Raaber Turm, Egon Richter] [8.1.3.] 
10145. Mitteilung zum Absturz von Kurt Hartmann und Hans Schwarz, beide Dresden, an der 
Gans. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 29.7.1931, o.S. [8.1.3.] 
10146. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Breslauers Fritz Wittnauer am Pfaffenstein (beim 
Fotografieren fehlgetreten). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 177 vom 1.8.1931, S. 3; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 178 vom 2.8.1931, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 
177 vom 31.7.1931, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 357 vom 1.8.1931, S. 5 [8.1.4.] 
10147. Mitteilung, dass der Höllengrund bei Leipa Naturschutzgebiet und deshalb das Klettern 
verboten ist. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 185 vom 11.8.1931, S. 5 [1.2.] 
10148. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Helmut Dreyer am Kreuzturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 198 vom 26.8.1931, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 203 vom 1.9.1931, 
S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 197 vom 24.8.1931, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 409 
vom 1.9.1931, S. 6; Dresdner Volkszeitung vom 29.8.1931, S.6 und 31.8.1931, S. 6 
[8.1.3.] 
10149. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes in einen Steinbruch bei Königsbrück. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 201 vom 28.8.1931, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 403 
vom 28.8.1931, S. 6; Der Freiheitskampf vom 28.8.1931, S. 3 [8.4.] 
10150. Mitteilung zum Absturz eines Touristen in der Nähe des Amselfalls bei Rathen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 204 vom 1.9.1931, o.S. [8.1.4.] 
10151. Mitteilung zur Bergung einer Frau aus dem Bärengrund zwischen Wehlen und Rathen, 
Selbstmordversuch. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 223 vom 23.9.1931, o.S. und Nr. 224 
vom 24.9.1931, o.S. [8.1.4.] 
10152. Mitteilung über den Absturz einer 18jährigen beim Klettern im Basteigebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 227 vom 29.9.1931, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 228 vom 
29.9.1931, o.S. [im Hirschgrund] [8.1.3.] 
10153. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Plaueners Georg Danzer beim Klettern an einem 
Felsen bei Rudewitz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 231 vom 2.10.1931, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 466 vom 4.10.1931, S. 7; Der Freiheitskampf Nr. 231 vom 
3.10.1931, S. 4 [8.2.] 
10154. Mitteilung über den Kletterunfall zweier Chemnitzer Bergsteiger in den Greifensteinen. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 235 vom 8.10.1931, S. 6 [8.4.] 
10155. Mitteilung darüber, dass der Mönch einen neuen Kopf bekommt. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
244 vom 18.10.1931, S. 2 [15.4.] 
10156. Mitteilung über den Absturz eines 18jährigen Dresdners am Wartturm. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 257 vom 4.11.1931, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 258 vom 4.11.1931, o.S. 
[8.1.3.] 
10157. Mitteilung zu Otto Ewald Ufer (1857 – 1893): In: Sächsische Elbzeitung Nr. 304 vom 
31.12.1931, o.S. [3.5.] 
10158. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 2.1.1932, S. 10; 5.1.1932, S. 7; 7.1.1932, S. 11; 8.1.1932, S. 11; 
9.1.1932, S. 10; 12.1.1932, S. 7; 13.1.1932, S. 10; 14.1.1932, S. 21; 15.1.1932, S. 10; 
16.1.1932, S. 10; 19.1.1932, S. 11; 20.1.1932, S. 11; 21.1.1932, S. 11; 23.1.1.1932, S. 10; 
25.1.1932, S. 10; 26.1.1932, S. 10; 27.1.1932, S. 10; 29.1.1932, S. 10; 2.2.1932, S. 11; 
3.2.1932, S. 11; 4.2.1932, S. 11; 6.2.1932, S. 13; 9.2.1932, S. 11; 11.2.1932, S. 10; 
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13.2.1932, S. 10; 16.2.1932, S. 11; 18.2.1932, S. 10; 25.2.1932, S. 11; 26.2.1932, S. 12; 
1.3.1932, S. 11; 2.3.1932, S. 11; 3.3.1932, S. 10; 4.3.1932, S. 10; 5.3.1932, S. 14; 
8.3.1932, S. 10; 9.3.1932, S. 11; 10.3.1932, S. 10; 14.3.1932, S. 10; 15.3.1932, S. 10; 
16.3.1932, S. 13; 17.3.1932, S. 19; 18.3.1932, S. 11; 19.3.1932, S. 16; 22.3.1932, S. 16; 
23.3.1932, S. 13; 26.3.1932, S. 14; 29.3.1932, S. 11; 31.3.1932, S. 10; 2.4.1932, S. 14, 
4.4.1932, S. 7; 5.4.1932, S. 13; 6.4.1932, S. 10; 8.4.1932, S. 10; 9.4.1932, S. 17; 
12.4.1932, S. 12; 14.4.1932, S. 13; 16.4.1932, S. 13; 19.4.1932, S. 10; 20.4.1932, S. 7; 
21.4.1932, S. 10; 26.4.1932, S. 10; 27.4.1932, S. 12; 28.4.1932, S. 14; 30.4.1032, S. 23; 
3.5.1932, S. 12; 4.5.1932, S. 17; 6.5.1932, S. 14; 7.5.1932, S. 10; 10.5.1932, S. 10; 
11.5.1932, S. 11; 12.5.1932, S. 10; 17.5.1932, S. 11; 19.5.1932, S. 5 und 11; 20.5.1932, 
S. 10; 21.5.1932, S. 10; 24.5.1932, S. 11; 25.5.1932, S. 11; 26.5.1932, S. 11; 27.5.1932, 
S. 10; 30.5.1932, S. 6 und 11; 31.5.1932, S. 12; 2.6.1932, S. 11; 4.6.1932, S. 10; 
7.6.1932, S. 5 und 11; 9.6.1932, S. 11; 10.6.1932, S. 8; 14.6.1932, S. 6; 15.6.1932, S. 16; 
16.6.1932, S. 6; 18.6.1932, S. 16; 21.6.1932, S. 6; 22.6.1932, S. 6; 23.6.1932, S. 16; 
24.6.1932, S. 11; 30.6.1932, S. 9; 2.7.1932, S. 10; 5.7.1932, S. 5 und 10; 7.7.1932, S. 11; 
8.7.1932, S. 10; 9.7.1932, S. 25; 12.7.1932, S. 10; 14.7.1932, S. 11; 15.7.1932, S. 10; 
19.7.1932, S. 11; 21.7.1932, S. 10; 23.7.1932, S. 10; 26.7.1932, S. 10; 29.7.1932, S. 11; 
30.7.1932, S. 10; 2.8.1932, S. 11; 5.8.1932, S. 11; 6.8.1932, S. 9; 9.8.1932, S. 7; 
12.8.1932, S. 12; 13.8.1932, S. 9; 16.8.1932, S. 10; 17.8.1932, S. 10; 18.8.1932, S. 11; 
19.8.1932, S. 10; 20.8.1932, S. 9; 23.8.1932, S. 7; 24.8.1932, S. 11; 25.8.1932, S. 5; 
26.8.1932, S. 7; 27.8.1932, S. 9; 30.8.1932, S. 7; 1.9.1932, S. 11; 2.9.1932, S. 11; 
3.9.1932, S. 10; 6.9.1932, S. 6 und 7; 7.9.1932, S. 7; 8.9.1932, S. 12; 9.9.1932, S. 12; 
13.9.1932, S. 10; 17.9.1932, S. 10; 20.9.1932, S. 10; 22.9.1932, S. 11; 23.9.1932, S. 10; 
24.9.1932, S. 13; 27.9.1932, S. 7; 29.9.1932, S. 11; 29.9.1932, S. 11; 30.9.1032, S. 9; 
1.10.1932, S. 13; 4.10.1932, S. 11; 5.10.1932, S. 12; 6.10.1932, S. 12; 7.10.1932, S. 11; 
11.10.1932, S. 10; 12.10.1932, S.10; 13.10.1932, S. 10; 14.10.1932, S. 13; 15.10.1932, S. 
10; 18.10.1932, S. 11; 20.10.1932, S. 6; 21.10.1932, S. 10; 22.10.1932, S. 10; 24.10.1932, 
S. 10; 27.10.1932, S. 11; 29.10.1932, S. 17; 1.11.1932, S. 11; 3.11.1932, S. 11; 
5.11.1932, S. 17; 8.11.1932, S. 11; 11.11.1932, S. 14; 14.11.1932, S. 11; 15.11.1932, s. 
15; 18.11.1932, S. 10; 19.11.1932, S. 6; 21.11.1932, S. 10; 22.11.1032, S. 10; 26.11.1932, 
S. 10; 29.11.1932, 11; 1.12.1932, S. 11; 2.12.1932, S. 10; 3.12.1932, S. 17; 7.12.1932, S. 
11; 8.12.1932, S. 11; 13.12.1932, S. 11; 15.12.1932, S. 10; 16.12.1932, S. 9; 17.12.1932, 
S. 18; 20.12.1932, S. 10; 20.12.1932, S. 10; 24.12.1932, S. 13; 29.12.1932, S. 11; 
30.12.1932, S. 12 [12.13.] 
10159. Mitteilung zum 50jährigen Bestehen der Sektion Chemnitz des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 6 vom 5.1.1932, S. 6 [12.3.2.] 
10160. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 10 vom 13.1.1932, S. 5; Nr. 65 vom 17.3.1932, S. 4; Nr. 78 vom 
27.4.1932, S. 4; Nr. 115 vom 19.5.1932, S. 4; Nr. 138 vom 15.6.1932, S. 4; Nr. 144 vom 
22.6.1932, S. 11; Nr. 150 vom 29.6.1932, S. 4; Nr. 156 vom 6.7.1932, S. 5; Nr. 204 vom 
31.8.1932, S. 4; Nr. 211 vom 8.9.1932, S. 4; Nr. 216 vom 14.9.1932, S. 4; Nr. 235 vom 
6.10.1932, S. 5; Nr. 247 vom 20.10.1932, S. 11; Nr. 252 vom 26.10.1932, S. 5; Nr. 280 
vom 30.11.1932, S. 4; Nr. 292 vom 14.12.1932, S. 5; Nr. 299 vom 22.12.1932, S. 13 
[12.3.4.] 
10161. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners im Basteigebiet. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 16 vom 20.1.1932, S. 5; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 17 vom 21.1.1932, 
S. 3; Dresdner Volkszeitung vom 20.1.1932, S. 6 [Kleiner Wehlturm] [8.1.3.] 
10162. Mitteilung zum alpinen Winterfest der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 30 vom 5.2.1932, S. 4 [12.3.4.] 
10163. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 35 vom 
11.2.1932, DNN-Sport; Nr. 65 vom 17.3.1932, S. 4; Nr. 81 vom 7.4.1932, DNN-Sport; 
Nr. 181 vom 4.8.1932, S. 12; Nr. 235 vom 6.10.1932, S. 14; Nr. 253 vom 27.10.1932, 
DNN-Sport, Nr. 281 vom 1.12.1932, DNN-Sport [12.2.] 
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10164. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 42 vom 19.2.1932, S. 5; Nr. 54 vom 4.3.1932, S. 5; Nr. 96 vom 
24.4.1932, S. 11; Nr. 111 vom 13.5.1932, S. 5; Nr. 147 vom 25.6.1932, S. 5; Nr. 285 vom 
11.11.1932, S. 9; Nr. 286 vom 9.12.1932, S. 5; Nr. 305 vom 30.12.1932, S. 4 [12.4.] 
10165. Mitteilung zum Unfall eines Mädchens am Hockstein auf vereistem Weg. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 74 vom 30.3.1932, S. 2; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 149 vom 
30.3.1932, S. 5 [8.1.4.] 
10166. Mitteilung zum Absturz des 15jährigen Siegfried Hartsch in einen Steinbruch bei 
Augustusburg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 161 vom 6.4.1932, S. 6 [8.4.] 
10167. Mitteilung über das Auffinden eines tödlich abgestürzten Leipzigers im Basteigebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 87 vom 14.4.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 87 vom 
14.4.1932, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 175 vom 14.4.1932, S. 6 [8.1.4.] 
10168. Mitteilung über einen Radfahrunfall in Rathen, bei dem die Bergsamariter erste Hilfe 
leisteten. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 91 vom 19.4.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 91 vom 19.4.1932, o.S. [8.1.6.] 
10169. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Schülers in einen Steinbruch bei Mittweida. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 94 vom 22.4.1932, o.S.; auch: Der Freiheitskampf Nr. 94 vom 
22.4.1932, S. 7 [8.4.] 
10170. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Klettern in einem Steinbruch im Zschonergrund. 
In: Dresdner Volkszeitung vom 23.4.1932, S. 6 [8.4.] 
10171. Mitteilung über den Unfall zweier Dresdner Bergsteiger auf dem Mönch (Blitzschlag). In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 107 vom 9.5.1932, S. 2 [8.1.3.] 
10172. Mitteilung über den Kletterunfall eines 16jährigen Mädchens aus Dresden im Basteigebiet. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 114 vom 18.5.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 114 
vom 18.5.1932, o.S. [8.1.3.] 
10173. Mitteilung zu Veranstaltungen der „Bergzunft“ Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 126 vom 1.6.1932, DNN-Sport; Nr. 150 vom 29.6.1932, S. 14; Nr. 169 vom 
21.7.1932, DNN-Sport; Nr. 235 vom 6.10.1932, S. 14 [12.6.99.] 
10174. Mitteilung zu einem Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts, dass der Eigentümer 
eines Felsens für die Beseitigung von Gefährdungen, die von diesem ausgehen, 
aufkommen muss. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 137 vom 15.6.1932, o.S. [5.2.] 
10175. Mitteilung zum Unfall des Sebnitzers Ulbricht an der Brosinnadel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
140 vom 17.6.1932, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 141 vom 18.6.1932, S. 
9; Sächsische Elbzeitung Nr. 138 vom 15.6.1932, o.S. und Nr. 139 vom 16.6.1932, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 283 vom 17.6.1932, S. 3 [8.1.3.] 
10176. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 140 vom 
17.6.1932, o.S. [12.1.1.] 
10177. Mitteilung zur Sonnenwendfeier der „Heimatfreunde“ e.V. im Kuckuckswinkel bei Schöna. 
In: Der Freiheitskampf Nr. 145 vom 23.5.1932, S. 11 [12.22.] 
10178. Mitteilung zum Absturz des Großröhrsdorfs Schurig und seines Bruders am Zuckerhut im 
Prebischtorgebiet. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 153 vom 2.7.1932, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 150 vom 29.6.1932, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 306 vom 
1.7.1932, S. 5; Dresdner Volkszeitung vom 1.7.1932, S. 7 [8.2.] 
10179. Mitteilung über den Unfall eines Leipzigers beim Abstieg vom Spitzen Turm. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 158 vom 8.7.1932, S. 7; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 156 vom 6.7.1932, 
o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 320 vom 9.7.1932, S. 7; Dresdner Volkszeitung vom 
8.7.1932, S. 7 [8.1.3.] 
10180. Mitteilung über einen schweren Kletterunfall eines Dresdners am Wachtturm 
(wahrscheinlich Wartturm). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 167 vom 19.7.1932, S. 3; auch: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 168 vom 20.7.1932, S. 11 [Dresdner Reinhard 
Weigel]; Sächsische Elbzeitung Nr. 167 vom 19.7.1932, o.S.; Dresdner Volkszeitung 
vom 18.7.1932, S. 7 [8.1.3.] 
10181. Mitteilung über den Unfall eines Dresdners im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 168 vom 20.7.1932, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 169 vom 
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21.7.1932, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 166 vom 18.7.1932, o.S. [Hellmut D., 19]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 340 vom 21.7.1932, S. 7 [8.1.3.] 
10182. Mitteilung zum Unfall einer Postelwitzerin am Poetenweg. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 
166 vom 18.7.1932, o.S. [8.1.4.] 
10183. Mitteilung zum Absturz einer Schülerin in einen Steinbruch des Schülerbuschs bei Zittau. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 176 vom 23.7.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 175 
vom 28.7.1932, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 352 vom 28.7.1932, S. 6 [8.4.] 
10184. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Wartturm. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 173 
vom 26.7.1932, o.S. [8.1.3.] 
10185. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Kurt Wend an der Gansscheibe. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 182 vom 5.8.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 181 vom 4.8.1932, o.S.; 
Dresdner Volkszeitung vom 4.8.1932, S. 6 [8.1.3.] 
10186. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen Dresdners beim Klettern im Harthaer Steinbruch. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 394 vom 22.8.1932, S. 3; auch: Dresdner Volkszeitung vom 
22.8.1932, S. 6 [8.4.] 
10187. Mitteilung zum tödlichen Absturz der Dresdner Hans Hillmann und Emil Johannes Leuteritz 
an der Gans-Südwand. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 197 vom 23.8.1932, S. 2 und Nr. 198 
vom 24.8.1932, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 147 vom 23.8.1932, S. 4; 
Dresdner Volkszeitung vom 22.8.1932, S. 5 [8.1.3.] 
10188. Mitteilung um tödlichen Absturz des Berliners Peter Reeß an der FKV-Kante des Kleinen 
Wehlturmes (rutschte aus der Einbindeschlinge). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 203 vom 
30.8.1932, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 203 vom 30.8.1932, S. 5 [hier 
Bericht]; Dresdner Volkszeitung vom 29.8.1932, S. 5 [8.1.3.] 
10189. Mitteilung zum Unfall eines 28jährigen Dresdners am Kreuzturm. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 31.8.1932 [8.1.3.] 
10190. Mitteilung zu einer Suchaktion nach zwei Frauen im Schmilkaer Gebiet, die sich bei 
einbrechender Dunkelheit verlaufen hatten. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 205 vom 
1.9.1932, o.S. [8.1.4.] 
10191. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes in einen Steinbruch bei Schmölen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 465 vom 2.10.1932, S. 8 [8.4.] 
10192. Mitteilung zum Unfall zweier Dohnaer Bergsteiger im Schmilkaer Gebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 232 vom 2.10.1932, S. 7; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 233 vom 
4.10.1932, S. 5 [einer: Grünwald]; Dresdner Nachrichten Nr. 466 vom 3.10.1932, S. 4 
[8.1.3.] 
10193. Mitteilung zu einem Wanderunfall im Rauschengrund bei Schmilka. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 232 vom 3.10.1932, o.S. [8.1.4.] 
10194. Mitteilung zum Unfall dreier Dresdner Bergsteiger am Talwächter (alle verletzt). In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 234 vom 5.10.1932, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 233 vom 
4.10.1932, o.S.; Dresdner Volkszeitung vom 3.10.1932, S. 6 [Siebertweg] [8.1.3.] 
10195. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 25jährigen Studenten Helmut Hatschek von einem 25 
Meter hohen Felsen in den Tyssaer Wänden. In: Der Freiheitskampf Nr. 240 vom 
12.10.1932, S. 8 [8.2.] 
10196. Mitteilung zur Bergung zweier Jungen vom Großen Halben bei Hohnstein. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 242 vom 14.10.1932, o.S. [8.1.3.] 
10197. Mitteilung, dass zwei Frauen im Prebischtorgebiet vermisst werden. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 488 vom 15.10.1932, S. 6 [8.2.] 
10198. Mitteilung zum Absturz eines 14-Jährigen in einen Steinbruch im Zeißigwald in Chemnitz. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 492 vom 18.10.1932, S. 7 [8.4.] 
10199. Mitteilung zu einer Veranstaltung des SBB. In: Der Freiheitskampf Nr. 254 vom 
28.10.1932, S. 11 [12.1.1.] 
10200. Mitteilung zum Unfall des Dresdner Lehrlings Otto Stühmke im Bereich des Schrammtors. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 256 vom 1.11.1932, o.S. [Viererturm, TS] [8.1.3.] 
10201. Mitteilung zum Vortrag Willy Ehrlich „Durch Russland zum Kaukasus“ beim SBB. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 277 vom 26.11.1932, S. 17 [12.1.1.] 
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10202. Mitteilung zu einem Bergabend des SBB mit verschiedenen Vorträgen in den 
Ausstellungshallen in Dresden. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 294 vom 
16.12.1932, DNN-Sport [12.1.1.] 
10203. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der „Heimatfreunde“ e.V. In: Der Freiheitskampf 
Nr. 299 vom 22.12.1932, S. 12 [12.22.] 
10204. Mitteilung, dass 1903 durch Albert Kunze und Oliver Perry-Smith erste Versuche 
unternommen wurden, den Schrammtorwächter zu besteigen. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 306 vom 31.12.1932, o.S. [1.1.] 
10205. Mitteilung zum 25jährigen Jubiläum des Erscheinens des ersten Kletterführers. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 306 vom 31.12.1932, o.S. [7.1.2.] 
10206. Mitteilung zu Veranstaltungen des TVDN, verschiedene Ortsgruppen. In: Dresdner 
Volkszeitung vom 3.1.1933, S. 7; 6.1.1933, S. 11; 7.1.933, S. 9; 10.1.1933, S. 11; 
11.1.1933, S. 10; 12.1.1933, S. 11; 14.1.1933, S. 26; 17.1.1933, S. 10; 19.1.1933, S. 10; 
20.1.1933, S. 10; 21.1.1933, S. 15; 23.1.1933, S. 12; 24.1.1933, S. 11; 26.1.1933, S. 10; 
27.1.1933, S. 10; 31.1.1933, S. 11; 2.2.1933, S. 10; 4.2.1933, S. 13; 7.2.1933, S. 12; 
8.2.1933, S. 10; 9.2.1933, S. 10; 10.2.1933, S. 15; 14.2.1933, S. 11; 15.2.1933, S. 8; 
16.2.1933, S. 13; 17.2.1933, S. 17; 21.2.1933, S. 12; 23.2.1933, S. 10; 24.2.1933, S. 9; 
1.3.1933, S. 10 [12.13.] 
10207. Mitteilung zum Absturz eines Weißigers am Backofenfelsen bei Tharandt. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 6 vom 7.1.1933, S. 5; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 11 vom 
6.1.1933, S. 3 [8.4.] 
10208. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 9 vom 11.1.1933, S. 13; Nr. 45 vom 22.2.1933, S. 13; Nr. 51 vom 
1.3.1933, S. 11; Nr. 69 vom 22.3.1933, S. 5; Nr. 81 vom 5.4.1933, S. 5; Nr. 114 vom 
17.5.1933, S. 4; Nr. 154 vom 5.7.1933, S. 4; Nr. 190 vom 16.8.1933, S. 5; Nr. 202 vom 
30.8.1933, S. 6; Nr. 220 vom 20.9.1933, S. 5; Nr. 226 vom 27.9.1933, S. 6; Nr. 233 vom 
5.10.1933, S. 5; Nr. 244 vom 18.10.1933, S. 6; Nr. 290 vom 13.12.1933, S. 156, S. 6 
[12.3.4.] 
10209. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 10 vom 
12.1.1933, DNN-Sport, Nr. 34 vom 9.2.1933, DNN-Sport; Nr. 83 vom 7.4.1933, S. 15; 
Nr. 246 vom 20.10.1933, DNN-Sport; Nr. 270 vom 18.11.1933, DNN-Sport; Nr. 273 
vom 22.11.1933, DNN-Sport; Nr. 278 vom 29.11.1933, DNN-Sport [12.2.] 
10210. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 29 vom 3.2.1933, DNN-Sport [12.2.] 
10211. Mitteilung zur Weihe der Teufelssteinhütte der Sektion Aue des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 61 vom 5.2.1933, S. 24 [16.] 
10212. Mitteilung zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten Nr. 
85 vom 19.2.1933, S. 6 [12.2.] 
10213. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 59 vom 10.3.1933, S. 5; Nr. 292 vom 15.12.1933, S. 6 [12.4.] 
10214. Mitteilung, dass die Burg Hohnstein Gefängnis ist. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 67 vom 
19.3.1933, S. 2 [17.] 
10215. Mitteilung zur Schließung der Häuser der „Naturfreunde“. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 82 
vom 6.4.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 166 vom 7.4.1933, S. 4 [16.] 
10216. Mitteilung über den tödlichen Absturz von Margarethe Müller nahe der Bastei. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 86 vom 11.4.1933, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 86 vom 
11.4.1933, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 86 vom 11.4.1933, o.S. [am Wartturm]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 173 vom 11.4.1933, S. 3 [8.1.4.] 
10217. Mitteilung zum Vortrag „Faltbootfahrer-Streiffahrten“ beim SBB. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 187 vom 21.4.1933, S. 14 [12.1.1.] 
10218. Mitteilung zur Mitgliederversammlung des SBB mit Ausstellung von Bergsteigerausrüstung 
und Zelten. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 23.4.1933, S. 26 [12.1] 
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10219. Mitteilung zur Verletzung zweier Bergsteiger durch Blitzschlag am Fuße des Mönchs. In: 
Der Freiheitskampf Nr. 108 vom 10.5.1933, S. 8 [8.1.4.] 
10220. Mitteilung, dass sich der SBB am Festumzug „700 Jahre Pirna“ beteiligt. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 117 vom 20.5.1933, S. 21 [12.1.1.] 
10221. Mitteilung über den Unfall von Berndt Mitzscherik am Blauen Horn. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 124 vom 30.5.1933, S. 2 [8.1.3.] 
10222. Mitteilung zum Absturz von Heinz Gottlöber am Protzschenberg bei Bautzen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 126 vom 1.6.1933, S. 4 [8.4.] 
10223. Mitteilung zum 25jährigen Bestehen des Touristenklubs „Wolf“. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 259 vom 3.6.1933, S. 10 [12.6.9] 
10224. Mitteilung über einen Kletterunfall am Gamrig. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 vom 7.6.1933, 
S. 3 und Nr. 131 vom 8.6.1933, S. 7; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 132 vom 8.6.1933, S. 
4 [Mann aus Weißenfels]; Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 7.6.1933, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 265 vom 8.6.1933, S. 7 [8.1.3.] 
10225. Mitteilung zum Absturz des Freitalers Walter Lißke in den Tyssaer Wänden, verstorben. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 132 vom 8.6.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 265 
vom 8.6.1933, S. 7 [8.3.] 
10226. Mitteilung zum Absturz eines Oelsnitzers beim Klettern in den Greifensteinen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 133 vom 9.6.1933, o.S. [8.4.] 
10227. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB im Schwarzberggrund bei Wehlen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 136 vom 14.6.1933, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 137 vom 
14.6.1933, o.S. [12.1.1.] 
10228. Mitteilung zum Absturz der Dresdnerin Gertrud Münsch in der Südwand des Türkenkopfs. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 142 vom 21.6.1933, S. 6; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 142 vom 20.6.1933, o.S. [hier: Münch]; Dresdner Nachrichten Nr. 285 
vom 20.6.1933, S. 6 [8.1.3.] 
10229. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Horst Kaulfuß an der Hünigwand am Kleinen 
Wehlturm und einem weiteren Unfall am Pfeilerweg des Talwächters [Horst Schott, 
Schädelbruch]. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 154 vom 5.7.1933, S. 2 und Nr. 155 vom 
6.7.1933, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 155 vom 5.7.1933, o.S. [8.1.3.] 
10230. Mitteilung zu einem Kletterunfall. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 160 vom 11.7.1933, o.S. 
[8.1.3.] 
10231. Mitteilung zu einem Einbruch in eine Bergsteigerhütte in der Flur Krippen. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 161 vom 12.7.1933, o.S. [10.1.3.] 
10232. Mitteilung zum tödlichen Absturz der Dresdnerin Thekla Busse von der Rahm-Hanke. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 184 vom 8.8.1933, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 368 
vom 7.8.1933, S. 3 [8.1.4.] 
10233. Mitteilung zum Absturz eines Mannes beim Klettern im Bielatal. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 202 vom 30.8.1933, S. 6 [8.1.3.] 
10234. Mitteilung zu einer durch die „Friensteiner“ organisierte Pilzausstellung in Sebnitz. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 204 vom 1.9.1933, S. 3 [12.17.] 
10235. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners am Falkenstein-Südriss. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 212 vom 10.9.1933, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 212 vom 
10.9.1933, S. 6; Der Freiheitskampf Nr. 218 vom 11.9.1933, S. 4 [8.1.3.] 
10236. Mitteilung über den Absturz eines Schülers beim Klettern in den Steinbrüchen der 
Heideschanze bei Freital. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 213 vom 12.9.1933, S. 3; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 219 vom 12.9.1933, S. 8 [Rudolf Schulmann] [8.4.] 
10237. Mitteilung über den Unfall eines Dresdners am Gamrigkegel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 219 
vom 19.9.1933, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 219 vom 18.9.1933, o.S.; Der 
Freiheitskampf Nr. 226 vom 19.9.1933, S. 8 [Anders] [8.1.3.] 
10238. Mitteilung über den Unfall des Dresdners Schade an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
220 vom 20.9.1933, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 221 vom 21.9.1933, S. 
6 [8.1.3.] 
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10239. Mitteilung zum beginnenden Hallentraining des SBB in der Turnhalle der 2. Volksschule 
Dresden, Pflicht für alle Mitglieder bis 21 Jahre. In: Der Freiheitskampf Nr. 234 vom 
27.9.1933, S. 18 [12.1.1.] 
10240. Mitteilung zum Auffinden des Skeletts eines Selbstmörders im Großen Dom. In: Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 246 vom 21.10.1933, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 243 vom 
16.10.1933, o.S., Nr. 245 vom 18.10.1933, o.S.; Nr. 266 vom 13.11.1933, o.S. [Gottlob 
Noack, Dresden] [8.1.4.] 
10241. Mitteilung zum Vortrag von Walter Flaig über Skifahren im Hochgebirge beim SBB. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 273 vom 22.11.1933, DNN-Sport [12.1.1.] 
10242. Mitteilung zur Bergung zweier Selbstmörder im Basteigebiet. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
274 vom 24.11.1933, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 551 vom 23.11.1933, S. 5 
[8.1.4.] 
10243. Mitteilungen zu verschiedenen Jubiläen im Jahr 1934. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 304 
vom 30.12.1933, o.S. [2.1.4.] 
10244. Mitteilung zum Absturz eines Jungen in einen Steinbruch im Zeißigwald in Chemnitz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 45 vom 27.1.1934, S. 6 [8.4.] 
10245. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau in einen Steinbruch bei Scheibenberg. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 65 vom 8.2.1934, S. 5 [Suizid] [8.4.] 
10246. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 73 vom 13.2.1934, S. 6 [12.3.6.] 
10247. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 99 vom 28.2.1934, S. 6 [12.2.] 
10248. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Dr. Richter von der Aussicht am 
Tiedgestein. In: Elbtal-Abendpost. Dresden, Nr. 60 vom 12.3.1934, 2. Blatt; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 69 vom 11.3.1934, S. 7 [Suizid] [8.1.4.] 
10249. Mitteilung, dass sich alle Bergsteigergruppen bei Rudolf Fehrmann zu melden haben. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 62 vom 15.3.1934, S. 9 [1.1.] 
10250. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 67 vom 21.3.1934, S. 15; Nr. 77 vom 4.4.1934, S. 6; Nr. 89 vom 
18.4.1934, S. 6; Nr. 116 vom 23.5.1934, S. 7; Nr. 128 vom 6.6.1934, S. 4; Nr. 158 vom 
11.7.1934, S. 11; Nr. 188 vom 15.8.1934, S. 6; Nr. 207 vom 6.9.1934, S. 8; Nr. 224 vom 
26.9.1934, S. 6; Nr. 230 vom 3.10.1934, S. 10; Nr. 265 vom 14.11.1934, S. 6; Nr. 283 
vom 6.12.1934, S. 6; Nr. 288 vom 12.12.1934, S. 6; Nr. 195 vom 20.12.1934, S. 6 
[12.3.4.] 
10251. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen in den Höllegrund bei Böhmisch-Leipa. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 75 vom 30.3.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 153 vom 1.4.1934, S. 10 [8.2.] 
10252. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Klettern am Hohen Stein im Kreyener 
Forstrevier. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 76 vom 1.4.1934, S. 6; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 152 vom 31.3.1934, S. 4 [8.4.] 
10253. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Heidenauers Rudolf Kaufer beim Klettern im Gebiet 
der Bärensteine [Bärensteinturm, TS]. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 95 vom 
25.4.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 190 vom 24.4.1934, S. 7 [8.1.3.] 
10254. Mitteilung über einen Kletterunfall an der Jungfer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 101 vom 
3.5.1934, S. 3; auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 101 vom 2.5.1934 [8.1.3.] 
10255. Mitteilung über die Königsteiner Samariter, darin aufgeführt 13 Einsätze bei Kletterunfällen 
1933. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 101 vom 3.5.1934, S. 2-3 [8.1.1.] 
10256. Mitteilung zum Absturz eines Freitalers am Spannagelturm. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 105 vom 8.5.1934, S. 6 [8.1.3.] 
10257. Mitteilung zum Bergsingen des Chores des SBB am Talwächter. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
109 vom 13.5.1934, S. 3 [11.5.] 
10258. Mitteilung über die Bergung zweier Jungen in einem Steinbruch bei Meißen. In: Illustriertes 
Tageblatt. Dresden, Nr. 112 vom 16.5.1934, 2. Blatt [8.4.] 
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10259. Mitteilung zum Absturz eines Mannes aus Halle in der Nähe der Basteibrücke, verstorben. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 235 vom 22.5.1934, S. 3 [8.1.4.] 
10260. Mitteilung, dass es Pfingsten in Rathen mehrere Unfälle gab, davon ein tödlicher. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 116 vom 23.5.1934, S. 3 und S. 12 [8.1.3.] 
10261. Mitteilung zum Absturz eines Ölsnitzers beim Klettern am Kreuzfelsen in den 
Greifensteinen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 116 vom 23.5.1934, S. 6; auch: 
Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 117 vom 23.5.1934, 2. Blatt; Dresdner Nachrichten 
Nr. 236 vom 23.5.1934, S. 6 [8.4.] 
10262. Mitteilung über einen Kletterunfall am Rauschenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 117 vom 
24.5.1934, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 238 vom 24.5.1934, S. 7 [ein Dresdner] 
[8.1.3.] 
10263. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners beim Klettern im Basteigebiet. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 123 vom 31.5.1934, S. 8; auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden, 
Nr. 123 vom 30.5.1934, 2. Blatt, Grenzblatt, Sebnitz Nr. 123 vom 31.5.1934, S. 3 [8.1.3.] 
10264. Mitteilung über einen Kletterunfall am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 130 vom 
8.6.1934, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 130 vom 8.6.1934, S. 6, 
Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 131 vom 8.6.1934, 2. Blatt [eine Hallenser], 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 130 vom 8.6.1934, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 263 vom 
7.6.1934, S. 3 [8.1.3.] 
10265. Mitteilung zum Absturz des Roßweiners Fritz Sachse beim Klettern am Hohen Stein bei 
Böhringen. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 134 vom 13.6.1934, S. 6; auch: Elbtal-
Abendpost. Dresden, Nr. 135 vom 13.6.1934; Dresdner Nachrichten Nr. 279 vom 
17.6.1934, S. 8 [hier: Sachs] [8.4.] 
10266. Mitteilung zum Absturz des Gipfelblocks des Satanskopfs. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 135 
vom 14.6.1934, S. 2 [10.1.5.] 
10267. Mitteilung zum Absturz eines Schülers beim Klettern am Einsiedlerstein in der 
Dippoldiswalder Heide. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 138 vom 17.6.1934, S. 6; 
auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 138 vom 16.6.1934, 4. Blatt [8.4.] 
10268. Mitteilung zur Sonnenwendfeier des SBB im Amselgrund. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 143 
vom 23.6.1934, S. 3 [12.1.1.] 
10269. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 290 vom 23.6.1934, S. 4 [Suizid] [8.4.] 
10270. Mitteilung zur Feier des 10jährigen Bestehens des Heimes auf der Latz bei Königstein. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 295 vom 26.6.1934, S. 2 [16.] 
10271. Mitteilung über die Bergung einer Selbstmörderin im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
152 vom 4.7.1934, S. 12; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 153 vom 5.7.1934, S. 
6, Elbtal-Abendpost Nr. 153 vom 4.7.1934, 3. Blatt; Sächsische Elbzeitung Nr. 152 vom 
3.7.1934, o.S. [am Ferdinandstein] [8.1.4.] 
10272. Mitteilung zu einem Konzert der Gesangsabteilung des SBB im Großen Garten in Dresden. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 165 vom 19.7.1934, S. 11 [11.5.] 
10273. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Rudolf Fritzsche beim Klettern im Gebiet der 
Bärensteine [Berg-Heil-Scheibe, TS]. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 170 vom 
25.7.1934, S. 6; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 343 vom 24.7.1934, S. 3 [verstorben] 
[8.1.3.] 
10274. Mitteilung zum Absturz eines Mannes von einer Felswand am Elefantenfelsen bei Pirna. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 171 vom 26.7.1934, S. 6; auch: Der Freiheitskampf 
Nr. 204 vom 24.7.1934, S. 7 [8.1.4.] 
10275. Mitteilung über das Bergsingen des Chores des SBB am Kohlberg. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
175 vom 31.7.1934, S. 3 [11.5.] 
10276. Mitteilung über den Unfall eines Dresdners am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 175 
vom 1.8.1934, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 176 vom 1.8.1934, S. 6; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 30.7.1934, o.S. [8.1.3.] 
10277. Mitteilung über den Unfall und die Bergung von Helmut Fuhrmann (Wilsdruffer 
Klettergilde) am Großen Wehlturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 177 vom 2.8.1934, S. 3; 
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auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 178 vom 3.8.1934; S. 7, Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
178 vom 3.8.1934, S. 3 [hier: Franz Fuhrmann]; Sächsische Elbzeitung Nr. 177 vom 
1.8.1934, o.S. [8.1.3.] 
10278. Mitteilung zum Absturz des Gymnasiasten Walther aus Zwickau am Schneckenstein bei 
Klingenthal. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 187 vom 13.8.1934, 2. Blatt; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 188 vom 14.8.1934, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 378 vom 
14.8.1934, S. 6 [8.4.] 
10279. Mitteilung über den Unfall eines Dresdners am Bloßstock. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 188 vom 
15.8.1934, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 187 vom 13.8.1934, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 379 vom 20.8.1934, S. 8; Der Freiheitskampf Nr. 226 vom 15.8.1934, S. 
6 [8.1.3.] 
10280. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 188 vom 15.8.1934, S. 6; Nr. 238 vom 12.10.1934, S. 6; Nr. 261 vom 
9.11.1934, S. 9; Nr. 268 vom 17.11.1934, S. 12 [12.4.] 
10281. Mitteilung zur Verhaftung eines Mannes, der illegale Schriften über die Grenze 
geschmuggelt hatte. In: Dresdner Nachrichten Nr. 388 vom 20.8.1934, S. 8 [17.] 
10282. Mitteilung über den Unfall von Kurt Franke am Spitze Horn. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 194 
vom 22.8.1934, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 194 vom 21.8.1934, o.S. [hier: 
Goldstein]; Dresdner Nachrichten Nr. 301 vom 21.8.1934, S. 3 [8.1.3.] 
10283. Mitteilung zu einer Sendung des Reichssenders Leipzig über das Bergsteigen in der 
Sächsischen Schweiz. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 204 vom 2.9.1934, S. 3; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 198 vom 25.8.1934, o.S. [10.1.7.] 
10284. Mitteilung zum Unfall von Paul Schöne am Hauptdrilling und über einen weiteren Unfall 
am Raubschlosswächter, Hinweis, dass die Bergungsboxen geplündert waren. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 211 vom 11.9.1934, S. 2 und Nr. 212 vom 12.9.1934, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 211 vom 11.9.1934, S. 7; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 212 vom 
12.9.1934, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 425 vom 10.9.1934, S. 3 [8.1.3.] 
10285. Mitteilung zu mehreren Abstürzen im Basteigebiet an einem Sonntag (4x Talwächter, 1x 
Pavillionwächter, 1x Gans-Südwand, ein Verletzter später verstorben [Max Gummert, 
Talwächter, Pfeilerweg, TS]). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 230 vom 3.10.1934, 
S. 6; Nr. 231 vom 4.10.1934, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 230 vom 3.10.1934, S. 3, 
Pirnaer Anzeiger (?); Dresdner Nachrichten Nr. 462 vom 2.10.1934, S. 6 [8.1.3.] 
10286. Mitteilung über die Höhlenforschung am Mühlstein bei Johnsdorf. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
240 vom 14.10.1934, S. 7 [18.] 
10287. Mitteilung zum Absturz eines 12-Jährigen beim Klettern in einem Pennricher Steinbruch. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 253 vom 29.10.1934, o.S. [8.4.] 
10288. Mitteilung zum Herbstkonzert der Gesangsabteilung des SBB. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 255 vom 2.11.1934, S. 10; auch: Der Freiheitskampf Nr. 305 vom 
2.11.1934, S. 7 [11.5.] 
10289. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Oberforstwart Röthig an der Viehleite bei Pirna. In: 
Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 256 vom 2.11.1934, 2. Blatt; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 305 vom 2.11.1934, S. 8 [8.1.4.] 
10290. Mitteilung zu einer Veranstaltung des ATV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 273 vom 
24.11.1934, DNN-Sport [12.4.] 
10291. Mitteilung zum Auffinden eines seit Juli 1933 vermissten Dresdners in den Annenlöchern 
bei Hohnstein. In: Grenzblatt. Sebnitz vom 29.11.1934, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 274 vom 24.11.1934, o.S. [8.1.4.] 
10292. Mitteilung zum 25. Todestag Fritz Brosins. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 6 vom 7.1.1935, S. 2 
[1.1.] 
10293. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 7 vom 9.1.1935, S. 6; Nr. 31 vom 6.2.1935, S. 6; Nr. 37 vom 13.2.1935, 
S. 6; Nr. 112 vom 15.5.1935, S. 11; Nr. 129 vom 5.6.1935, S. 6; Nr. 146 vom 26.6.1935, 
S. 6; Nr. 188 vom 14.8.1935, S. 5; Nr. 265 vom 13.11.1935, S. 6; Nr. 294 vom 
18.12.1935, S. 6 [12.3.4.] 
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10294. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 8 vom 
10.1.1935, DNN-Sport; Nr. 21 vom 25.1.1935, DNN-Sport; Nr. 28 vom 3.2.1935, S. 14; 
Nr. 69 vom 22.3.1935, DNN-Sport; Nr. 74 vom 28.3.1935, DNN-Sport; Nr. 79 vom 
3.4.1935, DNN-Sport; Nr. 106 vom 8.5.1935, DNN-Sport; Nr. 129 vom 5.6.1935, DNN-
Sport; Nr. 153 vom 4.7.1935, DNN-Sport, Nr. 177 vom 1.8.1935, DNN-Sport; Nr. 207 
vom 5.9.1935, DNN-Sport; Nr. 226 vom 27.9.1935, DNN-Sport; Nr. 260 vom 7.11.1935, 
S. 5; Nr. 260 vom 7.11.1935 [12.2.] 
10295. Mitteilung und Bericht zum Trachtenfest der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 24 vom 29.1.1935, S. 5 und Nr. 32 vom 7.2.1935, DNN-Sport 
[12.2.] 
10296. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 53 vom 31.1.1935, S. 3 [12.2.] 
10297. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 93 vom 19.4.1935, S. 19; Nr. 108 vom 10.5.1935, S. 6; Nr. 238 vom 
11.10.1935, S. 13 [12.4.] 
10298. Mitteilung über einen Kletterunfall im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 105 
vom 6.5.1935, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 108 vom 10.5.1935, S. 3 [der Dresdner 
Angestellte Esche]; Dresdner Nachrichten Nr. 216 vom 9.5.1935, S. 10; Der 
Freiheitskampf Nr. 128 vom 9.5.1935, S. 6 [8.1.3.] 
10299. Mitteilung über einen Unfall im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 119 vom 22.5.1935; 
auch: Heidenauer und Dresden-Pirnaer Tageblatt Nr. 117 vom 21.5.1935 [Berlinerin in 
den Schwedenlöchern] [8.1.4.] 
10300. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdner Bergsteigers am Gamrigkegel. In: 
Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 125 vom 31.5.1935; auch: Grenzblatt Sebnitz Nr. 125 
vom 30.5.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10301. Mitteilung über einen Unfall beim Herumklettern am Burgfelsen Hohnstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 127 vom 1.6.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10302. Mitteilung über zwei tödliche Unfälle im Gebiet der Bärensteine im vergangenen Jahr. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 133 vom 8.6.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10303. Mitteilung zum Unfall eines Berliners am Falkenstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 136 vom 
13.6.1935, S. 7; auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden, Nr. 135 vom 13.6.1935, 3. Blatt; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 135 vom 13.6.1935, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 273 vom 
13.6.1935, S. 7 [8.1.3.] 
10304. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Leipzigers W. Schumann beim Herumklettern im 
Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 139 vom 17.6.1935, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 139 vom 18.6.1935, S. 6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 138 vom 
17.6.1935; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 139 vom 18.6.1935, S. 3 und Nr. 140 vom 19.6.1935, 
S. 3 [8.1.3.] 
10305. Mitteilung zum Absturz eines 20jährigen Chemnitzers von einem Felsen bei Markersdorf-
Taura. In: Dresdner Nachrichten Nr. 295 vom 26.6.1935, S. 7 [8.4.] 
10306. Mitteilung zum Absturz eines Jungen vom Harrasfelsen bei Frankenberg. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 319 vom 10.7.1935, S. 6; auch: Der Freiheitskampf Nr. 189 vom 
9.7.1935, S. 6 [8.4.] 
10307. Mitteilung zum Absturz eines 24jährigen Leipzigers beim Klettern am Gautenberg bei 
Gnandstein. In: Dresdner Nachrichten Nr. 337 vom 20.7.1935, S. 6; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 200 vom 20.7.1935, S. 6 [8.4.] 
10308. Mitteilung zum Kletterunfall eines Leipzigers an der Höllenhundspitze. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 174 vom 28.7.1935, S.10; auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 175 vom 
29.7.1935, S. 3, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 174 vom 29.7.1935, 2. Blatt, 
Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 182 vom 7.8.1935, 3. Blatt; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
175 vom 30.7.1935, S. 3 [später verstorben, weiterer Unfall an der Gans]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 351 vom 29.7.1935, S. 5 [8.1.3.] 
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10309. Mitteilung zum Unfall zweier Jugendlicher beim Klettern am Beiersfelsen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 177 vom 31.7.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 176 vom 
31.7.1935, S. 6, Grenzblatt. Sebnitz Nr. 177 vom 1.8.1935, S. 3; Dresdner Nachrichten 
Nr. 354 vom 30.7.1935, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 211 vom 31.7.1935, S. 4 [8.4.] 
10310. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Willy Zahn am Höllenhund, im Krankenhaus 
verstorben. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 175 vom 30.7.1935, S. 6; Nr. 182 vom 
7.8.1935, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 183 vom 8.8.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10311. Mitteilung zu zwei Kletterunfällen im Rathener Gebiet. In: Dresdner Nachrichten Nr. 366 
vom 6.8.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10312. Mitteilung zum Absturz eines Bergsteigers am Gansfelsen. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 182 vom 7.8.1935, S. 6 [8.1.3.] 
10313. Mitteilung zum Absturz eines Berliner Studenten beim Klettern an der Lilienstein 
Nordwand. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 192 vom 17.8.1935, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 192 vom 18.8.1935, S. 8; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 192 vom 18.8.1935, S. 
2-3; Dresdner Nachrichten Nr. 385 vom 17.8.1935, S. 7; Der Freiheitskampf Nr. 229 vom 
18.8.1935, S. 6 [8.1.3.] 
10314. Mitteilung zum Absturz eines Freitalers an der Barbarine. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 194 vom 21.8.1935, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz vom 22.8.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10315. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Hermann Kolb am Fehrmannweg des Mönchs. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 196 vom 22.8.1935, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
196 vom 23.8.1935, S. 6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 196 vom 23.8.1935, 2. Blatt; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 196 vom 23.8.1935, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 392 vom 
21.8.1935, S. 3 und Nr. 393 vom 22.8.1935, S. 7 [8.1.3.] 
10316. Mitteilung zum Absturz eines Aussigers an der Wenzelwand. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 196 
vom 23.8.1935, S. 4 [8.2.] 
10317. Mitteilung zur Verletzung eines Wanderers am Oybin durch Steinschlag. In: Illustriertes 
Tageblatt. Dresden Nr. 204 vom 2.9.1935, 2. Blatt; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 206 vom 
4.9.1935, S. 3 [8.3.] 
10318. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Raaber Säule. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 206 
vom 3.9.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 206 vom 4.9.1935, S. 6, 
Heidenau und Dresden-Pirnaer Anzeiger Nr. 206 vom 4.9.1935 [hier: Freitaler Martin 
Butze]; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 207 vom 5.9.1935, S. 3 [weiterer Unfall am Vexierturm]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 414 vom 3.9.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10319. Mitteilung zu einem Absturz am Viererturm. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 206 vom 
4.9.1935, S. 6 [8.1.3.] 
10320. Mitteilung zum Unfall eines Kletterers aus Dittersbach am Mönch. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
223 vom 22.9.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 223 vom 24.9.1935, 
S.6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 222 vom 23.9.1935, 2. Blatt; Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 223 vom 24.9.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10321. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners am Doppelkopf (Seilriss). In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 230 vom 1.10.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 229 vom 
1.10.1935, S. 9, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 228 vom 30.9.1935; Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 229 vom 1.10.1935, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 459 vom 30.9.1935, S. 6; 
Der Freiheitskampf Nr. 273 vom 1.10.1935, S. 8 [Helmuth Strauß] [8.1.3.] 
10322. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Friedrich Witt am Falkenstein, getötet durch 
Mitreißen Kurt Geyer. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 236 vom 8.10.1935, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 235 vom 8.10.1935, S. 8, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 
235 vom 8.10.1935; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 236 vom 9.10.1935, S. 3 [8.1.3.] 
10323. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners beim Klettern im Rähnitzer Steinbruch 
bei Glaubitz. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 241 vom 15.10.1935, S. 6; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 287 vom 15.10.1935, S. 5 [8.4.] 
10324. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Walter Schönherr beim Klettern am Nonnenfelsen im 
Katzsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 243 vom 16.10.1935, S. 3; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 242 vom 16.10.1935, S. 6 [8.4.] 
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10325. Mitteilung zum 15jährigen Bestehen des Ehrenmals auf der Hohen Liebe. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 244 vom 17.10.1935, S. 3 [1.9.] 
10326. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Landshuters (Schlesien) am Oybin. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 259 vom 6.11.1935, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 259 vom 
6.11.1935, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 308 vom 5.11.1935, S. 8 [8.3.] 
10327. Mitteilung zum Absturz eines Kindes in einen Steinbruch bei Flöha. In: Illustriertes 
Tageblatt. Dresden Nr. 263 vom 13.11.1935; auch: Der Freiheitskampf Nr. 317 vom 
14.11.1935, S. 9 [8.4.] 
10328. Mitteilung und Bericht zum Vortrag Walter Flaig „Bergraum – Lebensraum“ beim SBB. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 266 vom 14.11.1935, DNN-Sport und Nr. 268 vom 
16.11.1935, DNN-Sport; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 541 vom 17.11.1935, S. 8 
[12.1.1.] 
10329. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners beim Klettern im Gebiet des Gohrisch. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 273 vom 23.11.1935, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 271 vom 20.11.1935, S. 3 [hier: im Specksteinstollen, Oberschenkelbruch] [8.1.3.] 
10330. Mitteilung zum Unfall von Gerhard Schwalb aus Tetschen beim Klettern im Gebiet des 
Rosenkammes, später verstorben. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 282 vom 3.12.1935, S. 7 und 
Nr. 284 vom 5.12.1935, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 282 vom 
4.12.1935, S. 6; Deutsches Bergland, Januar 1936; Trei da Hejmt 1992, Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 282 vom 4.12.1935, S. 4 [am Bismarckkopf]; Dresdner Nachrichten Nr. 567 
vom 3.12.1935, S. 7 [8.2.] 
10331. Mitteilung zu 50 Jahre Erstbesteigung der Sommerwand durch Carl Beck am 16.5.1886. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 1 vom 2.1.1936, o.S. [2.1.4.] 
10332. Mitteilung zu verschiedenen Kletterjubiläen. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 1 vom 2.1.1936, 
o.S. [2.1.4.] 
10333. Mitteilung, dass Männer die von SA-Bergsteigertürmen in andere Stürme wechseln nun 
Marschstiefel tragen müssen (bisher Bergstiefel und Wickelgamaschen): In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 8 vom 6.1.1936, S. 4 [12.15.] 
10334. Mitteilung zu Veranstaltungen der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 18 vom 22.1.1936, S. 6; Nr. 26 vom 12.2.1936, S. 6; Nr. 66 vom 
18.3.1936, S. 6; Nr. 72 vom 25.3.1936, S. 5; Nr. 77 vom 31.3.1936, S. 6; Nr. 88 vom 
15.4.1936, S. 6; Nr. 94 vom 22.4.1936, S. 13; Nr. 116 vom 19.5.1936, S. 16; Nr. 122 vom 
27.5.1936, S. 6; Nr. 137 vom 8.7.1936, S. 5; Nr. 193 vom 19.8.1936, S. 6; Nr. 205 vom 
2.9.1936, S. 6; Nr. 247 vom 21.10.1936, S. 6; Nr. 253 vom 28.10.1936, S. 6; Nr. 270 vom 
18.11.1936, S. 6; Nr. 275 vom 25.11.1936, S. 6; Nr. 280 vom 1.12.1936, S. 7; Nr. 287 
vom 9.12.1936, S. 6 [12.3.4.] 
10335. Mitteilung zur Bergung einer Selbstmörderin am Hohen Stein bei Dölzschen. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 20 vom 24.1.1936, S. 6; auch: Der Freiheitskampf Nr. 22 vom 
23.1.1936, S. 6 [8.4.] 
10336. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 46 vom 28.1.1936, S. 6 [12.3.4.] 
10337. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 59 vom 4.2.1936, S. 3 [12.3.6.] 
10338. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen von einem Felsen bei Ehrenberg. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 32 vom 7.2.1936, S. 8; auch: Illustriertes Tageblatt. 
Dresden Nr. 32 vom 7.2.1936; Dresdner Nachrichten Nr. 64 vom 7.2.1936, S. 7 [Heinz 
Hübsch] [8.4.] 
10339. Mitteilung zur Hauptversammlung der Touristenvereinigung „Schweifsterne“ mit Nennung 
Vorstand. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 33 vom 8.2.1936, S. 7; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 64 vom 7.2.1936, S. 10 [12.6.6.] 
10340. Mitteilung zu Vereinsabenden/Veranstaltungen des ADTV. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 38 vom 14.2.1936, S.6 [12.4.] 
10341. Mitteilung zum Alpenfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 86 vom 20.2.1936, S. 5 [12.3.6.] 
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10342. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Kindes von der Teufelskanzel bei Harra. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 110 vom 5.3.1936, S. 7 [8.4.] 
10343. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 15jährigen Schülers in einen Steinbruch am 
Galgenberg bei Halle. In: Dresdner Nachrichten Nr. 110 vom 5.3.1936, S. 7 [8.4.] 
10344. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Neugersdorfers Ewald Adler beim Klettern an der 
Nonne. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 71 vom 24.3.1936, S. 11; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 72 vom 25.3.1936, S. 6; Dresdner Nachrichten Nr. 142 vom 24.3.1936, 
S. 6; Der Freiheitskampf Nr. 83 vom 24.3.1936, S. 19 [8.3.] 
10345. Mitteilung zu Veranstaltungen der TV „Schweifsterne“. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 75 vom 28.3.1936, S. 18; Nr. 97 vom 25.4.1936, DNN-Sport; Nr. 48 vom 26.2.1937, 
DNN-Sport [12.6.6.] 
10346. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Erwin Cerny beim Klettern am Borschen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 85 vom 9.4.1936, S. 13; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 83 vom 9.4.1936, S. 
4; Der Freiheitskampf Nr. 99 vom 9.4.1936 [8.2.] 
10347. Mitteilung, dass in der Sächsischen Schweiz seit 45 Jahren ohne künstliche Hilfsmittel 
geklettert wird. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 85 vom 9.4.1936, S. 3 [10.1.5.] 
10348. Mitteilung zu einem Wanderunfall in den Schwedenlöchern. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 88 
vom 15.4.1936, S. 2/3 [8.1.4.] 
10349. Mitteilung zum Kletterunfall eines Berliners im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 88 vom 15.4.1936, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 89 vom 16.4.1936, 
S. 6 [hier kein Kletterunfall], Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 89 vom 16.4.1936; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 87 vom 14.4.1936, o.S. [8.1.3.] 
10350. Mitteilung zum Unfall eines Dresdners beim Klettern im Kuhstallgebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 88 vom 15.4.1936, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 89 vom 
16.4.1936, S. 6 [hier kein Kletterunfall], Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 89 vom 
16.4.1936; Sächsische Elbzeitung Nr. 87 vom 14.4.1936, o.S. [8.1.3.] 
10351. Mitteilung über einen Kletterunfall im Rathener Gebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 89 vom 
16.4.1936, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 90 vom 17.4.1936, S. 6, 
Hohnsteiner Zeitung vom 18.4.1936 [im Gebiet des Amselfalls]; Sächsische Elbzeitung 
Nr. 89 vom 16.4.1936, o.S. [8.1.3.] 
10352. Mitteilung zur Hauptversammlung des DAV Varnsdorf. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden 
Nr. 94 vom 22.4.1936 [12.3.8.] 
10353. Mitteilung zum Vortrag über das Klettern des Fotografen Israel bei der Ortsgruppe Pirna des 
Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 108 vom 9.5.1936, 
S. 7 [12.8.] 
10354. Mitteilung zum Absturz eines Kindes in einen Steinbruch bei Radeberg, im Krankenhaus 
verstorben. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 112 vom 14.5.1936, S. 6; auch: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 112 vom 14.5.1936, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 111 vom 
13.5.1936, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 226 vom 14.5.1936, S. 10 [Hans Klotzsche] 
[8.4.] 
10355. Mitteilung zum Absturz eines Jungen in einen Steinbruch im Zeißigwald in Chemnitz. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 226 vom 14.5.1936, S. 10 [8.4.] 
10356. Mitteilung zu einem Wanderunfall am Pfaffenstein. In: Heidenau und Dresden-Pirnaer 
Tageblatt Nr. 115 vom 18.5.1936 [8.1.4.] 
10357. Mitteilung zum Kletterunfall eines Dresdner Lehrers im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 118 vom 22.5.1936, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 119 vom 
23.5.1936, S.6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 119 vom 23.5.1936; Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 119 vom 23.5.1936, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 22.5.1936, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 240 vom 22.5.1936, S. 3 [8.1.3.] 
10358. Mitteilung zum Einsatz des Sanitätshalbzuges Bad Schandau am Falkenstein, Opfer wurde 
keins gefunden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 126 vom 2.6.1936, o.S. [8.1.4.] 
10359. Mitteilung zu einem tödlichen Kletterunfall in den Richterschlüchten. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 128 vom 4.6.1936, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 129 vom 5.6.1936, 
S. 6 [Sicherungsfrau durch mitreißen verletzt und verstorben, Vorsteiger verletzt]; 
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Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 129 vom 5.6.1936; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 129 vom 
5.6.1936, S. 3 [am Jortanshorn] [8.1.3.] 
10360. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch am Scheibenberg bei 
Zittau. In: Dresdner Nachrichten Nr. 261 vom 5.6.1936, S. 7 [Suizid] [8.4.] 
10361. Mitteilung zum Unfall des 12jährigen Dresdner Schülers Wolfgang Biehler am Kuhstall. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 153 vom 3.7.1936, o.S. [8.1.4.] 
10362. Mitteilung zum Absturz zweier Kinder am Mädelgraben bei Pirna. In: Illustriertes Tageblatt. 
Dresden Nr. 159 vom 10.7.1936; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 159 vom 10.7.1936, S. 5 
[8.1.4.] 
10363. Mitteilung zum Absturz zweier Leipziger beim Klettern in einem Steinbruch bei Brandis. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 187 vom 12.8.1936, o.S. [8.4.] 
10364. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Hohnsteinerin beim Beerensuchen im Gebiet der 
Gautschgrotte. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 188 vom 13.8.1936, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 189 vom 14.8.1936, S. 6, Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 188 vom 
13.8.1936, 2. Blatt, Hohnsteiner Zeitung vom 13.8.1936; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 188 vom 
13.8.1936, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 188 vom 13.8.1936, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 379 vom 13.8.1936, S. 5 [8.1.4.] 
10365. Mitteilung zum Auffinden einer Toten unterhalb des Oybin, vermutlich Selbstmord. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 194 vom 20.8.1936, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 232 vom 
20.8.1936, S. 8 [8.3.] 
10366. Mitteilung über die erste Begehung der Nordwand am Schrammtorwächter. In: Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 216 vom 15.9.1936, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 258 vom 15.9.1936, 
S. 21 [1.1.] 
10367. Mitteilung zum Unfall eines Schülers beim Klettern an den Felsen des Protschenberges / 
Spree. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 220 vom 19.9.1936, S. 13; auch: Illustriertes Tageblatt. 
Dresden Nr. 220 vom 19.9.1936, 3. Blatt; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 220 vom 19.9.1936, S. 
3 [Horst Rößler]; Sächsische Elbzeitung Nr. 221 vom 21.9.1936, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 443 vom 10.9.1936, S. 6 [8.4.] 
10368. Mitteilung zum Absturz des Freitalers Harandt an der Zackenkrone. In: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 222 vom 22.9.1936, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 221 vom 21.9.1936, o.S. 
[8.1.3.] 
10369. Mitteilung zu einer Veranstaltung des ATV. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 270 vom 
18.11.1936, S. 18 [12.3.1.] 
10370. Mitteilung zum Kletterunfall zweier Neustädter im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 271 vom 20.11.1936, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 272 
vom 21.11.1936, S.6; Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 272, 4. Blatt [am Onkel, einer 
der Referendar Luchesi]; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 271 vom 20.11.1936, S. 3; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 270 vom 19.11.1936, o.S. [8.1.3.] 
10371. Mitteilung zum Vortrag Th. Thimmrot „Ewig rauschender deutscher Wald“ bei der Sektion 
ATV des DuÖAV. In: Dresdner Nachrichten Nr. 547 vom 20.11.1936, S. 14 [12.3.1.] 
10372. Mitteilung zu Jubiläen 1937: 80. Geburtstag Ufers, 40. Todestag Beck, 40. Todestag 
Abratzky. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 304 vom 31.12.1936, o.S. [3.5.] 
10373. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz in einen Steinbruch bei Dittersdorf. In: Illustriertes 
Tageblatt vom 4.1.1937, 3. Blatt; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 6 vom 5.1.1937, S. 6; 
Der Freiheitskampf Nr. 4 vom 4.1.1937, S. 8 [8.4.] 
10374. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 13 vom 
16.1.1936, DNN-Sport; Nr. 19 vom 23.1.1936, DNN-Sport; Nr. 52 vom 1.3.1936,S. 19; 
Nr. 67 vom 19.3.1936, DNN-Sport; Nr. 79 vom 2.4.1936, DNN-Sport; Nr. 89 vom 
16.4.1936, DNN-Sport; Nr. 101 vom 30.4.1936, DNN-Sport; Nr. 106 vom 7.5.1936, 
DNN-Sport; Nr. 112 vom 14.5.1936, DNN-Sport; Nr. 134 vom 11.6.1936, DNN-Sport; 
Nr. 141 vom 19.6.1936, DNN-Sport; Nr. 178 vom 1.8.1936, S. 15; Nr. 225 vom 
25.9.1936, DNN-Sport; Nr. 230 vom 1.10.1936, DNN-Sport; Nr. 259 vom 5.11.1936, 
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DNN-Sport; Nr. 265 vom 12.11.1936, DNN-Sport; Nr. 281 vom 2.12.1936, DNN-Sport; 
Nr. 294 vom 17.12.1936 [12.2.] 
10375. Mitteilung zu Klubabenden/Veranstaltungen der Sektion Dresden des ÖTK (meist mit 
Angabe des Wochenendprogramms). In: Dresden Neueste Nachrichten Nr. 5 vom 
7.1.1937, S. 14; Nr. 17 vom 21.1.1937, DNN-Sport; Nr. 25 vom 30.1.1937, DNN-Sport; 
Nr. 42 vom 19.2.1937, DNN-Sport; Nr. 65 vom 17.3.1937, DNN-Sport; Nr. 75 vom 
31.3.1937, DNN-Sport [12.2.] 
10376. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 45 vom 28.1.1937, S. 4 [12.2.] 
10377. Mitteilung zum Alpenfest der Sektion Meißner Hochland des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 120 vom 12.3.1937, S. 4 [12.3.6.] 
10378. Mitteilung zum tödlichen Absturz in einen Steinbruch bei Kubschütz wegen Verirrens im 
Dunkeln. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 64 vom 16.3.1937, S. 5 [8.4.] 
10379. Mitteilung zu einem Wanderunfall eines 17jährigen Berliners in den hinteren 
Schrammsteinen (Knöchelbruch). In: Pirnaer Anzeiger Nr. 74 vom 31.3.1937, S. 2; auch: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 74 vom 31.3.1937, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 73 vom 
30.3.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 153 vom 2.4.1937, S. 6 [8.1.4.] 
10380. Mitteilung zur Gründung einer Klettergruppe der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 81 vom 7.4.1937, DNN-Sport [12.2.] 
10381. Mitteilung zu einem Unfall am Pfaffenstein mit Bergung. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 83 vom 
13.4.1937, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 86 vom 14.4.1937, o.S. [8.1.3.] 
10382. Mitteilung zur Bergung einer Frau aus einer Felsspalte am Pfaffenstein. In: Illustriertes 
Tageblatt. Dresden Nr. 87 vom 15.4.1937; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 86 vom 
14.4.1937, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 175 vom 15.4.1937, S. 6 [8.1.4.] 
10383. Mitteilung zum tödlichen Unfall eines Leipzigers an den Herkulessäulen. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 102 vom 4.5.1937, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 104 vom 
5.5.1937, S. 6 [hier ein Dresdner]; Grenzblatt. Sebnitz vom 8.5.1937, S. 3; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 103 vom 5.5.1937, o.S. [der Dresdner Rudolf Kemnitz]; Dresdner 
Nachrichten Nr. 209 vom 5.5.1937, S. 3 [8.1.3.] 
10384. Mitteilung zum Unfall eines Pirnaers am Stupfen Kegel. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 106 vom 
10.5.1937, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 107 vom 11.5.1937, o.S. [8.1.3.] 
10385. Mitteilung über das Auffinden eines Toten bei Bad Schandau. In: Illustriertes Tageblatt. 
Dresden Nr. 113 vom 19.5.1937; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 113 vom 19.5.1937, S. 3; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 112 vom 18.5.1937, o.S. [im Gebiet der Heiligen Stiege]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 229 vom 19.5.1937, S. 6 [8.1.4.] 
10386. Mitteilung zum Absturz des 20jährigen Dresdners Horst Weller im Rauensteingebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 25.5.1937, o.S. [8.1.3.] 
10387. Mitteilung zum Absturz des Radeberges Otto Gäbler an der Wehlnadel, im Krankenhaus 
verstorben. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 120 vom 27.5.1937, 2. Blatt; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 118 vom 25.5.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 243 vom 
27.5.1937, S. 7 [8.1.3.] 
10388. Mitteilung über die 1. Besteigung des Märchenturms ohne künstliche Hilfsmittel durch 
Helmut Oehme und Hans Bieberstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 122 vom 29.5.1937, S. 3; 
auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 122 vom 29.5.1937, o.S. [1.1.] 
10389. Mitteilung zu 50 Jahre DAV Varnsdorf. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 123 vom 
31.5.1937, 2. Blatt [12.3.8.] 
10390. Mitteilung zum Unfall einer Frau am Kuhstall. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 139 vom 
18.6.1937, o.S. [8.1.4.] 
10391. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes beim Klettern im Steinbruch Augustusburg. 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 145 vom 24.6.1937, S. 6; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 293 vom 25.6.1937, S. 6 [8.4.] 
10392. Mitteilung zu zwei Unfällen in den Affensteinen, einer am Hentzschelturm. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 153 vom 5.7.1937, o.S. [8.1.3.] 
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10393. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners im Pfaffensteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr.154 vom 6.7.1937, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 156 vom 
6.7.1937, S. 5; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 155 vom 7.7.1937, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 
154 vom 6.7.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 312 vom 6.7.1937, S. 3; Der 
Freiheitskampf Nr. 184 vom 6.7.1937, S. 5 [8.1.3.] 
10394. Mitteilung zu drei Unfällen in den Affensteinen (dabei zwei Abseilunfälle). In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 154 vom 6.7.1937, S. 2; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 154 vom 8.7.1937, S. 
3 [8.1.3.] 
10395. Mitteilung zum Unfall eines Erfurters im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 166 vom 
20.7.1937, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 167 vom 21.7.1937, o.S. [8.1.3.] 
10396. Mitteilung zum 40jährigen Jubiläum der Erstbesteigung der Brosinnadel. In: Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 168 vom 21.7.1939, S. 3 [2.1.4.] 
10397. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens am Pfaffenstein beim Überspringen einer 
Felsspalte. In: Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 177 vom 2.8.1937; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 175 vom 30.7.1937, o.S. [8.1.4.] 
10398. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Heinz Meißner am Emporturm bei Eiland. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 180 vom 5.8.1937, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 180 vom 
5.8.1937, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 179 vom 4.8.1937, o.S., Nr. 181 vom 6.8.1937, 
o.S., Nr. 186 vom 12.8.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 364 vom 5.8.1937, S. 2 und 
Nr. 374 vom 11.8.1937, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 215 vom 6.8.1937, S. 6 [8.2.] 
10399. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Bautzeners an der Barbarine. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 184 vom 10.8.1937, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 186 vom 
11.8.1937, S. 5 [Seilriss]; Illustriertes Tageblatt. Dresden Nr. 186 vom 12.8.1937; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 184 vom 10.8.1937, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 184 vom 
10.8.1937, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 374 vom 11.8.1937, S. 3 [8.1.3.] 
10400. Mitteilung zum SA-Bergsteigersturm Dresden. In: Dresdner Nachrichten Nr. 381 vom 
16.8.1937, S. 8 [12.15.] 
10401. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Meißners Hellmut W. an der Südwand des 
Tiedgestein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 202 vom 31.8.1937, S. 2; auch: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 203 vom 31.8.1937, S. 11; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 202 vom 31.8.1937, 
S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 201 vom 30.8.1937, o.S. [weiterer Unfall am Mönch]; 
Dresdner Nachrichten Nr. 407 vom 31.8.1937, S. 6 [Helmut Weikert] [8.1.3.] 
10402. Mitteilung zum Absturz eines Alleingängers am Ostweg des Mönchs. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 203 vom 31.8.1937, S. 11; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 202 vom 
31.8.1937, S. 5 [8.1.3.] 
10403. Mitteilung zum Kletterverbot in Teilen des Großen Zschandes. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 206 
vom 4.9.1937, S. 2; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 206 vom 4.9.1937, o.S. [14.2.] 
10404. Mitteilung zum 39. Stiftungsfest der „Mönchsteiner“. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 226 vom 
28.9.1937, S. 2 [12.5.] 
10405. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Bodenbacher Prokuristen Prautzsch an der 
Wenzelwand beim Prebischtor, dabei weitere zwei Verletzte. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
245 vom 20.10.1937, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 246 vom 20.10.1937, 
S. 6; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 246 vom 21.10.1937, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 244 
vom 19.10.1937, o.S.; Der Freiheitskampf Nr. 291 vom 21.10.1937, S. 9 [8.2.] 
10406. Mitteilung zum Vortrag von Rudolf Kobach zum Thema Klettern bei der Turngemeinde 
Heidenau. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 248 vom 23.10.1937, S. 3 [12.8.] 
10407. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Herbert Müller beim Klettern im Wehlgrund. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 250 vom 26.10.1937, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
251 vom 26.10.1937, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 250 vom 26.10.1937, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 504 vom 26.10.1937, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 296 vom 
26.10.1937, S. 5 [8.1.3.] 
10408. Mitteilung zum Unfall eines Königsbrückers am Elbtalwächter (Südwand). In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 250 vom 26.10.1937, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 251 
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vom 26.10.1937, S. 5; Dresdner Nachrichten Nr. 503 vom 26.10.1937, S. 6; Der 
Freiheitskampf Nr. 296 vom 26.10.1937, S. 5 [8.1.3.] 
10409. Mitteilung zum Absturz eines 16jährigen Musikschülers am Talwächter. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 256 vom 1.11.1937, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 256, S. 3 
[Oberschenkelbruch]; Sächsische Elbzeitung Nr. 254 vom 30.10.1937, o.S [Ehrhardt 
Wünschmann, Freital]; Dresdner Nachrichten Nr. 515 vom 2.11.1937, S. 7 [8.1.3.] 
10410. Mitteilung zum Absturz eines Bergsteigers am Knöchel (Knöchelbruch!). In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 16.11.1937, S. 8 [8.1.3.] 
10411. Mitteilung zum Absturz eines Wanderers im Polenztal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 274 vom 
24.11.1937, S. 3; auch: Illustriertes Tageblatt. Dresden vom 25.11.1937; Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 273 vom 23.11.1937, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 273 vom 23.11.1937, 
o.S. [8.1.4.] 
10412. Mitteilung zum 90jährigen Jubiläum der Festungsbesteigung Königstein durch Abratzky. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 304 vom 30.12.1937, o.S. [1.1.1.] 
10413. Mitteilung zum 60jährigen Jubiläum einer Besteigung des Falkensteins durch vier 
Schandauer am 20. Juni 1878. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 305 vom 31.12.1937, o.S. 
[2.1.4.] 
10414. Mitteilung zur Bergung eines verunglückten Skifahrers im Winterberggebiet. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 1 vom 1.1.1938, o.S. [8.1.4.] 
10415. Mitteilung, dass das Basteigebiet zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 13 vom 15.1.1938, S. 2 [14.1.] 
10416. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Dresden des ÖTK. In: Dresdner Nachrichten 
Nr. 44 vom 27.1.1938, S. 5 [12.2.] 
10417. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 48 vom 29.1.1938, S. 7 [12.3.4.] 
10418. Mitteilung, dass Aussiger und Bodenbacher Bergsteiger in Tyssa, Eiland, Niedergrund und 
Herrnskretschen eigene Bergwachen einrichten wollen. In: Dresdner Neueste Nachrichten 
Nr. 37 vom 14.2.1938, S. 13; auch: Illustriertes Tageblatt vom 14.2.1938, 2. Blatt; 
Dresdner Nachrichten Nr. 80 vom 17.2.1938, S. 7 [8.2.] 
10419. Mitteilung über den tödlichen Absturz eines Mädchens in einen Steinbruch am Goldborn bei 
Ottendorf (Hainichen). In: Illustriertes Tageblatt vom 10.3.1938 [Suizid] [8.4.] 
10420. Mitteilung zum Vortrag von Rudolf Kobach bei der Ortsgruppe Pirna des SBB. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 60 vom 11.3.1938, S. 7 [12.1.2.] 
10421. Mitteilung zur Totenehrung des SBB. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 63 vom 15.3.1938, S. 2 
[12.1.1.] 
10422. Mitteilung zum Absturz eines Kindes von einem Felsen bei Hainewalde. In: Illustriertes 
Tageblatt vom 29.3.1938, 3. Blatt; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 148 vom 29.3.1938, S. 
6 [8.4.] 
10423. Mitteilung, dass auf Weisung Mutzschmanns, die Sächsische Schweiz zukünftig Sächsisches 
Felsengebirge genannt wird. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 83 vom 7.4.1938, S. 2; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 87 vom 13.4.1938, o.S.; Der Freiheitskampf Nr. 101 vom 
12.4.1938, S. 5 [10.1.5.] 
10424. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Schandauers Rudolf Pietzsch am Falkenstein. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 91 vom 19.4.1938, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 90 
vom 19.4.1938, S. 6; Illustriertes Tageblatt vom 19.4.1938, 3. Blatt [8.1.3.] 
10425. Mitteilung zum Absturz eines Kindes in einen Steinbruch bei Gornsdorf. In: Der 
Freiheitskampf Nr. 108 vom 20.4.1938, S. 8 [8.4.] 
10426. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Willy Eckert im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 92 vom 20.4.1938, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 91 vom 
20.4.1938, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 90 vom 19.4.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 184 vom 20.4.1938, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 109 vom 21.4.1938, S. 9 [8.1.3.] 
10427. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 19jährigen Dresdners am Türkenkopf. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 103 vom 3.5.1938, S. 2; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 102 vom 
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3.5.1938, S. 6; Sächsische Elbzeitung Nr. 102 vom 3.5.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 206 vom 3.5.1938, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 122 vom 4.5.1938, S. 6 [8.1.3.] 
10428. Mitteilung zum Unfall eines Pirnaers am Talwächter. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 115 vom 
17.5.1938, S. 2; auch: Illustriertes Tageblatt vom 19.5.1938; Sächsische Elbzeitung Nr. 
115 vom 18.5.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 233 vom 19.5.1938, S. 6 [8.1.3.] 
10429. Mitteilung zur Bergung einer Frau aus 40 Meter Höhe von einem Felsen bei Meißen. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 121 vom 25.5.1938, o.S. [8.4.] 
10430. Mitteilung zum Tod eines Plauener Wanderers durch Herzversagen im Kuhstallgebiet. In: 
Illustriertes Tageblatt vom 1.6.1938, 3. Blatt; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 254 vom 
1.6.1938, S. 6; Der Freiheitskampf Nr. 151 vom 2.6.1938, S. 7 [8.1.4.] 
10431. Mitteilung zum Absturz eines Chemnitzers am Turnerfelsen in den Greifensteinen. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 266 vom 9.6.1938, S. 5 [8.4.] 
10432. Mitteilung zum Absturz des 13jährigen Alfred Preibisch beim Klettern am Bösigberg bei 
Reichenberg. In: Dresdner Nachrichten Nr. 271 vom 12.6.1938, S. 6 [8.2.] 
10433. Mitteilung zur Bergung eines Jugendlichen, der in einem Steinbruch im Krippengrund nahe 
der Rölligmühle geklettert hatte. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 146 vom 
25.6.1938, S. 6 [8.1.3.] 
10434. Mitteilung über eine beschränkte Auflockerung des Kletterverbotes im Basteigebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 155 vom 5.7.1938, S. 2 [14.2.] 
10435. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 17jährigen beim Abseilen in einem Klettergebiet bei 
Wannov / Workotsch. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 158 vom 9.7.1938, S. 8; 
auch: Illustriertes Tageblatt vom 11.7.1938, 2. Blatt; Dresdner Nachrichten Nr. 319 vom 
10.7.1938, S. 10 [Erwin Pragel] [8.2.] 
10436. Mitteilung zum tödlichen Kletterunfall des Pirnaers Werner Heinze (ohne Ortsangabe). In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 163 vom 15.7.1938, S. 5; auch: Elbtal-Abendpost vom 
17.7.1938; Heidenauer und Dresden-Pirnaer Tageblatt vom 16.7.1938; Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 164 vom 16.7.1938, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 163 vom 15.7.1938, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 330 vom 16.7.1938, S. 6; Der Freiheitskampf Nr. 194 vom 
16.7.1938, S. 6 [8.1.3.] 
10437. Mitteilung zum Unfall des Olbersdorfers Johannes Ebermann beim Klettern an den 
Zigeunersteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 180 vom 3.8.1938, S. 7; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 179 vom 3.8.1938, S. 6; Sächsische Elbzeitung Nr. 179 vom 
3.8.1938, o.S.; Der Freiheitskampf Nr. 213 vom 4.8.1938, S. 9 [8.3.] 
10438. Mitteilung zum tödlichen Unfall beim Klettern am Hirtstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 182 
vom 5.8.1938, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 181 vom 5.8.1938, S. 6; 
Dresdner Nachrichten Nr. 366 vom 6.8.1938, S. 6; Der Freiheitskampf Nr. 216 vom 
7.8.1938, S.14 [8.4.] 
10439. Mitteilung zum Tod eines Bremer Wanderers durch Herzversagen bei einem Ausflug aus 
dem Kirnitzschtal nach Mitteldorf. In: Illustriertes Tageblatt vom 5.8.1938; auch: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 180 vom 4.8.1938, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 179 vom 
3.8.1938, o.S. [8.1.4.] 
10440. Mitteilung zum Unfall einer Berlinerin beim Abseilen vom Bloßstock. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 185 vom 9.8.1938, S. 2; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 184 vom 9.8.1938, S. 3: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 183 vom 8.8.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 372 vom 
10.8.1938, S. 6 [Margarethe Schaffert, TS] [8.1.3.] 
10441. Mitteilung zum Absturz eines 17jährigen beim Überspringen einer Felsspalte auf dem 
Hocklsteinfelsen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 194 vom 19.8.1938, S. 7; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 193 vom 19.8.1938, o.S. [Ernst Marschinka]; Dresdner Nachrichten Nr. 
390 vom 20.8.1938, S. 6 [8.2.] 
10442. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdners Kellners Berndt am Oybin. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 198 vom 25.8.1938, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 199 vom 
26.8.1938, S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 399 vom 25.8.1938, S. 3 [8.3.] 
10443. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Strubichweg des Großen Glasergrundturms 
(jetzt: Totenkopf). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 207 vom 5.9.1938, S. 6 [8.1.3.] 
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10444. Mitteilung zu einem Wanderunfall im Gebiet des Gohrisch. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 207 vom 5.9.1938, S. 6 [8.1.4.] 
10445. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes an der Heideschanze in Dresden – 
Coschütz. In: Dresdner Nachrichten Nr. 441 vom 19.9.1938, S. 3 [Suizid] [8.4.] 
10446. Mitteilung zu einem Unfall eines Schülers in einem Steinbruch bei Hohnstein (Steinschlag). 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 221 vom 21.9.1938, S. 6 [8.1.4.] 
10447. Mitteilung über die Bergung eines Kletterers vom Türkenkopf. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 224 
vom 23.9.1938, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 224 vom 24.9.1938, S. 8 
[8.1.3.] 
10448. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners an der Gansscheibe. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 248 vom 22.10.1938, S. 8 [8.1.3.] 
10449. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Leipzigers Dr. Karl Eppenstein beim Klettern am 
Kleinen Wehlturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 257 vom 2.11.1938, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 256 vom 2.11.1938, S. 6; Illustriertes Tageblatt vom 3.11.1938; 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 257 vom 3.11.1938, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 256 vom 
2.11.1938, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 515 vom 2.11.1938, S. 3; Der Freiheitskampf 
Nr. 302 vom 2.11.1938, S. 10 [8.1.3.] 
10450. Mitteilung, dass der Zusatzname „Sächsische Schweiz“ bei Ortsnamen durch „Amtsh. 
(auptmannschaft) Pirna“ ersetzt wird. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 256 vom 
2.11.1938, S. 6 [10.1.5.] 
10451. Mitteilung zum Vortrag Heckmaier/Vörg über die 1. Begehung der Eiger-Nordwand, 
umrahmt durch die Gesangsabteilung des Bergsteigersturms 15/100 unter Leitung von 
Oberscharführer Verino. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 269 vom 18.11.1938, 
DNN-Sport [11.6.] 
10452. Mitteilung zum 75. Jubiläum der Erstbesteigung des Falkensteins 1864 und zum 40. 
Jubiläum der Erstbesteigung von Brosinnadel und Bloßstock. In: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 302 vom 28.12.1938, o.S. [1.1.2.] 
10453. Mitteilung zur Hauptversammlung der Sektion Wettin des DuÖAV. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 56 vom 2.2.1939, S. 6 [12.3.4.] 
10454. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Rudi Bleie von der Wehlscheibe, Abseilöse hat sich 
aus dem Fels gelöst. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 55 vom 6.3.1939, S. 2; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 55 vom 6.3.1939, S. 7; Illustriertes Tageblatt vom 7.3.1939, 3. 
Blatt; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 56 vom 7.3.1939, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 55 vom 
6.3.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 111 vom 6.3.1939, S. 3 [8.1.3.] 
10455. Mitteilung zum Unfall einer Wanderin in den Schwedenlöchern (Knöchelbruch). In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 74 vom 28.3.1939, S. 6 [8.1.4.] 
10456. Mitteilung zum Absturz eines Jungen beim Herumklettern in einem Steinbruch im 
Fiedlergrund bei Radebeul. In: Illustriertes Tageblatt vom 8.4.1939, 4. Blatt; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 83 vom 8.4.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 165 vom 
6.4.1939, S. 3 [8.4.] 
10457. Mitteilung zum Kletterunfall eines Dresdners im Gebiet der Ottomühle. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 85 vom 12.4.1939, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 85 vom 12.4.1939, 
S. 6; Sächsische Elbzeitung Nr. 85 vom 12.4.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 172 
vom 12.4.1939. S. 3 [8.1.3.] 
10458. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens nahe der Grundmühle bei Seifersdorf. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 90 vom 18.4.1939, S. 3 [8.4.] 
10459. Mitteilung zum Absturz einer Brandenburgerin von der Schrammsteinaussicht. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 111 vom 13.5.1939, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 110 vom 
12.5.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 223 vom 14.5.1939, S. 11 [8.1.4.] 
10460. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Kurt Wünsche am Hauptwiesenstein. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 113 vom 16.5.1939, S. 6; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 
113 vom 16.5.1939, S 5; Illustriertes Tageblatt vom 16.5.1939; Sächsische Elbzeitung Nr. 
112 vom 15.5.1939, o.S. [weiterer Unfall am Schiefen Turm] [8.1.3.] 
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10461. Mitteilung zur Einrichtung einer Unfallhilfseinrichtung am Rauschentor. In: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 113 vom 16.5.1939, o.S. [richtig: am Klimmerstein] [8.1.1.] 
10462. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Werner Seidel am Torstein. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 118 vom 23.5.1939, S. 6; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 117 vom 
22.5.1939, o.S.; Der Freiheitskampf Nr. 143 vom 25.5.1939, S. 5 [8.1.3.] 
10463. Mitteilung, dass Böhmisches Elbtal zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 120 vom 25.5.1939, S. 3 [14.1.] 
10464. Mitteilung zum Absturz eines Chemnitzers beim Klettern an einem Felsen bei Stein im 
Chemnitztal. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 125 vom 1.6.1939, o.S. [8.4.] 
10465. Mitteilung zum Absturz eines Dresdners am Wolfsturm, Sicherungsmann verletzt. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 128 vom 5.6.1939, S. 7 [8.1.3.] 
10466. Mitteilung zum Kletterunfall eines 25jährigen Freitalers im Gebiet der Ottomühle. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 141 vom 20.6.1939, S. 3; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 142 
vom 21.6.1939, o.S. [8.1.3.] 
10467. Mitteilung zum Unfall eines Mannes im Basteigebiet durch Blitzschlag. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 146 vom 26.6.1939, S. 6; auch: Illustriertes Tageblatt vom 
27.6.1938, o.S.; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 147 vom 27.6.1939, S. 3; Sächsische Elbzeitung 
Nr. 146 vom 26.6.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 293 vom 26.7.1939, S. 4 [8.1.4.] 
10468. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Walter Schubert [richtig: Schuberth, TS] an der 
Wolfswand am Pfaffenstein. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 147 vom 27.6.1939, 
S. 5; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 147 vom 27.6.1939, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 148 
vom 28.6.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 297 vom 28.6.1939, S. 5 [8.1.3.] 
10469. Mitteilung zum Absturz eines Mannes beim Heidelbeerpflücken im Schrammsteingebiet. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 152 vom 3.7.1939, o.S.; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 309 
vom 5.7.1939, S. 5 [hier: Frau] [8.1.4.] 
10470. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Otto Zwingenberger an der Gans. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 152 vom 3.7.1939, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 158 vom 10.7.1939, S. 3 [im 
Krankhaus verstorben]; Sächsische Elbzeitung Nr. 152 vom 3.7.1939, o.S. und Nr. 157 
vom 8.7.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 306 vom 3.7.1939, S. 3 [8.1.3.] 
10471. Mitteilung zum Absturz eines Beerensuchers im Khaatal. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 156 vom 
7.7.1939, S. 6 [8.2.] 
10472. Mitteilung zum Auffinden einer weiblichen Leiche im Wehlgrund. In: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 156 vom 7.7.1939, S. 3 und Nr. 159 vom 11.7.1939, S. 3 [Suizid]; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 155 vom 6.7.1939, o.S., Nr. 156 vom 7.7.1939, o.S. und Nr. 158 vom 
10.7.1939, o.S. [8.1.4.] 
10473. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Richard Hofmann beim Klettern im Glasergrund. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 166 vom 19.7.1939, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 166 vom 19.7.1939, o.S. [hier: Reinhard Hofmann]; Dresdner Nachrichten Nr. 335 
vom 20.7.1939, S. 5 [Glasergrundturm] [8.1.3.] 
10474. Mitteilung zum 40jährigen Jubiläum der Erstbesteigung der Brosinnadel. In: Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 168 vom 21.7.1939, S. 3 [2.1.2.] 
10475. Mitteilung zu einem Kletterunfall am Bloßstock. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 179 
vom 3.8.1939, S. 5 [8.1.3.] 
10476. Mitteilung zu einem Wanderunfall im Gebiet des Gohrisch. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 182 vom 7.8.1939, S. 10; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 186 vom 
8.8.1939, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 182 vom 7.8.1939, o.S. [8.1.4.] 
10477. Mitteilung zum Auffinden eines Toten in den Wäldern bei Cunnersdorf. In: Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 186 vom 8.8.1939, S. 3 [8.1.4.] 
10478. Mitteilung zum Kletterunfall des Dresdners Rolf Haßmann im Gebiet der Ottomühle. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 201 vom 29.8.1939, S. 6; auch: Illustriertes Tageblatt vom 
30.8.1939; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 202 vom 30.8.1939, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 
202 vom 30.8.1939, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 405 vom 30.8.1939, S. 4 [8.1.3.] 
10479. Mitteilung zum Kletterunfall eines Aussigers im Gebiet von Eiland. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
230 vom 2.10.1939, S. 5; auch: Illustriertes Tageblatt vom 2.10.1939; Sächsische 
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Elbzeitung Nr. 228 vom 29.9.1939, o.S. [Bruno Pohl]; Dresdner Nachrichten Nr. 461 vom 
2.10.1939, S. 5 [8.2.] 
10480. Mitteilung zum Absturz eines Bodenbachers in der Schrammsteinkette. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 237 vom 10.10.1939, S. 4 [8.1.3.] 
10481. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch in Freital – 
Potschappel. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 249 vom 28.10.1939, S. 3 [nachts verlaufen] 
[8.4.] 
10482. Mitteilung, dass der Domwächter vor 50 Jahren (1890) mit künstlichen Hilfsmitteln 
erstbegangen wurde. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 71 vom 26.3.1940, S. 3 [2.1.1.] 
10483. Mitteilung zum Unfall des Dresdners Hans Lange an der Tante. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 72 
vom 27.3.1940, S. 5; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 72 vom 27.3.1940, S. 3; Sächsische 
Elbzeitung Nr. 71 vom 26.3.1940, o.S. [Alter: 19] [8.1.3.] 
10484. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 30-Jährigen Rennersdorfers. In: Elbtal-Abendpost 
vom 13.4.1940; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 85 vom 12.4.1940, S. 6 [nachts verlaufen] 
[8.2.] 
10485. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Wolkensteiners in einen Steinbruch, nachts 
verlaufen. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 107 vom 9.5.1940, S. 3; auch: Sächsische 
Elbzeitung Nr. 108 vom 10.5.1940, o.S. [8.4.] 
10486. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Neugersdorfers Balzer an der Barbarine. In: 
Illustriertes Tageblatt vom 21.5.1940; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 116 vom 
21.5.1940, o.S. [Siegfried Balzer, 16]; Dresdner Nachrichten Nr. 140 vom 22.5.1940, S. 
5; Der Freiheitskampf Nr. 139 vom 22.5.1940, S. 6 [8.3.] 
10487. Mitteilung zum Absturz eines 16-Jährigen am Talwächter. In: Dresdner Nachrichten Nr. 144 
vom 26.5.1940, S. 4 [8.1.3.] 
10488. Mitteilung zum Absturz beim Klettern in einem Steinbruch. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 122 
vom 27.5.1940, S. 5; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 121 vom 27.5.1940, S. 3 [8.4.] 
10489. Mitteilung zum Absturz eines 18-Jährigen aus Hertigswalde beim Klettern im 
Schrammsteingebiet. In: Illustriertes Tageblatt vom 27.5.1940; auch: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 121 vom 27.5.1940, S. 3 [Heinz Schwärzelt]; Sächsische Elbzeitung Nr. 119 vom 
24.5.1940, o.S. [hier: 16] [8.1.3.] 
10490. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau in einen Steinbruch bei Geringswalde. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 129 vom 5.6.1940, S. 4 [8.4.] 
10491. Mitteilung zum Auffinden eines Mannes an einem Felsen im Seifersdorfer Tal, vermutlich 
beim Klettern abgestürzt. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 141 vom 19.6.1940, S. 4 [8.4.] 
10492. Mitteilung zum Absturz eines 11jährigen Dresdner Schülers im Pfaffensteingebiet, im 
Krankenhaus verstorben. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 147 vom 25.6.1940, S. 5; auch: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 146 vom 25.6.1940, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 175 vom 
26.6.1940, S. 5; Der Freiheitskampf Nr. 173 vom 25.6.1940, S. 9 [Gerhard Kramer, 
Nadelöhr] [8.1.4.] 
10493. Mitteilung zum Unfall der Dresdnerin Lotte Albrecht im Gebiet der Ottomühle. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 172 vom 24.7.1940, S. 5; auch: Illustriertes Tageblatt vom 25.7.1940; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 172 vom 25.7.1940, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 204 vom 
25.7.1940, S. 5 [8.1.3.] 
10494. Mitteilung zum tödlichen Absturz von Henry Lewandowski am Stumpfen Kegel. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 175 vom 29.7.1940, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
176 vom 30.7.1940, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 176 vom 30.7.1940, o.S. [hier: 
Stumpfer Turm]; Dresdner Nachrichten Nr. 209 vom 30.7.1940, S. 4 [8.1.3.] 
10495. Mitteilung zu einem unnötigen Rettungseinsatz, der durch Missbrauch von Hilferufen am 
Lilienstein eingeleitet wurde. In: Illustriertes Tageblatt vom 15.8.1940; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 225 vom 15.8.1940, S. 4; Der Freiheitskampf Nr. 225 vom 16.8.1940, S. 
6 [8.1.6.] 
10496. Mitteilung zum Absturz eines Jungen im Gebiet der Mordgrundbrücke in Dresden. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 202 vom 29.8.1940, S. 5; auch: Sächsische Elbzeitung Nr. 202 
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vom 29.8.1940, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 239 vom 29.8.1940, S. 4; Der 
Freiheitskampf Nr. 238 vom 29.8.1940, S. 6 [8.4.] 
10497. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 14jährigen Horst Eckardt in einen Steinbruch bei 
Neudörfchen bei Mittweida. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 206 vom 3.9.1940, S. 5; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 245 vom 4.9.1940, S. 4 [8.4.] 
10498. Mitteilung zum Absturz des 33jährigen Karl Leuckert aus Rosenthal bei Reichenberg beim 
Klettern an der Fellerwand (Grottau), im Krankenhaus verstorben. In: Grenzblatt. Sebnitz 
Nr. 206 vom 3.9.1940, S. 5 und Nr. 207 vom 4.9.1940, S. 4; auch: Sächsische Elbzeitung 
Nr. 206 vom 3.9.1940, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 244 vom 3.9.1940, S. 4 [8.2.] 
10499. Mitteilung zum Kletterunfall des 18jährigen Johann Klinger aus Altehrenberg in den 
Dittersbacher Felsen. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 213 vom 11.9.1940, S. 5 [8.2.] 
10500. Mitteilung zum Unfall eines Jungen beim Herumklettern im Gebiet der Elbleite. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 234 vom 4.10.1940, S. 6; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 233 vom 7.10.1940, 
S. 3; Dresdner Nachrichten Nr. 279 vom 8.10.1940, S. 6 [8.1.4.] 
10501. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Lehrlings beim Klettern an einer Felswand an der 
Bockauer Talstraße (Aue). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 27 vom 1.2.1941, S. 6; 
auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 28 vom 3.2.1941, S. 6; Illustriertes Tageblatt vom 1.2.1941; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 27 vom 1.2.1941, o.S. [8.4.] 
10502. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen am Hohen Stein im Plauenschen Grund. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 57 vom 8.3.1941, S. 7; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 67 vom 8.3.1941, S. 4 [8.4.] 
10503. Mitteilung zum tödlichen Absturz der 17jährigen Lisa Hörig in die Nixkluft bei Waldheim. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 67 vom 8.3.1941, S. 4 [8.4.] 
10504. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Radebergers Kurt Farak am Großen Wehlturm. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 58 vom 10.3.1941, S. 6; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 58 
vom 10.3.1941, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 58 vom 10.3.1941, o.S.; Der 
Freiheitskampf Nr. 68 vom 9.3.1941, S. 6 [8.1.3.] 
10505. Mitteilung zum Unfall von Hans Junge (verletzt) und Wilfried Eckardt (tot) an der 
Höllenhundspitze. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 101 vom 2.5.1941, S. 5; auch: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 101 vom 2.5.1941, S. 4; Illustriertes Tageblatt vom 2.5.1941; 
Sächsische Elbzeitung Nr. 101 vom 2.5.1941, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 121 vom 
2.5.1941, S. 4 [8.1.3.] 
10506. Mitteilung zur Bergung eines Jungen, der an einem Felsen am so genannten 
Knorredurchbruch bei Meißen geklettert hatte. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 117 
vom 21.5.1941, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 117 vom 21.5.1941, S. 4; Dresdner 
Nachrichten Nr. 140 vom 21.5.1941, S. 4; Der Freiheitskampf Nr. 140 vom 21.5.1941, S. 
6 [8.4.] 
10507. Mitteilung zum Absturz von Hans Geist beim Klettern im Seifersdorfer Tal. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 119 vom 24.5.1941, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 119 vom 
24.5.1941, S. 5; Sächsische Elbzeitung Nr. 120 vom 24.5.1941, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 143 vom 24.5.1941, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 143 vom 24.5.1941, S. 
6 [8.4.] 
10508. Mitteilung zum Absturz eines 16-Jährigen beim Klettern an der „Remser Bastei“ bei 
Meerane, verstorben. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 131 vom 7.6.1941, o.S.; auch: 
Dresdner Nachrichten Nr. 156 vom 7.6.1941, S. 3 [8.4.] 
10509. Mitteilung zum Absturz eines 13jährigen am Försterfelsen in Mittweida. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 156 vom 7.6.1941, S. 3 [8.4.] 
10510. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Hellmut Nestler an der Lokomotive. In: Dresdner 
Neueste Nachrichten Nr. 131 vom 9.6.1941, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 131 vom 
9.6.1941, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 132 vom 9.6.1941, o.S.; Dresdner Nachrichten 
Nr. 158 vom 9.6.1941, S. 3 [8.1.3.] 
10511. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Erhardt Rößler an der Lokomotive (Alleingänger). 
In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 149 vom 30.6.1941, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz 
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Nr. 149 vom 30.6.1941, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 150 vom 30.6.1941, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 179 vom 30.6.1941, S. 4 [8.1.3.] 
10512. Mitteilung zum Absturz eines Jungen in einen Steinbruch bei Neuschmölln (im 
Steinbruchsee ertrunken). In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 152 vom 3.7.1941, S. 4 
[8.4.] 
10513. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Mannes in einen Steinbruch bei Leisnig. In: 
Dresdner Nachrichten Nr. 226 vom 16.8.1941, S. 4 [8.4.] 
10514. Mitteilung zum Unfall mehrerer Heidenauer beim Klettern an der Barbarine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 193 vom 19.8.1941, S. 5; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 193 vom 
20.8.1941, S. 4; Sächsische Elbzeitung Nr. 192 vom 18.8.1941, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 230 vom 20.8.1941, S. 4 [8.1.3.] 
10515. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Michael Köhler beim Klettern im Prebischtorgebiet. 
In: Sächsische Elbzeitung Nr. 207 vom 4.9.1941, o.S. [8.2.] 
10516. Mitteilung über einen Wanderunfall oberhalb des Waldhauses im Kirnitzschtal. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 22 vom 27.1.1942, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 22 vom 27.1.1942, S. 
4-5 [8.1.4.] 
10517. Mitteilung, dass Manfred Ott das Bühnenspiel „Der Festungsersteiger“ geschrieben hat. In: 
Sächsische Elbzeitung Nr. 65 vom 18.3.1942, o.S. [1.1.1.] 
10518. Mitteilung zum Absturz des Dresdners Walter Heyn am Raaber Turm. In: Dresdner Neueste 
Nachrichten Nr. 70 vom 24.3.1942, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 70 vom 24.3.1942, 
S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 70 vom 24.3.1942, o.S. und Nr. 74 vom 28.3.1942, o.S. 
[hier: Hayn, im Krankenhaus verstorben]; Dresdner Nachrichten Nr. 83 vom 24.3.1942, 
S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 83 vom 24.3.1942, S. 4 [8.1.3.] 
10519. Mitteilung zum Absturz eines Jungen bei Porschdorf. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 83 vom 
10.4.1942, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten Nr. 100 vom 11.4.1942, S. 3; Der 
Freiheitskampf Nr. 100 vom 11.4.1942, S. 4 [8.1.4.] 
10520. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Wanderers auf dem Weg von Rathen nach 
Hohnstein. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 85 vom 13.4.1942, S. 9; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
83 vom 10.4.1942, S. 3; Sächsische Elbzeitung vom 11.4.1942, o.S. [8.1.4.] 
10521. Mitteilung zum Absturz eines Jungen in einen Steinbruch an der Dresdner Straße in 
Chemnitz. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 88 vom 16.4.1942, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 105 vom 16.4.1942, S. 3 [8.4.] 
10522. Mitteilung zum Absturz eines Jungen von einem Felsen bei der Mordgrundbrücke in 
Dresden. In: Der Freiheitskampf Nr. 120 vom 1.5.1942, S. 4 [8.4.] 
10523. Mitteilung zum tödlichen Unfall des aus Komotau stammenden Willibald Ullrich am 
Siebenschläferturm. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 103 vom 5.5.1942, S. 3; auch: Grenzblatt. 
Sebnitz Nr. 103 vom 5.5.1942, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 102 vom 4.5.1942, o.S. 
[8.1.3.] 
10524. Mitteilung, dass Major Dr. Harald Förster (Zweig Dresden) das Deutsche Kreuz in Gold 
verliehen wurde. In: Dresdner Nachrichten Nr. 146 vom 29.5.1942, S. 2 [3.5.] 
10525. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Pirnaers beim Klettern am Falkenstein. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 125 vom 1.6.1942, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 126 vom 
2.6.1942, S. 4; Grenzblatt. Sebnitz Nr. 126 vom 2.6.1942, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 
125 vom 1.6.1942, o.S. [Rudolf Seidel, 19, Nordwestkante]; Dresdner Nachrichten Nr. 
150 vom 2.6.1942, S. 3 [Gipfel falsch]; Der Freiheitskampf Nr. 150 vom 2.6.1942, S. 4 
[8.1.3.] 
10526. Mitteilung zum Absturz eines Jungen in einen Steinbruch nahe der Mordgrundbrücke in 
Dresden. In: Sächsische Elbzeitung Nr. 138 vom 17.6.1942, o.S.; auch: Dresdner 
Nachrichten Nr. 163 vom 15.6.1942, S. 3 [8.4.] 
10527. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen im Rottwerndorfer Steinbruchgelände. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 145 vom 24.6.1942, S. 4; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
145 vom 24.6.1942, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 145 vom 24.6.1942, o.S.; Dresdner 
Nachrichten Nr. 172 vom 24.6.1942, S. 3 [8.1.4.] 
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10528. Mitteilung zum Absturz des 18jährigen Rolf Hering (Copitz) am Dreizack, verstorben. In: 
Der Freiheitskampf Nr. 185 vom 7.7.1942, S. 4 [8.1.3.] 
10529. Mitteilung zum Absturz einer Beerensammlerin im Gebiet des Prebischtors. In: Dresdner 
Nachrichten Nr. 198 vom 20.7.1942, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 198 vom 
20.7.1942, S. 3 und Nr. 199 vom 21.7.1942, S. 4 [8.2.] 
10530. Mitteilung zum Tod einer Frau bei einer Wanderung zum Zaukenhorn durch Herzversagen. 
In: Pirnaer Anzeiger Nr. 172 vom 25.7.1942, S. 6 [8.1.4.] 
10531. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Hans Fiebig im Schrammsteingebiet. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 174 vom 28.7.1942, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 174 vom 
28.7.1942, S. 3 [Falkenstein Nordwestkante, bei Seilbergung, TS] [8.1.3.] 
10532. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 17jährigen Dresdners Gerhard Vollenbroich beim 
Klettern am Daxenstein. In: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 176 vom 30.7.1942, S.3; 
auch: Pirnaer Anzeiger Nr. 178 vom 1.8.1942, S. 6; Sächsische Elbzeitung Nr. 175 vom 
1.8.1942, o.S.; Dresdner Nachrichten Nr. 210 vom 1.8.1942, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 
210 vom 1.8.1942, S. 4 [8.1.3.] 
10533. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau am Kammerstein bei Johanngeorgenstadt. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 186 vom 11.8.1942, S. 3; auch: Dresdner Nachrichten 
Nr. 221 vom 12.8.1942, S. 3 [8.4.] 
10534. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer 19-Jährigen in einen Steinbruch bei Geringswalde. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 264 vom 24.9.1942, S. 3 [Suizid] [8.4.] 
10535. Mitteilung zum Herbstkonzert des Chores des SBB im Vereinshaus Dresden. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 276 vom 24.11.1942, S. 3 [11.5.] 
10536. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Anwohners im Bielatal wegen Verirrens. In: 
Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 297 vom 18.12.1942, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz, 
Nr. 295 vom 16.12.1942, S. 3; Sächsische Elbzeitung Nr. 295 vom 16.12.1942, o.S.; 
Dresdner Nachrichten Nr. 349 vom 18.12.1942, S. 3; Der Freiheitskampf Nr. 350 vom 
19.12.1942, S. 4 [8.1.4.] 
10537. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Jungen von der Schäferwand in Tetschen. In: 
Grenzblatt. Sebnitz Nr. 299 vom 21.12.1942, S. 3 [8.2.] 
10538. Mitteilung zum Absturz eines 17-Jährigen beim Klettern in einem Steinbruch bei Mittweida. 
In: Dresdner Nachrichten Nr. 1 vom 1.1.1943, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 2 vom 
2.1.1942, S. 3 [8.4.] 
10539. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Kurt Niemann an der Gans. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 15 vom 15.1.1943, S. 3; auch: Dresdner Neueste Nachrichten Nr. 17 vom 
21.1.1943, S. 4; Dresdner Nachrichten Nr. 21 vom 21.1.1943, S. 3; Der Freiheitskampf 
Nr. 21 vom 21.1.1943, S. 4 [8.1.3.] 
10540. Mitteilung zum Absturz eines 14Jährigen in einem Steinbruch nahe der Mordgrundbrücke in 
Dresden. In: Der Freiheitskampf Nr. 59 vom 28.2.1943, S. 5 [8.4.] 
10541. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 14jährigen Schülers vom Hohen Stein in Dresden-
Plauen. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 62 vom 15.3.1943, S. 5; auch: Der Freiheitskampf Nr. 
73 vom 14.3.1943, S. 5 [Werner Matthes] [8.4.] 
10542. Mitteilung zum tödlichen Absturz des 16jährigen Dresdners Horst Neumann vom 
Basteifelsen. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 108 vom 11.5.1943, S. 5; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 130 vom 12.5.1943, S. 4 [8.1.4.] 
10543. Mitteilung zum tödlichen Absturz einer Frau beim Fotografieren im Schrammsteingebiet. In: 
Der Freiheitskampf Nr. 165 vom 17.6.1943, S. 4 [8.1.4.] 
10544. Mitteilung zum Absturz eines 13jährigen Jungen vom Hohen Stein in Dresden-Plauen. In: 
Der Freiheitskampf Nr. 184 vom 6.7.1943, S. 4 [8.1.4.] 
10545. Mitteilung zum tödlichen Unfall eines Dresdners im Basteigebiet. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 
161 vom 13.7.1943, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 193 vom 15.7.1943, S. 4 [8.1.3.] 
10546. Mitteilung zu einem tödlichen Wanderunfall im Schrammsteingebiet. In: Pirnaer Anzeiger 
Nr. 165 vom 17.7.1943, S. 3 [8.1.4.] 
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10547. Mitteilung zum Absturz eines Leipziger Schülers beim Herumklettern am Lilienstein. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 165 vom 17.7.1943, S. 6; auch: Der Freiheitskampf Nr. 196 vom 
18.7.1943, S. 5 [8.1.4.] 
10548. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdner Schülers Wolfgang Großmann am 
Tiedgestein, beim Sturz riss die als Kletterseil verwendete Wäscheleine. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 179 vom 3.8.1943, S. 3 [8.1.3.] 
10549. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dentisten Blaschke und seiner zwei Kinder am Hohen 
Riss am Falkenstein. In: Dresdner Zeitung Nr. 123 vom 9.8.1943, S. 3; auch: Der 
Freiheitskampf Nr. 219 vom 10.8.1943, S. 4 [Wilhelm Blaschke, Hans und Ingeborg 
Blaschke, TS] [8.1.3.] 
10550. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines 10Jährigen Bremers beim Herumklettern im Bereich 
des Nadelöhrs am Pfaffenstein. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 200 vom 27.8.1943, S. 3; 
auch: Der Freiheitskampf Nr. 237 vom 28.8.1943, S. 4 [8.1.3.] 
10551. Mitteilung zum Unfall eines Jungen beim Klettern an den Basaltsäulen der Schlossruine 
Stolpen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 231 vom 2.10.1943, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
231 vom 2.10.1943, S. 3 [8.1.4.] 
10552. Mitteilung zum Auffinden zweier Toter im Kuhstallgebiet. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 6 vom 
8.1.1944, S. 4 [Suizid] [8.1.4.] 
10553. Mitteilung zum Mönch. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 71 vom 24.3.1944, S. 3 [10.1.5.] 
10554. Mitteilung zum Ableben von Forstmeister Georg Püschel. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 75 
vom 29.3.1944, S. 3 [3.3.] 
10555. Mitteilung zum Unfall eines Jungen beim Klettern am Hohen Stein in Dresden. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 131 vom 7.6.1944, S. 3; auch: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 130 vom 6.6.1944, S. 
3 [8.4.] 
10556. Mitteilung zum Absturz einer Beerensammlerin im Gebiet der Rotkehlchenstiege. In: 
Pirnaer Anzeiger Nr. 108 vom 20.7.1944, S. 3 [8.1.4.] 
10557. Mitteilung, dass ein Blitz in die Barbarine eingeschlagen und dabei den Gipfelkopf 
beschädigt hat. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 174 vom 27.7.1944, S. 3 [5.2.] 
10558. Mitteilung zum Absturz eines Mädchens am Oybiner Töpfer. In: Dresdner Zeitung Nr. 184 
vom 8.8.1944, S. 3; auch: Der Freiheitskampf Nr. 217 vom 8.8.1944, S. 4 [8.3.] 
10559. Mitteilung zu einem Konzert des Chores des SBB in Pirna. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 223 
vom 22.9.1944, S. 3 [11.5.] 
10560. Mitteilung, dass vor 30 Jahren die Unfallhilfsstelle am Wildschützensteig eingerichtet 
wurde. In: Der Freiheitskampf Nr. 304 vom 16.11.1944, S. 3 [8.1.1.] 
10561. Mitteilung zum 80. Jubiläum der Besteigung des Falkensteins. In: Grenzblatt. Sebnitz Nr. 
285 vom 4.12.1944, S. 4; auch: Der Freiheitskampf Nr. 318 vom 2.12.1944, o.S. [1.1.2.] 
10562. Mitteilung zu einem tödlichen Absturz in einen Steinbruch bei Rentmannsdorf. In: Pirnaer 
Anzeiger Nr. 5 vom 6.1.1945, S. 3 [8.1.4.] 
10563. Mitteilung zum Klettern in den Affensteinen. In: Pirnaer Anzeiger Nr. 66 vom 19.3.1945, S. 
2 [10.1.5.] 
10564. Mitteilung zur Sanierung des Gipfelkopfes der Barbarine. In: Zeit im Bild. Dresden, Heft 21 
vom 25.11.1946, Titelbild [5.2.] 
10565. Mitteilung zum tödlichen Absturz des Dresdners Sturm am Breiten Horn (Seilriss). In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 26.4.1947, S. 4 [richtig: Lolaturm – Lolakante] [Günther 
Sturm, TS] [8.1.3.] 
10566. Mitteilung zum tödlichen Absturz eines Dresdner Alleingängers am Höllenhund. In: 
Sächsische Zeitung. Pirna vom 1.11.1947, o.S. [Christoph Schleicher, TS] [8.1.3.] 
10567. Mitteilung zum Tod von Martin Bartsch (Seppel, Bergwacht). In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 12.1.1948, o.S. [3.3.] 
10568. Mitteilung zu einem Einbruch in der Edelweißhütte Krippen. In: Sächsische Zeitung. Pirna 
vom 14.1.1948, o.S. [16.] 
10569. Mitteilung zu einer Bergrettungsübung im Gebiet der Bärensteine. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 13.9.1948, o.S. [8.1.5.] 
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10570. Mitteilung zur neuen Geschäftsstelle der Natur- und Heimatfreunde. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 2.10.1948, o.S. [12.16.] 
10571. Mitteilung zur Übergabe der Verwaltung der Hütten an den Kreissportausschuss der FDJ 
Dresden. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 6.10.1948, o.S. [16.] 
10572. Mitteilung zur Jahreshauptversammlung des Bergsteigerchores Dresden. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 2.2.1949, o.S. [11.1.] 
10573. Mitteilung zum gemeinsamen Aufmarsch der Wanderer und Bergsteiger zum 1. Mai. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 30.4.1949, o.S. [12.16.] 
10574. Mitteilung zur Veranstaltung „Goethe im Gebirge“ mit dem Bergsteigerchor. In: Sächsische 
Zeitung. Dresden vom 29.8.1949, o.S. [11.1.] 
10575. Mitteilung zu einer Fahrt des Bergsteigerchores nach Löbau. In: Sächsische Zeitung. 
Dresden vom 3.2.1950, o.S. [11.1.] 
10576. Mitteilung zum Vortrag von Fritz Scheffler „Bergsteigen in Sachsen“ bei der Sparte 
Wandern und Bergsteigen der SG Dresden-Neustadt. In: Sächsische Zeitung. Dresden 
vom 4.2.1950, o.S. [12.6.99.] 
10577. Mitteilung zu einem Konzert des Bergsteigerchores im Hygienemuseum in Dresden. In: 
Sächsische Zeitung. Dresden vom 27.3.1950, o.S. [11.1.] 
10578. Mitteilung zu einem Konzert der Bergfinken. In: Sächsische Zeitung. Dresden vom 
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